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de Jezuïeten van de Hogeschool voor Catechetiek 'Pradnyawidya' 
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in Yogyakarta, de Broeders van Dongen in Jakarta, Broeder Ted 
Siteur en pater J. Dijkstra SJ in het huis van de MASRI in Jakar-
ta. Vooral denk ik aan mijn eigen medebroeders van de Congrega-
tie van de HH. Harten in Indonesië, Bandung en het bisdom Pang-
kalpinang, en in Singapore, die me vanaf de eerste dag het gevoel 
gegeven hebben, dat ik 'thuis' was en die me geleerd hebben om 
me ook thuis te voelen bij 'hun' mensen. Vooral Jos van der Ster-
ren heeft me hierbij met veel geduld, o.a. via taallessen, geholpen. 
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Oudejans OFM, die me als 'geestelijke vader' van Kompas al voor-
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leeszaal van het K.I.T.L.V. ben ik in een latere fase op sympathie-
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ik gastvrij onthaald in de communiteit van de Franciscanen van de 
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A.D.S.: Agama Djawa Sunda (Jawa Sunda godsdienst/religie). 
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B.K.L: Bijdrage van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en 
Volkenkunde, nl. BIJDRAGEN tot de taal-, land- en volkenkunde. 
B.1CK.L: Badan Kongres Kebatinan Indonesia (Congresorgaan voor 
mystieke bewegingen in Indonesië). 
B.K.5.L: Badan Kongres Kepercayaan, Kejiwaan, Kerohanian, Keba-
tinan Indonesia (Congresorgaan voor mystieke bewegingen). 
B.P.H.N.: Badan Pembinaan Hukum Nasional (lichaam voor de ont-
wikkeling van het nationale rechtssysteem). 
B.P.S.: Badan Pendukung/Penyebar Sukarnoisme (orgaan voor het 
steunen/verspreiden van Sukarnoisme). 
Catatan Sipil: burgerlijke stand. 
C.M.C.: Centraal Missie Commissariaat. 
Conefo: Conference of the New Emerging Forces. 
D.A. = DEPAG.: Departemen Agama (Ministerie van Godsdienst). 
Daerah: streek, regio. 
Da'i: propagandisten op godsdienstig gebied. 
Dakwah: godsdienstige propaganda. 
Darai Islam: letterlijk: Huis van de Islam. Naam van een islamiti-
sche beweging in Indonesië, die vanaf de onafhankelijkheid (1945) 
geprobeerd heeft om met geweld van Indonesië een islam-Staat te 
maken. In 1962 werd de leider Kartosuwirjo gepakt, veroordeeld en 
geëxecuteerd. Daarmee werd de activiteit van de Darul Islam gro-
tendeels lamgelegd. 
Depdikbud: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Ministerie van 
Onderwijs en Cultuur). 
Dewa Ruci: een godheid in de Javaans-Balinese mystiek, waarover 
een 'gedicht' (serat) geschreven is. Ook wordt dit verhaal veel 
gebruikt in de wayang purwa op Jawa: Bima komt via het oor van 
Dewa Ruci in de onmetelijke oceaan terecht op zoek naar het wa-
ter, dat eeuwig leven geeft. Onder invloed van de islam wordt dat 
het water van Mekka. Het geeft aan: de mens, die in al zijn 
kleinheid op zoek is naar zijn diepste wortels, naar de vereniging 
met het goddelijke. 
D.G.I.: Dewan Gereja-Gereja di Indonesia (Raad van Kerken in 
Indonesië). 
Dikdas: pendidikan dasar (basis onderwijs). 
Direktoraat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa: directoraat voor het bevorderen van het prakti-
zeren van de (mystieke) geloofsovertuiging ten opzichte van de 
Ene God. 
D.K.I. Jakarta: Daerah Khusus Ibukota Jakarta (speciale regio 
hoofdstad Jakarta). 
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D.P.R.: Dewan Perwakilan Rakyat (Volksvertegenwoordiging, Parle-
ment). 
E.P.: A. Heuken SJ, e.a., Ensiklopedi Popuier Politik Pembangunan 
Pancasila. Jakarta 1983/84-5. (populaire encyclopedie over de 
politieke ontwikkeling van de Pancasila). 
Fatwa: bindende uitspraak van gezaghebbende islamitische schrift-
geleerden over eigentijdse problemen. 
F.I.E.J.: Fédération Internationale des Editeurs de Journaux. 
Gado-gado: gemengde groenten. 
Galungan: belangrijkste festival op Bali ter ere van de voorouders, 
dat gehouden wordt op Nieuwjaar volgens de Balinees-Javaanse 
kalender. 
G.B.H.N.: Garis Besar Haluan Negara (de rode draad/grote lijn in 
het Staatsbeleid). 
Gestapu = G 30 S: Gerakan September Tiga Puluh (lett.: de bewe-
ging van 30 september, waarmee de communisten bedoeld worden, 
die, naar men zegt, op 30 september 1965 de mislukte Staatsgreep 
hebben gepleegd). 
Golkar: Golongan Karya (werkende/functionele groeperingen, poli-
tieke (Staats)partij). 
Gotong Royong: wederzijds hulpbetoon. 
Guru: leraar, onderwijzer, leider. 
Haji: iemand die de bedevaart naar Mekka gemaakt heeft. 
Haj: de bedevaart naar Mekka (één van de vijf zuilen van de is-
lam), die plaatsvindt van 8-13 Dhu-1-Hijja. 
Halal-bihalal: elkaar vergeving schenken (b.g.v. Idul Fitri/Lebaran). 




Hati-hati: voorzichtig, oplettend. 
Hatinurani: wat het diepst leeft in het hart, geweten. 
H.C.K.S.: Hollands-Chinese Kweek-School. 
H.M.L: Himpunan Mahasiswa Islam (vereniging van islamitische 
studenten, de grootste studentenvereniging in Indonesië). 
H.P.K.: Himpunan Penghayat Kepercayaan (vereniging voor het 
praktizeren van de mystiek). 
Hukum: recht/wet. 
I.A.I.N.: Institut Agama Islam Negeri (lett: Staatsinstituut voor de 
islamitische godsdienst Het gaat hier om door de Staat gesubsi-
dieerde islamitische Hogescholen.) 
LB.: Indonesisch Bulletin. 
Idul Adha: slachtfeest te Arafah tijdens de Haj op 10 Dhu-1-Hijja. 
Hierbij wordt het feit herdacht, dat Abraham bereid was zijn zoon 
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Ismael aan God te offeren. God gaf hem als beloning daarvoor vee 
om met de armen te delen. In de thuislanden vieren de mensen 
dit feest mee, omdat ze 2ich zo verbonden weten met de bede-
vaartgangers. 
Idul Fitri: feest bij gelegenheid van het definitief breken van de 
vasten op 1 Shawwal. 
LM.: Inter Mirifica (decreet over publiciteitsmedia van Vaticanum 
LM.M.: Indonesië van maand tot maand. 
INDOC: Indonesisch documentatie- en informatiecentrum (Leiden). 
І.Р.КЛ.: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (Verband van 
dragers van de Indonesische vrijheid, politieke partij). 
Istiqlal (mesjid): Istiqlal moskee te Jakarta, de nationale moskee 
van Indonesië. De M.U.L heeft hier haar kantoren. Op grote isla-
mitische feestdagen is normaal gesproken de President met een 
flinke delegatie van het kabinet aanwezig in de moskee voor ge-
bedsdienst en preek. De President houdt bij dergelijke gelegenhe-
den vaak de toespraak in die moskee. 
LT.B.: Institut Teknologi Bandung. 
Izin cetak: drukvergunning. 
J.L.: Lent, J.A. (red.), Newspapers in Asia: Contemporary Trends 
and Problems. Hong Kong 1982. 
Jumat-KliwoiK voor Javanen een bijzondere dag, omdat de vrijdag 
van de zevendaagse week samenvalt met de kliwon van de 
vijfdaagse Javaanse week. 
K.A.: Katholiek Archief. 
Kami: wij, exclusief de aangesprokene(n). 
K.A.M.L: 1 Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (actiefront van In-
donesische studenten); 
2 Dagblad, met veel invloed van studenten (1966-1974). 
Kasan ruw, grof. 
Kawali: Kantor Waligereja Indonesia (kantoor van de Indonesische 
kerkprovincie). 
K.D.C.: Katholiek Documentatie Centrum. 
Keadilan sosial: sociale rechtvaardigheid (één sila van de Panca-
sila). 
Kebatinan: mystiek (van batin, innerlijk). 
Kejiwaan: mystiek (van jiwa, ziel). 
KEP.: Keputusan (besluit). 
KepercayaaiK geloofsovertuiging, mystiek (van percaya, geloof, ver-
trouwen). 
Kerudung: sluier. 
Kerukunan: harmonische verhoudingen, harmonie. 
Ketuhanan: goddelijkheid, geloof in God. 
Ketuhanan yang Maha Esa: geloof in de Enige Godheid. Maha Esa 
betekent feitelijk de Hoogst Enige. Daarom wordt het ook vaak 
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vertaald met de Ene, Almachtige God om het tegenover van God 
met de mens te benadrukken. 
Kiai: geestelijke leider, leraar. Vaak leider van een pesantren. 
Kita: wij, inclusief de aangesprokene(n) (dus wij allemaal samen). 
K.I.T.L.V.: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde. 
K.K.B.: Kependudukan dan Keluarga Berencana (bevolking en ge-
zinsplanning). 
K.M.D.: Koran Masuk Desa (de krant komt op het platteland). 
K.M.M.: Kom Missie Memoires. 
K.N.I.: 1 Komite Nasional Indonesia (Indonesisch nationaal comi-
té); 
2 Kantor Berita Nasional Indonesia (nationaal Indonesisch 
nieuwsbureau). 
Konstituante: gekozen raad, die met 2/3-meerderheid een nieuwe, 
definitieve Grondwet zou moeten samenstellen. Werd op 5 juli 
1959 met het decreet van President Soekarno om de Grondwet van 
1945 als definitief te beschouwen opgeheven. 
Kopkamtib: Kommando Operasi Pemulihan Keamanan dan Keterti-
ban (operationeel commando tot herstel van veiligheid en orde). 
K.P.: Katholieke Partij (Partai Katolik). 
K.P.M.: Koninklijke Pakketvaart Maatschappij. 
K.U.K.S.I.: Konperensi Umat Katolik Seluruh Indonesia (conferentie 
van de katholieke gemeenschap van heel Indonesië). 
Lahir-batin: lett: uiterlijk en innerlijk. Bij gelegenheid van Idul 
Fitri gebruikt men de formule 'maaf lahir-batin', waarmee men el-
kaar om totale vergeving vraagt voor fouten in het verleden ge-
maakt. 
Lain-laiiE andere(n). 
L.A.T.-relatie: Living Alone Together-relatie. 
L.B.H.: Lembaga Bantuan Hukum (instituut voor rechtsbijstand). 
Lebaran: Idul Fitri: het definitieve einde van de vastenmaand 
Ramadan en het begin van de nieuwe maand Shawwal. 
Lingua franca: een mengelmoes van talen, die gebruikt wordt in 
het internationaal (handels)verkeer en die iedereen begrijpt. 
L·P.P.ÌΛ.: Lembaga Pendidikan dan Perkembangan Management 
(Instituut voor onderwijs en groei in het management). 
L.P.P.S.: Lembaga Penelitian dan Pembangunan Sosial (Instituut 
voor onderzoek en ontwikkeling op sociaal gebied, een instituut 
van de MAWI). 
L.W.F.: Lutheran World Federation. 
Madrasah: godsdienstige (meestal islamitische) school. 
Manipol: Manifest Politik (toespraak van Soekarno op 17 augustus 
1959, waarmee het tijdperk van de geleide democratie officieel 
begint). 
Manusia: de mens (meer in humanistische zin). 
Masjumi: Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (overlegorgaan Indonesi­
sche moslims, politieke partij, in 1960 door Soekarno verboden). 
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M.A.S.R.I.: Majelis Agung Serikat Religius Indonesia (hoogste 
college van de vereniging van religieuzen in Indonesië). 
Masyarakat: maatschappij, samenleving. 
Maulid: geboortedag van de profeet Mohammed, 12 Rabi'I. 
M.A.W.I.: Majelis Agung para Waligereja Indonesia (hoogste college 
van alle kerkprovincies in Indonesië, in feite de nationale Indone-
sische bisschoppenconferentie). 
MenPeiu Menteri Penerangan (Minister van Informatie). 
Mesjid: moskee. 
M.P.R.S.: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (lett.: tijde-
lijke raad voor volksoverleg. Dit is het Congres/Parlement, dat 
normaal gesproken eens in de vijf jaar bijeenkomt om de vijfjaren-
plannen en de rode draad voor het Staatsbeleid uit te zetten en te 
evalueren.). 
Muballigh: (godsdienstige) propagandist. 
Mufakat: consensus, besluit, dat bereikt wordt als resultaat van 
musyawarah. 
Muhammadiyah: islamitische beweging in Indonesië, die vanaf haar 
oprichting in 1912 door A. Dahlan vooral actief is op onderwijs-
kundig en sociaal gebied in geheel Indonesië. 
1 Muharam: Nieuwjaar volgens de islam-kalender. 
M.U.L: Majelis Ulama Indonesia (college van Indonesische ulama's). 
M.U.K.S.L: Musyawarah Umat Katolik Seluruh Indonesia (overleg 
van de katholieke gemeenschap van heel Indonesië). 
M.U.L.O.: Meer Uitgebreid Lager Onderwijs. 
Murba: proletariaat (politieke partij). 
Musala: gebedsruimte. 
Musyawarah: Indonesische wijze van overleggen met elkaar. Ieder-
een krijgt de kans om zijn visie naar voren te brengen en het 
overleg eindigt pas, als men tot een gezamenlijk besluit (mufakat) 
gekomen is. 
NASAKOM: Nasionalis-Agama-Kommunis (nationalisme-godsdienst-
communisme: in 1960 door Soekamo gelanceerd concept in een 
poging om de harmonie tussen de verschillende ideologieën te 
handhaven). 
Nefos: New Emerging Forces. 
Nekolim: Neo-kolonialisme, Kolonialisme, Imperialisme. 
Nikah: (godsdienstig) huwelijk. 
N.M.R.: Nederlandse Missie Raad. 
N.Z.R.: Nederlandse Zendings Raad. 
N.U.: Nahdlatul Ulama (bewustwording voor ulama's). Deze vereni-
ging van ulama's werd in 1926 opgericht en werd na de onafhanke-
lijkheid een actieve politieke partij. In 1973 werd ze een van de 
pijlers van de nieuw gevormde islamitische PPP-partij. In 1985 
trok de N.U. zich echter uit de actieve politiek terug om de oor-
spronkelijke inspiratie van 1926 weer op te nemen. 
Nuzulul al Quran: herdenking op de 27e van de maand Ramadan 
's nachts, dat aan Mohammed de Koran geopenbaard werd. 
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Nyepi: stille dag op Bali vanwege de jaarlijkse hindoe-ceremonie 
aan het begin van de tiende maand Kadasa, Nieuwjaar, volgens de 
hindoe-Balinese kalender. Men onderneemt op die dag geen activi-
teiten, omdat de aarde ziek en heet is en gezuiverd moet worden. 
Doel is het 'herstel van de schepping'. Deze dag is uitgeroepen 
tot nationale feestdag in Indonesië. 
ОЛ.А.А.: Organisas! Islam Asia Afrika. 
Oldefos: Old Established Forces. 
Orang: de mens/de persoon. 
Orde Baru: Nieuwe Orde, begint na de mislukte coup van 30 sep­
tember 1965. 
Orde Lama: Oude Orde, de periode van de 'geleide democratie' 
1959-1965. 
Ormas: Organisas! masyarakat/massa (maatschappelijke/massa-orga­
nisaties, actueel i.v.m. R.U.U. Keormasan 1983/1984). 
Panca agama: vijf godsdiensten. Het betreft hier de vijf in Indone­
sië erkende godsdiensten: islam, protestant, katholiek, hindoe en 
boeddha. 
Pancasila: panca=vijf, sila=grondslag, uitgangspunt. Het gaat hier 
om de Staatsfilosofie, de vijf uitgangspunten, waarop de Repu-
bliek Indonesië gebaseerd is, t.w.: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 
2. Kemanusiaan yang adii dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. 
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per-
musyawaratan/perwakilan; 5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat 
Indonesia. (1. geloof in de Enige, Almachtige God; 2. een 
rechtvaardige en beschaafde menselijkheid; 3. de eenheid van Indo-
nesië; 4. democratie, die geleid wordt met wijsheid en inzicht bij 
het overleg/de vertegenwoordiging; 5. sociale rechtvaardigheid voor 
heel het Indonesische volk). 
Panitia: comité. 
Parkindo: Partai Keristen Indonesia (Indonesische Christelijke Par-
tij). 
Parmusi: Partai Mulsimin Indonesia (Indonesische Moslim Partij). 
P.D.: Pedoman Pasar Kerukunan Hidup Beragama (basisgids voor 
de harmonie in het godsdienstig leven). 
P.D.L: Partai Demokratis Indonesia (combinatie van christelijke en 
nationale partijen, opgericht op 10 januari 1973). 
Pelacur: prostituée. 
Pelila: 1 olielamp. 
2 Pembangunan Lima Tahun (vijfjarenplan voor de op-
bouw). 
3 naam van een islamitische krant. 
Pemerataan: egalisering. 
Pemuda Katolik: katholieke jongeren(beweging). 
Pencatatan: registratie. 
Penghulu: moskeebeambte, die vaak zowel de taak van imam als 
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van godsdienstige rechter vervult en in het verlengde daarvan soms 
actief is op het gebied van de algemene rechtspraak. 
Perkawinan: (burgerlijk) huwelijk. 
Perkumpulan: bijeenkomst, samenkomst. 
PeraturaiK regeling/ontwerp. 
Pesantren: godsdienstige, islamitische school. 
Petnis: Penembakan Mysterius (mysterieus neerschieten/mysterieuze 
moorden). 
P.G.L: Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (genootschap van 
kerken in Indonesië). 
P.H.D.(P.): Parisada Hindu Dharma (Pusat), officieel vertegenwoor-
digend orgaan van de hindoegemeenschap in Indonesië. 
P.LA.: Persbureau Indonesia Aneta. 
Piagam assimilasi: handvest van gelijkstelling van 24 maart 1960, 
waarin vastgelegd werd, dat mensen van Chinese afkomst ook zui-
vere en patriottische Indonesiërs wilden zijn. 
Piagam Jakarta: het handvest van Jakarta van 22 juni 1945, waar-
in een concept van de Pancasila werd vastgelegd, waarin de vijfde 
sila luidde: het geloof in God met de plicht voor de aanhangers 
van de islam om de godsdienstige wet na te leven. 
Pilihan: keuze. 
P.I. Perti: Partai Islam Peregerakan Tarbijah Islamijah (Islamitische 
Partij: beweging ten behoeve van een islamopvoeding). 
P.K.I.: Partai Kommunis Indonesia (Indonesische communistische 
partij). 
P.M.K.R.L: Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (In-
donesische katholieke studentenvereniging). 
P.M.P.: Pendidikan Moral Pancasila (onderwijs in de Pancasila-mo-
raal). 
P.N.L: Partai Nasionalis Indonesia (Indonesische nationale partij). 
P.P.L '85: Pameran Produk Indonesia 1985 (tentoonstelling van de 
Indonesische productie 1985). 
P.P.P.: Partai Persatuan Pembangunan (verenigde ontwikkelingspar-
tij, combinatie van islamitische politieke partijen, opgericht op 5 
januari 1973). 
P.P.P.L: Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (vereniging van 
Indonesische reclamebedrijven). 
P-4: Pedoman Penghayatan dan Pangamalan Pancasila (gids voor 
het beleven en praktizeren van de Pancasila). 
Priayi: de Javaanse aristocratie. 
P.S.E.: Pengembangan Sosial Ekonomi (sociaal-economische ontwik-
keling, een commissie van de MAWI). 
P.S.L: Partai Sosialis Indonesia (Indonesische socialistische partij, in 
1960 verboden door Soekarno). 
P.S.I.L: Partai Sarikat Islam Indonesia (partij van het Indonesisch 
islam verbond). 
P.W.L: Persatuan Wartawan Indonesia (Indonesische journalisten-
vereniging). 
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Rakyat: het (gewone) volk. 
Ramadan: de maand van de islam-kalender, waarin de islamieten 
vasten (één van de vijf zuilen van de islam). 
Ratu Adii: lett: rechtvaardige koning. Een soort 'messiaans' Ja-
vaans geloof, dat er eens een koning zal komen, onder wiens 
heerschappij er volmaakte harmonie ontstaat, een volmaakte 
samenleving op basis van gerechtigheid, waarbinnen iedereen 
gelukkig is. 
R.C.: Crawford, R.H., The Daily Indonesian Language Press of Ja-
karta: Analyses of Two Recent Critical Periods, Dissertation Ph. 
D., Syracuse University 1967. 
Repelita: Rencana Pembangunan Lima Tahun (vijfjarenplannen voor 
de opbouw). 
R.H.S.: Rechts Hooge School. 
R.L: Republik Indonesia. 
R.LM.A.: Review of Indonesian and Malayan Affairs. 
R-LS.: Republik Indonesia Serikat (Verenigde Staten van Indonesië, 
de Staatsvorm van Indonesië vanaf de soevereiniteitsoverdracht op 
27 december 1949 tot 17 augustus 1950). 
R.T.: Rukun Tetangga (buurtschap). 
Rujuk: verzoening/herroepen van een verstoting. 
Rukun Islam: de grondslag van de islam (i.e. de vijf zuilen). 
Rumah: huis. 
R.U.U.: Rencana Undang-Undang (wetsvoorstel). 
R.W.: Rukun Warga (wijk). 
Salat: gebed (vijfmaal daags, is één van de vijf zuilen van de is-
lam). 
Salat jumat: de islamitische middaggebedsdienst op vrijdag met 
preek. Dit is de belangrijkste wekelijkse gebedsdienst. 
S.A.R.A.: Suku, Agama, Ras dan Aliran (etnische groep, godsdienst, 
ras en stroming/beweging). 
Sarjana- geleerde. 
Sarjana Muda: iemand die een opleiding voltooid heeft, vergelijk-
baar met doctorandus. 
S.A.W.: Sall'llahu 'Alaihi' Wassalama (God zegene hem en schenke 
hem vrede, zet men achter de naam van de Profeet Mohammed). 
Selamat: heil, geluk, zegen, zalig, gefeliciteerd, gelukkig, voor-
spoedig. 
Semangat: mentaliteit. 
Shumubu: kantoor voor godsdienstige zaken (tijdens Japanse bezet-
ting). 
Shumuka: afdeling voor godsdienstige zaken, meestal ondergebracht 
in het kantoor voor onderwijs (tijdens Japanse bezetting). 
Sila: zuil, grondprincipe. De vijf sila's van de Pancasila. 
S.I.U.P.P.: Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (vergunning om een 
persuitgeverij te runnen). 
Syariat: islamitische wet. 
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S.K.K.: Sekretariaat Kerjasama Kepercayaan (secretariaat voor sa-
menwerking tussen mystieke bewegingen). 
S.M.A.: Sekolah Menengah Atas (Hogere Middelbare School, te ver-
gelijken met HAVO/VWO). 
S.M.P.: Sekolah Menengah Pertama (Eerste Middelbare School, te 
vergelijken met MAVO). 
S.P.J.: Surat Pertanggung Jawab (brief ter verantwoording). 
SbP.S.: Serikat Penerbit Suratkabar (vereniging van krantenuitge-
vers). 
S.T.F.: Sekolah Tinggi Filsafat (hogeschool voor filosofie). 
Supersemar: Surat Perintah Sebelas Maret (bevelschrift van 11 
maart 1966, waarbij Soekarno de macht feitelijk overdroeg aan 
Suharto). 
1 Suro: Nieuwjaar volgens de Javaanse kalender. 
Tajuk Rencana: redactional, redactioneel commentaar. 
Talak: verstoting, scheiding. 
Taman Mini Indonesia Indah: lett. Mini-Tuin van het Prachtige 
Indonesië. Een project voor toeristen van de vrouw van President 
Suharto. In de tuin zijn de verschillende bouwstijlen, culturen en 
godsdiensten van Indonesië bij elkaar gebracht. Het is dus een 
soort Indonesië in het klein. 
Taman Siswa: lett. Leerlingen-Tuin. Een pedagogisch schoolsysteem, 
dat in 1922 gesticht is. De basis daarvoor was niet het onderwijs, 
zoals dat in die tijd gegeven werd van regeringswege, en ook niet 
het onderwijs, zoals dat gegeven werd door de islam. Maar het 
was onderwijs gebaseerd op een combinatie van modern Europees 
onderwijs en de traditionele Javaanse vaardigheden. 
Tingkat: klasse, niveau. 
Tjinkolim: Tjina kolonialisme, imperialisme (Chinees kolonialisme en 
imperialisme). 
Т.К.: Taman Kanak-kanak (kleuterschool). 
Ulama: islamitische wetgeleerde/schriftgeleerde. 
Um(m)at: gemeenschap. 
Umum: algemeen, openbaar. 
U.N.E.S.C.O.: United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization. 
U.U.: Undang-Undang (wet). 
U.U.D. '45: Undang-Undang Dasar 1945 (Grondwet 1945). 
V.N.U.: Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven. 
V.O.C: Verenigde Oost-Indische Compagnie. 
Wadah musyawarah antar umat ber agama: orgaan voor overleg tus­
sen godsdienstige gemeenschappen. 
Waisak: grootste feestdag van de boeddhisten. Die valt op de dag, 
waarop het volle maan is in de tweede maand van de boeddhisti­
sche zomer, Vesahka (Kason). Volgens de overlevering is op die 
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datum de Bodhisatva Sidharta Gautama (Boeddha) geboren, heeft 
hij de volmaakte verlichting bereikt en is hij gestorven en het 
Nirvana binnengegaan. In Indonesië is het een nationale feestdag 
geworden. 
Wakaf: een vrome stichting. Meestal gaat het om een eigendom, 
waarvan de eigenaar de opbrengst, het vruchtgebruik heeft 
bestemd voor godsdienstige (vrome) doeleinden. 
Walubi: Perwalian Umat Buddha Indonesia (bestuur van de 
boeddhistische gemeenschap in Indonesië). 
Wanita Katolik: katholieke vrouwen(beweging). 
W.I.B.: Waktu Indonesia Barat (West-Indonesische tijd. Vanwege de 
enorme uitgestrektheid van Indonesië kent men drie verschillende 
tijden, steeds met een tijdsverschil van één uur. In Oost-Indonesië 
is het dus ëên uur later dan in Midden-Indonesië en twee uur later 
dan in West-Indonesië.) 
W & Z: Wereld en Zending. 
Zakat: verplichte aalmoes (één van de vijf zuilen van de islam). 
Meestal wordt deze aalmoes gegeven op of rond Lebaran, Idul 




Door de modernisering van communicatie en verbetering van ver-
keersmiddelen wordt onze wereld steeds meer omgevormd tot één 
grote wereldsamenleving, waarin mensen vanuit verschillende cultu-
ren, rassen en godsdiensten samengebracht worden en naast elkaar 
wonen en leven. Op vele plaatsen ziet men zo een multiculturele, 
multireligieuze samenleving ontstaan, ook in Nederland. 
Dat roept steeds meer de vraag op, hoe men samen, met respect 
voor de verschillen in godsdienstige en culturele achtergrond en 
ruimte voor de beleving daarvan, een gemeenschap kan vormen, 
waarin voor iedereen plaats is. Toegespitst op de verschillende 
godsdiensten uit zich dat door een toenemend aantal publicaties 
over de dialoog: hoe gaan wij als christenen met vertegenwoordi-
gers van andere godsdiensten om, hoe is de relatie tussen de ver-
schillende godsdiensten, zijn alle godsdiensten gelijkwaardig? (1) 
In deze studie willen we dieper ingaan op de vraag, hoe aanhan-
gers van verschillende godsdiensten met elkaar in harmonie kunnen 
werken aan de opbouw van een goede en gezonde samenleving, 
waarin iedereen kan leven volgens zijn eigen geloofsovertuiging en 
een menswaardig bestaan kan leiden. 
Binnen het missionaire denken is de laatste decennia steeds ster-
ker de overtuiging gegroeid, dat zending moet plaatsvinden in zes 
continenten en daarnaast, dat het christendom zich moet ontwik-
kelen binnen de plaatselijke context: de sociaal-politieke, economi-
sche, culturele en religieuze situatie van landen en werelddelen.(2) 
Vervolgens is het belangrijk, dat men komt tot onderlinge commu-
nicatie, de eigen plaatselijke situatie onder kritiek durft te laten 
stellen, vanuit ervaringen in andere plaatselijke gemeenschappen en 
daaruit ook de inspiratie put om de eigen gemeenschap te verster-
ken en te beleven als onderdeel van een grote, internationale we-
reldgemeenschap. 
Als lid van een internationale Congregatie, die present is in vele 
delen van de wereld, was er voor mij de mogelijkheid om elders 
op de wereld te gaan onderzoeken, hoe mensen van verschillende 
godsdiensten erin slagen om vreedzaam samen te leven. 
Daarbij viel de keus op Indonesië. Het motto van het wapen van 
de Republiek Indonesië is 'Bhinneka Tunggal Ika1, éénheid in ver-
scheidenheid. Indonesië is er in de loop der geschiedenis steeds in 
geslaagd om grote wereldgodsdiensten, die van buiten kwamen, 
achtereenvolgens hindoeïsme, boeddhisme, islam en christendom, 
harmonisch op te nemen binnen zijn cultuur. Het Indonesische mot-
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to eenheid in verscheidenheid heeft zo eeuwenoude wortels. De 
huidige pluriforme Indonesische samenleving is dus gebaseerd op 
een lange traditie. 
De bedoeling van deze studie is: onderzoeken, hoe dat streven 
naar leven in harmonie, met name waar het de relaties tussen de 
belijders van de verschillende godsdiensten betreft, in Indonesië 
gestalte heeft gekregen in de 'Orde Baru'. 
Bij het realiseren van die harmonie spelen communicatiemedia als 
kranten, radio en t.v. een grote rol, omdat ze invloed hebben op 
de vorming van de publieke opinie. 
In Indonesië is het een zeer opvallend verschijnsel, dat het dagblad 
Kompas de grootste en de meest invloedrijke krant is. Het is nl. 
een krant, die is opgericht door katholieken en in Indonesië is tot 
op de dag van vandaag die katholieke achtergrond algemeen be-
kend. De katholieken zelf vormen in Indonesië een kleine minder-
heid (in 1980 3% op de totale bevolking) tegenover een grote 
meerderheid islamieten (87% op de totale bevolking in 1980). Op 
zich is dit al een teken van openheid van een groot deel van de 
bevolking naar andere godsdiensten toe. 
De uiteindelijke onderzoeksvraag van deze studie is: welke plaats 
neemt Kompas als algemeen dagblad met een katholieke achter-
grond in binnen het religieus pluralisme in Indonesië? 
Om helderheid te krijgen hieromtrent, dient een antwoord gevon-
den te worden op de volgende vragen: komen de verschillende 
godsdiensten in de krant aan bod? Levert Kompas een bijdrage aan 
goede, harmonische verhoudingen tussen de godsdiensten in Indone-
sië? Levert de krant ook vanuit godsdienstig oogpunt een bijdrage 
aan de opbouw van een menselijke, rechtvaardige samenleving? 
Het originele van deze studie is dus de vraag of een massamedium 
als een algemeen dagblad een bijdrage kan leveren aan de 'dia-
logue of life' tussen de verschillende godsdiensten in Indonesië. 
Het feitelijke onderzoek heeft plaatsgevonden in drie fasen: 
1 In een voorbereidingsperiode heb ik via literatuur kennisge-
maakt met Indonesië, met de geschiedenis en de rol van de 
pers in Indonesië en met de verschillende godsdiensten in Indo-
nesië. Tevens heb ik de Indonesische taal bestudeerd. 
2 Daarna heb ik gedurende 12 maanden onderzoek verricht in In-
donesië, grotendeels in 1985. Na het leren gebruiken van de 
taal, heb ik kennisgemaakt met godsdiensten en culturen op 
verschillende plaatsen in Indonesië: Bandung, Yogyakarta, Bali, 
Batam, de Riau- en Lingga-Archipel, Singkep, Bangka en Jakar-
ta. Het laatste half jaar heb ik besteed aan een intensieve 
kennismaking met Kompas: één van de twee oprichters, de hui-
dige manager Jakob Oetama, belangrijke vertegenwoordigers van 
de katholieke en van de islamitische gemeenschap in Indonesië 
en medewerkers van Kompas werden geïnterviewd. Ik heb een 
aantal afdelingen van het bedrijf bekeken en bestudeerd. In het 
archief van Kompas heb ik data van clippings, handelend over 
godsdienst, alvast chronologisch genoteerd. Bovendien heb ik 
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verschillende festiviteiten in het kader van het 20-jarig bestaan 
van Kompas (eigenlijke datum 28 juni 1985) bezocht. Omdat dit 
onderzoek plaatsvond in 1985 en Kompas zelf opgericht werd in 
1965, vlak voordat in Indonesië de omwenteling plaats had van 
'Orde Lama' naar 'Orde Baru', een hevige verstoring van de 
harmonie, heb ik ervoor gekozen om Kompas gedurende het 
tijdvak 1965-1985 te bestuderen, omdat daaruit moet blijken, 
hoe ze al of niet bijgedragen heeft aan het herstel van de har-
monie. 
3 In de derde periode heb ik het materiaal in Nederland uitge-
werkt: vanuit literatuur heb ik informatie verzameld om het 
religieus pluralisme in Indonesië en belangrijke gebeurtenissen 
op godsdienstig gebied tussen 1965 en 1985 in Indonesië te be-
schrijven. (hoofdstuk 1) Die gebeurtenissen dienden later als se-
lectiecriterium bij het verzamelen van berichten, artikelen en 
redactionele commentaren over godsdienst in Kompas. 
Op basis van literatuur heb ik ook een beschrijving gegeven van 
de geschiedenis van de pers in Indonesië, (hoofdstuk 2) 
Daarna heb ik de interviews geanalyseerd en geordend, om, 
aangevuld met gedrukte bronnen, een beeld te schetsen van het 
bedrijf Kompas, de visies van Kompas, de lezers van Kompas 
enz. (hoofdstuk 3) 
Vervolgens heb ik op het K.I.T.L.V. te Leiden ruim 20 jaar van 
Kompas doorgenomen (28 juni 1965 t/m 31 december 1985) en 
vanuit het leesrooster van hoofdstuk 1 belangrijke artikelen, 
berichten en redactionele commentaren geselecteerd, om te ko-
men tot een antwoord op de vraagstelling, (hoofdstuk 4 en con-
clusie) 
Wat de methode betreft de volgende opmerkingen. 
In de eerste twee hoofdstukken is het uitdrukkelijk de bedoeling 
om de context, waarbinnen we Kompas in dit onderzoek willen 
plaatsen, te beschrijven. Enerzijds is dat het godsdienstig pluralis-
me in Indonesië, anderzijds de ontwikkeling van de pers in Indone-
sië, de ruimte voor vrije meningsuiting e.d. om zo zicht te krijgen 
op de rol, die de pers in Indonesië kan spelen. Over beide onder-
werpen is al veel onderzoek gedaan, zijn talrijke publikaties ver-
schenen. Die literatuur heb ik gebruikt als bron om te komen tot 
de invulling van hoofdstuk 1 en 2. 
Voor het eigenlijke onderzoek van Kompas, hoofdstuk 3 en 4, is 
enerzijds gebruik gemaakt van de interviews als bron van informa-
tie. De interviews zijn tijdens het verblijf in Indonesië opgenomen 
op cassetterecorder en uitgetypt. Bovendien zijn daarbij de in het 
Indonesisch afgenomen interviews meteen vertaald in het Neder-
lands. Anderzijds is gebruik gemaakt van gedrukte bronnen: interne 
papers van Kompas, folders, en als hoofdbron de inhoud van het 
dagblad Kompas zelf. Om de visie van Kompas te toetsen, is bo-
vendien gebruik gemaakt van andere literatuur, handelend over be-
paalde ontwikkelingen binnen de godsdiensten in Indonesië. 
De methode om vanuit mondelinge bronnen te komen tot een his-
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torisch overzicht staat bekend als 'oral history'. Α. de Jong heeft 
deze methode diepgaand onderzocht. (3) In wezen is oral history 
geen tak van de geschiedeniswetenschap, maar een methode, 
'die omschreven kan worden als "het verzamelen van gesproken 
herinneringen van een persoon aan zijn leven, aan mensen die 
hij gekend heeft en gebeurtenissen waarvan hij getuige is ge­
weest of waarin hij participeerde". De herinneringen worden 
via een interview op magneetband vastgelegd. Het gaat daarbij 
om persoonlijke herinneringea Dit in tegenstelling tot monde­
linge overleveringen die in ongeletterde (orale) maatschappijen 
een grote rol spelen.' (4) 
Mondelinge overleveringen gaan namelijk verder terug dan de le­
vensduur van de informanten. 
'Met de methode van oral history heeft de onderzoeker een 
instrument in handen waarmee hij een groot voordeel heeft 
ten opzichte van zijn collega die slechts op geschreven bron­
nen steunt. Hij kan namelijk als interviewer zelf actief parti­
ciperen in het creëren, het tot stand brengen van het orale 
document en zo de informatie proberen te krijgen die hij nodig 
heeft. De actieve rol die de onderzoeker speelt, kan natuurlijk 
ook nadelig zijn in het geval hij niet op zijn hoede is voor 
zijn eigen vooroordelen en hij bewust of onbewust het orale 
document construeert naar zijn eigen wens en wil.' (5) 
Om orale bronnen bruikbaar te maken, moet er een transcriptie 
plaatsvinden. Dat betekent echter wel een zekere reductie van het 
gesproken woord, omdat het onmogelijk is de volle rijkdom van de 
spreektaal over te brengen op papier. (6) 
Deze methode roept de vraag op, hoe de verhouding is tussen ora-
le en geschreven bronnen: 
'Elke bron, zij het schriftelijk, zij het mondeling, heeft zijn 
variërende sterke kanten in verschillende situaties. In de ene 
context blijkt de orale bron het beste te zijn, in een andere is 
hij supplementair of complementair aan andere bronnen. Het-
zelfde kan gesteld worden van de schriftelijke bron. Ze hebben 
alle twee hun onvervreemdbare functie in het verhelderen en 
duiden van een complex historisch gebeuren.' (7) 
Belangrijk is ook de toetsing van de betrouwbaarheid van orale 
bronnen. 
'Een eerste manier om orale bronnen op hun betrouwbaarheid 
te toetsen is de interne validering. Hierbij worden de monde-
linge bronnen doorgelicht op hun interne logica en consistentie. 
Interne consistentie van een oraal document is een speciaal 
bruikbare test voor feitelijke nauwkeurigheid. (...) Een andere 
manier om de betrouwbaarheid van orale bronnen te toetsen is 
de externe validering. Thompson spreekt hier van een "cross-
check" met andere bronnen. Andere bronnen kunnen zijn: de 
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overige orale bronnen, die ter beschikking staan, de geschre-
ven bronnen en achtergrondliteratuur. Deze bronnen te zamen 
vormen de beste toets voor de globale (algemene) betrouwbaar-
heid van een orale bron.' (8) 
Wat het gebruik van oral history betreft concludeert A. de Jong 
onder andere: 
'Oral history speelde tot voor kort in Nederland een vrij mar-
ginale rol in de geschiedeniswetenschap. Pas de laatste jaren is 
hier verandering in gekomen en wordt zij aanvaard als een le-
gitieme historische methode. Dit houdt in dat orale documen-
tatie niet slechts een complementaire functie kan vervullen, 
maar ook principieel als hoofdbron beschouwd kan worden die 
gelijkwaardig is aan en even betrouwbaar is als de geschreven 
bron. 
Kerk/missiegeschiedenis heeft een eigen specifiek object, maar 
gebruikt dezelfde methoden als de profane geschiedwetenschap. 
Als deze nieuwe methodische wegen inslaat, mag de kerk/mis-
siegeschiedenis niet achterblijven. Zij kan even legitiem als de 
profane geschiedwetenschap de oral history methode toepassen 
op haar eigen object.' (9) 
In ons onderzoek hebben we voor deze methode van oral history 
gekozen, omdat er weinig geschreven bronnen zijn over de achter-
gronden van het ontstaan van Kompas, de ontwikkeling van de vi-
sie van Kompas, de groei van Kompas van een specifiek katholieke 
achtergrond naar een afspiegeling van de pluriforme Indonesische 
situatie intern bij de krant zelf. De toetsing van de betrouwbaar-
heid van de verkregen informatie in hoofdstuk 3, gebeurt feitelijk, 
voor zover dat mogelijk is, vanuit de geschreven bron, de krant in 
hoofdstuk 4. Een voorbeeld van de toetsing van betrouwbaarheid is 
het volgende. Verschillende informanten, die vanaf het begin bij 
Kompas werkten, wisten niet precies of bij de oprichting alleen 
katholieken betrokken waren, of dat er van meet af aan ook werk-
nemers met een andere godsdienstige achtergrond in dienst van 
Kompas waren. De meesten meenden van wel. Vanuit de krant 
werden de namen van de leden van de beginnende redactie opge-
diept en doorgesproken met de manager en (mede)oprichter van 
Kompas Jakob Oetama. Aan de hand van die namen kon de con-
clusie getrokken worden, dat ze allen katholiek waren. 
Zoals gezegd, verliest door transcriptie het gesproken woord iets 
van zijn rijkdom. In ons geval komt daar nog bij, dat transcriptie 
tevens vertaling was, althans bij interviews in het Indonesisch, dus 
in feite een dubbele reductie van het oorspronkelijke gesproken 
woord. Daarom zullen meestal de grote inhoudelijke lijnen van de 
interviews worden weergegeven, en zal er, slechts indien het rele-
vant is, een letterlijk citaat opgenomen worden. 
Hoofd in formant was de huidige manager en (mede)oprichter van de 
krant Jakob Oetama, die feitelijk steeds verantwoordelijk is ge-
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weest voor de inhoudelijke visie van de krant. Bij de medewerkers 
van Kompas is in zoverre naar representativiteit gestreefd, dat 
geprobeerd is mensen met een verschillende culturele en/of ver-
schillende godsdienstige achtergrond te interviewen, zodat op die 
manier min of meer een afspiegeling verkregen werd van de pluri-
forme Indonesische samenleving. 
Wat 'buitenstaanders' van Kompas betreft, is vooral gezocht naar 
vooraanstaande mensen op godsdienstig gebied, die vanuit hun des-
kundigheid soms door Kompas gevraagd worden om een artikel te 
schrijven, of naar mensen, die vanuit de kennis van de Indonesi-
sche situatie een oordeel kunnen geven over de oprichting en het 
functioneren van Kompas. De interviews gingen grotendeels over 
de dialoog, de relaties tussen de godsdiensten, hoe Kompas daar-
mee omging, de ontwikkeling, betekenis en groei van Kompas bin-
nen de pluriforme Indonesische samenleving en voor de medewer-
kers van Kompas over de vraag, hoe de onderlinge sfeer op het 
werk ervaren werd, of daar ook harmonie geproefd werd. 
Op deze manier is getracht om vanuit de interviews, gedrukte 
bronnen, de inhoud van de krant en achtergrondliteratuur rond be-
paalde ontwikkelingen op godsdienstig gebied in Indonesië, te ko-
men tot een antwoord op de kernvraag van deze studie, namelijk 
wat de rol en de functie van Kompas is geweest bij het ontwikke-
len van harmonische relaties tussen mensen van verschillende gods-
diensten, op basis waarvan ze samen kunnen bouwen aan een 
rechtvaardige en menswaardige Indonesische samenleving. 
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1 RELIGIEUS PLURALISME IN INDONESIË 1945-1985. 
ONTWIKKELINGEN, SPANNINGEN EN GEBEURTENISSEN 
1965-1985 
INLEIDING 
Zoals gesteld is het de bedoeling om enerzijds te onderzoeken, 
welke bijdrage het dagblad Kompas geleverd heeft aan de goede 
verhoudingen tussen de godsdiensten onderling, tussen godsdienst en 
Staat en intern binnen de godsdiensten zelf, anderzijds te analyse-
ren, hoe de verschillende godsdiensten in Kompas aan bod gekomen 
zijn. 
Om dit te kunnen onderzoeken is het noodzakelijk om eerst een 
beeld te schetsen van het religieus pluralisme in Indonesië vanaf 
de onafhankelijkheidsverklaring in 1945 en dat beeld tot leven te 
brengen door het beschrijven van een aantal spanningen, gebeurte-
nissen en ontwikkelingen op godsdienstig, religieus gebied tussen 
1965 en 1985. 
Op 17 augustus 1945 riepen Soekamo en Hatta de onafhankelijk-
heid van Indonesië uit. De volgende dag werd de nationale Staats-
filosofie, de Pancasila, en de nieuwe Grondwet gepresenteerd. 
Daarmee was de basis gelegd voor de Republiek Indonesië. Het is 
nu een eerste vereiste om de plaats van de godsdiensten en reli-
gieuze bewegingen binnen die Staatsfilosofie en Grondwet te bepa-
len en kort de verdere ontwikkeling daarvan te schetsen. (1.1) 
Vervolgens is het van belang te bekijken, hoe het religieus plura-
lisme in Indonesië eruit ziet, als men het in cijfers uitdrukt. Aan 
de hand van 'statistieken' kunnen -met het nodige voorbehoud- en-
kele tendensen aangegeven worden als het gaat om de plaats en 
de ontwikkeling van de verschillende godsdiensten in Indonesië. 
(1.2) 
Omdat geloof in één Godheid een wezenlijk onderdeel is van de 
Staatsfilosofie, heeft de Staat de taak om dit uitgangspunt ook 
beleidsmatig te vertalen. Daartoe is het Ministerie van Godsdienst 
in het leven geroepen. Een beschrijving van de ontwikkeling en het 
functioneren van dit Ministerie kan verduidelijken, hoe de officiële 
verhouding tussen Staat en godsdienst ligt in Indonesië en wat de 
invloed van de Staat is op (de verhouding tussen) de verschillende 
godsdiensten en religieuze bewegingen. (1.3) 
In Indonesië nemen de kranten in de intellectuele wereld een be-
langrijke plaats in. Voor vele wetenschappers is het de aangewezen 
weg om hun standpunt naar voren te brengen. Desondanks wordt 
de inhoud van een krant grotendeels bepaald door het 'nieuws', 
feiten en actualiteiten, die in het centrum van de belangstelling 
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staan. Door deze van commentaar te voorzien, wordt het gezicht 
van een krant bepaald. Daarom is het hier zaak om zo objectief 
mogelijk een aantal spanningen, ontwikkelingen en gebeurtenissen 
op godsdienstig gebied in Indonesië tussen 1965 en 1985 aan te ge-
ven. Bovendien zal deze opsomming een uitstekend referentiekader 
vormen om in het verdere onderzoek de positie van Kompas binnen 
het religieus pluralisme van Indonesië te bepalen. (1.4) 
Het is niet de bedoeling om in dit hoofdstuk het religieus plura-
lisme in Indonesië uitputtend te behandelen. Het is bedoeld als 
handreiking om te komen tot een analyse van de plaats van Kom-
pas binnen het religieus pluralisme in Indonesië. 
1.1 DE PLAATS VAN DE GODSDIENST BINNEN DE PANCASILA 
EN DE GRONDWET. ONTWIKKELINGEN 1945-1985 (1) 
Nadat op 17 augustus 1945 door Soekamo en Hatta de onafhanke-
lijkheid van de Republiek Indonesië uitgeroepen was, werd op 18 
augustus 1945 door Hatta de Grondwet van Indonesië, de zoge-
naamde 'Konstitusi Proklamasi' voorgelezen. In de preambule werd 
de Staatsfilosofie, de Pancasila, als volgt geformuleerd: 
'Geloof in de éne Godheid, rechtvaardige en beschaafde Men-
selijkheid, Eenheid van Indonesië en Democratie, die door wijs-
heid en inzicht geleid wordt in de vertegenwoordigende Staats-
lichamen met de verwezenlijking van Sociale Rechtvaardigheid 
voor het gehele Indonesische volk.' (2) 
Hoofdstuk 11 van de Grondwet gaat over godsdienst. Artikel 29 
luidt als volgt: 
'1 De Staat is gebaseerd op het geloof in de éne Godheid. 
2 De Staat waarborgt de vrijheid van elke ingezetene om 
zijn eigen godsdienst te belijden en zijn godsdienstige ver-
plichtingen te vervullen volgens die godsdienst en die ge-
loofsovertuiging.' (3) 
Deze formuleringen waren het eindresultaat van voorafgaande be-
sprekingen binnen de op 29 april 1945 door Japan opgerichte 'com-
missie van onderzoek naar de voorbereiding tot het verlenen van 
de onafhankelijkheid', naar de voorzitter ook wel de 'commissie 
Radjiman' genoemd. Binnen die commissie bleek al, dat het geen 
eenvoudige zaak zou zijn om tot een definitieve formulering van 
de Staatsfilosofie te komen, omdat steeds de spanning aanwezig 
was, of men moest kiezen voor een islam-Staat, dan wel voor een 
niet-islam-Staat, maar dan wel met een godsdienstige grondslag. 
In een gloedvolle toespraak presenteerde Soekamo op 1 juni 1945 
voor het eerst de Pancasila. (4) Godsdienst was daar echter niet 
de eerste, maar de vijfde grondslag: 
'Niet alleen heeft het Indonesische volk een God, maar laat 
iedere Indonesiër God als zijn eigen God belijden. De christen 
belijdt God overeenkomstig de aanwijzingen van Jezus Christus; 
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de islamiet belijdt zijn God overeenkomstig de aanwijzingen 
van de Profeet Mohammed s.a.w.; een boeddhist bidt tot God 
aan de hand van de Heilige Schriften, die hij bezit. Maar laat 
de Indonesische Staat een Staat zijn, waar een ieder God kan 
belijden op de meest uitgebreide wijze. Ieder volk wil in God 
geloven volgens zijn eigen cultuur, zonder dat men vervalt tot 
'godsdienstegoïsme'. De Indonesische Staat is hopelijk één 
Staat, die gebaseerd is op God. 
Laten wij, zowel christen als islamiet, de godsdienst praktize-
ren op verdraagzame wijze. En wat is dat, verdraagzame wij-
ze? Dat is elkaar respecteren. (Applaus van een deel van de 
aanwezigen.) De Profeet Mohammed s.a.w. gaf al voldoende 
bewijzen van verdraagzaamheid, van het respecteren van ande-
re godsdiensten. De Profeet Jezus heeft ook gewezen op die 
verdraagzaamheid. Laten wij in een Vrij Indonesië, dat wij hier 
willen organiseren, dienovereenkomstig zeggen: dat het vijfde 
principe van onze Staat is een op de cultuur gebaseerd geloof 
in God, een geloof in God, dat een verheven karakter heeft, 
een geloof in God van waaruit men elkaar respecteert. Het 
zal voor mij een grote vreugde zijn, als u erin toestemt, dat 
de Vrije Indonesische Staat gebaseerd is op het geloof in de 
Enige God. 
Op basis van dit vijfde principe, geachte aanwezigen, zal iede-
re godsdienst, die nu in Indonesië bestaat, een volwaardige 
plaats krijgen. En onze Staat zal daarmee ook godsdienstig 
zijn.' (5) 
Een kleine commissie onder leiding van Soekarno werd benoemd 
om deze Staatsfilosofie verder uit te werkea Het resultaat werd 
neergelegd in het 'Piagam Jakarta' op 22 juni 1945, dat met een 
belangrijke wijziging op 18 augustus 1945 de preambule van de 
'Konstitusi Proklamasi' vormde. In het oorspronkelijke 'Piagam Ja-
karta' stond nL als vijfde sila: 
'Het geloof in God "met de verplichting voor de aanhangers 
van de islam om de godsdienstige wet na te leven".' (6) 
Bij het voorlezen van de Grondwet bleek dat de laatste 9 woorden 
waren weggelaten. Enerzijds was dat een teken, dat het nationalis-
me op dat moment sterker benadrukt werd dan het idee van een 
islam-Staat. Door het geloof in de Enige God op de eerste plaats 
te zetten kwam anderzijds tot uiting, dat geloof in God de morele 
basis was voor de volgende sila's en dus veel sterker benadrukt 
werd, dan in de bedoeling van Soekarno had gelegen, die de Pan-
casila in éên term samenvatte als 'gotong royong', wederzijds 
hulpbetoon. (7) 
Uit deze voorgeschiedenis komt duidelijk naar voren, dat er in In-
donesië van meet af aan een spanning heeft bestaan tussen een 
Pancasila-Staat, een Staat op algemeen-godsdienstige grondslag, 
én een islam-Staat, waarin de islam de toonaangevende godsdienst 
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zou zijn en de islamitische wet feitelijk verheven zou worden tot 
Staatswet. (8) Tot op heden is deze spanning in Indonesië aanwe-
zig. Als men de geschiedenis in vogelvlucht bekijkt, komt dat dui-
delijk naar voren. 
Al vrij spoedig na het uitroepen van de onafhankelijkheid mochten 
er in Indonesie* politieke partijen opgericht worden en een van de 
eerste partijen die opkwam, was de Masjumi, die duidelijk streefde 
naar een islam-Staat. Binnen de partij heerste echter verdeeldheid, 
zodat zij later dan ook in verschillende partijen uiteen zou vallen. 
Veel fanatieker was de Darul Islam beweging, die vanuit het idee 
van de heilige oorlog probeerde om met geweld een islam-Staat op 
te richten. (9) Dat dreigende gevaar werd in november 1945 ge-
deeltelijk afgewend door de goedkeuring van het KNI, de Voorlopi-
ge Wetgevende Raad, om het Ministerie van Godsdienst op te 
richten. Op 3 januari 1946 werd dit Ministerie inderdaad opgericht. 
(10) Via dit Ministerie konden godsdienstige zaken, vooral betrek-
king hebbend op de islam, geregeld worden. 
Na de vrijheidsstrijd tegen de Nederlanders vond op 27 december 
1949 de soevereiniteitsoverdracht plaats en werd Indonesië een Fe-
deratieve Staat (RIS). President Soekarno wilde echter niets liever 
dan een eenheidsstaat, die dan ook op 17 augustus 1950 werkelijk-
heid werd. Er trad een voorlopige Grondwet in werking, waarin 
o.a. opgenomen werd, dat er algemene verkiezingen gehouden 
moesten worden voor een Parlement en voor een 'Konstituante', 
welke laatste een definitieve Grondwet moest samenstellen. (11) 
Zowel voor de Federatieve Staat Indonesië (1949) als voor de een-
heidsstaat (1950), was er een voorlopige Grondwet opgesteld. Daar-
in kwam ook uitgebreid de godsdienstvrijheid ter sprake. De voor-
lopige Grondwet van 17 augustus 1950 werd bekendgemaakt en 
toegelicht door de toenmalige Minister van Justitie Prof. Dr. 
R. Supomo. In het commentaar gaf hij aan, waar artikel 43 van de 
Grondwet van 1950 verschilde van de Grondwet van 1945 en de 
voorlopige Grondwet van 1949. 
' "Artikel 43 
1 De Staat is gebaseerd op het geloof in de Enige God. 
2 De Staat waarborgt de vrijheid van elke ingezetene om zijn 
eigen godsdienst te belijden en zijn godsdienstige verplich-
tingen te vervullen volgens die godsdienst en die geloofs-
overtuiging. 
3 De autoriteiten zullen op gelijke wijze bescherming geven 
aan alle door haar erkende godsdienstige groeperingen en 
organisaties. Hulp, in welke vorm dan ook gegeven door de 
autoriteiten, aan bedienaren van de godsdienst of aan gods-
dienstige groeperingen of organisaties, wordt aangeboden op 
basis van dezelfde rechten. 
4 De autoriteiten zullen erop toezien, dat alle religieuze 
groeperingen en organisaties gehoorzamen aan de wet, in-
clusief de ongeschreven rechtsregels." 
De eerste twee paragrafen van dit artikel zijn de letterlijke 
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overname van de twee paragrafen van artikel 29 van de 
Grondwet van 1945, die door Soekarno op 1 juni 1945 toege-
licht werd. De paragrafen 3 (eerste gedeelte) en 4 zijn ont-
leend aan artikel 41, paragrafen 1-2 van de voorlopige Grond-
wet van de Federatieve Staat Indonesië. Het tweede gedeelte 
van paragraaf 3 is nieuw om ook op financieel gebied de ge-
lijkwaardigheid te beklemtonen.'(12) 
Dit artikel kan men echter niet loskoppelen van artikel 18 van de 
Grondwet van 1950 en het commentaar wat daarbij gegeven werd: 
' "Artikel 18 
Een ieder heeft recht op vrijheid van godsdienst, geweten 
en gedachten." 
Artikel 18 van de voorlopige Grondwet van de Federatieve 
Staat Indonesië was veel uitgebreider. De volgende toevoeging, 
die daarin stond, is nu weggelaten: 
"dit recht omvat tevens de vrijheid van godsdienst of ge-
loofsovertuiging te veranderen, alsmede de vrijheid om het-
zij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als in 
het privé-leven zijn godsdienstige overtuiging te belijden 
door het onderwijzen ervan, door het praktizeren ervan, 
door eredienst, het onderhouden van de geboden en voor-
schriften en door het opvoeden van de kinderen in het ge-
loof en de overtuiging van hun ouders." 
Dit was de aanvankelijke vertaling van artikel 18 van de Uni-
versele Mensenrechten: 
"Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachten, geweten 
en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van 
godsdienst of geloofsovertuiging te veranderen en de vrij-
heid om, hetzij alleen, hetzij in gemeenschap met anderen, 
zowel in het openbaar als in het privé-leven, zijn gods-
dienstige overtuiging te belijden door het onderwijzen er-
van, het praktizeren ervan, door eredienst en gehoorzaam-
heid eraan." 
De Regering stelde echter, dat deze toevoeging aan artikel 
18, die in de lijn ligt van artikel 18 van de Universele Men-
senrechten, uiteindelijk toch niet nodig was, want als men ar-
tikel 18 van de Grondwet van 1950 combineert met artikel 43, 
paragraaf 2 krijgt men ook de volgende strekking: 
"garandeert de vrijheid om van godsdienst te veranderen, 
overeenkomstig datgene, wat men persoonlijk als het beste 
beschouwt en er zijn geen beperkingen gesteld aan het 
recht om van godsdienst te veranderen en het recht om 
kinderen op te voeden in de geloofsovertuiging van hun 
ouders".' (13) 
Het is niet onwaarschijnlijk, dat paragraaf 4 van artikel 43 is toe-
gevoegd om activiteiten van godsdienstige extremisten aan banden 
te leggen. Zo was na 1949 de Darul Islam nog steeds actief. (14) 
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Terwijl het debat, of Indonesië een islam-Staat, dan wel een Pan-
casila-Staat zou moeten zijn, in alle hevigheid doorging en Soekar-
no, gesteund door anderen, vooral de Pancasila-Staat verdedigde, 
verschoof de aandacht toch naar politiek terrein, omdat afhankelijk 
van de verkiezingsuitslagen de 'Konstituante' samengesteld zou 
worden en men op die manier invloed kon uitoefenen op de toe-
komstige Staatsvorm. 
Op 29 september 1955 vonden de eerste algemene verkiezingen 
plaats voor Parlement en 'Konstituante'. Het aantal leden van de 
'Konstituante' bedroeg 520 en op basis van de verkiezingsuitslag 
waren de zetels in de 'Konstituante' als volgt verdeeld: 119 zetels 
voor de PNI, 112 zetels voor de Masjumi, 91 zetels voor de NU 
en 80 zetels voor de PKL De rest van de zetels was verdeeld 
over andere, kleine partijen. (15) De taak van de 'Konstituante' 
was het opstellen van een nieuwe, definitieve Grondwet, waarin 
o.a. de basis van de Staat (islam-Staat, Staat met Godserkenning, 
of een neutrale Staat), de godsdienst van het Hoofd der Staat en 
het probleem van de godsdienstvrijheid geformuleerd zou moeten 
worden. (16) 
De 'Konstituante' was democratisch gekozen en ging ook democra-
tisch te werk. Omdat de Grondwet een belangrijke zaak was, was 
voor de goedkeuring van de voorstellen een 2/3-meerderheid 
vereist. Er waren echter verschillen in opvatting. Enerzijds over 
een islam-Staat tussen de Masjumi, die een volledige islam-Staat 
wilde, met uitbanning van de eigen Indonesische, niet-islamitische 
cultuur-elementen voor iedere islamiet, en de NU, die een islam-
Staat wilde, waarin enige ruimte zou zijn voor pre-islamitische In-
donesische cultuur-elementen. Anderzijds waren de PNI en PKI 
voorstanders van een Pancasila-Staat. Daardoor werd binnen de 
'Konstituante' nooit die 2/3-meerderheid gehaald, ook niet toen de 
regering een compromisvoorstel deed in 1959. 
Het gevolg was, dat de PNI en de PKI zich op 2 juni 1959 uit de 
'Konstituante' terugtrokken, waardoor het vereiste quorum om 
rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, niet meer aanwezig was 
en de 'Konstituante' feitelijk al ontbonden was. (17) 
Op 5 juli ontbond President Soekarno bij decreet de 'Konstituante' 
officieel en bepaalde dat de Grondwet van 1945 weer van kracht 
werd voor heel Indonesië. In het decreet benadrukte Soekarno, dat 
het 'Piagam Jakarta' een wezenlijke bijdrage had geleverd aan de 
Grondwet en er dus niet los van gemaakt kon worden. (18) Op die 
manier bleef de spanning rond de definitieve Staatsvorm van 
Indonesië bestaan. 
Beleidsmatig probeerde Soekarno daarna om het nationalisme, de 
godsdienst en het communisme samen verantwoordelijk te laten 
zijn voor de opbouw van de Staat, de z.g. NASAKOM. Maar gelei-
delijk aan bleek, dat de communisten binnen dit bestel steeds 
meer macht kregen en in de nacht van 30 september op 1 oktober 
1965 probeerde een groep 'communistische' militairen, naar ver-
luidt, de macht te grijpen. De coup mislukte echter, omdat Gene-
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raal Suharto met zijn leger-divisie ingreep. Het communisme werd 
tot volksvijand nummer één uitgeroepen, met als gevolg een ver-
schrikkelijk bloedbad in heel Indonesië. (19) Alhoewel Soekarno 
officieel Staatshoofd bleef, werd met de Supersemar op 11 maart 
1966 de macht in feite overgedragen aan generaal Suharto. Deze 
ging steeds meer nadruk leggen op de Pancasila als enig uitgangs-
punt voor de Staat. Fouten, die in het verleden gemaakt waren 
(Orde Lama), moesten nu zoveel mogelijk vermeden worden. Op 
basis van de Pancasila moest een nieuwe situatie gecreëerd wor-
dea Vandaar de naam Orde Baru, nieuwe orde voor deze periode. 
(20) Later in dit hoofdstuk (1.4) zullen de gebeurtenissen in deze 
periode op godsdienstig gebied aandacht krijgen. 
1.2 STATISTISCHE GEGEVENS OVER DE GODSDIENSTEN IN 
INDONESIË (21) 
1.2.1 Algemeen overzicht 
Om enig zicht te krijgen op het godsdienstig pluralisme in Indone-
sië is het verhelderend om te zien hoe de getalsmatige verhoudin-
gen liggen tussen de aanhangers van de verschillende godsdiensten. 
Het is echter moeilijk om hiervan een scherp beeld te tekenen. 
Er is nl. geen permanent onderzoek gedaan naar aantallen aanhan-
gers van de verschillende godsdiensten in Indonesië. 
Drs. H. Boelaers OFM Cap. heeft zich vrij intensief met de gods-
dienstige statistieken in Indonesië bezig gehouden en volgens hem 
zijn de gegevens van de volkstelling van 1980 vrij betrouwbaar. 
Andere gegevens zijn b.v. door het constant overnemen van 
schrijffouten, door verschillende interpretaties van wat een aan-
hanger van een godsdienst is, of door het maken van ruwe schat-
tingen, minder betrouwbaar. (22) 
Desondanks bestaat bij anderen de mening, dat zelfs de cijfers van 
de volkstelling niet geheel betrouwbaar zijn. (23) 
Uit de summiere gegevens kan men het volgend beeld van het re-
ligieus pluralisme in de Republiek Indonesië schetsen. 
De statistieken, uitgegeven op 17 augustus 1956, in 1960 en in de 
periode 1964-1967 door het 'Biro Pusat Statistik Jakarta', vertonen 
nauwelijks een beeld van het godsdienstig pluralisme in Indonesië. 
Men geeft aanvankelijk het aantal gebedsruimten voor islamieten, 
protestanten en katholieken; huwelijken, scheidingen en verzoenin-
gen van islamieten; vanaf 1960 ook het aantal pelgrims, dat jaar-
lijks naar Mekka gaat. Maar verder krijgt men, merkwaardig ge-
noeg, alleen de aantallen katholieken en protestanten, zoals weer-
gegeven in tabel 1. (24) 
In 1961 hield men in Indonesië de eerste grote volkstelling. Op de 
protestante afdeling van het Ministerie van Godsdienst gaf men 
mij de cijfers van de aanhangers van de verschillende godsdiensten 
volgens die volkstelling, (tabel 2) Pas in het statistisch jaarover-
zicht van 1970/71 komen we officieel de aantallen aanhangers van 
de verschillende godsdiensten tegen. 
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Fabel 1. Aantal katholieken en protestanten in Indonesië 1953 tol 















































































































De cijfers in tabel 3 zijn gebaseerd op een onderzoek van het Mi-
listerie van Godsdienst in de jaren 1969/1970 en gelden waar-
ichijnlijk voor 1969. 
η 1971 vond er weer een volkstelling plaats. Het aantal aanhan­
gers van de verschillende godsdiensten is weergegeven in tabel 4. 
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Twee zaken vallen op bij de cijfers van tabel 4. Op de eerste 
plaats, dat de christenen zijn verdeeld in protestanten, katholie-
ken en andere christenen. Waarschijnlijk bedoelt men met protes-
tanten die kerken, die zijn aangesloten bij de officiële Raad van 
Kerken in Indonesië. Andere christenen staan dan voor een aantal 
kerkelijke groeperingen, die zelfstandig opereren, zoals de Presby-
terianen en de Getuigen van Jehova. Een tweede opvallend ver-
schijnsel is het vermelden van Konghucu (confucianisme) als een 
officieel erkende godsdienst. Dit is waarschijnlijk nog een gevolg 
van het bewind van Soekarno, die het confucianisme een tijdlang 
als zesde officiële godsdienst erkend heeft. (27) Als uitvloeisel 
hiervan werd Konghucu in 1971 aanvankelijk nog als aparte groep 
geteld. Vanwege de coup van 30 september 1965 heersten er in 
Indonesië anti-communistische en daarmee samenhangende anti-Chi-
nese gevoelens (die in feite nog steeds voortduren). Daarom werd 
Konghucu uiteindelijk ook als officieel erkende godsdienst uit de 
lijsten geschrapt. Dit blijkt duidelijk uit de godsdienstige statistie-
ken van 1967 t/m 1971, zoals die in 1973 'door het Ministerie van 
Godsdienst zijn uitgegeven. Als men de percentages daarvan be-
kijkt, kan men trouwens niet aan de indruk ontkomen, dat men 
vanuit de percentages van de volkstelling van 1971 de aantallen 
teruggerekend heeft. Zie hiervoor tabel 5. (28) 
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Tabel 5. Aantal belijders godsdiensten Indonesië 1967-1971. 




















































































Tot slot van dit algemeen overzicht de getallen van de volkstelling 
van 1980, die een duidelijk zicht geven op het toenmalig religieus 
pluralisme in Indonesië. In het officiële statistische jaarboek van 
1983 werden de percentages van de aanhangers van de godsdien-
sten in 1980 vergeleken met de gegevens van de volkstelling van 
1971. Men vergeleek niet met de cijfers van het Ministerie van 
Godsdienst, zoals die weergegeven zijn in tabel 5, maar met de 
eerder gegeven cijfers van de volkstelling van 1971 (tabel 3). Al-
leen werd in deze vergelijking Konghucu ondergebracht bij andere 
godsdienstea Voor vergelijking hanteerde men dus exact de per-
centages van de volkstelling van 1971. De gegevens van 1980 staan 
in tabel 6. 

























1.2.2 Vergelijking met statistieken van andere instanties 
Al jarenlang geeft de katholieke kerk in Indonesië haar eigen sta-
tistieken uit. De laatste jaren gebeurt dit door de 'MAWI', de bis-
schoppenconferentie in samenwerking met de katholieke 'Atma 
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Jaya' universiteit van Jakarta. Door de jaren heen geven die sta-
tistieken een constante groei te zien van het aantal katholieken in 
Indonesië. Het is echter opvallend, dat de getallen, die de katho-
lieke kerk geeft, duidelijk lager liggen dan de cijfers van het 'Biro 
Pusat Statistik'. Volgens de volkstelling van 1980 waren er in Indo-
nesië 4.355.575 katholiekea (31) Volgens de eigen kerkelijke sta-
tistieken bedroeg het aantal katholieken enkele jaren later (begin 
1983) 3.425.163 en groeide tot 3.557.011 op het einde van 1983. 
(32) Dit was dus een beduidend lager aantal, dan officieel aange-
geven werd. Dit verschil is echter te verklaren. Voor de kerkelijke 
administratie rekent men iemand tot de kerk als hij of zij gedoopt 
is. Bij een algemene volkstelling in Indonesië moet iedereen zijn 
godsdienst opgeven. Zoals bekend is één van de vijf grondslagen 
van de Staat het geloof in God. Het is dus verboden om in Indo-
nesië atheïst te zijn. Nu zijn er in Indonesië een aantal mensen, 
die geen formele band hebben met de kerk of met andere gods-
dienstige organisaties en die toch hun godsdienst op moeten geven. 
Een aantal van die mensen ziet b.v. dat de katholieke kerk actief 
is op sociaal gebied en dat de katholieken 's zondags trouw naar 
de kerk gaan. Dat waardeert men en daar heeft men symphatie 
voor, zodat men als godsdienst katholiek opgeeft, hoewel elke for-
mele band met de kerk ontbreekt. Dit verklaart mogelijk het ver-
schil tussen de kerkelijke cijfers en de cijfers van de Staat. 
Anders ligt het met getallen van verschillende afdelingen van het 
Ministerie van Godsdienst. De katholieke afdeling geeft als aantal 
katholieken in 1980 5.559.991 en voor 1983 5.325.678. (33) Die ge-
tallen liggen veel hoger dan die van de Staat en van de katholieke 
kerk zelf. Een zelfde tendens valt waar te nemen op de protestan-
te afdeling. Telt men de leden bij elkaar, die zij aangeven in hun 
overzicht van protestante kerken in Indonesië, dan komt men, op 
basis van gegevens van 1984, tot 10.889.333 aanhangers. Dit getal 
is exclusief illegale 'sekten' als Getuigen van Jehova.(34) Dit getal 
is ook veel hoger, dan dat wat de Staat opgeeft en veel hoger dan 
de 'PGI', de Raad van Kerken in Indonesië aangeeft. Laatstge-
noemde Raad schat haar ledental op rond de zes miljoen, zeker 
niet hoger. (35) 
Op de afdeling hindoe/boeddha hoorde ik opmerkingen, dat het 
aantal volgelingen veel hoger zou zijn, dan officieel werd aange-
geven. Men gaf wel toe, dat het moeilijk was om precieze aantal-
len te geven, omdat hindoes en boeddhisten vaak bescheiden zijn 
en zich niet laten voorstaan op hun geloof. Als voorbeeld liet de 
secretaris-generaal van deze afdeling mij zijn persoonsbewijs zien. 
Daarop stond als godsdienst islam genoteerd, omdat men veronder-
stelt, dat degenen, die op het Ministerie van Godsdienst werken, 
moslim zijn. In feite was deze secretaris in hart en nieren hindoe. 
Toch is het niet onbegrijpelijk, dat men moeite heeft om de juiste 
getallen bij te houden. Een klein voorbeeld kan dit illustreren. Op 
het kantoor voor godsdienstzaken te Wonosari, een plaats in de 
buurt van Yogyakarta, vertelde de directeur van het kantoor het 
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verhaal, dat een dorpshoofd ('lurah') van zijn district ruzie kreeg 
met een moslim en daarom zichzelf en al zijn dorpelingen uit had 
laten schrijven als islamiet, omdat ze zich bekeerd zouden hebben 
tot een andere godsdienst. Op zo'n moment is het moeilijk te 
achterhalen, welke godsdienst de mensen in dat dorp belijden. Na 
de dood van de 'lurah' heeft men dat opgelost door alle mensen 
van het dorp te bezoeken of op kantoor te laten komen. Daarbij 
bleek, dat de meesten blij waren, dat ze weer openlijk de islam 
als hun godsdienst konden belijden. (36) Dit voorbeeld toont duide-
lijk aan, hoe moeilijk het is om in Indonesië precieze cijfers op 
tafel te krijgen. 
Zoals gezegd, is het aantal katholieken, dat opgegeven wordt door 
de katholieke afdeling van het Ministerie van Godsdienst veel 
hoger dan dat van de Staat of de katholieke kerk zelf. Drs. H. 
Boelaers OFM Cap. ontdekte bij onderzoek op die afdeling, dat 
er eens foutieve gegevens binnengeslopen waren, die onvoldoende 
gecontroleerd waren. Deze hebben jaren binnen de statistieken ge-
functioneerd, zodat men jarenlang een vertekend beeld van de si-
tuatie gehad heeft. 
1.2.3 Conclusie 
Concluderend kan men stellen, dat de statistieken in ieder geval 
duidelijk maken, dat binnen het religieus pluralisme van Indonesië 
de islam de overgrote meerderheid vormt en dat de katholieken 
één van de minderheidsgroeperingen zijn. Dit gegeven maakt de 
vraag, wat de invloed is van Kompas, een krant met een katholie-
ke achtergrond, op het godsdienstig leven in Indonesië, dat groten-
deels door de islam bepaald wordt, alleen maar interessanter. 
Anderzijds blijkt, dat men het bijhouden van de statistieken op de 
verschillende afdelingen van het Ministerie van Godsdienst zeker 
niet als hoofdtaak ziet, maar andere doelstellingen voor ogen 
heeft. Omdat dit Ministerie veel invloed heeft bij alles wat er 
gebeurt op godsdienstig gebied in Indonesië, lijkt het nu van belang 
om de taak en de functie van dit Ministerie binnen het religieus 
pluralisme van Indonesië nader onder de loep te nemen. 
1.3 HET MINISTERIE VAN GODSDIENST 
1.3.1 Achtergrond en ontstaan 
In de islam wordt wel onderscheid, maar geen scheiding gemaakt 
tussen geestelijke en wereldlijke aangelegenheden. Deliar Noer om-
schreef dit aldus: 
'Naast alle problemen, die moslim landen gemeenschappelijk 
hebben met ontwikkelingsgebieden, moeten ze ook nog de ei-
genlijke plaats van de godsdienst in hun samenleving bepalen. 
Van het begin af aan heeft de islam zowel een religieuze als 
een burgerlijke en politieke samenleving omvat. Hij maakt 
geen onderscheid tussen de geestelijke en wereldse zaken van 
de mens, maar bevat zowel leerstellingen over seculiere als 
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over religieuze activiteiten. De islamitische wet, de syariat, 
regelt beide levensaspecten -de relaties van de mens met God 
en zijn relaties met zijn medemensen.' (37) 
Dat betekent dus, dat er voor de islam geen strikte scheiding be-
staat tussen godsdienst en Staat en dat de Staat ook de taak 
heeft om de nodige zaken op godsdienstig gebied te regelen. In 
het begin van deze eeuw heeft C. Snouck Hurgronje de Nederland-
se Regering met nadruk gewezen op de noodzaak daar oog voor 
te hebben: 
'Uitgaande van het juiste beginsel, dat inmenging in godsdiens-
tige aangelegenheden verkeerd was, vergat men, dat in het 
stelsel van den Islam een aantal zaken met den godsdienst in 
onverbrekelijk verband staan, aan welker regeling een behoor-
lijk bestuur onmogelijk vreemd kan blijven.' (38) 
Vanaf eind 1795, begin 1796, het jaar waarin het bestuur van de 
VOC werd vervangen en er een tijdelijk beheerscomité aangesteld 
werd door de Staat (totdat de VOC eind 1799 geheel genationali-
seerd werd) tot 1950 is men onafgebroken bezig geweest om te 
zoeken naar goede constituties voor 'de kolonie Nederlandsch-In-
dië'. Het langst bleef daarbij het Regeringsreglement van 1854 van 
kracht, nl. 70 jaar lang. In 1925 kwam er de 'Wet op de Staatsin-
richting van Nederlandsch Indie, 1925'. (39) Het negende hoofdstuk 
van deze Wet had als titel: 'Van den Godsdienst' en bevatte de 
artikelen 173 tot en met 178. (40) 
In de eerste artikelen van dat hoofdstuk werd gesteld, dat er vol-
komen vrijheid van godsdienst was, dat openbare godsdienstoefenin-
gen binnen gebouwen en besloten plaatsen werden toegelaten, zo-
lang men de openbare orde maar niet verstoorde en de algemene 
verordeningen op het strafrecht niet overtrad. (41) Christelijke 
Kerkgenootschappen hadden hun eigen structuur, geregeld door de 
Koning en het bestuur van de respectievelijke Kerkgenootschappen. 
Wel hebben christen-leraars, priesters en zendelingen bijzondere 
toelating van de Gouverneur-Generaal nodig om hun dienstwerk in 
enig deel van Nederlandsch-Indië te mogen verrichten. (42) 
Artikel 178 luidde: 
'1 De priesters der Inlanders, die het Christendom niet belij-
den, zijn geplaatst onder het oppertoezicht der vorsten, 
regenten en hoofden, voor zoveel betreft den godsdienst, 
dien elk hunner belijdt. 
2 Deze zorgen, dat door de priesters niets worde ondernomen 
strijdig met deze wet en met de door of uit naam van den 
Gouverneur-Generaal uitgevaardigde verordeningen.' (43) 
De verantwoordelijkheid voor godsdienstige zaken, voor zover niet-
christelijk van aard, kwam dus terecht bij de inlandse bestuurders, 
werd door de Regering aan hen gedelegeerd. Maar praktisch gezien 
moest er toch het nodige geregeld worden. Op algemeen bestuur-
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lijk niveau lag de verantwoordelijkheid voor de verschillende gods­
dienstige zaken bij de volgende Departementen of Kantoren: 
- voor de eredienst, т.п. de christelijke, bij het Departement van 
Onderwijs en Eredienst; 
- voor de aanstelling van inlandse godsdienstbeambten, de huwe­
lijkssluiting, de bouw van moskeeën, de bedevaart naar Mekka 
e.d. bij het Departement van Binnenlandsch Bestuur; 
- voor godsdienstig-politieke stromingen bij het Kantoor voor In-
landsche en Mohammedaansche zaken; 
- voor het Hof voor Islamitische zaken bij het Department van 
Justitie. (44) 
Zo had het Gouvernement van Nederlandsch-Indië op velerlei wijze 
bemoeienis met godsdienstzaken, waarbij ook de financiën nog een 
grote rol speelden door de bezoldiging van een aantal zendelingen 
en missionarissen, subsidie voor 'offerfeesten' op Bali, subsidie 
voor moskeeën, heilige graven en de bezoldiging van de moskee-
beambten, de penghulu's, die vanuit hun functie als adviseurs van 
de algemene rechtspraak beschouwd werden als ambtenaren van 
het Gouvernement. Naast bovengenoemde taken, waren er nog een 
aantal taken, voortkomend uit motieven van bezorgdheid voor de 
openbare orde en de rust. Hieronder viel ook de zorg om mensen-
offers en koppensnellen uit te roeien, het verlenen van toestem-
ming voor het geven van islamitisch godsdienstonderricht door 
guru's en het toezicht op moskeekassen. (45) 
Een poging om te komen tot een algehele scheiding van kerk en 
Staat is nooit gelukt. Wel waren veel islamieten de overtuiging 
toegedaan, dat de scheiding binnen het bestuur voor de verschil-
lende godsdienstige zaken weloverwogen zo opgezet was door de 
Nederlanders om de islam te kunnen controleren en de verspreiding 
ervan tegen te gaan. (46) 
Gevoelsmatig betekende de periode van de Japanse bezetting 
(1942-1945) voor de Indonesiërs en т.п. voor de islamieten een 
hele vooruitgang, omdat ze het idee hadden eindelijk serieus geno­
men te worden o.a. door de oprichting van een centraal kantoor 
(Shumubu) en van kantoren van residentiebesturen voor godsdiensti­
ge zaken (Shumuka). Vooraanstaande islamieten werden aangesteld 
als hoofden van die regionale kantoren. Gaandeweg bleek echter, 
dat de Japanners deze kantoren niet opgericht hadden om de uit­
bouw van de godsdienst te stimuleren, maar louter om de sympa­
thie te verwerven van de islamitische gemeenschap, in de hoop, 
dat die het Japanse ideaal van een welvarend Azië onder leiding 
van Japan zou gaan steunen. (47) 
Als gevolg van deze ontwikkelingen was het begrijpelijk, dat de 
islamieten bij het uitroepen van de onafhankelijkheid op 17 augus-
tus 1945 verwachtten, dat als wezenlijk onderdeel van de nieuwe 
Regering er ook een eigen Ministerie van Godsdienst opgericht zou 
worden. Bij voorbereidende besprekingen over de naderende onaf-
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hankelijkheid drong M. Yamin er op 15 juni 1945 op aan om een 
Ministerie voor Islamitische Zaken op te richten. Meteen na de 
onafhankelijkheid werd dit punt weer besproken in het comité, dat 
opgericht was om de vrijheid te bereiken. (48) In dat comité kwa-
men verschillende opvattingen naar voren. Latuharhary, een chris-
ten uit de Molukken, had principiële bezwaren tegen een Ministerie 
voor Islamitische Zaken, omdat dat de eenheid van het volk kon 
aantasten, doordat de Staat de verschillende godsdiensten ongelijk 
behandelde. Abdul Abbas, een moslim uit Lampung, kwam met het 
voorstel om een Ministerie van Onderwijs op te richten, dat ook 
godsdienstige zaken zou kunnen behartigen. Iwa Kusumasumantri, 
een nationalist van West-Java, vond weliswaar, dat er een Minis-
terie van Godsdienst zou mogen zijn, maar vanwege het nationale 
karakter van de Regering zou het volgens hem beter zijn, gods-
dienst niet te laten behandelen door een speciaal Ministerie. Ki. 
Hadjar Dewantara, een bekend Taman Siswa pedagoog, vond dat 
godsdienstige zaken behandeld zouden moeten worden door het Mi-
nisterie van Binnenlandse Zakea Door de uitspraken van deze in-
vloedrijke personen werd het voorstel om te komen tot een Minis-
sterie van Godsdienst op het einde van de vergadering verworpen. 
(49) 
Binnen de islamitische gemeenschap groeide er echter kort na de 
onafhankelijkheid onvrede, omdat men in de Grondwet het 'Piagam 
Jakarta' had laten vervallen en men niet opgenomen had, dat de 
President van de Republiek Indonesië een moslim zou moeten zijn. 
Bovendien had men voor het voorwoord de term 'pembukaan' ge-
bruikt en niet het eerder voorgestelde 'muqaddimah', een woord 
met dezelfde betekenis van Arabische afkomst, dat via de islam 
in Indonesië gekomen was. Daardoor voelden de islamieten zich 
duidelijk te kort gedaan. (50) Bovendien was er de voortdurende 
dreiging vanuit de Darul Islam beweging om van Indonesië een 
echte islamitische Staat te maken. Daarmee waren de nationalisten 
bepaald niet gelukkig. (51) 
Om de spanningen niet verder op te laten lopen en de islamieten 
tegemoet te komen, werd op 3 januari 1946 uiteindelijk op typisch 
Indonesische wijze het Ministerie van Godsdienst opgericht. In 1953 
zei de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Godsdienst M.H. 
Kafrawi terugblikkend daarover: 
'...de Islam bestuurt de zaken van de Moslims vanaf zijn ge-
boorte, tot de dag van zijn overlijden, terwijl de Islam niet 
alleen de betrekkingen organiseert tussen de mens en God 
(ibadah), maar ook de betrekkingen tussen de mensen onderling 
(mu'amalah)...Al bij al genomen is de Islam één enkele en on-
deelbare conceptie, waarin het geestelijke en het tijdelijke niet 
twee aparte terreinen vormen. Anders dan andere godsdiensten 
kent de Islam geen priesters. De Quran schrijft een aantal 
algemene beginselen voor, die door de Moslims gedurende hun 
hele leven in practijk moeten worden gebracht. De betekenis 
van deze beginselen is: geloof in God, menselijkheid, democra-
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tie, vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst, gelijkheid, 
verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Uit een islami-
tisch oogpunt bezien is de Staat een belichaming van het stre-
ven om deze beginselen in krachten om te zetten, die uitmon-
den in een bepaalde menselijke organisatie. Vandaar, dat de 
godsdienst in het sociale en politieke leven in Indonesië op de 
voorgrond treedt. Toen Indonesië in 1945 zijn onafhankelijkheid 
proclameerde, werden de Pantja Sila als zijn Staatsfilosofie 
aangenomen, waarvan de vijf beginselen de volgende zijn: God-
delijke Almacht, Menselijkheid, Nationalisme, Democratie en 
sociale Rechtvaardigheid. De Pantja Sila kunnen het beste om-
schreven worden als een 'agreement', dat bereikt werd tussen 
de vele godsdienstige en sociaal-politieke denkbeelden in Indo-
nesië en inderdaad is het belang van de religieuze factor bij 
de nationale reconstructie in de Pantja Sila erkend en gewaar-
deerd... 
Zo heeft dus de Staat de verantwoordelijkheid op zich geno-
men om het godsdienstig leven van de burger in stand te hou-
den, terwijl het eerste beginsel van de Staatsfilosofie op 
geëigende wijze is verwezenlijkt in de oprichting van het 
Ministerie van Godsdienst... 
... er moet eerstens op gewezen worden, dat de stichting van 
het Ministerie van Godsdienst in Indonesië een compromis was 
tussen de wereldlijke en Christelijke theorie betreffende de 
scheiding van kerk en Staat én de Islamitische theorie van de 
verbintenis van die twee. Tweedens laat het Ministerie van 
Godsdienst zich in geen enkel opzicht in met de activiteiten 
van andere ministeries, omdat de jurisdictie van elk ministerie 
op duidelijke wijze bij de wet is vastgelegd. Derhalve is het 
Ministerie van Godsdienst ontstaan uit een originele Indonesi-
sche formule, inhoudende een compromis van twee elkaar te-
gengestelde denkbeelden: het Islamitische en het wereldlijke 
Staatssyteem.' (52) 
Dat compromis betekende tevens, dat er steeds opnieuw gepraat 
kon worden over de taakomschrijving, de grenzen en de zin van 
het bestaan van dit Ministerie. Dat proces is al vrij snel na de 
oprichting van het Ministerie begonnen. Eên van degenen, die zich 
daarmee uitdrukkelijk beziggehouden heeft, is C.A.O. van Nieuwen-
huijze, die het Ministerie beschouwde als een voorlopige oplossing, 
die nooit blijvend zou kunnen zijn. Voor hem zijn godsdienst en 
Staat twee verschillende grootheden, die niet met elkaar te ver-
enigen zijn. Voor hem is een Staat gebaseerd op het menselijke en 
niet op het Goddelijke. De godsdienst heeft een absoluutheidsaan-
spraak, terwijl de Staat altijd gericht is op het relatieve, het in-
termenselijke, onderling menselijke, verkeer. Hij zag veel meer in 
een onafhankelijke adviescommissie bestaande uit specialisten op 
het terrein van de godsdiensten en de sociale, culturele en staat-
kundige implicaties daarvan in Indonesië. Hierbij mag een specialist 
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op het gebied van de islam zeker niet ontbreken. Een dergelijke 
commissie zou de Regering gevraagd en ongevraagd van advies 
kunnen dienen. (53) 
Voor hem -als buitenstaander- bleef het Ministerie dus een noodop-
lossing. Maar ook bij de Indonesische bevolking zelf bleef er lange 
tijd de nodige scepsis bestaan. De niet-islamieten hadden geen 
enkele behoefte aan een dergelijke Ministerie. Dit gold zeker voor 
de christenen, die hun goed functionerende organisaties hadden, 
t.w. de Raad van Kerken in Indonesië (P.G.I., voorheen D.G.I.) en 
de Indonesische bisschoppenconferentie (MAWI). Bovendien stonden 
ze er, mede dankzij buitenlandse hulp, financieel gezien goed voor. 
Maar ook binnen islamitische kring waren er twijfels over het zin-
vol functioneren van het Ministerie. Vanwege de uitgebreide perso-
nele bezetting, vonden velen het een veel te kostbare zaak. Eén 
van de Ministers uit de begintijd, Wahid Hasjim, betoogde echter, 
dat het de moslims zou kwetsen, wanneer het Ministerie zou ver-
dwijnen. Voor hem is een absolute scheiding tussen Staat en gods-
dienst niet mogelijk, behalve in echte atheïstische landen. 
Een ander zwak punt van het Ministerie was de kwaliteit van het 
personeel. Van de eerste elf Ministers, hadden er slechts twee (de 
eerste en de elfde) een moderne universitaire opleiding achter de 
rug, t.w. Dr. H. Mohammad Rasjidi (die pas na zijn ministerschap 
promoveerde) en Dr. H. Abdul Mukti Ali. De anderen waren welis-
waar erkende moslim-leiders, maar hadden vaak een beperkte op-
leiding gehad (pesantren in Indonesië, of traditionele religieuze 
scholen in andere islamitische landen). Bovendien waren ze sterk 
verbonden met hun achterban, in de eerste periode vooral de NU 
en de Masjumi, waardoor aanstellingen en promoties van ambtena-
ren op het Ministerie nogal partijgebonden waren. (54) 
Maar ondanks alle twijfel functioneert het Ministerie van Gods-
dienst nu al ruim 40 jaar. Het heeft in Indonesië bestaansrecht 
verworven en is niet meer weg te denken. Dit blijkt aa . uit het 
feit, dat in 1985 een geheel nieuw gebouw is betrokken aan La-
pangan Banteng in Jakarta, een duidelijk uiterlijk teken, dat men 
verwachtte, dat het Ministerie een goede toekomst tegemoet zou 
gaan. Taak en organisatiestructuur van het Ministerie, zullen daar-
bij wel steeds gesprekspunten blijven. 
1.3.2 De taak van het Ministerie van Godsdienst 
Officieel werd het Ministerie van Godsdienst op 3 januari 1946 op-
gericht met als eerste Minister Dr. H.M. Rasjidi. In een rede, die 
hij uitsprak op 17-18 maart 1946 te Surakarta, zei hij, dat op ba-
sis van artikel 29 van de Grondwet het arbeidsterrein van het Mi-
nisterie omvat: het regelen van alle zaken, die verband houden 
met de godsdienst in de ruimste zin van het woord. (55) Een wel 
erg ruime taakomschrijving! Als men dan in die beginfase kijkt 
naar de concrete activiteiten van het Ministerie, dan blijkt, dat 
ze voor bijna 100% betrekking hebben op de islam. Daar waren 
overigens begrijpelijke redenen voon 
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Op de eerste plaats was het objectief gezien vanzelfsprekend, 
dat verreweg de meeste activiteiten gericht waren op de is­
lam. Moslims vormden immers de overgrote meerderheid van 
de bevolking. 
Een historische reden: de islamitische gemeenschap voelde zich 
min of meer eigenaar van het Ministerie van Godsdienst, om­
dat juist vooraanstaande islamieten er op aangedrongen hadden, 
dat er een Ministerie van Godsdienst zou komen. Andere gods­
dienstige groeperingen, т.п. katholieken en protestanten, zagen 
liever, dat godsdienstige activiteiten gescheiden bleven van de 
Staat. Daarom kregen zij aanvankelijk niet zoveel aandacht 
van het Ministerie van Godsdienst. 
De godsdienstige structuur en organisatie van de islamitische 
gemeenschap bestonden al vanaf de tijd van de islamitische 
rijken en deze structuur en organisatie werden tijdens de ko­
loniale periode gehandhaafd. Toen het Ministerie eenmaal 
opgericht was, hadden bestaande organisaties er geen enkele 
moeite mee om hun activiteiten te plaatsen onder leiding van 
het Ministerie van Godsdienst. (56) 
Laatstgenoemde punt is de kern van de bekendmaking van het Mi­
nisterie van Godsdienst no. 2 van 23 april 1946: 
'1 De kantoren van godsdienstzaken van de residentiebesturen 
uit de Japanse periode worden omgezet in daerahdiensten, 
die voortaan staan onder het Ministerie van Godsdienst. 
2 De bevoegdheid om penghulu van de landraad (thans land­
gerecht), de voorzitter en de leden van de raad Agama te 
benoemen, welke bevoegdheid vroeger berustte bij de resi­
denten, berusten thans bij het Ministerie vd. 
3 De bevoegdheid om penghulu van de moskee te benoemen, 
welke bevoegdheid vroeger bij de regenten berustte, wordt 
nu uitgeoefend door het Ministerie vd.' (57) 
Al vrij spoedig kregen ook andere godsdiensten dan de islam 
aandacht en hun plaats binnen het Ministerie van Godsdienst. 
'Bij besluit van de Minister van Godsdienst K.H. Fathurrach-
man van 20 november 1946 werd de taak van het Ministerie 
van Godsdienst als volgt omschreven: 
1 De uitvoering van de beginselen van het geloof, op de best 
mogelijke wijze. 
2 De bewaking van de individuele godsdienstvrijheid. 
3 Het geven van leiding en steun ter bevordering van gezon­
de religieuze stromingen. 
4 Het onderhouden van betrekkingen met religieuze bewegin­
gen en stromingen, welke niet behoren tot de Islamitische 
en Christelijke godsdiensten (Protestant en Rooms-Katho­
liek). 
5 Het verhogen van de algemene ontwikkeling in het gemeen­
schapsleven en in het godsdienstig leven. 
6 Het verlenen van uitvoering, leiding en toezicht op het 
godsdienstonderwijs op de gouvernementsscholen. 
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7 Het verlenen van uitvoering, leiding en toezicht benevens 
de bevordering van de opvoeding en het onderwijs op gods-
dienstsscholen en bijzondere scholen. 
8 Het opleiden van krachten, die nodig zijn voor de gods-
dienstige opvoeding op de gouvernementsscholen, voor de 
instanties en de rechtspraak, welke krachten de functie be-
zitten van onderwijzers en godsdienstige rechters. 
9 Het geven van uitvoering en steun aan al datgene, wat 
samenhangt met de geestelijke opvoeding in internaten, 
gevangenissen, en andere plaatsen waar zulks noodzakelijk 
wordt geoordeeld. 
10 Het geven van regelingen, uitvoering en toezicht op alles 
wat verband houdt met de registratie van huwelijken, ver-
stotingen, en herroepingen van verstotingen van Islamieten. 
11 Het verschaffen van materiële steun voor de verbetering 
en het onderhoud van gebouwen, die voor de eredienst zijn 
bestemd (moskeeën, kerken enz.). 
12 Het doen uitvoeren en geven van regelingen en uitoefenen 
van toezicht op alle zaken betreffende de godsdienstige 
rechtspraak en het Islamitische Hoge Gerechtshof. 
13 Het onderzoeken, het nemen van besluiten, het registreren, 
het onderhouden van toezicht op en het uitvoering geven 
betreffende vrome stichtingen (wakaf). 
14 Het regelen en uitoefenen van toezicht op zaken betreffen-
de bedevaarten. 
15 De aanwijzing en bekendmaking van feestdagen. 
16 Het geven van regelingen voor officiële plechtigheden, wel-
ke verband houden met godsdienst, onder aantekening, dat 
een en ander geregeld wordt met inachtneming van de 
godsdienstvrijheid.' (58) 
Deze taken van het Ministerie van Godsdienst werden verder uit-
gewerkt, in 1949 voor het eerst als doelstellingen geformaliseerd, 
in 1950 door de regering en in 1951 door de Minister van Gods-
dienst goedgekeurd: 
'1 Op zo groot mogelijke schaal het principe van de éne God 
tot werkelijkheid maken. 
2 De zekerheid verschaffen, dat iedere inwoner de vrijheid 
geniet om zijn eigen godsdienst te kiezen en godsdienstige 
vieringen te houden overeenkomstig zijn eigen godsdienst 
en overtuigingen. 
3 Gezonde religieuze stromingen begeleiden, steunen, handha-
ven en tot ontwikkeling brengen. 
4 Het godsdienstonderwijs op Staatsscholen laten plaatsvinden, 
begeleiden en er toezicht op houden. 
5 Begeleiden, steunen en toezicht houden op het onderwijs en 
de opvoeding op madrasah's (godsdienstige scholen) en an-
dere godsdienstige scholen. 
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6 Opleiding organiseren voor godsdienstleraren en godsdienst-
rechters. 
7 Zorgen voor alles wat te maken heeft met de geestelijke 
opvoeding van de leden van de strijdkrachten, in interna-
ten, gevangenissen en andere plaatsen, waar dat nodig is. 
8 Het regelen, uitvoeren en toezicht houden op alle zaken, 
die te maken hebben met huwelijk, verstoting en verzoe-
ning van moslims. 
9 Materiële steun verlenen aan de verbetering en het onder-
houd van gebouwen, bestemd voor de eredienst (moskeeën, 
kerken enz.). 
10 Het organiseren van en toezicht houden op godsdienstige 
rechtbanken en het Islamitische Hoge Gerechtshof. 
11 Onderzoek doen in zaken, die te maken hebben met wakaf 
(eigendom bestemd voor godsdienstig of gemeenschappelijk 
gebruik), het registreren van wakaf-instellingen en toezicht 
houden op het management ervan. 
12 De intelligentie en de vakkundigheid bij het volk op het 
gebied van het religieuze en sociale leven bevorderen.' (59) 
Het behoorde natuurlijk ook tot de taak van het Ministerie van 
Godsdienst om informatie te geven. In 1952 werd deze taak door 
de Minister als volgt bepaald: 
'1 Ervoor zorgen, dat het principe van 'Goddelijke Almacht' 
gerealiseerd wordt; waken over de godsdienstvrijheid van 
iedere inwoner en over de vrijheid om een godsdienstige 
overtuiging te kiezen; een gezonde ontwikkeling van religi-
euze bewegingen bevorderen. 
2 Het ontwikkelingspeil in godsdienstige kringen verhogen, re-
kening houdend met het Staats- (politieke) en sociale leven. 
3 Algemene socio-religieuze ideeën zodanig begeleiden, dat 
er een verbetering van het godsdienstig leven kan optreden. 
4 Informatie verschaffen met het doel de sociale ethiek te 
bevorderen met de verplichting de godsdienstige leerstellin-
gen als basis hierbij in acht te nemen. 
5 De geestelijke ontwikkeling van het volk zodanig vooruit 
helpen en bevorderen, dat de Staatsideeën (lees: ideologie) 
die betrekking hebben op de godsdienst verwezenlijkt wor-
den. 
6 Streven naar wederzijdse verdraagzaamheid tussen gods-
dienstige groeperingen. 
7 Activiteiten ondernemen die betrekking hebben op gods-
dienstige informatie die gegeven wordt aan de politie-
macht, internaten, militaire barakken en andere plaatsen, 
waar dat nodig geacht wordt, evenals het geven van steun 
en medewerking aan het verspreiden van godsdienstige in-
formatie bij de leden van de strijdkrachten. 
8 Het bestuderen en bevorderen van de ontwikkeling van de 
(nationale) cultuur op basis van de godsdienst en erop toe-
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zien, dat de godsdienst de haar toekomende plaats krijgt 
bij de sociale informatie. 
9 Het stichten en het stimuleren tot oprichting en gebruik 
van godsdienstige leeszalen. 
10 Samenwerken met het Ministerie van Informatie en andere 
regeringslichamen met het oog op het aanbieden van infor­
matie in godsdienstige kringen.' (60) 
In 1953 gaf de secretaris-generaal van het Ministerie van Gods­
dienst M.H. Kafrawi de volgende omschrijving van de primaire 
taak van het Ministerie: 
'a Erop toezien, dat de godsdienstvrijheid volledig verwezenlijkt 
wordt. 
b Het handhaven van vredelievende en harmonieuze betrekkin­
gen tussen de verschillende godsdienstige gemeenten onder 
het motto: hen samenbrengen teneinde op aangename wijze 
van inzicht te verschillen. 
с Te streven naar modernisatie, in het bijzonder bij de Islami­
tische gemeenten, door middel van meer ontwikkelde opvoe­
dingsmiddelen, voorlichting enz. teneinde de bestaande ach­
terlijkheid, zulks vergeleken met hun Christenbroeders, die 
het voorrecht hebben een krachtige steun te ontvangen van 
materieel goed toegeruste missies en kerken, te verminde­
ren. 
d Het registreren en sluiten van Moslimhuwelijken en scheidin­
gen overeenkomstig de Islamitische wetten. 
e Het beheren van moskeeën, wakaf, religieuze giften, kerken 
enz. 
f Het regelen van Islamitische godsdienstige rechtbanken.' (61) 
Bij besluit van de Minister van Godsdienst in 1963 was de specifi-
catie van de doelstellingen van het Ministerie uitgebreid van de 
oorspronkelijke 16 punten van 1946 tot maar liefst 47 punten. (62) 
Steeds opnieuw bleek daarbij, dat de meeste punten betrekking 
hadden op de islam, zodat het Ministerie een islamitische sfeer 
bleef ademen. (63) 
Na de coup in 1965 vond de overgang plaats van de 'Orde Lama' 
naar de 'Orde Baru' en in 1969 werden de functies van het Minis-
terie geherformuleerd, maar ook toen waren ze nog islamitisch, 
minder nationalistisch gekleurd: 
'1 Het organiseren en doen plaatsvinden van godsdienstonder-
wijs op scholen en het zorgen voor en geven van begeleiding 
op godsdienstige scholen op basis en middelbaar niveau. 
2 Alles wat betrekking heeft op godsdienst en belangrijk is 
voor Staat en samenleving in de gaten houden en ontwikke-
len, en mensen begeleiden bij de huwelijkssluiting, wakaf, 
zakat (godsdienstige belasting), en gemeenschappelijke en 
individuele godsdienstige dienstverlening. 
3 Begeleiding en informatie geven op godsdienstig gebied. 
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4 Het organiseren en laten functioneren van godsdienstige 
rechtbanken en problemen over godsdienstige zaken oplossen. 
5 Het stichten, organiseren en ontwikkelen van godsdienstige 
instellingen voor hoger onderwijs. 
6 Het organiseren, doen plaatsvinden, toezicht houden op en 
het verbeteren van de behandelingen rond de bedevaart naar 
Mekka, evenals de bezoeken aan heilige plaatsen van andere 
(i.e. niet-islamitische) godsdiensten.' (64) 
In 1974 werd zowel de algemene als de speciale taak van het Mi-
nisterie van Godsdienst verder ingevuld door President Suharto. De 
algemene taak omschreef hij als volgt: 
'Het Ministerie van Godsdienst vormt een afdeling van het 
Staatsbestuur, die geleid wordt door een Minister die verant-
woording verschuldigd is aan de President. De voornaamste taak 
van het Ministerie van Godsdienst is het uitvoeren van dat deel 
van de taak van het bestuur en de nationale ontwikkeling, dat 
ligt op het gebied van de godsdienst.' 
Hij gaf aan de Minister van Godsdienst de volgende speciale taak: 
'a Leiding geven en de koers uitzetten om de hele godsdiensti-
ge gemeenschap te laten participeren aan de verwezenlijking 
van de Pancasila en de Grondwet van 1945. 
b De koers aangeven, opdat de hele godsdienstige gemeenschap 
van Indonesië een factor wordt, die behulpzaam is bij het 
streven naar handhaving van de nationale stabiliteit en de 
nationale veiligheid. 
с Alle twijfel en wantrouwen wegnemen die al 33 jaar bestaan 
tussen de godsdienstige gemeenschap en de regering, opdat 
de godsdienstige gemeenschap en de regering uiteindelijk 
samen bouwen aan een land en een volk, dat gebaseerd is 
op de Pancasila. 
d Leiding geven aan en de richting aangeven voor de gods­
dienstige gemeenschap om de participatie aan de nationale 
ontwikkeling te verhogen.' 
In het kader van het uitvoeren van bovengenoemde speciale taak 
heeft de Minister van Godsdienst 'drie nationale prioriteiten' vast­
gesteld om de godsdienstige levensomstandigheden te verbeteren: 
'1 De ideologie en de filosofie van de Pancasila maken tot de 
basis in het leven van de godsdienstige gemeenschap en in 
de kringen van het Ministerie van Godsdienst. 
2 Helpen bij de handhaving van nationale stabiliteit en veilig­
heid door de "drie manieren van harmonie binnen het gods­
dienstig leven" te verbeteren. Dat zijn: 
a De harmonie in de godsdienstige gemeenschap zelf; 
b De harmonie tussen de verschillende godsdienstige ge­
meenschappen; 
с De harmonie tussen de godsdienstige gemeenschappen en 
de Regering. 
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3 De deelname van de godsdienstige gemeenschappen aan de 
nationale ontwikkeling te vergroten op alle terreinen, waar-
mee ze in aanraking komen, om er zo een succes van te 
maken.' (65) 
Deze invulling van taken, betekende niet, dat vroeger geformuleer-
de taken nu verdwenen waren. Maar het was opvallend, dat het 
Ministerie niet meer enkel gericht was op de godsdienst en alles 
wat daarmee te maken heeft, maar vooral tot taak kreeg om 
godsdienstige gemeenschappen mee te laten werken aan de natio-
nale ontwikkeling, die in Indonesië vanaf 1969 vastgelegd werd in 
vijf-jaren plannen (Repelita). Ook het Ministerie van Godsdienst 
moest zijn activiteiten plannen voor steeds vijf jaar. Voor Repelita 
III b.v. (1978/79 - 1983/84) betrof dat de volgende plannen: 
'a Een godsdienstig leven leiden, dat in overeenstemming en 
harmonie is met de Pancasila en de Grondwet van 1945, zo-
dat elke belijder van een godsdienst, zowel als mens, als 
lid van de samenleving, als Staatsburger, en als verantwoor-
delijke voor de Staat, naast het gehoorzamen aan en het 
praktizeren van zijn godsdienstige leer, toch tegelijkertijd 
komt tot een echte beleving van en toewijding aan de Pan-
casila. Op die manier kan een maatschappij gecreëerd wor-
den, die gebaseerd is op de Pancasila en ook godsdienstig is 
(Masyarakat Pancasila yang Beragama) ên die tegelijkertijd 
godsdienstig is, waarin ook de Pancasila beleefd wordt (Mas-
yarakat Beragama yang Pancasilais). 
b Meer moeite doen om een constant klimaat van eensgezind-
heid te scheppen tussen de verschillende godsdiensten. Dat 
is een vereiste om de stabiliteit en de nationale veiligheid 
te versterken, en die zijn weer hoogst noodzakelijk om de 
nationale ontwikkeling op alle gebieden te laten slagen. 
с De participatie van de godsdienstige gemeenschap aan de 
nationale ontwikkeling op een actieve en creatieve wijze 
verhogen. 
d Meer moeite doen om te komen tot godsdienstige voorlich­
ting, leiding en 'dakwah', die in overeenstemming is met de 
Pancasila, de Grondwet van 1945, de GBHN en de besluiten 
van het Congres. Dit moet samen gaan met een verbetering 
van de kwaliteit van voorlichters en propagandisten op gods­
dienstig gebied (Da'i), ên het vervolmaken van de methode 
van 'dakwah' die past bij en gelijk opgaat met de nationale 
ontwikkeling. 
e Doorgaan met initiatieven om maatschappelijke activiteiten 
te ondersteunen, die liggen op het terrein van het verschaf-
fen van de middelen en de infra-structuur voor het gods-
dienstig leven als stimulans om persoonlijke initiatieven bin-
nen de samenleving te ontplooien op godsdienstig gebied en 
die intiatieven te vermeerderen, zodat het godsdienstig le-
ven meer en meer kan opbloeien en schitteren. 
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f De dienstverlening aan godsdienstig gemeenschappen vergro­
ten op het gebied van godsdienstige regelingen en van de 
godsdienstige rechtspraak voor de islamitische gemeenschap, 
overeenkomstig haar godsdienst en op grond van de in de 
islam geldende regelingen en wetten. 
g De kwaliteit van het godsdienstonderwijs op alle onderwijs­
niveaus verbeteren. Dat omvat de perfectionering op het 
gebied van de administratie, het curriculum, de methodolo­
gie, de opleiding van onderwijskrachten/leraren, de voorzie­
ningen en de infra-structuur voor het godsdienstonderwijs en 
een kwaliteitsverbetering van de onderwijskrachten. 
h Doorgaan met de initiatieven om de dienstverlening en de 
snelheid van de afwikkeling rond de godsdienstige verplich­
ting om op bedevaart te gaan naar Mekka voor de islamiti­
sche gemeenschap te verbeteren al naar gelang de maat­
schappelijke mogelijkheden, zodat de bedevaart gemakkelijk, 
veilig en ordelijk kan verlopen en men aan alle godsdiensti­
ge verplichtingen kan voldoen, voordat men terugkeert naar 
het vaderland. 
i Doorgaan met onderzoek op godsdienstig gebied door de 
vooraanstaande personen in de samenleving, de hogescholen 
voor lerarenopleidingen en andere instanties erbij te betrek­
ken en door initiatieven te nemen om de samenwerking op 
het gebied van godsdienstig onderzoek met het buitenland en 
met name de ASEAN-landen te verbeteren. 
j De leiding over en het toezicht op het uitvoeren van de ta­
ken van alle afdelingen van het Ministerie van Godsdienst 
verbeteren overeenkomstig de geldende regelingen en wet­
ten. 
к Doorgaan met initiatieven om de apparatuur, de fysieke 
middelen en de administratie/het management van het Mi­
nisterie van Godsdienst te vervolmaken en het vergroten van 
de efficiëntie en de effectiviteit bij het uitvoeren van de 
algemene regeringstaak en de nationale ontwikkeling op het 
gebied van de godsdienst. 
1 Initiatieven nemen om de administratie en het beheer van 
de eigendommen en Staatsbezittingen, die vallen onder de 
verantwoordelijkheid van het Ministerie van Godsdienst, te 
verbeteren.' (66) 
In een toespraak bij de opening van een werkvergadering van het 
Ministerie van Godsdienst op 25 mei 1981 schilderde President Su-
harto heel duidelijk de plaats en de taak van het Ministerie van 
Godsdienst in Indonesie: 
'Bij deze gelegenheid wil ik U, ambtenaren van het Ministerie 
van Godsdienst, aansporen om opnieuw de betekenis van het 
Ministerie van Godsdienst voor ons volk en vaderland te over-
wegen. 
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De aanwezigheid van het Ministerie van Godsdienst in ons land 
toont aan hoe groot onze aandacht is voor de ontwikkeling en 
de ontplooiing van het godsdienstig leven van ons volk. Dit is 
niet enkel een gevolg van het feit, dat ons volk een godsdien-
stig volk is, maar ook een gevolg van het feit, dat wij ons er 
volledig van bewust zijn, dat een maatschappij op basis van de 
Pancasila, die wij samen willen opbouwen, geen maatschappij is 
zonder godsdienst en nog minder een anti-godsdienstige maat-
schappij... 
Op basis van de Grondwet moet door de Regering dus de weg 
bewandeld worden van dienstbaarheid aan het verlangen van ons 
volk naar godsdienstig leven en aan het belang, dat de gods-
dienst voor het volk heeft en in dat kader moet de regering de 
realisatie waarborgen van het godsdienstig leven van iedereen 
volgens zijn eigen overtuiging. Deze plicht is erg belangrijk, 
omdat voor ons de ontwikkeling van het godsdienstig leven on-
losmakelijk verbonden is met de gehele nationale ontwikkeling 
van ons volk... 
Als Regeringsapparaat heeft het Ministerie van Godsdienst de 
plicht om dienstbaar te zijn aan de godsdienstige verlangens 
van elke Staatsburger, welke godsdienst die ook belijdt. De Re-
gering mag zich helemaal niet bemoeien met de persoonlijke 
overtuiging van iemand of van een groep met betrekking tot de 
godsdienst die ze belijdea Want deze zaak valt onder de ver-
antwoordelijkheid en de vrijheid van iedere belijder van een 
godsdienst tegenover de Almachtige God... 
Het werkterrein bij de ontwikkeling van het godsdienstig leven 
ligt dus niet op het gebied van de kwantiteit, maar juist op 
het gebied van de kwaliteit van de levensomstandigheden van 
ons volk, op mentaal, moreel en spiritueel vlak in onze samen-
leving. Dat is erg belangrijk, want onze nationale ontwikkeling 
is gericht op de ontwikkeling van een zo gaaf mogelijke mens-
heid en de ontwikkeling van heel onze maatschappij. In het ka-
der van onze Pancasila-Staat en maatschappij is dus het eigen-
lijke werkterrein bij de ontwikkeling van het godsdienstig leven 
het steeds meer de eensgezindheid tussen de verschillende gods-
dienstige gemeenschappen bevorderen en onze nationale ideolo-
gie, de Pancasila steeds meer verstevigen. Dit alles mag niet 
los van elkaar gemaakt worden...' (67) 
In datzelfde jaar maakte de Minister van Godsdienst, H. Alamsjah 
Ratu Perwiranegara duidelijk, dat de taak van het Ministerie van 
Godsdienst niet slechts een oppervlakkige taak was: 
'Misschien moet duidelijk gemaakt worden, dat de taak van het 
Ministerie van Godsdienst niet enkel bestaat uit dienstverlening. 
Integendeel, leiding geven aan het godsdienstig leven is meer 
dan dat Het Ministerie van Godsdienst met heel zijn apparaat 
spant zich in en neemt maatregelen voor de inzet bij de alge-
mene ontwikkeling naast het verlenen van hulp om aan gods-
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dienstige gemeenschappen die middelen en structuren te ver-
schaffen, die nodig zijn om de godsdienstige leerstellingen zo 
goed mogelijk te beleven en te praktizeren... 
Genoemde hoofdtaak betekent niet het regelen van de gods-
dienst zelf als leer, want elke godsdienst die aanwezig is in 
Indonesië, t.w. islam, christen-protestant, katholiek, hindoe en 
boeddha, heeft zelf al een basis-leer/doctrine met een instituti-
onele orde, gebaseerd op de Schrift van de respectievelijke 
godsdiensten. De bevoegdheid van de Minister van Godsdienst 
is niet "het regelen van de godsdienst", maar het regelen van, 
leiding en richting geven aan de godsdienstige levensomstandig-
heden in overeenstemming met het geheel van regels, dat van 
kracht is in een Pancasila-Staat met de Grondwet van 1945 en 
met de besluiten van het Congres, zoals de P-4, en de GBHN.' 
(68) 
Het is moeilijk om de precieze taak van het Ministerie van Gods-
dienst te beschrijven. In de loop der tijd is er een ontwikkeling te 
constateren. Het Ministerie van Godsdienst ziet het steeds meer 
als haar taak om godsdienstige gemeenschappen te stimuleren om 
deel te nemen aan de nationale ontwikkeling van Indonesië en 
daarbij de Pancasila en de Grondwet van 1945 als uitgangspunt te 
nemen. In de organisatiestructuur van het Ministerie zal blijken, 
dat het regelen van zaken, die betrekking hebben op de islam, 
kwantitatief gezien zeker het zwaartepunt vormen van dit Ministe-
rie. Vertegenwoordigers van andere godsdiensten blijven vooralsnog 
sceptisch t.o.v. de zin van het bestaan van dit Ministerie. (69) 
Bovendien zijn de begrippen godsdienst en geloofsovertuiging nog 
niet duidelijk omschreven, zodat er discussie blijft over de vraag 
of de mystieke stromingen ('Aliran Kepercayaan/Kebatinan'), die 
gebaseerd zijn op geloofsovertuiging, wel of niet gelijkwaardig zijn 
aan godsdienst. Ook de plaats van het confucianisme, Konghucu, 
is volop in discussie. Momenteel vallen de 'Aliran Kepercayaan' 
onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs en 
Cultuur, terwijl Konghucu rechtstreeks valt onder de BAKIN, de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst. (70) 
Ondanks het feit, dat men zegt geen bemoeienis te willen hebben 
met interne zaken van de godsdiensten, zijn er door het Ministerie 
van Godsdienst in de loop der jaren een aantal beslissingen 
genomen, die zeker invloed hebben gehad op het godsdienstig leven 
in Indonesië en de plaats, die de verschillende godsdiensten inne-
men in Indonesië. In een volgende paragraaf (1.4) zullen we daarop 
terugkomen. Eerst volgt nu een overzicht van de organisatiestruc-
tuur van het Ministerie, dat indirect aangeeft, hoe complex en 
veelomvattend zijn taak is. 
1.3.3 De organisatiestructuur van het Ministerie van Godsdienst 
Gezien het feit, dat de taakomschrijving van het Ministerie van 
Godsdienst zich in de loop der tijd ontwikkelde, zal het niemand 
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verwonderen, dat ook de organisatiestructuur van het Ministerie 
van Godsdienst in de loop der jaren de nodige veranderingen heeft 
ondergaan. 
Op basis van het besluit van de Minister van Godsdienst 1185/K7 
van 20 november 1946, komen twee auteurs met twee verschillen­
































Schema 1. De organisatiestructuur in 1946. 
Het cursief gedeelte in schema 1 is afkomstig van D. Noer, het 
andere van het Indonesisch Bulletin, dat behalve de in het schema 
aangegeven afdelingen onder A t/m Η (die van het centrale 
kantoor) ook nog de verschillende diensten van het Ministerie ver­
meldde: 
1 Dienst voor godsdienstaangelegenheden. 
2 Dienst voor godsdienstige opvoeding. 
3 Dienst voor godsdienstige voorlichting. 
4 Kantoor voor godsdienstige rechtspraak. (71) 
Opvallend is het verschil, dat gemaakt wordt tussen de term gods­
dienst, die steeds voorkomt in het Indonesisch Bulletin en het in­
vullen van die godsdienst als de islam door D. Noer. 
In 1954 kwam er een nieuwe opzet voor de interne organisatie van 
het Ministerie, zoals weergegeven in schema 2. De afdeling admi­
nistratie is daarbij de belangrijkste en omvangrijkste afdeling. Van 
hieruit werd toegezien op huwelijkssluiting en echtscheiding volgens 
islamitisch recht, registratie van besnijdenissen, religieuze stichtin-
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gen, bouw van moskeeën, organisatie van bedevaarten, bouwen van 
scholen en benoemen van godsdienstleraren en andere onderwijs-
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Godsdienstige opvoeding Rechtspraak 
Schema 2. Organisatiestructuur in 1954. 
hadden ook protestanten, katholieken en hindoe-bali hun eigen ad-
ministratie, maar verder hadden ze geen ambtenaren op de andere 
drie afdelingen. 
Bij de afdeling godsdienstige opvoeding berustte het toezicht op en 
de bevordering van het islam godsdienstonderwijs op openbare 
scholen, het bestuur van particuliere godsdienstscholen, waaronder 
islamitische universiteiten. Deze afdeling zorgde ook voor het on-
derricht van de islamitische leer in gevangenissen, bij het leger en 
de politie. Hier berustte ook de zorg voor het vertalen en uitge-
geven van islamitische godsdienstboeken. De afdeling godsdienstige 
propaganda stond voor twee taken. Enerzijds de incidentele voor-
lichting, verband houdend met het Regeringsbeleid, samenwerking 
met andere Ministeries, radio-uitzendingen enz. Daarnaast was er 
een permanente voorlichting, die er vooral op gericht was om de 
islamitische uitgangspunten een bijdrage te laten leveren aan het 
verfijnen van de nationale beschaving en cultuur en aan de opbouw 
van een godsdienstige Pancasila-Staat. De afdeling rechtspraak re-
gelde alle kwesties m.b.t. de Hoge Raad en de andere rechtbanken 
voor het islamitisch recht. (72) 
De organisatiestructuur van het Ministerie zag er in 1963 heel wat 
complexer uit dan in 1954, zoals blijkt uit schema 3. (73) 
Binnen de structuren van het Ministerie werd zichtbaar, dat men 
er moeite mee had om tot een duidelijke invulling van het begrip 
godsdienst te komen en dus ook om te bepalen, welke godsdiensten 
op het Ministerie een afdeling zouden moeten hebben. Voor de 
periode van 1946-1971 had men de volgende verdelingen: 
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Jchema 3. Organisatiestructuur in 1963. 




4 godsdienstige stromingen en bewegingen. 




4 hindoe-balinese godsdienst. 
5 andere godsdiensten en geestelijke bewegingen en stro­
mingen. 




4 hindoe-balinese godsdienst. (74) 
Vanaf 1969 kwam er in dit beleid wat meer stabiliteit en ver­
plaatste men de discussie naar buiten het Ministerie van Gods­
dienst, naar Parlement en Congres, met als resultaat dat gods­
dienstige bewegingen en stromingen een afdeling werden van het 
Ministerie van Onderwijs en Cultuur en Konghucu terecht kwam 
bij de BAKIN. 
Op het Ministerie van Godsdienst kwam zo een constante verde­
ling, die tot op heden bestaat: 




4 hindoeïsme en boeddhisme. 
Naast deze verdeling in afdelingen op basis van de godsdienst, 
kende de totale organisatiestructuur van het Ministerie nog wel 
enkele veranderingen. 
In 1969 werd de organisatiestructuur van 1963 vereenvoudigd en 
nogmaals bevestigd in 1972, zoals weergegeven in schema 4. 
Opvallend in dat schema is, dat alle godsdiensten een eigen hoofd-
afdeling hadden, die hindoes en boeddhisten weliswaar samen moes-
ten delen, wat voorheen niet het geval was. Dit is gebeurd, vanuit 
het idee, dat alle godsdiensten in Indonesië gelijk zijn en dus 
dezelfde rechten en privileges hebben. Wel waren er meer afdelin-
gen bij de islam, maar dat kwam, omdat elke islamiet geacht 
werd zich aan het islamitisch recht te houden en islamieten 
verwachtten, dat de Staat voor hen het onderwijs regelde, ook op 
godsdienstig gebied, terwijl christenen liever hun eigen (theologi-
sche) scholen oprichtten. 
Daarnaast kwam er ook een raad voor godsdienstige literatuur, die 
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Schema 4. Organisatiestructuur in 1969. 
Deze raad moest ook het drukken van de Koran, het schrijven, 
vertalen en publiceren van godsdienstige boeken en het oprichten 
en ondersteunen van bibliotheken met zijn autoriteit bekleden. 
De raad van toezicht op godsdienstige/geestelijke stromingen was 
er om ervoor te zorgen, dat de verschillende geestelijke stromin­
gen in overeenstemming bleven met hun oorspronkelijke godsdienst, 
en moest ervoor zorgen, dat er vredelievende verhoudingen bleven 
bestaan tussen de verschillende godsdiensten. Ondanks verzoeken 
van deze stromingen ('Aliran Kepercayaan dan Kebatinan') om een 
eigen hoofdafdeling binnen het Ministerie en daarmee tevens de 
erkenning als godsdienst te verkrijgen, had men vanwege de oppo­
sitie van de moslims toch enkel deze raad van toezicht opgericht. 
Tot slot wordt in schema 5 de structuur van het Ministerie van 
Godsdienst gegeven, zoals die vanaf 1979 bestaat. (76) 
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Schema 5. Organisatiestructuur in 1979. 
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stromingen geen godsdienstige, maar culturele stromingen waren en 
daarom definitief een afdeling zouden moeten worden van de Cul-
turele Afdeling van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. In 
1985, het einde van de onderzoeksperiode van deze studie, was de 
structuur van het Ministerie nog steeds hetzelfde als in 1979. 
1.4 GODSDIENSTIGE ONTWIKKELINGEN IN INDONESIË IN DE 
PERIODE 1965 - 1985 
Een krant publiceert normaal gesproken ontwikkelingen en gebeur-
tenissen, die actueel zijn, nieuws-waarde hebben. Om de houding 
van Kompas ten opzichte van de godsdiensten in Indonesië te kun-
nen beschrijven, is het nodig om door de tijd heen te zoeken naar 
evenementen en processen met actualiteitswaarde. Daarom volgen 
er nu een aantal ontwikkelingen en gebeurtenissen, die op gods-
dienstig gebied hebben plaatsgehad in Indonesië in de periode 1965 
tot en met 1985. Het is geenszins de bedoeling om een compleet 
overzicht te geven. Er worden slechts gebeurtenissen, feiten en 
ontwikkelingen vermeld, die mogelijk later een bijdrage kunnen le-
veren aan de analyse van Kompas. 
De jaren 1965-1967 stonden helemaal in het teken van de coup 
van 30 september/l oktober 1965 en de nasleep daarvan. (77) Het 
is moeilijk om in die periode veel andere belangrijke feiten op het 
spoor te komen. Vanaf 1967 veranderde dat langzaam. Om te ko-
men tot een overzicht van gebeurtenissen en ontwikkelingen, heb 
ik gebruik gemaakt van tijdschriften, die de actualiteit beschreven. 
(78) Deze zijn doorgenomen op feiten op godsdienstig gebied. Van 
daaruit is het mogelijk geworden om te komen tot de volgende 
summiere beschrijving van 'actuele' gebeurtenissen en ontwikkelin-
gen op godsdienstig gebied. 
1.4.1 Deconfessionalisering van politieke partijen in Indonesië 
Uit de resultaten van de Algemene Verkiezingen van 1955, 1971, 
1977 en 1982 voor het Parlement (zoals weergegeven in tabel 7 en 
schema 6) blijkt duidelijk de tanende invloed van godsdienstig ge-
kleurde politieke partijen in Indonesië. 
Na de coup van 1965 verdwenen de communisten officieel van het 
politieke toneel. Bij de verkiezingen van 1971 deed de Golkar, de 
Golongan Karya, een officiële Staatspartij, waarin vertegenwoordi-
gers zitten van alle belangrijke maatschappelijke en functionele 
groeperingen in Indonesië voor het eerst mee aan de verkiezingen. 
Als men voor werk afhankelijk is van de Staat, of van semi-over-
heidsinstellingen is het maar het verstandigste om op deze partij 
te stemmen. Als men dan bovendien nog bedenkt, dat de President 
zelf nog 100 zetels mag verdelen in het Parlement (75 mensen uit 
het leger en 25 uit de ambtenarenwereld), dan wordt meteen 
duidelijk, dat de directe invloed op de politiek via confessionele 
partijen steeds minder geworden is. 
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Tabel 7. Uitslagen Algemene Verkiezingen (voor het Parlement) in 































































Na de verkiezingen van 1971 werd op verzoek van de President in 
onderling overleg besloten om te komen tot drie politieke partijen, 
de Golkar, een islam-partij en een meer nationale partij. Na ruim 
een jaar was dat proces rond. Op 5 januari 1973 begon de islami-
tische PPP te functioneren en op 10 januari 1973 de PDI, waarin 
de nationalisten samengingen met de christelijke partijen, zodat 
het direct christelijk-confessioneel karakter van politieke partijen 
verloren ging. Binnen de overgebleven islamitische partij, de PPP, 
is na de verkiezingen van 1982 veel veranderd. De partij werd ge-
dwongen om het symbool van de Ka'bah te vervangen door een 
ander symbool, dat uiteindelijk een ster met vijf punten is gewor-
dea Bovendien heeft de NU zich in 1984 officieel uit de PPP en 
daarmee uit de actieve partij-politiek teruggetrokken. Daardoor is 
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Schema 6. Resultaten Algemene Verkiezingen Indonesië 1955-1982. 
1.4.2 Subversieve activiteiten 
Ondanks het streven naar eenheid en evenwicht in Indonesië, ge-
beurde het toch nogal eens, dat er spanningen ontstonden vanwege 
/erschillen in ras, cultuur of godsdienst. Dat leidde af en toe tot 
uitbarstingen op verschillende plaatsen in Indonesië. Meestal wer-
den die veroorzaakt door kleine splintergroepen, die terroristisch 
te werk gingen, of door groeperingen, die meenden, dat enkel zij 
Je waarheid bezaten. Van islamitische kant kan men in dit kader 
noemen het Commando Jihad, de terreurgroep Hassan Tiro, de Is-
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lam Jama'ah, de groep Imran, de Ahmaddiyah Qadian beweging in 
Aceh. Van christelijke kant zijn Baptisten (té? actief geweest in 
Bukit Tinggi), Getuigen van Jehova, Christian Children's fund, 
Yusuf Ronni, Hamran Ambrie en Children of God te noemen. 
Soms sloeg de vlam ineens in de pan, b.v. op 12-13 september 
1984 braken er n.a.v. een preek in een moskee ongeregeldheden 
uit in Tanjung Priok, Jakarta. Er ontstond een gevecht met het 
leger, waarbij de nodige slachtoffers vielea Van heel andere aard, 
maar ook vermeldenswaard is de bomaanslag van 21 januari 1985 
op de Borobudur. 
1.4.3 De Pancasila als de niet-çodsdienstige en niet-seculiere basis 
van de Republiek Indonesië 
In de periode van de Orde Baru leek het erop, alsof de Indonesi-
sche S taats filosofie, de Pancasila, steeds meer de rol ging vervul-
len van een ideologie, die de basis moest gaan vormen van alles 
wat er binnen de Indonesische samenleving gebeurde. De invloed 
van de Pancasila op het godsdienstig leven in Indonesië werd ook 
steeds groter. 
In 1973 werd er in het Congres gesproken over het onderwijzen 
van de moraal van de Pancasila (P.M.P.). In de daarop volgende 
jaren werd in het Parlement veel aandacht besteed aan het ont-
werp van cursusmateriaal, dat voor iedereen aanvaardbaar zou 
moeten zijn, om die moraalcursus ook daadwerkelijk in het school-
programma op te kunnen nemen. Pas in 1982 kwam men tot een 
definitieve versie, na veel discussies over het onderscheid tussen 
de rol van de godsdienst en van de Pancasila voor de moraal. 
Vanaf begin 1983 speelde de discussie over de P-4, cursussen om 
te komen tot werkelijke beleving en praktizering van de Pancasila 
in het dagelijks leven. Het Ministerie van Godsdienst gaf voor de 
vijf erkende godsdiensten brochures-P-4 uit, om zo te stimuleren, 
dat men binnen de godsdienstige gemeenschappen ook zou komen 
tot een werkelijke beleving van de Pancasila. Aanvankelijk was het 
verplicht om een cursus-P-4 te volgen voor studenten en docenten 
van hogescholen en universiteiten om geldige examens te kunnen 
doen en om te mogen doceren. Later werd de cursus-P-4 ook ver-
plicht gesteld voor leden van maatschappelijke organisaties en 
middelbare scholen. 
In november 1983 werd er in het Congres een wetsvoorstel inge-
diend onder de naam 'Ormas'. De bedoeling van die wet was, dat 
elke organisatie, die in Indonesië in de samenleving actief wilde 
zijn, de Pancasila als enige grondslag zou moeten nemen. Die 
voorwaarde, stelde de Regering. Deze wet zou ook gaan gelden 
voor godsdienstige organisaties, zoals de MAWI, PGI, MUI, MASRI, 
NU en Muhammadiyah. 
1.4.4 De huwelijkswetgeving van 1974 
Voor islamieten is het belangrijk, om zich aan de godsdienstige 
wet, de syariat te houden. Het huwelijk wordt daarin heel uitge-
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breid behandeld. Mede in overleg met Dr. C. Snouck Hurgronje 
werd via de huwelijksordonnantie van 1906 in Indonesië het gebruik 
versterkt, dat men trouwde voor de penghulu, dus volgens islami-
tisch recht, als men niet uitdrukkelijk een eigen godsdienstige ce-
remonie had (christenen b.v.). De huwelijken, gesloten voor de 
penghulu, werden door de Staat erkend. 
In een pluriforme samenleving is het noodzakelijk, dat de Staat 
zelf ook een goede huwelijkswetgeving heeft. Na een lange voorbe-
reidingsperiode en meerdere voorstellen daartoe, kwam de Indonesi-
sche Regering in 1973 met een meer definitief wetsvoorstel over 
het huwelijk. De islamieten vonden dat echter veel te christelijk, 
met het gevolg, dat er in pers en Parlement heftige debatten 
plaatsvonden. Uiteindelijk werd het wetsvoorstel met de nodige 
wijzigingen in het Parlement aanvaard, eind 1973 en in januari 
1974 officieel van kracht als huwelijkswet. 
Die huwelijkswetgeving heeft, o.a. vanwege de invloed van gods-
diensten op het huwelijk, steeds moeilijkheden en spanningen op-
geleverd. Ook was niet geregeld, wat aanhangers van 'Aliran Ke-
percayaan' en 'Konghucu' zouden kunnen doen om volgens hun ce-
remonies te trouwen? Wie zou verantwoordelijk moeten zijn voor 
godsdienstig gemengde huwelijken, de betreffende godsdienstige 
leiders, of de burgerlijke stand, de Catatan Sipil? 
In dit kader gebeuren er vreemde dingen. Zo is het gebeurd, als 
voorbeeld, dat een aanhanger van Konghucu wilde trouwen met een 
islamitisch meisje. Hij wilde onder geen enkele voorwaarde isla-
miet worden, zij geen Konghucu. Uiteindelijk zijn ze allebei maar 
'katholiek' geworden en voor de kerk (ook door de Staat erkend) 
getrouwd. 
Op eilanden in de Riau- en Lingga-Archipel is het vaker gebeurd, 
dat katholieke Florinese mannen islamiet werden pro forma om te 
kunnen trouwen met een islamitische vrouw. Vaak gaven ze dan 
echter na enkele jaren te kennen, dat ze weer opgenomen wilden 
worden in de katholieke gemeenschap en dat hun vrouwen bereid 
waren om ook katholiek te worden, de kinderen katholiek op te 
voeden enz., wat dan in de meeste gevallen 'geregeld' werd. 
Een paar voorbeelden, die aantonen, dat juist vanwege de verschil-
len in godsdienstige traditie één officiële huwelijkswetgeving, die 
voor iedere Indonesiër zou moeten gelden, een moeilijk probleem 
bleef. 
1.4.5 Vergadering Wereldraad van Kerken in Jakarta 
In de loop van 1974 gaf de Wereldraad van Kerken te kennen, dat 
ze haar vergadering van 23 juli - 8 augustus 1975 wilde houden in 
Jakarta. Bij de Indonesische regering kwam in april 1974 hiertegen 
een protest binnen van de Conferentie van Islamitische Organisa-
ties vanuit Mekka met het verzoek om de vergadering van de We-
reldraad van Kerken niet te laten plaatsvinden in Jakarta. De In-
donesische regering zwichtte voor dit verzoek en de vergadering 
van de Wereldraad van Kerken werd verplaatst naar Nairobi. 
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1.4.6 De plaats van de 'Aliran Kepercayaan' 
In het Congres vonden zowel in 1973 als in 1978 stevige debatten 
plaats over de positie van de 'Aliran Kepercayaan'. Centraal daar-
bij stond de vraag, of ze al of niet gelijkwaardig waren aan de 
erkende godsdiensten. Zou dat zo zijn, dan zouden ze moeten val-
len onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Gods-
dienst, maar waren ze niet gelijkwaardig aan de godsdiensten, dan 
hoorden ze niet onder het Ministerie van Godsdienst thuis. Kong-
hucu nam daarbij een bijzondere positie in. 
In Indonesië groeide geleidelijk aan een niet officieel erkende, 
maar wel feitelijk gehanteerde consensus over het begrip gods-
dienst: een godsdienst kenmerkt zich door het geloof in een enige 
God, een profeet, een heilig boek en algemene, internationale er-
kenning. Als men dit begrip van godsdienst toepast op de 'Aliran 
Kepercayaan', dan is het duidelijk, dat die niet onder godsdienst 
vallen, omdat het meestal gaat om plaatselijke of regionale gees-
telijke stromingen, met een bezielde figuur, een 'guru' aan het 
hoofd. Bovendien staat lang niet altijd het geloof in de enige God 
centraal. Deze discussie eindigde in 1979 met de uitspraak, dat 
de 'Aliran Kepercayaan' geen godsdienst waren en ze kwamen uit-
eindelijk terecht bij het Ministerie van Onderwijs en Cultuur, waar 
ze een aparte afdeling gingen vormen. 
Het probleem van Konghucu lag anders, omdat het door wet 5 van 
1969 als godsdienst erkend was. (80) Men kon dat niet terugdraaien 
en het later gaan beschouwen als een culturele stroming. Het was 
bovendien over heel Indonesië verspreid. Men heeft de volgende 
'oplossing' gevonden: Konghucu is in feite een Chinese godsdienst, 
die géén internationale erkenning heeft, maar feitelijk alleen thuis 
hoort in China. Daarom valt deze godsdienst nu onder de verant-
woording van de BAKIN, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 
In dit kader is het interessant om de casus van Cigugur even aan 
te stippen. Cigugur is een dorp in West-Java, waar een eigen 
'godsdienstige' stroming was. Door die eigen godsdienstige cultuur 
te verbieden, hoopten Provinciale autoriteiten, dat de inwoners van 
Cigugur goede islamieten zouden worden. Maar enkele van hun ge-
bruiken, b.v. begraven worden in een jatihouten kist, waren niet 
verenigbaar met de islamitische wet. Daarom volgde na het verbod 
op hun 'plaatselijke godsdienst' geen bekering tot de islam, maar 
een massale bekering tot het katholicisme, omdat die godsdienst 
beter aansloot bij hun 'godsdienstige' adat. Na een aantal jaren 
voldeed dat voor een aantal inwoners echter ook niet meer en 
men richtte opnieuw een 'godsdienstige' aliran op, in de hoop, dat 
die deze keer niet door de autoriteiten verboden zou worden. Dit 
is een schoolvoorbeeld van de complexe relatie tussen 'godsdienst' 
en cultuur. 
1.4.7 De oprichting en het functioneren van de M.U.I. 
Op het gebied van rechtskennis en theologie in de islam worden de 
gezaghebbende uitspraken gedaan door de ulama's. In Indonesië be-
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stonden verschillende raden van ulama's. Voor de Regering was het 
een welkome zaak om die verschillende raden van ulama's bijeen 
te brengen op nationaal niveau, zodat bindende adviezen, fatwa's, 
gegeven zouden kunnen worden voor alle islamieten in Indonesië, 
zo mogelijk in overleg met de Regering. Dit streven van de Rege-
ring leidde in 1975 tot een nationale musyawarah van alle ulama's 
van Indonesië en de oprichting van de Majelis Ulama Indonesia als 
coördinerende raad, die inderdaad besluiten kon nemen voor de he-
le islamitische gemeenschap in Indonesië. Deze fatwa's variëren 
van kwesties over de geoorloofdheid van het eten en drinken van 
bepaalde spijzen en dranken, zoals bier (niet geoorloofd) en kikker-
billetjes (mag men wel kweken, maar niet eten) tot het verbieden 
van deelname van islamieten aan christelijke vieringen. Dat laat-
ste gebeurde in 1981 en heeft toen de nodige opschudding verwekt 
in Indonesië. 
1.4,8 Onderwijs en godsdienst in Indonesië 
Eên van de vijf uitgangspunten van de Pancasila is het geloof in 
een enige God. Elke Indonesiër moet dus in feite in God geloven. 
Na de coup van 1965 werd dit nog sterker benadrukt, omdat het 
communisme -dat gezien werd als atheïsme- tot volksvijand num-
mer êên werd verklaard. Om niet voor communist te worden aan-
gezien, was het vaak de veiligste weg om een trouwe volgeling te 
worden van êên van de vijf erkende godsdiensten in Indonesië. En 
om goede en gelovige burgers te krijgen vond de Regering het van 
het allergrootste belang, dat binnen opvoeding en onderwijs gods-
dienst de nodige aandacht kreeg. Dit resulteerde o.a. op 26 april 
1985 in een gezamenlijk besluit van het Ministerie van Onderwijs 
en Cultuur en het Ministerie van Godsdienst, resp. no. 194/4/1985 
en no. 35/1985, waarin bepaald werd, dat nieuwe leerlingen op 
Staatsscholen verplicht zouden worden om hun godsdienst (één van 
de vijf erkende) aan te melden. Zitten er binnen één leerjaar 10 
of meer leerlingen met dezelfde godsdienst, dan hebben ze recht 
op onderwijs in die godsdienst. Wel is men verplicht om zich, ge-
durende de tijd, dat men de school bezoekt, te houden aan de op-
gegeven godsdienst. Men mag niet veranderen. In reacties hierop 
werd regelmatig gevraagd, of deze maatregel niet indruist tegen 
de Grondwet van 1945, waarin godsdienstvrijheid en dus ook het 
recht om te kunnen veranderen van godsdienst, gegarandeerd werd. 
Een ander punt is, dat de nationale opbouw van Indonesië steeds 
een belangrijke zaak is geweest. Om van die opbouw een succes 
te maken was er kwalitatief goed onderwijs nodig. Daarom ont-
plooide het Ministerie van Onderwijs en Cultuur, in overleg met 
het Ministerie van Godsdienst, voortdurend activiteiten om van 
expliciet godsdienstige scholen (madrasah's) een zodanig curriculum 
te eisen, dat niet alleen godsdienstige, maar ook andere vakken 
ruim aan bod zouden komen, zodat de leerlingen ook algemene 
ontwikkeling zouden opdoen, geschikt om een bijdrage te kunnen 
leveren aan de nationale opbouw. 
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Vanuit de islam waren er twee problemen, die regelmatig ter spra-
ke kwamen rond onderwijs. Op de eerste plaats heeft men regel-
matig geprobeerd, overigens zonder blijvend succes, om de grote 
schoolvakantie te laten plaatsvinden tijdens de Ramadan, de isla-
mitische vastenmaand. In die maand kunnen de leerlingen nl. niet 
optimaal presteren. Een tweede probleem betrof het schooluniform. 
De islamitische wet schrijft volgens een bepaalde interpretatie nl. 
voor, dat vrouwen in het openbaar eigenlijk minstens een sluier 
(kerudung) zouden moeten dragen. Die zou dus ook een onderdeel 
moeten vormen van het schooluniform volgens een aantal moslims. 
Van de andere kant werd echter gesteld, dat de Staat onderwijs 
gaf aan iedereen, ongeacht de godsdienst, die men beleed. Op 
Staatsscholen kon men dus feitelijk de kerudung niet in het school-
uniform opnemen, omdat men daarmee personen van andere gods-
diensten, die die verplichting niet kenden, zou uitsluiten. 
1.4.9 De Indonesianisering van de godsdienstige gemeenschappen 
en het verbod om propaganda te maken bij aanhangers van 
andere godsdiensten voor de eigen godsdienst 
De Onafhankelijkheidsverklaring van Indonesië was tevens een ui-
ting van het gegroeide nationale bewustzijn. Van daaruit ontstond 
ook het verlangen om de leiding van de godsdienstige gemeen-
schappen en het financieren van godsdienstige projecten in Indone-
sische handen te leggen. Daarom werd in het Parlement regelmatig 
gevraagd om te stoppen met het toelaten van buitenlandse arbeids-
krachten voor de godsdienst in Indonesië. 
De Staat garandeert godsdienstvrijheid, dus iedereen mag die gods-
dienst belijden, die hij naar eer en geweten gekozen heeft. Van-
daar kwam veelvuldig het verzoek om geen andere godsdiensten op 
te dringen aan mensen, die al een bepaalde godsdienst beleden 
door middel van missionering of fanatieke propaganda. 
Deze ontwikkelingen leidden tot de besluiten 70 en 77/1978 van 
het Ministerie van Godsdienst, waarin rechtstreekse buitenlandse 
hulp aan godsdienstige gemeenschappen in Indonesië grotendeels 
verboden werd en ook verboden werd om propaganda te maken 
voor eigen godsdienst, bij mensen, die al een andere godsdienst 
belijden. Deze besluiten hebben veel stof doen opwaaien. Vooral 
de christelijke kerken voelden zich hierdoor bedreigd, omdat die 
veel relaties hadden met het buitenland. Men voelde het aan als 
een ontkenning van de internationale verbondenheid, de universele 
dimensie die de christelijke gemeenschap bezit. Anderzijds werd 
door deze bepalingen wel het gevaar van het binnenkomen van een 
fundamentalistische islam tegengegaan. 
1.4.10 De dialoog tussen de godsdiensten en de harmonie in het 
godsdienstig leven 
In Indonesië leven mensen met verschillende godsdiensten en cultu-
ren in ëên land samen. Om te komen tot een goede opbouw van 
het land, is eensgezindheid natuurlijk een basisvoorwaarde. Daarom 
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werd er door de Regering regelmatig geprobeerd om te komen tot 
een overlegorgaan van de belangrijkste leiders van de verschillende 
godsdiensten. In 1967 deed de regering daartoe een eerste poging, 
maar in feite mislukte dat overleg. Pas in 1980 werd er een offi-
cieel orgaan, de 'Wadah Musyawarah antar Urn mat Beragama' inge-
steld, waarin vertegenwoordigers van de vijf erkende godsdiensten 
en van de regering zitting namen. Dit overleg is echter steeds 
moeizaam verlopen. De vertegenwoordigers van de godsdienstige 
gemeenschappen zagen het op de eerste plaats als hun taak om 
zoveel mogelijk voordeel voor de eigen gemeenschap te behalen 
uit dit overleg, en om zeker niets te doen, wat kwaad bloed zou 
kunnen zetten bij de eigen achterban, of zelfs schade zou kunnen 
berokkenen. Anderzijds wilde men graag goede relaties behouden 
met de Regering. Vanuit deze voorzichtige opstelling nam men 
weinig eigen initiatief, dat liet men over aan vertegenwoordigers 
van de Regering en men praatte slechts over algemene zaken in 
algemene bewoordingen, zonder tot een echte, open, diepgaande 
gedachtenwisseling te komen. Daarnaast waren er meer informele 
bijeenkomsten tussen vertegenwoordigers van de verschillende gods-
diensten in verschillende streken in Indonesië, waarbij men minder 
angstig was en meer openstond voor elkaar. Die bijeenkomsten 
verliepen vaak beter, zoals b.v. in West-Java aangetoond werd. 
Het Ministerie van Godsdienst zag het tot stand brengen van de 
harmonie op drie niveau's, t.w. harmonie intern binnen de gods-
dienstige gemeenschappen, harmonie tussen de verschillende gods-
diensten en de harmonie tussen de godsdiensten en de Regering, 
steeds meer als één van haar hoofdtaken, zoals we reeds gezien 
hebben (in 1.3). Vanuit dit verlangen probeerde men de aanhangers 
van de verschillende godsdiensten regelmatig aan te sporen om 
goede burgers te zijn en hun bijdrage te leveren aan de opbouw 
van het land, aan de samenleving in zijn totaliteit. Harmonie is 
daarvoor onmisbaar en in dat kader geeft het Ministerie van Gods-
dienst regelmatig een handleiding uit om die harmonie te bevorde-
ren. 
Toch zijn er nogal eens problemen. Een duidelijk voorbeeld daarvan 
was de discussie over gezamenlijke vieringen binnen bedrijven, 
scholen en Ministeries van mensen van verschillende godsdiensten 
bij gelegenheid van b.v. Kerstmis. In 1981 kwam er een fatwa uit 
van de MUI, dat de islamieten uitdrukkelijk verbood om nog deel 
te nemen aan christelijke vieringen. De Minister van Godsdienst 
verbood de verspreiding van dat fatwa om de sfeer te verbeteren, 
maar het riep toch de nodige spanningen op en had zeker invloed 
op de relaties tussen de aanhangers van de verschillende godsdiens-
ten. 
1.4.11 De plaats van hindoeïsme en boeddhisme 
Het christendom en de islam zijn beide missionair en vragen van 
daaruit in Indonesië voortdurend om aandacht en erkenning. Heel 
anders ligt dat bij het hindoeïsme en boeddhisme, die in Indonesië, 
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behalve op Bali, een heel bescheiden rol spelen en weinig aandacht 
vragen voor zichzelf. Een duidelijk teken daarvan was, dat pas in 
1983 Hari Nyepi als hindoeïstische en Waisak als boeddhistische 
feestdag aanvaard werden als nationale vrije dagen, terwijl christe-
nen en islamieten al lang hun feestdagen erkend gekregen hadden 
als nationale vrije dagen. Op het Ministerie van Godsdienst is de 
afdeling hindoe-boeddha in vergelijking met de andere afdelingen 
slechts een heel bescheiden afdeling. Alhoewel beide godsdiensten 
historisch gezien een rijk verleden hebben in Indonesië en overal 
de sporen daarvan hebben nagelaten, vormen ze toch duidelijk min-
derheden, die zich zeer bescheiden opstellen. Zo worden indruk-
wekkende tempels als de Borobudur en de Prambanan slechts bij 
hoge uitzondering gebruikt voor godsdienstige vieringen, omdat ze 
beschouwd worden als culturele monumenten van de hele natie. 
1.4.12 Modernisering van de islam: secularisatie en secularisme 
Vanuit de islamitische studentenorganisatie in Indonesië, de HMI, 
ontstond begin jaren 70 een geweldige discussie over de modernise-
ring en de vernieuwing van de islam in Indonesië, over secularisa-
tie en secularisme. Duidelijke exponenten van die nieuwe ideeën 
waren Nurcholish Madjid, in die tijd voorzitter van de HMI, die in 
1970 mede verantwoordelijk was voor een publikatie over de ver-
nieuwing van het denken binnen de islam, en Ahmad Wahib, die 
dodelijk verongelukte op 31 maart 1973, maar door het nalaten 
van zijn dagboek, dat in 1981 uitgegeven werd, veel stof heeft 
doen opwaaien. Het heeft een protestants theoloog, Victor Tanja, 
er zelfs toe gebracht om een studie te maken van de HMI en het 
vernieuwende denken, waarop nadien via een publikatie weer gere-
ageerd is door Agussalim SitompuL Het was een teken van vitali-
teit van de islam in Indonesië, dat een groepering binnen de islam 
het aandurfde om deze discussie aan te gaan. De uiteindelijke be-
doeling van deze groepering was: proberen te ontdekken, hoe de 
islam ook maatschappelijk betrokken kan zijn bij de totale ontwik-
keling van Indonesië, hoe de islam een bijdrage kan leveren aan 
de opbouw van een moderne, pluriforme Indonesische samenleving. 
1.4.13 Censuur op godsdienstige lectuur 
In Jakarta heeft pater A. Heuken SJ een stichting opgezet, 'Cipta 
Loka Caraka', die boeken uitgeeft, die voornamelijk bedoeld zijn 
als informatie voor de katholieke gemeenschap. Het gaat daarbij 
om interne bezinning, maar ook om de plaats van de katholieke 
gemeenschap binnen de Pancasila-Staat Indonesië te bepalen en 
informatie te geven over de pluriformiteit van de Indonesische 
samenleving, dus ook over de islam. In dat kader heeft pater A. 
Heuken in 1979 een boek geschreven, Sabda Allah getiteld. Het 
was bedoeld als informatie over de islam. Door vergelijkingen met 
het christendom, zou dat voor katholieken goed te begrijpen zijn. 
Toen het bijna gedrukt was, werd het echter verboden. De reden 
was, dat er afbeeldingen van de profeet Mohammed in het boek 
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afgedrukt waren. Die waren overgenomen van Turkse en Perzische 
miniaturen en handschriften uit de vijftiende en de zeventiende 
eeuw. Pater A. Heuken vroeg zich af, of dat de enige reden was 
voor het verschijningsverbod. 
1.4.14 Mensenrechten 
Nog steeds zitten er in Indonesië mensen gevangen, die ter dood 
veroordeeld zijn vanwege hun aandeel in de mislukte coup van 
1965. Het is gebeurd, dat na jarenlange gevangenisstraf, zonder 
dat er verder nog over gesproken werd, het vonnis alsnog daadwer-
kelijk voltrokken werd. 
Een andere zaak is het feit van de mysterieuze moorden, bekend 
onder de naam 'Petrus'. Kleine misdadigers werden zonder enige 
vorm van proces, op geheimzinnige wijze vermoord. Aanvankelijk, 
begin 1983, kwam hierover met medeweten van de autoriteiten het 
nodige in de publiciteit. Waarschijnlijk hoopte de Regering, dat dit 
zou leiden tot een vermindering van de kleine criminaliteit in het 
land. Het bleek echter, dat men zich meer en meer ging afvragen, 
wie er achter die geheimzinnige moorden zat, wie daartoe de op-
drachten verstrekte. Toen men begon te vermoeden, dat dat wel 
eens het leger, de politie of de Regering zelf zou kunnen zijn, 
werd elke vorm van publikatie verboden. Toch gingen de geheim-
zinnige moorden steeds door, zonder dat verdachten de kans kre-
gen op een eerlijk proces voor het gerecht. De vraag is, of er 
vanuit godsdienstige hoek gereageerd werd op deze schendingen 
van de mensenrechten. 
BESLUIT 
Bovengenoemde feiten, ontwikkelingen en gebeurtenissen zijn be-
doeld als uitgangspunten voor de analyse van Kompas. Vanuit be-
schouwing van genoemde punten in Kompas zal hopelijk duidelijk 
worden, hoe de positie van Kompas was t.o.v. de godsdiensten in 
Indonesië. Stond Kompas open voor alle godsdiensten en godsdien-
stige stromingen? Leverde ze via haar publikaties een bijdrage aan 
de harmonie tussen de godsdiensten in Indonesië? Omdat de pers 
in Indonesië niet vrij is om berichten te geven over alle godsdiens-
tige gebeurtenissen, zoals in het volgende hoofdstuk aangetoond 
zal worden, komen niet alle genoemde punten expliciet terug bij 
de analyse van Kompas. Bovendien zijn sommige ontwikkelingen, 
zoals uit voorgaande beschrijving blijkt, minder relevant voor een 
analyse vanuit godsdienstig oogpunt. Een duidelijk voorbeeld daar-
van is de de-confessionalisering van de politieke partijen in Indo-
nesië, waardoor de directe godsdienstige invloed via politieke par-
tijen tot een minimum gereduceerd is in de loop der tijden. 
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2 DE PERS IN INDONESIË 
INLEIDING 
Om tot een afgewogen oordeel te komen over Kompas, is het 
noodzakelijk om te bepalen, wat de achtergrond, de rol, de plaats 
en de bewegingsvrijheid van de pers is binnen de Indonesische sa-
menleving. Hiervoor hebben we uit beschikbare publikaties een 
keuze gemaakt. (1) Op de eerste plaats een studie van Bachtiar 
AH, die de geschiedenis en de actuele situatie (tot zomer 1983) 
van de communicatiesystemen in Indonesië heeft onderzocht. (2) 
Vervolgens nemen we een studie van R.H. Crawford, die een on-
derzoek heeft gedaan naar de pers van Jakarta in twee kritische 
periodes, nl. juli-december 1964, hoogtepunt van de 'geleide demo-
cratie' en juli-december 1966, het begin van de 'Nieuwe Orde'. In 
deze periode is ook Kompas ontstaan, daarom deze keuze. (3) 
De derde studie handelt over de huidige (1982) trends en proble-
men van de kranten in Azië en staat onder redactie van John A. 
Lent. Daarin worden Indonesische kranten bekeken tegen een bre-
dere Aziatische achtergrond. (4) 
Vanuit deze studies willen we komen tot de beschrijving van de 
volgende punten: kort historisch overzicht, profielschets en oplage 
van de pers (2.1); nieuwsagentschappen en persorganisaties (2.2); 
perswetgeving (2.3); de plaats van de pers in de samenleving (2.4) 
en de persvrijheid (2.5) 
2.1 BEKNOPT HISTORISCH OVERZICHT 1942-1967, PROFIEL 
EN OPLAGE VAN DE PERS IN INDONESIË (5) 
2.1.1 De Japanse bezetting 1942-1945 
HET EFFECT OP HET NATIONALISME 
De Japanse bezetting vernietigde voorgoed de mythe van de Ne-
derlandse suprematie. De Japanners spraken over een 'Grote Oost-
Aziatische Welzijns Sfeer', waarin zijzelf de 'bruine broeders' wa-
ren, die de Indonesiërs kwamen verlossen van het kolonialisme. 
Daarom werden Indonesische organisaties gesteund en kregen Indo-
nesiërs tamelijk hoge posten, al was er altijd wel Japanse contro-
le. Verbannen leiders (aa. Soekarno en Hatta) kwamen terug naar 
de hoofdstad en bekleedden belangrijke functies. Bovendien kregen 
ze nu voor het eerst toegang tot de communicatie-media zoals de 
radio, op voorwaarde, dat ze de Japanners niet zouden afvallen. 
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DE PERS IN DE BEZETTINGSPERIODE 
Het Nederlands werd verboden en de massa-media werden georga-
niseerd als een Japans propaganda netwerk. Voor Java kwamen er 
5 dagbladen. Verder had elk district een weekblad. Eén krant ver-
scheen in Indonesië/Maleisië, en er was één krant met Chinese ka-
rakters. En tenslotte waren er nog één Japanse en één Indone-
sisch/Japanse krant. Een officieel lichaam, Djawa Shinbunkai, con-
troleerde al deze bladen. Deze maatregelen hebben weinig enthou-
siasme losgemaakt bij Indonesische schrijvers voor de pers, omdat 
ze ten dienste stonden van de Japanse oorlogsinspanning en de 
censuur in feite streng was. 
BIJDRAGE TOT DE ONAFHANKELIJKHEID 
Toch waren er ook voordelen voor de Indonesische pers. De onder-
drukking van het Nederlands betekende, dat Indonesisch de lingua 
franca werd, bruikbaar voor het dagelijks leven. Bovendien leerde 
men veel over het management van kranten, distributie-factoren 
en het gebruik en onderhoud van de drukkerij-uitrusting. Daarnaast 
leerde men ook omgaan met radio, transport en leger, zodat de 
deur naar de onafhankelijkheid geopend werd. 
2.1.2 De revolutionaire strijd 1945-1949 
DE ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING 
Voor Japan was een onafhankelijk Indonesië na de oorlog beter, 
dan opnieuw een Nederlands koloniaal regime. Dus werden de ont-
wikkelingen door hen in die richting gestuurd. Bovendien waren de 
Indonesiërs beter op de hoogte van de situatie dan de Japanners 
vermoedden, zodat ze bij elke gelegenheid meer concessies loskre-
gen. Door de plotselinge afloop van de oorlog (atoombom) was men 
nog niet klaar met de vorming van een volledig onafhankelijke 
regering en ook niet klaar om die onafhankelijkheid te verdedigen. 
Daarom werd er koortsachtig overleg gepleegd. Men wilde graag, 
dat Japan de onafhankelijkheid steunde. Dat lukte echter niet 
meer en op 17 augustus 1945 verklaarde Soekarno eenzijdig, dat 
Indonesië een onafhankelijke, soevereine Staat was met Soekarno 
als President en Hatta als Vice-President. 
HET BRITSE INTERMEZZO 
Er werd snel een constitutie opgesteld, zodat de Britten in sep-
tember een Indonesische Regering aantroffen. Vraag voor de Brit-
ten was toen: wie zijn de rechtmatige eigenaars? Nederland of de 
nieuwe Regering? Aanvankelijk kozen ze voor de revolutionaire 
Regering, later bevorderden zij de onderhandelingen tussen Neder-
land en Indonesië. 
TERUGKEER VAN DE NEDERLANDERS 
De Republiek bestond uit Java en Sumatra, de rest was Nederlands 
grondgebied. Er volgde een politionele actie, waarbij half Java be-
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zet werd door Nederland. In 1948 was er een opstand o.l.v. de 
communisten, die afgeslagen werd. In december 1948 is er weer 
een politionele actie, waarbij Yogyakarta ingenomen en President 
Soekarno gevangen genomen werd. Dit militair succes voor Neder-
land werd een diplomatieke ramp, omdat de wereld de zijde van 
Indonesië koos. Dit alles leidde tot de soevereiniteitsoverdracht op 
27 december 1949. 
DE REVOLUTIONAIRE PERS 
De Indonesische pers rijpte snel. Journalisten en kranten publiceer-
den de onafhankelijkheidsverklaring. Daarna had de pers een hoge 
revolutionaire spirit. Maar de terugkeer van de Nederlanders leidde 
tot twee hoofdafdelingen in de Indonesische pers. De kranten in 
republikeins gebied namen elke gelegenheid te baat om het enthou-
siasme van het volk te steunen. Ondanks de communicatieblokka-
de wist men via de door Japan getrainde radio-operators contact 
te houden met de buitenwereld. In de Nederlandse gebieden speel-
de de Indonesische pers een ondergeschikte rol. Deze kranten 
moesten immers loyaal zijn t.o.v. Holland en concurreren met 
kranten die gesteund werden door het A.N.P. In deze periode ver-
dween de voorkeur voor Nederlandse kranten, dus dit gaf de Indo-
nesische pers toegang tot een grotere markt. Het lezen van de 
krant toonde immers, dat men solidair was met de Republiek. On-
danks de kleine omvang van 4 pagina's groeide de circulatie. Er 
waren bijna geen advertenties, maar de kosten waren ook laag. 
Door de grotere belangstelling kwam er meer selectie en verbeter-
de de kwaliteit van de inhoud. Men werd alert op de politieke be-
tekenis van de gebeurtenissen. Maar de strijd eiste ook zijn tol. 
Er ontstonden partijen. De standpunten verhardden zich met als 
culminatiepunt de communistische opstand in 1948 in Madiun. 
Daardoor kwamen er de eerste restricties voor de pers т.п. voor 
de kranten, die de zijde van de communisten gekozen hadden in 
deze controverse. Na de tweede politionele actie verdween de In­
donesische pers grotendeels in de door Nederland beheerste gebie­
den: in december 1948 waren er 124 dagbladen met een totale op­
lage van 405.000 exemplaren, in april 1949 nog 81 met een oplage 
van 293.000 exemplaren. Door deze periode werd wel de 'toon' van 
de Indonesische pers tot ca. 1958, het begin van de periode van 
de 'geleide democratie' bepaald: polemieken tussen partij-aanhan­
gers waren aan de orde van de dag. 
2.1.3 Liberale democratie 1950-1957 
GROEI VAN DE PERS 
De Indonesische krant groeide na de onafhankelijkheid van 45 dag­
bladen met een oplage van 227.100 in 1949 naar 96 kranten met 
een oplage van 888.950 in 1957. De Chinese dagbladen deden het 
goed evenals de beginnende Engelse. Slechts de Nederlandstalige 
pers liep terug om langzamerhand (door een verbod in 1957) hele-
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maal te verdwijnen. In deze periode leek het gemakkelijker een 
nieuwe krant op te zetten, dan een bestaande uit te bouwen. 
POLITIEKE ONTWIKKELINGEN 
Deze periode was voor Indonesië een tijd van experimenteren in 
een rustiger klimaat. Maar de verdeeldheid bleef. Elke partij had 
haar eigen concept over de weg naar vooruitgang, met als gevolg 
verwarring. Door de veelheid van partijen was het moeilijk een 
goede Regering te vormen, zeker omdat samenwerking moeilijk 
was. In de pers verschenen een aantal exposés over zaken die dui-
delijk partij-politiek gekleurd waren. Het gevolg daarvan was, dat 
het publiek cynisch werd, zowel tegenover de Regering als tegen-
over de pers, die de Regering steunde. Bij de verkiezingscampag-
nes werd het nog erger, omdat politieke tegenstanders verguisd en 
partijgenoten opgehemeld werden door de pers. 
Ook na de verkiezingen van 1955 kwam er geen rust vanwege de 
druk van grote, onopgeloste problemen. In het midden van 1956 
waren er militaire acties om ervoor te zorgen, dat Jakarta de 
controle zou behouden over de 'buitenlandse verdienste' in de re-
gio's en er waren pogingen tot een coup. In 1956 kwam Soekarno 
voor het eerst met een concept van 'geleide democratie', maar 
dat werd niet geaccepteerd. Er bleven binnenlandse spanningen. In 
1957 speelde echter de Nieuw-Guinea kwestie: er ontstond een 
anti-Nederlandse mentaliteit, Nederlandse kranten werden verboden 
en een groot aantal Nederlanders verliet Indie. Daarnaast was er 
een proces gaande, dat zou leiden tot het uitbarsten van een 
openlijke rebellie op Sumatra en Celebes. De periode van liberale 
democratie liep zo ten einde. 
PRESTATIES VAN DE PERS 
De kranten schreven hoofdzakelijk over politiek en waren vaak 
partij-gebonden. Desondanks waren er enkele journalisten en kran-
ten met een grote moed en verantwoordelijkheidsgevoel, zoals 
Mochtar Lubis met zijn krant Indonesia Raya. Via de krant vervul-
de hij van hoog tot laag een horzelfunctie. De trend tot partij-ge-
bonden kranten bleef bestaan, al zou geen enkele krant toegeven 
een partij-orgaan te zijn, maar partij-loze kranten waren er nau-
welijks. 
RELATIES MET REGIONALE KRANTEN 
Op 1 april 1954 werden er dagelijks in Jakarta 188.500 kranten 
verspreid en in de regio 321.650, de laatste was dus duidelijk in 
de meerderheid. Maar qua nieuwsgeving was er weinig verschil tus-
sen plaatselijk, nationaal en internationaal nieuws, alleen als men 
gemiddelden bekeek, dan kon men constateren, dat de regionale 
kranten iets meer plaatselijk nieuws hadden, dan de kranten in 




Vanaf het begin van de onafhankelijkheid heeft de Regering de 
ontwikkeling van de Indonesische pers aangemoedigd. Eerst door 
haar de kans te geven om te concurreren met de Nederlandse en 
Chinese kranten, later door restricties op te leggen aan vreemde 
kranten en verbanning van Nederlandstalige en Chineestalige kran-
ten. De belangrijkste hulp in deze periode was de import en de 
verdeling van krantenpapier tegen gesubsidieerde prijzen. Dat leid-
de natuurlijk ook tot een groeiende afhankelijkheid van de Rege-
ring. Voor de onafhankelijkheid was de apparatuur Nederlands. Nu 
schafte de Regering veel apparatuur aan en kon er tegen gecon-
troleerde prijzen gedrukt worden in de grote steden. Meer dan 1/3 
van het budget van het Ministerie van Informatie werd in 1951 
aan materiaal en apparatuur besteed. Bovendien werd er steun ge-
geven aan ANTARA en andere persorganisaties. 
ETHISCHE BEROEPSCODE JOURNALISTEN 
Deze werd na enkele jaren intensief beraad in 1955 vastgelegd. 
In het algemeen was de code edelmoedig en zorgvuldig gesteld, 
zowel wat de rechten van de journalisten als van het publiek be-
trof. De tijd was echter ongunstig, want gedurende de 'geleide de-
mocratie' kon deze code de voor haar bestemde rol niet vervullen. 
PERS-ONDERZOEK 
In deze periode kwam er een Instituut voor Pers en Publieke Opi-
nie, dat begon met een bescheiden onderzoek. Vervolgens werden 
er deskundigen aangetrokken en op enkele plaatsen bibliotheken 
met boeken over journalistiek en perswetenschap ingericht. Semi-
nars over de pers werden gesponsord. Na 1958 kwam dit werk tot 
stilstand. Er zijn echter enkele goede bijdragen vanuit dit Instituut 
overgebleven, die nu nog de moeite waard zijn. 
2.1.4 'Geleide Democratie' 1958-1965 
HET POLITIEKE KLIMAAT 
In 1958 brak er op verschillende plaatsen in het land (Sumatra, 
Celebes) rebellie uit, vanwege het 'Javaanse Imperialisme'. Na een 
paar maanden was Soekarno de situatie meester, al bleef er wel 
wat verzet bestaan. Tegelijkertijd waren alle Nederlandse belan-
gen in Indonesië door Indonesiërs overgenomen. Maar die waren 
niet getraind op het innemen van verantwoordelijke posities. Van-
daar dat de mijnen, de spoorwegen, drukkerijen en farmaceutische 
industrie in verval raaktea Maar politiek gezien waren deze maat-
regelen populair. Bovendien moest er een afdoende regeling getrof-
fen worden inzake West-Iriaa Tot die oplossing in 1962 gevonden 
werd, groeide deze actie in intensiteit en politieke belangrijkheid. 
Gedurende 1958 en 1959 kwamen de betrekkingen met China tot 
een nieuw dieptepunt vanwege een serie anti-Chinese besluiten. 
Eind 1959 mocht de kleinhandel niet meer in handen zijn van bui-
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ten landers in rurale gebieden. Het gevolg daarvan was, dat duizen-
den Chinezen weg moesten en de spanning steeg. De drukte rond 
de rebellies en de anti-buitenlanders-campagne verschaften een 
ideale setting voor de regeringsautoriteiten om de 'geleide demo-
cratie' op te zetten. Elke stap naar verdere controle scheen ge-
rechtvaardigd te zijn. In februari 1959 stelde Soekarno voor, dat 
de natie terug zou keren naar de Constituties van 1945, met 
hoofd-autoriteit voor de leider en minimaal gezag voor het Parle-
ment. Na verzet werden verdere politieke activiteiten verboden. In 
juli ontbond Soekarno de Konstituante en proclameerde hij de Con-
stituties van 1945. In zijn toespraak op onafhankelijkheidsdag, 17 
augustus 1959, stippelde Soekarno de nieuwe politieke filosofie van 
zijn 'geleide democratie' uit. 
DE MOBILISERING VAN DE PERS 
De eerste jaren van de 'geleide democratie' waren erg inspannend 
voor de pers. Niet zozeer vanwege de censuur van de kant van de 
Regering, maar meer nog door de politiek van Soekarno, die bij 
gebrek aan kapitaal het ontwikkelingstempo verlaagde en daarbij 
een beroep deed op de inzet van het volk, ook voor de oplossing 
van het probleem West-Irian. Alle krachten werden dus gemobili-
seerd voor de revolutionaire taak van de nationale ontwikkeling. 
Ook werd de medewerking van de pers daarbij vereist. Zij moest 
ook dienen als 'werktuig van de revolutie'. 
EFFECT OP DE PERS 
Deze eis tot conformiteit tastte de aard van de Indonesische pers 
aan. Waren er eind 1959 94 kranten met een oplage van 1.036.250, 
eind 1960 waren er nog maar 47 met een oplage van 576.000. En 
wat nog belangrijker was: kritische commentaren op en discussies 
over alternatieven voor de regeringspolitiek verdwenen uit de kran-
ten. De meeste plaats werd ingenomen door de ideologie. 
DE PERS ALS WAPEN 
Heel de massa-communicatie werd gebruikt om de Regering te 
steunen en de oppositie de mond te snoeren, zodat het erop leek, 
alsof heel het Indonesische volk achter de politiek van de 'Great 
Leader of the Revolution' stond. Men werd geacht te staan achter 
acties als de herovering van West-Irian en de inspanningen om de 
'Nekolim' (neokolonialisme, kolonialisme en imperialisme) te beteu-
gelen. 
VERDERE POLITIEKE ONTWIKKELINGEN 
In 1960 werden Regering en rechtspraak door de benoeming van 
een lid van het kabinet tot voorzitter van het hooggerechtshof aan 
elkaar gekoppeld. 
Het Parlement werd ontbonden en de Masjumi en PSI verboden. 
Enerzijds was dat het gevolg van pogingen van militairen om de 
macht over te nemen (moordaanslagen op de President), anderzijds 
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van pogingen van oppositie-partijen om de democratie te herstel-
len. De verhoudingen met Nederland verslechterde steeds meer, 
Indonesië kreeg wapens uit Rusland, diplomatieke betrekkingen 
werden verbroken en er werd geïnfiltreerd in West-Irian. Dat do-
mineerde alles in de politiek in de jaren 1961-1962. Deze kwestie 
werd uiteindelijk op 15 augustus 1962 opgelost met een regeling, 
waarbij Indonesië de volledige controle kreeg op het grondgebied 
van West-Irian vanaf 1 mei 1963. 
In die tijd groeide ook de invloed van de PKI, die een erg actieve 
rol speelde in de zaak West-Irian. Daarentegen verminderde de in-
vloed van het leger door de groei van de PKI. In 1963 ging het 
nog op en neer tussen links en rechts, maar met de confrontatie 
met Maleisië en het verbranden van de Britse ambassade in sep-
tember was de ruk naar links definitief. Het opschorten van de 
Westerse hulp en het stoppen van de handel met Singapore en Pe-
nang isoleerde Indonesië van de Westerse wereld. Door de groei 
van de communistische invloed werden er weer kranten toegestaan, 
die drie jaar tevoren nog verboden waren. Wat buitenlandse zaken 
betrof, had Soekarno een nieuwe doctrine, waarbij de wereld in 
twee groepen verdeeld werd Nefos (nieuw opkomende machten) en 
de Oldefos (oude, gevestigde machten). Nefos: progressieve krach-
ten, vechtend voor mensenrechten en vrijheid, Oldefos stond voor 
de status quo. Nefos waren de gekleurde mensen, Oldefos de blan-
ken. In 1963 werd de Afro-Aziatische conferentie van journalisten 
gehouden in Jakarta, stevig gesteund door Peking. In 1965 bleek 
hoe groot de invloed van Peking was. Gedurende 1963-1964 won de 
PKI, ondanks pogingen van de Regering om de breuk met het Wes-
ten niet vollediger te maken, toch terrein en dwong concessies af, 
zelfs een pro-Peking politiek. 
COMMUNISTISCHE INFILTRATIE VAN DE PERS 
Gedurende de periode 1960-1965 werd de pers meer en meer ge-
ïnfiltreerd. Zo drukte de PKI in deze periode een belangrijk stem-
pel op de massa-media al had het uiteindelijk niet het door haar 
gewenste resultaat. 
VERDERE COMMUNISTISCHE OPMARS 
Toen Maleisië een zetel kreeg in de V.N., trok Indonesië zich eruit 
terug en richtte de Conefo op (Conferentie van nieuw opkomende 
machten) als tegenhanger van de V.N. Een communistische cam-
pagne tegen Amerika werd door de Regering niet goedgekeurd, 
maar men vermeed het een rechtstreekse beschuldiging uit te 
spreken. In mei 1965, bij het 45-jarig bestaan van de PKI was de 
stad Jakarta versierd als nooit tevoren. Halverwege het jaar 1965 
leek het erop, dat de PKI dagelijks in macht toenam en het 
scheen slechts een kwestie van tijd te zijn om een effectieve re-
geringscontrole te bewerkstelligen. Soekarno's 'geleide democratie' 
was op dat moment hard op weg om een 'volksdemocratie1 te wor-
den. 
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RESULTAAT VAN DE 'GELEIDE' PERS 
Uit het voorafgaande zou men kunnen afleiden, dat de pers verviel 
tot een kleurloze eentonigheid. In zekere zin gebeurde dat, maar 
de geest van verscheidenheid bleef. Er was meer vrijheid dan ver-
wacht en bedoeld, en men leerde snel te werken met de nieuwe 
regels. Het regeringsbeleid werd krachtig gesteund. Wel was er in-
directe kritiek op besluiten door lagere ambtenaren een 'verkeerde 
interpretatie' of een 'foutieve administratie' in de schoenen te 
schuiven. Maar open zaken werden heftig bediscussieerd en soms 
nam Soekarno pas na weken zwijgen een beslissing om zo eerst op 
de hoogte te komen van de politieke standpunten. In de pers wer-
den die uitvoerig naar voren gebracht en hier en daar ontstonden 
heftige polemieken, die vaak eindigden met een verzoek aan de 
Regering om een oplossing te creëren. Zo ontstond er ook een 
pro- en anti-communistische polemiek over de politiek van Soekar-
no, waarbij regeringsambtenaren, legerofficieren en andere leiding-
gevende figuren betrokken werden om zo een uitspraak voor of 
tegen het Soekarnoïsme te doen. Uiteindelijk riep Soekarno op 12 
december 1964 alle partijen bijeen en drukte hen op het hart, dat 
ze alles moesten doen om samen te werken voor de nationale een-
heid. Een week later werd opdracht gegeven de B.P.S. (Lichaam 
om Soekarno te Steunen) te ontbinden. Dat betekende dus weer 
een overwinning voor de communisten. 
COMMUNISTISCH OVERWICHT 
Met de nederlaag van de BPS werd de beweging naar links ver-
sterkt. Kranten die voor de BPS waren, werden veroordeeld. Op 23 
februari 1965 zei Soekarno zelfs uitdrukkelijk, dat er geen pers-
vrijheid meer was, maar dat het de taak van de pers was om de 
revolutie te steunen. Dertig kranten waren verdacht en enkele 
daarvan werden ook verboden. Een maand later kwam er een nieu-
we perswet, waarin gesteld werd, dat alle publikaties instrumenten 
zouden moeten zijn om de Pancasila en Manipol te handhaven, om 
de progressieve en revolutionaire krachten te verenigen, om de na-
tionale eenheid met de Nasakom te ontwikkelen en om de leer van 
Soekarno te verspreiden. Bovendien moest binnen drie maanden een 
nieuw verschijningsverlof aangevraagd worden. Daarvoor was de 
steun nodig van minstens één legale politieke partij, functionele 
groep of massa-organisatie. Het verschijningsverlof kon bovendien 
herroepen worden, als men zich niet aan de regels hield. 
VERZET VAN HET LEGER 
De verboden kranten werden grotendeels overgenomen door het 
leger of verschenen onder een nieuwe naam. De belangrijkste van 
de nieuwe legerkranten was 'Berita Yudha', geproduceerd door de 
staf van de verboden 'Semesta'. Hierin werd de anti-communisti-
sche strijd binnen de grenzen die er waren voortgezet. Bekendste 
gevallen: 'Bandar Betsy Affair', een officier die gedood werd door 
een door communisten geleide bende op een legerplantage; 'Fifth 
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Force Issue', het verzoek van de communisten om ook de boeren 
(naast land-, zee- en luchtmacht en politie) te bewapenen. Pro's 
en contra's verschenen in de kranten. Ondanks deze debatten tus-
sen communisten en leger, die vochten om de macht, waren de 
kleine kranten en de gerechtigheid de grote slachtoffers in deze 
periode van 'geleide democratie'. 
2.1.5 Mislukte staatsgreep, begin 'Orde Baru' 1965-1967 
DE POGING TOT EEN COUP EN DE NASLEEP DAARVAN 
In de nacht van 30 september/l oktober 1965 had er een commu-
nistische (zo wordt verondersteld) coup plaats (Gestapu genaamd), 
waarbij 6 Generaals gedood werden. Een legerdivisie klaarde de 
situatie met als gevolg een felle campagne in heel het land om 
alle communistische leiders op te sporea Alle communistische en 
ook een aantal linkse kranten werden kort na de mislukte staats-
greep definitief verboden Antara werd 5 dagen gesloten om een 
reorganisatie van de staf door te kunnen voeren. Er mocht na de 
coup enkele dagen lang geen enkele krant verschijnen. Voor de re-
dacties was dat een uitkomst, omdat ze zo konden uitzoeken, wat 
er precies gebeurd was en in welke richting de ontwikkeling ging. 
Hoewel de PKI officieel pas in maart 1966 verboden werd, was al 
vanaf oktober 1965 de stemming in Indonesië anti-communistisch. 
In dit stuurloze tijdperk vonden т.п. in Oost- en Centraal-Java 
en op Bali, op grote schaal moordpartijen plaats. Veel mensen, die 
terecht of ten onrechte verdacht werden van communistische sym­
pathieën werden gedood. De situatie was verward en delicaat. Ho-
ge ambtenaren, die bij de coup betrokken waren, bleven toch in 
functie. De pers ging in op deze situatie door de communistische 
ideologie en acties te bekritiseren. 
DE MACHTSWISSELING EN HET GEVOLG DAARVAN 
In februari 1966 reorganiseerde Soekarno zijn Kabinet, maar liet 
verdachte figuren daarin zitten, terwijl hij de aan de dood ont-
snapte Generaal Nasution daarin niet meer opnam. Het gevolg: 
studentenprotesten en eis tot uitbanning van alles wat met de PKI 
van doen had. Op 11 maart kreeg Suharto de opdracht om alle 
noodzakelijke maatregelen te nemen om wet en orde te herstellen. 
De volgende dag liet hij de PKI verbannen en drie dagen later 15 
Ministers arresteren. Gevolg: er ontstond een nieuw vrijheidsgevoel, 
er werd weer over democratie en economische ontwikkelingen ge-
sproken en zelfs over persvrijheid. De kranten schonken weer aan-
dacht aan regeringszaken vanuit de verwachting, dat ze beslissin-
gen zouden kunnen beïnvloeden. Kompas stelde b.v.: 
'Van nu af aan moet ons mikpunt de huidige Regering zijn, die 
moet werken vanuit het bewustzijn, dat de pers sociale contro-
le uitoefent en toeslaat, zogauw de Regering de verkeerde kant 
uitgaat.' 
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Het nieuwe politieke klimaat maakte ook anti-Chinese gevoelens 
los. Zo werd o.a. het Chinees persagentschap Hsinhua vernield en 
niet heropend, terwijl er wel weer Amerikaanse correspondenten in 
het land toegelaten werden. 
OP WEG NAAR STABILITEIT 
Het land was geschokt, de politiek van de 'geleide democratie' 
was mislukt, de buitenlandse politiek werd omgekeerd, i.p.v. ge-
richtheid op China kwam er een sterk anti-Chinees 'Tjinkolim' 
(Chinees kolonialisme en imperialisme) op, dat was de nieuwe vij-
and. Maar O.I.V. Suharto werd de chaos verminderd. De pers had 
nog dezelfde taak: 'aansporen tot een sfeer van eensgezindheid'. 
Dat betekende nu het uitwissen van alle sporen van de 'Orde 
Lama', en terugkeer naar de traditionele vrije en actieve buiten-
landse politiek. Het meest tekenend was misschien wel, dat Soe-
kamo zowel als symbool van nationale eenheid als van constitutio-
nele legitimiteit gehandhaafd werd, hoewel zijn feitelijke macht 
sterk gereduceerd was. In juni 1966 had het Congres een speciale 
bijeenkomst. De belangrijkste besluiten waren: de machtsoverdracht 
aan Suharto werd goedgekeurd; hij zou een nieuw kabinet moeten 
vormen met een nieuw mandaat; er moesten verkiezingen vastge-
steld worden in 1968; Soekarno werd de titel President voor het 
leven afgenomen. Hij zou slechts President blijven tot de eerstvol-
gende verkiezingen. Ondertussen stond de economie op instorten. 
Daarom werden er in oktober 1966 en de daarop volgende maanden 
drastische maatregelen genomen. 
ONTWIKKELINGEN ROND DE PERS 
Per 1 januari 1967 was de subsidie van de baan. Het gevolg was 
een achteruitgang van ca. 50% van de totale oplage van de kran-
tea Dat zou een tijdelijke maatregel zijn. Het belangrijkste was 
het voorstel voor een nieuwe basiswet voor de pers. Tot dan toe 
golden nog de wetten uit de koloniale periode, omdat het ontwerp 
van 1955 in feite nooit van kracht geworden was. Pas de 'Orde 
Baru' maakte het heropnemen van deze kwestie mogelijk. (In 2.3 
wordt daarop dieper ingegaan.) 
KARAKTER VAN DE PERS IN JAKARTA BEGIN 1967 
Op dat moment verkeerde de pers in een staat van snelle gisting. 
Het was onmogelijk aan te geven, wat daarvan de richting en het 
resultaat zou zijn, maar feit is, dat er een verandering plaatsvond 
met de volgende karakteristieken: 
Een jonge pers. Van de 20 Indonesisch-talige kranten in Jakarta 
waren er 15 ontstaan tussen 1965 en 1967. Van de 5 andere 
waren er slechts 2 vrij continu verschenen, t.w. 'Duta Masjara-
kat' en 'Sinar Harapan'. 
- Het ontdekken van een grotere vrijheid. Op dat moment was 
het grootste probleem voor de pers het zoeken naar de gren-
zen van de persvrijheid. 
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- Een proces van reïndoctrinatie. Men deed hardnekkige pogingen 
om het juk van het tijdperk van de 'geleide democratie' van 
zich af te schudden. Daarvoor werden zelfs cursussen gegeven. 
- Politiek enthousiast. De pers in Jakarta werd een enthousiaste 
en actieve politieke pers. Na de steun aan politieke partijen en 
de 'geleide democratie' was de pers een nieuwe balans aan het 
zoeken. 
- Geen massa-pers. Men richtte zich niet op de populaire smaak 
van de massa, behalve waar het minder belangrijke zaken be-
trof. Een aspect van popularisering was het eigen-taal-gebruik 
in een hoek van de voorpagina, waar vaak sarcastisch politiek 
commentaar werd gegeven. Praktisch 90% van de kranten werd 
geschreven in het Indonesisch. Bovendien was het aantal pagi-
na's en de hoeveelheid papier erg beperkt, zodat alleen die on-
derwerpen aan de orde kwamen, die de redacties belangrijk 
vonden. Gezien die beperkingen was er ook weinig behoefte om 
nieuwe lezers aan te trekkea Bovendien waren de uitgevers 
lid van een politieke en sociale elite en waren ze ook geneigd 
in die kring te denken en zich daarin te bewegen. Hun 
nieuws-selectie richtte zich dus op de elite en sloot andere 
klassen uit van dat niveau. 
- Deel van een regionale pers. Als men het in totaliteit bekeek, 
dan kon men constateren, dat de pers van Jakarta wel enige 
nationale invloed had, maar in wezen toch een 'regionale' pers 
was. Slechts een klein aantal kranten bereikte andere delen van 
het land. Hoewel de helft van het aantal in Jakarta gedrukte 
kranten verspreid werd buiten de stad Jakarta, vormde dit 
slechts 28% van de totale circulatie van alle kranten in Indo-
nesië. 
- De kranten. Er waren veel veranderingen. Kranten kwamen en 
gingen. Er waren een paar gevestigde kranten: 'Merdeka', 'Duta 
Masjarakat', 'Sinar Harapan'. Er waren enkele 'linkse' kranten: 
'Suluh Marhaen' en 'El Bahar*. De grootste kranten waren de 
legerkranten: 'Berita Yudha' en 'Angkatan Bersendjata'. Op 9 
september 1966 waren alle Chinese kranten verboden. In plaats 
daarvan verscheen er een krant met Chinese karakters, de 
'Harían Indonesia'. Tot slot waren er ook nog Engelstalige dag-
bladen: de 'Jakarta Times', de 'Indonesian Observer' en de 
'Armed Forces Daily Mail'. Daarnaast waren er nog 9 weekbla-
den, die in Jakarta gepubliceerd werden. 
2.1.6 Profiel van de pers rond 1973 
In 1973 had Jakarta, het nieuws-centrum van het land, 22 dagbla-
den, die samen meer dan de helft van de totale landelijke oplage 
voor hun rekening namen. De provinciale pers was echter ook vrij 
omvangrijk. Elke hoofdstad van een provincie had op zijn minst 
twee dagbladen en een aantal weekbladen. Medan b.v. telde 10 
dagbladen. Bandung kon zich beroemen op 'Pikiran Rakyat', een 
van de beste provinciale kranten in Indonesië. 
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De meest succesvolle kranten waren de zogenaamde 'onafhanke-
lijke'. Ver daarna kwamen als tweede de met de Regering verbon-
den kranten. Vanuit een sterk nationaal bewustzijn, waren de 
meeste kranten geaffilieerd met een van de volgende voorname 
belangengroepen: de militairen, de moslims, de christenen, de PNI 
of de intellectuelen. Krachtens wet moesten eigenaars en managers 
van de kranten Indonesiërs zijn. 
Een ander kenmerk van het journalisme vanaf 1965 was de groei-
ende kracht van de legerpers. Het land had geen officiële Rege-
ringskrant, maar in publikaties van militairen en in veel z.g. 'onaf-
hankelijke' publikaties bleek, dat er nauwe banden waren met de 
Regering van Suharto. 
DE BESCHRIJVING VAN EEN AANTAL KRANTEN ROND 1973 
Hoewel de opinies op dit punt verschilden, leek 'Kompas' de groot-
ste en meest gerespecteerde krant van het land te zijn. (Oplage 
190.000) Ze was verbonden met de kleine Katholieke Partij en 
werd hogelijk gewaardeerd vanwege haar professionalisme, waartoe 
de serieuze wijze, waarop het nieuws werd toegelicht en de con-
structieve redactionele commentaren behoorden. 'Kompas', die te-
vens gepubliceerd werd in een attractief, 16 pagina's offset tellend 
formaat, vertoonde een gestage groei in oplage en advertenties. 
'Sinar Harapan', de belangrijkste avondkrant, was ook een van de 
betere kranten in Indonesië. (Oplage 110.000) Ze was verbonden 
met de christelijke politieke partij en werd beschouwd als liberaal 
en financieel sterk. Door haar vurige stijl was ze al menigmaal 
in aanvaring gekomen met de autoriteiten. In tegenstelling tot de 
meeste kranten in Jakarta, waarvan de staf meestal bestond uit 
Javaanse moslims, werd de staf van 'Sinar Harapan' gevormd door 
protestante Batakkers van Noord-Sumatra en Menadonezen van 
Noord-Sulawesi. 
Eén van de oudere dagbladen met veel prestige was 'Indonesia 
Raya', geleid door de bekendste Indonesische journalist Mochtar 
Lubis. (Oplage 30.000 voor haar opheffing in 1974) De krant was 
kritisch t.o.v. de Regering en had sterke banden met de intellec-
tuelen. 
'KAMI' (oplage 15.000) was journalistiek gezien één van de beste 
kranten. Gestart door de 'generatie van 1966', een onafhankelijke 
jeugdbeweging, die zich tegen Soekamo verzette, was de krant een 
intellectuele, cosmopolitische publikatie, totdat in 1974 een ver-
schijningsverbod werd opgelegd. De invloed was veel groter dan de 
oplage deed vermoeden vanwege de belangrijke rol van studenten 
in de Indonesische politiek. De uitgevers van 'KAMI' steunden 
krachtig de persvrijheid, inclusief het bestaansrecht van anti-rege-
ringskranten als 'El Bahar' en 'Suluh Marhaen'. Deze twee pro-Soe-
karno kranten staakten vanaf 1971 hun publikatie. 
De intellectuele krant van Rosihan Anwar, 'Pedoman', (oplage 
15.000), was de stem van de verboden Socialistische Partij. De 
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krant was een sterke voorstander van neutrale berichtgeving en 
gaf, in tegenstelling tot de Indonesische kranten in het algemeen, 
uitstekend nieuws over buitenlandse zaken. 
B.M. Diah, voormalig Minister van Informatie onder Suharto, runde 
'Merdeka' (oplage 100.000), een krant die ging in de richting van 
'neo Soekarnoïsme' en zich vaak krachtig keerde tegen de V.S. De 
krant was goedkoop en de sensationele berichtgeving en attractief 
offset formaat maakten haar populair. 
'Nusantara' (oplage 10.000) was een progressieve, pro-Westerse 
krant. Verboden tussen 1960-1967. De hoofdredacteur werd in 1972 
aangeklaagd wegens smaad, omdat hij Suharto en de Regering be-
ledigd had, door in de krant een fel artikel te schrijven over cor-
ruptie in de hogere kringen. In 1974 werd het verlof voor de krant 
door de Regering ingetrokken. 
'Pos Kota' (oplage 150.000) was buitengewoon populair bij de ge-
middelde krantenkoper in Jakarta. De krant concentreerde zich op 
plaatselijk nieuws en was sex en sensatie gericht. 
De kans om als krant te verdwijnen was erg groot en slechts wei-
nig uitgevers konden het zich veroorloven om helemaal onafhanke-
lijk publikaties uit te geven. Er waren niet veel kranten, die een 
oplage hadden boven de 50.000, de meeste zaten onder de 10.000. 
Economische en politieke druk zorgden ervoor, dat veel zwakke 
kranten opgingen in andere en sommige van de economisch zwakke 
kranten en roddelblaadjes moesten sluiten. In 1973 was het aantal 
kranten dat uitgegeven werd nog maar de helft van drie jaar 
daarvoor. Bovendien hadden de plaatselijke kranten het zwaar te 
verduren vanwege de geweldige concurrentie van de grote dagbla-
den uit Jakarta. 
Veel kranten waren afhankelijk van de oplage, omdat de inkomsten 
uit advertenties erg klein waren. Indonesische bedrijven waren ge-
woon te zwak om zich advertenties te kunnen permitteren. 
Het nationale nieuws domineerde de inhoud van de meeste kranten 
in Jakarta ai de provincies. Over het algemeen verschenen kranten 
met 4 pagina's. Volgens de richtlijnen van het Ministerie van In-
formatie, was gewoonlijk 1 pagina gevuld met berichten van natio-
naal belang; een andere pagina was bestemd voor advertenties; een 
halve pagina voor buitenlands nieuws en de overblijvende anderhal-
ve pagina werd gebruikt voor plaatselijk nieuws en diverse onder-
werpen. 
Bijna alle kranten in Indonesië waren, in tegenstelling tot omrin-
gende landen, in de eigen landstaal. Hoewel het Engels in Indone-
sië het Nederlands als tweede taal verdrongen had, waren er toch 
maar 2 Engelse kranten in Jakarta, die geen politieke invloed had-
den. Sommige kranten verschenen in de regionale taal, b.v. het 
Sundanees, maar ook die waren onbelangrijk. 
Hoewel er in Indonesië een Chinese bevolkingsgroep was van zo'n 
3 miljoen mensen, waren onafhankelijke publikaties in het Chinees 
al sinds 1959 verboden door de Regering, omdat men bang was, 
dat kranten met Chinese karakters schade toe zouden brengen aan 
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de eenheid van Indonesië. 'Harían Indonesia' (75.000), de enige Chi-
nese krant in het land, werd in Jakarta gemaakt door het leger. 
Indonesiërs van Chinese afkomst mochten publiceren en eigenaar 
zijn van uitgeverijen, op voorwaarde, dat er in de nationale taal 
gedrukt zou worden. 
2.1.7 De krant ook op het platteland 
Vanaf 1974 was één van de pilot-projecten van het Ministerie var 
Informatie, het creëren van een zodanige structuur, dat de dorps-
bevolking in Indonesië, zo'n 75% van de totale bevolking, ook zeil 
de krant zou kunnen lezen om zo zelf op de hoogte te komer 
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van het nieuws. Van te voren was men aangewezen op de informa-
matie van derden: dorpshoofden, godsdienstleraren, missionarissen 
en bezoekers. Vanaf 1974 ging men dus proberen om de dorpsbe-
woner zelf de krant te laten lezea Een moeilijke onderneming, 
omdat in Indonesië over het algemeen weinig gelezen werd, zeker 
op het platteland. En juist dat toonde het enorme belang van dit 
project aan, omdat toch ook de plattelandsbevolking bij de ontwik-
keling van het land betrokken zou moeten worden. 
2.2 PERSAGENTSCHAPPEN EN PERSORGANISATIES IN 
INDONESIË (6) 
2.2.1 Persagentschappen in Indonesië 
OPRICHTING VAN PERSAGENTSCHAPPEN 
Rond 1920 mislukten de eerste pogingen om te komen tot Indone-
sische persagentschappen. Men had nauwelijks binnenlandse gebeur-
tenissen aan te bieden en buitenlandse berichten bleven in handen 
van de Nederlanders. Bovendien bezat men niet de middelen om 
zelf internationale contacten te leggen. De eerste Indonesische 
persagentschappen ontstonden niet in Jakarta. In 1926 werd in 
Banjarmasin het 'Borneo Pers en Nieuws Agentschap' (BORPENA) 
opgericht. Wegens gebrek aan financiën werd het in 1932 weer op-
geheven. In 1928 werd op Ambon het persagentschap 'Maloekoe' 
opgericht, waarvan zelfs Nederlanders gebruik maakten. Begin 1930 
werd in Medan het 'Indonesisch Pers Agentschap' (INPERA) opge-
richt en ongeveer terzelfdertijd op dezelfde plaats het persbureau 
'Himalaya'. Verder vermeldenswaard zijn de persagentschappen in 
Jakarta: 'Nationaal Indonesisch Correspondentie Kantoor' 
(NICORCK), 'Het Indonesische Pers Agentschap' (HIPA) en het 'Al-
gemeen Pers Nieuws Agentschap' (ALPENA). 
Verdere exacte gegevens over bovengenoemde persagentschappen 
zijn nauwelijks te geven. 
ONTWIKKELING VAN ΑΝΕΤΑ EN PROBLEMEN 
De geschiedenis van ΑΝΕΤΑ (Algemeen Nieuws en Telegraaf 
Agentschap) is nauw verbonden met de naam D.W. Beretty, zoon 
van een Italiaanse vader en een Javaanse moeder. Na een korte 
opleiding bij de PTT werkte hij aanvankelijk als corrector en re­
porter bij het 'Bataviaasch Nieuwsblad' en de 'Java Bode'. In 1917 
richtte hij in Jakarta een persbureau op met een knipseldienst. 
Het nieuws haalde hij uit Nederlandse kranten en uit datgene, wat 
hij links en rechts opving en dat vaak zeer actueel was. In 1919 
legde hij contacten met Reuter en leverde de Nederlandse pers 
allerlei nieuws over de Archipel. Later kreeg hij de rechten van 
het nieuws voor Indonesië nog van een Nederlands, Frans, Duits, 
Trans-Oceanisch, Italiaans en Japans agentschap. Ook kocht hij het 
Nederlandsch-Indisch persarchief op. Via de 'Telegraaf' en 'Het Va-
derland' kreeg hij steeds betere contacten met Nederland. Door 
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zijn goede relatie met de PTT slaagde hij erin om berichten bin-
nen éên dag door te geven naar Nederland via perstelegrammen. 
Daarom maakte ook de overheid graag van zijn diensten gebruik. 
Gesteund door het Nederlands bedrijfsleven en de koloniale Rege-
ring richtte Beretty op 23 april 1924 de ΑΝΕΤΑ als N.V. op. Voor 
de inkomsten was hij afhankelijk van Nederlandse kranten, die op 
hun beurt voor buitenlandse berichten bijna geheel afhankelijk wa­
ren van ΑΝΕΤΑ. Op die manier bezat hij een tijdlang het mono­
polie voor de nieuws-distributie in Indonesië. ín 1934 stichtte 
Wormser echter in Bandung het VP (Verenigd Persbureau), dat ban-
den kreeg met UP (United Press). In 1934 verongelukte Beretty en 
toen was het feitelijk gedaan met het elan van ΑΝΕΤΑ en haar 
leidinggevende positie. Alleen dankzij de steun van de koloniale 
Regering kon ΑΝΕΤΑ het hoofd boven water houden. Op 1 juli 
1935 veranderde men de naam in ANIP-ANETA (Algemeen Neder-
landsch Indisch Persbureau-ΑΝΕΤΑ). Zowel vanuit Indonesië als van 
buiten kwam kritiek. Maar omdat ze haar positie vanwege de rug-
dekking van de koloniale Regering onaantastbaar vond, ging ze niet 
in op die kritiek. Van 1940-1945 werd het werk van ANIP-ANETA 
onderbroken. Daarna bestond het nog van 1946- 1954, toen het 
werd overgenomen door het persagentschap van de Indonesische 
kranten, PIA (Persbureau Indonesia). 
STICHTING EN BETEKENIS VAN HET INDONESISCH NIEUWS 
AGENTSCHAP ANTARA 
Indonesische journalisten, die werkten in de strijd voor de onaf-
hankelijkheid van hun land, konden zich niet vinden in ΑΝΕΤΑ en 
wilden daarom een eigen nieuwsagentschap. Het werd opgericht op 
13 december 1937 met de naam ANTARA (tussen), omdat men een 
geestelijke band wilde leggen tussen de massa van het volk en de 
leiders van de onafhankelijkheidsbeweging. Bedoeling was de werke­
lijke ontwikkelingen in het land in de pers naar voren te brengen. 
De inheemse persorganisaties beschikten niet over veel geld. AN­
TARA begreep dat en stelde het ideële boven het financiële. Op 
die manier slaagde men erin het agentschap in leven te houden. 
ANTARA werd dus mede opgericht om de volksbeweging in Indo-
nesië op gang te brengen. Daar werd positief en negatief op gere-
ageerd, zodat ANTARA uiteindelijk besloot om zich te gaan ont-
wikkelen in de richting van een meer neutraal, autonoom pers-
agentschap, dat overal vertrouwen zou kunnen genieten. 
Steeds meer kranten namen een abonnement op ANTARA en via 
studenten kwamen er ook uitbreidingen naar het buitenland. Door 
ΑΝΕΤΑ extra faciliteiten te verschaffen probeerde de koloniale 
Regering ANTARA te boycotten. Tijdens een congres van Indonesi­
sche Journalisten op 10 en 11 april 1938 sprak men zich openlijk 
voor ANTARA en tegen ΑΝΕΤΑ uit. Toen Nederland door Duits­
land bezet werd, in 1940, leidde dat in Indonesië tot razzia's 
waarbij Duitsers gevangen gezet werden. Daarbij werden ook een 
aantal journalisten van ANTARA gearresteerd. ANTARA kreeg een 
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officiële waarschuwing, toen het meldde, dat de oproep van de 
Regering om dienst te nemen in het leger de bevolking met angst 
en beven vervulde. Maar de koloniale Regering kreeg ondanks ar-
restaties van oprichters en journalisten van ANTARA, ANTARA 
niet klein. Toen de Japanners Indonesië bezetten, werden de gear-
resteerden weer vrijgelaten om hun werk te hervatten. Vanaf het 
begin van de onafhankelijkheid werd het werk van ANTARA vanuit 
het Ministerie van Informatie, waar van regeringswege de eindver-
antwoordelijkheid lag, voor alles wat er gebeurde op het gebied 
van pers en informatie, ook financieel gesteund. In november 1962 
werd ANTARA door de regering overgenomen, de volgende maand 
werd PIA daarmee samengevoegd en al de kleinere agentschappen 
werden ontbonden. ANTARA werd daarmee de enige nieuwsbron, 
een gevaarlijke machtsconcentratie, waardoor er in de drie daarop-
volgende jaren ook communistische infiltratie kon plaatsvinden. Het 
nieuws werd daardoor communistisch gekleurd. Na de coup kwam 
het onmiddellijk onder supervisie van de oorlogsregering in Jakarta 
en werd 40% van de staf ontslagea Abonnee zijn: alle kranten, de 
Staatsradio en -televisie, Regeringsagentschappen, zaken, buiten-
landse diplomatieke missies en enkele individuen. In 1967 werd de 
monopolipositie van ANTARA doorbroken door de oprichting van 
een nieuw agentschap, KNI (Kerdjasama Berita Nasional Indonesia). 
Als semi-overheidsinstelling hoefde ANTARA echter niet beducht 
te zijn voor die concurrentie. 
Als nationaal nieuwsagentschap, dat dagelijks 9 Indonesische bulle-
tins van 69.000 woorden uitgaf en nog 14 in het Engels, was het 
in vergelijking met internationale agentschappen als Reuter, Asso-
ciated Press, United Press International of TASS klein en kon het 
niet de nieuwsvoorraad leveren, die door sommige dagbladen ge-
vraagd werd. 
2.2.2 Journalisten- en uitgeversverenigingen en hun ethische code 
DE OPRICHTING VAN DE INDONESISCHE 
JOURNALISTENVERENIGING (PWI) 
Op 9 en 10 februari 1946 werd te Solo het eerste congres van In-
donesische journalisten gehouden, waarbij op de eerste dag de 
stichting van de PWI bekendgemaakt werd. Het hoofdbestuur zou 
zijn zetel nemen in Jakarta. Elders in het land, o.a. in 1948 te 
Makassar, werden ook journalistenverenigingen opgericht, maar 
meestal hadden die slechts een korte levensduur. Uiteindelijk vere-
nigden alle journalisten zich in de PWI. Op het vierde congres van 
de PWI te Surabaya waren er voor het eerst journalisten uit heel 
Indonesië aanwezig. Dat leidde tot interessante discussies en tot 
het besluit om naast de 11 reeds bestaande onderafdelingen nog 
een aantal onderafdelingen op te richten. In 1950 lukte het verte-
genwoordigers van de PWI om er bij de Regering een internationa-
le samenwerking op journalistieke basis door te krijgen, zodat 6 
Indonesische journalisten in Nederland ervaringen konden opdoen. 
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Op basis van het congres van 1951 te Jakarta werden relaties ge-
legd met internationale journalistenverenigingen, met de UNESCO 
en werd aan de Regering voorgesteld om op de Indonesische uni-
versiteiten ook een leerstoel voor publiciteit op te richten. 
Op initiatief van de PWI vond in samenwerking met de Regering 
van 5-7 januari 1963 in Indonesië een conferentie van Aziatische 
en Afrikaanse journalisten plaats. 
Op 24 december 1964 erkende de PWI te Malang volmondig, dat 
ze een 'instrument van de revolutie' was en stelde zich zonder 
beperkingen op achter de politiek van Soekarno. De communisti-
sche partij kreeg steeds meer invloed en één van haar leden werd 
voorzitter van de PWI. Leden, die niet met het gevoerde beleid 
konden instemmen, werden geroyeerd. Dat waren er 26. 
Daarna trad er geleidelijk een splitsing op in de PWI. Die leidde 
ertoe, dat van 14-19 oktober 1970 op het veertiende congres te 
Palembang twee groepen binnen de PWI beide hun eigen hoofd-
voorzitter kozen. Op 6 maart 1971 kwam men tot een Salamons-
oordeel: het bestuur had twee voorzitters en zo werd de eenheid 
binnen de PWI hersteld. Eind 1973 op het vijftiende congres te 
Tretes klaarde de lucht nog verder op. Men besloot daar om zo-
veel mogelijk te proberen om politieke schermutselingen te ver-
mijden en zich vooral op de gemeenschappelijke belangen te rich-
ten: verdere vorming van journalisten en de zorg voor goede op-
volgers. In dit kader werden er tweemaal per jaar op verschillende 
plaatsen workshops gehouden in samenwerking met het Ministerie 
van Informatie, speciaal bedoeld voor de pers. Ook kwam men 
weer tot de keuze van één voorzitter. 
Op 11 maart 1975 werd te Jakarta de 'Confederation of ASEAN 
Journalists' (CAJ) gesticht. Deze bestond uit journalistenverenigin-
gen van de Filipijnen, Maleisië, Singapore, Thailand en Indonesië. 
Tot eerste president werd Jakob Oetama, directeur van 'Kompas' 
in Jakarta, benoemd. 
De PWI heeft een vaste plaats in Indonesië. Nog niet iedere jour-
nalist is lid van de vereniging, maar men is ervan overtuigd, dat 
langzamerhand alle journalisten zich zullen aansluiten. 
VERENIGING VAN KRANTENUITGEVERS (SPS) 
De SPS werd in kleine kring gesticht op 8 juni 1946 te Yogyakar-
ta. Een van de eerste zorgen was te voorzien in goed krantenpa-
pier, in die tijd een zeldzaamheid. 
In 1949 namen al 33 uitgevers van kranten en tijdschriften deel 
aan het SPS-congres. De principiële bedoeling van de SPS werd 
tijdens dat congres provisorisch vastgelegd. 
Op het congres van 1951 waren de belangrijkste punten de inrich-
ting van de drukkerijen en wederom de zorg om te kunnen voor-
zien in goed drukpapier. Tot dan toe moest het drukwerk worden 
uitbesteed aan Nederlandse drukkerijen, wat een enorm kostbare 
zaak was. 
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In 1952 waren al 48 uitgevers lid en tijdens het congres van dat 
jaar maakte men de statuten bekend. Men onderhield lange tijd 
goede relaties met de Regering, die nodig waren vanwege de pa-
piervoorziening en de inrichting van goede drukkerijen. 
In 1974 stichtte de SPS samen met andere instituten de 'Badan 
Kerjasama Periklanan Pers' (reclame in de pers), die tot een coör-
dinerende organisatie werd uitgebouwd en er werd een ethische 
code opgesteld. Tevens was er een goede samenwerking tussen de 
SPS en de PWI. 
In 1974 werd de SPS lid van de internationale federatie van uitge-
vers van kranten (FIEJ, Federation Internationale des Editeurs de 
Journaux). Op initiatief van de FIEJ vond er van 13-20 oktober 
1975 op Bali een seminar plaats voor SPS leden met als hoofdthe-
ma: 'de krant verschijnt op het platteland'. 
In 1979 was er een congres van de SPS, waarbij ook leden van de 
FIEJ uitgenodigd werden en dat voor beide instanties naar tevre-
denheid verliep. 
Met besluit No. 47/KEP/MENPEN 1975 werden de SPS en de PWI 
in Indonesië tot de enige competente uitgevers- en journalistenver-
eniging verklaard. 
ONDERSCHEID TUSSEN ETHISCHE PERSRAAD EN PERSRAAD 
De ethische persraad heeft in Indonesië twee functies, vergelijk-
baar met de functies van persraden in de Westerse landen: de pers 
beschermen en misbruik van de pers voorkomen; als orgaan van 
vrijwillige zelfcontrole van de pers haar zelfbestuur en onafhanke-
lijkheid t.o.v. de Regering verdedigen. In deze ethische persraad 
zijn zowel de journalisten als de uitgevers vertegenwoordigd. 
De persraad is een wettelijke instelling, waarvan het aantal en de 
aard der leden is vastgesteld. Benoeming geschiedt op voordracht 
van de President. De persraad geeft de Regering advies over het 
verstrekken of intrekken van licenties van kranten en uitgevers, 
over de invoer en subsidies van krantenpapier. 
Over dit onderscheid tussen ethische persraad en persraad bestaat 
vooral buiten Indonesië veel verwarring. Het gevolg daarvan is veel 
onduidelijkheden en misverstanden. 
ETHISCHE PERSRAAD VAN JOURNALISTEN 
Op het zesde congres van de PWI te Salatiga van 1-3 juni 1952 
was éên van de agendapunten het kiezen van een ethische pers-
raad, zoals dat vastgelegd was in de statuten. Deze raad moest 
bestaan uit 7 personen: êên voorzitter, zo mogelijk een weten-
schapper of een persoonlijkheid met veel verdienste voor pers en 
journalistiek; twee uitgevers, het liefst leden van de PWI; vier ac-
tieve journalisten, die lid van de PWI moesten zijn. Uit de leden 
werd de secretaris gekozen. De keuze van de raad gold voor twee 
jaar en de raad zetelde in de plaats, waar de voorzitter woonde. 
De raad werd in 1953 voor het eerst actief n.a.v. het verscho-
ningsrecht van journalisten. Een redacteur weigerde toen de naam 
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van zijn informant te noemen bij een bepaalde zaak, waarbij 
Staatsgeheimen in het geding waren. 
De opgaven en de plichten van de ethische persraad 
Hij moet toezicht houden op het naleven van de ethische code. 
Bij onenigheid tussen kranten en journalisten moet hij optreden als 
scheidsrechter, tenzij het over criminele delicten gaat. Elke klacht 
tegen een krant of journalist, die vanuit het publiek of vanuit ei-
gen kring komt en betrekking heeft op journalistiek werkterrein, 
moet door de raad onderzocht worden. Bij elk PWI-congres moet 
de raad verslag doen van zijn activiteiten. 
De rechten van de ethische raad en zijn zittingen 
De ethische raad heeft het recht, elke uitgever, journalist of 
hoofdredacteur, die zondigt tegen de ethische code, ter verant-
woording te roepen. Hij kan dan een strafmaatregel voorstellen, 
die door het hoofdbestuur van de PWI opgelegd wordt. Om aan 
zijn verplichtingen te voldoen kan de ethische raad ten alle tijden 
een zitting plannen, die dan door de voorzitter van de ethische 
raad bijeen geroepen moet worden. Men kan slechts besluiten ne-
men als tenminste vijf leden van de raad aanwezig zijn. Als hij 
dat nodig acht, kan de ethische raad een vergadering beleggen 
samen met het hoofdbestuur van de PWI. 
Onderzoekswijze en maatregelen van de ethische raad 
Elke klacht uit het publiek en uit eigen kring over het overtreden 
van de ethische code die bij de raad binnenkomt, moet eerst aan 
het hoofdbestuur van de PWI voorgelegd worden, die dan de dag-
vaarding voor de ethische raad bepaalt, die door de beschuldigde 
aanvaard moet worden. ledere beklaagde krijgt van de ethische 
raad de mogelijkheid om zich te rehabiliteren, waarbij hij steun 
mag zoeken bij een plaatsvervanger of PWI-leden. In de ethische 
raad worden beslissingen in het geheim genomen, waarbij het be-
sluit van de meerderheid bepalend is. De beklaagde kan tijdens het 
congres in beroep gaan tegen de genomen beslissing en een nieuwe 
behandeling vragen. Het congres heeft het recht een door de ethi-
sche raad genomen beslissing op basis van goede argumenten te 
veranderen of af te wijzen. Bij een overtreding van de ethische 
code kan de ethische raad tot de volgende maatregelen besluiten, 
die door het congres evenwel veranderd of afgewezen kunnen wor-
den: een publieke reprimande in de pers, waarbij de overtreding 
uitvoerig naar voren gebracht wordt; schorsing als lid van de PWI; 
uitnodiging aan de krantenondememing om de beschuldigde journa-
list te schorsen en zijn publikaties te belemmeren. 
Een schoolvoorbeeld van een oordeel van de ethische raad 
In 1970 werd de corruptie sterk bekritiseerd. O.l.v. Moh. Hatta 
onderzocht 'Commissie IV' een aantal gevallen van corruptie. Het 
verslag van de commissie kwam bij de President, die de pers uit-
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drukkelijk verzocht om geen ruchtbaarheid aan het rapport te ge-
ven, zolang het nog niet in het Parlement behandeld was. Deson-
danks gaf Sinar Harapan het bericht toch door, had z6 sensationeel 
nieuws en dat schoot bij de andere kranten, die wel terughoudend 
waren, in het verkeerde keelgat. De ethische raad vond, dat Sinar 
Harapan niet schuldig was aan het overtreden van de ethische co-
de inzake het verraden van geheimen. Wel kreeg Sinar Harapan 
het advies om in de toekomst in dergelijke gevallen meer terug-
houdendheid te betrachten. Het ging dus om persvrijheid en de 
zelfverantwoordelijkheid van de pers. Sinar Harapan vond, dat ze 
het bericht zo snel moest brengen om zo een einde te maken aan 
de studentenonlusten, omdat ze meende, dat door snelle berichtge-
ving de gemoederen tot bedaren gebracht zouden worden. Wel 
werd duidelijk, dat het begrip 'vertrouwelijk' bij persconferenties 
van regeringswege opnieuw gedefinieerd zou moeten worden, om 
dergelijke misverstanden in de toekomst te voorkomen. 
Een nieuwe versie van de ethische code 
Op 31 mei 1971 werden er nieuwe bepalingen van kracht voor de 
ethische code en het functioneren van de ethische raad. De ambts-
periode van de leden van de raad ging van 2 naar 5 jaar. De le-
den moesten Indonesiër zijn, in Indonesië wonen, het land goed 
kennen en de ethische code van de PWI erkennen. I.p.v. 7 leden 
telde de raad nog 5 leden. Eên van de hoofdtaken bleef het toe-
zicht op de naleving van de ethische code. Mensen, die daartegen 
zondigden konden door de ethische raad veroordeeld worden. Dit 
in samenspraak met het hoofdbestuur van de PWI, dat dan maatre-
gelen kon nemen. 
NAAR EEN EINDREDACTIE VAN DE ETHISCHE CODE 
Op 1 mei 1954 vond in Jakarta een conferentie van de hoofdre-
dacteuren van alle Indonesische kranten en vertegenwoordigers van 
alle afdelingen van de PWI plaats. Daar werd een commissie inge-
steld, die de ethische code nog eenmaal zou bewerken en dan ter 
definitieve goedkeuring voor zou leggen op het congres van 31 ok-
tober-2 november 1955 te Medan. Het gebeurde echter niet en ook 
niet op de daaropvolgende congressea Na de machtsoverdracht van 
Soekarno aan Suharto op 11 maart 1966 was wederom een bijstel-
ling van de ethische code nodig. In september 1968 kwam er een 
uitgebreid concept. Dat werd in november besproken en gewijzigd. 
In 1969 gaf de persraad toestemming aan de PWI om een ethische 
code op te stellen en zich te buigen over de keuze en de instel-
ling van de ethische raad. Op 31 mei 1971 werden de uitgangspun-
ten en de uitleg van de ethische code vastgesteld. Op basis van 
laatste wijzigingen op het vijftiende congres van de PWI (30 no-
vember-l december 1973 te Tretes), werd de bewerkte en vervol-
maakte ethische code in een gezamenlijke vergadering van het 
centraal bestuur van de PWI definitief aangenomen en is sinds die 
tijd geldig. 
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2.3 PERSWETGEVING 1966 EN 1982 (7) 
2.3.1 Vorming perscommissie en perswet 1966 
Op 17 maart 1950 gaf de Minister van Informatie toestemming 
voor de vorming van een perscommissie en benoemde daarvoor 10 
ledea Het was de taak van deze commissie om alles wat met de 
pers in Indonesië te maken had, te bestuderen en te beoordelen 
om van daaruit te bezien of voor Indonesië een perswetgeving no-
dig zou zijn. 
Op 20 november 1951 werd daarnaast een werkcom missie gevormd 
die moest bestuderen of alle belangrijke uitgangspunten voor een 
perswet in Indonesië voldoende aandacht gekregen hadden. 
Op 14 maart 1952 werden beide commissies samengevoegd en 
werkten verder onder de naam: perswetcommissie. Er werden te-
vens nieuwe leden benoemd om de commissie te versterken. 
Op 11 augustus 1954 werd een uitgewerkte wet aan de Minister 
van Informatie voorgelegd. Dit wetsontwerp was zo goed, dat het, 
mits het kracht van recht gekregen had, ook als schoolvoorbeeld 
voor andere landen had kunnen dienen. Maar vanwege de politieke 
ontwikkelingen in Indonesië duurde het tot 1966, voordat er een 
perswet werd uitgevaardigd. Was het ontwerp van 1954 begrijpelijk 
en liberaal, de wet van 1966 was een compromis tussen oude en 
nieuwe krachten in Indonesië. Enerzijds verbood de wet censuur, 
het breidelen van kranten en intrekken van publikatie-licenties. 
Anderzijds werd voorgeschreven, dat de pers moest dienen als een 
'instrument van de revolutie' met een 'progressieve, revolutionaire 
geest' in de strijd tegen 'kolonialisme, imperialisme en communis-
me'. In de wet stond dus, dat er persvrijheid was. Naderhand bleek 
echter, dat Presidentsbesluit 4/1963, waarin de Regering de macht 
verleend werd om drukwerken te controleren, niet herroepen was. 
Journalisten maakten hiertegen bezwaar en dank zij hun bemidde-
ling werd wet 4/1963 in 1967 opgeheven, wat in theorie een ver-
groting van de persvrijheid betekende. 
KRITIEK OP DE PERSWET 
Over paragraaf 11 van het vierde hoofdstuk van de wet van 1966, 
waarin 'persuitgevers, die tegen de Pancasila-democratie waren en 
met communisme, marxisme en leninisme sympathiseren, niet geac-
cepteerd werden', heerste de nodige verwarring. Het was niet dui-
delijk, welke criteria daarbij gehanteerd zouden worden. 
In de wet stond verder, dat men geen vergunning nodig had om 
uitgever te kunnen zijn. In een andere paragraaf werd echter vast-
gelegd, dat in de overgangstijd de licentie wel verplicht zou zijn, 
tot op het moment, dat dat door Regering en Parlement herroepen 
zou worden. In het Congres verklaarde de President, dat deze pe-
riode zou duren van 30 september 1965 tot aan de eerstvolgende 
Presidentskeuze, die plaats zou hebben in 1971. Maar ook op dat 
moment veranderde er niets. Het Ministerie van Informatie bleef 
verantwoordelijk voor het verstrekken van perslicenties. 
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In de wet van 1966 werd verder bepaald, dat de Regering drie 
maanden na het in kracht treden van de wet (december 1966) ver-
dere bepalingen bekend zou maken om de wet ten uitvoer te kun-
nen brengen. Die termijn werd echter niet gehaald en pas op 27 
mei 1969 verschenen de eerste bepalingen van het Ministerie van 
Informatie. 
Om de wet van 1966 te vervolmaken werd op 30 september 1968 
een speciale commissie in het leven geroepen, die een nieuw con-
cept moest opstellen. Dat concept werd voorgelegd aan de pers-
raad en doorgestuurd naar het Ministerie van Informatie. Daar 
bleef het echter liggen, zonder dat er iets over de inhoud bekend 
gemaakt werd. 
2.3.2 Perswet 21/1982 
AANZETTEN TOT EEN NIEUWE PERSWET 
Tijdens het zestiende congres van de SPS in 1979 besloot het 
hoofdbestuur om de perswet 11/1966 te veranderen volgens het 
reeds aangereikte wijzigingsvoorsteL Als men in ogenschouw nam, 
langs welke instanties het wetsvoorstel moest gaan, was het te 
begrijpen, dat de invoer van de nieuwe wet sterk vertraagd werd. 
Het instituut voor bewaking van het nationale recht (BPHN) had 
in het kader van het derde vijfjarenplan (1979-1984) tot taak ge-
kregen om alle wetsvoorstellen van alle ministeries te onderzoeken 
en zich in verbinding te stellen met alle instanties, die ermee van 
doen hebben. Voor de nieuwe perswet van het Ministerie van Infor-
matie was een lijst samengesteld van 13 instanties, waar het wets-
voorstel moest passeren, alvorens het tot wet verheven zou kunnen 
worden. Men begon met de belangrijkste instantie en vandaar ging 
het wetsvoorstel steeds naar een volgende instantie. Op die manier 
werden er seminars, symposia en discussies gehouden, waarin het 
nodige papier verwerkt werd. Op 22 juli 1980 stelde de BPHN een 
commissie in, die aan de hand van al die papieren het wetsvoor-
stel moest bewerken. Hun voorstel zou aan de openbare mening, 
de instanties, die met de pers te maken hadden, worden getoetst. 
Daarna werd het wetsvoorstel doorgegeven aan de Minister van 
Justitie, die er zijn opmerkingen bij plaatste, en vervolgens aan de 
Minister van Informatie, die het wetsvoorstel weer verdeelde over 
verschillende instanties. Deze stuurden het wetsvoorstel met be-
merkingen terug naar het rechtsbureau van het Ministerie van In-
formatie, vanwaar het weer doorgestuurd werd naar de Minister 
van Informatie. Via een Staatssecretaris kwam het in handen van 
de President. De President maakte er uiteindelijk een echt wets-
voorstel van, dat aan het Parlement voorgelegd kon worden. Na 
goedkeuring was er nog overleg met de President over de precieze 
formulering. Door publikatie in het Staatsblad kreeg de wet zijn 
wetskracht. 
Bij alle discussies rond het wetsvoorstel dook regelmatig het the-
ma persvrijheid op. Ondanks het veiligstellen van de persvrijheid 
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in wet 11/1966, heerste er onzekerheid, omdat de indruk bestond, 
dat de berichtgeving 'telefonisch' bewaakt werd, dw.z. de pers 
werd gebeld door Regeringsinstanties over wat ze wel en wat ze 
niet mocht publiceren. 
PERSWET NO. 21/1982 
Hoewel de Regering beweerde, dat het niet haar bedoeling was, 
werd met de wet van 1982 de Regeringscontrole over de media 
versterkt. De Regering wil slechts een onafhankelijke en verant-
woordelijke pers, die de Staatsbelangen in het kader van een ge-
vestigde Pancasila-democratie ondersteunt. 
Verdere uitwerking en concrete invulling van details van deze wet 
zouden geschieden door Regeringsaangestelden samen met de pers-
raad, waarvan de leden al benoemd waren. Het zou beter geweest 
zijn, als deze leden benoemd waren op voordracht van de verschil-
lende persorganisaties. In deze nieuwe wet werden de straffen 
zwaarder. 
Nieuw was, dat het zonder SIUPP, een vergunning om een persuit-
geverij te runnen, onmogelijk gemaakt werd om ook nog maar iets 
uit te geven. 
Ook informatiebronnen waren moeilijker toegankelijk als de belan-
gen van de Staatsveiligheid ermee gemoeid waren. 
Het leek er dus op, alsof deze wet een geringere vrijheid en een 
grotere verantwoordelijkheid tot gevolg had. Voor het invullen van 
de concrete uitwerkingen van deze wet werd geen tijdsbestek 
bepaald. 
In het volgende wordt geprobeerd om aan de hand van enkele pun-
ten wat achtergronden en dieper inzicht te geven in de wet van 
1982. 
Interpretatie en formulering 
In het tijdperk van Soekamo was 'revolutie' het sleutelwoord van 
de nationale ideologie. Nu was dat 'ontwikkeling' of 'opbouw'. De 
drie doelstellingen van de revolutie waren: 
- de Indonesische Eenheidsstaat; 
- een rechtvaardige en welvarende samenleving; 
internationale vriendschap en wereldvrede. 
Deze drie samen werden nu tot 'nationaal doel' uitgeroepen. In de 
nieuwe wet stond een nieuwe formulering. I.p.v. 'de Regering sa-
men met de persraad' stond er: 'de Regering na overleg met de 
persraad'. Dit betekende een vermindering van de competentie van 
de persraad, omdat overleg geen medebeslissingsrecht inhield. De 
Regering was dus niet verplicht om de adviezen van de persraad 
op te volgen. 
Verantwoordelijkheid en nationale discipline 
De passage 'verantwoordelijkheidsgevoel en de nationale discipline 
verhogen', moest door de pers zo verstaan worden: de pers is zo-
wel Staatsdienaar als vermaner, die in de maatschappij steeds op-
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roept tot tolerantie, sociaal gevoel en het ontwikkelen van verant-
woordelijkheid. De oproep tot nationale discipline gold zowel voor 
Staatsambtenaren als voor het leger. Van hen werd verwacht, dat 
ze een voorbeeld gavea Als ze niet goed functioneerden moesten 
ze hun ambt verlaten en niet wachtten op de harde kritiek van 
de pers. Corruptie moest vermeden worden, want het doel van het 
bekleden van een ambt was niet om dankzij dat ambt een lux 
leventje te kunnen leiden. In deze zin had Suharto de Staatsambte-
naren en vooral de hogere ambtenaren regelmatig opgeroepen om 
het goede voorbeeld te geven. Maar die oproep zou natuurlijk niet 
werken, als de hoogste Staatsambtenaar dat goede voorbeeld niet 
in praktijk zou brengen. De pers was een scherpe waarnemer en 
rechercheur. Het was jammer dat ze berichten over b.v. corruptie 
bijna dagelijks moest vermelden. Anderzijds was het verheugend, 
dat de pers de moed had om dat te blijven doen om zo te werken 
aan een betere maatschappij. 
Nieuwe internationale informatieordening 
In december 1961 was er in Bangkok een conferentie, waarbij de 
OANA (Organisatie van Aziatischie Nieuws Agentschappen) opge-
richt werd. Indonesië was één van de twaalf leden. Het doel van 
deze organisatie was, dat de Aziatische landen voor hun nieuws 
onafhankelijk zouden worden van de grote wereldbekende nieuws-
agentschappen. 
In de nieuwe wet stond dan ook, dat er gestreden moest worden 
voor een nieuwe ordening op het gebied van informatie en 
communicatie. Hiertoe leverde de conferentie van niet-gebonden 
landen in Colombo in 1976 zeker een bijdrage. Daar werd o.a. ge-
steld, dat het door onderlinge communicatie mogelijk moest zijn 
om het systeem te veranderea Hiertoe zouden de niet-gebonden 
landen nauw met elkaar moeten samenwerken. 
Maar in feite hadden de wereldbekende nieuwsagentschappen tech-
nisch gezien zo'n geweldige voorsprong, dat ze de touwtjes stevig 
in handen hadden en leken te houden. 
In Indonesië was men er vast van overtuigd, dat men moest komen 
tot een goede nieuwsuitwisseling, die open zou zijn. Dit had zowel 
nut voor de eigen bevolking als ook om het beeld van Indonesië in 
het buitenland gunstig te beïnvloeden. Maar technisch en weten-
schappelijk zouden hiervoor nog de nodige inspanningen geleverd 
moeten worden. 
Bedrijfsvergunning voor perspublikaties 
Volgens de wet van 1966 had de pers in de overgangstijd een li-
centie nodig. Met de wet van 1982 werd die regel opgeheven, wel 
wat laat voor een overgangsregeling. In plaats van een perslicentie 
moest men nu een bedrijfsvergunning hebben van de Regering na 
overleg met de persraad. Het bleef onduidelijk welke criteria hier-
voor gehanteerd werden. Ook was niet helder in hoeverre de pers-
raad in deze een positieve inbreng had bij de Regering. 
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In 1966 werd er al vastgelegd, dat er geen buitenlands kapitaal 
geïnvesteerd mocht worden en dat enkel Indonesische Staatsburgers 
een personderneming mochten leiden. Met deze argumenten verde-
digde de Regering de invoering van de SIUPP. Bedrijven vielen on-
der de zakelijke regelingsverordening van 1934. Men vreesde, dat 
deze regeling ook in de SIUPP opgenomen zou worden, zodat de 
Regering ten alle tijden het bedrijfsverlof kon intrekken. Maar 
persondernemingen waren geen bedrijven in de strikte zin van het 
woord, omdat het maken van winst niet voorop stond. Als de Staat 
bovendien de besteding van de reclame-inkomsten zou gaan rege-
len, zou levensgroot het gevaar ontstaan, dat de pers voor haar 
inkomsten ook afhankelijk zou worden van Staatssubsidie. En daar-
mee liep men weer het risico, dat men zich helemaal in dienst 
van de Regering zou moeten stellen, omdat anders misschien de 
subsidie ingetrokken zou worden. 
Het verschoningsrecht 
In de wet van 1966 werd dit recht wel verankerd, maar niet ver-
der uitgelegd. In 1982 werd die uitleg wel in het vooruitzicht ge-
steld, echter zonder vermelding van het tijdstip, waarop dit wet-
telijk vastgesteld zou worden. Hierover heerste onzekerheid. De 
pers kan alleen goed werken als informanten de zekerheid hebben, 
dat hun anonimiteit bewaard blijft Dit is de hoofdreden voor het 
verschoningsrecht. Als dit recht niet gewaarborgd kan worden, dan 
is de pers grotendeels lamgelegd in haar activiteiten. De journalist 
heeft een beroepsgeheim, dat alleen verbroken mag worden als het 
gaat om de nationale veiligheid of de handhaving van de openbare 
orde. 
De eis tot correctie 
In de nieuwe wet werd dit geregeld en het was al vastgelegd in 
de ethische code van de journalistea Iemand, die door de pers 
ergens van beschuldigd wordt, heeft het recht om die aantijging 
ongedaan te maken door middel van een correctie. De pers heeft 
daarentegen het recht om ongerechtvaardigde eisen tot correctie, 
die haar reputatie kunnen schaden, af te wijzen. Maar ook deze 
eis tot correctie moest nog verder uitgewerkt worden door Rege-
ring en persraad, wat weer de nodige onzekerheid tot gevolg had. 
Bij een correctie zou nl. meteen duidelijk moeten zijn, waar het 
betrekking op heeft. Het zou een goede zaak zijn, als de redactie 
de correctie zelf plaatst en mocht men twijfelen aan de juistheid 
van de correctie dit ook zou vermelden. Een correctie moet niet 
plaatsvinden via een ingezonden brief, zeker niet, zonder dat de 
eiser daarvan op de hoogte gesteld is. Maar wat dat betreft, 
kennen de meeste mensen hun rechten niet. 
Het is nodig, dat de pers dit thema van tijd tot tijd opneemt, om 
duidelijkheid te krijgen over het recht op correctie, de verplichting 
om op die eis in te gaan, de schriftelijke vorm, waarin dat moet 
gebeuren, de inhoudelijke bepalingen en de omvang, die de correc-
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tie moet hebben. Dit kan echter pas effectief gebeuren als Rege-
ring en persraad de aangekondigde bepalingen schriftelijk hebben 
vastgelegd. 
2.4 DE PLAATS VAN DE PERS IN DE SAMENLEVING (8) 
2.4,1 De Indonesische pers binnen de wereldcontext 1960-1975 
De UNESCO stelde, dat elk land eigenlijk de volgende voorzienin-
gen zou moeten hebben voor elke 100 inwoners: 10 exemplaren van 
dagbladen, 5 radio-toestellen, 2 bioscoopplaatsen en 2 t.v.-toestel-
len. Voor de ontwikkelde landen leek deze eis vrij bescheiden te 
zijn, omdat elk gezin daar wel zijn t.v.'s, radio's en kranten had. 
Men merkte eigenlijk pas hoe groot de overvloed was, als er ge-
staakt werd. 
Toch werd de doelstelling van de UNESCO in het grootste deel 
van de wereld (ca. 70%) niet gehaald. Bovendien waren de media 
in die landen vaak nog geconcentreerd in de grote steden, zodat 
de gemiddelde cijfers geflatteerd overkwamen als men ze verge-
leek met de werkelijke situatie op het platteland. 
Het was duidelijk, dat men geen vergelijking kon maken tussen In-
donesië en de ontwikkelde landen, omdat in laatstgenoemde een 
overvloed aan communicatiemiddelen bestond, waar men 'vrij' over 
kon beschikken, terwijl in ontwikkelingslanden, waar veel informa-
tie binnenkwam van buitenaf, men slechts over beperkte communi-
catiemiddelen beschikte. Bovendien kon men communicatie niet los 
zien van verdere economische en andere ontwikkelingen in ontwik-
kelingslanden. 
In Indonesië hadden een lage graad van geletterdheid, inkomen en 
urbanisatie bijgedragen aan een geringe vraag naar alle media. 
Derhalve viel het land beneden elk minimum-niveau, dat door de 
UNESCO gesuggereerd werd. Een optimistische kijk op de onoffic-
iële resultaten van de media-faciliteiten gaf per 100 inwoners van 
Indonesië het volgende beeld: 1 krant, 2 radio's en 0,2 t.v.-toestel-
len. Wel moet hierbij vermeld worden, dat in Indonesië een gebrek 
was aan betrouwbare statistieken op het gebied van de pers. 
Begin 1974 kon men constateren, dat de kranten de klap van de 
onderdrukking en de chronische economische problemen van de 
Soekarno-periode nog lang niet te boven gekomen waren. Kranten 
ontstonden en verdwenen weer, de oplage-cijfers schommelden 
nogal en dankzij de over het algemeen lage graad van economische 
ontwikkeling, beschikten de uitgevers over kleine budgetten. 
In 1972 waren er in Indonesië 130 dagbladen met een totale oplage 
van ca. 1.362.050. Gesteld, dat elke krant door 6 personen gelezen 
werd, betekende dat, dat slechts 8 miljoen mensen, ofwel 6% van 
de totale bevolking in 1972 de krant kon lezen. Dat betrof dan 
grotendeels de bevolking in de grote steden. Daarnaast waren er 
in 1972 nog 424 weekbladen en periodieken. In 1975 waren er in 
totaal nog maar 285 kranten en periodieken, waarvan 65 dagbladen 
en 114 weekbladen. 
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Zelfs als de in f ra-structuur van het land zo zou zijn, dat regelma-
tig in alle streken de krant afgeleverd zou kunnen worden, dan 
nog zouden de meeste mensen geen abonnement kunnen betalen. 
Zelfs de gemiddelde inwoner van de stad kon het zich slechts af 
en toe veroorloven de krant te kopen. Een onderzoek in 1972 in 
drie dorpen, dicht bij Bandung, toonde aan, hoezeer de arme be-
volking van Indonesië verstoken bleef van massa-media: 50% zei 
nooit, of bijna nooit een krant gelezen te hebben; 62% procent 
zei óf nooit, 6f slechts één- of tweemaal in het leven een tijd-
schrift gelezen te hebben; 69% zei nog nooit in een bioscoop ge-
weest te zijn; de radio scoorde beter: 57% luisterde dagelijks, 21% 
op zijn minst éénmaal per week. Een belangrijke karakteristiek van 
de Indonesische pers was, dat ze zichzelf primair richtte tot de 
elite, tot de Indonesiër in de stad en niet op de massa. 
2.4.2 Vier theorieën over de pers 
Siebert, Peterson en Schramm hebben een onderscheid gemaakt, 
hoe de pers kan functioneren in de samenleving. Ze zijn gekomen 
tot vier theorieën: 
1 DE AUTORITAIRE THEORIE 
Deze is ontstaan in de Middel Eeuwen en stelt, dat de pers privë-
eigendom is, maar te werk gaat ten voordele van de heersende 
autoriteiten. 
2 DE LIBERALE THEORIE 
Deze is ontstaan binnen het 18e-eeuwse liberalisme. Iedereen heeft 
het recht te zeggen en te publiceren, wat hij denkt. Dat is een 
natuurrecht, dat niet komt van de autoriteiten. Individuen zoeken 
naar het hoogste sociale goed en worden daarbij geleid door hun 
verstand. 
Deze visie werd enigszins gewijzigd door de erkenning en het be-
wustzijn, dat het publiek ook rechten heeft en het liberale sys-
teem tekortkomingen kende. 
3 DE THEORIE VAN DE SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID 
Deze ziet voor de pers 6 functies weggelegd: 
a informatie verschaffen en discussies en debatten op gang bren-
gen ten behoeve van het functioneren van het politieke sys-
teem; 
b het publiek zo goed mogelijk inlichten om zo zelf-bestuur mo-
gelijk te maken; 
с dienen als waakhond over de regering om de rechten van de 
individuen te beschermen; 
d dienen als ontmoetingsplaats voor kopers en verkopers d.m.v. 
advertenties; 
e het bieden van amusement; 
f zorgen voor een goede financiële stabiliteit om zo onafhankelijk 
te blijven van bepaalde belangea 
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In tegenstelling tot de liberale theorie, waar de media verantwoor­
delijk zijn voor zichzelf, gaat het hier in de eerste plaats om 
dienstverlening aan de publieke belangstelling. 
4 DE COMMUNISTISCHE THEORIE 
De pers is in eerste instantie een instrument van de Staat en de 
partij om de eenheid te bewaren, de leerstellingen van het marxis­
me te onderwijzen en de gebeurtenissen in het licht daarvan te 
interpreteren, en steun te verlenen aan Staatsprogramma's zoals 
productieverhoging. Het leven is business en via de groep kan dit 
op een hoger peil gebracht worden, daarom moet het individu in 
alle opzichten de belangen van de groep (Staat) dienen. 
De verschillen met andere autoritaire systemen zijn: 
a het winstmotief wordt vervangen door het publiciteitsmotief. 
Succes of mislukking ligt niet op financieel, maar op ideolo­
gisch terrein; 
b autoritaire systemen beperken de massamedia, het Sovjet sys­
teem geeft de pers positieve plichten en functies; 
с het Sovjet systeem heeft een veranderend patroon en die ver­
andering moet bevorderd worden, terwijl normaal gesproken een 
autoritair systeem zich richt op handhaving van de status quo; 
d de Sovjet massa-communicatie is hecht verbonden met de tota­
le regeringsinspanning, een verschijnsel, dat bijna nergens an­
ders ter wereld bestaat. 
Deze vier theorieën zijn algemeen aanvaard, al kan men vragen 
stellen bij de theorie van sociale verantwoordelijkheid, omdat dat 
begrip op talloze wijze uitgelegd kan worden. 
2.4.3 De relatie tussen massamedia en ontwikkeling 
MASSAMEDIA EN NATIONALE ONTWIKKELING 
In een studie voor de UNESCO heeft Schramm de thesis gelan-
ceerd, dat vrije en adequate informatie niet slechts doel in zich-
zelf is, maar tevens een middel om een gewenste sociale verande-
ring te realiseren. Volgens Schramm moeten de ontwikkelingslanden 
het proces van de industriële revolutie nog doormaken. De commu-
nicatiemiddelen dienen ervoor om dit proces te versnellen. Ze kun-
nen mensen helpen om verder te komen, als ze dienen als vor-
mingsmedia, gericht op ontwikkeling. In een primitieve samenle-
ving heeft men bij een informatieproces de rol van bewaker, be-
leid en leraar, waar telkens een persoon voor staat. In de moderne 
samenleving zijn die rollen hetzelfde, maar complexer ingevuld. 
De bewaker zijn de nieuwsmedia; het beleid wordt gemaakt door 
politieke partijen, de Regering en de media; de leraar zijn de 
scholen en de media. De ontwikkelingslanden bevinden zich op dit 
moment in het stadium tussen stam en moderne Staat en de nood-
zaak tot een snelle verandering doet zich dus gevoelen. Maar die 
kan noch door het stam-denken noch door de moderne Staat be-
werkstelligd worden. Massa-communicatie kan dit proces vergemak-
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keiijken en de noodzaak tot ontwikkeling laten voelen. Op alle drie 
de niveaus hebben de media immers een vitale functie. 
De fout, die veel gemaakt wordt, is dat er teveel informatie van-
uit de ontwikkelde landen terecht komt over de hele wereld en zo 
als het ware een wereld-macht gaat vormen. Om tot nationale 
ontwikkeling te komen is het noodzakelijk, dat er in de pers feed-
back komt van lezers, luisteraars en kijkers. En dat moet profes-
sioneel, wetenschappelijk gebeuren. Voor ontwikkelingslanden bete-
kent dat bij het begin beginnen en kijken hoe de twee communica-
tiesystemen, enerzijds krant, radio en t.v. in de steden en ander-
zijds de mondelinge overlevering in de dorpen, met elkaar in ver-
band gebracht kunnen worden. Dat kost echter kapitaal, research, 
planning en training. Alleen daardoor kunnen er nationale instituten 
ontstaaa Schramm beveelt dus aan, dat ontwikkelingslanden duide-
lijker selecteren welk nieuws van belang is voor de ontwikkeling 
van hun volk en wat belangrijker is, ervoor zorgen, dat er speciaal 
aandacht geschonken wordt aan de coördinatie van massamedia en 
interpersoonlijke communicatie. 
COMMUNICATIE EN SOCIALE SYSTEMEN 
In 1957 heeft O. Lerner een studie gemaakt over de correlatie 
tussen alfabetisatie, urbanisatie (steden met meer dan 50.000 in-
woners), politieke participatie en ontwikkeling van de media. In 
steden was de alfabetisatiegraad hoger. Die groeiende alfabetise-
ring schiep een uitbreiding van de markt voor de media en die op 
hun beurt stimuleerden weer de alfabetisering. Bovendien maakte 
een grotere beschikbaarheid en gebruik van media een groeiende 
participatie in al de sectoren van het leven en de samenleving 
mogelijk. Hij verdedigde de stelling, dat 'een communicatiesysteem 
zowel richtingwijzer als veranderingsagent is binnen een totaal so-
ciaal systeem'. 
2.4.4 Gebondenheid kranten in Indonesië, lezersbestand en 
personeel in de ontstaansperiode van Kompas, 1965-1967 
INDIVIDUALISME CONTRA INSTITUTIONELE JOURNALISTIEK 
Er is al naar voren gebracht, dat kranten in deze periode de steun 
nodig hadden van een politieke partij, of een maatschappelijke or-
ganisatie om te kunnen bestaan. Redenen daarvoor waren: 
1 Economische druk. Zonder band met een organisatie hadden 
kranten weinig kans om het hoofd boven water te houden. 
2 De relatie met de politiek kon voor organisatorische problemen 
erg belangrijk zijn. In geval van moeilijkheden met de autori-
teiten kon men een beroep doen op steun van de groep, die 
sponsorde. Daarnaast kwam het steeds meer voor, dat een on-
afhankelijke krant een beroep kon doen op andere kranten om 
dergelijke moeilijkheden op te lossen. 
3 Onafhankelijke kranten waren in het nadeel, als men keek naar 
de grote, mooi uitgegeven partijbladen. Bovendien konden onaf-
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hankelijke kranten bedreigd worden door politieke afmatting, 
intimidatie van de krantenverkopers en het wegkopen van top-
journalisten. 
Toch zou het publiek het toejuichen, als er echte onafhankelijke 
kranten kwamen. Voorbereidingen daartoe werden door Mochtar 
Lubis getroffen. 
HET LEZERSBESTAND 
De geletterde sub-elite 
Mensen, die geïnteresseerd waren in kranten, vond men voorname-
lijk bij het in politiek geïnteresseerde publiek. Dat was heel wat 
anders, dan de doorsnee bevolking. Deze mensen hadden enige op-
leiding genoten en beseften, dat politieke gebeurtenissen ook op 
hen betrekking hadden. In Jakarta was dat een vrij grote groep. 
Zo'n 2/3-gedeelte van de volwassenen las regelmatig een krant. In 
de hoofdstad was dus een groep van zo'n 2 miljoen mensen, die 
goed geïnformeerd was en zich door hun interesse voor de politiek 
ook kon uiten. Via de krant werd die interesse gevoed. 
De kranten-lezende elite 
Het ging hier om de groep, die stond tussen de massa en de smal-
le top-elite, de groep, die de nationale bureaucratie en de zaken 
behartigde. Politieke appels waren rechtstreeks tot hen gericht. 
Hoe groot was deze groep? In 1961 schatte men die groep op 1,5 
miljoen, in 1963 tussen de 2 en 3 miljoen. In 1967 schatte men 
dat er zo'n 1,5 miljoen kranten waren, die gemiddeld per dag ge-
lezen werden door zo'n 5 personen per krant. Maar niet elke dag 
lazen dezelfde mensen de krant, dus het aantal lezers per krant 
was hoger dan 5. Van de andere kant mocht men cijfers die gol-
den in Jakarta niet toepassen op het platteland, omdat daar mis-
schien toch minder de krant gelezen werd. Rekening houdend met 
deze factoren kon men de geletterde sub-elite schatten op ca. 9 
miljoen mensen, ofwel ca. 8% van de totale bevolking. Al werden 
de kranten vooral in de steden gelezen, het bleek, dat ook 
plaatselijke leiders de krant regelmatig lazen. 
Omvang en niveau van de educatie 
Sinds de onafhankelijkheid was er een grote nadruk gelegd op de 
vorming. Dat bleek uit het aantal schoolgaande personen in Indo-
nesië. Waren dat er in 1941 nog geen 2 miljoen, in 1961 waren 
het er al ruim 10,5 miljoen. (In 1980 ruim 32,5 miljoen, k.d.j.) 
Geschat werd, dat 70% van de bevolking kon lezen en schrijven, 
maar niet duidelijk was, welke criteria daarbij gehanteerd werden. 
De vraag was nL hoeveel mensen er werkelijk gebruik van maak-
ten. Als er 9 miljoen krantenlezers waren, was het aantal actieve 
lezers zeker niet hoger dan 10-15 miljoen, oftewel niet meer dan 
15% van de totale bevolking. Maar dat was geen rem voor de 
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groei van de pers, omdat de actieve geletterde bevolking op dat 
moment toch sneller groeide, dan de pers kon groeien. 
Relatie tussen de sub-elite en de massa 
Omdat de sub-elite, samen met de elite, de drager was van de 
hele samenleving, vervulde zij inzake de informatie de rol van 'be-
waker, onderwijzer en beleidsbepaler'. Elke lezer was dus een be-
langrijke beheerder van de totale informatiestroom. Hij kon im-
mers beslissen, wat hij met die informatie ging doen. De belang-
rijkste overdracht van boodschappen van de sub-elite naar de 
massa vond voornamelijk plaats via massa-organisaties geleid door 
personen uit die sub-elite en via de Aliran. Door zich via de krant 
te laten informeren behielden de leden van de sub-elite hun status 
in de maatschappij. Uiteindelijk berustte die status op de be-
kwaamheid om begrijpelijk over lopende politieke ontwikkelingen te 
kunnen praten. Vandaar de pre-occupatie van kranten voor politiek. 
De elite bepaalde de politieke lija Via de krant kon de sub-elite 
dat volgen en zo hun prestige op peil houden. De sub-elite vormde 
een 'in-groep' met politiek als belangrijkste belangstellingsveld. 
Kranten werden voor hen gepubliceerd en het was dus logisch, dat 
ze reflecteerden op datgene wat de sub-elite voornamelijk bezig-
hield. Leden van de sub-elite dienden als leraren voor de massa, 
maar op hun manier. Zo kon het gebeuren, dat een gevormde zoon 
absoluut niet meer kon communiceren met zijn ouders. De Indone-
sische samenleving veranderde erg snel en de onderwijzende rol 
van de sub-elite was vooral werkzaam bij individuen, die het tem-
po van de verandering konden bijbenen. 
Het personeel van de kranten 
Men leerde het journalistieke werk veelal in de praktijk. De oplei-
ding gaf vooral ondergrond in sociologie, politieke wetenschap, na-
tionale ideologie e.d. Maar er was een groot gebrek aan goed ge-
trainde journalisten (o.a. vanwege Gestapu). Oudere journalisten 
waren in de Nederlandse koloniale tijd opgeleid en zagen hun taak 
nog steeds als voorman-zijn in een ideologische strijd. Zo worstel-
de men met de vraag, hoe men kon meegaan in het ideologische 
klimaat van de Orde Baru. In dat kader werden er door de PWI 
re-indoctrinatie cursussen georganiseerd. Een andere reden, waarom 
er weinig goede journalisten waren was het feit, dat het salaris 
van journalisten erg slecht was. 
2.5 DE PERSVRIJHEID IN INDONESIË (9) 
2.5.1 Persvrijheid in Indonesië 1949 - 1 oktober 1965 
Na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 was er in Indonesië een 
niet-stabiele situatie, die ook zijn weerslag vond in de pers. Tot 
1956 was er een betrekkelijk grote persvrijheid, omdat er, hoewel 
er in Indonesië zelf geen echte stabiliteit was, geen ingrijpende 
ordeverstoringen plaatsvondea Er waren wel incidenten, die een 
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aantal rechtszaken rond de pers opleverde, maar die speelden zich 
grotendeels af op beschuldiging van laster. Dat kon men dus geen 
echte aantasting van de persvrijheid noemen. 
In 1956 veranderde dat, toen op Sumatra een rebellie uitbrak. In 
dat jaar werd Mochtar Lubis gearresteerd wegens laster van mili­
tairen en politici. Alhoewel hij werd vrijgesproken, kreeg hij tot 
1961 huisarrest. Toen hij daarna een congres in Tel Aviv bezocht, 
werd hij wederom gearresteerd en tot 1966 gevangen gehouden. 
Voor en in de periode van de 'geleide democratie' kwam er vrij 
snel een einde aan de persvrijheid. In 1957 werden er 11 uitgeve­
rijen en 17 kranten en nieuwsagentschappen gesloten en in juni van 
datzelfde jaar gaf het leger de pers een 'richtingwijzer' waarover 
en hoe er geschreven kon worden om moeilijkheden te vermijden. 
Binnen de pers was er steeds minder plaats voor minderheden of 
opinies, <йе het standpunt van de oppositie verwoordden. In 1959 
stelde de Minister van Informatie Sudibjo, dat er geen persvrijheid 
meer was. Begin 1960 kwam er een lijst uit met voorwaarden, 
waaraan kranten moesten voldoen om nog te mogen verschijnen, 
met als kern: onvoorwaardelijke steun aan het Manipol. Als 'werk­
tuig van de revolutie' moesten alle kranten een verzoek om te 
mogen publiceren indienen en daarvoor een 19 punten tellende 
overeenkomst tekenen, die hen door en door bond aan het pro­
gramma van de Regering. Het grote publiek werd daarvan echter 
niet in kennis gesteld, die konden dat alleen maar vermoeden. 
Sommige redacties weigerden, maar de meerderheid tekende de 
verklaring. Van deze laatste groep waren er echter ook weer, van 
wie de krant verboden werd. Een voorbeeld daarvan is R. Anwar, 
die ervan beschuldigd werd, dat hij de verklaring alleen maar on­
dertekend had om door te kunnen gaan met publiceren. R. Anwar 
zei in zijn verdediging, dat een journalist actief moest kunnen 
blijven om zo op zijn manier medewerking te verlenen aan de ont­
wikkeling van het land. Lubis stelde, dat de overeenkomst slechts 
bedoeld was om de pers te onderwerpen. Maar iedere journalist 
moest voor zichzelf bepalen, waar het punt kwam, om te zeggen: 
verder ga ik niet, nu kap ik ermee. Toch behield de pers, zoals 
R. Anwar suggereerde, de mogelijkheid om door te gaan met een 
belangrijke strijd, zelfs binnen de zeer nauwe grenzen, die getrok­
ken waren. 
Met de regeringsovername van ANTARA en PIA in 1962, het ver­
bod van alle andere nieuwsagentschappen en de communistische 
infiltratie in de pers in de daarop volgende jaren, was de pers in 
feite louter nog een instrument om de massa te mobiliseren om de 
Indonesische revolutie te consumeren. In 1963 werd de verplichting 
uitgevaardigd, dat alle redacties zich bij het nieuw gevormde 
nieuwsagentschap moesten laten registreren voor eind juni en een 
copy van elk gepubliceerd onderwerp binnen 48 uur na publikatie 
daarheen moesten sturen. Het resulteerde uiteindelijk in de pers-
wet van 26 maart 1965, waardoor de regering 30 anti-communisti­
sche kranten kon verbieden en de verplichting op kon leggen, dat 
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elke krant door één of meer politieke en maatschappelijke groepe-
ringen gesteund moest worden. Door de mislukte coup van 30 sep-
tember/l oktober 1965 werd de situatie echter totaal gewijzigd. 
2.5.2 Persvrijheid 1965-1983. Verschijningsverboden kranten 
1965-1973: REDELIJKE PERSVRIJHEID 
Na de coup werden alle communistische, inclusief alle 'Chinese', 
kranten verboden in Indonesië. Alle communistische publikaties, of 
publikaties tegen de Pancasila werden verboden. Met de nieuwe 
perswet van 1966 werd een stap vooruit gezet: officieel werd de 
censuur afgeschaft en was er geen publikatie-vergunning meer 
nodig. De pers moest wel een instrument van de revolutie blijven 
en een progressieve revolutionaire geest uitstralen. Maar men kon 
nu op zoek gaan naar de nieuwe grenzen van de persvrijheid. Indo-
nesië werd geregeerd door militairen, die nooit voorop gelopen 
hebben met hun tolerantie, die gepoogd hebben om de pers te 'lei-
den' en de nieuwsmedia goed in de gaten gehouden hebben. Vanuit 
de wetenschap, dat bepaalde grenzen niet overschreden mochten 
worden, toonden de Indonesische kranten toch een vrij ruime mate 
van onafhankelijkheid en het werd toegelaten, om de Regering te 
bekritiseren, als daar aanleiding toe was. Maar als men een be-
paalde grens overschreed werd er ingegrepen. In deze periode 
heeft Sinar Harapan enkele malen een tijdelijk verschijningsverbod 
gekregen. Zo waren er meer incidenten, maar over het algemeen 
had de pers een redelijke vrijheid om te publicerea Eind 1973 
veranderde dat echter. De commandant van de Kopkamtib (Com-
mando voor herstel van veiligheid en orde), generaal Sumitro, 
waarschuwde de pers om niet de 'manie om alles te bekritiseren' 
van de Westerse pers over te nemea Alle buitenlandse nieuwsa-
gentschapen moesten hun copie inleveren bij het officiële Indonesi-
sche nieuwsagentschap en het sterkst greep de Regering in, toen 
een journalist gearresteerd en ondervraagd werd, omdat hij kritiek 
geuit had op een toeristen-projekt, dat gesponsord werd door de 
vrouw van President Suharto. 
In de jaren 1970-1974 ontstond een indruk van voor-censuur, omdat 
er op drie terreinen persconferenties belegd werden: 
- Persconferenties van afzonderlijke ministeries, waarbij de hoog-
ste directeur aanwezig was. Deze werden gehouden, als er be-
langrijke besluiten publiek gemaakt dienden te worden; 
- Persconferenties van het Ministerie van Informatie, die regel-
matig plaatsvonden. Daar werden de plannen en de besluiten 
van de Regering bekend gemaakt en de belangen van de ver-
schillende ministeries naar voren gebracht. Men belegde deze 
persconferenties met het doel om de informatie {volgens de 
Regering) juist aan het publiek over te brengen; 
- Persconferenties van de Kopkamtib. Die werden meestal belegd 
naar aanleiding van politieke- of veiligheids-problemen in het 
land. Hiervoor werden enkel de hoofdredacteuren uitgenodigd. 
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De bedoeling van deze persconferenties was het creëren van een 
vertrouwensrelatie tussen de Regering en de journalisten. In feite 
betekende het natuurlijk, dat men geacht werd geen berichten door 
te geven, die nadelig zouden kunnen zijn voor de Regering. Aan 
de redacteuren liet men het over, wat ze zouden publiceren. Was 
dat echter tegen de zin van de Regering, dan volgden er maatre-
gelen. 
1974: STUDENTENONRUST EN GEVOLGEN VOOR DE PERS 
Onder het presidentschap van Suharto was er tot 1974 een vrij 
grote mate van persvrijheid. Hoewel de wet van 1966 niet veran-
derd werd, kwam er o. a door studentenonrusten in 1974 een be-
perking van de persvrijheid. Oorzaak van die studentenonrusten was 
de verkeerde economische ontwikkeling van Indonesië. Er waren 
veel buitenlandse investeerders in Indonesië, waardoor er veel geld 
naar het buitenland verdween. Mede daardoor werden de kosten 
voor levensonderhoud in Indonesië zelf steeds hoger. Dit leidde tot 
een uitbarsting bij gelegenheid van het bezoek van premier Tanaka 
van Japan aan Indonesië, Jakarta, op 14 en 15 januari 1974. De 
pers gaf hiervan een correct verslag, maar toch niet naar de zin 
van de Regering. Er werden nl. ook economische en politieke as-
pecten bekritiseerd, waarbij ook de grote tegenstelling tussen rijk 
en arm in Indonesië ter sprake gebracht werd. 7 dagbladen en 4 
weekbladen werden naar aanleiding hiervan door de Regering defi-
nitief verboden. Alle studentenkranten mochten niet meer verschij-
nen. De dagelijkse oplage van kranten liep in deze periode terug 
van 1,5 miljoen naar zo'n 500 duizend. Op 9 en 13 februari gaf de 
Minister van Informatie verklaringen uit, waarom de kranten ver-
boden waren en maakte daarbij tegelijkertijd bekend, dat de verbo-
den kranten hun licentie voorgoed kwijt waren en journalisten van 
deze kranten niet meer journalistiek actief zouden mogen zijn. Om 
toch te zorgen voor nieuwe werkgelegenheid voor journalisten van 
de verboden kranten, gaf de Regering licenties voor drie nieuwe 
kranten, twee Indonesisch- en één Engelstalig, op voorwaarde, dat 
de uitgevers van de 11 verboden kranten er op geen enkele manier 
mee verbonden zouden worden. Journalisten, die bij de nieuwe 
kranten aan de slag wilden, zouden gescreend worden door de Kop-
kamtib. Bovendien moesten de drie nieuwe kranten uitgaan van de 
volgende drie principes: 
- de geest van de Orde Baru en de ideologie van de Pancasila 
belichamen; 
- nieuws weglaten, dat opschudding zou kunnen veroorzaken of 
zou kunnen leiden tot een verdraaiing van de feiten; 
- zich ervan onthouden om twisten op raciaal, ethnisch, gods-
dienstig of politiek gebied te veroorzaken of om het nationale 
leiderschap in discrediet te brengen. 
In november van datzelfde jaar verloren 11 van de 13 kranten in 
West-Kalimantan hun drukverlof, omdat ze niet aan de voorwaar-
den voor de licentie voldedea Bovendien kregen na de onrusten 
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van 1974 een aantal journalisten geen verlof meer om reizen te 
maken, o.a Mochtar Lubis. 
DE SITUATIE VAN DE PERS ROND DE VERKIEZINGEN VAN 1978 
Al ver voor de verkiezingen van 1978 heersten er politieke span-
ningen. Studenten werden gearresteerd en begin 1978 kregen 7 
vooraanstaande dagbladen in Jakarta een tijdelijk verschijningsver-
bod opgelegd, dat duurde van 21 januari tot 5 februari: Kompas, 
Sinar Harapan, Merdeka, Pelita, the Indonesian Times, Sinar Pagi 
en Pos Sore. Deze kranten werden ervan beschuldigd, dat ze van 
plan waren de bevolking op te ruien. Daarnaast kregen een aantal 
studentenbladen in Jakarta, Bandung, Yogyakarta en Palembang een 
verschijningsverbod opgelegd. De studenten protesteerden weer 
tegen de groeiende kloof tussen rijk en arm en de corruptie en 
kregen hierbij de steun van meerdere islamitische organisaties, ho-
ge officieren, professoren en voormalige ministers. Ook het toeris-
tisch projekt, Taman Mini Indonesia Indah, van de vrouw van Pre-
sident Suharto kreeg in deze periode veel kritiek. 
Op 26 januari 1978 schreven de hoofdredacteuren van de 7 verbo-
den kranten gezamenlijk een brief aan President Suharto, waarin 
een bekentenis was opgenomen: 
'Wij kunnen de maatregelen begrijpen, die door de Kopkamtib 
genomen zijn om te voorkomen, dat de situatie zich zodanig 
zou ontwikkelen, dat de dynamische, nationale stabiliteit ver-
stoord zou kunnen worden. Wij zijn ons ervan bewust, dat dat 
ook behoort tot de verantwoordelijkheid van de pers en van 
elke andere maatschappelijke organisatie. Ons bewust van dat 
verantwoordelijkheidsgevoel, hebben wij de vaste wil om steeds 
aan introspectie en zelfkritiek te doen. Wij hopen, dat U, Pre-
sident, op basis hiervan mogelijk toestemming verleent om de 
gelegenheid te geven, dat genoemde kranten verlof krijgen 
om weer te verschijnen, waarbij we alle bepalingen, zoals die 
al zijn vastgelegd in de regels van de Grondwet, van de Pers 
Raad, van de ethische code van journalisten, en andere bepa-
lingen in acht zullen nemen, zullen opvolgen en naleven.' 
Begin februari schreven de hoofdredacteuren allen afzonderlijk een 
brief aan de Minister van Informatie a.i. Soedharmono en het 
hoofd van de Kopkamtib Laksamana Sudomo. Maar de inhoud van 
de brieven van de 7 kranten was eensluidend, allen stelden, dat 
in de berichtgeving in hun kranten voortdurend de wens 'in acht 
genomen zou worden': 
'Om mede verantwoordelijk te zijn voor het handhaven van de 
nationale stabiliteit, veiligheid, orde en algemeen belang, er-
voor te zorgen, dat de situatie niet op de spits gedreven 
wordt en mede te zorgen voor rust, als er spanningen ontstaan 
in de samenleving. Zelf zullen ze vastberaden het belang van 
de samenleving en de Staat plaatsen boven eigenbelang en het 
belang van de krant. Ze zullen steeds waken over de goede 
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naam en het gezag van de Regering en de nationale leiders 
en ze zullen geen laster of andere vormen van belediging ten 
opzichte van de nationale leiders en hun familieleden versprei-
den.' (10) 
Toen de ban werd opgeheven, waren de kranten nog maar een 
schim van wat ze geweest waren en was het de vraag, of de Indo-
nesische pers ooit nog de vrijheid zou krijgen, die ze had. De ver-
schijningsverboden van januari hadden invloed op alle kranten in 
Indonesië, zodat in mei-juni sommige ambtenaren tot de constate-
ring kwamen, dat het erop leek, dat de pers te rustig was en zich 
aan het vervelen was. Adam Malik en anderen probeerden in dat 
jaar nog wel een dialoog op gang te brengen tussen de Regering 
en de media, maar dat lukte niet, omdat het vertrouwen nog niet 
hersteld was. 
GELEIDE INFORMATIESTROOM 
Vanaf 1978 ging de Regering over tot een geleide informatie-
stroom, d.w.z. de President en andere leden van de Regering no-
digden de redacteuren regelmatig uit voor persconferenties en ga-
ven a.h.w. aanwijzingen voor de publikaties. Ook gaven ze telefo-
nisch berichten door aan de kranten om een juiste weergave te 
verzekeren. Kritiek op de Regering werd zo bij voorbaat onmoge-
lijk gemaakt. In feite is dat in strijd met de ethische code, omdat 
men zich niet door beloften mag laten verleiden om ten gunste 
van personen of instellingen te schrijven. Toch nam Kompas het 
risico van een verbod, door op 1 november 1980 te stellen, dat 
een eenzijdige, kritiekloze publikatie het vertrouwen van haar le-
zers zou schaden. De samenleving verwacht nu eenmaal commen-
taar bij berichten. 
Verboden studentenbladen probeerden via vlugschriften hun com-
mentaren te geven. Op 5 april 1980 werd de licentie van het stu-
dentenblad van de ITB in Bandung, 'Kampus', afgenomen met als 
reden, dat het formaat veranderd was. De eigenlijke reden was 
natuurlijk, dat het blad té kritisch was. Vanaf 6 mei 1980 mocht 
te Jakarta het studentenblad 'Salemba' niet meer verschijnen, 
omdat het te scherpe kritiek had geleverd op de Regering. Als re-
den hiervoor werd opgegeven, dat het blad in openbare winkels en 
kiosken te koop lag, terwijl het feitelijk alleen op universiteits-
terrein verkocht mocht worden. Bovendien kreeg het Ministerie van 
Informatie geen inzage exemplaar meer van dit blad sinds 1979. 
MEDIAPOLITIEK 1980 - MEDIO 1983 
Vooralsnog zag het er niet naar uit, dat er meer ruimte kwam 
voor de persvrijheid sinds de gebeurtenissen van 1974. De Regering 
was duidelijk intolerant tegenover andere meningen dan de hare. 
Journalisten moesten dus bij het schrijven van hun artikelen steeds 
voorzichtig zijn en dat beperkte de vrijheid. Bovendien moest men 
uiterst voorzichtig berichten over SARA. Hiermee werd de pers 
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min of meer gedwongen tot 'de-Regering-spreekt-zo'-journalistiek. 
Voor hen was persvrijheid een luxe-artikel van de ontwikkelde lan-
den. 
Eigenlijk zou de pers de moed gehad moeten hebben om nee te 
zeggen tegen de gang van zakea Toen op 5 mei 1980 een groep 
van 50 vooraanstaande Indonesiërs een brief stuurde aan President 
Suharto i.v.m. mogelijke corruptie binnen zijn familie, werd de 
pers verboden om ook maar iets daarvan naar buiten te brengen. 
Het was absoluut verboden om iets negatiefs te schrijven over de 
President of zijn familie, want volgens Suharto is dat tegen de 
Indonesische Grondwet. Ook schreef de pers nauwelijks iets over 
onlusten, gericht tegen Chinezen in Solo, Semarang en andere ste-
den op Oost-Java eind november/begin december 1980. Op 18 
maart 1982 waren er zware schermutselingen in Jakarta n.a.v. de 
aanstaande verkiezingen en op 25 april 1982 waren de onlusten zo 
hevig, dat er 7 doden vielen. Maar in de pers werd er nauwelijks 
iets over gemeld. In april 1982 kreeg Tempo een verschijningsver-
bod opgelegd, omdat het het ordelijk verloop van de verkiezingen 
in gevaar gebracht zou hebben. Dit omdat het uitgebreid verslag 
deed van rellen, ontstaan bij een verkiezingsbijeenkomst van de 
Golkar, waarbij drie PPP-aanhangers vermoord zouden zijn en nog 
eens zestig gewond geraakt zouden zijn. Bovendien waren er meer 
dan 300 gearresteerden. 
2.5.3 S.A.R.A. (11) 
Omdat in deze studie vooral de vraag behandeld wordt, hoe Kom-
pas omgaat met godsdienst in Indonesië, is het goed op het einde 
van dit hoofdstuk over de pers te wijzen op de regeling, die aan-
geduid wordt met de letters S.A.R.A. Die staan voor: Suku, Aga-
ma, Ras dan Aliran. Vertaald is dat: etnische groep, godsdienst, 
ras en stroming. Het is in feite het derde principe, dat in 1974 
geëist werd van de drie nieuwe kranten en feitelijk gelding kreeg 
voor heel de pers in Indonesië. Het werd opgenomen in het besluit 
van de Pers Raad 19/XIV/1974, getiteld: 'Handleiding voor de ide-
ële begeleiding van de pers'. Hoofdstuk IX, 'verduidelijking van de 
normen', artikel 22, 'van de kant van de pers', lid 4 luidt: 
'In het uitoefenen van haar functie en taken, moet de pers 
gevoelig zijn voor de inhoud en de wijze van de berichtgeving 
en van commentaren, evenals de presentatie van afbeeldingen, 
die verstoringen van de nationale stabiliteit en de algemene 
orde kunnen oproepen (inclusief kwesties, die ingedeeld kunnen 
worden bij SARA ..., etnische groeperingen, godsdienst, racia-
lisme) en daarom moet ze zich in deze zaken kunnen beheer-
sen.' 
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3 DE KOMPAS - GRAMEDIA GROEP 
INLEIDING 
In dit hoofdstuk volgt voornamelijk aan de hand van interviews (1), 
aangevuld met enkele geschreven documenten (2), een nadere ken-
nismaking met het 'bedrijf' Kompas-Gramedia, waarbij de nadruk 
vanzelfsprekend zal vallen op het dagblad Kompas. 
De informatie, die gegeven zal worden, is -zeker als er namen bij 
vermeld worden van geïnterviewde personen- afkomstig uit de ge-
houden interviews. Zoals in de inleiding reeds gezegd is, zijn de 
interviews neergeschreven en meestal vertaald, wat een dubbele 
reductie betekent. Vanwege die dubbele reductie worden ze niet 
letterlijk geciteerd, maar zo getrouw mogelijk samengevat of ver-
taald weergegeven. Als er een andere bron gebruikt is, of als er 
een persoonlijke beschouwing gegeven of een conclusie getrokken 
wordt, zal dat uitdrukkelijk in de tekst vermeld worden. 
Na de ontstaansgeschiedenis van Kompas (3.1) volgt een nadere 
kennismaking met de beide oprichters Jakob Oetama en Petrus 
Kanisius Ojong (3.2). Eerstgenoemde is de belangrijkste man als 
het gaat om de inhoudelijke, redactionele filosofie van Kompas, 
die men kan betitelen als 'transcendentaal humanisme' (3.3). Ojong 
heeft zich vooral beziggehouden met de zakelijke kant, hoewel hij 
ook journalistiek gezien de nodige inbreng heeft gehad. Zijn zake-
lijke filosofie is gebaseerd op het socialisme in de geest van de 
Engelse Fabian Society (eind vorige eeuw, waaruit o.a. de Labour-
partij is ontstaan). Bij de zakelijke grondslag van Kompas stond 
voor hem sociale gerechtigheid voorop. Als een soort testament 
heeft Ojong de zakelijke filosofie van Kompas een klein jaar voor 
zijn dood op papier gezet Daardoor kon het bedrijf er na zijn 
dood verder op voort bouwen (3.4). 
In heel Indonesië staat Kompas bekend als een katholieke krant, 
omdat ze door katholieken is opgericht. Mensen, die gevraagd wor-
den, wat Kompas betekent, antwoorden vaak: 'KOMmando PAStor'. 
Het is van belang om te bekijken, hoe de geïnterviewde personen 
aankijken tegen de katholieke identiteit van Kompas (3.5). 
Een krant is echter meer dan een godsdienst of een filosofie. 
Daarom willen we ons verder verdiepen in de structuur van het 
dagblad Kompas (3.6), de groei en de ontwikkeling van het bedrijf 
(3.7) en het soort lezers, dat aangetrokken wordt door Kompas 
(3.8). Vandaaruit kan ook geschetst worden welke plaats Kompas 
volgens de informanten inneemt in de Indonesische samenleving en 
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hoe ze een bijdrage levert aan de opbouw van een rechtvaardige 
samenleving (3.9). Daarbij valt het tevens op, dat vooraanstaande 
personen van de verschillende godsdiensten, rassen en groeperingen 
in Indonesië gelegenheid krijgen om in Kompas hun visie naar vo-
ren te brengen, bij 'gevaarlijke onderwerpen' soms zelfs in de 
vorm van een forum, een panel. 
Kompas zelf wil een afspiegeling zijn van de pluriforme Indonesi-
sche samenleving. Het is van belang om te onderzoeken, hoe de 
medewerkers bij Kompas dat zelf ervaren en wat ze vinden van 
het omgaan van Kompas met de godsdiensten in Indonesië (3.10). 
Tot slot willen de mening geven van enkele buitenstaanders (geen 
werknemers van Kompas) over Kompas (3.11). 
3.1 HET ONTSTAAN VAN HET DAGBLAD KOMPAS 
3.1.1 De politieke situatie 
In het begin van de zestiger jaren was de politieke situatie in In-
donesië erg onduidelijk. Feitelijk begon deze onduidelijkheid met 
het decreet van President Soekarno in 1959, waarbij de Grondwet 
van 1945 met vermelding van het 'Piagam Jakarta' tot definitieve 
Grondwet verheven werd. In de Constituante had men geen kans 
gezien om met 2/3-meerderheid tot een nieuwe Grondwet te ko-
men. Met het decreet hakte President Soekarno in feite zelf de 
knoop door. 
Dat betekende wel, dat er geen evenwicht en harmonie was in het 
land tussen de verschillende partijen. Er waren verschillende groe-
peringen, die allemaal streden voor eigen gelijk. Dit was het tijd-
perk van 'geleide democratie', waarin Soekarno probeerde om via 
het verbieden van verschillende partijen (o.a. de Masjumi en de 
Socialistische Partij) en via het bij elkaar brengen van de ver-
schillende groeperingen in het Nasakom-concept, tot een nieuw 
evenwicht te komen. Dat lukte echter niet. Zoals we in het vorige 
hoofdstuk al gezien hebben, werd de invloed van de communisten 
steeds groter en hadden zij op den duur bijna alle communicatie-
middelen in Indonesië in handen. 
Tegen deze achtergrond moet het ontstaan van Kompas gezien 
wordea Volgens Drs. F. Seda begon President Soekarno zelf andere 
partijen te stimuleren om het communistisch machtsblok te door-
breken, daarbij gesteund door een deel van het leger. Bij dat over-
leg werd ook de Katholieke Partij, met als topfiguren F. Seda (op 
dat moment voorzitter) en I. Kasimo ( op dat moment ere-voorzit-
ter), betrokken. Hun visie was, dat de verschillende godsdiensten 
zouden moeten samenwerken met het leger (AA, Agama-ABRI) om 
het gevaar van het communisme te bestrijden. 
Soekarno steunde die visie, die eigenlijk al het begin van de 'Orde 
Bara' betekende en benoemde daarom in juni 1964 F. Seda, nota 
bene lid van een oppositie-partij, in zijn kabinet als Minister van 
Landbouw. 
Om haar visie in het land te kunnen uitdragen, verlangde de Ka-
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tholieke Partij naar een eigen krant. Als men een krant wilde op-
richten in die tijd, was men bovendien verplicht om daarvoor ver-
bonden te zijn met een politieke partij of maatschappelijke organi-
satie. Naast de politieke wil had men voor een krant natuurlijk 
vakmensen nodig uit de journalistieke wereld. 
3.1.2 Intisari 
In augustus 1963 verscheen er in Indonesië een nieuw maandblad 
op de markt: 'Intisari'. Het was een initiatief van Petrus Kanisius 
Ojong, op dat moment al een ervaren journalist en Jakob Oetama, 
die veel bewondering had voor de kwaliteiten van P.K. Ojong en 
zelf in het begin stond van zijn journalistieke loopbaan bij het 
tijdschrift Penabur. Daarnaast waren vanaf het begin Irawati, een 
jongere zus van een schoolkameraad van P.K. Ojong, en J. Adi-
subrata, een klasgenoot van Jakob Oetama op het klein seminarie 
Mertoyudan, die na het klein seminarie nog filosofie gestudeerd 
had bij de Jezuïeten en klassieke taal- en letterkunde in Leuven, 
medewerkers van Intisari. In Intisari wilden ze een duidelijk alter-
natief bieden voor alle communistisch gekleurde informatie. Daar-
om begonnen ze met het vertalen van verhalen uit buitenlandse 
bladen en het schrijven van eigen verhalen. Hun formule lijkt sterk 
op die van Readers Digest. Het gaat daarbij om korte artikelen, 
waarin zaken naar voren komen, die vanuit menselijk oogpunt be-
zien zeer belangrijk zijn. Of zoals Jakob Oetama het formuleert: 
'telling stories' met als kern de 'human interest'. 
In de periode voor de oprichting van Intisari nam Jakob Oetama 
als aankomend journalist bij Penabur (waar hij vanaf 1955 werk-
zaam was) regelmatig contact op met P.K. Ojong om hem advies 
te vragen voor het schrijven van politiek getinte artikelen. Op een 
gegeven moment zaten ze samen in het hoofdbestuur van de Ver-
eniging voor Katholieke Intellectuelen in Indonesië, Jakob Oetama 
als voorzitter. Petrus Kanisius Ojong als arbeidsprefect en werkten 
als zodanig goed met elkaar samen. In 1961 probeerde P.K. Ojong 
Jakob Oetama over te halen om de leiding van Star Weekly van 
hem over te nemen, omdat hij uit de gratie gevallen was. Maar 
eer het zover was, was Star Weekly al definitief verboden. Door 
hun gemeenschappelijke belangstelling voor geschiedenis en cultuur 
bleven de contacten tussen beide oprichters van Kompas erg goed 
en dat resulteerde, zoals reeds vermeld, in de oprichting van Inti-
sari. Bovendien waren P.K. Ojong en J. Oetama lid van het be-
stuur van de Katholieke Partij op het moment, dat die partij het 
voornemen koesterde om een krant te beginnen. Ze werden door 
de partijleiding benaderd om de krant te starten en na een aan-
vankelijke aarzeling besloten ze om op de uitdaging in te gaan. 
3.1.3 De oprichting van Kompas 
Vanuit de Katholieke Partij, de PMKRI, de Wanita Katolik, de Pe-
muda Katolik en andere katholieke organisaties werd er in januari 
1965 een nieuwe stichting in het leven geroepen, die ook de steun 
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had van de bisschoppen in Indonesië т.п. van Mgr. Jajaseputra SJ. 
Om duidelijk te maken, dat de communisten niet het alleenrecht 
hadden op het volk, heette deze stichting 'Bentara Rakyat' (heraut 
van het volk). Volgens F. Seda was die naam in twee opzichten 
belangrijk. Op de eerste plaats was het een duidelijke persiflage 
op de communistische krant 'Harían Rakyat'. Hij hoopte, dat men-
sen aanvankelijk zouden denken, dat ze de Harían Rakyat voor 
zich hadden om later tot het inzicht te komen, dat ze met een 
katholieke krant van doen hadden. Op de tweede plaats was er al 
een bekende katholieke krant, die 'Catholic Herald', 'Bentara Ka-
tolik' heette. Op die manier hoopte men dus ook de katholieken 
voor zich te winnen. Men was dus van plan om de krant de naam 
'Bentara Rakyat' te geven. Op 23 juni 1965, daags voordat het 
eerste proefnummer zou verschijnen (24 juni 1965) ging F. Seda, 
volgens zijn zeggen, 's morgens als minister langs bij Soekarno, 
die elke morgen om 7 uur op informele wijze een groot aantal 
mensen om zich heen verzamelde. Op die morgen kwamen ze met 
elkaar in gesprek over de nieuwe krant, die op het punt stond om 
voor het eerst te verschijnen en al bijna gedrukt werd. Soekarno 
vroeg naar de naam en zei tegen F. Seda, dat het beter zou zijn 
om de krant Kompas te noemen, omdat ze richting zou moeten 
geven aan een nieuwe opinie in Indonesië: 'Jullie katholieken heb-
ben immers toch een eigen opinie, of niet?' Zo is daags voor het 
eerste verschijnen de naam van de krant Kompas geworden i.p.v. 
Bentara Rakyat. De naam van de stichting is echter Bentara 
Rakyat gebleven. 
Dit betekende voor Kompas, dat men van start kon gaan. Een 
kleine redactie, bestaande uit katholieken, ging vol enthousiasme 
aan de gang. En dat enthousiasme was heel hard nodig om door de 
eerste zeer moeilijke periode heen te komen. De naam van P.K. 
Ojong kon men in het begin niet vermelden, omdat hij bij Soekar-
no nog min of meer op de zwarte lijst stond. Men had de beschik-
king over één grote kamer, waar alles gedaan moest worden: 
nieuws verzamelen en uittypen. De typemachines en andere mate-
rialen waren deels afkomstig van Star Weekly, de werkkrachten 
grotendeels van Intisari. Van I.J. Kasimo kreeg men de beschikking 
over een kleine truck en van F. Seda een kleine Mazda en enkele 
typemachines. J. Oetama bracht zijn eigen radio mee, om zo op 
de hoogte te blijven van het wereldnieuws. In het begin had men 
dus helemaal geen geld, enkel de inzet van de arbeidskrachten. 
Bovendien was men voor het drukken afhankelijk van drukkerijen, 
die vaak al in beslag genomen werden door de grote kranten. Het 
gevolg was, dat pas na de grote kranten ook Kompas gedrukt 
werd. De circulatie was in handen van derden, zodat Kompas in 
het begin de naam had van KOM PAS morgen, naar analogie van 
de KPM-schepen, die ook vaak te laat waren. Het gebeurde nl. 
regelmatig, dat de krant pas tegen de middag gedrukt was en dus 
amper nog voor de middag de mensen kon bereiken. 
Na de coup van 30 september 1965 ging het beter lopen, omdat 
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een dertigtal communistisch getinte kranten verboden werd en er 
dus bij de drukkerijen meer ruimte kwam om ook Kompas op tijd 
te drukken. Al vrij spoedig kwam er een taakverdeling tussen de 
beide oprichters: P.K. Ojong werd vooral de verantwoordelijke voor 
de zakelijke kant, het management van de krant en later het be-
drijf, terwijl Jakob Oetama de verantwoordelijke werd voor de re-
dactie en de inhoudelijke kant van de krant. P.K. Ojong droeg 
daar overigens middels zijn vaste rubriek Kompasiana aanvankelijk 
ook het nodige toe bij. 
Vanaf het begin was men zich ervan bewust, dat het er niet om 
ging om een partijkrant op te richten, maar dat men als katholie-
ken een bijdrage wilde leveren middels de krant aan de opbouw 
van de samenleving. Het is dus van meet af aan een krant ge-
weest, die voor iedereen bestemd was (harían umum, algemeen 
dagblad). Zoals gezegd koos men ook onmiddellijk voor het volk. 
Dat kwam tot uiting in de keuze van de ondertitel van de krant: 
'Amanat Hatinurani Rakyat', wat vrij vertaald betekent: 'stem ge-
ven aan wat er ten diepste leeft onder het volk', of 'stem van 
het geweten van het volk'. Vanaf het begin heeft Kompas deze 
keuze gemaakt en ging van daaruit functioneren als een vorm van 
alternatieve berichtgeving, die vooral rechtvaardigheid en gerech-
tigheid voor het gewone volk tot uitgangspunt had. Het was dus 
geen katholieke krant in die zin, dat ze enkel katholiek nieuws 
opnam, maar een krant die via de steun, de 'backing' van een 
aantal katholieke organisaties kon komen tot een alternatieve be-
richtgeving. De oorspronkelijke bedoeling was: niet eenzijdig of 
sensationeel, maar op een rustige, weloverwogen manier proberen 
weer te geven, wat er gebeurt in Indonesië en de wereld en vooral 
wat de achtergronden van die gebeurtenissen zijn, dus meer een 
'views'-paper, dan een 'news'-paper in de visie van Jakob Oetama, 
waarop we later zullen terugkomen. 
Tot aan de coup van 30 september 1965 heeft Kompas het dus 
moeilijk gehad om als een echte ochtendkrant te verschijnen. Bo-
vendien voelde men zich niet geheel vrij om de eigen opinie uitge-
sproken naar voren te brengen uit angst voor represailles. Het ge-
tuigde van grote moed om in zo'n politiek onstabiele tijd een 
nieuwe krant op te richten en ondanks een moeizame startperiode 
toch door te gaan. Het is daarom goed om wat meer te weten 
over de achtergronden van de mensen, die het aandurfden om dit 
avontuur te beginnen. 
3.2 P.K. OJONG (* 25 JULI 1920 - + 31 MEI 1980) EN 
J. OETAMA (* 27 SEPTEMBER 1931) (3) 
3.2.1 Auw Jong Peng Koen, Petrus Kanisius Ojong, Ojong Peng 
Koen 
DE JEUGD VAN P.K. OJONG 
Hij werd geboren op 25 juli 1920 als oudste zoon van een Chinees 
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immigrantengezin. Zijn vader was als zoon van arme boeren uit 
China naar Indonesië gekomen om te proberen in Indonesië een be-
ter bestaan op te bouwen. Zijn vader was al bijna vijftig jaar oud 
toen Ojong werd geboren. Dat kwam, omdat zijn vader voor de 
tweede keer getrouwd was, nadat zijn eerste vrouw was overleden. 
Door hard te werken en zuinig te leven kon zijn vader een goed 
draaiende, zelfstandige onderneming opbouwen te Payakumbuh op 
West-Sumatra. Als een van de eersten reed hij daar in een auto 
rond. Het principe van de vader van Ojong was: beter iets goeds 
kopen, dat lang mee kan gaan en dat helemaal verslijten, dan 
steeds weer meedoen aan de mode of duur doen. Dit principe 
heeft Ojong van zijn vader meegekregen en tot aan zijn dood in 
praktijk gebracht. Zo was hij altijd eenvoudig gekleed, meestal had 
hij een gewoon wit overhemd aaa Een batik overhemd droeg hij 
slechts bij recepties en andere officiële gelegenheden. Na een dag 
hard werken stelde hij zich meestal tevreden met eenvoudig eten 
in een goedkoop restaurant, zelfs toen hij al manager was van het 
grote bedrijf Kompas-Gramedia. 
Als kind kreeg hij aanvankelijk niet de kans om zich onder de 
plaatselijke bevolking te begeven, omdat hij de lagere school volg-
de op de Hollands-Chinese school en dus exclusief tussen Chinezen 
zat en met hen omging. Zijn jongere broers en zussen zouden zich 
van jongs af aan wel mengen onder de plaatselijke bevolking. 
Na de lagere school vervolgde hij zijn studie aan de MULO van de 
fraters van Tilburg in Padang. Tijdens die studie overleed zijn va-
der. Ojong moest de rol van zijn vader overnemen voor zijn jonge-
re broers en zussen. Op school maakte hij kennis met frater Cy-
prianus, die hoofdredacteur was van een tijdschrift voor katholieke 
gezinnen in het bisdom Padang, 'Kong Po' (= licht) genaamd. Hij 
vroeg regelmatig of Ojong hem daarbij zou willen helpen, wat hij 
maar al te graag deed. 
Na geslaagd te zijn voor de MULO wilde Ojong verder op de mid-
delbare school om daarna naar de universiteit te kunnen gaan om 
rechten te studeren. Maar zijn moeder had niet zoveel slag van 
zaken doen als zijn vader, zodat het geld daarvoor ontbrak en hij 
min of meer noodgedwongen naar de Hollands-Chinese Kweekschool 
in Jatinegara, Jakarta ging. Die school werd nl. door de koloniale 
Regering gesubsidieerd om zo aan de nodige onderwijzers voor alle 
scholen te kunnen komen. Tijdens deze studie aan de HCKS begon 
Ojong vanuit zijn ervaring met Kong Po artikelen te schrijven voor 
de kranten Sin Po en Keng Po en van daaruit ook voor de Java 
Bode. Op school werd hij voorzitter van de leerlingenvereniging, 
die zich ten doel stelde om zoveel mogelijk gezonde en nuttige 
literatuur te lezen. 
OJONG ALS ONDERWIJZER 
in 1940 slaagde Ojong voor zijn examen en in augustus begon hij 
les te geven op de Hollands-Chinese Broederschool St. Johanes 
Berchmans te Jakarta. Zijn salaris was niet toereikend voor hem 
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en daarom stuurde hij regelmatig artikelen naar de Java Bode, 
waarvoor hij dan een honorarium ontving. Om meer te gaan ver-
dienen wilde hij leraar worden en probeerde daarvoor de Europese 
Lagere Akte te halen. Alleen omdat hij geen voldoende kreeg voor 
zijn gesproken Nederlands haalde hij die akte niet. 
In 1942 begon de Japanse bezetting. De Nederlandse geestelijken, 
broeders en paters werden geïnterneerd en de scholen gesloten. 
Voor de katholieken in de parochies betekende dat vaak, dat ze 
zich als leken zelf moesten zien te redden zonder pastoor. Dat 
lukte wonderwel en een van de ijverige, vooraanstaande personen 
daarbij was Ojong, die gebedsdiensten leidde en opluisterde, preek-
te en het koor dirigeerde. Daarnaast gaf hij katholieke godsdienst-
les aan volwassenen en kinderen. Hij bezocht in Jakarta op de Ja-
lan Matraman Raya regelmatig de geïnterneerde Nederlandse gees-
telijken en gaf hen wat te roken en te eten. In de tijd, die hem 
restte, las hij zoveel hij kon, waarbij hij vooral geïnteresseerd was 
in actuele gebeurtenissen. Alles wat er in Jakarta gebeurde, hield 
hij nauwgezet bij. 
In 1943 ging de school weer open en Ojong werd benoemd als 
hoofd. Maar het lesgeven beviel hem niet en met ingang van sep-
tember 1944 nam hij ontslag. Tot begin 1946 vulde hij zijn tijd 
met sociale activiteiten in de wijk en het lezen van boeken. 
OJONG ALS JOURNALIST 
Tijdens de Japanse bezetting werden de leiders van de krant Keng 
Po en het weekblad Star Weekly, t.w. Khoe Woen Sioe en Injo 
Béng Goat, door de Japanners gevangengezet, omdat ze hun be-
leid niet steunden en z.g. het fascisme bevorderden. Na de bevrij-
ding verscheen Star Weekly vanaf januari 1946 weer (totdat het in 
1961 definitief verboden werd door Soekamo) en vanaf 1 januari 
1947 verscheen Keng Po weer (tot ze op 1 augustus 1957 defini-
tief verboden werd). 
In 1946 trad Ojong, aanvankelijk free-lance, later als vaste redac-
teur, in dienst van de krant en het tijdschrift. Voor hem begonnen 
daarmee de drukste jaren van zijn leven, omdat hij van 1946-1951 
naast full-time journalist, ook nog eens colleges volgde aan de 
Rechts Hooge School (RHS) in Jakarta. In 1951 sloot hij die studie 
af met het behalen van de titel Meester in de Rechten. Meteen 
daarna werd hij gepromoveerd tot hoofdredacteur van Star Weekly 
en daarnaast bleef hij gewoon lid van de redactie van Keng Po. 
De twee leiders, Khoe Woen Sioe en Injo Béng Goat hebben beiden 
op hun manier een belangrijke invloed gehad op het leven van 
Ojong. Khoe Woen Sioe was een warm voorstander van het socia-
lisme van de Fabian Society, ontstaan eind vorige eeuw in Enge-
land, waarin geprobeerd werd om recht te doen aan de arbeider, 
ongeacht het werk, dat hij verrichtte en te zorgen voor een recht-
vaardige beloning voor dat werk. Omdat Ojong meende, dat dat 
socialistisch ideaal het dichtst benaderd werd door de Baperki, had 
hij veel sympathie voor <fie beweging en kwam zelfs in het hoofd-
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bestuur ervan terecht. De Baperki was een vereniging, die ernaar 
streefde, dat iedereen behandeld werd als Indonesisch Staatsburger, 
ondanks de etnische afkomst. Lid waren vooral Indonesiërs van 
Chinese afkomst, ondanks het streven om leden uit alle etnische 
groeperingen erbij te betrekken. Toen Ojong echter ontdekte, dat 
de vereniging steeds meer de richting uitging van het communisme 
en langzamerhand een communistische mantelorganisatie werd, ver-
brak hij alle banden en keerde zich fel tegen de communisten, die 
op allerlei manieren probeerden hun macht uit te breiden door 
overal te infiltrerea Nadien is hij lid geworden van de Katholieke 
Partij en ook daar in het bestuur gekomen. Het streven naar 
rechtvaardigheid voor iedereen heeft zijn hele leven bezield. 
Samen met Injo Béng Goat bouwde Ojong de bibliotheek van de 
krant Keng Po op. Ze deden dat op verschillende manieren. Op de 
eerste plaats door het onderhouden van goede relaties met die 
boekhandels, die buitenlandse boeken importeerden. Vervolgens had-
den ze rechtstreeks nauwe banden met een aantal buitenlandse uit-
gevers. Verder hadden ze contacten met internationale organisa-
ties, actief op het gebied van cultuur en journalistiek zoals de 
UNESCO. Op dat moment was de bibliotheek van Keng Po een van 
de beste van heel Jakarta. 
Gedurende 10 jaar was Ojong hoofdredacteur van Star Weekly en 
redacteur van Keng Po. Eén van de hoofdaccenten, die hij bij dat 
redactionele werk legde, was het gebruik van goed Indonesisch. In 
Star Weekly werd vooral geprobeerd om inhoudelijk goede informa-
tie te geven over allerhande levensproblemen. Vaak werden voor-
aanstaande mensen binnen de Indonesische samenleving uitgenodigd 
om hun mening in een artikel neer te schrijven. Op die manier 
bouwde Ojong een ruime kennissenkring op om zich heen. Daar-
naast vormde hij via zijn redactionele activiteiten ook een eigen 
maatschappijvisie die er vooral op gericht was om een rechtvaardi-
ge Indonesische samenleving op te bouwen, waarin iedereen gelijke 
rechten zou hebben. Samen met 9 andere vooraanstaande Indone-
siërs van Chinese afkomst stelde hij op 24 maart 1960 het 'Pia-
gam Asimilasi' op, waarin ze verklaarden, dat ze 'zuivere en pa-
triotistische Indonesiërs' wilden zijn. Nadat aanvankelijk de studie 
veel tijd opslokte, bleek na verloop van tijd, dat Ojong ook goede 
zakelijke kwaliteiten bezat. Hij had oog voor de vele kleine din-
gen, die er in de zaak gedaan moesten worden, om ervoor te zor-
gen, dat alles goed bleef functioneren. Daarom werd hij secretaris 
van Khoe Woen Sioe, de leider van het bedrijf P.T. Kinta. Ojong 
was daarmee één van de belangrijkste kandidaten om hem als lei-
der in het bedrijf op te volgea Hij bleef daar werken, totdat Inti-
sari (1963) en Kompas (1965) opgericht werden. 
OJONG ALS OPRICHTER EN MANAGER VAN KOMPAS 
Toen Kompas eenmaal goed en wel begon te draaien, kocht Ojong, 
na het overlijden van Khoe Woen Sioe, diens buitenhuis op en hij 
bestemde het als vakantieplaats voor de arbeiders van Kompas-
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Gramedia, ongeacht hun rang of functie binnen het bedrijf. Vanaf 
de loopjongens tot en met de directeuren konden daar terecht voor 
hun vakantie. Voor Ojong was immers het welzijn van zijn werkne-
mers van het hoogste belang. 
Bij Kompas liet hij het redactioneel beleid al snel helemaal over 
aan Jakob Oetama om zelf manager te worden van een steeds 
groeiend bedrijf en vervulde als zodanig in steeds meer nationale 
en internationale organisaties bestuurlijke functies. Eén daarvan 
valt bijzonder op, nL zijn curatorschap van de LBH, het bureau 
voor rechtsbijstand. Daaruit bleek nogmaals zijn maatschappijvisie: 
het willen opnemen voor de rechten van de kleine man en hem 
een volwaardige plaats geven in de samenleving, net zoals alle 
werknemers een volwaardige plaats hadden bij hem in het bedrijf. 
In de beginjaren van Kompas, 1965-1971, schreef Ojong regelmatig 
in de krant, waarin hij zijn eigen rubriek 'Kompasiana' had. Maar 
door de groei van het bedrijf was er steeds minder tijd om te 
schrijven. Na 1971 schreef hij nog weleens iets voor Intisari en bij 
uitzondering voor Kompas. 
Het feit, dat Kompas in 1978 enkele weken een verschijningsver-
bod kreeg opgelegd, is voor hem een ernstige schok geweest, een 
traumatische ervaring. 
In een intern paper van 25 pagina's heeft Ojong samen met Jakob 
Oetama e.a. een jaar voor zijn plotselinge dood 'zijn zakelijke' 
filosofie opgesteld, gebaseerd op het socialisme van de Fabian So-
ciety. Men kan dit als zijn geestelijk testament beschouwen. In 
deze filosofie vindt men de ervaring terug van een persoon, die 
zelf de Orde Lama heeft beleefd als journalist en die van daaruit 
in de Orde Baru een heel nieuw perspectief heeft ontdekt. Midden 
in het drukke bestaan van het bedrijf Kompas-Gramedia overleed 
Ojong plotseling op 31 mei 1980, enkele maanden, voordat hij op 
60 jarige leeftijd met pensioen zou mogen gaan. 
KARAKTERISERING VAN P.K. OJONG 
Als men hem kort zou moeten karakteriseren, dan kan men dat 
doen, door te stellen, dat Ojong vooral een ijverige, degelijke, har-
de werker was, die van daaruit ook anderen stimuleerde om zijn 
voorbeeld na te volgen, al was hij voor zijn medewerkers nooit 
zo veeleisend als voor zichzelf. Vanuit die optiek hanteerde hij 
een strakke discipline en was daar erg zakelijk in. Kwam een jour-
nalist vijf minuten te laat op het werk en zag Ojong dat, dan be-
tekende dat, dat hij automatisch tien minuten langer moest werken 
om de verloren tijd in te halen. Er wordt zelfs verteld, dat er een 
journalist was, die regelmatig te laat kwam. Toen Ojong daar een 
opmerking over maakte, gaf de journalist als antwoord, dat hij 
geen horloge had en geen geld om er een te kopen. Daarop gaf 
Ojong niet alleen hem, maar alle werknemers een voorschot om 
een horloge te kunnen kopen, zodat dat niet meer de reden kon 
zijn, dat men te laat op het werk verscheen. 
Ojong had respect voor alle werknemers zonder onderscheid, of 
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het nu ging om een loopjongen of om een redacteur van de krant. 
Maar hij hield niet van half werk. Hij zei vaak: 'Men kan beter 
te doen hebben met een goede vakman, dan met een "halve" 
journalist.' 
In de beginperiode, als men zich 's avonds op de redactie het 
hoofd brak over wat voor soort artikel er nog in de krant opgeno-
men moest worden, gebeurde het vaak, dat het probleem opgelost 
werd, zodra Ojong binnenkwam. Hij had altijd wel een artikel, dat 
de moeite waard was om te vertalen, of een bepaald onderwerp, 
dat hij zo boeiend vertelde, dat het geen moeite kostte om er een 
artikel over te schrijven. 
Hij was een vooraanstaande katholiek en heeft vanuit een diep ge-
loof geleefd. In zijn zakelijke filosofie, (zie 3.4) staat o.a. de zin: 
'zoekt eerst het Rijk Gods en de rest zal u geschonken worden.' 
Dat betekent natuurlijk niet, dat men maar kan gaan zitten wach-
ten, maar juist, dat men zich volop moet inzetten. In de praktijk 
bleek dat bij Ojong o.a. in het feit, dat hij eerlijkheid en gerech-
tigheid zag als zeer belangrijke deugden in het leven. Wat men 
buiten het bedrijf deed, moest men zelf weten, maar intern eiste 
hij een strikte eerlijkheid. Was iemand oneerlijk, zelfs in kleine 
zaken, dan kon hij wel inpakken bij Ojong. Daarnaast was Ojong 
ook een moedig man. Zowel in de tijd van Soekarno als in de Or-
de Baru durfde hij openlijk te schrijven wat er volgens hem verbe-
terd moest worden in de samenleving. In dat kader durfde hij de 
Regering openlijk te bekritiserea Want hij was open en recht door 
zee, zei precies, wat hij ervan dacht. 
Ondanks het feit, dat hij op den duur de leider van een groot be-
drijf geworden was, is hij altijd de eenvoud zelve gebleven. Voor 
zichzelf verlangde hij niet meer, dan datgene, wat ook de gewone 
werknemers kregen. Voor hem waren stand, rang en functie niet 
belangrijk. Het ging hem er vooral om, dat men de functie, die 
men bekleedde, ook goed vervulde. Zelf had hij zo nauwelijks iets 
geregeld voor zijn eigen pensioen. Hij wilde niet meer hebben dan 
de gewone arbeider. Na zijn dood hebben anderen ervoor moeten 
zorgen, dat zijn vrouw en kinderen verder toch een behoorlijk be-
staan konden leiden, door aan hen gewoon het laatst genoten sala-
ris door te betalen. Zoals gezegd, Ojong was recht door zee op 
een haast Westerse wijze. Zijn ja was ja en zijn nee was nee. Had 
hij eenmaal een uitspraak gedaan, dan viel daaraan, normaal ge-
sproken, niet meer te tornen. 
Onder de zakelijke buitenkant ging echter een emotionele persoon 
schuil, die gemakkelijk geraakt kon worden, als er in zijn ogen 
iets gebeurde, dat niet terecht was. Zo hebben de feiten, dat de 
krant maar een omvang van 12 pagina's mocht hebben, ook op het 
moment, dat er meer dan genoeg papier was voor het drukken, en 
dat de krant in 1978 een tijdlang niet mocht verschijnen, heel diep 
in zijn leven ingegrepen. Hij kon dat nauwelijks verwerken. Niet 
zozeer, omdat hij er zelf schade van zou ondervinden, maar omdat 
honderden gezinnen door dergelijke maatregelen getroffen zouden 
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kunnen worden. Als manager van een steeds groter wordend be-
drijf, had hij immers de verantwoordelijkheid voor steeds meer 
medewerkers en steeds meer gezinnen. 
Kortom, nadat hij voor 1965 de nodige ervaring opgedaan had met 
de perswereld in de Orde Lama, is Ojong erin geslaagd om samen 
met Jakob Oetama door hard, degelijk en ijverig te werken een 
zeer goed lopend persbedrijf op te zetten in de Orde Baru, dat 
tot nu toe zijn gelijke niet kent in Indonesië. Dankzij het doorvoe-
ren van een ijzeren discipline, die samen ging met een groot ge-
voel voor rechtvaardigheid, heeft Ojong van Kompas een zeer goed 
functionerend bedrijf gemaakt. 
3.2.2 Jakob Oetama 
JAVAANSE ACHTERGROND VAN JAKOB OETAMA 
Hij werd geboren op 27 september 1931 te Borobudur-Magelang in 
Centraal-Java, dichtbij het culturele centrum van Java. Hij is he-
lemaal in de Javaanse cultuur opgevoed. Zijn vader was onderwij-
zer. Toen die eenmaal gepensioneerd was en veel tijd had, was 
êén van zijn meest favoriete tijdverdrijven de 'perkumpulan Jumat-
Kliwon', de bijeenkomst, waarop de vrijdag van de zevendaagse 
week samenvalt met de Kliwon van de vijfdaagse Javaanse week, 
voor Javanen een heel bijzondere dag. Hij kwam dan samen met 
een groep verschillende mensen: protestanten, katholieken, islamie-
ten. Om de beurt las dan iemand een stuk voor uit de Javaanse 
boeken met het macapat metrum, een weergave van oude Javaanse 
godsdienstboeken. Daarin staat een filosofie, een geloof, eigenlijk 
een bepaalde vorm van syncretisme beschreven. Op basis van der-
gelijke teksten ging men met elkaar in debat, waarbij men het 
echter nooit met elkaar eens werd, omdat een haji en een christen 
die teksten vanuit een hele andere invalshoek bekeken. Op Java is 
dat de gewoonste zaak van de wereld. Men leeft vreedzaam samen 
met elkaar, maar men kan ook stevig met elkaar in debat gaan, 
zonder dat men daardoor tot persoonlijke vijanden wordt van el-
kaar. Dat is tolerantie, typisch voor Midden-Java. 
In deze cultuur is Jakob Oetama opgegroeid. Voor hem zijn de 
Aliran Kepercayaan de groeperingen, waarin men de culturele wor-
tels van Java kan ontdekkea Tot op de dag van vandaag hebben 
ze invloed op godsdienstig gebied bij de Javanen en hier ligt ook 
de oorsprong van de tolerantie, die veel verder gaat dan gods-
dienstige tolerantie. Het is een totale levenshouding, die Jakòb 
Oetama kenmerkt en die hij als volgt omschrijft: 
Als Javaan moet men proberen om veel te tolereren. Als men 
kritiek krijgt, moet men daarvoor open staan en indien nodig 
excuses aanbieden. Als iets anders loopt, dan men verwacht 
had, moet men ook proberen om zich daarbij neer te leggen, 
want de wereld draait toch door. Basisprincipe daarbij is het 
respect voor de medemens, voor de ander. Dit betekent, dat 
men nooit iemand mag kwetsen of onnodig herrie mag gaan 
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maken. Iedereen maakt fouten en ook al ziet men die fouten 
van de ander, dan nog moet men ervoor waken om de ander 
als persoon niet te kwetsen. Om toch verder te komen, moet 
men soms de kritiek wat inhouden, een stapje terug doen, om 
dan later een goede stap vooruit te kunnen zetten. Dus geen 
confrontatie aangaan, maar zoeken naar een compromis tussen 
de partijen. Deze levenshouding levert ook een eigen, persoon-
lijke stijl van schrijven op. Als Javaan zegt men, als men iets 
ziet gebeuren: 'Ja, zo kan het wel, maar misschien is er toch 
nog een andere richting mogelijk.' Terwijl een ander zou zeg-
gen: 'Nee, zo kan het absoluut niet, het móét anders.' Maar 
een Javaan zegt nooit nee. 
In de interviews met Jakob Oetama kwam deze levenshouding dui-
delijk naar voren. Op vele vragen antwoordde hij aanvankelijk met 
ja, maar door de uitwerking van het antwoord bleek dan regelma-
tig, dat het in onze ogen een duidelijk nee zou zijn. 
Als journalist moet men de boodschap brengen met woorden, die 
eigen zijn aan de mensen, die ze ontvangen. Voor Kompas is dat 
de Javaanse wijze van spreken. De persoonlijke stijl van Jakob 
Oetama, gebaseerd op de Javaanse cultuur, die zich kenmerkt door 
een diep menselijke dimensie, maar een indirecte wijze van spre-
ken, vindt men zonder moeite terug in Kompas. 
Toch staat Jakob Oetama ook open voor verandering. Hij heeft 
het gevoel, dat in de toekomst de directheid, de openheid ook bin-
nen de Javaanse cultuur een steeds grotere plaats zal gaan inne-
men. Een anekdote kan duidelijk maken, hoe de situatie traditio-
neel ligt: 
Een Javaan staat in een overvolle bus en per ongeluk gaat er 
iemand op zijn tenen staan. De Javaan zegt tegen die persoon: 
'Excuseert U mij.' 'Waarvoor dan wel?', vraagt die ander. 'Ja, 
ziet U, mijn voet..', antwoordt de Javaan. In dezelfde bus rijdt 
ook een Batakker mee, die hetzelfde overkomt. Hij zegt het 
echter iets anders: 'Wat onbeschoft, dat U zomaar op mijn 
voet durft te gaan staan. Eraf, of wilt U soms vechten?' 
Een Javaan vraagt dus eerst om verontschuldiging, om zo moeilijk-
heden te voorkomen. Maar die indirecte weg komt bij jongeren 
niet altijd over, terwijl het mogelijk toch de beste weg is om 
vooruit te komen. Aan zijn eigen kinderen merkt Jakob Oetama, 
dat ze veel directer zijn en precies zeggen waar het op staat. 
Voor hem is dat een teken van verandering in cultuur, die moge-
lijk toch voordelen heeft. 
DE CHRISTELIJKE DIMENSIE 
Voor Jakob Oetama sluit die aan op de Javaanse cultuur: 
Als men de nadruk gaat leggen op negatieve punten, en die 
zijn er in Indonesië volop, dan wordt men op den duur een volk 
zonder hoop. Men moet dus proberen om de positieve kanten 
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naar boven te halen en van daaruit goede alternatieven aan te 
bieden om zo op een kritische manier toch hoop te geven. Dat 
is niet enkel Javaans, maar ook christelijk. In ieder mens iets 
goeds proberen te vinden en niet enkel het negatieve zien, zo-
dat er voor iedereen hoop blijft. En daarbij moet men vooral 
opkomen voor de armen, voor de misdeelden. Een voorbeeld kan 
dit verduidelijken. Een echtpaar zat in de gevangenis, de man 
in de mannenafdeling en de vrouw in de vrouwenafdeling. De 
man overleed in de gevangenis, terwijl de vrouw, die zwanger 
was, toen ze gevangengenomen werd, in de gevangenis een kind 
kreeg. Op de dag, dat ze vrijgelaten werd, waren er talloze 
journalisten, die een foto van haar wilden maken, want het was 
goed voor een sensatieverhaal. De vrouw wilde echter niet, 
waarop ze achtervolgd werd en toch in de krant, ook in Kom-
pas, kwam. Dat kan niet en dat mag niet gebeuren. 
Voor Jakob Oetama is dat een afschuwelijke zaak, omdat die 
vrouw in de gevangenis haar straf al heeft uitgeboet en tevens 
veel geleden heeft. Het is hoogst onbehoorlijk om haar nogmaals 
lijden aan te doen, dat getuigt niet van 'compassion'. Dit laatste 
is de hoofdrichting van de filosofie van Jakob Oetama en van 
Kompas, waarop we (in 3.3) zullen terugkomen. 
Het voorgaande maakt duidelijk, dat Jakob Oetama al vanaf zijn 
jeugd vertrouwd geraakt is met de Javaanse cultuur, maar tevens 
ontdekt heeft, hoe de christelijke, katholieke en gelovige dimensie 
daarin een rol speelt. 
DE OPLEIDING VAN JAKOB OETAMA 
De christelijke dimensie riep bij Jakob Oetama het verlangen op 
om priester te worden. Hij ging daartoe naar het klein seminarie 
van de Jezuïeten, Mertoyudan, waar hij een degelijke humaniora 
opleiding kreeg. Hierbij ontwikkelde hij op een persoonlijke, kriti-
sche en rationele wijze zijn interesse voor het religieuze humanis-
me (christelijk) en opende hij zijn blik voor de wereld. Via de op-
leiding kwam hij in contact met andere cultuur- en denkwijzen en 
leerde deze ook waarderen. Op die manier kreeg hij een brede 
achtergrond en ook een brede belangstelling. Deze opleiding is 
voor hem van zeer grote waarde geweest voor zijn journalistieke 
loopbaan. Bij zijn jongere collega's mist hij deze achtergrond wel-
eens. Er zijn bij Kompas journalisten, die intelligent zijn, zeer be-
kwaam op één gebied, b.v. economie. Vaak is het dan jammer, dat 
ze geen bredere verbanden kunnen leggen en soms de mens een 
beetje uit het oog verliezen. Daarom worden ze door Jakob Oeta-
ma gestimuleerd om vooral filosofisch en antropologisch georiën-
teerde cursussen te volgen, om zo op de hoogte te komen van de 
verschillende schakeringen in het denken, de verschillen b.v. tussen 
Oost en West. 
Volgens Jakob Oetama is een goede journalist een combinatie van 
geloven, van een goede 'wetenschappelijke' achtergrond op één ter-
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rein en de humaniora om die brede achtergrond te ontdekken, 
waartegen het leven zich afspeelt. 
JAKOB OETAMA ALS LERAAR EN ALS JOURNALIST 
Na het klein seminarie ging Jakob Oetama niet verder op de weg 
naar het priesterschap. Hij besloot te gaan studeren voor onderwij-
zer, waarbij hij zich specialiseerde in geschiedenis, waarvoor hij 
de middelbare akte haalde. In 1952 werd hij leraar aan de SMP 
Mardijuana te Cipanas en in 1953 aan de SMP van Lith te Jakar-
ta. Maar de interesse voor de mens, de menselijke relaties en de 
sociale omgang lieten hem niet los. Met die interesse en achter-
grond werd hij in 1955 opgenomen als journalist bij het katholieke 
tijdschrift 'Penabur', dat op dat moment geleid werd door pater J. 
Oudejans OFM. Dat tijdschrift, opgericht in 1947, was niet bedoeld 
om enkel katholiek nieuws te geven, maar om als katholieken een 
bijdrage te leveren aan de gemeenschap, waarin men stond. In het 
tijdschrift vond men dan ook een breed belangstellingsveld en veel 
aandacht voor maatschappelijke, sociale en politieke problemen. 
De staf van het blad bestond uit één Franciscaan, toendertijd J. 
Oudejans, en voor de rest uit leken. Pater J. Oudejans vond één 
van zijn hoofdtaken ervoor te zorgen, dat de leken, die bij hen 
werkten, de kans kregen om een goede opleiding en vorming te 
krijgen als journalist. Op die manier zouden ze later als goede ka-
tholieke journalisten een bijdrage kunnen leveren aan de opbouw 
van de toen nog jonge Indonesische samenleving. Ook Jakob Oeta-
ma heeft van pater J. Oudejans die stimulans gekregen. Als grote 
voorbeeld diende ethiek van de pers, zoals die beschreven was 
door Dr. N. de Volder OFM. Deze was de geestelijke vader van de 
communicatiewetenschappen aan de universiteit van Leuven. Zo be-
gon Jakob Oetama zijn verdere opleiding publicistiek aan de Uni-
versitas Indonesia te Jakarta, gevolgd door een opleiding aan de 
Gadjah Mada universiteit te Yogyakarta, waar hij in 1961 afstu-
deerde als doctorandus in de communicatiewetenschappen. Ook in 
de studietijd bleek de brede belangstelling van Jakob Oetama. Hij 
studeerde niet enkel communicatiewetenschappen, maar legde zich 
vooral toe op de relatie tussen communicatiewetenschap en sociale 
wetenschap (sociologie). 
Zelf beschouwt Jakob Oetama zijn humaniora opleiding als zeker 
zo waardevol als zijn puur journalistieke opleiding in Jakarta. 
Na zijn afstuderen ging hij een jaar doceren op de Parahyangan 
Universiteit te Bandung, waarbij de belofte gedaan werd, dat hij 
binnen een jaar ter plaatse een huis zou krijgen. Die belofte werd 
echter niet vervuld en daarom keerde Jakob Oetama terug naar 
Jakarta. Pater J. Oudejans zag in hem bovendien een goede jour-
nalist en daarom adviseerde hij hem vooral niet full-time het on-
derwijs in te gaan, maar meer aandacht te besteden aan het uit-
bouwen van zijn journalistieke kwaliteiten. Daartoe kreeg hij o.a. 
gelegenheid door in het buitenland ervaring op te doen, т.п. in de 
Verenigde Staten van Amerika bij de C.N.W. Catholic News Ser-
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vice van de Amerikaanse Bisschoppenconferentie in Washington, 
toentertijd een van de betere persbureaus. 
JAKOB OETAMA ALS MEDE-OPRICHTER EN HOOFDREDACTEUR 
VAN KOMPAS 
Jakob Oetama keerde terug bij Penabur en via zijn contacten met 
Ojong werd in augustus 1963 het maandblad Intisari opgericht en 
in juni 1965 Kompas. Al spoedig had Jakob Oetama de redactione-
le verantwoordelijkheid voor Kompas, die hij tot nu toe behouden 
heeft. Als zodanig schrijft hij regelmatig de 'tajuk rencana' het 
redactionele commentaar in de krant. Hij heeft zich steeds ingezet 
voor het inhoudelijke gezicht van Kompas, dat vooral bepaald 
wordt door artikelen en achtergrondcommentaren van hoog niveau 
op pagina 4 van de krant, door hem ook wel 'forum voor de dia-
loog' genoemd. 
Met de bekendheid van de krant groeide ook de bekendheid van 
Jakob Oetama Hij geeft veel lezingen, schrijft regelmatig artike-
len en was en is een vooraanstaand bestuurslid van nationale en 
internationale persorganisaties en vond daarnaast van 1973-1983 
nog de tijd om te doceren aan de Universitas Indonesia te Jakarta 
in de vakken sociale communicatie en sociologie. Na de dood van 
Ojong moest iemand de leiding van het bedrijf Kompas-Gramedia 
overnemen, en het liefst iemand van binnen het bedrijf zelf. Wat 
was dan meer voor de hand liggend, dan daarvoor de mede-oprich-
ter te nemen. Zo werd Jakob Oetama na de dood van Ojong de 
algehele leider van het bedrijf Kompas-Gramedia. Dat betekende 
een flinke verzwaring van zijn taak binnen het bedrijf, waardoor 
externe zaken, als het doceren aan de universiteit, afgestoten 
moesten worden. Op dit moment heeft Jakob Oetama een beetje 
het gevoel gado-gado (gemengde groente) te zijn, omdat hij ver-
schillende functies moet vervullen, terwijl hij eigenlijk vindt, dat 
hij journalist is en geen manager. Maar van Ojong en pater J. 
Oudejans heeft hij voldoende zakelijkheid meegekregen om het be-
drijf goed te kunnen runnen. Anekdotisch vertelde hij, hoe die za-
kelijkheid hem aangeleerd is: 
Eens op een avond had ik met pater Oudejans afgesproken om 
naar de film te gaaa Het regende echter pijpestelen, dus dacht 
ik erover om maar thuis te blijven. Als het voor het werk zou 
zijn, dan zou het anders zijn, maar nu... Even na de afgespro-
ken tijd stond pater Oudejans echter druipend voor de deur om 
te vragen waar ik bleef... We hadden toch immers een afspraak 
gemaakt om samen naar de film te gaan! 
Dit voorbeeld is Jakob Oetama altijd bijgebleven en is nu iets, dat 
hij ook aan anderen voorhoudt: afspraak is afspraak en daar heeft 
men zich aan te houden. Als men zich aan deze vuistregel houdt, 
komt men binnen het management een heel eind. Maar er is meer: 
Daarnaast moet men ervoor zorgen, dat men in het bedrijf 
vanuit een zekere gemeenschappelijkheid werkt, naast individu-
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ele kwaliteiten, die er borg voor staan, dat het een levend be­
drijf blijft. Dit geldt natuurlijk т.п. voor de redactie van de 
krant. Als men met een krant begint, is die gemeenschappelijk­
heid er vanzelf. Maar zogauw er mensen van buiten bijkomen, 
moet men ervoor zorgen, dat zij ook mee kunnen gaan in de 
gemeenschappelijke visie. Dan wordt het belangrijk om die visie 
onder woorden te brengen en te bespreken met elkaar. 
Daarom heeft Jakob Oetama maandelijks een bezinning over de 
achtergrond van de krant met de hele redactie om zo te waken 
over de visie van de krant. 
KARAKTERISERING JAKOB OETAMA 
Als men Jakob Oetama moet karakteriseren, dan kan men dat het 
best doen door te stellen, dat hij een reflexieve, intellectuele per­
soon is met een brede achtergrond en belangstelling. Hij is Javaan, 
maar door zijn brede belangstelling is hij in staat om open te 
staan voor vernieuwing, andere ideeën te begrijpen en kan hij ze-
ker zakelijk zijn, zonder daarbij zijn eigenheid te verliezen. Dat 
hij nog steeds een open persoon is, blijkt uit het feit, dat hij van 
plan is om zich na zijn pensionering op 60 jarige leeftijd (als dat 
tenminste doorgaat) verder te gaan verdiepen in de wetenschap en 
vooral die terreinen te gaan bestuderen, die handelen over het om-
gaan van mensen met elkaar, over de menselijke relaties. 
3.3 DE INHOUDELIJKE FILOSOFIE VAN KOMPAS 
In de loop der jaren is de inhoudelijke filosofie van Kompas ont-
wikkeld en verder doordacht door Jakob Oetama De naam van die 
filosofie is 'transcendentaal humanisme'. We beginnen met een uit-
gebreide beschrijving van deze filosofie, zoals die door Jakob Oe-
tama voornamelijk in de interviews naar voren is gebracht. Daarna 
komen een aantal journalisten van Kompas aan het woord over die 
filosofie om zo te ontdekken, of die filosofie voor hen een levende 
werkelijkheid geworden is en een plaats heeft gekregen binnen de 
redactie, die verantwoordelijk is voor de inhoud van Kompas. 
3.3.1 Jakob Oetama over transcendentaal humanisme 
3.3.1.1 ΝΟΟΓΓ EEN IDEOLOGIE ALS UITGANGSPUNT 
Een krant is een algemeen cultureel verschijnsel en dat kan na­
tuurlijk geïnspireerd worden door bepaalde filosofische denkwijzen, 
maar men mag zich nooit laten binden door één bepaalde richting. 
Wij krijgen vaak kritiek, omdat bepaalde katholieke gebeurtenis-
sen niet in de krant komen. Maar voor een krant is dat niet de 
kern van de zaak, want katholiek nieuws kan zich nooit zelf-
standig ontwikkelen, los van de totaliteit van de gebeurtenissen. 
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De Pancasila 
Kompas herkent zich in de Staatsfilosofie, de Pancasila, zij het op 
een eigen, kritische wijze. Jakob Oetama is van mening, dat ieder 
land, ieder volk een nationaal platform nodig heeft voor zijn exis-
tentie. Daarop kan het zijn bestaan bouwen, op die ondergrond. 
Voor Indonesië is dat de Pancasila. Er zijn fundamentele waarden, 
die geaccepteerd worden door het volk en die het zijn loyaliteit 
geven en een referentiekader scheppen voor het nationale, maat-
schappelijke leven. Als men praat over het spectrum van een reli-
gieuze of seculiere Staat, dan moet men iets hebben, wat dat 
spectrum bepaalt. Als men de geschiedenis van de Indonesische na-
tie nagaat, dan is het te begrijpen, dat de Pancasila nodig is. De 
Pancasila, zoals ze bedoeld is en niet zoals de Regering ze in een 
bepaalde tijd probeert te poneren en te interpreteren, dat is de 
politieke vertaling. Soms is dat een foutieve interpretatie. Men 
moet de Pancasila zien als een geheel van fundamentele waarden, 
die als referentiekader dienen voor de Indonesische Staat. Wie kan 
die fundamentele waarden, t.w. geloof in God, menselijkheid, soe-
vereiniteit, democratie en sociale gerechtigheid, nu niet accepte-
ren? Het is zoals Bung Karno ooit gezegd heeft: die waarden kun-
nen overal geaccepteerd worden. Dat is ook de reden, waarom de 
Paus de Pancasila erg apprecieert. 
Bij Kompas proberen wij de Pancasila relevant te maken. Rele-
vant maken betekent, die waarden van de Pancasila, die niet 
voldoende aan bod komen, steeds weer opnieuw benadrukken. En 
ik geloof niet, dat dat de 'Ketuhanan' is, die is prima hier in 
Indonesië. ledere dag, iedere minuut spreekt men hier over 
God. En overal zijn missen, moskeeën, langgars en kerkgebou-
wen. Dat is dus geen probleem meer. Maar menselijkheid, de-
mocratie en sociale rechtvaardigheid, daar liggen de problemen. 
Eenheid is ook geen probleem, want we zijn al één. Wat te 
weinig aan de orde komt is de menselijkheid, de democratie en 
de sociale rechtvaardigheid. Men gebruikt tegenwoordig het 
woord egalisering (pemerataan), maar volgens mij is het woord 
sociale rechtvaardigheid (keadilan sosial) veel belangrijker, veel 
wezenlijker. Dit zijn de waarden, waar wij ons op richten, die 
wij zin proberen te geven, waaromheen wij onze artikels publi-
cerea Met het forum voor de dialoog proberen wij een culture-
le infrastructuur op te bouwen voor de democratie. Wij probe-
ren te publiceren over mensenrechten. De keuze begint eigen-
lijk al bij de criteria die we gebruiken om aan te geven wat 
voor ons nieuws is. Dat komt tot uiting in onze commentaren, 
in het kiezen voor bepaalde problemen en feiten, die wij naar 
voren brengen. De culturele infrastructuur voor democratie is 
de dialoog, het ontwikkelen van respect voor de verschillende 
groeperingen, meningen en visies. Daarbij horen ook het spreken 
over de mensenrechten en over de rechten van de verschillende 
partijen en bevolkingsgroepen. Voor Kompas is het dus belang-
rijk een zodanige notie te ontwikkelen, dat blijkt, dat Indonesië 
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geen religieuze, maar ook geen seculiere Staat is. In onze visie 
proberen we die zaak naar voren te brengen. 
De plaats van de godsdienst in Indonesië 
Het is de vraag, waar in onze visie de plaats van de religie 
is. Waar is de plaats van het geloof in God? Aan de ene kant 
proberen wij een plaats te geven aan de godsdienst, aan de an-
dere kant proberen wij ook duidelijk te maken, dat er verschil 
is tussen het religieuze en het politieke. Het is moeilijk om 
aan te geven, hoe die verhouding ligt. Het aanknopingspunt is 
de wereld, waarin ze bij elkaar komen. Wij trachten in Kompas 
een synthese te vinden door de godsdienst te reduceren tot een 
motivatie, een inspiratiebron voor het regelen van de wereldor-
de. Godsdienst moet geen politiek uitgangspunt van een Staat 
worden. Wordt het geloof wel een politiek criterium, dan kan 
dat leiden tot tegenstellingea Godsdienst moet ook de econo-
mie niet regelen. Wel dient ze als inspiratie en motivatie voor 
het economisch handelen, in die zin, dat de ontwikkeling van 
de economie moet gaan in de richting van welvaart voor allen, 
sociale rechtvaardigheid. Dat is heel wat anders, dan het con-
cept van de orthodoxe islam, die alles regelt, ook de economi-
sche orde. Dat is niet onze conceptie van wat de functie van 
godsdienst is. Voor ons als christenen is dat: in deze wereld, 
maar niet van deze wereld. Dat staat in de Bijbel. 
Voor ons betekent geloof in God proberen om de transcendenta-
le, eeuwige waarden te ontdekken en naar boven te halen, als 
de sublimiteit van het menselijke. Het is de Geest van God 
bewaren in de menselijke orde, de Geest daar laten waaien. 
Hoe doen we dat? Ik denk door zo min mogelijk over God te 
spreken en zoveel mogelijk over de mens. Als we willen praten 
over geloof in God, dan moeten we niet de verticale dimensie 
nemen, maar de horizontale: hoe kunnen we onze zonden uit-
boeten, de welvaart van de naasten verhogen? Het gaat hierbij 
meer om een sfeer, een semangat (mentaliteit), dan over 
concrete dingen. Wat ik bedoel is: de journalist moet proberen 
om deze dingen te beleven in zijn ziel en van daaruit reflecte-
ren op de werkelijkheid. Maar niet teveel uitdrukkelijk over 
God praten, want dan gaat het op den duur tegenstaan. 
Orde Baru: de Pancasila beleefd in pluriformiteit 
Via de Orde Baru proberen we de waarden van de Pancasila te 
beleven. We staan daar helemaal achter, want de Orde Baru is 
bedoeld om alles, wat in de Orde Lama niet goed was, recht 
te zetten. Het uitgangspunt daarbij is de Pancasila en de 
Grondwet van 1945. Maar om dat concept van de Pancasila een 
permanente waarde te geven, moet er een zekere liberalisatie 
plaatsvinden. Dat is het paradoxale ervan. Dat wil zeggen: elke 
groep in Indonesië moet proberen zich uit te drukken in en 
thuis te voelen bij de Pancasila. Dat kan alleen gebeuren als 
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mensen hun waarden, hun adat, hun levensbeschouwing in de 
Pancasila kunnen leggen en herkennen. En juist hierin ligt het 
grote probleem van de Pancasila in de Orde Baru: men wil één 
geheel maken van de Pancasila. De fundamentele vraag daarbij 
is, of de Pancasila monolitisch beleefd moet worden, of als een 
vat, waarin alle Indonesische stromingen hun plaats kunnen vin-
den en zich thuis kunnen voelen. Ik geloof dat het historische 
en politieke doel van de Pancasila is, dat binnen de Indonesi-
sche Staat zo'n pluriformiteit kan bestaan, dat alle groepen 
zich thuisvoelen ên een bijdrage leveren aan het geheel. En de 
huidige tendens gaat niet in die richting. De Pancasila als asas 
tunggal (enige grondslag) kan alleen goed zijn in relatie met de 
verschillende groepen, anders wordt het een monoliet, een mili-
tair en dictatoriaal systeem. Als dat gebeurt, zullen mensen 
gaan zoeken naar een alternatieve ideologie en dat is de gods-
dienst, de islam. Misschien wel de oude, fanatieke, behoudende 
islam, zoals de situatie nu ligt. Daarom proberen wij alterna-
tieven te zoeken voor die monolitische invulling van de Panca-
sila en die zoeken wij in het uitdrukking geven aan en proberen 
te realiseren van de menselijkheid, democratie en sociale recht-
vaardigheid. Ik denk, dat deze echt tot leven gebracht moeten 
worden binnen de ideologie, zodat de pluriformiteit niet be-
dreigd wordt. Anders gaat men een andere ideologie zoeken. 
Dat lijkt de godsdienst te zijn. Maar godsdienst als politieke 
formule is geen goede zaak. 
3.3.1.2 KOMPAS: GEEN 'NEWS'PAPER, MAAR 'VIEWS'PAPER 
Eén van de bijzondere uitgangspunten van Kompas is het uitgangs-
punt, dat men probeert om twee zaken te combineren: enerzijds 
is men georiënteerd op de intellectuelen, anderzijds neemt men 
het ook op voor het gewone volk. Dit is niet de ideologie van 
kranten in Europa of elders in de wereld. Het is een hele nieuwe 
creatie. Vaak krijgt Kompas de kritiek, dat ze te weinig nieuws 
geeft, maar Kompas is geen 'news'paper, maar een 'views'paper. 
Op die manier heeft de krant haar functie, deze vorm is nodig 
in deze maatschappij: 
Men heeft het intellectuele systeem van een argument gevolgd 
door een ander argument, een publieke discussie, een publieke 
dialoog, die leidt tot een open en publieke dialoog. Daaruit 
komt natuurlijk een opinie, een view voort. Vanwege de andere 
politieke partijen, de andere machten om ons heen, de intellec-
tuelen, voelden wij, dat wij de functie hadden om de dialoog 
op gang te brengen, om volledigheidshalve een 'views'paper te 
zijn. Dit is misschien wel een van de belangrijkste redenen, 
waarom we met Kompas begonnen zijn. 
3.3.1.3 FUNCTIONELE VRIJHEID VOOR KATHOLIEKE 
JOURNALISTEN 
Journalistiek gezien werken wij met het begrip functionele vrij-
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heid uit de katholieke leer. Wij willen ons niet ophangen aan 
de situatie, ons niet neerleggen bij de bestaande situatie. Wij 
willen altijd zoeken naar bevrijding daarvan, zodat we naar 
verschillende theoretische modellen zoeken om te komen tot 
een compromis tussen de partijen. Daarbij kiezen we niet voor 
de confrontatie. We moeten steeds vanuit respect werken en 
daarvoor is het soms nodig, dat men wat terugtrekt, een stapje 
naar achter doet om later weer vooruit te kunnen gaan. Men 
moet ook nooit de problemen an sich bekijken, los van de situ-
atie. Ik geloof, dat dit de kem is van de zaak. Niet enkel van-
wege mijn Javaanse achtergrond, maar het is ook een sociologi-
sche benadering. Men kan niet alles zwart-wit bekijken, want 
men zit altijd in een continuüm, een continuüm met een mi-
croscopisch beeld. Ik geloof, dat men daarvan moet uitgaan. Er 
zit ook christelijke wijsheid in: men moet de hoop nooit opge-
ven, altijd hoop hebben. Altijd beginnen vanuit het licht en dat 
naar voren brengen. Niet om de duisternis af te weren, maar 
om te zeggen: misschien kan het licht in de duisternis steeds 
sterker worden. 
Tijdens de maandelijkse bijeenkomst met de journalisten kom ik 
gewoonlijk met een stukje filosofie van onze krant. Het gaat 
daarbij om een reflectie over de houding van de journalist. Ik 
probeer de mensen dan duidelijk te maken, dat men niet alleen 
een tekst, of een nieuwswaarde an sich moet nemen, maar men 
moet hem in de context zien, in relatie met andere feiten, in-
tegratie in de achtergrond, de betekenis, die hij heeft, de ont-
wikkeling, waarin hij staat en daardoor krijgt men een perspec-
tief. Dat is een wezenlijk punt. Andere uitgangspunten zijn 
verkeerd. We hadden hier twee of drie journalisten, die erg ra-
dicaal deden en scherp reageerden op alles wat de Regering 
deed, alleen maar negatieve dingen wilden zien. Ik heb hen dui-
delijk gemaakt, dat men volgens menselijke opvattingen, zeker 
volgens christelijke opvattingen, zelfs bij een dief of een boef 
altijd nog een goede kant kan zien. Ik heb hen gevraagd, waar-
om ze zo schreven, omdat toch niet alles wat de Regering 
doet slecht is. Als men een eerlijke journalist wil zijn, moet 
men dat ook naar voren laten komen in de commentaren en 
publikaties. 
Dat is ook een belangrijk punt: wel kritisch zijn, maar ook po-
sitieve dingen willen zien, positief schrijven. 
Een ander belangrijk punt is het volgende: hier in dit land ziet 
men alleen maar negatieve dingen. Dat is eigenlijk geen kunst, 
want die zijn er volop. Waarom moet de krant daar nu niet 
steeds opnieuw op ingaan? Omdat wij geen hopeloos volk willen 
worden. Een volk zonder hoop komt niet vooruit. Daarom moe-
ten we proberen om bij een reportage van negatieve dingen, bij 
elke kritische reportage toch hoop te laten zien op verbetering. 
Men moet mogelijkheden blijven zien. Het is toch christelijk 
om bij ieder iets goeds te vinden, niet enkel het negatieve. 
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Het gaat er niet om dat negatieve te verzachten, maar om 
nieuwe mogelijkheden, hoop te laten zien en niet hopeloos te 
worden. Ik denk, dat dat onze manier van werken moet zijn. 
3.3.1.4 WAT IS EEN FEIT EN HOE KAN MEN ERMEE OMGAAN? 
Ode belangrijk voor de vorming van journalisten is de historische 
dimensie. Een journalistieke visie is een proces, een proces van 
historische vooruitgang. 
Wij zijn de spelers, de makers daarvan hier in Indonesië. Dat 
proces is erg belangrijk. En dat geldt, denk ik, voor heel de 
Derde Wereld. Vanwege demografische factoren, populatie en 
dergelijke, rekent men veelal met meetbaarheid en kijkt men 
alleen naar prestaties en vorderingen. Het negatieve exces 
daarvan is, dat men geen oog heeft voor de manier, waarop de 
resultaten bereikt worden. De manier is ondergeschikt aan het 
proces, het gaat om het resultaat. Maar voor ons, de pers, is 
juist de manier belangrijk. Men is nu veelal exclusief bezig op 
het gebied van de prestaties. Voor journalisten moet het omge-
keerd zijn. Niet op de eerste plaats kijken naar wát men be-
reikt, maar naar hóe men het bereikt. De ethische dimensie, 
daar gaat het om en die ligt in de manier waarop men iets 
bereikt. Prestaties, oké. Maar als men enkel zo redeneert, zijn 
het meestal de zwakken, die er de dupe van worden. 
Omdat wij zo te werk gaan, hebben wij in Indonesië een grote 
verantwoordelijkheid gekregen. Dat bleek bij de viering van het 
20-jarig bestaan van Kompas. Die manier van werken kan men 
theoretisch onderbouwen. Men kan zich bijvoorbeeld afvragen 
wat een feit is. Dat is een filosofische kwestie. Men kan ver-
schillende visies over het feit ontwikkelen. In het begin is er 
geen logos, in het begin is er schijn. Maar men moet sensitief 
zijn en van daaruit komen tot feiten, tot echte feiten. Een feit 
moet duidelijk zijn, men moet het steeds weer kunnen checken, 
het moet accuraat zijn. Het heeft een bepaalde plaats en een 
bepaalde ruimte. Dus het is een feit. Maar een feit is nooit in-
dependent. Een feit is altijd verbonden met andere feiten, dus 
moet men een kritische zin hebben. Men moet het verbinden 
met andere feiten, vergelijkingen maken. Waarom wordt een 
feit nieuws? Vanwege een bepaalde betekenis, vanwege het be-
lang ervan. Feit is de kern van de zaak. En dat is erg belang-
rijk voor ons, omdat voor Indonesiërs en vooral voor ons Java-
nen het begrip feit niet zo objectief is. Het begrip feit is een 
mengsel van een feit en ideeën, men maakt een perceptie over 
feiten. Natuurlijk zeggen wij in de journalistiek een feit is 
nooit een feit op zichzelf, maar is een reportage van een feit. 
Een bericht is een reportage van een feit, maar het gaat om 
het feit. Daarom is dat zakelijke, dat faire en alles eromheen 
bij een feit belangrijk. Als men het heeft over een cognitieve 
notie van journalistieke waarden, dan ligt hier het normatieve. 
Maar het blijft een probleem. Journalisten, ook bij Kompas, 
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zijn niet geneigd naar feiten te zoeken, maar naar commenta-
ren op feiten. Maar men moet eerst de gebeurtenis, het feit 
geven, want daar draait alles om. 
3.3.1.5 SAMENWERKING OP BASIS VAN HETEROGENITEIT 
Een krant moet meer zijn dan de som van de individuen, die haar 
makea Ze moet nobel van hart zijn, meer sympathie opbrengen 
voor anderen: 
We moeten goed samenleven met elkaar en tolerant zijn ten 
opzichte van elkaar, dus niet werken vanuit jaloezie en klein-
zieligheid. Het probleem is, dat niemand hetzelfde is, maar 
toch samen moet werken met anderen en gemotiveerd moet 
samenwerken. Men kan van elkaar leren, juist omdat men niet 
hetzelfde is. Op een causerie heb ik eens tegen paters gezegd: 
als jullie hier zijn als pastor, dan is dat vooral vanwege de so-
ciale rol, de sociale functie van de priester of pastor. Ik heb 
het ook gehad over de rol van de missionarissen. Ik verwacht 
van hen, dat ze nieuwe waarden brengen. Ze mogen zich aan-
passen aan de Indonesiërs, aan de situatie hier, maar ze moe-
ten zich niet helemaal aanpassen, juist om de moderne waar-
den van de menselijke vooruitgang aan ons door te kunnen ge-
ven. Dat is een culturele contributie. Die waarden zijn: gevoel 
voor tijd, tijd waarderen en goed gebruiken, kritische zin en 
het onpersoonlijk maken van een geschil. Bij ons is een geschil 
persoonlijk. Als er verschil van mening is, dan moet er een 
vijand zijn hier. Het zijn die moderne waarden, die de missio-
narissen ons moeten geven. Samenwerking van verschillende 
groepen is goed. Homogeniteit is goed en heeft zijn voordeel, 
maar heterogeniteit heeft ook zijn voordelen. Iedereen heeft 
zijn voor en tegen, zijn plus en mia Als het goed is, krijgt 
men bij samenwerking de mobilisatie van die plussen. 
3.3.1.6 KOMPAS: ALGEMEEN DAGBLAD MET ALS MOTTO 
'AMANAT HATINURANI RAKYAT' 
Eén keer in de maand heeft Jakob Oetama een vergadering met 
de volledige redactie van Kompas. Die gaan over bepaalde thema's 
en één van die thema's is de socialisatie van de redactie. De kern 
van dat thema is: mensen, die vrijwillig met elkaar samenwerken 
aan vooral culturele zaken als een tijdschrift of een dagblad, moe-
ten een aantal waarden gemeenschappelijk hebben, die ze met el-
kaar delen. Ze moeten vanuit dezelfde ideeën werken. De initia-
tiefnemers van Kompas hebben daarover nooit uitdrukkelijk gespro-
ken. Dit zijn zaken, die men later probeert te achterhalen en dan 
verder uit wil diepen. Het is dus niet iets, wat al vanaf het begin 
aanwezig is geweest: 
Wij zaten nooit bij elkaar om dat samen uit te puzzelen. Uit 
de praktijk bleek, hoe dat zich ontwikkelde. Later, toen er 
verschillende mensen van buiten bijkwamen, had men dat nodig 
en toen moest men weten, wat die eigen waarden waren. 
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Harían Umum 
We zijn vanaf het begin een harían umum, een algemeen dag-
blad geweest. Een dagblad voor iedereen, niet alleen voor ka-
tholieken. 
Amanat Hatinurani Rakyat 
Dit motto is gerelateerd aan de geest van de tijd. In 1965 was 
de term rakyat (volk) sterk verbonden met het communisme. 
Om te laten zien, dat die term niet het monopolie was van de 
communisten, heeft men ons gesuggereerd om die term rakyat 
ook te gebruiken. Dat hebben we gedaan. Amanat hatinurani 
rakyat reflecteert dus op de eerste plaats de tijdsgeest. Maar 
het getuigt ook van onze eerlijkheid, wij kiezen voor het volk, 
voor dat, wat er leeft onder het volk en dat is iets fundamen-
teels voor een krant. Het is wezenlijk, dat een krant dat bere-
flecteert. Zelfs als wij een filosofie hebben, hebben we als 
pers onze taak en behoren wij te weten, wat er onder het 
volk leeft. Dat is de essentie van communicatie, lijkt mij. 
3.3.1.7 FORUM VOOR DIALOOG IN EEN PLURIFORME 
SAMENLEVING 
De hele krant wil een forum voor de dialoog zijn. Dat komt uit-
drukkelijk naar voren op pagina 4, de opiniepagina. Maar ook el-
ders in de krant probeert men daarvoor open te staan. 
In de jaren die achter ons liggen, heeft er een ontwikkeling 
plaatsgevonden. Forum voor de dialoog is niet vanaf het begin 
expliciet zo verwoord, maar feitelijk wel in de praktijk ge-
bracht. Zodra we de vrijheid hadden, en dat was na de misluk-
te communistische coup, hebben we direct mensen van de ver-
schillende subculturen, van verschillende politieke groeperingen 
gevraagd naar hun mening, naar hun kritiek en hun aspiraties 
bereflecteerd. Op dat moment verbeterde het politieke kli-
maat. Uit de politiek komt de theorie, dat het een dienst is 
aan het volk om, als er een belangrijke gebeurtenis plaats-
vindt, bepaalde mensen en bepaalde groeperingen aan het 
woord te laten komen. Als er iets gebeurt in de straat moet 
men, om een volledig bericht te krijgen, alle betrokken par-
tijen naar hun versie, hun mening vragen. Op die manier krijgt 
men objectieve berichtgeving. Dat is een van de grondregels 
van communicatie. 
Een ander argument is, dat in een land, waarin zoveel groepe-
ringen zijn, zich alleen maar een echte democratie kan ont-
wikkelen, als de partijen met elkaar kunnen praten. En dat 
met elkaar praten kan men ontwikkelen, ofschoon men, of mis-
schien wel juist omdat men een meningsverschil heeft. Vanwe-
ge meningsverschillen is contact wezenlijk, wil men samenwer-
ken voor het algemeen welzijn. Daarvoor is in de praktijk 
overleg, dialoog nodig, niet alleen aan de top, bij de supra-
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structuur van de politieke pluriformiteit, maar ook bij de in-
fra-structuur. De culturele infra-structuur van de democratie 
is de dialoog. Daarin moet ook de minderheid de kans krijgen 
om aan het woord te komen. Oôk het volk, dat is van wezen-
lijk belang voor het handelen in de Derde Wereld. Tot nu toe 
was het gebruikelijk, dat men kwam met het smoesje van de 
despoten, die het nodig vonden een autoritaire structuur op te 
bouwen, omdat anders de verschillen naar boven zouden komen 
en de verschillende groepen met elkaar zouden gaan vechten, 
omdat ze conflicten en een conflict-ideologie hadden. Er zit 
ook een kern van waarheid in. Daarom vinden wij, dat het een 
van de belangrijkste houdingen van ons als krant moet zijn, 
dat we die culturele infra-structuur opbouwen, waarin groepe-
ringen, die verschillende meningen hebben met elkaar kunnen 
dialogeren, niet met elkaar in gevecht gaan en niet enkel met 
woorden dialogeren, maar ook samenwerken ten bate van het 
algemeen welzijn. Het is echt belangrijk om via de krant te 
proberen om wederzijds begrip te kweken. Het is een feit, dat 
er conflicten zijn. Maar die conflicten worden vaak geëxploi-
teerd door de machtsstructuur om een objectief argument te 
hebben voor autoritairisme: als wij niet met stabiliteit komen, 
gaan zij elkaar weer bestrijden. Dat is hier ook het geval 
Maar dat is een nooit eindigend proces. Dat kan alleen door-
broken worden door een structuur van wederzijds respect op te 
bouwen. Dat is de reden, waarom Kompas bij bepaalde gebeur-
tenissen steeds kijkt, hoeveel hoofden er precies bij betrokken 
zijn om uitgangspunten, aspiraties en problemen zoveel moge-
lijk naar voren te kunnen brengen. Het is niet altijd gemakke-
kelijk, maar we proberen het wel zoveel mogelijk te doen. Als 
we het niet rechtstreeks via berichten kunnen doen, dan doen 
we het via een editorial, via een omweg of via een karikatuur. 
Als dat alles niet mogelijk is, dan kloppen we rechtstreeks aan 
bij de Regering met het materiaal dat we hebben. Daarom 
hebben we ook succes bij de Regering. En dat is dan niet om 
aan de Regering gunsten te vragen, maar is bedoeld om in-
vloed uit te oefenen. Of op zijn minst om een boodschap over 
te brengen, die wij niet zomaar zonder meer in de krant kun-
nen schrijven. Wij denken er nooit over na, of het lukt of 
niet. Maar men moet steeds weer de zaak opnieuw bekijken. 
In het Press-centre heb ik gezegd, dat het geen romantische 
zaak is om journalist te zijn in mijn land, want men moet 
zich goed bewust zijn van wat er gebeurt. Men ziet een aantal 
fouten en gebreken en het is de taak van de journalisten om 
te zorgen voor verbetering en zelfs ministers daarvoor aan te 
spreken. De taak van de journalist is een strijd in het open-
baar. Een journalist komt om informaties te verkrijgen, om 
weer informatie te verstrekken. Het is onze taak om de dia-
loog te propageren, wij willen communiceren en daarom moe-
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ten wij de dialoog bevorderen. Dat is onze bedding en via de 
dialoog moeten wij proberen om perspectieven te bieden. Ook 
binnen ons eigen instituut moeten we ervoor zorgen, dat die 
dialoog op gang komt. Wij moeten laten zien, dat wij zelf 
doen, wat we van andere mensen vragen om te doen. Dat wil 
dus zeggen, dat we zelf ook de moed moeten hebben om ons 
bezig te houden met mensen van verschillende groepen en dat 
proberen we heel sterk, al is het soms met een ambivalente 
houding. 
3.3.1.8 PAGINA 4: DE OPINIEPAGINA 
De kern van de krant is pagina 4, daar komt de opinie naar voren. 
Jakob Oetama heeft daarom over deze pagina een aantal belangrij-
ke punten bij elkaar gezet. 
De opzet 
Pagina 4 van Kompas wordt ook wel de 'editorial page' genoemd. 
Deze pagina bestaat uit: 
1 redactioneel commentaar; 
2 artikelen; 
3 brieven van lezers. 
Deze drie bevatten opinies, daarom wordt pagina 4 ook wel de 
opiniepagina genoemd. Dat is een verschil met andere pagina's, 
die voornamelijk gevuld worden met nieuwsberichten. Deze distinc-
tie is afkomstig uit het tijdperk, waarin sterk onderscheid gemaakt 
werd tussen 'facts' (are sacred) en 'opinions' (are free). In de 
daarop volgende ontwikkeling van de pers ontstond een toenade-
ring, zelfs een vermenging tussen dat wat feit en opinie genoemd 
wordt Toch is bij Kompas de distinctie tussen de 'editorial page' 
en de pagina's met het feitelijke nieuws voortdurend gehandhaafd. 
Daardoor is pagina 4 een van de speciale kenmerken van Kompas 
geworden. 
Artikelen en columns 
Pagina 4 heeft bij Kompas een eigen achtergrond, geschiedenis. 
Vooral als de pagina met ruimte voor artikelen, die steeds uit-
groeiden, en voor columns. De achtergrond van de artikelen in 
Kompas is zeer nauw verbonden met de filosofie en de beschou-
wing van de krant. Dat is het bevorderen van de cultuur en van 
de democratische in f ra-structuur, in nauwe verbondenheid met de 
geschiedenis en de ontwikkeling van het Indonesische volk. De 
spreuk Bhinneka Tunggal Ika geeft al aan, dat Indonesië een pluri-
forme samenleving is. Deze pluriformiteit komt tot uiting in het 
naast elkaar bestaan van verschillende rassen en stammen met ei-
gen zeden en gebruiken, verschillende godsdienstige/gelovige stro-
mingen en verschillende sociaal-politieke stromingen. Democratie 
in zo'n pluriforme samenleving kan alleen maar bestaan, als al die 
verschillende groeperingen werkelijk bestaansrecht hebben. Boven-
dien moeten de verschillen geen aanleiding geven tot fysieke con-
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flicten, maar integendeel ze moeten een bron van dynamiek, van 
inzicht in de samenleving zijn. Democratie betekent, dat aan de 
gedachten en gevoelens van de verschillende maatschappelijke 
groeperingen en aan de aspiraties van de samenleving in zijn tota-
liteit de vrijheid gegeven wordt om zich in het openbaar te pre-
senteren. Op pagina 4 van Kompas wordt via verhalen aan ver-
schillende maatschappijvisies een bedding gegeven om zich te ver-
duidelijken in de hoop, dat men komt tot wederzijdse achting en 
toetsing. Via allerlei artikelen, waarin de zaken vanuit allerlei 
kanten en achtergronden beschouwd worden, worden mensen uitge-
nodigd om te leren de verschillen te waarderen en te gebruiken 
als een constructieve bron om de welvaart van het volk te verho-
gen. Of een probleem nu groot of klein is, het moet beschouwd 
worden van verschillende kanten, zodat steeds duidelijk wordt, hoe 
de zaak in elkaar zit, tegen welke achtergrond die zich afspeelt 
en wat de reële omvang van de zaak is. Tegelijkertijd levert een 
bespreking van een probleem op zo'n wijze een bijdrage om te ko-
men tot een verstandige formulering en tot het nemen van een 
beslissing door diegenen, die verantwoordelijkheid dragen voor de 
samenleving, zowel in Regeringskringen als aan de basis. De 
artikels en columns spelen zo een dubbele rol: als een bedding om 
een maatschappelijke aspiratie te bereiken, als forum voor de dia-
loog én als spreekgestoelte om een probleem van verschillende 
kanten te belichten en te bestuderen. 
Om dit te bereiken is er tot nu toe nog geen selectie in artikelen 
nodig geweest. Men kon zowel artikelen opnemen, die één dimensie 
bevatten, die slechts informatie gaven, als artikelen, die meerdere 
dimensies bevatten. Er zijn kwesties, die besproken worden, die 
eigenlijk geen duidelijk begrensd terrein beslaan. Het betreft hier 
maatschappelijke kwesties, die beschouwd kunnen worden vanuit 
politiek, sociaal, economisch, cultureel of filosofisch standpunt. 
Technische kwesties horen eigenlijk meer thuis in specialistische 
tijdschriften. Meestal is het karakter van dergelijke artikelen té 
technisch, zodat ze geen stof bieden voor een intellectuele discus-
sie of een democratische dialoog. 
Omdat er steeds meer tijdschriften voor specialisten komen in de-
ze tijd, lijkt voor Kompas de tijd aangebroken te zijn om een ge-
richte selectie te gaan maken uit artikelen voor pagina 4. Ze 
zullen vooral beperkt worden tot maatschappelijke problemen op 
nationaal, regionaal of mondiaal niveau, die een politieke, sociale, 
economische, culturele of filosofische dimensie bezitten. Het aan-
tal artikelen dat enkel een technisch aspect behandelt, zal vermin-
derd of zelfs uitgesloten worden. 
Tot nu toe vindt men op pagina 4 vooral artikelen en nauwelijks 
columns. Een artikel is uitgebreider, omdat het de feiten zo volle-
dig mogelijk wil aangeven, terwijl een column meer lijkt op het 
redactionele commentaar. Uit eerdere berichtgeving worden een 
aantal feiten en gegevens bekend verondersteld en daarop wordt 
gereageerd. Een column geeft dus meer een bepaalde visie, opinie, 
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tendens. Het verschil tussen het redactionele commentaar en een 
column is, dat een column ondertekend wordt en inhoudelijk geheel 
voor rekening komt van de auteur, terwijl het redactionele com-
mentaar een afspiegeling is van de krant als instituut en niet on-
dertekend is. Op dit moment is er de tendens om minder columns 
en meer artikelen te schrijven en op te nemen. Hiervoor zijn 
verschillende oorzaken. De ruimte om te schrijven is beperkt; er 
is een steeds nauwere verwantschap tussen de denkbeelden in de 
samenleving en de krant, voortkomend uit de voortgaande ontwik-
keling van de Indonesische samenleving. Maar er is nog een andere 
reden, die sprekender is. De tendens om te werken en de maat-
schappelijke houding worden steeds meer van één kant belicht. 
Steeds meer prioriteit krijgt de slogan, dat de 'dingen gedaan 
moeten worden', dat er resultaat bereikt moet wordea Zo'n ten-
dens brengt de dimensies van de manier waarop, de problemen en 
de ethiek in het gedrang. Media als Kompas hebben de plicht om 
genoemde tendens aan te vullen door een visie te presenteren, 
verschillende dimensies naar voren te brengen en te belichten. De 
visie, de oriëntatie, het oordeel en de discussie moeten gestimu-
leerd worden. Dit kan o.a. via columnisten op pagina 4. De rijk-
dom van visies en dimensies moet het kenmerk worden van publi-
katies die opgenomen wordea Bovendien moeten de te behandelen 
topics steeds actueel zijn. De actualiteit vormt een wezenlijk ken-
merk van alle publikaties in de krant. Actueel in de zin van het 
begrijpen van de tijdgeest, gebeurtenissen, die leiden tot nieuwe 
tendensen. Actueel ook in de betekenis van tijdloos, elke kwestie, 
die aandacht trekt, omdat die voor samenleving en schepsels bete-
kenis heeft. Die betekenis kan pragmatisch zijn, maar ook psycho-
logisch enz. De inhoud van heel de krant moet dus actueel zijn. 
Tot nu toe is de houding van de redactie van Kompas t.o.v. de 
artikelen vrij passief geweest. De artikelen worden geschreven 
door mensen van buiten de krant. Die houding moet veranderen. Er 
moet op actieve en actuele wijze gezocht worden naar artikelen, 
men moet niet enkel afwachten of er artikelen binnenkomen. Men 
moet ook op zoek naar schrijvers en columnisten, die bereid zijn 
te schrijven over actuele kwesties. Er moet een band gevonden 
worden tussen 'nieuws'berichten en 'visie'-commentaren. Beide ter-
reinen zijn autonoom, maar vormen op functionele wijze een orga-
nisch geheel. Tussen de structurele opbouw van de organisatie en 
het werkmechanisme moet de garantie bestaan van correspondentie 
en genoemde interactie. Dit zijn enkele grondgedachten voor een 
gezamenlijk uitgangspunt. 
Tajuk Rencana (4) 
De bezorgdheid voor sociale, economische en politieke problemen 
in Indonesië komt naar voren in de tajuk rencana, die vaak door 
Jakob Oetama zelf geschreven worden. Uitgangspunten voor het 
schrijven van de redactionele commentaren zijn: 
- Er moet een gepland economisch systeem komen om de kloof 
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tussen de ontwikkeling van de agrarische sector, die 'slow mo-
ving' is en de industriële sector, die 'smooth running' is, te 
overbruggen. 
Er moet een vormingsproces op gang gebracht worden om de 
Indonesische samenleving te begeleiden in de richting van een 
volk (natie), dat een nationale identiteit, een nationale motiva-
tie en nationale doelstellingen bezit. Men moet het daarover 
gezamenlijk eens zijn geworden, zodat ze geëerbiedigd worden 
in de context van een heterogeen, gevarieerd maatschappelijk 
leven, dat een diversificatie te zien geeft op het niveau van 
ontwikkeling tussen stadsbewoners en plattelandsbewoners, tus-
sen de geschoolden (die kunnen lezen) en de ongeschoolden (de 
analfabeten), tussen intellectuelen en niet-intellectuelen (alle 
praktijkmensen en aanhangers van het pragmatisme). 
- Men moet de karakteristiek laten zien van een pluralistische 
Indonesische samenleving, nL de achtergrond van de etnische 
groepen, historische erfenissen van godsdienstige stromingen, de 
cultuur, de levensvisie en het niveau van de economische ont-
wikkeling. 
- Men moet het beleid selectief beïnvloeden ten opzichte van de 
culturele verschillen, die de spirituele verbanden en wortels van 
het leven van het volk vormen en men moet een open houding 
tonen als uitdrukking van het bewustzijn, dat er een proces is 
van culturele uitwisseling, omdat er invloed is van internationa-
le communicatiesystemen en van het politieke en economische 
systeem. 
Men moet wijzen op de groei van de democratie in Indonesië 
(een onderdeel van de democratie is het oplossen van de pro-
blemen van de Derde Wereld) binnen een politiek systeem, dat 
kan verzekeren, dat er een sterke Regering is, effectief en 
clean, een democratie die vooral betrokken is bij de problemen 
om de kwaliteit van het leven en de maatschappelijke welvaart 
(in de vorm van een 'Welfare State') te verbeteren. 
De sociale betrokkenheid krijgt een antwoord van de kant van de 
wetenschap van de massa-communicatie, die zich vanaf het begin 
van de zestiger jaren ontwikkelt in de stroming van het 'New 
Journalism', vooral in de Verenigde Staten van Amerika. Vooraan-
staande persmensen en deskundigen op persgebied ontwikkelen die 
stroming binnen een competitief klimaat, omdat er ook andere 
communicatiemiddelen zijn zoals radio, t.v., boeken, tijdschriften 
en andere audio-visuele middelen. Het 'New Journalism', dat toe-
gepast wordt in landen van de Derde Wereld (dat is de verdienste 
van Dr. W.L· Schramm met de hulp van de UNESCO) is het best 
bekend als 'ontwikkelingsjournalistiek'. Jakob Oetama is beïnvloed 
door het ideaal van 'empathie', een ander woord voor 'compassion', 
van Dr. D. Lerner (hoogleraar aan het Massachussets Instituut voor 
Technologie in Boston). Empathie is een vakterm, afkomstig uit de 
psychologie, speciaal de klinische psychologie en is het vermogen 
van een psycholoog om zich in te leven in de rol van de patiënt 
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om op die manier de patiënt te bevrijden van zijn geestelijke 
ziekte. Later heeft empathie ook een sociologische betekenis ge-
kregen, nl. het mentale vermogen om zich in te leven in de rol 
van andere mensen, die al verder zijn in hun ontwikkeling. De mo-
dernisering, die moet doordringen in landen, die zich aan het ont-
wikkelen zijn, moet op de eerste plaats doordringen in de maat-
schappelijke instituten, die dan werktuigen van de modernisatie 
worden en een persinstituut moet dus ook een 'werktuig van mo-
dernisatie' zijn. 
Deze visie van Kompas komt tot uiting op pagina 4, die daardoor 
wel de kern van de hele krant vormt. 
3.3.1.9 TRANSCENDENTAAL HUMANISME 
Als wij een gedachtenwisseling hebben met mensen, die komen 
van verschillende culturen, godsdiensten en rassen, dan moeten 
we een gemeenschappelijke noemer hebben. Dat is niet gods-
dienst, maar mensheid, menselijkheid, ook al zijn wij allemaal 
godsdienstige mensen. Onze menselijkheid is een gesublimeerde 
menselijkheid, gesublimeerd door ons eigen geloof. Er is dus 
ëên grondslag en dat is de mens. Praktisch gezien brengt het 
geloof verdeeldheid, menselijkheid niet, omdat menselijkheid 
ons allen bindt. Het gaat om een transcendentale, gesublimeer-
de menselijkheid, die gelooft in God, in de sublimatie van 
menselijke waarden. Dat is de kern van de zaak. Dat is trans-
cendentale menselijkheid. Menselijkheid niet zomaar, seculier, 
communistisch of socialistisch, maar het is een menselijkheid, 
die gelooft in God, die gelooft in goddelijke waarden, die de 
menselijkheid sublimeren. Geloven is meer dan een systeem. 
Het geloof is geloven in God en in die sublieme, transcenden-
te, eeuwige waarden. In dat hele menselijke zit ook het begrip 
'compassion', dat ik liever gebruik dan naastenliefde, omdat 
die term zo christelijk klinkt. Ik heb het gevoel, dat het het 
belangrijkste is om dat begrip te kunnen vatten, te kunnen 
aanvaarden en aan te voelen. Als intellectueel moet men zich 
steeds weer kunnen inleven in de levende realiteit. Of dat 
lukt, moet steeds opnieuw blijken, vooral bij journalisten, die 
nog in opleiding zijn. Het menselijke komt wel over, maar het 
transcendente? Ik gebruik daar ook weleens het woord religio-
sitas voor, dat zijn de religieuze dimensies in de menselijkheid. 
Ik gebruik nooit de woorden voor de verschillende denomina-
ties, zoals katholiek of islam, als ik het heb over die trans-
cendente waarden. Die transcendente waarden wil ik gaan 
transformeren in de richting van 'compassion'. Compassion in 
de zin van bewogenheid, het met mensen begaan zijn, daar 
zijn wij sterk in bij Kompas. Dat is de achtergrond, waarom 
wij zo sterk staan in grote zaken, grote ideeën, maar ook in 
micro-gebeurtenissen, de verhalen van een bedelaar, een simpe-
le moeder, een kromme. In Kompas kwam dat heel sterk naar 
voren op het moment, dat wij een scholastiek van de Jezuïe-
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ten, Sindhunata, in dienst hadden. Hij schreef goed en in zijn 
artikelen slaagde hij erin om deze background naar voren te 
brengen. 
Maar ook Mgr. Leo Soekoto SJ heeft ooit een mooi artikel ge-
schreven over de 'rumah pelacur' (bordelen) en daarin probeer-
de hij dat verschijnsel te begrijpen, niet alleen het mondaine 
karakter ervan, maar juist de menselijke dorst naar geluk 
daarin. Dergelijke beschouwingen zijn uitingen, tekenen van 
datgene wat wij transcendentaal humanisme noemen. We moe-
ten als Kompas over dergelijke zaken schrijven en proberen 
dat in te voelen. Dat wil niet zeggen, dat dat altijd lukt. 
Dat is een moeilijke opdracht hier in Indonesië. Maar voor mij 
is het een van de belangrijkste redenen, waarom mensen Kom-
pas lezen. Want wij proberen, hoe dan ook, dat menselijke 
naar voren te brengen. Men moet altijd met gevoel, met 
warmte, met compassion schrijven. Voor mij is dat ook het 
wezen van de communicatie, die compassion. Omdat de laatste 
5 jaar de Indonesische benadering van problemen op sociaal en 
economisch gebied erg pragmatisch is, proberen wij de andere 
dimensie naar voren te brengen en dat is begrijpelijkheid, pro-
beren het leven met zijn problemen te begrijpen. Dat is ook 
een reden, dat de mensen Kompas lezen. Ze lezen Kompas 
niet alleen zakelijk, vanwege de economische berichten, maar 
juist vanwege de menselijke dimensie. Misschien klinkt het een 
beetje arrogant, maar wij werken hier met mensen, die dat 
doen, zodat we hier echt met compassion, met communicatie 
bezig zijn. Compassion is nL een van de karakteristieken van 
Kompas. In het geval van Dharsono is dat ook gebleken. Ik heb 
een poging gedaan om hem te verdedigen. Misschien was hij 
wel fout, maar ik heb hem verdedigd en toen heeft de Minis-
ter van Godsdienst tegen me gezegd: 'ja, dat is nou typisch 
Kompas. Die spreken geen oordeel uit, maar die schrijven met 
compassion.' Ik denk dat dat typisch is voor Kompas. Er is 
niet alleen reflectie nodig, maar ook medeleven. Transcenden-
taal humanisme kan men dus vertalen met compassie, of, com-
passie is zo'n groot woord, met sympathie voor je medemen-
sen, meevoelen, vreugde en vrede beleven. 
Maar daardoor krijgen wij ook problemen. Er zijn mensen, die 
ons zeggen: 'oké, jullie hebben nu wel deze mening, maar zelf 
zijn jullie gevangen in het net van een kapitalistisch systeem. 
Jullie zeggen wel, dat jullie schrijven voor de kleine mens, 
maar zelf zijn jullie gesettled.' Het is echter niet duidelijk, 
welk economisch model, welke economische vorm de sociale 
rechtvaardigheid het meest garandeert. De communistische of 
de Westerse vorm, of misschien een derde alternatief, een 
mixture van beide voorafgaande systemen, het project mens. 
Voor mij is het voorlopig het model van de sociale democratie. 
Het model is niet perfect, kent zijn leemtes, maar het is re-
eeL Andere modellen, zoals dat van Allende, hebben niet lang 
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genoeg geduurd om duidelijk te maken, dat ze echte alterna-
tieven waren. Wat dan wel? Het model van Julius Nyerere? 
Ook hij moet dat systeem nu loslaten, omdat het niet afdoen-
de is en de armoede niet oplost. Het was in zekere zin wel 
een rechtvaardig systeem, maar het loste de armoede niet op. 
Het is dus niet eenvoudig. Voor mij moet dat systeem een 
combinatie zijn van economie en politiek. Maar hoe is de 
vraag. Ik ben niet groot genoeg om dat allemaal te kunnen 
doordenken, dat is moeilijk. In de Indonesische economie is het 
ook moeilijk om te zeggen: dit is kapitalistisch of dit is socia-
listisch. Wat voor ons belangrijk is, maar dat is nog theorie, 
is dat politiek en economie samengaan. Wat niet voldaan kan 
worden door de economie moet gecompenseerd worden. Want 
sociale gerechtigheid is geen economie, dat is politiek. Hier in 
Indonesië vereenzelvigt men sociale gerechtigheid vaak enkel 
en alleen met economie. Dat lijkt dan de weg te zijn. Voor 
ons is het niet de economie, het gaat om mensen. Voor ons-
zelf, nu we economisch gesettled raken, is dat een diepe zorg. 
We zijn materieel gezien arrivé en de verleiding is groot om 
te denken, dat men zelf ook arrivé is. Ook in de wijze van 
denken. Maar dat kan niet. Men heeft steeds die botsing nodig. 
Voor ons is immers het principe, dat men altijd sensitief moet 
zijn, inter-menselijk, juist tegenover degenen, die een andere 
kijk hebben. In een boek van de Cornell University over de 
Indonesische pers, is de kwalificatie voor Kompas o.a. dat ze 
sensitief is voor rechtvaardigheid, voor menselijke rechten. 
Dit ideaal, die menselijkheid, onze filosofie van transcenden-
taal humanisme proberen we ook door te geven aan de volgen-
de generatie. En ik heb de indruk, dat er al een groep mensen 
is, die dat ideaal van ons overneemt, die onze filosofie kan 
beredeneren en aan anderen door kan geven. 
3.3.1.10 CONCLUSIE 
Het beleid van Kompas is dus gericht op het uitdragen van de ei-
gen filosofie, het transcendentaal humanisme en het bevorderen 
van de Pancasiia, т.п. de sila's van democratie, menselijkheid en 
sociale rechtvaardigheid. 
Er zijn ook tegenstanders van de Pancasiia. Daar moet men 
tegen ingaan, want dat is geen goede zaak. Mensen gaan dan 
naar alternatieve ideologieën zoeken en dat wordt dan de 
godsdienst. Voor ons dient de christelijke godsdienst als inspi-
ratiebron, maar wij willen geen godsdienstige Staat, geen gods-
dienstige maatschappij. Om dat te voorkomen, moeten we la-
ten zien, dat de Pancasiia werkelijk vruchtbaar kan zijn ten 
dienste van de menselijke samenleving. Dat is tevens een 
christelijke opdracht: zorgen voor een goede democratische 
maatschappij, goede sociale regelingen, niet enkel in theorie, 
maar ook in de praktijk. Om dat te kunnen controleren is het 
nodig, dat men uitgaat van een eigen filosofie. Voor mij bete-
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kent dat, dat men uit moet gaan van de mens en niet van een 
-isme of van de islam. In de wereld zijn al verschillende waar-
den geweest (b.v. communisme, marxisme), die niet hebben 
voldaaa Het blijft dus zoeken naar het ideaal. 
3.3.2 Beleving filosofie Kompas door medewerkers 
Via Jakob Oetama hebben we uitgebreid kennis kunnen maken met 
de inhoudelijke filosofie van Kompas. De vraag is, hoe die door 
medewerkers beleefd en in praktijk gebracht wordt. Daarom willen 
wij enkelen van hen nu aan het woord laten komen. Ook geven 
we kort de visie van pater J. Oudejans, die aan de basis heeft ge-
staan van de opleiding van enkele journalisten van Kompas van het 
eerste uur. 
3.3.2.1 J. ADISUBRATA 
Van het begin af aan heeft hij uitdrukkelijk gekozen voor 'Amanat 
Hatinurani Rakyat', proberen dat te verwoorden, wat er onder het 
volk leeft, onder het gewone volk. Uitgangspunten daarbij zijn o.a. 
de keuze voor de eerbied voor de mensen, rechtvaardigheid en het 
volk. Deze filosofie vindt men terug in 'Kompasiana', de artikelen 
van Ojong, die gebundeld zijn, en in de tajuk rencana, hoofdzake-
lijk geschreven door Jakob Oetama. 
Na de coup van 1965 werd de keuze voor het volk, voor de op-
bouw van het land, duidelijk in Kompas naar voren gebracht. Daar-
bij maakte men zich los van de exclusieve binding aan één partij 
of aan êên godsdienst, maar men stond en staat nog open voor al-
le religies. In 1965 heeft men voorgoed gekozen voor het volk en 
de opbouw van het land. 
Men kan het ook als volgt omschrijven: Kompas wil een forum 
zijn voor de dialoog tussen de verschillende groeperingen in 
een pluriforme samenleving, die er verschillende gezichtspunten 
op na houden, een forum voor een gezamenlijke dialoog. Zo 
werken we mee aan de opbouw van het volk, de uitwisseling 
van de cultuur binnen het volk. Het gaat uiteindelijk om de 
opbouw van een goede en gezonde samenleving, gekenmerkt 
door menselijkheid. 
Bijna vanaf het begin van het bestaan van Kompas heeft J. Adi-
subrata de verantwoordelijkheid gehad voor wat nu pagina 4, de 
opiniepagina, van de krant is. Hij heeft dat gedaan, totdat hij in 
1973 werd benoemd tot directeur van de uitgeverij Gramedia. 
3.3.2.2 RUDI BADIL 
Ik kom vaak op plaatsen, waar men altijd arm is. Zelf kom ik 
ook uit een dergelijk milieu en ik houd ervan om deze mensen 
te ontmoeten. Ik probeer een brug te vormen. Ik ben nogal 
eens in transmigratie-gebieden geweest en heb er respondenten 
gevonden. Men zit daar bij de grondslag van de samenleving, 
arme mensen, ruwe mensen, die de kans moeten krijgen om 
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vooruit te komen. Ik bericht daarover en laat zien, wat het 
lot is van die mensen. Dat is onze filosofie, de stem van het 
volk zijn, van dat wat er echt onder het volk leeft. 
3.3.2.3 MARCEL BEDING 
De achtergrond van Kompas is: helpen aan de opbouw van de 
samenleving vanuit de katholieke gemeenschap. Dat doet men 
ook via gezondheidszorg, onderwijs, dus waarom niet met een 
krant? Maar ze is niet exclusief katholiek, we willen een krant 
zijn voor de hele samenleving. Iedereen, die daaraan een bij-
drage kan leveren is welkom bij Kompas. We moeten alle men-
sen helpen met een open houding. 
3.3.2.4 INDRAWAN S.M. 
Als collega's hebben we ten opzichte van elkaar niet de hou-
ding van: dat artikel is slecht, dat deugt niet. Meestal worden 
de problemen goed behandeld. Is het een keer minder goed, of 
moet er kritiek gegeven worden, dan gebeurt dat op zeer 
voorzichtige wijze. Natuurlijk zijn ook hier talloze zaken, die 
verkeerd zijn, niet helemaal goed zijn. Dat weten we allemaal. 
Maar het zal nooit op directe wijze naar voren gebracht wor-
den, want we willen noch hier noch elders iemand kwetsen. 
Dat kunnen wij niet. 
Ik ben geen filosoof, dus de filosofie van Kompas heb ik nooit 
helemaal begrepen. Maar ik voel wel, wat de houding is van 
Kompas en daar voel ik mij bij thuis. Kompas kiest de zijde 
van het volk, heeft veel reporters in het veld, die vechten 
voor de underdog. Maar niet iedereen kan dat en men kan het 
ook niet altijd doen, want er zijn nou eenmaal grenzen. Wat 
het belang van het volk betreft, daar besteden we van dag tot 
dag aandacht aan. We bekijken op een open wijze, wat er ge-
beurt in het veld. Maar als men het heeft over armoede, wat 
moet men dan? Ik weet niet precies, waar die armoede van-
daan komt bij het gewone volk en hoe men die armoede op 
zou kunnen lossen. Uitgangspunt van Kompas is: in het leven 
van alledag zo goed mogelijk bekijken, wat mensen doen en 
dat zo volledig mogelijk beschrijvea Zo mogelijk alle partijen 
aan het woord laten komen in de berichtgeving. Bekijkt men 
b.v. het probleem van de werkloosheid alleen vanuit het oog-
punt van het volk, dan is men bezig als een blinde. Men moet 
kijken naar dat, wat mogelijk is en hoe men mensen zoveel 
mogelijk op één lijn kan brengen. Kompas is zelf zo'n voor-
beeld. Er komt veel geld binnen. Dat zou voor de directeur 
gebruikt kunnen worden, het zou onder de werknemers verdeeld 
kunnen worden, maar men kan ook nieuwe investeringen doen, 
andere zaken beginnen, zodat men nieuwe werkgelegenheid 
schept. Dat laatste is de bedoeling van Kompas. 
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3.3.2.5 H.M. FAHMY MYALA 
Als een krant ervoor kiest om uitdrukkelijk de godsdienst naar 
voren te brengen, dan is het geen goede krant. Zou Kompas 
b.v. katholiek zijn, dan zou dat impliceren, dat alleen het ka-
tholieke geloof juist is en dat alle andere godsdiensten het dan 
bij het verkeerde einde hebben. Dat is niet goed. Daarom kiest 
Kompas voor de mens en terecht, want men ziet, dat andere 
kranten op basis van godsdienst, niet van de grond komen in 
Indonesië. Bij Kompas staat de mens dus centraal en niet één 
godsdienst. Daarbij is het geloof in God belangrijk. Wij geloven 
in de éne, almachtige God. Dat is voor ons allemaal hetzelfde. 
Mensen die geloven in God doen dat op een eerlijke wijze, 
maar kunnen dat op verschillende manieren beleven, kunnen op 
verschillende manieren in de wereld staan en dan komen er 
weleens twijfels. Samen met het kiezen voor de mensheid kan 
men dus informatie geven over de verschillende godsdiensten, 
maar het blijft een moeilijke kwestie. 
3.3.2.6 J. OUDEJANS OFM 
In de tijd bij Penabur heb ik de journalisten, waarvan nu een 
groot deel bij Kompas werkt, een sterke sociale instelling bij-
gebracht. Dat is immers de bijdrage, die de katholieke ge-
meenschap kan geven aan de samenleving. Dit om duidelijk te 
maken, dat eerbied voor het leven hét centrum is, waar alles 
om draait. Hieraan moet men ook de morele norm voor het 
handelen ontlenen, niet enkel aan de adat. In deze heeft het 
christendom de taak om een belangrijke bijdrage te leveren 
aan de opbouw van de Indonesische samenleving. En via een 
tijdschrift, waarin men vooral sociale en politieke aspecten be-
licht, kan men dat door laten klinken. 
3.3.2.7 DORIS PANDJAITAN 
Voor mij staat de grondfilosofie van Kompas voor op de krant: 
'Amanat Hatinurani Rakyat'. Het spreekt mij heel erg aan, dat 
men kiest voor dat, wat er bij het gewone volk gebeurt en 
probeert om dat te volgen en te verwoorden, zodat men ook 
echt een 'volkskrant' is. Omdat alleen de middenklasse en ho-
ger Kompas leest, is het moeilijk om echt voor de gewone ar-
me mensen op te komen. Ik heb het een keer geprobeerd door 
naar een van de vuilste wijken van Jakarta te gaan. Als men 
daar met een motor komt, kan men er donder op zeggen, dat 
hij gestolen wordt. Verder lopen daar talloze hoertjes rond, 
zwervers en van alles. Die mensen leven echt midden in het 
vuil. De dag, dat ik daar rondgelopen heb, heb ik gewoon twee 
keer moeten overgeven vanwege de stank. Het is een erge 
slum daar. Maar die mensen zelf hebben dat niet meer in de 
gaten, die leven in dat vuil en een kans om uit hun situatie 
te komen krijgen ze niet. Daarom heb ik daarover een bericht 
geschreven. Hier snapten ze al niet goed, dat ik daar een dag 
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ging rondlopen, maar dan ziet men nog lang niet alles. Uitein-
delijk doet men het voor de mensen daar, het zijn per slot 
van rekening, net zo goed als wij, mensen. Op het artikel is 
geen enkele reactie gekomen. Het slaat niet aan bij de mensen 
van de middenklasse. Dan moet men het anders brengen, veel 
sentimenteler, b.v. dat een diepbedroefde familie een overlij-
den betreurt, of dat iemand overvallen wordt en in het zieken-
huis belandt, of een ongeluk beschrijven. Dat lezen ze wel en 
daar komen reacties op. Maar als men zo'n algemene situatie 
beschrijft, reageert er niemand. 
3.3.2.8 GUNAWAN SETIAD1 
Wij kiezen duidelijk voor menselijkheid. Zo ben ik een week 
lang op Java rond gaan kijken bij de boeren. De oogst is goed, 
maar de boeren hebben moeite om die oogst op de markt te 
krijgen. Ze kunnen dat niet goed plannen en weten niet precies 
hoe de kwaliteit is. Daarvoor hebben ze geen opleiding gehad. 
In gesprekken met mensen wordt dit probleem duidelijk en ook, 
dat er geprobeerd moet worden om deze situatie te verbete-
ren. Wij moeten dat probleem onder ogen van de Regering 
brengen en zo vormen wij a.h.w. de brug tussen de kleine man 
en de Regering. Voor mijn gevoel is de term menselijkheid 
voldoende en heb je geen andere factoren nodig. 
3.3.2.9 ST. SUL ARTO 
Omdat hij verantwoordelijk is als redacteur voor pagina 4, de opi-
niepagina van Kompas, laten we hem uitgebreider aan het woord, 
om ook te horen, hoe die functie bij Kompas ingevuld wordt, want 
op pagina 4 moet de inhoudelijke filosofie uitgedragen worden. 
Het uitgangspunt van het werken bij Kompas is het humanis-
me, dat is het belang van de menselijkheid, menselijke waar-
den, de strijd voor de mensenrechten in onze berichtgeving. 
Elke mens heeft zijn waarde en moet gerespecteerd worden. 
In Kompas komt die waardering tot uiting door te zeggen: niet 
deze persoon belijdt godsdienst A, maar deze persoon is mens! 
Alle mensen zijn voor God hetzelfde en dat waarderen wij. 
Het transcendentale wil dan zeggen, dat ieder mens gewaar-
deerd wordt als een schepsel Gods, maar daarbij gaat het niet 
om een bepaalde godsdienst. We zijn voor God allemaal gelijk 
als mens. God overstijgt de menselijke waarden, gaat ze te 
boven en Hij staat dus ook boven de problemen, die de gods-
dienst betreffen. Binnen de mensenrechten heeft ieder mens 
het recht om zijn eigen godsdienst te kiezen. Dat moet men 
bij anderen respecteren. Als iemand niet katholiek trouwt, of 
als iemand vast, op het moment dat wij niet vasten, dan moe-
ten wij daar respect voor hebben. Dat is zijn persoonlijk 
grondrecht. Godsdienst is namelijk het middel, waardoor een 
mens zijn geloof in God tot uitdrukking brengt. 
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Pagina 4 is de opiniepagina. Als redacteur van pagina 4 heeft men 
binnen de stafredactie de verantwoordelijkheid toevertrouwd gekre-
gen voor het verzamelen, het selecteren en het opmaken van arti-
kelen en ingezonden brieven, die voor plaatsing in aanmerking ko-
men. Het verzamelen van artikelen gebeurt om iemand aan de 
hand van een aantal publikaties te kunnen vragen om een artikel 
te schrijven over een bepaald onderwerp. Het selecteren betreft 
artikelen, die dagelijks ongevraagd worden toegezonden, gewoonlijk 
zo'n 12-15 per dag. Die moeten bekeken worden om te zien, welke 
de moeite waard zijn om te publiceren. Per dag kunnen er hooguit 
1-2 geplaatst worden. Daarna moet elk artikel opgemaakt worden 
voor publikatie. 
Het in behandeling nemen van ingezonden brieven dient tot het 
maken van een selectie van brieven, die geplaatst kunnen worden. 
Er komen er dagelijks zo'n 30-40 binnen en daarvan kan men er 
natuurlijk maar een beperkt aantal plaatsen in de krant. Als het 
om een 'riskant' onderwerp gaat, is er eerst overleg met de 
hoofdredacteur. 
Daarnaast moet deze redacteur relaties onderhouden met alle 
schrijvers van buiten en hen ook vragen om die artikelen te schrij-
ven, die de redactie nodig heeft. Hierbij komt nog het benaderen 
van opkomende belangrijke personen in Indonesië, die nog niet in 
Kompas geschreven hebben, met het verzoek of ze bereid zijn om 
van tijd tot tijd iets voor Kompas te schrijven. Tot slot moet hij 
ook zorgen voor de administratie, die betrekking heeft op de be-
handeling van artikelen en ingezonden brieven. 
Voor het schrijven van de artikelen ontvangen de auteurs een be-
paald honorarium. Als artikelen niet geplaatst worden krijgen de 
auteurs een brief met de reden, waarom hun artikel niet opgeno-
men is, om er zo voor te zorgen, dat de relaties goed blijven. De 
redacteur is verantwoording verschuldigd aan de leider van de re-
dactie of zijn plaatsvervanger. Bij het uitvoeren van zijn taak 
moet hij overleg plegen met de hoofdredacteur en de News Editor. 
Uiteindelijk is de leiding van de krant verantwoordelijk. Als die 
vindt, dat iets niet gepubliceerd kan worden, dan gaat het niet 
door. Meestal wordt die beslissing genomen in collegiaal overleg. 
De plaats van deze redacteur is binnen de totale redactie van 
Kompas erg belangrijk, omdat pagina 4 het gezicht, de visie van 
Kompas bepaalt. Daarom is er de laatste jaren ook een steeds ac-
tiever beleid om ervoor te zorgen, dat op pagina 4 bepaalde arti-
kelen van bepaalde personen verschijnen, terwijl men voorheen veel 
afwachtender was. Toen keek men maar, wat er binnenkwam. Nu 
is er een bestand opgebouwd van specialisten op allerlei terreinen, 
met hun adressen, zodat ze, wanneer dat nodig is, benaderd kun-
nen worden voor het schrijven van artikelen. Verhoudingsgewijs is 
het aantal 'katholieke' specialist«! hoger, dan de landelijke verhou-
ding op godsdienstig gebied. Voor de rest worden die verhoudingen 
aardig weerspiegeld in Kompas, want het overgrote deel van de 
specialisten, die in Kompas schrijven, is islamiet. De protestanten 
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blijven wat achter, maar die schrijven meestal in Sinar Harapan. 
Artikelen kunnen worden geschreven naar aanleiding van bepaalde 
gebeurtenissen of bepaalde herdenkingen (b.v. de dag van de na-
tionale bewustwording). Maar artikelen worden vooral geschreven 
op basis van datgene, wat er in de samenleving gebeurt. Binnen-
landse problemen worden vaak indirect besproken door buitenlandse 
onderwerpen te behandelen, die gelijkenis vertonen met de Indone-
sische situatie. Het grootste gedeelte heeft zodoende betrekking op 
het buitenland, de buitenlandse politiek en economie. Schrijft men 
over binnenlandse zaken, dan loopt men nL het risico als auteur 
om zijn baan te verliezen. Moeilijke binnenlandse problemen, zoals 
corruptie, worden wel besproken door b.v. een panel van deskundi-
gen aan het woord te laten komen. De baas zelf regelt dat dan. 
Als er gebeurtenissen zijn op godsdienstig gebied, godsdienstonder-
wijs b.v., dan gaat men uiterst voorzichtig te werk. Men leest dan 
zoveel mogelijk informatie daarover en legt die dan voor aan de 
plaatsvervangend leider, P. Swantoro, die dan uiteindelijk zegt, wat 
wel en wat niet gepubliceerd kan worden. 
Brieven worden over het algemeen niet beantwoord. Niet geplaats-
te brieven worden vernietigd, of in enkele gevallen, als ze zeer 
persoonlijk en indringend zijn, doorgegeven aan instanties, die er 
een bevredigend antwoord op kunnen geven. De betreffende brie-
venschrijvers worden daarvan dan op de hoogte gebracht. Maar het 
gaat hierbij om ten hoogste 2 brieven per dag. Ook worden brie-
ven beantwoord door deskundige instanties in de krant zelf. 
3.3.2.10 RATIMAN SUTARDJO 
Mijn idealisme is opkomen voor het volk, de groep, kleine groe-
pen, zoals boeren en transmigranten, die in totaliteit in Indone-
sië de meerderheid vormen. Hun opleiding en kennis is echter 
minimaal, zodat het voor henzelf moeilijk is om hun visie naar 
voren te brengen. Ze hebben een werktuig nodig en ik voel me 
ertoe geroepen om over hen te schrijven, over deze lagere 
klasse in Indonesië. 
Ik schrijf in Kompas, omdat Kompas objectief is, wetenschappe-
lijk. Godsdienst is subjectief. Daarom voel ik mij als islamiet 
aangetrokken door Kompas en niet door een islamitische krant 
als Pelita. Kompas benadert het probleem van de grote groep 
arme boeren objectief, vanuit verschillende wetenschappelijke 
invalshoeken, zowel economisch als politiek, met de bedoeling 
om die meerderheid van de bevolking vooruitgang te laten boe-
kea Vooruitgang is niet gebaseerd op de godsdienst, maar op 
objectieve wetenschap. Wil men vooruitkomen, dan zal men 
mensen moeten laten participer«! in projecten en niet van bo-
venaf projecten op moeten leggen. Op die manier zijn b.v. al 
veel projecten, die o.a. door de Regering of buitenlandse orga-
nisaties opgezet werden voor vissers mislukt, omdat er geen 
participatie was van die vissera Hetzelfde geldt voor talloze 
landbouwprojecten. Kompas schrijft over dergelijke problemen, 
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o.a. over transmigratie, niet uit het oogpunt van marketing, om 
nieuwe abonnees te werven, want deze mensen hebben niet het 
geld en de ontwikkeling om de krant te kopen en te lezen, 
maar juist om dit probleem door te geven naar boven toe, naar 
de Regering. Bij Kompas maakt het verschil in godsdienst niet 
zoveel uit, men verdraagt elkaar goed en begrijpt elkaar. Maar 
op het platteland moet men rekening houden met de geringe 
kennis van de mensen en met het feit, dat godsdienst daar nog 
vaak een gesloten systeem is. Men denkt daar nog vaak, dat 
men alleen samen kan werken met mensen van dezelfde gods-
dienst. Zo werkt godsdienst af en toe als rem op de ontwikke-
ling, zeker als mensen denken, dat hun armoede een armoede 
van godswege is. Als men honger heeft, moet men dat niet ac-
cepteren, maar iets gaan doen om te eten te krijgen. Men 
moet dan op een moderne manier gaan werken, los van de 
godsdienst. Bijvoorbeeld door transmigratie kan men op Java 
een gedeelte van de armoede oplossen. Maar het heeft tijd no-
dig om de Javanen aan dit idee te laten wennen en het zo te 
laten groeien, dat men bijna spontaan wil transmigreren, omdat 
dat een oplossing is voor het probleem van de armoede op Ja-
va, dat zo overbevolkt is. 
3.3.2.11 P. SWANTORO 
Onze filosofie is het transcendentaal humanisme. Pak Jakob kan 
dat veel beter uitleggen dan ik. Maar het komt erop neer, dat 
de mens en de menselijke waardigheid voorop staan. ledere 
mens kan fouten maken, maar als men hem daarom veroor-
deelt, dan breekt men zo iemand totaal af en daar is niemand 
bij gebaat. Dus men moet altijd proberen om respectvol met 
mensen om te gaan en ze niet hun waardigheid te laten verlie-
zen. Een tweede belangrijk punt is, dat de krant open wil staan 
voor alle mensen, voor alle volksgroeperingen in Indonesië, voor 
de verschillende godsdienstea In de redactie en in het bedrijf 
hebben we ook geprobeerd om die verscheidenheid naar voren 
te laten komea Er werken katholieken met een goede relatie 
met de kerk, protestanten, islamieten, waaronder enkele haji's 
еті een afgestuurde van de IAIN, bij Kompas. Om verantwoord 
te kunnen praten over een groot aantal zaken heeft men bij 
Kompas een groot aantal mensen van verschillende wetenschap­
pen, zelfs een astronoom in dienst. Het is opvallend, dat de 
eerste generatie journalisten bestaat uit kinderen van onderwij­
zers of mensen, die zelf voor de klas gestaan hebben. Onze 
geestelijke vader, pater J. Oudejans, heeft ooit gezegd, dat we 
onze taak bij de krant ook moeten beschouwen als het geven 
van onderwijs, alleen niet in een beperkte ruimte aan een be­
perkt publiek, maar voor een groot publiek en daarom moet 
het degelijk en verantwoord zija In het verlengde hiervan is 
het doel van het hele bedrijf (drukkerij, boekdrukkerij, uitgeve­
rij, boekwinkels, tijdschriften, filmproductie, radiozender, kunst-
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galerij, afgezien van de hotels en garnalenkwekerij) het bieden 
van goede informatie aan de maatschappij. 
Een voorbeeld van het in praktijk brengen van de menselijkheid bij 
Kompas: ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van Kompas 
heeft men in de krant een enquête gehouden. Voor elke ingevulde 
enquête die teruggestuurd werd, werd 100 Rp. opzij gelegd. Er zijn 
er ruim 56.000 binnen gekomen. Dit §eld werd besteed voor pro-
jecten voor de allerarmsten in Indonesie. 
3.3.2.12 SUDIRMAN TEBBA 
Voor de islam is het duidelijk, dat in de Koran de nadruk, het 
hart ligt bij de mens, de mens, die handelt, die zelf met de 
wereld bezig is, die zelf zijn weg bepaalt. In Indonesië ziet 
men dan ook liberale stromingen binnen de islam, die bezig zijn 
met een vernieuwing in de zin van de opbouw van een nationa-
le islamitische Indonesische samenleving. Kompas streeft naar 
eenheid en probeert om over de grenzen van de godsdiensten 
heen te stappen en ze toch aan bod te laten komen, ook de 
andere godsdiensten. Vooraanstaande islamieten beschouwen 
Kompas als een nationale krant, een krant van het volk. Kom-
pas staat boven de godsdiensten. 
De openheid voor de mens is bij Kompas zo vanzelfsprekend 
geworden, dat iedereen zich aangetrokken voelt tot allerlei ge-
beurtenissen van mensen, ook zaken, die al oud zijn, die allang 
bestaan. Zo heeft Kompas Ixv. oog voor mensen, die al jaren-
lang moeten leven van hun verdienste als becak-rijder, mensen, 
die de hele dag hard moeten werken op de fiets om de kost te 
verdienea Wij willen dus niet alleen berichten geven over wat 
er bovenin de maatschappij gebeurt, maar ook over datgene, 
wat er leeft onder het gewone volk. Daarom hebben we ook 
veel journalisten op het platteland in de verschillende streken 
van Indonesië. Wij willen weten, wat er bij de mensen gebeurt 
en zo proberen we ook de gebeurtenissen binnen de verschillen-
de godsdiensten bij te houden. Dat is ook onze verantwoorde-
lijkheid, als we echt willen laten zien, wat er in Indonesië on-
der het volk leeft. Wij moeten de mensen, met hun godsdiensti-
ge, sociale en politieke kanten eerbiedigen. 
Zelfs als grootste krant moet men opletten op wat men schrijft 
en doet. Alles moet via de weg van de menselijkheid. Als jour-
nalist moet men fatsoenlijk blijven, nooit iemand openlijk van 
fouten beschuldigen. We hebben regelmatig cursussen om duide-
lijker te krijgen, wat dat sleutelwoord menselijkheid betekent. 
3.3.2.13 CONCLUSIE 
Het is duidelijk, dat bij de medewerkers van Kompas het begrip 
menselijkheid, humaniteit, opkomen voor de mens, respect voor de 
mens, vooral voor de kleine, arme en onderdrukte mens centraal 
staat. Humanisme ten voeten uit. Minder duidelijk komt het begrip 
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transcendentaal bij de medewerkers naar voren. Voor een aantal is 
geloof in God belangrijk, een vanzelfsprekendheid. Voor anderen 
speelt het nauwelijks een rol. Voor hen gaat het vooral om de 
mens in zijn sociale, politieke en economische situatie. Bij de ana-
lyse van de krant zullen we dus moeten onderzoeken of dit met 
de mond beleden humanisme inderdaad alom tegenwoordig is en 
verder in welke mate het begrip transcendentaal, God, die het 
menselijke sublimeert, naar voren komt. 
3.4 DE ZAKELIJKE FILOSOFIE VAN HET BEDRIJF KOMPAS-
GRAMEDIA 
Deze filosofie is door P.K. Ojong, in overleg en samenwerking met 
andere medewerkers van Kompas, opgesteld en als intern paper 
gepubliceerd. (5) In dit document komt duidelijk naar voren, hoe 
men bij Kompas geprobeerd heeft om de inhoudelijke filosofie 
zakelijk te vertalen. Begrippen als pluriformiteit, samenwerking, 
verschaffen van goede informatie, transcendentaal humanisme, 
rechtvaardigheid, meewerken aan de opbouw van de samenleving 
worden in het document 'vertaald' naar het bedrijf en naar de 
verschillende facetten van het bedrijfsleven toe. Dat gebeurt op 
een scherpzinnige, genuanceerde wijze. Het geeft duidelijk aan, 
vanuit welke sfeer er gewerkt wordt. Daarom lijkt het verant-
woord om het document hier in zijn geheel, vertaald, weer te ge-
ven. 
HET KARAKTER VAN ONS BEDRIJF 
3.4.1 Idealen en doelstellingen 
1 Alle oprichters van Kompas en Intisari zijn afkomstig uit 
kringen van leraren. Staatsambtenaren en journalisten, dus 
uit kringen, die niet kapitaalkrachtig zijn en dus ook niet 
horen bij de sterke economische groeperingen. 
Zij zijn zich ervan bewust, dat ze, om hun idealen, t.w. ac-
tief bezig zijn op het gebied van het uitgeven van b.v. kran-
ten en tijdschriften, te kunnen realiseren, als individuen met 
elkaar verbonden moeten zijn, samen moeten werken en een 
eenheid moeten vormen in een collectief bedrijf. Wanneer er 
later sprake is van verschillende bedrijven, dan moeten die 
bedrijven ook hecht met elkaar verbonden zijn, samenwerken 
en een eenheid vormen in hun beleid. 
2 Zij werden bezield door het ideaal, om het bedrijf, dat ze 
opgericht hadden, een blijvend karakter te geven, in die zin, 
dat het langer dan één generatie stand kon houden in de loop 
der tijd. 
De ervaring toont aan, dat bedrijven in Indonesië niet bestand 
zijn tegen de tand des tijds: met het wegvallen van de gene-
ratie van de oprichters, vertonen die bedrijven een steeds 
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sterkere achteruitgang om tenslotte opgeheven te worden. Dit 
wordt veroorzaakt door het feit, dat Indonesische bedrijven 
in het verleden vaak familiebedrijven waren, zelfs als ze de 
vorm van een besloten vennootschap bezaten. Daarom hebben 
alle oprichters het idee van een familiebedrijf afgewezen. 
Ook vanwege het feit, dat er in een familiebedrijf van meet 
af aan feodale grondbeginselen aanwezig zijn. 
Wij willen, dat de positie van de werknemers bepaald wordt 
door hun prestaties en niet door hun status; de echtgenoten 
van de werknemers, inclusief de echtgenoten van de directie, 
hebben geen enkele bevoegdheid binnen het bedrijf. De zake-
lijke achterdocht ten opzichte van het familiesysteem komt 
duidelijk tot uiting in het aannemen van nieuwe werknemers: 
van een vrouw, wier man al werkzaam is binnen ons bedrijf, 
werd tot nu toe nooit een solliciatie voor werk geaccepteerd 
en hetzelfde gold voor een man, wiens vrouw al bij ons 
werkzaam was. Er wordt ook zoveel mogelijk vermeden, dat 
iemand, waarvan een eigen broer of zus reeds bij ons werkt, 
aangenomen wordt; als zo iemand toch aangenomen wordt, 
juist omdat hij/zij over zeer goede kwaliteiten beschikt, dan 
zal zoveel mogelijk geprobeerd worden dat hij/zij in ons be-
drijf niet geplaatst wordt als ondergeschikte van zijn/haar 
broer of zus. 
Waar men zich over het algemeen zorgen over maakt is, dat 
binnen het bedrijf een macht ontstaat, die gebaseerd is op 
primordiale banden zoals de familieband, trouw aan de fami-
lie. Datgene wat gewenst wordt, is daarentegen: trouw aan 
de nieuwe eenheid, een nieuwe verbondenheid ('Gesellschaft') 
t.w. aan het bedrijf. 
Het denken over samenwerking is gebaseerd op de samenwer-
king tussen personen met goede karakters. Men hoopt, dat ie-
dere werknemer van het bedrijf aan deze voorwaarde voldoet. 
De directie van het bedrijf komt voort uit de rijen der werk-
nemers en wel zodanig, dat eerst gekeken wordt bij de werk-
nemers, die al lang in dienst zijn en pas daarna bij de nieu-
we werknemers. Het is niet nodig, dat er een familieband 
bestaat tussen de directie van de eerste generatie en de di-
rectie van de volgende generatie - dat wat bij de directie 
van elke generatie aanwezig moet zijn is eensgezindheid, 
goed karakter en bekwaamheid. Dat is het enige, dat telt. 
Dus het uiteindelijke criterium bij de aanname van nieuwe 
werknemers en bij de promotie van een werknemer met een 
lange diensttijd naar directie-niveau, is het karakter van de-
gene, die het betreft. Als de bekwaamheid, deskundigheid nog 
te gering is, dan kan die aangevuld worden met scholing, cur-
sussen, trainingen, het volgen van seminars e.d. 
Ook het idee van macht door kapitaal werd afgewezen. Daar-
om hebben Kompas (opgericht in 1965) en Intisari (opgericht 
in 1963) de vorm van een Stichting, waarin geen aandelen 
zijn, die nagelaten kunnen worden aan personen, van wie nog 
niet duidelijk is, of ze een goed karakter hebben en of ze ca-
paciteiten bezitten als werknemer of directielid. 
Het uitgeven van aandelen gebeurde slechts noodgedwongen 
(Regeringsbesluit) toen wij in 1971 de drukkerij Gramedia b.v. 
oprichtten en hiervoor bij de RegeringsBank een lening afslo-
ten van enkele honderden miljoenen. De aandelen ervan wer-
den echter voor het grootste deel verdeeld onder de werkne-
mers van het bedrijf zelf met als voornaamste uitgangspunt de 
trouw aan het bedrijf, ni. de senioritas (aantal dienstjaren). 
De distributie van het volgend pakket aandelen werd gebaseerd 
op senioritas en de positie binnen het bedrijf. Het was van-
zelfsprekend, dat de senioritas van dit tweede pakket minder 
moest zijn dan van het eerste pakket. 
5 Een familiebedrijf volgt in wezen het systeem van de monar-
chie: als de vorst overlijdt, of troonsafstand doet, dan is de 
nieuwe vorst één van zijn kinderen of afstammelingen. Het 
voordeel van de monarchie: de continuïteit van de leiding van 
de Staat is behoorlijk gegarandeerd. Het grootste bezwaar 
hiertegen is: er is geen garantie, dat, als een vorst wijs en 
bekwaam is, zijn opvolgers dat ook zullen zijn. Toch hangt 
van deze niet-zekerheid het lot van duizenden tot miljoenen 
mensen af. Daarom ontstond het concept van de republiek. In 
ons bedrijf oriënteren we ons op dit laatste idee. De directie 
van de zaak wordt gekozen uit de werknemers, die de eigen-
schappen bezitten, die nodig zijn voor het bedrijf en waarvan 
het lot van duizenden mensen (werknemers en hun gezinnen) 
afhankelijk is. 
6 Het idee van een blijvend bedrijf, dat lange tijd kan standhou-
den, houdt verband met het bedrijf als brenger van heil, als 
een particuliere instantie, waarheen de werknemers zich kun-
nen wenden met hun problemen en moeilijkheden, bij rampen 
en onheil: daar kunnen ze hulp verwachten en krijgen. 
In de huidige situatie, waarin onze Staat nog niet de vorm 
heeft van een welvaartsstaat (wellfare state), die het welzijn 
van iedere burger kan garanderen vanaf het moment van zijn 
geboorte tot aan zijn dood, is het te hopen, dat het bedrijf 
deze taak zoveel mogelijk kan volbrengen. 
Het morele welzijn van een volk wordt bepaald door de al dan 
niet gezonde gezinsmoraal, de kleinste eenheid in de samenle-
ving. 
Het economisch welzijn van een volk wordt bepaald: 
a door de al of niet gezonde economie van de bedrijven, die 
dat volk bezit; 
b door het aantal van dergelijke bedrijven. 
De eerste voorwaarde voor een gezond bedrijf is, dat men 
binnen het bedrijf van hoog tot laag eerlijk is, niet corrupt. 
Daarna komen er andere voorwaarden, die niet minder belang-
rijk zijn, zoals bekwaamheid, deskundigheid, beleid. Het be-
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drijf probeert het lot van zijn werknemers te behartigen, zoals 
een welvaartsstaat het lot van zijn burgers behartigt. Het 
schenkt aandacht aan de terechte behoeften van de werkne-
mers, vanaf het moment, dat ze er werken, zelfs totdat ze er 
niet meer werken, omdat ze al op gevorderde leeftijd geko-
men zijn of door ziekten getroffen zijn: die welvaart behelst 
een behoorlijk salaris, een garantie voor gezondheidszorg voor 
de werknemers en hun gezinnen, een behoorlijke woning, waar-
van het te hopen is, dat die uiteindelijk bezit wordt van de 
werknemer zelf, de garantie, dat het met hun kinderen niet 
zover zal komen, dat ze niet naar school kunnen gaan enkel 
en alleen vanwege financiële problemen, en de garantie voor 
de rest van de oude dag door middel van een passend pen-
sioen. Dat is allemaal prachtig, maar er is een grens: de wel-
vaart van de werknemers mag niet zo hoog worden en de pro-
ductiekosten zodanig verhogen, dat het bedrijf niet meer kan 
concurreren met soortgelijke andere bedrijven bij het te koop 
aanbieden van producten of dienstverlening aan klanten. Deze 
voorwaarde om te kunnen concurreren is een absolute voor-
waarde. Als die verwaarloosd wordt, zodat op een gegeven 
moment de koopwaar of de dienstverlening, die wij aanbieden, 
duurder wordt, dan zal ons bedrijf langzamerhand verlies gaan 
lijden en ten onder gaan. Dit betekent, dat, wanneer we nu 
in het jaar 1979 al in staat zijn om een woning van het be-
drijf te geven aan werknemers, die al tien jaar bij ons wer-
ken, het mogelijk is, dat in het jaar 1989 die diensttijd veel 
langer zal moeten zijn. Ook is het mogelijk, dat die korter 
kan zijn. Dat is allemaal afhankelijk van de winst en de con-
currentiepositie van ons bedrijf. 
7 Het idee om ons bedrijf te vergelijken met een fort, dat de 
werknemers bewaakt en beschermt, wordt beter gewaarborgd 
als alle aandeelhouders van ons bedrijf, dat de vorm van een 
b.v. heeft, werknemers van ons eigen bedrijf zijn of minstens 
het grootste gedeelte (de absolute meerderheid) van de aan-
deelhouders bestaat uit eigen werknemers. 
Als het grootste deel (meer dan 50 %) van de aandeelhouders 
van de b.v. Gramedia geen eigen werknemers zijn, dan is het 
moeilijk voor te stellen, dat zij meer hart zullen hebben voor 
de belangen van de werknemers, dan voor hun eigen belang 
als aandeelhouders, die geen werknemers zijn. 
Daarom is het beter, dat het principe van transformatie van 
aandelen van Gramedia b.v., dat nu nog in de statuten beleden 
wordt, ongedaan gemaakt wordt en dat is het principe van 
overgang van aandelen: 
a gebaseerd op vraag en aanbod (men kan zijn aandeel ver-
kopen aan een niet-werknemer); 
b gebaseerd op erfenis (de erfgenamen, die geen werknemers 
zijn, worden aandeelhouders op het moment, dat de erfla-
ter-aandeelhouder komt te overlijden). 
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Het principe van vraag en aanbod zal ongedaan gemaakt wor-
den. Ons bedrijf wijst de macht van het kapitaal af als iets, 
dat ons bedrijf kan beheersen (zie punt 4 van deze filosofie). 
Daarom is het beter, dat de statuten van Gramedia b.v. ver-
anderd worden: als een werknemer-aandeelhouder stopt als 
werknemer, dan moet zijn aandeel teruggegeven worden aan 
het bedrijf tegen een passende vergoeding. Als hij nog de sta-
tus van werknemer heeft, kan hij zijn aandeel niet verkopen 
of belenen aan wie dan ook (inclusief het bedrijf). Alle aande-
len worden in het bedrijf bewaard. 
Het is ook beter dat het principe van erfenis ongedaan ge-
maakt wordt. Zelfs als het op een bepaald ogenblik, b.v. in 
1981, zo is, dat alle aandelen van Gramedia b.v. in handen 
zijn van de werknemers, kan het gebeuren, dat door overlijden 
(en erfenis) op een gegeven moment de meerderheid van de 
aandeelhouders bestaat uit niet-werknemers, want er is hele-
maal geen waarborg, dat de kinderen van de werknemers ook 
geaccepteerd zullen worden als werknemers (zie punt 3 laatste 
gedeelte van deze filosofie), zodat er een situatie kan ont-
staan, waarbij niet-werknemers aandeelhouders zijn van Gra-
media b.v. en werknemers zelf geen aandelen bezitten. 
Daarom is het beter de statuten van Gramedia b.v. te veran-
deren: als een aandeelhouder-werknemer overlijdt, komt zijn 
aandeel terug bij het bedrijf tegen een passende vergoeding. 
Het bedrijf geeft dat aandeel vervolgens aan een werknemer, 
die nog geen aandeel heeft, maar al wel zolang in dienst is, 
dat hij in aanmerking komt om aandeelhouder te worden. 
Met deze veranderingen in de statuten wordt dus bereikt, dat 
de absolute meerderheid van alle aandelen beheerd wordt door 
werknemers van het bedrijf zelf. 
8 Het probleem van de aandelen bestaat niet bij Kompas en In-
tisari, omdat de eigenaars daarvan Stichtingen zijn. Er moet 
echter naar gestreefd worden, dat in de toekomst de absolute 
meerderheid van het bestuur van de Stichtingen bestaat uit 
werknemers van beide bedrijven zelf. 
Nu bestaat het bestuur van de Stichting Bentara Rakyat voor 
40% uit eigen werknemers en het bestuur van de Stichting In-
tisari voor 33,33% uit eigen werknemers. 
Maar binnen de structuur van het bestuur van beide Stichtin-
gen is er geen gevaar, omdat de leden van het bestuur van de 
Stichtingen die niet-werknemer zijn van de bedrijven, mensen 
zijn met dezelfde idealen als wij. Dit betekent, dat het niet 
nodig is, dat het bestuur van die Stichtingen voor 100% be-
staat uit werknemers van het bedrijf. Minder dan 50% van hen 
kan bestaan uit mensen van buiten, die verstandig en kundig 
zijn en de filosofie van onze zaak onderschrijven. 
9 Het probleem van de aandelen bestaat ook niet in de statuten 
van de b.v. (nu nog commanditaire vennootschap cv.) Transito, 
b.v. Sonora Munda, b.v. Gramedia Film en b-v/s die wij moge-
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lijk oprichten in de toekomst, omdat ze allemaal dochter-on-
dernemingen zijn van het bedrijf Kompas-Intisari-Gramedia en 
de mensen, wier namen vernoemd worden als aandeelhouders 
niet de feitelijke eigenaren zijn. Hun namen worden enkel en 
alleen vermeld om aan de voorwaarde te voldoen om door het 
Ministerie van Justitie erkend te worden als b.v. Nadat de 
b.v. is opgericht, gaan de aandelen, die op hun naam staan, 
zonder vergoeding over naar het bedrijf. 
Als het later nodig geacht wordt om aandelen van genoemde 
b.v.'s uit te geven, die nu nog in de portefeuille zitten (nog 
niet verdeeld werden), dan kan die gift slechts gedaan worden 
aan werknemers, die al in aanmerking komen voor een aan-
deel, maar die nog geen aandeel van Gramedia b.v. of van 
een andere b.v. van onze bedrij fscom bina tie bezitten. 
10 Hoewel binnen onze bedrijfscombinatie meer dan één rechtsli-
chaam bestaat (Stichting Bentara Rakyat, Stichting Intisari, 
Gramedia b.v., cv . -straks b.v.- Transito, Gramedia Film b.v., 
Sonora Munda b.v.), behoren de werknemers ze toch allemaal 
als één bedrijf te beschouwen, omdat bijna alle bedrijfstakken 
één en dezelfde algemene directie hebben, één en dezelfde af-
deling voor financiën en controle, één en dezelfde afdeling 
voor personeels- en algemene zaken en twee b.v.'s, waarvan 
de hoogste leiding weliswaar anders is, maar die dochteronder-
nemingen van het bedrijf Kompas-Gramedia zijn. Tussen de 
Stichtingen Intisari en Kompas bestaan historische en personele 
banden. 
Het is noodzakelijk, dat er moeite gedaan wordt om de ban-
den tussen de verschillende rechtslichamen een meer structu-
reel karakter te geven. 
11 Uit voorgaande toelichting komt duidelijk het karakter van on-
ze bedrijfscombinatie naar voren en dat is: moeite doen om 
het belang van degenen, die in ons bedrijf werken, als het 
belangrijkste te beschouwen en moeite doen om de macht van 
het kapitaal te verminderen, wat samenhangt met het om-
schrijven van het begrip bezit als sociale functie. Dit karakter 
gaat meer in de richting van de conceptie republiek dan de 
conceptie monarchie. 
Er is echter ook al naar voren gebracht, dat een van de goe-
de kanten van de monarchie de continuïteit is. Het uitgangs-
punt van die continuïteit -hoewel niet identiek- weerspiegelt 
zich in onze bedrijfscombinatie onder andere in de ambtsperi-
ode van het bestuur (directie en raad van commissarissen) van 
Gramedia b.v., die niet begrensd is; die ambtsperiode kan 
slechts eindigen vanwege een fout, overlijden of het verzoek 
om te mogen stoppen. Hetzelfde is ook het geval met de 
ambtsperiode van het bestuur van de Stichtingen Bentara Rak-
yat en Intisari en de andere b.v.'s binnen onze bedrijfscombi-
natie. 
Dat uitgangspunt van continuïteit wordt ook weerspiegeld in 
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het feit, dat er een speciaal aandelenpakket van Gramedia 
b.v. bestaat, dat in zijn totaliteit in het bezit is van 5 men­
sen. Dit houdt verband met de geschiedenis van ons bedrijf. 
De ruggegraat van onze bedrijfscombinatie is het bedrijf Kom­
pas, dat het eigendom is van de Stichting Bentara Rakyat, 
met een bestuur, dat bestaat uit de vijf oprichters. 
Vier van die vijf oprichters/bestuurders hebben een sleutelrol 
gespeeld in de eerste jaren van het dagblad Kompas. Dat wa­
ren: 
a De voorzitter van het bestuur van de Stichting; 
b De vice-voorzitter; 
с De secretaris; 
d De penningmeester. 
De voorzitter en de vice-voorzitter stelden geld ter beschik­
king, de secretaris en de penningmeester stelden hun deskun­
digheid ter beschikking. Het eerste duo stelde kapitaal ter be­
schikking, het tweede duo de naam. 
Gesteld, dat zij de vorm van een b.v. gewenst hadden voor de 
ondernemers van het dagblad Kompas, dan zouden zij met z'n 
vieren aandeelhouders geworden zijn van het totale pakket 
aandelen, of minstens het grootste deel van het aandelenpak­
ket van Kompas b.v., maar zij kozen voor de vorm van een 
Stichting. 
Zes jaar later werd Gramedia b.v. opgericht. Van de vijf hou­
ders van bijzondere aandelen van Gramedia b.v., vormden er 
vier de beide bovengenoemde duo's. 
In het kader van de verandering van de statuten van Gramedia 
b.v., waartoe in de vergadering van de aandeelhouders op 31 
juli 1979 besloten zal worden, zal naast het besluit om de 
mogelijkheid tot vraag en aanbod en erfenis van gewone aan­
delen ongedaan te maken, ook besloten worden, dat de bijzon­
dere aandelen ook niet geërfd kunnen worden. Als de eigenaar 
ervan overlijdt, gaan op dat moment de bijzondere aandelen 
terug naar het bedrijf tegen een gepaste vergoeding voor de 
erfgenamen. 
Na terugkeer bij het bedrijf worden die bijzondere aandelen 
aan werknemers of aan mensen van buiten, die verstandig en 
deskundig zijn en instemmen met het karakter van ons bedrijf, 
gegeven, met de bepaling, dat de absolute meerderheid van 
het totaal aantal bijzondere aandelen in handen moet zijn van 
werknemers. 
Werknemers binnen onze bedrijfscombinatie, dat zijn zij die 
werken en dus ook participanten zijn. Participatie aan het 
meedoen met het bepalen van de koers van het bedrijf via 
het bezit van aandelen van het bedrijf, wordt slechts begrensd 
door de trouw aan het bedrijf, die tot uiting moet komen in 
een ononderbroken diensttijd van minimaal 10 jaar en een ge-
drag, dat vanzelfsprekend verwacht mag worden van een goede 
werknemer. Ook voordat men deze diensttijd bereikt heeft, 
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kan men mede de wuchten plukken van de vooruitgang van 
het bedrijf middels het loon en de sociale zekerheid, en als 
men geen werknemer meer is, middels de huisvesting en de 
toelage voor de oude dag (pensioen). 
In de materiële vooruitgang van het bedrijf hebben alle werk-
nemers een aandeeL Voor het management van het bedrijf 
worden, als dat ook maar enigszins mogelijk is, kandidaten 
genomen uit de eigen werknemers op een selectieve en elitai-
re wijze, door die grondelementen, die zorgen voor continuï-
teit binnen onze bedrijfscombinatie, t.w. het bestuur van de 
Stichting Bentara Rakyat en de Raad van bijzondere aandeel-
houders van Gramedia b.v. 
Alleen in het geval, dat er geen geschikte kandidaat gevonden 
wordt bij de aanwezige werknemers, zal het kunnen gebeuren, 
dat iemand van buiten het bedrijf gekozen wordt voor de lei-
ding van het management. 
3.4.2 De arbeidsterreinen 
14 Wij begonnen ons werkterrein met het uitgeven van de krant 
Kompas, omdat wij voelden, dat het nodig was om onze stem 
te laten klinken op het gebied van de pers, en omdat op dat 
moment het beperkte kapitaal voorhanden was, dat daarvoor 
nodig was en er toevallig ook deskundige arbeidskrachten wa-
ren. 
Het hoofddoel was onze stem te laten klinken op het gebied 
van de communicatie. Een bijkomend doel is het maken van 
winst, die moet er zijn, want een bedrijf dat voortdurend sub-
sidie krijgt, is niet gezond en dat is ook niet bevredigend voor 
de werknemers, zelfs als het salaris voldoende zou zijn. 
De oprichters van het dagblad Kompas waren zich ervan be-
wust, dat het werk van journalisten of andere werknemers van 
een persbedrijf toentertijd (1965) niet hoorde bij dat soort 
werk, waarbij men een hoog salaris kan verdienen. Toch waren 
er jonge mensen, die bereid waren om hun levenslot te verbin-
den aan Kompas. Het vooruitzicht, dat Kompas in een korte 
tijd groot en welvarend zou worden, was er helemaal niet, zo-
dat een kameraad, die indertijd al werk had bij 'Antara' en 
solliciteerde bij Kompas, van alle oprichters het advies kreeg 
om vooralsnog niet bij Kompas te komen werken, maar beslist 
het werk te blijven doen, dat hij al had. Als Kompas eenmaal 
zijn 'take off' gemaakt zou hebben, zouden we de zaak op-
nieuw bekijken. Dus over het algemeen waren 'de werkers van 
het eerste uur' kameraden, jongeren, die pas hun opleiding 
voltooid hadden en nog geen werk hadden. Het is vanzelfspre-
kend, dat het bedrijf erg veel waardering heeft voor die 'wer-
kers van het eerste uur'. 
15 In de zestiger jaren was de achtergrond van het merendeel 
van de directie en de werknemers van Kompas leraar, journa-
list, schrijver, vertaler, uitgever van boeken en studenten, die 
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over het algemeen geïnteresseerd waren in boeken. Daar komt 
bij, dat er in die tijd in Jakarta nauwelijks tot geen goede 
boekhandels waren; daarom werd al in 1968 duidelijk, dat men 
ook van plan was een boekhandel te openen, mede vanwege 
het feit, dat er onder de werknemers een persoon was, die al 
eerder in een onderneming van boekwinkels gewerkt had. In 
1971 werd die doelstelling gerealiseerd. 
Het belangrijkste was de import van goedkope pockets, waar-
aan door de bestaande boekwinkels nauwelijks tot geen aan-
dacht werd besteed. Later werden Indonesische boeken daar 
als uitgangspunt aan toegevoegd. Zo ontstond het hoofddoel 
met een ideëel karakter. Het bijkomende doel, dat ook aanwe-
zig moest zijn, was het maken van winst. 
Aan een boekwinkel kan niet voortdurend subsidie worden ge-
geven, want dat is niet bevredigend (zelfs als verondersteld 
kan worden, dat Kompas die kan geven). 
Ook voor die nieuwe boekwinkels was er niet het vooruitzicht, 
dat ze in korte tijd veel winst zouden maken. Als dat wel zo 
geweest zou zijn, dan zouden andere, bekwame ondernemers, 
ons allang voor geweest zijn. 
Omdat de Gramedia-boekhandel in Jakarta het voordeel had, 
dat de locatie bij de Gadjah Mada tamelijk gunstig was en er 
door Kompas voldoende krediet verschaft kon worden, begon 
hij in die tijd al winst op te leveren. 
16 De volgende nieuwe bedrijfstak was de drukkerij Gramedia b.v. 
(1971). Die ontstond noodgedwongen: de oude drukkerij, waar 
Kompas gedrukt werd, begon op alle terreinen af te zakken en 
was niet klaar om over te schakelen van 'letterpress'-druk 
naar moderne 'offset'-druk. 
Dat het gelukt is om met dit drukkersbedrijf te beginnen is 
te danken aan de prestatie van verscheidene handige mana-
gers, die pioniersarbeid verricht hebben. Dit zal door het be-
drijf niet vergeten worden. 
Het probleem om orders te krijgen: voordat de drukkerij er 
was, was het probleem van de marketing al opgelost. Met het 
drukken van de krant en de eigen tijdschriften, die er al wa-
ren, kon de drukkerij bestaan en winst maken. 
De hoofddoelstelling van de drukkerij is: diensten verlenen aan 
en ten dienste staan van Kompas, Intisari en dergelijke. Als 
Kompas en Intisari er niet geweest zouden zijn, zou de druk-
kerij niet opgericht zijn en zou men hem ook niet hebben 
kunnen oprichten (want zonder Kompas zou men geen krediet 
van de bank gekregen hebben). Toen de drukkerij er eenmaal 
was, kwam er als bijkomende doelstelling bij: het maken van 
winst. 
17 De volgende nieuwe bedrijfstak was het tijdschrift Bobo. Voor-
naamste doel: een leegte opvullen op het gebied van gezonde 
lectuur voor kinderen. Toentertijd waren er slechts 2 kinder-
tijdschriften: 'Kuncung' en 'Kawanku'. Tweede doel: werk ver-
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schaffen aan de drukkerij, die de capaciteit van de machines 
nog niet helemaal gebruikte. Bijkomend doel: het maken van 
winst. 
18 Andere, nieuwe bedrijfstakken liggen allemaal op hetzelfde 
terrein: het tijdschrift HAI (aanvankelijk HIDI), een boekenuit-
geverij, uitbreiding van het aantal boekwinkels. De zakelijke 
doelstellingen zijn identiek met die van Boba 
19 De gevolgen van de groei van de bevolking van Indonesië zijn 
zo duidelijk waarneembaar, dat zelfs het scheppen van nieuwe 
werkterreinen de groei van de bevolking niet kan bijhouden en 
als men dat combineert met het bewustzijn, dat een kranten-
bedrijf erg labiel is (ze kan een verschijningsverbod krijgen), 
terwijl ook het resultaat van de drukkerij Gramedia voor ca. 
70% rechtstreeks afhankelijk is van het drukken van het dag-
blad Kompas, dan wordt duidelijk, dat langzamerhand andere 
bijkomende doelstellingen naar voren kwamen op het moment, 
dat men nieuwe bedrijfstakken wilde openen, te weten: 
a beginnen met nieuwe werkterreinen. 
b moeilijke perioden te boven zien te komen, als het zover 
komt, dat Kompas niet verschijnt. 
Daarbij moet men het volgende beeld voor ogen hebben: ons 
hele bedrijf telt ongeveer 1.000 werknemers. Als Kompas niet 
verschijnt, zijn er een groot aantal, die feitelijk voor 100% 
werkloos zijn. Het gaat dan min of meer om de volgende 
werknemers: de journalisten, het redactiesecretariaat, correc-
tors, de expeditie, de administratie (circulatie). 
Het werkverband van deze werknemers mag niet verbroken 
worden. Dus moeten ze aan de slag in de verschillende andere 
takken van onze bedrijfscombinatie: de boekenuitgeverij; de 
redactie, administratie en expeditie van de tijdschriften; de 
boekwinkels op de verschillende plaatsen enz. 
Het salaris van alle werknemers van heel de bedrijfscombina-
tie wordt dan volgens de volgende richtlijnen verminderd: de 
laagste salarissen worden zoveel mogelijk niet verminderd; de 
salarissen, die iets hoger zijn, worden een klein beetje ver-
minderd, de salarissen die daar weer boven liggen worden 
weer iets meer verminderd enz. (sliding scale). Op die manier 
zullen er geen werklozen zijn en zullen onze productiekosten 
beslist op een zodanig level (niveau) blijven, dat ons de moge-
lijkheid geboden wordt om zeker te kunnen blijven concurreren 
met de opbrengst van goederen of andere dienstverleningen. 
20 Hoewel het niet de bedoeling was om te werken met als 
hoofddoelstelling het maken van winst, is het tot nu toe toch 
zo, dat verreweg het grootste gedeelte van onze bedrijfstak-
ken winstgevend is. En als die winst verminderd wordt met 
het verlies, dat geleden wordt door een of andere bedrijfstak, 
dan nog is het resultaat vast en zeker winst. Wat is hiervan 
de oorzaak? Een deel van de mensen zal zeggen, dat dat 
komt, omdat wij een uitstekende 'feeling' hebben, omdat wij 
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'hok ki' zijn. Het juiste antwoord lijkt te zijn: 'dankzij de gul-
heid van God.' 'Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en de rest 
zal u overvloedig gegeven worden.' 
Maar wat moet er met die winst gedaan worden? Er zijn 
mensen, die zeggen: 'verdeel het onder de werknemers.' 
Het bedrijf probeert een salaris te geven, dat volgens de di-
rectie passend is: meer dan voldoende om behoorlijk van te 
leven en hoger dan in een ander soortgelijk bedrijf of hoger 
dan het salaris voor hetzelfde werk in een ander bedrijf. Maar 
ze mogen niet zoveel hoger worden, dat ze een verschil ver-
oorzaken dat via de weg van de massapsychologie onszelf 
treft. Er zijn twee grenzen: als de hele winst verdeeld wordt 
voor salarissen, bonussen, gratificaties van alle werknemers, 
dan kan dat op de manier van cost accounting het gevaar ver-
oorzaken, dat de productiekosten op en neer gaan, zodat wij 
niet kunnen concurreren met soortgelijke bedrijven. En als het 
daarop volgend jaar de winst minder wordt, moeten dan ook 
de salarissen, of de bonussen, of de gratificaties verminderd 
worden? Tot nu toe is het zo geweest, dat de salarissen om-
hoog gingen en nooit minder werden. 
Dus het fonds, dat door het overschot ontstaat, moet gebruikt 
worden voor her-investering of voor het opzetten van nieuwe 
bedrijfstakken en tot op een bepaalde hoogte voor het verho-
gen van de welvaart van de werknemers. 
21 Tot nu toe hebben we ons vooral bewogen op het gebied van 
de communicatie: de krant, tijdschriften, boeken, boekwinkels, 
een drukkerij als instrument van dienstverlening, radio en film. 
Daarom kennen wij dat terrein al wel min of meer. 
Wij zijn geen ondernemers, die beschikken over een groot ka-
pitaal en tot nu toe hebben we geen moeite gedaan om de 
markt nauwkeurig te onderzoeken om een sector te vinden die 
zo mogelijk in korte tijd winst kan opleveren, ongeacht het 
feit, of die sector nu een schoen fabriek, een spijkerfabriek, 
een chemische fabriek, een krantenbedrijf of een plantage zou 
zijn. 
Wij zijn gestart met idealen. Ons bedrijf is slechts een instru-
ment om die idealen te verwezenlijken met als bijkomend 
doel, dat er absoluut moet zijn: winst maken, opdat we stand 
kunnen houden. Als de stimulans niet komt vanuit de idealen, 
laten we dan zeggen, dat het een hobby is, die ook van nut 
is voor de samenleving. 
In het verleden waren er bijvoorbeeld ook werknemers, die 
voorstelden, dat we ook een bedrijf moesten beginnen op apo-
theek-gebied, omdat dat indertijd winst zou opleveren. 
Maar de directie van ons bedrijf voelde zich er niet toe aan-
getrokken om medicijnen te gaan verkopen, hoezeer het helpen 
van zieke mensen met medicijnen ook een eervol werk is. 
Maar die sector heeft nooit gehoord tot onze idealen. Boven-
dien is dat voor ons vreemd terrein. 
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De werknemer, die dat idee opperde heeft mogelijk niet be-
grepen, waarom de directie zich daartoe niet aangetrokken 
voelde. Want hij dacht als een echte ondernemer: 'er is kapi-
taal, er is een marktsector, waarin winst gemaakt kan worden, 
dus moeten we dat doen. Geen ervaring ermee? Geef een 
goed salaris aan mensen met ervaring op dat gebied.' 
Er zijn twee zaken, die het openen van nieuwe bedrijven op 
het gebied van de pers in de weg staan: 
1 Een verschijningsverlof wordt niet meer gegeven; 
2 Is het wel verstandig, dat we ons zozeer uitbreiden op het 
gebied van de pers, dat we ervan beschuldigd kunnen wor-
den, dat we op dat terrein een monopolie-positie willen 
bekleden? 
Dus lijken de woorden van de werknemer met de visie van 
een ondernemer, zoals we die zoeven vermeld hebben, hoe 
langer hoe juister te worden: wij moeten nieuwe bedrijfstakken 
openen, zonder aandacht te schenken aan het soort werk, als 
er maar winst gemaakt wordt. 
Als men dan toch hoogdravende idealen wil stellen, dan kan 
men als doelstelling gebruiken: 'om nieuwe werkterreinen te 
openen.' 
3.4.3 Leiding en management 
22 Er moet vermeden worden, dat een directeur van het bedrijf, 
een hoofd van een divisie, een hoofd van een afdeling, een 
hoofd van een sectie enz. -kortom iedere manager- probeert 
om zelf op een monopolistische wijze de gegevens te beheren, 
de correspondentie, de contracten, andere afspraken, zowel 
die een intern karakter hebben als die gemaakt worden met 
partijen van buiten, en dat allemaal doet met de bedoeling om 
zijn eigen positie te versterken en de indruk te laten ontstaan 
of te versterken, dat hijzelf 'onmisbaar' is voor het bedrijf 
('zonder hem gaat het bedrijf niet verder'). 
Sinds de oprichting van Kompas is er bewust naar gestreefd, 
dat ieder hoofd een vervanger moet hebben, zodat, als er iets 
met het hoofd gebeurt (van het bedrijf of van een afdeling 
van het bedrijf), zijn taak vervuld kan worden door zijn 
plaatsvervanger. Als er nu nog een hoofd is, waarvoor geen 
plaatsvervanger is, dan is de oorzaak daarvan, dat die vervan-
ger nog niet gevonden werd, en niet, dat er geen policy voor 
bestaat of er geen moeite voor gedaan wordt. De voortgang 
of het stilvallen van het bedrijf mag niet afhangen van één 
persoon. 
Het ideaal, dat nagestreefd wordt, is dat van een collectieve 
leiding, zodat een hoofd zijn vervanger bewust helpt en op-
leidt om hem als het nodig is te vervangen, en dit is alleen 
mogelijk, wanneer het hoofd zijn plaatsvervanger voortdurend 
betrekt bij belangrijke zaken in het dagelijkse werk. Communi-
catie met een hoge frequentie tussen het hoofd en zijn plaats-
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vervanger is een noodzaak. Ook als het hoofd ziek is of om 
andere redenen verstek moet laten gaan, 'the show must go 
on'. Het bedrijf is veel te belangrijk, om het lot ervan af te 
laten hangen van slechts één persoon en er zijn geen perso-
nen, die 'onmisbaar' zijn. 
23 Bij de keuze van een leider is de allereerste voorwaarde, dat 
hij een goed karakter heeft (eerlijk, ijverig, eenvoudig, ratio-
neel, initiatiefrijk, bereid om open te staan voor de opvattin-
gen van andere personen, evenwichtig, rechtvaardig bij het be-
hartigen van de belangen van zijn ondergeschikten, bekwaam 
om het werk te verdelen onder zijn medewerkers en er toe-
zicht op te houden, onderscheid kan maken tussen belangen, 
die het bedrijf als geheel betreffen en welke belangen in een 
bepaalde sector thuishoren enz.). 
Een volgende voorwaarde is de ontwikkeling, de bekwaamheid 
en de dienstperiode. 
In principe kan iedere werknemer in onze bedrijfscombinatie 
een hoge post bereiken, als hij voldoet aan bovengestelde 
voorwaarden, want zoals bewezen is: er is geen belemmering 
vanwege stam, afkomst, godsdienst, een diploma van de uni-
versiteit is niet nodig, drop outs, om een hoge functie te be-
kleden. 
Een bedrijf, dat zich aan het ontwikkelen is, heeft vooral 
steeds kandidaten voor de leiding nodig en 'hunting' talent 
(jacht maken op tekenen daarvan) lijkt een zaak te zijn, die 
vermoedelijk nooit zal ophouden. 
24 Het is wenselijk, dat een hoofd niet het werk doet, dat door 
een ondergeschikte gedaan kan worden (principe van subsidiari-
teit), want dat betekent een verkwisting (als hoofd krijgt hij 
een hoger salaris om dat werk te doen, dat niet gedaan kan 
of mag worden door zijn ondergeschikten; een ondergeschikte 
krijgt een lager salaris, omdat zijn werk eenvoudiger is, meer 
routinematig of meer gedetailleerd). 
Een hoofd, dat zichzelf druk bezighoudt met kleine problemen 
(details), krijgt of heeft niet voldoende tijd meer om de grote 
problemen te zien. 
25 De grenzen om aan ondergeschikten de bevoegdheid over te 
laten om besluiten te nemen in het kader van het werk (dele-
gation of power), moeten, hoewel het in ons bedrijf al aanwe-
zig is, nog duidelijker bepaald worden, evenals de ruimte, 
waarbinnen die bevoegdheid valt om twijfels te voorkomen. 
Dit zal gedaan worden met hulp van het LPPM (Lembaga Pen-
didikan dan Perkembangan Management = Instituut voor Oplei-
ding en Ontwikkeling van Management) vanaf half 1979 en te-
gelijkertijd zal er een organisatiestructuur voor heel onze be-
drijfscombinatie samengesteld worden, gebaseerd op lijn- en 
staf-functies ('line and staff function'), opdat voor iedere 
werknemer duidelijker wordt, waar zijn plaats is, wie zijn di-
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recte chef is en wie weer daarboven staan. Zo weet men ook 
wie aan wie gelijk is in rang. 
Een hoofd (van het bedrijf, van een afdeling, van een sectie 
enz.) moet respect afdwingen bij zijn ondergeschikten door de 
ondergeschikten de overtuiging bij te brengen (niet met woor-
den, maar met daden), dat hij het goed met hen voorheeft: 
geen slechte bedoelingen heeft, niet wil onderdrukken, een 
werknemer beoordeelt op zijn werk en niet op het feit of hij 
hem al dan niet mag; kleine fouten door de vingers ziet, maar 
optreedt tegen grote fouten. Een hoofd geeft het voorbeeld op 
het gebied van de arbeidsdiscipline: hij komt ruim voor de 
tijd, waarop hij moet beginnen met werken en vertrekt niet 
voordat het tijd is om naar huis te gaan; hij geeft het voor-
beeld op het gebied van de eerlijkheid; op het gebied van 
werkijver; hij toont aan zijn ondergeschikten, dat hij een 
scherpe scheidslijn trekt tussen privé-zaken en kantoor- (be-
drijfs-) zaken, bijvoorbeeld een privê-brief wordt niet ver-
stuurd met postzegels van het bedrijf; het vaststellen van de 
koop van het een of ander voor de zaak wordt op een openlij-
ke wijze gedaan (vooral als het in zijn totaliteit gaat om gro-
te bedragen) in die zin, dat hij de ondergeschikten hiervan ge-
tuige laat zijn of het hen laat weten; dat, in het geval er re-
tour-commissie is, hij de ondergeschikten laat weten, dat dat 
geld gestort wordt in de bedrijfskas. Elke brief, die gericht is 
aan het hoofd kan geopend worden door de secretaris of een 
andere medewerker, die daarvoor aangewezen wordt (behalve 
wanneer er een duidelijk teken opstaat, dat het privé is), alle 
correspondentie (behalve die met een privé-karakter) wordt 
bewaard door de secretaris of een andere daartoe aangewezen 
medewerker, zodat het werk altijd voortgang kan vinden, zelfs 
als het hoofd niet aanwezig is. 
Op het werk mag een hoofd een houding van respect verwach-
ten van zijn ondergeschikten, maar niet bij persoonlijke kwes-
ties: als een hoofd ziek wordt en in het ziekenhuis verpleegd 
wordt, mag hij zijn ondergeschikten niet verplichten om hem 
op te zoeken en ondergeschikten straffen (onderdrukken), die 
hem niet opgezocht hebben in het ziekenhuis. Als het hoofd 
de conclusie moet trekken, dat hij, vanwege weinig aandacht 
van zijn ondergeschikten, niet geliefd is (niet gerespecteerd 
wordt, niet geëerbiedigd wordt) bij (door) zijn ondergeschikten, 
dan moet hij naar zichzelf kijken (introspectie) en zichzelf 
veranderen en niet kleinzielig doen door het te vergelden aan 
de ondergeschikten. Door het te vergelden, zal het gevoel, dat 
er geen respect bestaat ten opzichte van hem, eerder steeds 
groter worden. 
Het zou het beste zijn, dat een hoofd elk geschenk of andere 
gift weigert van zijn ondergeschikten, behalve wanneer tussen 
hen beiden een vriendschapsband bestaat, die er ook zou zijn, 
zelfs als er bij hen geen sprake was van een meerdere en een 
ondergeschikte. Zo moet ook een hoofd elk geschenk van bui-
ten wantrouwen; in geval van twijfel is het beter om er met 
een meerdere over te praten. 
27 In het proces van het nemen van belangrijke beslissingen voor 
het bedrijf, nodigt het hoofd de medewerkers, die erbij be-
trokken zijn, uit. Het hoofd geeft zijn medewerkers de gele-
genheid om hun visie ronduit naar voren te brengen. Ook, als 
het hoofd weet, of kan vermoeden, dat de visie van de onder-
geschikten verschilt van zijn eigen visie. De beslissing wordt 
genomen op grond van rationele overwegingen. 
Omgekeerd, als een ondergeschikte naar een meerdere komt 
met een zakelijke kwestie, dan heeft de ondergeschikte zelf 
het probleem al overdacht, zodat hij de vraag van zijn meer-
dere: 'Wat is uw eigen standpunt?', kan beantwoorden. 
28 Er moet eerbied zijn voor elk soort werk. Zowel het handwerk 
als het werk achter de schrijftafel zijn evenveel waard. 
Als er een mening of oordeel is, waarbij een werksoort minder 
waard wordt geacht dan een andere, dan is deze mening of 
dit oordeel afkomstig van buiten het bedrijf. 
Het oordeel van het bedrijf zelf komt duidelijk naar voren in 
de volgende daden en in het beleid: er is geen verschil in het 
percentage subsidie voor het gezin, in het totale eetgeld (voor 
degenen, die in totaliteit evenveel uur werken), in een toelage 
voor de gezondheidszorg, in een toelage voor huisvesting, zelfs 
niet bij de verdeling van woningen. 
Bij de eerste verdeling van woningen (1978) en bij de tweede 
(1979) te Ciputat, is ervoor gezorgd dat degenen, die handar-
beiders genoemd worden (loopjongens, chauffeurs, drukkers van 
de krant en andere zaken, mensen van de distributie) wonen 
naast degenen, die arbeiders achter de schrijftafel genoemd 
worden (correctors, mensen van de financiële afdeling, mensen 
van de boekenafdeling, cassiers) en ook huizen van dezelfde 
soort en dezelfde kwaliteit bewonen. De maat, die hiervoor 
door het bedrijf gehanteerd wordt, is het aantal dienstjaren. 
Er wordt ook geen verschil gemaakt tussen handarbeiders en 
de arbeiders achter de schrijftafel bij het geven van toestem-
ming om gebruik te maken van het buitenhuis van de zaak te 
Pacat-Cipanas. Alle werknemers hebben er evenveel recht op. 
Het bedrijf heeft erg veel aandacht voor het gevaar, dat er 
bestaat voor degenen, die werken met machines, door hen spe-
ciaal te verzekeren, een verzekering, die er bijvoorbeeld niet 
is voor de schrijvers. Het bedrijf heeft erg veel aandacht voor 
de werknemers, die 's nachts werken. Hen wordt extra eetgeld 
gegeven, of aan het eten wordt een ei toegevoegd. Vooral de 
werknemers, die altijd 's nachts werken (nooit dagdienst heb-
ben) tot na twee uur 's morgens, krijgen extra aandacht. Het 
betreft hier de expeditie van de dagbladen. 
29 Elke werksoort kent een element van verveling. Maar binnen 
het bedrijf is men er zich van bewust en heeft men er waar-
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dering voor, dat er verschillende soorten werk zijn, waarbij dat 
element van verveling groter is dan normaal, zoals bij mensen 
van de veiligheidsdienst die 's nachts werken, bij de verkoop-
sters in boekwinkels, telefonistes e.a., en deze appreciatie 
wordt weerspiegeld in het systeem van het beoordelen van het 
werk, en in het salaris, dat vastgesteld wordt samen met de 
L.P.P.M. Bij de beoordeling wordt ook rekening gehouden met 
de salarisschaal, zoals die gebruikelijk is in de zakenwereld in 
Indonesië. Ons bedrijf geeft een hoger salaris dan dat, wat ge-
bruikelijk is in de maatschappij, maar ons bedrijf kan het sala-
ris niet zo hoog optrekken, dat de produktiekosten van de 
goederen en de dienstverlening van ons bedrijf zo hoog worden, 
dat wij niet meer kunnen concurreren met de Produkten of 
dienstverleningen van andere bedrijven. (Met het salaris dat nu 
al gangbaar is in de werkplaats voor onze auto's en motoren, 
zouden wij al de moeilijkheid om te kunnen concurreren erva-
ren, gesteld, dat onze werkplaats ook open zou staan voor re-
paraties van buiten.) 
3.4.4 Toelichting en explicatie 
1 Uit voorafgaande uiteenzetting blijkt duidelijk, dat de bedrijfs-
filosofie over het begrip 'eigendomsrecht' heel anders is dan 
het begrip 'eigendomsrecht' in de Westerse Wereld na de Fran-
se Revolutie. 
Het eigendomsrecht is volgens het inzicht, dat geboren is in 
die Revolutie (in het vervolg 'oud inzicht' genoemd), absoluut; 
het is een 'heilig recht' (droit sacré), dat niet gevorderd kan 
worden door wie dan ook, en de bezitter ervan kan met zijn 
bezit doen wat hij maar wil, het alleen maar voor zichzelf ge-
bruiken, of het verkwisten. 
Het inzicht binnen ons bedrijf is anders: eigendomsrecht is niet 
absoluut. Dit recht kan niet losgemaakt worden van de eigenaar 
ervan, de mens, die een sociaal schepsel is. De mens bezit so-
ciale banden. Vooral in een maatschappij, waarin de economie 
zich nog aan het ontwikkelen is ( = nog een achterstand heeft), 
met als voornaamste kenmerk veel inwoners, weinig werk, dus: 
veel werklozen. 
Dit bedrijf is geen persoonlijk bezit, integendeel, 'het bedrijf 
is van ons samen', net zoals een burger deze Republiek kan 
beschouwen als 'onze Republiek', 'de Staat is van ons samen'. 
Binnen de organisatie van dit bedrijf (met zijn economische 
bronnen) moeten wij denken aan de sociale functie van het ei-
gendomsrecht, dat overeenstemt met het volgende beleid en de 
volgende maatregelen: 
a De winst van ons bedrijf maken wij niet op voor onszelf 
(bijvoorbeeld door de totale winst onder elkaar te verdelen 
of door de salarissen van de werknemers onmiddellijk te 
verhogen, totdat de winst op is), maar wij hebben de plicht 
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om een gedeelte van de winst van ons bedrijf ook te ge­
bruiken voor de samenleving. Bijvoorbeeld door het vormen 
van nieuwe al dan niet soortgelijke bedrijven (diversificatie). 
Die nieuwe bedrijven kunnen helpen om de werkgelegenheid 
te vergroten in onze samenleving, die zich aan het 
ontwikkelen is, 6f kunnen dienen om onze eigen werknemers 
op te vangen, als een van onze bedrijfstakken wordt geslo­
ten (gebreideld wordt of voortdurend verlies lijdt). 
Dit is niet iets, dat gedaan kan of mag worden, maar ge­
daan moet worden. 
b Wij kunnen het salaris van de werknemers niet onbeperkt 
verhogen, maar moeten rekening houden met het standaard­
salaris van soortgelijke bedrijven in onze samenleving. Als 
we dat niet doen, als het salaris onbeperkt verhoogd wordt, 
handelen wij in strijd met onze sociale relaties en als ge­
volg daarvan zullen we onszelf treffen. Het bedrijf verliest 
dan het vermogen om te concurreren en ons bedrijf zal dan 
ten gronde gaan. 
с Ons bedrijf moet ook een deel van onze overbodige rijkdom 
afzonderen voor sociale activiteiten. Een goede houding van 
ons ten opzichte van de ons omringende samenleving zal er 
toe bijdragen, dat de sfeer opgeheven of verbeterd wordt, 
die veroorzaakt wordt door personen of andere bedrijven, 
die jaloers zijn op onze materiële vooruitgang. 
(Vergelijk het met de toestand op het platteland, waar een 
sociale houding van rijke mensen ertoe bijdraagt, dat er een 
houding van sympathie ontstaat, of op zijn minst het gevoel 
van jaloersheid zal verminderen. Rijke mensen met een soci-
ale houding, die bescheiden willen zijn, krijgen wellicht de 
sympathie van alle omwonenden.) 
2 In ons bedrijf -met alle dochterondernemingen- vormen wij één 
integrale eenheid, waarin men elkaar aanvult. Men helpt elkaar 
en steunt elkaar. De sterke helpt de zwakke, zonder dat men 
zichzelf 'geweldiger' of 'verdienstelijker' voelt. 
Het salaris en de lonen zijn uniform binnen een systeem, dat 
van kracht is voor alle bedrijfstakken (sociaal concept), zonder 
andere concepten over salaris en loon te verwaarlozen, die 
meer business-like zijn (functioneel concept). 
3 Een werknemer kan het bedrijf beschouwen als een levensdoel, 
waarbij hij zelf lid is van een grote familie, nl. het bedrijf, 
waar hij werkt (sense of belonging). 
Binnen onze bedrijfscombinatie wordt ook verwacht, dat de 
'sense of belonging' er is tussen de ene bedrijfstak en de ande-
re. 
4 Als het normaal is, dat een aandeelhouder geld belegt (een 
aandeel koopt) in een bedrijf, dan wordt daarmee het totale 
bedrag, dat geïnvesteerd wordt, op het spel gezet. 
Als een werknemer solliciteert en aangenomen wordt om te 
werken binnen ons bedrijf, dan interpreteren wij deze stap als 
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het investeren van zijn leven in het bedrijf. En dat is slechts 
mogelijk, als hij eerlijk en ijverig werkt, en het bedrijf steeds 
vooruitgang boekt en zo de mogelijkheid biedt om zijn leven 
zeker te stellen tot en met de oude dag. 
5 Het werkverband in ons bedrijf wordt door veel werknemers 
niet aangevoeld als een relatie tussen werknemer en werkgever, 
maar als een relatie tussen collega's. De leiding van het bedrijf 
spant zich in om een houding te hebben, waardoor men uitge-
nodigd wordt om medewerker te zijn: 'laten wij samen dit be-
drijf opbouwen'. 
Bij het nemen van besluiten nodigt de leiding zoveel mogelijk 
de medewerkers uit, zodat zij er zich meer bij betrokken voe-
len. Samen bouwen, maar er moet een zekere hiërarchie zijn 
(waarin meerderen en ondergeschikten zijn). 
De rol van de leiding (hiërarchie) is erg belangrijk. Vooral in 
ontwikkelingslanden als Indonesië is de betekenis van de leiding 
van een bedrijf merkbaar erg belangrijk: die bepaalt of het be-
drijf corrupt is of niet, of het vooruitgang boekt of niet, of 
het standhoudt of ten gronde gaat. Verandering van leiding 
betekent vaak een verandering voor het bedrijf in goede of 
kwade zin. 
Evaluerend kan men stellen, dat deze bedrijfsfilosofie van Kompas 
duidelijk naar voren brengt, dat men als bedrijf een ideale ge-
meenschap wil vormen, waarin iedereen, die ertoe behoort, zich 
thuis moet kunnen voelen, zelfs op zo'n manier, dat het werken 
bij Kompas-Gramedia het doel wordt om voor te leven. Vanuit het 
bedrijf wordt de garantie geboden, dat men, als men trouw is aan 
het bedrijf, ook in heel behoorlijke omstandigheden kan leven. 
Op die manier probeert men in het klein waar te maken, wat men 
ziet als uiteindelijk ideaal voor de hele samenleving. De visie van 
Kompas beperkt zich dus niet enkel tot het geschreven woord, 
maar men probeert ze intern in het bedrijf ook daadwerkelijk ge-
stalte te geven. 
Deze filosofie is het uitgangspunt, de basis voor het bedrijf Kom-
pas-Gramedia. Het document is in 1979 geschreven, dus ook een 
weerslag van de ontwikkeling van het bedrijf Kompas-Gramedia 
tot dan toe. Bovenstaand document moet daarom niet beschouwd 
worden als 'eeuwig en onveranderlijk', maar als een inspiratiebron, 
die in de loop der tijd steeds op andere wijze ingevuld zal moe-
ten worden en mogelijk moet het document van tijd tot tijd aan-
gepast worden. 
3.5 DE KATHOLIEKE IDENTITEIT VAN KOMPAS 
Bij de beschrijving van het ontstaan van Kompas is al vermeld, 
dat Kompas is opgericht door katholieken met hulp van katholieke 
organisaties. In Indonesië staat Kompas ook algemeen bekend als 
een katholieke krant. 
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De vraag is nu, hoe men dat katholiek moet interpreteren. Voor 
de medewerkers van Kompas is het een duidelijke zaak, dat dat 
katholiek niet betekent, dat men enkel katholiek nieuws geeft, of 
dat men zich uitsluitend tot de katholieke gemeenschap richt. Van 
het begin af aan heeft Kompas zich op de hele Indonesische sa-
menleving gericht, heeft ze nieuws willen brengen, dat voor ieder-
een van belang was. De nieuwsberichten en artikelen, die men in 
Kompas opneemt, zijn bedoeld voor de hele Indonesische gemeen-
schap. 
Het katholieke aspect moet men dus meer zoeken in de visie, de 
achtergrond, van waaruit men bij Kompas werkt. 
Een aantal journalisten van het eerste uur heeft zijn opleiding ge-
had bij Penabur, waar pater J. Oudejans OFM min of meer de 
geestelijke vader was, die niet uitdrukkelijk op de voorgrond trad, 
maar wel degelijk de visie van het blad bepaalde. Hij heeft zijn 
journalisten geleerd om te werken vanuit een sociale instelling. 
Hij zei daarover: 
als katholiek moet men een bijdrage leveren aan de opbouw 
van het land. Dus geen mooie, vrome verhaaltjes schrijven, 
maar kijken naar de sociale en politieke realiteit... Kompas is 
dus geen katholieke krant in die zin, dat ze enkel katholiek 
nieuws geeft, of in die zin, dat de krant door katholieken is 
geschreven. Men kan zeggen, dat het een algemene krant is 
met een katholieke ideologie erachter. 
Pater J. Oudejans vindt het Indonesische volk een vreselijk aardig 
volk, maar het heeft volgens hem het christendom hard nodig om 
eerbied voor het leven te benadrukken en om de adat-ethiek te 
doorbreken. Daarom vindt hij, dat de kleine katholieke groep wel 
degelijk de taak heeft om haar invloed te laten gelden bij de op-
bouw van een goede Indonesische samenleving. Deze inspiratie 
leeft duidelijk verder bij Jakob Oetama en ligt ook geheel in de 
lijn van het Tweede Vaticaanse Concilie, waarin in verschillende 
documenten uitdrukkelijk gezegd wordt, dat de katholieken moeten 
zorgen voor goede communicatiemiddelen, hun bijdrage moeten le-
veren aan de opbouw van de grote gemeenschap en politiek ook 
hun bijdrage moeten geven aan de opbouw van hun eigen vader-
land. (6) 
In het begin gaf Kompas regelmatig berichten over de activiteiten 
van de verschillende katholieke organisaties. Maar dat was dan 
niet, omdat die organisaties kerkelijk, katholiek waren, maar vol-
gens Jakob Oetama vooral vanwege de sociale gerichtheid van die 
activiteiten. Katholiek betekent voor hem, dat men de wereld be-
kijkt vanuit zijn geloof, maar niet, dat men in de wereld kijkt, 
welke activiteiten de kerk, de katholieke gemeenschap onderneemt. 
Hij werkt dus vanuit een brede katholieke visie op de maatschap-
pelijke werkelijkheid. Volgens hem kan men twee typologieën van 
katholieke pers onderscheiden: 
enerzijds een exclusief katholieke pers, die zich exclusief be-
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perkt tot katholieke gebeurtenissen en berichten. Maar daar-
naast heeft men een tweede typologie: katholieken die een 
krant runnen om zo een katholieke visie in de pers te laten 
doorklinken, een katholieke maatschappelijke visie in zijn alge-
meenheid. Die visie is echter niet duidelijk bepaald, omdat men 
geen katholiek-bepaalde maatschappelijke orde heeft. Men kan 
dus hoogstens spreken van een maatschappelijke orde, geïnspi-
reerd door een katholieke visie. En hoe men die katholieke opi-
nie wil verwezenlijken is dan weer afhankelijk van de persoon-
lijke visie van de katholieken, die de krant runnen, van hun 
persoonlijke interpretatie van de sociale werkelijkheid. 
Bij Kompas gebruikt men de katholieke visie om een maatschap-
pelijke situatie te zien en te interpreteren, maar, omdat men in 
Indonesië in een pluriforme situatie leeft, maakt men ook gebruik 
van andere zienswijzen, denkbeelden en ideologieën. 
Het verwijt aan Kompas, dat men te weinig katholiek nieuws 
geeft, kan vanuit deze visie ontzenuwd worden. Als er vanuit ka-
tholieke hoek berichten komen met een duidelijke maatschappelijke 
relevantie, dan zal Kompas die zeker opnemen. Maar berichten 
over b.v. activiteiten van bisschoppen zal Kompas niet zomaar op-
nemen, omdat dat niet van belang is voor de hele samenleving, 
hoogstens voor een kleine groep geïnteresseerde katholieken en 
daar heeft men in Indonesië een eigen weekblad voor, t.w. Hidup. 
Ook hoorde men nogal eens beweren, dat men voor katholiek 
nieuws Sinar Harapan moest lezen. Jakob Oetama weerlegde deze 
uitspraak met het gegeven, dat Sinar Harapan nooit echt katholiek 
geïnspireerde artikelen op zou nemen, misschien wel meer katho-
lieke feiten zou geven. Bovendien tekende die opmerking voor hem 
de openheid van Kompas voor de Indonesische samenleving, omdat 
hij meerdere malen heeft horen zeggen, dat men voor objectief 
islamitisch nieuws Kompas moet lezen. Bovendien probeert Kompas 
belangrijke katholieke stromingen, zoals de bevrijdingstheologie, op 
de voet te volgen en deskundigen worden uitgenodigd om daarover 
artikelen te schrijven (b.v. F. Magnis-Suseno SJ, J.B. Banawiratma 
SJ). 
Bij Kompas wil men proberen om een afspiegeling te vormen van 
de Indonesische samenleving. Maar toch blijkt, dat men het belang-
rijk vindt om de katholieke visie in de samenleving uit te dragen. 
Daarnaast heeft Kompas goede relaties met de bisschoppen en de 
religieuzen in Indonesië. Jakob Oetama wordt regelmatig gevraagd 
als spreker bij de bisschoppenconferentie, MAWI en bij de bijeen-
komsten van religieuzen, MASRI. Marcel Beding, een van de jour-
nalisten van het eerste uur, is secretaris van de commissie voor 
sociale communicatie van de MAWI. Hij vormt de vaste schakel 
met de bisschoppen en wordt bij Kompas dan ook wel 'onze priva-
te bisschop' genoemd. 
Rudi Badil vindt zelfs dat er een katholieke sfeer heerst bij Kom-
pas: 
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Dat gevoel heb ik, alleen dan zonder dat er gebeden wordt. Ik 
heb hier nog nooit iemand zien bidden voor het eten. En dat, 
terwijl er heel veel actief zijn in de parochie, in de kerk, van 
alles meeregelen, lid zijn van het koor enz... Het is duidelijk, 
dat mensen, die ooit op het seminarie gezeten hebben, hier do-
minant zijn. Velen hebben hun opleiding op een katholieke 
school of op het seminarie gehad. 
Voor J. Adisubrata komt de katholieke identiteit van Kompas ook 
tot uiting in de zakelijke filosofie, waarvan de tekst: 'zoekt eerst 
het Rijk Gods en de rest zal U overvloedig gegeven worden', uit 
het Evangelie de kern is. In de filosofie heeft men dat proberen 
te vertalen in sociale termen. Bovendien gaf hij een voorbeeld van 
de praktische binding van een aantal katholieke werknemers van 
Kompas aan de katholieke gemeenschap: ze hadden een behoorlijke 
bijdrage gegeven aan een collecte, waarvan de opbrengst bestemd 
was voor b.v. een orgel, de inrichting van een bibliotheek van het 
seminarie Mertoyudan. Een teken van het feit, dat veel katholieke 
medewerkers van Kompas kerkelijk meelevend zijn. Dit bleek ook 
duidelijk in een gesprek met Dra. Roesilah Kasiyanto, manager af-
deling circulatie van Kompas en Jakarta Post. Zij geeft in haar 
vrije tijd godsdienstles aan leerlingen van de SMA. Ook is zij in 
Nederland geweest, om ervaring op te doen bij de V.N.U. Bij haar 
bezoek aan Nederland viel het haar op, hoe 'oud' de Nederlandse 
kerk is. In de kerk had ze immers bijna alleen oudere mensen zien 
deelnemen, zonder dat het vuur van de jeugd aanwezig was. Dat 
was haar wel tegengevallen. 
Al met al is Kompas dus een krant, die openstaat voor alle gods-
diensten in Indonesië en vooral nieuws geeft over de sociale en 
politieke invloed van de godsdienst in Indonesië, maar nooit de 
godsdienst zelf als uitgangspunt neemt van berichtgeving en dus 
ook niet exclusief katholiek is. Toch ademt het bedrijf een katho-
lieke geest. Het is volgens Marcel Beding een bijdrage van katho-
lieke zijde aan de bevordering van het algemeen welzijn van heel 
Indonesië en juist daarom geen specifiek katholieke krant, maar 
een algemene krant. 
Iedereen in Indonesië, die bekend is met Kompas, weet desondanks, 
dat het daarbij gaat om een algemene krant met een duidelijk ka-
tholieke inspiratie. 
3.6 DE STRUCTUUR VAN HET DAGBLAD KOMPAS 
3.6.1 De indeling van het dagblad Kompas 
In het begin stonden de berichten in Kompas wat door elkaar, 
maar geleidelijk aan heeft men voor de krant een duidelijke inde-
ling gevonden, zodat de vaste lezer precies weet, wat hij waar 
kan vinden. Die indeling ziet er als volgt uit: 
Pagina 1: Het belangrijkste nationale en internationale nieuws. 
Pagina 2: Economisch nieuws. 
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Pagina 3: Nieuws uit Jakarta. 
Pagina 4+5: De opiniepagina's met tajuk rencana, artikelen, 
ingezonden brieven en de cartoon. 
Pagina 6: Culturele berichten en vervolgverhaal. 
Pagina 7: Internationale berichten. 
Pagina 8: Vervolg van afgebroken artikelen en berichten. 
Pagina 9: Berichten uit de verschillende regio's van Indonesië. 
Pagina 10: Sport. 
Pagina 11: In zijn geheel gewijd aan reclame. 
Pagina 12: Vervolg nationale en internationale berichten en het 
t.v.-program ma. 
De zondagseditie van Kompas (sinds september 1978) en de vrij-
dagse sportbijlage 'Bola' (sinds maart 1984, inmiddels een zelfstan-
dig blad), hebben een eigen indeling en hebben als extra, dat er 
verschillende foto's (en ook reclame) in kleur worden afgedrukt. 
Over het algemeen heeft de krant dus een duidelijke indeling. Om-
dat men gebonden is aan 12 pagina's, zijn de letters vrij kleia 
Wat ook minder praktisch is, is het feit, dat veel artikelen en be-
richten beginnen op de voorpagina of de opiniepagina, maar elders 
voortgezet worden, zodat men veel moet bladeren in de krant. 
3.6.2 De redactie. Samenstelling en werkwijze 
In het prille begin bestond de redactie uit een aantal enthousiaste 
katholieke journalisten, die in feite met elkaar de krant maakten. 
Jakob Oetama en P.K. Ojong vervulden daarbij de voortrekkersrol. 
In de loop der tijd groeide Kompas uit tot een grote krant. Dat 
betekende, dat de redactie groeide en er een taakverdeling moest 
komen. Daarbij kwam de algehele leiding van de redactie geleide-
lijk aan in handen van Jakob Oetama. P.K. Ojong ontwikkelde zich 
tot de manager van het bedrijf. 
Langzamerhand werden er voor de verschillende onderdelen van 
de krant (economie, binnenland, buitenland, politiek, sport, Jakarta, 
cultuur, opinie enz.) eigen news-desks opgericht. Eén journalist 
stond aan het hoofd van zo'n news-desk en had verschillende ande-
re journalisten onder zich. Er waren news-desks bij, waar één 
hoofd was en twee anderen ondergeschikten waren. Die structuur 
van splitsing in vele onderafdelingen beviel op die manier niet 
meer zo goed en daarom is men op 1 juni 1984 begonnen met een 
nieuwe manier van werken. (7) 
In maart 1984 waren er bij Kompas in totaal 129 journalisten 
werkzaam, waarvan 80 in Jakarta bij de krant zelf, 46 als corres-
pondent in de verschillende regio's van Indonesië, 1 buitenlandse 
correspondent in New York en enkele anderen voor studie in het 
buitenland (Parijs, Amsterdam). 
De leiding van de redactie is nog helemaal katholiek: Jakob Oeta-
ma is de algehele leider, P. Swantoro zijn vervanger. Verder horen 
daar nog bij de feitelijke hoofdredacteur J. Widodo en zijn plaats-
vervangers R.B. Sugiantoro en Raymond Toruan. In de staf van de 
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•edactie, die bestaat uit de leiding, aangevuld met de hoofden vai 
de verschillende onderafdelingen, hebben 17 mensen zitting, be 
staande uit 10 katholieken, 3 protestanten en 4 islamieten, volgen! 
het hoofd van de regionale correspondenten in de regio Yogyakar-
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Verklaring cijfers schema 7: 
1 Leider van de redactie en zijn plaatsvervanger 
2 Hoofdredacteur en zijn beide plaatsvervangers 
3 Hoofd documentatie en bibliotheek 
4 News editor en zijn beide plaatsvervangers 
5 Secretaris van de redactie 
6 Manager van de productie en zijn vervanger 
7 Schrijvers van de editorials en de karikaturist 
8 Manager van de redactie 
9 Hoofd van de afdeling vorming 
10 Redacteur van de opinie-pagina en staf van de opinie-pagina 
11 Staf van de documentatie en de bibliotheek 
12 Redacteur van de regio's en de staf van de desk regio; de coördinator van 
de correspondenten met de correspondenten in de verschillende regio's 
13 Redacteur van de zondagseditie van Kompas 
14 Redacteur algemene zaken, speciale journalisten en algemene journalisten 
15 Redacteur sport, maker van het sportblad, sportjournalisten 
16 Redacteur buitenlandse zaken, journalisten desk buitenlandse zaken 
17 Redacteur foto-afdeling, fotografen, werknemers van de donkere kamer en 
de foto-documentatie 
18 Redacteur opmaak en redacteur algemene zaken (wisselen elkaar af) 
19 Redacteur van de lay-out, makers van de lay-out en correctors 
20 Hoofd van de administratie; huishoudelijke aangelegenheden ; 
correspondentie 
21 Secretaris van de hoofden van de diverse afdelingen en van de plaats-
vervanger van de leider van de redactie 
Schema 7. Organogram redactie Kompas. 
Op het moment van het onderzoek, was Kompas een klein jaar be-
zig met deze structuur. Het is duidelijk, dat er binnen deze struc-
tuur veel overleg nodig is, om ervoor te zorgen, dat de taken 
goed verdeeld worden en dat de verschillende gebieden ook tot hun 
recht komen. 
Elke morgen, behalve op zondag, is er om 9.00 u. redactievergade-
ring, waarbij de krant van die dag in zijn algemeenheid beoordeeld 
wordt en er een strategische planning gemaakt wordt voor de 
nieuwe krant. 
's Middags om 16.00 u. is er een vergadering, waarbij alle journa-
listen aanwezig zijn, waarbij de planning operationeel gemaakt 
wordt en de taken verdeeld worden. Deze is dagelijks behalve op 
zaterdag en zondag. 
's Avonds om 18.00 u. is er dagelijks, behalve op zaterdag, verga-
dering, waarbij de plaats van de berichten en de opmaak van de 
krant vastgesteld wordt en de lay-out gepland. 
De staf van de redactie vergadert elke woensdag om 10.00 u. Voor 
de zondagseditie is er elke maandag om 10.00 u. vergadering. 
In de gesprekken bleek, dat velen nog moeite hebben met deze 
nieuwe structuur, omdat hun taak anders ingevuld is, hun verant-
woordelijkheid anders is komen te liggen en men eigenlijk nog niet 
precies weet, waar men aan toe is. Bovendien vreest Jakob Oeta-
ma, dat door deze nieuwe structuur de eigenheid van Kompas in 
gevaar komt, omdat de gespitstheid op echte actualiteit op bepaal-
de terreinen in het gedrang komt en omdat bepaalde aspecten, po-
litiek en economie, de boventoon gaan voeren en andere aspecten, 
waarin juist de filosofie van Kompas naar voren moet komen, zo-
als het sociale, op de achtergrond dreigen te raken. Voor Jakob 
Oetama was het dan ook een klemmende vraag, of deze structuur 
zo gehandhaafd zou kunnen blijven. 
3.6.3 De vorming van journalisten bij Kompas 
Van de journalisten, die met het dagblad Kompas begonnen, had 
een groot deel zijn opleiding gehad bij Penabur, bij J. Oudejans. 
Die vorming was tweeledig: studie op de universiteit, de journalis-
tieke opleiding en daarnaast de praktische oefening in de staf van 
Penabur. En juist daar leerden ze het journalistieke werk. Van na-
ture is de Indonesische berichtgeving extensief, men weidt uitge-
breid uit over bepaalde onderwerpen. Bij Penabur probeerde men 
de journalisten te leren om korter en kernachtiger te formuleren, 
meer to the point. Een gelukkige bijkomstigheid was, dat er vanuit 
arbeidsorganisaties in Amerika een uitwisselingsprogramma werd 
opgezet, waardoor een aantal journalisten in het buitenland erva-
ring konden opdoen. Gevoegd bij de inhoudelijke vorming, vooral 
gericht op een sterke sociale instelling, leverde dit een aantal 
goede katholieke journalisten op, die het op een gegeven moment 
aandurfden om zelf de krant Kompas op te richten, aldus pater 
J. Oudejans. 
Jakob Oetama heeft een duidelijke visie op het functioneren van 
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journalisten. Voor hem is de krant een mengsel van een institutio-
nele en een persoonlijke benadering, waarbij het laatste nooit ten 
koste mag gaan van het eerste. Want juist daardoor komen er bij 
de individuen creatieve krachten los, komen er originele ideeën en 
zaken binnen, krijgt men de originaliteit en verscheidenheid, die 
een krant zo boeiend maken. Vanuit deze visie is het te begrijpen, 
dat Jakob Oetama niet zozeer mensen op het oog heeft met een 
goede publicistieke opleiding als journalisten voor Kompas, maar 
liever journalisten heeft, die een degelijke achtergrond en onder-
grond hebben, en weten, waarover ze schrijven. De journalistieke 
ervaring komt in de loop van de tijd vanzelf wel. Hij denkt hierbij 
natuurlijk ook aan zijn eigen opleiding, de humaniora, waardoor 
hij een zekere cultuurgevoeligheid heeft meegekregen, die hij voor 
zijn werk nu belangrijker vindt, dan zijn publicistieke opleiding. 
Daarom is er bij de nieuwe journalisten bijna geen enkele gegradu-
eerde in de publicistiek, maar ze worden aangenomen op grond van 
een of andere deskundigheid. 
Een journalist moet dus een brede belangstelling hebben en een 
goede ondergrond. Maar de kwaliteit van de huidige opleiding is 
niet meer zo uitgebreid als vroeger, volgens P. Swantoro. Daarom 
is het nodig om in de redactie intern ook aan vorming te doen. 
Voorop daarbij staat de maandelijkse vormingsbijeenkomst van de 
hele redactie onder leiding van Jakob Oetama Daarnaast stimu-
leert laatstgenoemde de journalisten om bepaalde artikelen te le-
zen in de krant die een uiting zijn van de filosofie van Kompas. 
Ook stimuleert hij journalisten om cursussen en seminars te volgen 
op het gebied van filosofie, antropologie, cultuur, sociale weten-
schappen en geschiedenis om zo ook voor de toekomst die brede 
achtergrond voor Kompas te behouden. 
Journalisten, die aangenomen zijn op basis van een bepaalde des-
kundigheid, die niet op het vlak van de publicistiek ligt, hebben 
elke week in een groep van 5 een bespreking met de leiding om 
hun ervaringen door te spreken en hun werk te evalueren om zo 
al doende goede journalisten te worden. 
De huidige leiding van Kompas wordt een dagje ouder. Het pen-
sioen komt naderbij en daarom is de vorming van wezenlijk belang 
voor de toekomst, om datgene, wat men in de loop der jaren op-
gebouwd heeft, ook werkelijk te kunnen behouden. Men is daarop 
voorbereid. Binnen het bedrijf heeft men al duidelijk een aantal 
mensen op het oog, die de zaak over kunnen nemen. Men begint 
ook met interne cursussen om de kaderisatie binnen het bedrijf te 
garanderen. Welke personen de leiding van het bedrijf in de toe-
komst over zullen nemen, is nog niet bekend. Maar zeker is, dat 
er bekwame mensen voor zijn binnen het bedrijf zelf. Toch bete-
kent dat wel, dat de krant zal veranderen, omdat de persoonlijke 
benadering van de leider grotendeels het gezicht van de krant be-
paalt Ieder heeft zijn eigen stijl, die kan men niet losmaken van 
een persoon en die beïnvloedt automatisch het gezicht van de 
krant. Zo probeert men binnen het bedrijf mensen op te leiden, 
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die het bedrijf in de toekomst kunnen runnen en die inhoudelijk 
weten, waar ze voor staan, doordat ze werken vanuit een houding, 
die een combinatie is van het persoonlijk geloven, de persoonlijke 
achtergrond, de deskundigheid en de humaniora, de brede belang-
stelling voor alles wat er gebeurt, waar ook ter wereld. 
3.6.4 De nieuwsbronnen 
Op het moment dat Kompas begon, was het nationale persbureau 
Antara vrijwel geheel in handen van de communisten. Om ander 
nieuws te geven was men dus aangewezen op andere bronnen. Met 
een groep van 10-15 journalisten kon men niet alle nieuws zelf 
gaan verzamelen. De binnenlandse politiek kon men van nabij vol-
gen, maar men had te weinig werknemers om nieuws uit de ver-
schillende regio's en uit het buitenland via eigen mensen te ont-
vangen. 
Voor het buitenlandse nieuws loste men dit in het begin op door 
abonnementen te nemen op kranten als 'Frankfurter Allgemeine', 
'The London Times' en 'Le Monde'. Berichten uit die kranten wer-
den vertaald en op die manier begon Kompas met een eigen be-
richtgeving. Maar omdat de berichten niet rechtstreeks binnenkwa-
men, werd men van het begin af aan min of meer gedwongen om 
er artikelen van te maken, juist om die eigen berichtgeving te 
waarborgen. 
In 1985 was men voor buitenlands nieuws aangewezen op de grote 
internationale persbureau's, waarop men via Antara (en K.N.l. voor 
Associated Press) geabonneerd was. Kompas had één buitenlandse 
correspondent in New York en stuurde regelmatig journalisten naar 
die plaatsen, waar wat gebeurde en naar het Nieuws Agentschap 
voor ZuidOost-Azië. Via een telex was men rechtstreeks verbon-
den met de grote internationale persbureau's en men luisterde ook 
naar de berichtgeving op de radio om zo over meer achtergrondin-
formatie te beschikken. Voor de achtergrondartikelen had men nog 
steeds abonnementen op belangrijke buitenlandse kranten en tijd-
schriften. 
Voor het binnenlandse nieuws zou men eigenlijk geheel op eigen 
benen kunnen staan. Met 80 journalisten in Jakarta, die op ver-
schillende plaatsen inzetbaar waren en met 46 correspondenten in 
de verschillende regio's in Indonesië, was men goed op de hoogte 
van de ontwikkelingen in heel Indonesië. Omdat men niet alles kon 
bijhouden, had men uit 'solidariteit' een abonnement op Antara en 
K.N.I. Maar in totaliteit kwam er nog geen 5% van het binnen-
landse nieuws, dat men publiceerde, van die beide perskantoren. 
Bovendien, zo zei H. Fahmy Myala, nu journalist bij Kompas en 
voorheen werkend bij Antara, neemt Antara het nieuws zeer selec-
tief op. Men neemt alles op wat van boven, van de Regering komt 
en nauwelijks berichten van de basis. Op die manier functioneert 
Antara volgens P. Swantoro als een semi-overheidsinstelling. 
Wat het politieke nieuws betreft was het zo, dat de Regering aan-
gelegenheden, die ze zelf belangrijk vond, rechtstreeks doorgaf aan 
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Kompas met teksten, foto's, wensen voor publikatie enz. Het om­
gekeerde was ook het geval Speelde er een kwestie, die in de 
ogen van de Regering een gevaar vormde voor het landsbelang, 
dan belde men Kompas met het verzoek (bevel) om niets te publi­
ceren over die kwestie. Men kon dus niet vrijelijk gebruik maken 
van de bestaande informatiebronnen en zomaar alles publiceren. 
Bovendien was het verboden om correspondenten te hebben in 
communistische landen. Via Antara kon men wel een abonnement 
nemen op de persbureau's van Rusland (Tass) en China. Maar om­
dat nieuws van die kanten vaak propagandistisch was, maakte 
Kompas nauwelijks gebruik van die mogelijkheid. 
3.6.5 De circulatie 
In het begin was de circulatie (evenals het drukken) van de krant 
uitbesteed aan derden, maar met de groei van Kompas is er voor 
de circulatie een aparte afdeling gekomen, die op dit moment de 
zorg heeft voor de verspreiding van Kompas en Jakarta Post. Aan 
een gesprek met het hoofd van deze afdeling, Dra. Roesilah Kasi-
yanto, zijn de volgende gegevens ontleend. 
Vanaf 1969 bestaat de dienst circulatie als een aparte afdeling. 
Op dit moment werken er op de afdeling circulatie 21 mensen, 
op de afdeling expeditie 54. Dezen zorgen ervoor, dat de kranten 
dagelijks terecht komen bij de 750 agenten verspreid over het hele 
land (waarvan 275 in Jakarta). 
Dagelijks geven de agenten op, hoeveel exemplaren ze willen ont­
vangen en via de computer worden de totalen dan uitgerekend. Die 
opgave moet dagelijks gebeuren, omdat de oplage nogal aan 
schommelingen onderhevig is. Begin augustus 1985 lagen de oplage­
cijfers als volgt: op een normale door de weekse dag ca. 450.000 
exemplaren, op vrijdag, vanwege de extra sportbijlage 'Bola' 
513.000 en op zondag 475.000. Bij belangrijke gebeurtenissen voor 
het Indonesisch publiek (en dat blijkt vooral op het gebied van de 
sport te zijn) stijgt de oplage. 
DE VERSPREIDING VAN DE KRANTEN 
In Jakarta wordt de krant per auto verspreid. Het streven daarbij 
is, dat de klanten de krant rond zes uur, half zeven in de bus 
hebben, zodat ze haar kunnen lezen, voordat ze naar kantoor gaan 
of op weg daarheen zijn. De kranten, die het eerst gedrukt zijn, 
gaan met de auto naar het verste punt waar de auto komt, op Ja­
va, Purwokerto en naar Zuid Sumatra, Tanjung Karung, waar de 
krant dan voor zeven uur 's morgens bij de klanten kan ζ i j a Ste­
den op Java, die verder liggen dan Purwokerto worden per vlieg­
tuig bediend, evenals de andere eilandea Een agent ter plaatse is 
verantwoordelijk voor de ontvangst en verspreiding van de krant. 
Bij een bezoek aan Tanjung Pinang heb ik (k.d.j.) persoonlijk erva­
ren, dat de krant daar zo rond het middaguur arriveert bij de 
abonnees. 
Vanwege de grote hoeveelheid kranten maakt men gebruik van ver-
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schillende vliegtuigmaatschappijen. Naast Garuda (de nationale In-
donesische luchtvaartmaatschappij) zijn dat Merpati (semi-over-
heidsinstelling) en de Bouraq. 
Verafgelegen gebieden, waar geen agent is, worden per post be-
diend. Men stuurt de krant gewoon op. Dagelijks moet bekeken 
worden, hoeveel exemplaren er verspreid moeten worden en wat de 
meest efficiënte manier van bezorgen is. 
DE FINANCIËN 
De agenten ontvangen provisie, die bestaat uit 20% van de omzet, 
die ze hebben. Wel wordt men geacht het aantal kranten, dat men 
besteld heeft, te verkopen. Er vindt dus geen restitutie plaats voor 
de niet-verkochte krantea Hoe men ze verkoopt is de persoonlijke 
verantwoordelijkheid van de agent. In Jakarta komen veel agenten 
tussen 4 en 7 uur 's middags naar het kantoor om ter plaatse te 
betalen, andere agenten doen het meestal per bank. Wel is het 
zaak om de betalingen goed te controleren, omdat het nog weleens 
wil gebeuren, dat men lang wacht met betalen om zo als agent 
nog wat rente-voordeel te kunnen plukken. 
Voor Kompas is de verkoop van kranten, gezien het grote aantal, 
een van de belangrijkste bronnen van inkomsten (50%). 
REGELMATIG ONDERZOEK 
Om de paar maanden gaan medewerkers naar de verschillende re-
gio's om de stand van zaken ter plekke op te nemen en van die 
periodieke bezoeken wordt telkens een verslag gemaakt. Zaken die 
bekeken worden, zijn o.a. het aantal exemplaren, de groei of da-
ling van de oplage ter plaatse, het goed functioneren van de ver-
spreiding, het zoeken naar de oorzaken van mogelijke veranderin-
gen en vaak moet er ook voor gezorgd worden, dat betalingen 
weer goed gaan verlopen. 
NADEEL VERSPREIDINGSSYSTEEM 
Volgens Husni Rahiem zit er een nadeel aan dit systeem van ver-
spreiding. Hij heeft eens een jaar lang onderzoek gedaan in een 
klein dorp op Zuid-Sulawesi. Daar was Kompas helemaal niet te 
krijgen. Kompas komt misschien nog wel in de hoofdsteden van 
de Kabupatens, maar zeker niet meer in de kleine dorpen. Voor 
die eenvoudige mensen is Kompas te moeilijk, ze lezen haar niet 
en dus komt ze er niet. 
3.6.6 Advertenties 
Omdat Kompas de grootste krant is van Indonesië, is ze erg ge-
wild bij mensen, die advertenties wensen te plaatsen. Meestal is 
binnen de kortste keren de advertentiecapaciteit van de krant vol-
geboekt. Hier zit echter een geschiedenis aan vast. In de eerste 
jaren was Kompas qua omvang vrij bescheiden. Eén van de oorza-
ken daarvan was, dat er in Indonesië weinig papier was en men 
dus het beschikbare papier eerlijk moest verdelen. Langzamerhand 
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kwam er echter meer papier en werd de krant ook dikker. Zo ver-
scheen Kompas in 1979 dagelijks met 16 pagina's en op maandag 
en zaterdag, vanwege het grote reclame-aanbod met 20 pagina's. 
Ruim 45% van de beschikbare ruimte was gevuld met reclame. De 
kleine kranten hadden het echter moeilijk en die zijn naar de Mi-
nister van Informatie gegaan om te vragen of er geen regeling te 
maken was, waardoor zij ook overlevingskansen zouden krijgen. Het 
gevolg was de regeling van de 'distributive justice': Kompas (en 
andere grote kranten) mogen dagelijks maar verschijnen met 12 
pagina's, waarvan 'slechts' 40% uit reclame mag bestaan. Voor 
Jakob Oetama en vooral voor P.K. Ojong is dit een zware slag 
geweest voor de ontwikkeling van de krant. 
Om het reclamebeleid van Kompas duidelijker voor ogen te krij-
gen, is er een gesprek gevoerd met Dra Daisy Taniredja, manager 
van de afdeling reclame van Kompas (Jakarta Post en tijdschrif-
schriften, uitgegeven door de Kompas-Gramedia groep). Ze be-
kleedt die functie sinds 1974 en heeft op dit moment een afdeling 
met 25 vaste medewerkers, naast de vele los-vaste krachten. 
HET TAKENPAKKET VAN DE MANAGER ADVERTENTIES 
- Ervoor zorgen, dat zowel 's morgens als 's avonds de adverten-
ties op tijd bij de drukkerij zijn; 
- Erop toezien, dat het personeel de advertenties tijdig klaar-
maakt en niet bezig blijft met het beantwoorden van telefoni-
sche klachten en wensen; 
- In twijfelgevallen bekijken, of de advertenties wel of niet ge-
plaatst kunnen worden; 
- Relaties onderhouden met de talloze reclamebureau's (meer dan 
100) in Jakarta; 
- Ervoor zorgen, dat het geld voor de advertenties binnenkomt; 
- Maandelijks ervoor zorgen, dat er een personeelsvergadering is; 
- In geval van nood acuut een vergadering bijeenroepen; 
- Als de voor advertenties bestemde plaats in de krant al vol 
is, samen met de betrokkenen zoeken naar andere mogelijkhe-
den; 
- Attent zijn op de klachten van de Regering, die soms vindt, 
dat bepaalde advertenties schadelijk zijn voor de nationale eco-
nomie. Die advertenties moeten dan verboden worden; 
INVULLING ADVERTENTIES 
Zoals gezegd is de advertentie-ruimte in Kompas meestal vrij snel 
volgeboekt. Toch zijn er in de loop van het jaar wisselingen en re-
serveert men dagelijks ruimte voor prioriteiten. Prioriteit voor 
plaatsing hebben familieberichten, zoals overlijden en advertenties 
voor aanmelding op scholen. Vervolgens komen die advertenties, 
waarin om personeel gevraagd wordt, die worden meestal binnen 
twee weken geplaatst. Daarna komen de andere advertenties. 
De eerste drie maanden van het jaar zijn meestal rustig. Daarna 
wordt het veel drukker. Redenen daarvoor zijn: grote feestdagen 
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zoals Lebaran, het einde en het begin van het schooljaar, het aan-
melden van studenten bij universiteiten en hogescholen en op het 
einde van het jaar Kerstmis en Nieuwjaar. 
Grote bedrijven werken vaak met een jaarplanning. Rond april-
mei worden er meestal afspraken gemaakt, hoe vaak een bepaalde 
advertentie zal verschijnen. 
Incidenteel neemt de aanvrage voor reclame toe. Een voorbeeld 
daarvan was de P.P.L (tentoonstelling Indonesische Industriële Pro-
ductie) in augustus/september 1985. In dezelfde maanden zijn ban-
ken en verzekeringsmaatschappijen vaak bezig met hun halfjaar-
lijkse overzichten en dan willen ze de zaken afwerken. 
DE ETHIEK 
In principe volgt men de ethische code, zoals die is opgesteld door 
de SPS en PWL Speciaal voor reclame is er een ethische code 
opgesteld in 1981. Kompas heeft er zelf een aantal regels aan 
toegevoegd, zoals nooit reclame voor roken of sterke drank; alleen 
maar reclame voor die geneesmiddelen, die door het Ministerie van 
Gezondheidszorg als zodanig zijn goedgekeurd; geen reclame die 
bedrieglijk is, of waarmee men bedrog wil plegen, al is dat laatste 
vaak moeilijk te controleren, omdat men niet precies weet, wan-
neer men met malafide personen van doen heeft. Gelukkig wordt 
men daar soms op geattendeerd. Daarnaast komt er soms een ver-
bod van regeringswege. Men wil b.v. de binnenlandse economie 
steunen en verbiedt dan reclame van buitenlandse bedrijven of bui-
tenlandse producten. Hier zijn echter geen vaste regels voor vast-
gelegd en meestal krijgt men de boodschap telefonisch door. In 
het algemeen is een ethisch uitgangspunt bij Kompas, dat men een 
krant wil zijn voor het gewone volk. Daarom vermijdt men het 
zoveel mogelijk om reclame te maken voor echte luxe, weelderige 
artikelen en advertenties op te nemen, waarin mensen in luxe om-
standigheden worden afgebeeld. 
SOORT RECLAME, LAY OUT E.D. 
Alleen de getypte reclames worden bij Kompas zelf gemaakt. Deze 
afdeling van de z.g. mini-advertenties maakt men via de computer, 
die controleert en plaatst eigenlijk de mini-advertenties. 
Bij Kompas heeft men geen eigen reclamebureau. Het ontwerpen 
van reclame laat men over aan de erkende reclamebureau's, die 
allemaal zelfstandig zijn en waarmee dus goede contacten moeten 
worden onderhouden. Daarbij zijn een paar zaken, die opvallen. Op 
de eerste plaats stijgt de kwaliteit van de reclame met de ontwik-
keling van de economie. Vervolgens verandert ook na verloop van 
tijd de soort reclame. Bij de kleine advertenties ligt op een gege-
ven moment b.v. de nadruk op huizen, terwijl bij de grotere cos-
metica en vooral sportartikelen de aandacht trekken. Met de 
komst van nieuwe producten krijgt men ook nieuwe reclame. Grote 
bedrijven hebben daarvoor vaak een eigen reclamebureau en hoe-
wel ze een eigen afdeling in Indonesië hebben, ziet men daarin 
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toch buitenlandse invloed doorwerken. Tot slot is het ook opmerke-
lijk dat er een verschuiving optreedt in de dag, waarop men wil 
adverteren. In de tijd, dat er nog geen beperking was qua aantal 
pagina's kwam Kompas op zaterdag en maandag met 20 pagina's 
uit, vooral vanwege de reclame. In 1985 bleek, dat de mensen de 
reclame meestal lezen op woensdag of donderdag, omdat men dan 
wil kijken of er iets op de markt is, dat men kan meenemen, als 
men in het weekend op familiebezoek gaat. 
DE WERKINDELING 
Tussen 8.00 u. en 10.00 u. 's morgens is het spitsuur. Dan staat 
de telefoon roodgloeiend. Allerlei mensen bellen dan, omdat een 
verwachte advertentie er niet in staat; omdat een advertentie op 
de verkeerde plaats staat; omdat mensen een reclame niet goed 
vinden, enz. Op de afdeling is het in die tijd drukker dan op de 
markt. Bovendien moeten de grote advertenties voor 10.00 u. 's 
morgens ook nog de deur uit. Die advertenties worden geplaatst op 
pagina 1 t/m 9. De mini-advertenties, familieberichten en film ad-
vertenties worden 's avonds tussen 17.00 u. en 23.00 u. naar de 
krant gebracht, zodat ze helemaal up to date zijn. 
FINANCIËN 
De mini-advertenties moeten vanzelfsprekend contant betaald wor-
den. Grotere advertenties gaan ook contant of via de bank. De ta-
rieven voor reclame zijn ieder dag en voor iedereen hetzelfde. Al-
leen als men een speciale reclame wil, b.v. per se op de voorpagi-
na of in kleur, dan ligt de prijs hoger. Is er reclame-aanbod uit 
het buitenland, dan beoordeelt de manager persoonlijk, wat daar-
mee gedaan moet worden. 
Voor de krant Kompas is deze advertentieafdeling van groot be-
lang, want de reclame zorgt voor 50% van de totale inkomsten 
van de krant. Jakob Oetama vertelde, dat dit voor veel mensen 
een reden is om brieven te schrijven naar Kompas, waarin staat, 
dat ze er alleen maar op uit zijn bij Kompas om via advertenties 
veel geld te verdienen. Maar een krant moet toch ergens van be-
staan, is zijn reactie daarop. 
CONFLICTEN 
Soms gebeurt het weleens, dat er objectief gesproken minder goe-
de zaken te melden zijn van bedrijven, die in Kompas adverteren. 
Men staat dan voor de keus om zo'n bedrijf te vriend te houden 
door niets te publiceren, of toch de feiten naar buiten te brengen, 
met als gevolg, dat men boze telefoontjes kan krijgen. Zo heeft 
een directeur van een grote vliegtuigmaatschappij ooit gedreigd om 
Kompas niet meer te vervoeren, omdat men wat minder positieve 
achtergronden van betreffende persoon had gepubliceerd n.a.v. on-
lusten binnen de maatschappij. Gelukkig is dat dreigement toen 
niet uitgevoerd. Maar het betekent wel, dat men zijn nek uitsteekt 
als men inderdaad bepaalde minder goede kanten van bedrijven, 
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die een goede relatie hebben met Kompas, via advertenties of 
diensten, belicht, omdat ze objectief gezien inderdaad naar voren 
gebracht moeten worden om te komen tot een verbetering. 
3.7 DE GROEI EN DE ONTWIKKELING VAN DE KRANT 
KOMPAS EN HET BEDRIJF KOMPAS-GRAMEDIA 
3.7.1 De Kompas-Gramedia Groep (8) 
3.7.1.1 INTISARI 
Intisari is het eerste 'digest-type' tijdschrift dat in Indonesië is 
opgericht. Dat gebeurde in augustus 1963. Het verschijnt maande-
lijks. Het is verspreid over heel Indonesië en heeft een oplage van 
meer dan 130.000 exemplaren per maand. Het wordt gelezen door 
midden- en hogere klassen, alsook door professionals, managers en 
intellectuelen. 
3.7.1.2 KOMPAS 
Verscheen officieel voor het eerst op 28 juni 1965. Later volgt 
een uitgebreide beschrijving (3.7.2). 
3.7.1.3 GRAMEDIA BOEKWINKELS 
De eerste boekwinkel werd in 1970 geopend in Jakarta. Momen-
teel hebben alle grote steden op Java een Gramedia boekwinkel. 
Ze zorgen voor distributie, import, verkoop in het groot en in het 
klein van boeken voor het grote publiek en studenten: 
- Professionele tekst- en referentieboeken, populair-wetenschappe-
lijke, fictie- en non-fictie-boeken in het algemeen; 
- Pocketboeken, al dan niet met harde kaft en internationale stu-
dentenedities; 
- Boeken in het Engels, Frans, Duits en Nederlands, van Ameri-
kaanse, Europese, Indische, Singaporaanse, Australische en Ja-
panse uitgevers; 
- Boeken in het Indonesisch uitgegeven door Gramedia of andere 
plaatselijke uitgevers; 
- Tijdschriften en weekbladen voor volwassenen, teenagers en kin-
deren, inclusief nieuwsbladen, vrouwen- en hobbytijdschriften; 
- Verkoop van kantoorartikelen, zowel luxe artikelen als schoolbe-
nodigdheden. 
3.7.1.4 DRUKKERIJ GRAMEDIA 
De drukkerij werd in 1971 opgericht om Kompas dagelijks te druk-
kea Voor die tijd was men afhankelijk van drie gescheiden druk-
persen, die sterk verouderd waren en maar vier pagina's tegelijker-
tijd konden drukken, terwijl Kompas dagelijks uitkwam met 8-12 
pagina's. In 1972 begon men de krant zelf te drukken met betere 
apparatuur, die in 1975 echter weer hopeloos verouderd was. We-
gens de groei van de krant was men niet in staat om de krant 
tijdig klaar te krijgen. In december 1976 kreeg men een compleet 
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nieuwe apparatuur, die een vergroting van de capaciteit van 200% 
betekende. Men verwachtte in 1982 de capaciteit nog eens met 
de helft uit te kunnen breiden. Dit betekende, dat men naast de 
druk van de krant ook de druk van de binnenkant van Intisari, Bo-
bo, Hai en verschillende producten, gepubliceerd door de boeken-
en tijdschriftendivisies achtereenvolgens kon gaan verzorgen. Daar 
kwam een binderij bij en van het een kwam het ander. Het resul-
taat was een regelmatig werkende, welvarende, commerciële druk-
kerij, die in staat was om aan de vraag, zowel van binnen het 
bedrijf als van buiten te voldoen. 
3.7.1.5 RADIO SONORA 
Na een jaar experimenteel gedraaid te hebben als 'radio Percoba-
an' is men sinds 8 augustus 1973 voortdurend in de lucht als radio 
Sonora. De uitzendingen zijn vooral gericht op de hoofdstad Jakar-
ta, maar kunnen ook goed ontvangen worden in het noordelijk 
laagland van West-Java, de zuidoost kust van Sumatra en het 
westelijk deel van de Java Zee. Uit onderzoek, waarbij men de 
binnengekomen fanmail mat, bleek, dat de populariteit van radio 
Sonora van 1974 tot 1981 voortdurend toenam, zowel in als buiten 
Jakarta: 
























































Bobo is een weekblad voor kinderen. Het eerste nummer verscheen 
op 14 april 1973 in een oplage van 42.902. Begin 1982 was het 
het meest verspreide kinderblad in Indonesië met een oplage van 
meer dan 157.000 exemplaren per nummer. Het is 36 pagina's dik, 
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18 pagina's in kleur en 18 pagina's zwart-wit. Bobo bevat stripver-
halen en artikels met illustraties. 
3.7.1.7 BOEKENU1TGEVERIJ GRAMEDIA 
In december 1973 werd het eerste boek gepubliceerd, 'Karmila', 
een novelle van Marga T. Het kreeg negen herdrukken en bereikte 
een totale oplage van 65.000 exemplaren. 
In 1974 startte de boekenuitgeverij pas echt met haar activiteiten. 
Naast novellen werden er toen kinderboeken, non-fictie-boeken, 
inclusief tekstboeken, uitgegeven. In de loop der jaren werd het 
soort boeken, dat uitgegeven werd, steeds gevarieerder. Eind 1981 
omvatte het pakket boeken dat uitgegeven werd: 
- Kinderboeken voor alle leeftijden; 
Informatieve boeken voor kinderen van de basisschool; 
- Series komische strips, een album met beroemde verhalen ter 
introductie van klassieke literaire werken; 
- Romans; 
- Tekstboeken en algemeen wetenschappelijke boeken op verschil-
lende gebieden: politiek, sociologie, economie, recht, landbouw, 
medicijnen, psychologie, onderwijs, kunst, sport en amusement; 
Engelse leer- en woordenboeken. 
Tot oktober 1981 was het totaal aantal gedrukte titels 976. Het 
totaal aantal exemplaren, eerste druk: 10.000.000. Het totaal aan-
tal exemplaren herdrukken: 7.948.500. 
Op dat moment publiceerde Gramedia ca. 11 titels per maand met 
een totale oplage van 110.000 exemplaren per maand. 
Halverwege 1985 lag het totaal aantal uitgegeven boeken al rond 
de 1.500 en hoopte men op een jaarlijkse productie van zo'n 200 
boeken. 
3.7.1.8 GRAMEDIA FILM 
In 1976 is Gramedia de movie-business ingestapt met het oprichten 
van een filmdivisie. Het is de bedoeling om zowel commerciële 
als documentaire hoofdfilms te maken, zowel live als animatie; 
distributie en marketing van eigen en andere producties; creatieve 
ontwerpen maken: voor speelfilms, draaiboeken en filmtitels; gewo-
wone fotografie en niet-film-ontwerpen, kunstwerk voor adverten-
ties en andere campagne-materialen; import en export van speel-
films en documentaires; tentoonstellingen via bioscopen en op an-
dere wijzen; verhuur van studio en apparatuur. 
3.7.1.9 HAI 
HAI is een geïllustreerd tijdschrift voor teenagers van de middel-
bare school. Het kwam op 4 januari 1977 voor het eerst uit. In 
dat eerste jaar verscheen het driemaal per maand. Sinds januari 
1978 verschijnt het wekelijks. Het telt 60 pagina's, waarvan 16 in 
kleur. In 1981 had men al een oplage van meer dan 40.000 exem-
plaren per nummer. 
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3.7.1.10 GRAMEDIA KUNSTGALERIJ 
Men heeft geprobeerd om een collectie te verzamelen van Balinese 
schilderkunst, Balinese houtbewerking en Balinese maskers; Chinees 
porselein uit Taiwan; Japanse keramiek; verscheidene antiquiteiten 
en een selectie van Indonesisch handwerk. Dat wordt perma- nent 
tentoongesteld. 
3.7.1.11 JAKARTA-JAKARTA 
In mei 1985 is men gestart met een nieuw tijdschrift, 'Jakarta-
Jakarta', dat tweemaal per maand verschijnt. Met veel foto's wor-
den actuele gebeurtenissen belicht, beroemde personages voor de 
schijnwerper gehaald. Enkele achtergrondartikelen complementeren 
het geheel, dat bestaat uit 98 pagina's, waarvan 20 in kleur en 
andere gedeeltelijk in kleur. 
3.7.1.12 JAKARTA POST 
Dit is een Engelstalige Indonesische krant, een gezamenlijke on-
derneming van Sinar Harapan, Suara Karya, Tempo en Kompas. 
Het initiatief tot het oprichten van deze krant is genomen door 
Jakob Oetama, die hiervoor Indianti heeft benaderd. Het redactie-
adres is naast het Kompas-Gramedia complex en de circulatie ge-
beurt gezamenlijk met Kompas. Het voordeel van deze Engelstali-
ge krant is, dat men de zaken iets scherper kan omschrijven en 
zeggen, omdat het lezerspubliek betrekkelijk gering in aantal is. 
3.7.1.13 ACTIVITEITEN NAAST DE COMMUNICATIEMEDIA 
Zoals in de zakelijke filosofie al naar voren is gebracht, is men de 
laatste jaren ook activiteiten gaan ontplooien buiten het gebied 
van de massa-communicatie. Enerzijds om niet de indruk te wek-
ken, dat men in Indonesië een monopoliepositie wil opbouwen op 
het terrein van de communicatie, anderzijds om in het geval van 
een verschijningsverbod van Kompas uitwijkmogelijkheden te hebben 
voor de werknemers en ook over financiële bronnen te kunnen be-
schikken. Het gaat hierbij om de volgende ondernemingen: een ke-
ten van hotels, een garnalenkwekerij en een bureau voor research 
en informatie, 'Multi Media' geheten. 
3.7.2 De ontwikkeling en de groei van de krant Kompas 
3.7.2.1 KORT HISTORISCH OVERZICHT (9) 
28 juni 1965: Kompas verschijnt voor het eerst. Ze wordt 
gedrukt bij de drukkerij 'Eka Grafika' (Aba-
di). Oplage: 4.800. Aantal journalisten: 15. 
2 augustus 1965: Men gaat over naar de drukkerij 'Masa 
Merdeka'. Oplage: 8.003. 
oktober 1965: Men krijgt een tijdelijk verschijningsverbod 
vanwege de coup van 30 september. 
3 november 1965: Kompas verschijnt weer. Ze wordt nu ge-







17 september 1978: 
1978: 
31 mei 1980: 
maart 1984: 
3 november 1984: 
7 december 1984: 
Van nu af aan wordt de circulatie van de 
krant nauwkeurig bijgehouden door het ac-
countantskantoor Drs. Utomo & Mulia. 
Kompas wordt gedrukt door drukkerij Gra-
media. Oplage: 122.262. 
Kompas krijgt een tijdelijk verschijningsver-
bod. 
Kompas begint met de zondagseditie. 
Kompas wordt lid van een accountantsbureau 
voor circulatie te Sydney, Australië. 
P.K. Ojong, één van de stichters van Kom-
pas, overlijdt. 
Elke vrijdag verschijnt bij Kompas de weke-
lijkse sportbijlage 'Bola'. Aantal journalisten: 
129. 
Kompas bereikt een oplage van 450.000. 
Kompas (met 'Bola') bereikt een oplage van 
480.000. 
3.7.2.2 ENKELE 'VERJAARDAGEN' VAN KOMPAS 
In Kompas had P.K. Ojong tot 1971 zijn rubriek Kompasiana, 
waarvan een gedeelte in een verzamelbundel is bijeengebracht. 
(10) Daarin besteedde hij enkele keren aandacht aan de 'verjaarda-
gen' van Kompas. En wel Kompas na één jaar, na drie jaar en na 
vijf jaar. 
- Kompas bestaat 1 jaar, 28 juni 1966 
'De redactie, die nog bijna dezelfde is, als waarmee men be-
gon, bestaat al uit katholieken, protestanten en islamieten. 
Hindoes en boeddhisten zijn nog niet vertegenwoordigd. Deze 
redactie werkt dag en nacht om Kompas en de eersteling Inti-
sari rond te krijgen. 
Wel is men al aan de derde drukkerij bezig. Tot 1 oktober 
1965 is het Kompas niet gelukt, vanwege de drukkerijen, om 
's morgens vroeg te verschijnen. De krant was nooit voor 6 uur 
's morgens bij de agenten, laat staan bij de lezers. Voor de 
coup ontvingen de lezers deze ochtendkrant twaalf uur te laat!! 
Daardoor daalde de oplage van 15.000 al spoedig naar 10.000. 
Na 1 oktober werd dat veel beter, 's Morgens om 4 uur werd 
de krant bij de agenten bezorgd, zodat de lezers in de hoofd-
stad ze 's morgens om zes uur in de bus hadden.' 
Ook is de krant dan al een afspiegeling van het pluriforme, natio-
nale Indonesië. De directie en de redactie bestaat uit mensen van 
Yogyakarta, Klaten, Solo, Semarang, Jakarta, Sumatra, Kalimantan, 
Sulawesi en Flores. 
Op het einde van het artikel bedankt Ojong alle lezers en alle 
medewerkers van Kompas en besluit: 'Dank aan God, omdat die er 
niet in toegestemd heeft, dat de Gestapu/PKI zijn doel bereikte. ' 
(Π) 
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- 28 juni 1968: Kompas drie jaar 
Vanwege het gebrek aan papier is Kompas in de maanden februari-
maart als mini-krant verschenen. Op het moment van het schrijven 
van dit artikel was Kompas iets dikker, maar het was nog niet 
alles. Om de stijl van Kompasiana te kunnen proeven hier een 
citaat uit een gedeelte van het 'verjaardags'-artikel (oratio pro 
domo). 
'Kompas heeft 65 medewerkers. Over het algemeen nog erg 
jong. Hun gemiddelde leeftijd is slechts 27 jaar. 
Maar wordt niet ongerust: twee van hen bezitten op het gebied 
van de pers, als men ze voor één telt, 37 jaar ervaring! 
Van de 65 medewerkers heeft ongeveer 16 procent de basis-
school doorlopen, 11 procent lager middelbaar onderwijs, 20 
procent hoger middelbaar onderwijs en 53 procent de universi-
teit of een hogeschool. 
De meesten van hen zijn nog vrijgezel. Dus het is een druk af-
zetgebied! In 1965 is er slechts één getrouwd. Quasi verlegen. 
Maar het jaar daarna waren er al vier, die het aandurfden. In 
dit jaar 1968 zijn er nog meer die het durven: er zijn er niet 
minder dan zes, die al met een nieuwe levensstijl begonnen zijn 
of dat van plan zijn. 
Maar het wordt nog niet rustiger op de huwelijksmarkt. Er 
staan er nog genoeg klaar!' (12) 
In dit artikel vermeldde Ojong verder nog, dat er van alle mede-
werkers van Kompas slechts 9 personen, ofwel 14 procent, als 
journalist in het buitenland op bezoek geweest waren. 
- 27 juni 1970: Kompas vijf jaar 
Na de lezers bedankt te hebben voor het vertrouwen dat ze stel-
len in Kompas, geeft Ojong een overzicht van de oplage: 
'Op 26 juni 1967 bedroeg de dagelijkse oplage 30.650 exempla-
ren. Eén jaar later was dat 44.400 exemplaren, wat betekent 
een toename van gemiddeld 1.146 exemplaren per maand. 
Op 26 juni 1969, toen Kompas een stand had op de Jakarta 
Fair, steeg de oplage tot 63.747 exemplaren, een maandelijkse 
toename van 1.612 exemplaren. Op 26 juni 1970 werd de grens 
van 80.000 gepasseerd. De oplage bereikte toen de hoogte van 
80.412 exemplarea Van die ruim 80.000 exemplaren werden er 
31.000 in Jakarta verspreid (bijna 40%), de andere 60% werd 
over heel Indonesië verspreid.' 
Wat de omvang betreft, gaf hij de volgende gegevens: 
'Na 28 juni 1968 kwam men éénmaal in de week uit met een 
krant van 8 pagina's (overige dagen 4). Een jaar later ver-
scheen men 4 maal per week met 8 pagina's en sinds november 
1969 verscheen men dagelijks met 8 pagina's.' 
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3.7.2.3 REDEN VOOR GROEI EN ONTWIKKELING KOMPAS 
Tot 30 september 1965 had Kompas het erg moeilijk. Ze verscheen 
laat, was afhankelijk van drukkerijen, waar men gedrukt werd na 
de andere kranten. Bovendien was men angstig om vrijuit te 
schrijven, omdat men controle vreesde van de communisten. 
Na de coup veranderde echter het hele politieke klimaat. Alles 
wat naar communisme riekte werd verboden, ook veel kranten. 
Kompas kon zodoende een betere drukkerij vinden en op tijd ver-
schijnen. 
Belangrijker was, dat men aanvoelde, dat het klimaat in Indonesië 
veranderd was, dat er politiek gezien een nieuwe richting ingesla-
gen werd, de Orde Ваш, dat men op een nieuwe wijze ging wer­
ken aan de opbouw van de gemeenschap in Indonesië. Kompas 
heeft zich van het begin af aan achter die doelstelling geschaard 
en tot begin 1974 voelde men zich vrij om alles te schrijven, 
waarvan men dacht, dat het een bijdrage zou leveren aan de op-
bouw van de Indonesische samenleving, zonder zich te bekommeren 
om een mogelijk verschijningsverbod. In de loop der jaren is Kom-
pas uitgegroeid tot de grootste krant van Indonesië en mogelijk 
heeft dat toch zijn wortels in deze periode, vlak na de coup. Vol-
gens Jakob Oetama was deze periode een duidelijke overgangspe-
riode, een conflictsituatie, zodat er dagelijks hot-nieuws was. De 
jaren 1965-1967 waren moeilijke en onrustige jaren. Iedereen wilde 
de gang van zaken volgen en daarom de krant lezen. Bovendien 
was men in die periode vrij om te publiceren, wat men wilde. 
Juist in die moeilijke tijd heeft Kompas geprobeerd om nuchter te 
zijn, om het nieuws niet sensationeel of emotioneel te brengen, 
maar evenwichtig, objectief. Daardoor kon men een goede kijk 
krijgen op de ontwikkelingen. 
Bovendien steunde men duidelijk de progressieven van dat moment, 
de Orde Baru. Er zat dus een duidelijke richting in de berichtge-
ving. Ojong had zijn rubriek Kompasiana, waarin hij de situatie 
vrij scherp beschreef en dat was populair in díe tijd. 
Daarnaast heeft men van het begin af aan geprobeerd om op in-
ventieve wijze een aantal deskundigen van verschillende godsdiens-
ten en wetenschappen te vinden om bijdragen te leveren aan Kom-
pas. Dat was bedoeld om het idee te versterken, dat Kompas een 
dagblad was voor iedereen, dat alles vanuit een objectief kader 
probeerde te bekijken. Dat sprak mensen aan. In de loop van de 
jaren is dat uitgebouwd en uit de groei van Kompas is gebleken, 
dat dat aangeslagen heeft bij het publiek. 
De uitbouw van Kompas met de zondagseditie in september 1978, 
waarin men nog duidelijker koos voor het geven van achtergrondar-
tikelen, boekbesprekingen e.d., heeft zeker ook bijgedragen tot de 
verdere groei van Kompas, evenals de populaire vrijdagse sport-
bijlage 'Bola' vanaf maart 1984. 
3.7.2.4 DE GROEI VAN KOMPAS, CIJFERMATIG EN GRAFISCH 
Die constante groei van Kompas is in cijfers duidelijk te zien: 
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3.7.2.5 GEOGRAFISCHE SPREIDING KOMPAS OVER INDONESIË 
(13) 
Als men de cijfers van de laatste kolom van tabel 12 vergelijkt 
met de bevolkingscijfers van 1983, zoals weergegeven in tabel 13, 
dan kan men daaruit concluderen, dat afgezien van Jakarta, Kom-
pas verhoudingsgewijs redelijk goed verspreid is over de totale be-
volking van Indonesië. Als hoofdstad en politiek centrum neemt 
Jakarta vanzelfsprekend een aparte plaats in. Bovendien wordt de 
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3.7.2.6 OPLAGE VAN KOMPAS VERGELEKEN MET DE OPLAGE 
VAN ANDERE LANDELIJKE DAGBLADEN (14) 
Met 23,1% van de totale oplage van de landelijke Indonesische 
kranten is Kompas verreweg de grootste landelijke Indonesische 
krant, (tabel 14) 
3.8 HET LEZERSPROFIEL VAN KOMPAS 
Om enig inzicht te krijgen in de lezers van Kompas, worden eerst 
wat algemene achtergronden gegeven over de verdeling van de be-
roepsbevolking (inwoners van 10 jaar en ouder) in Indonesië en een 
overzicht gegeven hoeveel mensen in Indonesië een krant lezen. 
Tegen deze achtergrond en vanuit lezersonderzoeken naar de lezers 
van Kompas, zal duidelijk worden, dat Kompas eigenlijk een krant 
is voor de elite, de bovenlaag van de bevolking van Indonesië. Ook 
zal vergeleken worden, hoe Kompas wat dat betreft staat ten op-
zichte van andere dagbladen in Indonesië. 
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3.8.1 Beroepsverdeling van de bevolking van Indonesië (15) 
Als men de totale bevolking van Indonesië van 10 jaar en ouder 
bekeek in 1983, kreeg men de activiteiten, zoals weergegeven in 
tabel 15. 
Tabel 15. Activiteiten inwoners Indonesië ouder dan 10 jaar. 
activiteit 
mensen met werk 
werklozen 
scholieren 

















3.8.2 Beroepen van mensen met werk in Indonesië (16) 
In datzelfde jaar 1983 oefenden de mensen met werk in Indonesië 
beroepen en functies uit, die in grote categorieën weergegeven 
zijn in tabel 16. 
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Tabel 16. Beroepen werkende mensen Indonesië. 
Beroep 
technische/professionele arbeiders 




landbouw en visserij 


























3.8.3 Verdeling kranten over de inwoners in Indonesië (17) 
Om de invloed van de krant te kunnen meten, is het belangrijk 
te weten, hoeveel kranten er zijn voor de totale bevolking. Uit 
tabel 17 zal blijken, dat lang niet iedere Indonesiër van 10 jaar 
en ouder bereikt wordt door de krant. 






























































3.8.4 Verdeling kranten over de belangrijkste regio's (18) 
Belangrijk is ook te zien, waar de krant verspreid wordt om de 
invloed te kunnen meten. Duidelijk is, dat in de hoofdstad de 
krant het meest gelezen wordt, (tabel 18) 
3.8.5 De godsdienstige gezindheid van de lezers van Kompas 
Voor het onderzoek is dit een belangrijk punt. Kompas wil een 
krant zijn voor iedereen. Bovendien verbiedt de SARA-wetgeving 
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het om onderscheid te maken tussen rassen, groeperingen, gods-
diensten. Om niet onnodig nadruk te leggen op dat onderscheid, is 
er weinig onderzoek gedaan naar de godsdienstige gezindheid van 
de lezers van Kompas. Uit de cijfers van 2 onderzoeken blijkt, dat 
Kompas geen krant is, die exclusief door katholieken gelezen 
wordt, (tabel 19) 
























































































3.8.6 Resultaat lezersonderzoek 1978 
Dit onderzoek werd gedaan door Insearch Data in 6 grote steden 
van Indonesië: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Suarabaya, Medan en 
Palembang. Op het moment van het onderzoek bedroeg het aantal 
inwoners boven de 15 jaar in genoemde steden : 19.458.000 men-
sen. Daarvan lazen er 6.758.000 een krant, waarvan 2.136.000 
Kompas. Van laatstgenoemden bestond 64% (1.367.000) uit mannen 
en 36% (769.000) uit vrouwen. 
De leeftijdsopbouw van de inwoners en van de krantelezers van 
genoemde steden was in 1978: 
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3.293 ( 16.92%) 
2.449 ( 12,59%) 
1.989 (10,22%) 
1.930 ( 9.92%) 
2.804 ( 14,41%) 
2.889 ( 14.85%) 
19.458 (100%) 
aantal krante-
lezers (x 1000) 
1.623 (24,02%) 
1.357 (20,08%) 
981 ( 14,52%) 
750 (11,10%) 
680 ( 10,06%) 
767 (11,35%) 
600 ( 8,78%) 
6,758 (100%) 
aantal Kompas-
lezers (x 1000) 
446 ( 20,88%) 
466 (21.82%) 
368 ( 17,23%) 
263 ( 12,31%) 
235 (11,00%) 
179 ( 8,38%) 
179 ( 8,38%) 
2.136 (100%) 
Meer dan 70% van de lezers van Kompas was toen jonger dan 3 
jaar. 
Vervolgens heeft men ook de opleiding en de beroepen van é 
inwoners boven de 15 jaar onderzocht. 
















2.744 ( 14,26%) 
4.161 (21,38%) 
5.319 (27,34%) 
3.549 ( 18,24%) 
3.045 ( 15,65%) 
610 ( 3,13%) 
19.458 (100%) 
aantal krante-
lezers (x 1.000) 
64 ( 0,95%) 




548 ( 8,11%) 
6.758 (100%) 
aantal Kompas-
lezers (x 1.000) 
13 ( 0,61%) 






Uit deze tabel is duidelijk, dat bijna 55% van de lezers van Kom 
pas een hogere scholing achter de rug heeft. Dat komt ook to 
uiting in de beroepen. 
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582 ( 2.99%) 
1.910 ( 9,82%) 
1.939 ( 9,97%) 
1.376 ( 7,07%) 
4.937 ( 25,37%) 
5.653 ( 29,05%) 




467 ( 6,91%) 
543 ( 8,03%) 
1.179 (17,45%) 






lezers (x 1.000) 
242 (11,33%) 
95 ( 4,45%) 
423 (19,80%) 





Tabel 23. Welvaart inwoners en krantelezers 6 steden 1978. 
Klasse (A is hoog, 









1.852 ( 9,52%) 
2.333 (11,99%) 
4.343 ( 22,32%) 
4.984 (25,61%) 
5.946 ( 30,56%) 
19.458 (100%) 
aantal krante­








lezers (x 1.000) 
608 ( 28,46%) 
475 ( 22,24%) 
508 ( 23,78%) 
345 ( 16,25%) 
198 ( 9,27%) 
2.136 (100%) 
Uit deze cijfers van tabel 23 blijkt duidelijk, dat meer dan 50% 
van de lezers van Kompas behoort tot de hogere welvarende klas­
se, beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde van 22%. In de 
laagste klasse is Kompas met 9% ondervertegenwoordigd tegenover 
het landelijk gemiddelde van 31%. 
Dus in 1978 was Kompas een krant, die voor het overgrote gedeel­
te gelezen werd door de goed opgeleide en financieel draagkrachti­
ge elite van Indonesië. Vraag is, of dit in de loop der jaren ver-
schoven is. 
3.8.7 Resultaat lezersonderzoek 1984 
Dit onderzoek is wederom gedaan door Insearch Data. Ditmaal in 
10 grote steden in Indonesië met in totaal 10.467.000 inwoners van 
15 jaar en ouder, t.w. in: Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Se-
lli 
marang, Ujung Pandang, Yogyakarta, Manado, Surakarta en Bandar 
Lampung. 
5.519.000 mensen lazen een krant, waarvan 32% (1.767.000) Kom­
pas. Laatstgenoemde groep bestond uit 64% (1.134.000) mannen en 
36% (633.000) vrouwen. Van de lezers van Kompas las 73% naast 
het dagblad ook de zondagseditie van Kompas. 
Helaas werd in dit onderzoek geen vergelijking meer gemaakt met 
de bevolking in totaliteit, maar slechts een vergelijking getrokken 
tussen alle krantelezers en de lezers van Kompas. 






































372 ( 9%) 
441 (11%) 













Wat de leeftijd betrof, bestond het overgrote deel, meer dan 70% 
van de lezers van Kompas uit mensen beneden de 35 jaar. Wat 
dat betrof was er dus nauwelijks een verschuiving t.o.v. 1978. 
Wat de scholing betrof, leek het erop, alsof het niveau hoger was 
in vergelijking met 1978. Een steeds groter percentage van de le­
zers van Kompas had een hogere opleiding achter de rug. (tabel 
25 en 26) 
Dit hoger niveau kwam ook tot uiting in het welvaartspeil, (tabel 
27) 
Als men daarbij bedenkt, dat een abonnement op Kompas in die 
periode Rp. 4.300 per maand bedroeg (en in mei 1985, toen ca. 
Rp. 280,- gelijk was aan ƒ 1,- , werd dat fors verhoogd tot Rp. 
5.250 per maand, met als gevolg de nodige opzeggingen) dan kan 
men zich voorstellen, dat de lager-betaalden er niet zo gemakke-
lijk toe kwamen om een abonnement te nemen. En het gaat hierbij 
dan nog alleen om die categorie mensen, die een krant lezen, 
52,7% van het totaal aantal inwoners van Indonesië van 15 jaar en 
ouder. Als men vergelijkt met de gegevens van 1978, behoorde 
waarschijnlijk in 1984 ook die 47,3% niet-krantelezers tot de minst 
draagkrachtige klasse. Lezers van Kompas horen dus duidelijk tot 
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de elite van de samenleving. Dat wordt nog eens bevestigd door 
de beroepen, die lezers van Kompas bekleden: 
















38 ( 1%) 




285 ( 5%) 




4 ( 0%) 




164 ( 9%) 
80 ( 5%) 
1.767 (100%) 
zondagskrant­
lezers (x 1.000) 
17 ( 0%) 




208 ( 5%) 





3 ( 0%) 




105 ( 8%) 
72 ( 6%) 
1.292 (100%) 











186 ( 3%) 





54 ( 3%) 
231 (13%) 
zondagkrant­
lezers (x 1.000) 
4.061 (100%) 
1.641 (40%) 
114 ( 3%) 






27 ( 2%) 
167 (13%) 
In Tabel 27 worden de letters A tot en met E 3 gebruikt. Deze 
corresponderen met de volgende maandelijks besteedbare inkomens 
van de verschillende klassen: 
A Rp. 250.001 - en meer per maand 
250.000 per maand 
150.000 per maand 
100.000 per maand 
75.000 per maand 
50.000 per maand 




































458 ( 8%) 








158 ( 9%) 
100 ( 6%) 
17 ( 1%) 
1.767 (100%) 
zondagkrant­






351 ( 9%) 









116 ( 9%) 
70 ( 5%) 
29 ( 2%) 
1.292 (100%) 
Tabel 28. Beroep krantelezers 10 grote steden 1984. 
Beroep 
directeur, 





















76 ( 1%) 
189 ( 3%) 
1.108 (20%) 
47 ( 1%) 
413 ( 7%) 
464 ( 8%) 
388 ( 7%) 
24 ( 0%) 
1.377 (25%) 
141 ( 3%) 
459 ( 8%) 
815 (15%) 




34 ( 2%) 
117 ( 7%) 
443 (25%) 
22 ( 1%) 
102 ( 6%) 
98 ( 6%) 
78 ( 4%) 
5 ( 0%) 
472 (27%) 
52 ( 3%) 
130 ( 7%) 
206 (12%) 
9 ( 1%) 
1.767 (100%) 
zondagkrant­
lezers (X 1.000) 
55 ( 1%) 
158 ( 4%) 
777 (19%) 
31 ( 1%) 
315 ( 8%) 
346 ( 9%) 
234 ( 6%) 
27 ( 1%) 
1.102 (27%) 
96 ( 2%) 
347 ( 9%) 
559 (14%) 





21 ( 2%) 
79 ( 6%) 
309 (24%) 
14 ( 1%) 
98 ( 8%) 
81 ( 6%) 
48 ( 4%) 
1 ( 0 % ) 
370 (29%) 
32 ( 2%) 
77 ( 6%) 
160 (12%) 
3 ( 0%) 
1.292 (100%) 
Ms men tabel 28 weergeeft in samengevatte vorm, dan krijgt me 
sen duidelijker, nog meer sprekend beeld. Dat is gebeurd 
verschillende categorieën in tabel 29. 
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lezers (x 1.000) 
990 ( 24%) 
607 ( 15%) 
559 ( 14%) 
1.102 (27%) 











Deze cijfers spreken voor zich. Het bevestigt nog eens, dat Kom-
pas niet of nauwelijks gelezen wordt door mensen, voor wie ze 
zegt op te komen. De blauwe boorden (arbeiders, boeren en vis-
sers) zijn met 10% van het totale lezersaantal laag vertegenwoor-
digd, zeker als men daarbij bedenkt, dat zij 77,7% vormen van de 
totale Indonesische beroepsbevolking. (20) 
3.8.8 Lezersonderzoek Multi Media 1984 (21) 
3.8.8.1 ONDERZOEKSBUREAU MULTI MEDIA 
Prayitno Ramona, de general manager van Multi Media, het onder-
zoeks- en informatiecentrum van de Kompas-Gramedia groep, ziet 
de functie van het onderzoekscentrum als volgt: Multi Media wil 
een onafhankelijk onderzoeksbureau zijn, in die zin, dat men niet 
rechtstreeks afhankelijk is van Kompas, maar ook opdrachten van 
anderen aanneemt. Het is een onderzoeksbureau met toekomst. De 
meeste werknemers zijn nog jong en grotendeels universitair ge-
schoold. Paryitno Ramona zelf is een afgestudeerde van de facul-
teit van sociale wetenschappen van de Islamitische Universiteit 
Jakarta. Het onderzoeksinstituut is gestart in 1981 met een lezers-
onderzoek voor Kompas, waarbij men zich vooral baseerde op de 
onderzoeksmethode van Insearch Data. 
Multi Media wil een open instituut zijn. Dat houdt in, dat degene, 
die om onderzoek vraagt, ook rechtstreeks bij het onderzoek be-
trokken wordt en verlangens in kan brengen over de te volgen me-
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thode enz. Zo is er een terugkoppeling van het onderzoeksveld 
naar het onderzoek, de computer. 
Bij Multi Media werken 20 mensen. Als er onderzoek gedaan 
wordt, waarbij men gegevens moet gaan inwinnen, dan komen er 
50 personen bij. Voor grote onderzoeken worden daarnaast nog 
eens 200 studenten uitgenodigd om hun medewerking te verlenen. 
Op die manier heeft het instituut goede relaties met alle universi-
teiten op Java Wel leeft het besef, dat men als pas opgericht in-
stituut nog veel moet leren. Bij het lezersonderzoek van 1984 
heeft men zich nog grotendeels gebaseerd op de onderzoeksmetho-
de van Insearch Data. 
3.8.8.2 DE RESULTATEN VAN HET LEZERSONDERZOEK 1984 
Multi Media heeft dit onderzoek gehouden in 8 grote steden in In-
donesië onder Kompas-lezers. Het betrof de steden: Jakarta, Ban-
dung, Cirebon, Surabaya, Ujung Pandang, Pontianak, Medan en Ban-
dar Lampung. In totaal waren er 9.000 respondenten van 15 jaar 
en ouder. De resultaten werden enkel in percentage's uitgedrukt. 
Tabel 30. Leeftijdsopbouw Kompaslezers in 8 steden 1984. 
















Tabel 31. Opleiding Kompaslezers in 8 steden 1984. 
opleiding 
basisschool 
lager middelbaar onderwijs 



































Tabel 33. De welvaart van Kompaslezers in 8 steden 1984. 
besteedbaar inkomen per maand 
Rp. 350.001 - en meer 
Rp. 250.001 - 350.000 
Rp. 150.001 -250.000 
Rp. 100.001 -150.000 
Rp. 60.001 -100.000 










Ondanks het feit, dat er duidelijk verschillen zijn met het onder-
zoek, gehouden door Insearch Data, blijkt ook uit dit onderzoek, 
dat de Kompas lezers behoren tot de beter geschoolde Indonesiërs. 
Opvallend groot is wel het verschil in welvaartsklasse tussen dit 
onderzoek en het onderzoek van Insearch Data. Hier is 'slechts' 
53% van de lezers in staat om maandelijks meer dan Rp. 100.000 
te besteden, terwijl dat bij het andere onderzoek 72% was. Moge-
lijk heeft dat te maken met de keuze van de steden, die in beide 
onderzoeken enigszins verschillend is. 
Als we de beroepen van de krantenlezers van deze beide onderzoe-
ken vergelijken met de cijfers van regeringswege, voor verschillen-
de kranten, dan blijkt er toch een opmerkelijk verschil in onder-
zoeksresultaat te ontstaan. 
3.8.9 Beroepen van lezers van verschillende kranten (22) 
Wat beroepsbevolking betreft kan men concluderend stellen, on-
danks de verschillen in onderzoeken, dat de lezers van Kompas ko-
men uit de middenklasse en hoger, waaronder ook de rijksambtena-
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ren. Door deze groeperingen wordt de ontwikkeling van Indonesië 
grotendeels bepaald. Op die manier heeft Kompas zeker invloed op 
het beleid, dat in Indonesië gevoerd wordt. 
De groepen voor wie ze schrijven om voor hen meer sociale recht-
vaardigheid te verkrijgen, boeren, vissers, mensen aan de onderkant 
van de samenleving, lezen Kompas echter nauwelijks. Dat is be-
grijpelijk, omdat in deze kringen waarschijnlijk niet voldoende fi-
nanciële middelen voorhanden zijn om zich een abonnement op 
Kompas te kunnen veroorloven. 
3.9 DE PLAATS VAN KOMPAS IN DE INDONESISCHE 
SAMENLEVING 
De titel van deze paragraaf is mogelijk wat ruim geformuleerd. 
Het gaat hier niet om een uitputtende analyse van de plaats van 
Kompas in de Indonesische samenleving. Na de visie van Drs. H. 
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Boelaers OFM Cap. over de plaats van de krant in de Indonesische 
samenleving als bron van uitwisseling van wetenschap, willen we 
aan de medewerkers van Kompas het woord geven. Vanuit de in-
terviews geven we hun visie omtrent de plaats en de functie van 
Kompas in de Indonesische samenleving. 
3.9.1 H. Boelaers: de krant is wetenschappelijke bron in Indonesië 
In Indonesië is de functie van de krant hetzelfde als hier in 
Nederland de functie van een wetenschappelijk tijdschrift. Hier 
schrijft men bij wijze van spreken geen proefschrift op basis 
van kranteartikelen. Maar in Indonesië ontbreekt het aan ele-
mentaire wetenschappelijke tijdschriften en voor grote artike-
len, voor wetenschappelijke artikelen is men aangewezen op 
kranten. Daar schrijven al degenen in, die menen, dat ze iets 
te zeggen hebben. Daarom citeer ik zelf ook heel veel uit 
kranten. Dat is een rijke bron, bijna de enige ook. In Indonesië 
ligt de functie van de krant heel anders en veel breder dan in 
Nederland. 
Daarbij moet men goed in de gaten houden, dat in Indonesië 
een hele hoop zaken indirect aan de orde komen. Voor hen 
loopt de kortste weg van Jakarta naar Bandung via Yogyakarta. 
Door de hele fijne parallellen, die ze trekken weet iedereen 
precies, waarover het gaat. Bijvoorbeeld door de situatie op de 
Filipijnen te bekritiseren heeft men eigenlijk kritiek op de In-
donesische situatie. Ook uit gebeurtenissen, die zogenaamd ob-
jectief verklaard worden, kunnen Indonesiërs afleiden: in feite 
bedoelen ze dit. Ze zeggen het niet met zoveel woorden, maar 
het zit er wel in. Dat komt ook, omdat ze een aantal zaken 
niet rechtstreeks kunnen publiceren. In Elsevier van deze week 
(1 maart 1986) staat een artikel van generaal Dharsono, die 
daarin Suharto beschuldigt van het feit, dat hij ontrouw gewor-
den is aan de Nieuwe Orde enz. Dit pleidooi, dat hij in januari 
heeft gehouden, zou zo nooit in de Indonesische kranten gepu-
publiceerd kunnen worden. 
Dan is er ook nog SARA. Daar moet ook heel voorzichtig mee 
omgegaan worden. Een kwestie als kerkebranden kan pas ach-
teraf in de krant gezet worden. Ik kan me dat nog voorstellen 
ook. Het gaat dan nl. vaak om een wilde agitatie bij een aan-
tal mensen en dan heb je kans, dat de vlam erin slaat. Die za-
ken moeten in de krant heel voorzichtig benaderd worden, an-
ders loopt de zaak politiek uit de hand. 
3.9.2 J. Adisubrata: voorzichtige, 'Javaanse', kritiek 
In Indonesië wordt kritiek op de Regering, op de maatschappij 
meestal gegeven op een Javaanse wijze en dat wordt geaccep-
teerd. Dat betekent, dat wij, als wij iemand anders iets willen 
overbrengen of laten weten -of het nu om een tekortkoming of 
wat anders gaat-, dat zo doen, dat die ander dat kan aanvaar-
den. Dan heeft men kans, dat hij zich kan en wil verbeteren. 
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Doet men dat op een harde manier, door hem af te stoten, dan 
verkijkt men de kans op verbetering. Als er b.v. een fout ge-
maakt is, dan kan men dat op directe wijze laten weten aan 
de Regering, maar dan gaan ze er niet op in. Er is een andere 
manier, zodat de Regering er wel ontvankelijk voor is en op 
die manier kan men zijn stem laten horen. Zijn stem extreem 
verheffen en fouten naar voren brengen heeft geen zin, want 
dan kan men niet meer met de ander praten, niets verbeteren. 
Als men voorzichtig kritiek levert, hoort men dat wel. De in-
vloed van Kompas op de Regering, waarvan de meerderheid im-
mers uit Javanen bestaat, is duidelijk. Juist omdat wij het op 
Javaanse wijze naar voren brengen, begrijpen ze, waarover het 
gaat. Het opvoedingssysteem (scholen, universiteiten) is lange 
tijd vooral op Java geconcentreerd geweest. Op het einde van 
de Nederlandse tijd waren daar alle hogescholen en universitei-
ten gevestigd. Het gevolg daarvan was, dat b.v. ook mensen 
van Sumatra naar Java moesten komen, als ze een hogere op-
leiding wilden volgen. En juist in die tijd zijn veel mensen ge-
vormd, die thans belangrijke posten in de Regering bekleden. 
Dus alle vooraanstaande personen uit die tijd hebben hun 
opleiding op Java gehad. Zo heeft de Javaanse cultuur eigenlijk 
invloed binnen heel de Regering van Indonesië en dus ook op 
het beleid, dat de Indonesische Regering voert. Tegenwoordig 
is de spreiding van onderwijs veel beter en hebben ook Sumatra 
en andere eilanden hun eigen opleidingsinstituten. 
3.9.3 M. Beding: een manier om 'fatsoenlijk' kritiek te leveren 
In Indonesië is het zo, dat een politiek persoon, die leider is, 
zelfs als iedereen zijn zwakheden kent (b.v. dat hij zwaar cor-
rupt is), door de mensen ook als leider tegemoet getreden 
wordt. Hoe behandelt Kompas dan de kritiek t.o.v. dergelijke 
problemen, dergelijke zwakheden? 
Deze problemen worden bereflecteerd in de tajuk rencana van 
Kompas. Daar proberen wij steeds onze beschouwingen en onze 
kritiek in goede, fatsoenlijke taal naar voren te brengea Het 
is al vaak bewezen, dat mensen liever op deze manier kritiek 
krijgen, dan dat ze openlijk kritiek ontvangen. Daar zit het 
verschil. Behalve in het redactionele commentaar proberen wij 
dat ook in onze berichtgeving te doea Als er zaken zijn, die 
bekritiseerd moeten worden, proberen wij die zo te formuleren, 
dat de mensen zich bewust worden, dat er fouten en gebreken 
zijn. Maar dat hoeft men ze niet al te persoonlijk te laten er-
varen. De kans is dan nL erg groot, dat b.v. een hoge ambte-
naar erdoor geïrriteerd raakt en dan is er geen relatie meer 
mogelijk. Van studenten krijgt men nogal eens het verwijt, dat 
Kompas geen lef heeft. Maar voor ons gaat het erom, om het 
zodanig te formuleren, dat we verder kunnen praten. Dat is 
altijd beter, dan dat het onmogelijk gemaakt wordt, dat men 
zijn stem nog kan laten horen. 
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Daarnaast hebben we ook een panel van deskundigen. Dat be-
staat op dit moment vooral uit deskundigen op het gebied van 
sociale en economische kwesties. Ze worden van tijd tot tijd 
uitgenodigd om met elkaar bepaalde actuele zaken binnen de 
samenleving op sociaal-economisch gebied te bespreken, zoals 
b.v. de al lang bestaande problematieken van corruptie en bu-
reaucratie. Dat is ook een weg, die wij bewandelen om op een 
goede wijze kritiek te leveren. 
Daarnaast hebben we ook de karikatuur, die erg bekend is van 
Kompas. 
DE BEVRIJDINGSTHEOLOGIE IN INDONESIË 
N.a.v. de zaak in Rome tegen L. Bof f en zijn kameraden is er 
in Indonesië en ook in Kompas aandacht besteed aan de bevrij-
dingstheologie. Dat is een zaak, die politiek gezien misschien 
wat vreemd is, maar toch voor bepaalde groeperingen binnen de 
Indonesiche maatschappij ook aantrekkelijk. Daarom hebben we 
in Kompas een goed stuk daarover gehad van Dr. F. Magnis-Su-
seno SJ. Natuurlijk zijn er in de theologie van de bevrijding 
elementen, die geschikt zijn voor onze situatie hier. Maar als 
een leer in zijn geheel kan het niet. Dat komt, omdat een aan-
tal mensen in Indonesië nog erg gespitst is op alles wat met 
marxisme te maken heeft. Zo heeft een paar jaar geleden een 
aantal pastores in Midden-Java een petitie ondertekend, die 
verband hield met de bevrijdingstheologie en uiteindelijk kwa-
men zij allemaal op een soort blacklist terecht. Dat, omdat de 
Regering van oordeel was, dat ze die Latijns-Amerikaanse acti-
viteiten in Indonesië wilden imiteren. Omdat bevrijdingstheolo-
gie in verband wordt gebracht met marxisme is het al verbo-
den. Dat komt, -en dat blijkt steeds weer bij redevoeringen op 
radio en t.v.- omdat de Regering nog steeds bang is voor het 
latente communistische gevaar. 
3.9.4 Indrawan S.M.: de complexe Indonesische economie 
Al gedurende 14 jaar schrijf ik berichten, voornamelijk op eco-
nomisch terrein. De problemen, waarover ik schrijf, hangen wel 
samen met economie, maar gaan niet enkel over economie. Het 
begrip economie wordt hier nL anders gebruikt dan in de Ne-
derlandse kranten. Hier horen daar b.v. ook bij: de openbare 
werken, alle middelen van vervoer, communicatie, de havens, 
de arbeiders, vliegvelden en transmigratie. In Nederland is het 
normaal gericht op bussiness en financiën. Bij Kompas is bijna 
alles wat ligt op het terrein van het leven van mensen, dat 
resultaat voortbrengt, onderdeel van de economie. Zelfs de bu-
reaucratie hoort bij mijn afdeling. Dat houdt in: hoe werken 
ambtenaren, welke functie bekleden ze, hoe is hun gezondheid 
e.d. 
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UITGANGSPUNT VOOR HET BESCHRIJVEN VAN HET 
BEDRIJFSLEVEN: ZAKELIJK OF VANUIT DE ARBEIDERS? 
Het maakt natuurlijk een heel verschil uit, of men een bedrijf 
als bedrijf bekijkt, óf vanuit het standpunt van de arbeiders. 
Wat zij doen is anders, wat zij denken is anders. En in goede 
berichtgeving moet men dat allemaal naar voren brengen. Wat 
beweegt de arbeiders, wat gebeurt er met de arbeiders als een 
fabriek gedwongen moet sluiten, wat moet men doen om een 
onderneming toch levensvatbaar te maken enz. Dat moet alle-
maal naar voren gebracht wordea Bij dergelijke problemen spe-
len altijd de plannen mee, want in dit land wil men zich ver-
der ontwikkelen en voor die ontwikkeling heeft men de moder-
ne techniek nodig. Dat is noodzakelijk om het leven van de 
mensen te verbeteren. Heel het volk wil hier immers vooruit 
komen. Er zijn veel arbeiders, die elk jaar opnieuw werk zoe-
ken op de arbeidsmarkt. Dat moet minder worden, maar hoe? 
De Regering bezit niet de mogelijkheden om ze allemaal werk 
te geven. Dit is een van de problemen van nu. Er zijn mensen, 
die zaken hebben, maar die geen geld hebben. Hen moet dus 
kapitaal verschaft worden om de mensen op de arbeidsmarkt te 
kunnen helpen en als het kan om de zaak nog uit te breiden. 
Maar waar haalt men dat vandaan? Dat is het probleem. En 
daarom kunnen we bij Kompas niet enkel naar de arbeiders kij-
ken. Het probleem van de egalisering, het gelijktrekken, het 
dilemma van de welvaart is een op zichzelf staand probleem 
en men moet proberen om dat zo volledig mogelijk te bekijken. 
Bekijkt men het alleen van de kant van het volk, dan is men 
bezig als een blinde. Ik moet dus niet alleen naar het volk kij-
ken, maar zo volledig mogelijk noteren, wat er aan de hand 
is. Het volk heeft zijn wensen, de zaak heeft haar wensen, en 
die kan men im Frage stellen, maar de kwestie is en blijft: 
wat is er mogelijk in deze maatschappij? Hoe kan men daar-
mee op één lijn komen? 
Dus als journalist moet men berichten geven over alle aspecten 
van de economie. Onder de lezers zitten mensen, die de capa-
citeiten hebben om dat te kunnen onderscheiden. We proberen 
dat ook te doen, maar of het ons lukt, weet ik niet, want men 
heeft hier van doen met een hele complexe materie. 
SAMENWERKEN AAN DE OPBOUW VAN HET LAND 
Niet alleen op economisch terrein, maar op alle terreinen moet 
men waken voor simplificatie en niet gaan stellen: hier is het 
volk en daartegenover staat de onderneming, die alleen maar 
ten doel heeft om zelf groter te worden, zoals dat in Neder-
land gebeurt. Als men het zo stelt, bouwt men volgens mij 
niets op en krijgt men geen echte communicatie met het volk 
en de bovenlaag. Samen moet men komen tot een goede op-
bouw van het land, waar arme mensen op den duur ook kunnen 
genieten van een hogere welvaart. Wij hebben geleerd van het 
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voorbeeld van Brazilië en Argentinië, waar men temidden van 
alle armoede eilanden van pure rijkdom geschapen heeft, wat in 
de toekomst alleen maar kan leiden tot sociale onrust, politieke 
opstanden e.d. Wij moeten die weg niet volgen, in een zee van 
armoede geen eilanden van rijkdom oprichten. Het is natuurlijk 
een moeilijke kwestie om dit in Indonesië te bespreken. Voor 
Kompas is de kwestie niet of men dat probleem kan bespreken 
of niet, maan hoe doen we dat, op welke manier? Dat heb ik 
ook moeten leren. Als ik zeg: dat is verkeerd, dan sluit ik de 
weg af. Zeg ik: er zitten goede elementen in, maar misschien 
kan het met betere elementen nog verbeterd worden, dan kan 
men dat accepteren, ook de leiders van het land. Zo bekijkt 
Kompas het. Stelt U zich voor, men heeft twee pastoors. De 
ene zegt alles heel scherp en duidelijk. Ik word dan alleen 
maar kwaad en verander mezelf niet. Maar als het vriendelijk 
gezegd wordt, als een pastoor een herder is van zijn gemeen-
schap, -al heeft men die ook in allerlei soorten- dan zeg ik 
niet, dat ik niet kan veranderen, maar denk ik bij mezelf, dat 
er misschien toch mogelijkheden zijn en probeer ik het. De 
laatste heeft meer mogelijkheden in zich dan de eerste. Bij 
Kompas werken we ook op die manier en dat heeft resultaat. 
Door onze interviews veranderde de Regering, niet op korte 
termijn, maar meestal langzamerhand, duidelijk van houding, 
omdat er in Kompas bepaalde dingen gesignaleerd werden, niet 
al te scherp, maar in vriendelijke bewoordingen. We leven hier 
immers in een Javaans land. De leiders gaan allemaal uit van 
de Javaanse cultuur. Als wij iets schrijven over mensen probe-
ren zij te lezen wat er staat en zelfs dat te lezen, wat er 
niet geschreven staat. Zo gaat dat hier. Pak Jakob is daar een 
meester in. Hij stelt de lezer vaak voor de vraag: wat is hier 
nu de bedoeling van? Als wij iets zeggen, moet het op die 
wijze gelezen worden. 
3.9.5 H.M. Fahmy Myala: transmigratie; heeft Kompas voldoende 
regionaal nieuws? 
De transmigratie in Sulawesi is langzaam gegaan. Maar er is 
bijna niemand naar huis (Java) teruggegaan, wat elders in grote 
getale gebeurd is. Soms ontstaan er weleens moeilijkheden met 
de plaatselijke bewoners. En dat komt dan door een minder 
nauwkeurig regeringsbeleid. De Regering maakt nl. weleens de 
vergissing om grond, die goed is en van de oorspronkelijke be-
woners is, toe te wijzen aan transmigranten. Het is al verschil-
lende keren gebeurd, dat van de oorspronkelijke bewoners geëist 
werd, dat ze hun energie ter beschikking stelden om de velden 
geschikt te maken voor de transmigranten. Verder is er tussen 
transmigranten en oorspronkelijke bewoners een goede harmonie. 
In de koloniale tijd was Sulawesi al een kolonisatiegebied en 
kwamen er al mensen van buiten. In verschillende streken wo-
nen vanaf die tijd al Javanen en dat gaat goed. 
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SCHEVE VERHOUDING REGIONALE SPREIDING EN REGIONAAL 
NIEUWS BIJ KOMPAS 
Regionaal gezien heeft Kompas een behoorlijke verspreiding, 
komt ze overal. Ongeveer 60% van de oplage komt in de regio 
terecht. Maar het is een nationale krant, daarom is verreweg 
het meeste nieuws ook nationaal en veel te weinig regionaal. 
Voor de stad Jakarta zijn er nog geen 10 journalisten en in de 
regio zitten al meer dan 40 correspondenten. Toch krijgen bei-
de in de krant evenveel plaats en dat is eigenlijk niet juist. De 
meeste berichten, die vanuit de regio komen, verdwijnen recht-
streeks in de prullenbak vanwege plaatsgebrek, en vaak komen 
belangrijke berichten uit de regio niet op de voorpagina of op 
pagina 2, maar ergens achterin na de nationale en economische 
berichten. De ruimte voor regionale berichten is erg klein. 
Maar dat is begrijpelijk, want politieke berichten krijgen de 
meeste aandacht in Indonesië en de politiek wordt grotendeels 
in Jakarta bepaald. 
DE VOORZICHTIGE STIJL VAN KOMPAS 
Kompas schrijft nooit rechtstreeks, ze doet dat heel fijnzinnig. 
Ze gebruikt nooit krachtige taal Toen ik hier pas journalist 
was, verdween 80% van wat ik schreef in de prullenbak, omdat 
het veel te duidelijk was. Na twee-drie jaar was dat omge-
keerd. Eerst schreef ik b.v.: 'De Jong steelt een fiets.' Nu 
schrijf ik: 'Pater de Jong rijdt op een fiets, die niet zijn ei-
gendom is.' Dat klinkt veel fijnzinniger, dan dat ik schrijf, dat 
hij een dief is. Men schrijft in zo'n geval dus: hij neemt het 
of hij leent het. Op den duur weten de mensen toch wel, wat 
er bedoeld wordt. Men schrijft zo met het oog op de belangen 
van de mensen. 
3.9.6 Jakob Oetama: met de Regering werken aan de opbouw van 
Indonesië 
UNIVERSELE MENSENRECHTEN 
Kompas zet zich bijzonder in voor de universele rechten van de 
mens. Als voorbeeld noemde Jakob Oetama de tajuk rencana van 2 
juli 1985, waarin gereageerd werd op het feit, dat het Europese 
Parlement zijn afkeuring geuit had over de executie, het dood-
schieten, van mensen in Indonesië. De Regering van Indonesië was 
daarover verontwaardigd, omdat ze van mening was, dat buiten-
staanders zich op die manier bemoeiden met interne aangelegenhe-
den. Juist dat wil Jakob Oetama nuanceren: 
Ik ga daarbij het Europese Parlement niet verdedigen, maar ik 
ga die stem ook niet zomaar sussea Ik heb geschreven, dat 
men het begrip van binnenlandse aangelegenheden en kritiek 
van buitenaf, de kwestie van de eigen soevereiniteit, moet zien 
in samenhang met het feit, dat men van buiten financiële steun 
krijgt voor het volk. En als een land op andere gebieden hulp 
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biedt vanuit bepaalde waarden, dan hebben ze misschien ook 
het recht om iets te zeggen. Dit is een feit. Het gaat hier om 
mensenrechten en dat is ook een argument om te zeggen, dat 
die interventie niet enkel een binnenlandse zaak is. Ik heb deze 
ideeën voor het eerst naar voren gebracht, toen de Minister 
van Buitenlandse Zaken van Nederland, H. van den Broek, hier 
naar toe kwam en er ook gesproken werd over Oost-Timor en 
Irian Jaya. Toen heb ik dat probleem indirect naar voren ge-
bracht. Ze hebben het recht en de belangstelling om ons te 
helpen met onze economie. Dat doen ze voor het welzijn van 
het volk. Ergo, als er iets is, wat niet goed is voor het welzijn 
van het volk, dan hebben ze het recht om op zijn minst atten-
tie te vragen daarvoor. In een publikatie van de Cornell Uni-
versity, is de kwalificatie voor Kompas o.a. dat ze sensitief is 
voor rechtvaardigheid, voor menselijke rechten. Er staat a a . 
ook in, dat Ojong vroeger lid was van de groep LBH, een insti-
tuut voor rechtsbijstand met Ali Sadikin en anderen. 
RELATIE MET DE REGERING NA DE COUP VAN 1965 
Direct na de coup was er een grondige verandering in onze re-
latie met de Regering. Aanvankelijk was er nog een dualisti-
sche situatie, omdat Suharto zijn macht aan het ontwikkelen 
was, terwijl president Soekarno er nog was en officieel aan het 
bewind was. Tussen die twee heerste een conflict, dat natuur-
lijk ook in de pers naar voren kwam. Kompas heeft vanaf het 
begin gekozen voor de Orde Baru. De jaren 1966 en 1967 wa-
ren jaren van een omwenteling. Maar toen Suharto's bewind 
eenmaal gevestigd was, toen was de persvrijheid volledig, erg 
groot. Dat duurde zo tot 1972-1974, dat was de gouden tijd 
van de persvrijheid in Indonesië. Tot 1974 was de persvrijheid 
onder Suharto zeker groter dan later. 
Wat onze relatie met de Regering betreft, denk ik, dat ik het 
als volgt kan formuleren: er zijn veel strategische punten van 
de Regering, waarmee wij het eens zijn en die wij steunen, 
maar we proberen toch altijd een kritisch standpunt in te ne-
men. 
Kompas is dus zeker geen regeringskrant. Natuurlijk krijgen we 
veel materiaal, geschreven door regeringsinstanties, maar niet 
met de verplichting om te publiceren. Het is een min of meer 
vrijblijvend aanbod. Wij publiceren, wat wij willen. U kunt dat 
zien in Kompas door ¿v. de plaatsing van de foto van de Pre-
sident. Die staat niet altijd op pagina 1. Wat dat betreft is 
men dus vrij. Misschien vinden ze het niet zo aangenaam, maar 
toch niet zo, dat ze er ons een waarschuwing voor gaan geven 
of zo. 
PERSVRIJHEID EN CENSUUR 
De Regering stuurt ons haar berichten rechtstreeks op. Maar er 
is geen censuur in die zin, dat wij onze berichten eerst aan de 
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Regering moeten laten zien, voordat we ze kunnen drukken. 
Die regel geldt alleen voor boeken, die binnen 48 uur na het 
drukken bij de Regering binnen moeten zijn. Er is wel censuur 
in die zin, dat men verondersteld wordt te weten, wat wel kan 
en wat niet kan, wat de goede berichten zijn. 
In tijden van crisis gebeurt het wel, dat ik telefoon krijg van 
het Departement van Informatie met het verzoek om niet over 
een bepaalde zaak te schrijvea Meestal proberen wij dat niet 
zomaar te accepteren, maar met een tegen-argument te komen. 
Een voorbeeld van zo'n kwestie is de uitbarsting in Tanjung 
Priok. Kompas heeft daar heel voorzichtig over geschreven. 
Er zijn hier in Indonesië een aantal zaken, waar we niet over 
mogen schrijven. Toen we in 1978 gebreideld waren, heb ik vier 
punten moeten ondertekenen, waarover we niet zouden schrij-
ven. Daar hoort de President en zijn familie bij. Over hen per-
soonlijk mogen we niets schrijven. Ook SARA hoort daarbij en 
als men dat ruim interpreteert, zou men ook niet mogen schrij-
ven over de verschillen die er zijn tussen rijk en arm. Maar 
het gaat hierbij natuurlijk om de manier, waarop men erover 
schrijft. Men mag nooit suggesties wekken bij het schrijven. 
Als er een kerk in brand gestoken is, kunnen wij het feit ver-
melden, dat de kerk is afgebrand. Maar we moeten niet probe-
ren om de achtergrond duidelijk te maken, waarom dat gebeurd 
is. En als er ergens anders brand is, b.v. bij de Radio Omroep 
Indonesia, dan moeten wij zeker niet komen met de suggestie, 
dat er wel eens van sabotage sprake zou kunnen zijn. Gaan we 
in onze publikaties toch iets te ver naar de zin van de Rege-
ring, dan krijgen we eerst een waarschuwing, soms zelfs schrif-
telijk. Als we dan onze excuses aanbieden loopt het meestal 
wel met een sisser af. 
In tijden van crisis is dat echter anders. Als er een duidelijk 
aanwezig gevaar is, kan de Regering meteen ingrijpen. Maar 
dat zou ook in de Westerse, democratische, landen gebeuren, 
denk ik. Wat de persvrijheid betreft kunnen wij dus niet zo-
maar alles publiceren. We moeten altijd rekening houden met 
de implicaties van een publikatie. Dus het is geen volledige 
persvrijheid. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat we nog steeds 
volop de ruimte krijgen om te schrijven. Maar het gaat natuur-
lijk om de manier waarop. Men kan alternatieven naar voren 
brengen, maar alternatief in de zin van b.v. zeggen: 'deze re-
geling deugt niet, we moeten een andere regeling hebben', dat 
kan hier niet. Men moet hier eerst het feit geven en dan zeg-
gen: 'zo en zo is het, dat is misschien wel goed, maar waar-
schijnlijk kan het zo beter.' 
REGELING VAN MAXIMAAL 12 PAGINA'S 
Deze regeling is voor ons natuurlijk niet goed. Niet alleen van-
wege het feit, dat we dan niet meer advertenties kunnen plaat-
sen, maar vooral, omdat we dan niet meer berichten kunnen 
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geven. U kunt het zien bij ons. Elke dag gaat een stapel be-
richten, die de correspondenten ons sturen, weg vanwege 
plaatsgebrek. En het betreft vooral het streeknieuws, dat ver-
dwijnt. De Minister van Informatie is het met ons eens, dat we 
eigenlijk meer ruimte zouden moeten hebben, maar onze colle-
ga's willen daar niet aan. 
VERSCHIJNINGSVERBOD 
In 1965 was er in het hele land een bijzondere situatie. Geen 
enkele krant mocht toen verschijnen. 
Wat de precieze reden was voor ons verschijningsverbod in 1978 
weet ik niet meer. Om weer te kunnen verschijnen, heb ik toen 
dat document met die vier punten moeten ondertekenen. Er is 
zelfs geschreven in de 'Far Eastern Economie Review', dat ik 
met name bij de discussie hoorde tot de felste deelnemers te-
gen die regeling. Ik was ongelukkig met dat bericht, omdat ik 
bang was, dat wij daardoor helemaal niet meer zouden mogen 
verschijnen. 
MOEILIJKHEDEN ROND HET BOUWEN VAN KERKEN 
Er ligt een gezamenlijk besluit van het Ministerie van Gods-
dienst en van Binnenlandse Zaken over de bouw van gebeds-
ruimten. Dat klopt, maar ik heb een andere oplossing. Als ik 
over deze zaken schrijf of praat voor de bisschoppen of kleine 
groepen katholieken, voor katholieke intellectuelen, dan zeg ik: 
'het is gewoon een indicatie van de consequentie van de tegen-
woordige politieke structuur. Vroeger met het verzuilingssys-
teem was er in de maatschappij tot en met de R.W. (wijk-
hoofd) en de R.T. (buurthoofd) een plan. De communistische 
partij, de nationalistische partij, de christelijke partij, kortom 
alle politieke groeperingen, waren betrokken bij de basis. Maar 
na de zeventiger jaren is dit niet meer het geval. Sinds de is-
lam de meerderheid is, wil de islam zaken als kerkenbouw re-
gelen en ze hebben natuurlijk bezwaren. Ze horen niet meer bij 
de Masjumi, de PNI, de PKI, ze zijn geen lid meer van een 
islamitische of christelijke partij. Vroeger was dat wel normaal. 
Toen was er een reëel evenwicht in de maatschappij. Dus als 
er een kerk gebouwd moest worden, liet men dat toe, omdat 
islamieten, die lid waren van de PNI of PKI daar geen bezwaar 
tegen hadden. Maar nu is het anders. Nu ze weer moslims zijn, 
zijn ze er allemaal tegen. En ze denken niet meer in het fra-
me van politieke organisaties, maar van pure godsdienst. De 
meerderheid is moslim, dus als christenen een kerk willen, dan 
kan dat niet. Wat nu gedaan moet worden door de Regering is 
onderzoeken, wat de implicatie is van de Pancasila. Zoals het 
nu ligt, klopt het niet, want het is strijdig met het begrip 
godsdienstvrijheid. Ik heb principieel bezwaar tegen het feit, 
dat een meerderheid van een bepaalde godsdienst tegen kan 
houden, dat leden van een andere godsdienst, een minderheid, 
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een gebedsruimte bouwen. Men kijkt dan enkel naar de denomi-
natie en daar heb ik principieel bezwaar tegen. Het is een 
voorbeeld van slecht functioneren van democratie en Pancasila. 
Hier staat de Regering zwak. Misschien is ze bang, dat de sta-
biliteit in gevaar komt. Maar waar ik het niet mee eens ben 
is het feit, dat een aantal mensen deze fenomenen als puur 
godsdienstige fenomenen beschouwen. Want als men alleen op 
dat standpunt gaat staan, dan kan men niet meer besturen. Als 
gouverneur moet men voor dergelijke zaken verlof kunnen ge-
ven. Kompas is dus wel degelijk gevoelig voor dergelijke pun-
ten. De manier waarop door de Regering gehandeld moet wor-
den, is vanuit een nationale visie. Ik heb het daarover, niet 
omdat ik katholiek ben, of omdat ik islamiet ben, maar vanuit 
die andere waarden: de democratie, de Pancasila. En dat geldt 
eigenlijk voor iedereen. Het is dus niet op de eerste plaats een 
probleem van godsdienst, maar het is op de eerste plaats een 
probleem van rechten, van minderheidsrechten en dat is een 
steunpilaar voor de democratie. 
Vanuit de praktische situatie waren er natuurlijk vurige katho-
lieken, die de Regering van bovenuit probeerden te beïnvloeden 
om een harde policy tegen de islam te voeren. Maar omdat die 
beïnvloeding van boven niet lukte, is men van onder oppositie 
gaan voeren en zo komt men uit bij het bekende issue van 
christianisatie. Zo komt men op de verkeerde plaats aan met 
zijn klacht, maar ja, zo is nu eenmaal de aard van de politiek. 
De aard van de politiek is, dat iedereen, welke groepering dan 
ook, probeert de politiek te beïnvloeden en de manier waarop 
is verschillend. Men kan van buitenaf werken of van binnenuit. 
Maar nu is het moeilijk. 
Ik geloof niet, dat Kompas uitdrukkelijk over het probleem van 
de kerkenbouw heeft geschreven. De reden daarvan is, dat het 
als issue nooit in de openbaarheid gekomen is. En dat kwam 
weer, omdat alle betrokken groeperingen dit niet graag als een 
politiek issue behandeld zien worden. Zowel de Regering als de 
kerk willen dat niet, omdat dat de oplossing bemoeilijkt. Als 
dit een issue wordt, worden de islamieten nog militanter. De 
kerk en de Regering zien dit dus als een zaak, die men rustig 
moet behandelen. En soms gebeurt het dan, net als met de 
bouw van het seminarie in Jakarta, dat er resultaten geboekt 
worden. Maar het is een feit, dat het een spel moet zijn, on-
derhandelen over deze zaken. 
9.7 Doris Pandjaitan: Kompas té voorzichtig 
Mijn persoonlijke mening is, dat Kompas iets te voorzichtig is 
en misschien iets te veel kijkt naar dat, wat de Regering wel-
gevallig is. Men moet ervan uitgaan, dat de Regering het beste 
met het volk voorheeft. Daar moeten wij hen bij helpen, dus 
men moet zich als krant niet opstellen tegenover de Regering 
als oppositie. In principe ben ik het daarmee eens. Maar af en 
toe, als men ziet, dat er zaken zijn, die fout dreigen te gaan, 
dan moet men zich wel opstellen tegenover de Regering. Niet 
om te laten zien, dat men tegen hen is, maar om hen te hel-
pen bij de uitvoering van hun eigenlijke taak: werken aan het 
welzijn van het gewone volk. En ik heb de indruk, dat Kompas 
daarin te voorzichtig is. 
3.9.8 Frans Seda: Kompas als alternatief (23) 
Als éên van de topfiguren in de Katholieke Partij, waarbij hij o.a. 
Minister van Plantages was onder Soekarno, heeft Frans Seda sterk 
gestimuleerd om Kompas op te richten als tegenhanger van de 
communistische informatiestroom, begin zestiger jaren. In grote 
stappen Iaat hij zien, hoe Kompas trouw is gebleven aan dat uit-
gangspunt: 
Kompas is niet zozeer opgericht als oppositie tegen de commu-
nisten, maar ik zou liever zeggen als alternatief. En dat geldt 
tot nu toe. Daarom heeft Kompas officieel als beleid geen be-
richten van de Regering, maar eigen berichten. Dat is vanaf 
het begin van Kompas éên van de kenmerken geweest. Ojong 
heeft dit geformuleerd, juist dat thema van alternatieve be-
richtgeving. Eigen berichten om ons te bewijzen als alternatief 
ten opzichte van de Regering, maar ook als alternatief ten op-
zichte van de communisten, want dat is de zelfstandige hou-
ding, die wij hebben. Aanvankelijk gebeurde dat vanuit de mo-
nolitische strijdmethode van de katholieken, maar dat werd al 
vrij spoedig vervangen door het pluralisme, overigens na heel 
veel strijd, begin zeventiger jaren. Voor Kompas kwam daar 
nog het probleem bij, dat ze groter werd. Hoe moest ze van 
daaruit verder met haar beleid als katholieke groep, hoezeer en 
hoe fel katholiek moest men zijn? 
KOMPAS: EEN NATIONALE KRANT 
Door het pluralisme en het groter worden heeft men ook een 
grotere nationale verantwoordelijkheid. Moet men dan in zijn 
eigen ghetto blijven? We hebben dus besloten om meer als een 
nationale krant, zoals Jakob zegt, of nationaal monument, zoals 
Ojong zei, verder te gaan. Kompas, het nationale monument 
van de katholieken. Maar in wezen blijft het een nationaal dag-
blad. Dat is het resultaat van het hele proces van de katholie-
ke emancipatie. De meerderheid van de bevolking in Indonesië 
is islamiet. Dus moet men zich tolerant opstellen t.o.v. die 
groepering, anders blijft men leven in vrees. En ook moet men 
niet bang zijn van de macht van de Regering. Men kan zich 
afvragen of men zich helemaal ondergeschikt moet maken aan 
de macht van de Regering of toch een zelfstandige positie 
moet innemen. Ik denk, dat dat de lijn is van de hele politieke 
achtergrond van Kompas, van het beleid van Kompas. Tegeno-
ver de islam open en tegenover de machthebbers een zelfstan-
dige positie innemen, autonoom zijn. Zo vormt men een alter-
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natief en wij willen een alternatief blijven. Wij zijn zeker geen 
instrument van het leger. Daar ziet U dus ook, ik spring maar 
even, de achtergrond van het verschijningsverbod van Kompas 
in 1978. Dat moet men dan ook zien tegen de achtergrond van 
de wrijving tussen de katholieken onderling. We hebben dat niet 
alleen meegemaakt bij Kompas, maar ook op de Atma Jaya 
hebben we heel wat meegemaakt. Die is wel niet gesloten, 
maar de vorige Minister van Onderwijs en Cultuur heeft ons 
gewoon drie jaar buitenspel gezet. En dat was één van onze 
eigen katholieken. Dus... deze katholieken zitten wel in de 
macht, maar die praten alleen maar, ze hebben geen wortel in 
de maatschappij. Ze kunnen Kompas niet beheersen en ze kun-
nen de Atma jaya niet beheersen. Dus ze kunnen hun macht 
niet gebruiken voor de hele groep katholieken. Dat is ook één 
van de redenen van het verschijningsverbod geweest. Om Kom-
pas weer te laten verschijnen, hebben ze het een en ander 
gevraagd. Dat is een cruciale strijd geweest voor Jakob Oeta-
ma en ik vind, dat hij het goed gedaan heeft. Hij is heelhuids 
uit deze principiële discussie gekomen, trouw aan de eigen 
zelfstandigheid. Men moet tactisch blijven en toch trouw. Al-
ternatief blijven. 
Als men de tajuks van Kompas gelezen heeft, dan ziet men de 
lijn van de pluraliteit, van de bhinneka (verscheidenheid) van 
toch een alternatief. Er moet altijd een alternatief geboden 
worden in iedere zaak, in ieder systeem. En Kompas zelf heeft 
die drang om alternatieven naar voren te brengen. Daar worden 
o.a. panels voor ingeschakeld. En daarom trekt het ook ieder-
een aan. Dat is één van de redenen, waarom Kompas zo'n gro-
te oplage heeft. Als men dat leest, dan voelt men aan: daar 
zit iets meer in, dat is niet enkel berichtgeving. En dat ge-
beurt op z'n Indonesisch, dat moet men niet met andere kran-
ten gaan vergelijken, want wij staan op een heel ander plan. 
ledere krant is afhankelijk van zijn journalisten. Maar hier zeg-
gen ze wel: 'wil men van de Regering iets gedaan krijgen, dan 
moet men het in Kompas schrijven.' 
KOMPAS: EEN PRINCIPIËLE KRANT 
Principieel is Kompas vanaf het begin hetzelfde gebleven, on-
danks de geweldige groeL Die grootheid brengt wel, zoals ik 
dat zie, zijn enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Mis-
schien dat daar wel veranderingen liggen. Een gewetenspro-
bleem voor Jakob is, nu ze groot geworden is, dat ze niet en-
kel verantwoordelijk is voor principes maar in de eerste plaats 
voor mensen. Waar moet men dan staan? Wat moet men doen 
met zijn alternatieve positie t.o.v. de Regering? Hoe moet men 
daar rekening mee houden? Velen hebben hem dat kwalijk geno-
men. Die zeggen: Kompas is niet meer, wat het geweest is, 
het verwatert. Maar het is gewoon een kwestie van verant-
woordelijkheid. Hier werken met het groter worden steeds meer 
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jongeren, jeugd en dat brengt een eigen verantwoordelijkheid 
met zich mee. Ik kwam hier binnen op de dag, dat ze een ver-
schijningsverbod kregen. En als men dan die jongens ziet, die 
hier komen, jonge gezinnen, jongelui, dan voelt men die verant-
woordelijkheid. Ook naar de toekomst toe. Daarom moet er op 
twee niveaus aan kadervorming gedaan worden: kaderisatie van 
het professionalisme, maar ook kaderisatie, ik wil niet zeggen 
van ideologie, maar van principes. Dus dit bedrijf kunnen over-
nemen en de juiste dimensies zien van dit alternatief zijn. Die 
waarden moeten in Kompas blijven, de nieuwe Kompas-leiding 
moet dat in zich hebben. Blijf jezelf, blijf een alternatief! Dat 
is het mooie van Indonesië. Men kan alternatief blijven op z'n 
Bataks, men kan alternatief blijven op z'n Florinees, men kan 
ook alternatief zijn op z'n Javaans. Maar de waarde daarvan is 
duidelijk. 
KOMPAS: PRODUKT VAN DE KATHOLIEKE EMANCIPATIE 
Katholiek, daarin zit het initiatief en alternatief. De katholie-
ken zitten hier in de leiding. Maar het effect van het werk 
moet altijd een nationale dimensie hebben. En vele katholieken, 
die zien dat niet, die verwachten van Kompas, dat ze schrijven 
over pastoors en vroeger over de Katholieke Partij enz. Dan 
zeggen ze: 'wat is dat nou, Kompas?! We willen een bericht 
hebben en dat nemen ze niet eens op!!' 
Als katholiek beschouwt Kompas zichzelf als een kleine groep, 
maar niet als een minderheid. Ze lopen niet rond met een ge-
weldig minderwaardigheidscomplex in de gemeenschap, wat veel 
pastoors wel doen. Informatie en communicatie zijn niet enkel 
religieus, maar ook cultureel bepaald. Communicatie van religi-
euze waarden is dus ook cultureel bepaald. Kompas brengt ka-
tholieke waarden volgens de Indonesische cultuur. Ze is duide-
lijk de stem van de maatschappelijk bewuste katholieken en als 
zodanig een geheel eigen produkt van de katholieke emancipatie 
in Indonesië. De hele katholieke kerk in Indonesië drijft al lang, 
eigenlijk al vanaf het begin, 450 jaar geleden, toen een hande-
laar de Sultan van Ternate doopte, op leken. Nu is dat nog zo, 
de leken hebben veel in te brengen. We hebben een geweldige 
inbreng, een geweldige participatie en integratie van het katho-
lieke volksdeel in het volk, dat is uitstekend. Kompas is daar 
een produkt van. 
3.9.9 Gunawan Setiadi: voorzichtigheid voorop 
In artikelen zijn we altijd erg voorzichtig met mensen. Dat is 
een principe. We moeten eraan denken, wat er kan gebeuren, 
als we iemand treffen met onze kritiek, hem te hard aanpak-
ken als mens. Het is heel anders om op een directe wijze te 
schrijven, dat iemand fout of slecht is, dan om dat op een in-
directe, fijne wijze te doea Alles wat hier naar buiten gaat 
wordt bekeken op dit punt. Men moet mensen de kans geven 
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om zichzelf te verbeteren. Men moet iemand nooit direct von-
nissen. Men moet het zo bekijkere als zoiets jezelf zou treffen, 
waar moet je dan heen? Dat heeft men met kwaad. B.v. het 
probleem van de corruptie. Vaak liggen de bewijzen op tafel, 
dat iemand inderdaad corrupt is. Maar dat moet men dan niet 
rechtstreeks zeggea Als er een rijksambtenaar is, die corruptie 
gepleegd heeft, moeten we die niet al te hard beoordelen. Wij 
moeten niet direct een vonnis uitschrijven, dat is niet goed. 
Want als dat gebeurt, heeft men een casus over een privé-per-
soon, terwijl het ook anderen betreft. Wij proberen dan ook al-
tijd om het probleem te bespreken, voordat we het becommen-
tariëren. We checken het altijd af. Soms zit men als dagblad 
wel met de factor tijd. Dan moet men iets publiceren, zonder 
dat men de kans heeft om het vooraf met de betrokkene te 
bespreken. Maar hij kan protesteren, daartoe heeft hij het 
recht en dan proberen we zijn verweer op dezelfde plaats te 
publiceren. 
KEUZE VOOR DE KLEINE MAN DOORGEVEN AAN REGERING 
Bij Kompas kiezen we voor kleine mensen. Hopelijk kan de 
maatschappij zo iets verbeterd worden. De mensen voor wie we 
schrijven, lezen Kompas niet, maar men moet het geheel van 
de maatschappij bekijken. Misschien lezen boeren zelf de verha-
len niet, die over hen geschreven worden, maar zij geven wel 
een probleemveld aan, dat gerapporteerd moet worden, zodat 
de mensen van de Regering het lezen en weten, wat er aan de 
hand is. Die gaan er dan misschien toe over om regelingen, die 
verkeerd zijn, te verbeteren. Dat is de taak van de journalist, 
terwijl de boer zelf misschien niet eens kan lezen. Zo vormen 
wij als het ware een brug van de kleine man naar de Rege-
ring. Men moet dan zelf wel weten, waar de grenzen liggen en 
welke richting men uit wil. Men moet weten, hoe men het zo 
naar voren kan brengen, dat de Regering niet kwaad wordt. 
Het gebeurt vaak, dat we echt toestanden zien, die slecht zijn, 
maar vanwege de Regering moet men dat fijnzinnig beschrijven. 
Anders wordt men als schrijver berispt. Men mag niet schrijven 
over bevolkingsgroepen, ras, godsdienst en groeperingen (SARA), 
daarom moeten we altijd heel voorzichtig zijn met datgene, 
wat we schrijven. Maar er zijn veel manieren om over bepaalde 
zaken te schrijven. Men kan het h.v. een tijdje later doen, of 
een vergelijking maken, waarin men niet het feitelijke nieuws 
geeft, maar voor insiders meteen duidelijk is, waarover het 
gaat. Onze taak is immers te schrijven, wat er in de maat-
schappij gebeurt. Men moet dus steeds weer trachten om een 
aangepaste manier te vinden. 
VERHOUDING REGIONAAL NIEUWS EN NIEUWS UIT JAKARTA 
De meeste mensen, die Kompas lezen, zijn afkomstig uit Jakar-
t a Dus is het logisch, dat daar ook meer aandacht voor is. 
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Toch zijn er ook voldoende berichten uit de regio. We beschou-
wen Kompas immers als een nationale krant. Als men een 
streekkrant zou zijn, zou men geen aandacht hebben voor ande-
re regio's en dat hebben wij wel. Maar Jakarta is het centrum 
en daarom hebben we daar meer berichten van dan van de re-
gio. We kijken ook rond in de verschillende streken. Zelf heb 
ik een week lang rondgekeken bij Javaanse boeren. Elders, b.v. 
op Sumatra ben ik nog niet geweest, omdat we overal onze 
correspondenten hebben zitten. Als er b.v. in Irian Jaya kwes-
ties zijn, dan komen die in de krant. Vandaag kunt U zien, dat 
het hoofdartikel gaat over vissers in Medan, op Sumatra dus. 
We beperken ons dus niet enkel tot Java Als er iets te doen 
is op Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, als daar kwesties aan de 
orde zijn b.v. over boeren, dan schrijven we daarover. 
3.9.10 G.M. Sudarta: via karikaturen kritiek geven op actuele 
kwesties 
Wat wil men met een karikatuur? Ik word steeds uitgedaagd 
om dat duidelijk te maken. Voor mij is kritiek via een karika-
tuur niet de ideeën of gedachten van êén persoon uitbeelden. 
Met een karikatuur probeer ik alleen een netelige, actuele 
kwestie 'im Frage' te stellen. En via de karikatuur is er dan 
de mogelijkheid tot een dialoog tussen degene, die kritiek heeft 
en dat wat bekritiseerd wordt. Ofwel tussen de samenleving 
zelf en de problemen van het leven in de samenleving, zodat 
er een verbetering op kan treden. De bedoeling van de karika-
tuur is dus niet om sarcastisch te zijn, of mensen te grieven, 
maar uiteindelijk is ze, volgens mijn ervaring, anders bedoeld. 
Voor Indonesië heeft men een goede karikatuur, als die betrek-
king heeft op een mikpunt, in die zin, dat ze een glimlach kan 
veroorzaken bij degene, die bekritiseerd wordt, en een glimlach 
voor de samenleving, die zich vertegenwoordigd voelt in de ka-
rikatuur. Het is onze bedoeling niet om iemand sterk te grie-
ven, of af te maken. De Regering heeft bovendien het recht 
om de krant te sluiten. Als wij te scherpe kritiek leveren dan 
willen de mensen onze krant niet meer lezen en vervullen wij 
onze opdracht niet, komt niet meer over, wat we willen berei-
ken. Dus is het de opdracht van de onderneming om de kritiek 
via karikaturen te brengen, zodat het leuk is, de mensen er 
niet kwaad om kunnen worden. Ze moeten kunnen glimlachen... 
Als ik b.v. een tekening maak over corruptie, moet ik erbij 
denken, dat ik misschien zelf ook wel corrupt zou zijn als ik 
in die positie zat. Dus als we kritiek hebben moeten we dat 
doen op de manier, die ze in het Javaans 'tepo salirò' noemen, 
waarmee ze bedoelen, dat men in een karikatuur ook zichzelf 
moet zien. Op die manier kunnen we, in welke moeilijke of ge-
vaarlijke situatie dan ook, altijd een commentaar geven. Zo 
kunnen we commentaar geven op gebeurtenissen, die men nooit 
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via een normaal persbericht kan geven. B.v. de zaak Tanjung 
Priok. Deze zaak betreft ons allemaal en niet alleen de Rege-
ring. In Indonesië is nog een beperkte vrijheid, geen volledige 
vrijheid. Daarom moet men rekening houden met de gevoelens 
van de godsdiensten en met de gevoelens van de Regering. Men 
krijgt zelf dan wel eens het commentaar, dat men te voorzich-
tig is, maar in Indonesië moet men voorzichtig zijn. 
Om een karikatuur te kunnen maken, moet men nieuwsgebeur-
tenissen vertalen in een bepaalde symboliek die men krijgt door 
allerlei soorten ervaringen. 
Hier in Indonesië mag niet gewerkt worden met ras of gods-
dienst (SARA). Dus als er relletjes zijn vanwege ras of gods-
dienst, zoals het in brand steken van Chinese winkels of ban-
ken, dan mag daar niet over gesproken worden, dan mag niet 
naar voren gebracht worden, dat liet hier om godsdienst of ras 
gaat. B.v. tijdens de rellen in Tanjung Priok mocht er niet over 
de werkelijke achtergrond gepraat worden en er mochten ook 
geen karikaturen over gemaakt worden, dat werd toen verbo-
den. Pas veel later mocht er enige aandacht aan geschonken 
worden en ook een karikatuur gemaakt worden. Dat is het 
grappige in Indonesië. 
3.9.11 St. Sularto: beperkte persvrijheid 
Naar aanleiding van enkele punten op het gebied van het onder-
wijs, t.w. het herwaarderen van examenpunten om meer geslaagden 
te krijgen en de verplichting om de godsdienst aan te melden bij 
aanvang van een nieuwe school, ontwikkelde hij de volgende ge-
dachtengang: 
PROBLEMEN OP ONDERWIJSGEBIED 
We vragen mensen om artikels te schrijven. Neem b.v. de pro-
blemen, die er zijn op onderwijsgebied. Wij vragen dan iemand 
om daarover te schrijven. Dat kan zijn aa.v. de nationale on-
derwijsdag in mei, of n.a.v. het feit, dat leerlingen nu de weg 
van de discipline moeten bewandelen, of het kan ook n.a.v. de 
regelingen rond het examen, zoals in april (1985) gebeurd is. 
Het kan dus afhangen van een bepaalde viering, herdenking, 
maar ook van actuele gebeurtenissen in de samenleving. Het 
is niet zo gevaarlijk om hierover te spreken. Wel moeten we 
uitkijken, als we politieke zaken besprekea Maar op het gebied 
van onderwijs, cultuur enz. kunnen wij vrij uitgebreid publice-
ren. Als we echter politieke problemen gaan bespreken, b.v. 
rond het leger, dan moeten we heel erg voorzichtig zijn. 
Maar op het gebied van het onderwijs zijn we vrij om te spre-
ken, zelfs als het voor de Regering enigszins negatief is. Mis-
schien komt dat, omdat de problemen op onderwijsgebied zo 
verward zijn, dat we die punten kunnen aangeven, waardoor die 
verwarring ontstaat en daar staat de Regering voor open. Als 
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wij die zaken bespreken, dan doen wij dat in het algemeen, 
zonder een bepaalde school te vernoemen. En in deze kan men 
de Regering geen verwijten maken. Wij behandelen die vraag 
over de moeilijkheid van de examens, door ons af te vragen, of 
de vragen, die door de Regering gesteld waren voor het exa-
men veel te moeilijk waren, niet goed ingeschat, 6f de kwali-
teit van de scholen onvoldoende was, 6f de Regering onvoldoen-
de op de hoogte was van het niveau van de scholen? 
GODSDIENSTONDERWIJS 
Wat het godsdienstonderwijs betreft, zijn we het niet eens met 
de regeling, dat men een ondertekende brief moet inleveren 
met de godsdienst daarop. Daarom zijn daarover o.a. door pas-
tores stukken geschreven in de krant. Op het Ministerie van 
Onderwijs en Cultuur was men daar duidelijk boos over. Dit 
ligt op het gebied van de verhouding tussen de krant en het 
Ministerie. Men krijgt ten hoogste een standje. Maar het ligt 
heel anders, als Kompas binnenlandse politieke problemen gaat 
bespreken. Bespreken we moeilijkheden op dat terrein, dan krij-
gen we zelf moeilijkheden, krijgen we te doen met de BAKIN. 
Dan kan ons het zwijgen opgelegd worden. Maar met de onder-
wijsproblematiek is dat niet za De Regering erkent zelf, dat 
dat een probleem is, dat besproken moet worden. Als de Rege-
ring een nieuw beleid uitstippelt, hoopt ze, dat we daarover 
schrijven en ermee instemmen. Bijvoorbeeld op het moment, 
dat er een R.U.U. (wetsvoorstel) ingediend zou worden, vroeg 
de Regering aan ons van te voren, of we dat in Kompas wil-
den zetten. Wij hebben toen een schrijver' gevraagd om erover 
te berichten. 
ONDERWERPEN VOOR ARTIKELEN 
Het meest besproken onderwerp op dit moment is het buiten-
land, de buitenlandse politiek en economie. Artikelen met kri-
tiek op de maatschappij in het buitenland gebruiken wij voor 
hier, want het is moeilijk om schrijvers te vinden, die het aan-
durven om te schrijven over binnenlandse politieke problemen. 
Velen zijn docent en ze zijn bang, dat ze moeilijkheden krijgen 
met het Ministerie van Onderwijs en Cultuur, als ze dergelijke 
artikelen schrijven. Maar als zij over buitenlandse kwesties 
schrijven, is er geen enkel probleem voor hen. Voor ons is het 
dus de moeilijkheid om schrijvers te vinden voor die binnen-
landse politiek. Meestal moeten we naar andere wegen zoeken. 
Zo kan men een panel bij elkaar roepen en publiceren, wat er 
zoal gezegd is. Maar dit valt rechtstreeks onder de verantwoor-
delijkheid van de leider en zijn plaatsvervanger. Er zijn ook 
een aantal artikelen geschreven over de theologie van de be-
vrijding. Maar die is niet direct aan te passen aan de situatie 
van Indonesië, want die is anders dan de situatie in Latijns-
Amerika. Toch zijn er gelijkenissen en men kan zich afvragen, 
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hoe wij de mensen van de godsdiensten kunnen verheffen, die 
met het probleem van onderdrukking te kampen hebben. Hoe 
kan de godsdienst actueel worden voor onze samenleving hier, 
de waarden, die wij bezitten nog verbeteren? In die zin is de 
theologie van de bevrijding geschikt en relevant voor ons. Hoe-
wel Marxisme en Leninisme zijn verboden in Indonesië, hopen 
we toch, dat we de bevrijdingstheologie voorzichtig mogen be-
spreken, omdat het Marxisme en het Leninisme daar recht-
streeks het leven van de mensen raakt. Ze hebben ook betrek-
king op de mens, net zoals de (christelijke) godsdienst be-
trekking heeft op de mens, met dit fundamentele verschil, dat 
het Marxisme zich op horizontaal vlak beweegt, terwijl het 
christendom zich op transcendent niveau beweegt, de relatie 
met God zoekt. 
CENSUUR 
Van de kant van de Regering is er geen censuur wat onze arti-
kelen betreft. Dat gebeurt door de leiding van onze krant. De 
baas is de censor. Het is zelfcensuur. Artikelen over bepaalde 
problemen zoals rijkdom, de leiding van de Staat, het Staats-
hoofd, mogen niet gepubliceerd worden. Deze problemen mogen 
we niet aansnijden. En er zijn nog andere zaken, waarover we 
niet mogen publiceren, b.v. over PETRUS (PEnembakan mysTe-
RiUS, het mysterieus neerschieten van misdadigers, waarvan 
officieel niemand weet, wie dat doet). In het begin mochten we 
er artikels over schrijvea Later werd dat door de BAKIN min-
der op prijs gesteld en nu mogen er geen artikels meer over 
geschreven worden. De leiding van de krant is zeker op de 
hoogte van alle onderwerpen, waarover niet geschreven mag 
worden. 
Het is één keer gebeurd, dat mijn collega en ik een artikel 
hadden goedgekeurd, dat eigenlijk niet door de beugel koa Wij 
dachten, dat het wel kon. Maar de leiding heeft er een standje 
over gehad van de Regering en wij op onze beurt natuurlijk 
van de leiding. Ze vroegen ons, hoe wij erbij gekomen waren 
om zoiets te publiceren. 
3.9.12 Rati man Sutardjo: vía Kompas de Regering bereiken 
Als men over de problemen van arme mensen schrijft, gebeurt 
het, dat de Regering dat niet begrijpt. Wij proberen om zaken 
die verkeerd zijn en eigenlijk niet mogen gebeuren, naar voren 
te brengea Vaak gebeurt het, dat de Regering daar niet voor 
openstaat. Dat betekent, dat zij de zaak toedekt. Voor de 
kleine mensen betekent dat, dat de zaak gewoon verder gaat. 
Vaak beschouwt men onze publikaties van boven als fout, om-
dat wij de zaak moeilijker zouden makea Maar wij bekijken de 
situatie objectief, zien zelf wat er gebeurt en maken het niet 
moeilijk. 
Samen bouwen aan een goede samenleving in Indonesië komt 
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voort uit het systeem van gotong royong, dat vooral op Java is 
ontstaan, maar ook bij andere volksgroepen in Indonesië voor-
komt. Zo kennen katholieken op Sulawesi het ook, alleen onder 
een andere naam. Ik denk, dat het ook het systeem is van Drs. 
Bambang Ismawan (directeur van Bina Swadaya, een instituut 
voor plattelandsontwikkeling, waarbij de hele gemeenschap be-
trokken wordt, k.d.j.). Als er grote problemen zijn, dan kunnen 
die opgelost worden door samenwerking, er samen aan gaan 
staan, maar zonder gotong royong is dat moeilijk. 
3.9.13 Sudirman Tebba: de ORMAS, Pancasila en godsdienst 
In de ORMAS-wetgeving wordt gestreefd naar het onder regerings-
controle brengen van alle maatschappelijke organisaties. De enige 
basis voor die organisaties is de Pancasila. Dit geldt ook voor 
godsdienstige, maatschappelijke organisaties. Sudirman Tebba zegt 
daarover: 
Kompas probeert deze zaak te beschouwen vanuit de aspiratie 
van de opbouw. Dat is het uitgangspunt van de Regering, al 
voelt niet iedereen dat hetzelfde. Als journalist of als krant 
kan men daar anders over denken. Alle godsdienstige organisa-
ties in Indonesië zijn van tevoren over deze ontwikkelingen ge-
hoord in het Parlement en hebben daar met de verschillende 
fracties kunnen spreken. Deze dialoog is gevoerd enkele maan-
den voor de officiële goedkeuring. En dat is gevolgd door Kom-
pas. Ook hebben de leiders van de godsdiensten en van gods-
dienstige organisaties hier via Kompas hun commentaar op kun-
nen geven. 
Volgens mij levert deze Pancasila-regeling het meest moeilijk-
heden op voor de MAWI en de PCL Voor de MUI is het geen 
probleem, want dat is in feite een regeringsorgaan. De raden 
van ulama's bestonden al lang op regionaal, maar nog niet op 
nationaal niveau. De Regering heeft toen het initiatief genomen 
om deze raden te bundelen in éên nationale raad. Ze heeft dit 
voorstel gelanceerd en gezorgd voor een kantoor. Men kan dus 
zeggen, dat de Regering aan de basis staat van de MUI. Van 
daaruit zijn ook de Islamitische Hogescholen (lAIN's) opgericht, 
dat is dus ook een regeringsinitiatief. Voor de MUI levert deze 
regeling geen bezwaren op, dat heeft alleen betrekking op de 
MAWI en de PCI. Voor andere godsdiensten levert het geen be-
zwaar op. B.V. voor de islam is het geen moeilijkheid, dat so-
ciale activiteiten onder de Pancasila vallen, omdat de Pancasila 
als eerste het geloof in één God erkent en het recht voor ie-
dereen om zijn eigen godsdienst te belijden. En volgens mij is 
er maar één God en heb je niet te doen met een katholieke, 
een islamitische of een hindoeïstische God, dat is Dezelfde. De 
Pancasila werkt op twee niveaus op dit moment. Enerzijds de 
Pancasila als P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pangamalan Pan-
casila = Gids voor het beleven en praktizeren van de Pancasila) 
en anderzijds is er ook de relatie van de Pancasila met de 
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godsdiensten. Ik denk, dat islamitische organisaties geen moeite 
hebben met de ORMAS-wetgeving. 
Nu terug naar Kompas. Voor hen is dat een nieuw probleem, 
want de islam heeft geen moeite met de vermaatschappelijking, 
maar de katholieken protesteren er tegen. Ook de protestanten 
hebben er moeite mee en verklaren, dat zij deze Grondwet 
moeilijk kunnen aanvaarden, omdat het in hun ogen vermaat-
schappelijking van de godsdienst is. Voor hen is dat niet éên 
zaak. Zij dromen er nog van, dat ze hun bedoelingen aan de 
Regering kunnen opleggen. Maar dat kan niet, want dan laat 
men de Regering gezichtsverlies lijden, de President is nl. een 
Javaan, en die kan men niet openlijk bekritiseren, waar het ook 
maar over gaat. Men moet er dus geen probleem van maken. 
We zitten hier grotendeels ook met Javanen en het enige wat 
we kunnen doen is via artikelen de Regering stimuleren om de 
wet niet al te sterk te formulerea Bij Kompas proberen we 
om de kwestie te vervolledigen en een opinie over de vermaat-
schappelijking naar voren te brengen, zodat iedereen die nog 
eens op een eigen manier kan overdenken. 
Voor een islamiet is de ke-ormasan geen probleem. Binnen isla-
mitische organisaties wordt vanuit politieke achtergronden op-
recht gewerkt, maar die organisaties kan men nooit los zien 
van het geloof. Die organisaties zijn erop gericht om de voor-
spoed van de mensen in de samenleving te bevorderen en dan 
is men op sociaal gebied bezig. Sinds de bevrijding van Indone-
sië hebben op dat gebied grote veranderingen plaatsgevonden. 
Ook binnen de islamitische gemeenschap heeft die verandering 
naar een grotere welvaart plaatsgevonden en daardoor krijgt 
men veranderingen. Voor die verhoging van de welvaart moet 
weliswaar hard gewerkt worden, maar het kan toch alleen maar 
gebeuren, omdat God erachter staat, omdat Hij ervoor zorgt, 
dat wij het goed krijgen, welvarender worden. Bij elk congres 
van de Muhhamadiyah wordt benadrukt, dat elke organisatie 
slechts van God de middelen krijgt om vooruit te komen. Dat 
is de achtergrond van ons, islamieten. En als de idealen van 
Indonesië in dezelfde richting gaan, vanuit dezelfde achtergrond 
komen, dan hebben wij daar geen moeite mee. 
3.10 DE SFEER BIJ KOMPAS, HET OMGAAN MET 
GODSDIENSTEN EN BEVOLKINGSGROEPEN 
In deze paragraaf willen we ingaan op enkele vragen: hoe ervaren 
mensen, die bij Kompas werken, de onderlinge sfeer op het werk, 
ligt die in de lijn van de algemene filosofie van de krant? Is er 
een gevoel van saamhorigheid, of wordt er toch onderscheid ge-
maakt door de manier, waarop bij Kompas omgegaan wordt met 
verschillen in godsdienst of bevolkingsgroep? Wat vindt men van de 
manier, waarop Kompas godsdienstige kwesties en kwesties van 
verschil in bevolkingsgroep ter sprake brengt? Om antwoord te 
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krijgen op deze vragen, laten wij de mensen van Kompas zelf aan 
het woord. 
3.10.1 J. Adisubrata: openheid en menselijkheid op Javaanse wijze 
SFEER 
De meerderheid van de werknemers is tevreden. De sociale 
voorzieningen bij het bedrijf zijn goed: er is pensioen, een 
voorziening in huizen via het systeem van de huur-koop enz. 
De ziekenhuiskosten worden voor 100% vergoed en als men ge-
woon ziek is, krijgt men 90% van het salaris en tot een be-
paald maximum de dokter en de specialist vergoed. 
GODSDIENST 
Van het begin af aan hebben wij een open houding gehad voor 
andere godsdiensten. Wat het bidden betreft: voor het eten 
houden we een korte stilte en er zijn nog heel wat personen, 
die voor het eten een Kruisteken maken. Ook hebben we hier 
heel wat moslims, die trouw vijf keer per dag hun gebed doen. 
BEVOLKINGSGROEPEN 
Het Javaanse karakter van Kompas is een noodzaak, omdat het 
grootste gedeelte van de Indonesische bevolking bestaat uit 
Javanen en de Regering gevormd wordt door personen, die le-
ven vanuit een Javaanse mentaliteit. 
3.10.2 Rudi Badil: een informele sfeer, waarin goed 
samengewerkt kan worden 
SFEER 
Ik werk al vijf jaar bij Kompas en dat is een teken, dat de 
sfeer geschikt is voor mij. Dat zit vooral in het feit, dat men 
niet al te formeel is. Het is ook prettig bij Kompas, dat men 
gebruik kan maken van de faciliteiten, die er zijn en kan sa-
menwerken met collega's om goede informatie te krijgen. Dus 
de sfeer hier is heerlijk. Ik krijg hier ook volop de gelegenheid 
om mijn deskundigheid als antropoloog verder te ontwikkelen. 
De kracht van Kompas is de collegialiteit van de journalisten 
onder elkaar, het samenwerken met elkaar. Men kan operatio-
neel werken als journalist. Men komt terug van het werk, van 
het veld en men kan dan meteen hulp vragen aan wie dan ook 
en men kan zijn zaak bespreken en men helpt elkaar. 
De discipline hier is goed en de samenwerking is ook best en 
dat terwijl de werkwijze en de sfeer hier toch Javaans zijn. 
Maar het gaat erom, of men kan samenwerken. Iedereen is be-
perkt in zijn beroep en daarom moet men samenwerken. 
Dan zijn er ook nog de privé-zaken. Als het werk niet al te 
druk is hier, komt men daar onder elkaar weleens aan toe. 
Maar meestal blijft dat toch ver weg. 
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GODSDIENST 
Het is een duidelijke zaak, dat mensen, die ooit op het semina-
rie gezeten hebben, hier dominant zijn. Velen hebben hun oplei-
ding op een katholieke school of op het seminarie gehad en dat 
is te merken. 
Men weet van elkaar, welke godsdienst men belijdt en men ziet 
hier mensen, die tijdens deze vasten toegroeien naar Lebaran. 
Maar verder praat men daar niet over. Ik heb hier nooit iets 
gemerkt van katholieke dominantie, terwijl de meesten toch 
katholiek zijn. B.v. bij gelegenheid van Pasen is hier nog nooit 
een Mis geweest, voor zover ik weet. 
De grote verschillen op godsdienstig gebied worden doorbroken 
door met elkaar grapjes te maken over de godsdienst, joking, 
en elkaar vrij te laten. B.v. nu met de vasten (islam), zijn er 
veel collega's, die de vasten volgen. Wij tolereren de mensen, 
die vasten. Maar zo af en toe doorbreekt men de ernst ervan 
door er wat mee te schertsen. En dat kan hier. Ik ben êén van 
degenen, die dat op de campus geleerd heeft en er helemaal 
open voor staan. Joke's over Mohammed, Jezus, pastoors, die 
worden hier veel gemaakt. Wat dat betreft is het hier ongeveer 
hetzelfde als in Nederland. Zo is het ook met de bevolkings-
groepen. Als we hier werken, gebeurt het vaak, dat we elkaar 
als volgt roepen: hé, China, hê Java, hé Ambon. Dat is ook 
een manifestatie van de samenwerking. 
Iedereen, die hier wil bidden, kan dat. De islamieten doen het 
ook vaak. En het gebeurt ook bij grote feesten. Dat is een tra-
ditie, die echter enkel bij de redactie bestaat. Als er een 
feest is, dan beginnen wij de vergadering met gebed op islami-
tische wijze. Haji Azkarmin die leidt dan het gebed. De mos-
lims kunnen hier bidden in een daarvoor bestemde ruimte. Maar 
het is wel een beetje vreemd, daarom heb ik ooit gevraagd, 
waarom er voor zoveel werknemers geen musala is. 'Ja', zei de 
baas, 'als we dat moeten doen, dan moeten we hier een kapel 
bouwen.' Maar de vrijheid om te bidden is er. Het meest over-
tuigd hier zijn de islamitische collega's. Er zijn er verschillende 
bij, die al een bedevaart naar Mekka gemaakt hebben. H. Az-
karmin heeft er zelfs een boekje over geschreven, dat uitgege-
ven is door Gramedia 
Als er in Kompas over godsdienst geschreven wordt, heb ik de 
indruk, dat ze af en toe teveel partij kiezen. Kompas noemt 
men Komando Pastor. Maar ik heb de indruk, dat ze er nu te 
veel voor kiezen om kwesties op islamitisch gebied te bespre-
ken. 
Overigens vind ik, dat ze voldoende aandacht aan godsdienst 
besteden, al doen ze het niet op de wijze van Sinar Harapan. 
Die laten regelmatig een dominee aan het woord komen, b.v. 
in de editorial. Die bespreekt dan godsdienstige problemen. Dat 
doet Kompas niet. Wel besteedt men aandacht aan belangrijke 
gebeurtenissen en de grote feestdagen van de verschillende 
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godsdiensten. Af en toe heb ik zelfs de indruk, dat Kompas te 
weinig katholiek is, terwijl ze door de buitenwacht toch als ka-
tholiek beschouwd wordt. Ze beschrijft vooral de activiteiten 
van de islam. B.v. er was een congres van de N.U. Daarover 
hebben ze elke dag volop berichten gegeven, zelfs de islamiti-
sche lezers werden daar moe van. Als Kompas iets over het 
katholieke geloof schrijft, dan zijn dat enkel wat berichten van 
de MAWI, hun activiteiten en conferenties. Zelfs aan het 450-
jarig bestaan van de Katholieke Kerk in Indonesië heeft Kom-
pas nauwelijks aandacht besteed. Ze heeft daarover amper een 
foto gepubliceerd. Met Kerstmis schrijven ze wel wat, net zo-
als met de grote feesten van alle godsdiensten. Zo nu en dan 
behandelde ze wel issue's die samenhingen met de katholieke 
activiteiten, dit afgelopen jaar. En mogelijk geeft dat aan, dat 
ze in haar hart toch nog katholiek is, hoewel ze zich ervan 
bewust is, dat dat op Javaanse wijze gaat. 
BEVOLKINGSGROEPEN 
Als men bij Kompas wil werken, zo is mijn ervaring, dan moet 
men Javaans kunnen spreken, omdat de Javanen hier zo domi-
nant zijn, dat ze met elkaar Javaans praten, grapjes maken in 
het Javaans en werken vanuit een Javaanse achtergrond. Dus 
om mee te kunnen doen, om de humor te kunnen volgen, moet 
men Javaans kennen. 
Ook wat de cultuur betreft is het Javaans hier erg dominant. 
Zoals gezegd hoort men er alleen bij als men Javaans kent. 
Maar dat lukt niet zomaar. Pas langzamerhand groeit men daar 
in. Hier gebruikt men de Javaanse stijl en geen andere. En als 
men met veel temperament binnenkomt, net zoals ik, dan kost 
het toch wel even moeite om de Javanen te volgen. Men moet 
dus ook alles langzaam schrijven in de vorm van vertelsels. Het 
gevolg daarvan is, dat men soms moeilijkheden heeft, omdat 
mensen van Flores en China ons verwijten, dat we geen lef 
hebbea Maar dat kan men niet doen, want dan worden ze hier 
kwaad, op Javaanse manier. Als een Batakker b.v. een keer 
kwaad wordt, dan zijn de anderen helemaal gesloten, dat is nu 
typisch Javaans. Vandaar, dat hier intern nogal eens kleine con-
flicten zijn. Dat gebeurt natuurlijk overal waar gewerkt wordt. 
Maar hier zijn dat conflicten op z'n Javaans. Dat komt, omdat 
ze zelden open zijn en zelden rechtstreeks vragen om iets in 
orde te maken. Ze zullen ook niet zeggen, of iets fout is. En 
dat is weleens de moeilijkheid bij het samenwerken hier. Dat 
verschil van achtergrond speelt wel degelijk door. Er ontstaan 
conflicten en dan moet men zich inleven in de Javaanse cul-
tuur om tot een oplossing te komen. Anders gaat men er on-
derdoor en trekt men aan het kortste eind. 
Er zijn er al verschillende hier, die van het Javaanse soort ge-
worden zijn. B.v. Raymond Toruan, een Batakker, is duidelijk 
een Javaan geworden. Het merendeel van de mensen hier komt 
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immers uit Midden-Java. Er is hier iemand, die als Batakker 
binnengekomen is en geen Javaans kent. Hij wil zich ook niet 
aanpassen. Het gevolg is, dat hij uiteindelijk alleen komt te 
staan. Hij heeft ook niet veel kameraden hier, dat is het pro-
bleem. Als men bij een groep hoort, waarvan de meerderheid 
een bepaalde stijl heeft en men past zich daarbij niet aan, dan 
staat men op het laatst alleen. Binnen de grote groep wordt 
men nU op een bepaalde wijze beoordeeld en hier is dat de Ja-
vaanse. Als men die niet volgt, dan wordt het moeilijk om hier 
te werken. Voor b.v. een Florinees lijkt het dan weleens aan-
trekkelijker te worden om toch maar te verhuizen. Want hier 
is het Javaans. Dat is misschien verkeerd, maar men verandert 
het toch niet. Ik heb er ooit tegen geprotesteerd, want zo wor-
den verschillende collega's niet juist behandeld. In de vergade-
ring zelf werd er verder niet op ingegaan, maar later was er 
gelegenheid om erover te praten. Om die sfeer te proeven, zou 
men eigenlijk eens een redactievergadering mee moeten maken, 
of vooral de maandelijkse vergadering over de filosofie van 
Kompas, die bijna neerkomt op een preek van een Javaan. Als 
er problemen zijn, moet men die eigenlijk anders behandelen. 
3.10.3 Marcel Beding: van meet af aan openheid voor alle 
godsdiensten 
GODSDIENST 
Van het begin af aan wilde Kompas geen exclusief katholiek in-
stituut zijn. Daarom ziet men, dat er bij onze journalisten al-
lerlei mensen zijn, katholieken, haji's, protestanten, boeddhisten. 
Wij hebben hier een zodanige sfeer geschapen, dat iedereen sa-
menwerkt aan een belangrijk doel, dat is helpen aan de opbouw 
van de samenleving vanuit de katholieke gemeenschap. En voor 
zover ik het zelf ervaar staat men open voor deze houding, 
zowel van de kant van de krantenwereld hier, als van de kant 
van de maatschappij in het algemeen. Mijn collega's, die niet 
katholiek zijn, hebben ook niet de indruk, dat ze hier in een 
vreemde situatie werken. Zij werken op een plaats, die vanzelf-
sprekend voor hen geschikt is. Dit is belangrijk, want als dat 
niet zo was, dan zou het moeilijk zijn, om hen hier te houden. 
En er zijn er veel, die al meer dan tien jaar hier werken. Dit 
speelt ook mee bij b.v. het aantrekken van nieuwe krachten, 
die geen preferentie krijgen, omdat ze katholiek zijn. Er zijn 
objectieve bepalingen uitgewerkt volgens welke wij de mensen 
testen. Ook zijn er geen redenen voor om te zeggen, dat men-
sen van bepaalde groepen niet ontvangen worden. Vanaf het be-
gin waren er mensen bij, die niet katholiek warea Vanaf het 
allereerste begin. Dus er zijn steeds niet-katholieken bij Kom-
pas geweest. Dus ook islamieten en protestanten. 
Wat de verhoudingen tussen de godsdiensten hier betreft, denk 
ik dat de openheid van Kompas de reden is, waarom de krant 
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voor de meeste mensen aantrekkelijk is. Die openheid van 
Kompas is zo aantrekkelijk, dat mensen van andere godsdien-
sten zich er niet vreemd bij voelen, als ze stukken lezen b.v. 
over de islam in Kompas. En ze voelen zich ook niet vreemd, 
als Kompas artikelen heeft over de katholieke kerk, of over 
belangrijke godsdienstige vergaderingen. Godsdienstige gebeurte-
nissen, van welke godsdienst dan ook in Indonesië, proberen we 
zo naar voren te brengen, dat er echt naar geluisterd kan wor-
den. De mensen, die deze stukken schrijven voor Kompas, zien 
dit als een goede gelegenheid om hun visie naar voren te bren-
gen. En wij nemen deze stukken met vreugde op. Er zijn erg 
veel islamieten, die ervan houden om in onze krant te schrij-
ven. Eén van de sprekende voorbeelden hiervan is voor mij nog 
steeds wijlen Mohammed Roem. Van hem kan gezegd worden, 
dat hij tijdens zijn leven alleen in Kompas wilde schrijven. Hij 
was een voormalige Minister-President die verschillende keren 
gevochten heeft in onderhandelingen met Nederland. Hij is twee 
jaar geleden overleden. De laatste jaren van zijn leven, toen 
hij al oud was en geen taak meer vervulde, schreef hij steeds 
voor Kompas. Zo is voor meerdere islamieten Kompas aantrek-
kelijk, vanwege de openheid. 
Als hier artikelen zijn, die gaan over een kwestie, die gevoelig 
ligt, b.v. problemen op godsdienstig gebied hier, dan is er van 
tevoren altijd een consultatie. Wij werken dus samen om te 
voorkomen, dat er moeilijkheden ontstaan. Daar waken we ook 
voor. 
3.10.4 Indrawan S.M.: Javaanse verdraagzaamheid als 
uitgangspunt voor samenwerken en samenleven 
SFEER 
Ik werk hier al veertien jaar en in die tijd heb ik heel wat 
gezien en weet ik dus ook wel het een en ander als journalist. 
Wat het samenwerken betreft: dat samenwerken met collega's 
hier is eigenlijk nooit een probleem geweest. Natuurlijk is het 
zo, dat je met sommigen beter kunt samenwerken dan met an-
deren. Op het gebied van het uitwisselen van informatie met 
elkaar, dat hier dagelijks gebeurt b.v. 
De manier van kritiek geven op artikelen, houdt verband met 
onze cultuur. Hier, en dit heeft betrekking op de collega's hier, 
inclusief mijzelf, is geen houding van: dat artikel is slecht, dat 
deugt niet. Dat kennen wij hier niet. Meestal worden de kwes-
ties goed behandeld. Maar is het een keer minder goed, of 
moet er kritiek gegeven worden, dan gebeurt dat op een zeer 
voorzichtige wijze. Natuurlijk zijn hier ook talloze zaken, die 
verkeerd zijn, niet helemaal goed zijn, dat weten we allemaal. 
Maar dat zal hier nooit op directe wijze naar voren gebracht 
worden, want we willen hier noch elders iemand kwetsen. Dat 
kunnen wij niet. Kritiek leveren we hier door te zeggen: het is 
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wel goed, maar... Dat is hier bij Kompas heel gewoon en ik 
denk wel overal in Indonesië. 
GODSDIENST 
Voor mij is het verschil in godsdienst op de plaats waar men 
werkt en in het gezin geen probleem, omdat mijn grondvisie 
is, dat de basis van de godsdienst er al was in Indonesië, voor-
dat andere godsdiensten er kwamen. Het katholieke geloof b.v. 
komt uit Europa, de islam komt ook van buiten, evenals de 
christenen (= protestanten in Indonesië, k.d.j.) en waarom volg 
ik het christelijke geloof? Men ziet, dat ze met de godsdienst 
van buiten ook het conflict tussen de godsdiensten daar, b.v. 
tussen de islam en de christenen, hebben meegebracht. Maar 
waarom zouden wij daar hier aan meedoen? Men ziet b.v. hoe 
dat in Iran speelt. Maar hier gaan we uit van leef en laat le-
ven. Vanuit deze achtergrond is het voor mij niet moeilijk, om 
hier te werken. Ik heb er nog nooit over gepiekerd, helemaal 
niet, als ik met kameraden, met collega's aan het werk ben, 
dat die anders zijn. 
Vanaf het moment, dat ik hier kwam in 1971, heb ik het nog 
nooit meegemaakt, dat er een openlijk conflict was met be-
trekking tot ongelovigen of menselijkheid. Natuurlijk, er zijn al-
tijd wel kleine menselijke conflicten tussen collega's, maar die 
gaan dan over het werk, het dagelijks voedsel, prestige, maar 
nooit over godsdienst. De achtergrond ken ik natuurlijk niet 
precies, maar ik weet, dat vanaf het begin, hoewel Kompas is 
opgericht door katholieken, in de loop van haar geschiedenis 
nooit uitdrukkelijk naar voren gekomen is, dat Kompas katho-
liek is. De meerderheid van de lezers is islamiet, zoals dat ook 
in Indonesië het geval is. Misschien dat naar buiten toe de in-
druk bestaat, dat Kompas katholiek is, maar hier merk ik niets 
van een katholieke identiteit. Dat komt, omdat wij van Kompas 
een nationale krant willen maken en niet een godsdienstige 
krant. Daarom hebben wij haar, net als in Nederland met ver-
schillende kranten het geval is, opgericht als een nationale 
krant. Wij zijn nooit een krant op godsdienstige basis geweest 
en we hebben nooit te kampen gehad met problemen op gods-
dienstig gebied. 
Wij leren van situaties, waar conflicten ontstaan, omdat er ver-
schil is in godsdienstige opvatting en dat kan nooit ten goede 
komen aan de nationale geschiedenis. Vandaar, en dat is weer 
mijn persoonlijke mening, kan ik de voorzichtige houding van 
Kompas goed begrijpen, telkens als er iets voorvalt op gods-
dienstig gebied. Van regeringswege is er de bepaling van SARA. 
Als er conflicten zijn op het gebied van SARA, dan proberen 
wij te voorkomen, dat we daar iets over publiceren, want dan 
versterkt men alleen maar het conflict. En wat wij willen is 
eerder verzoenen, de partijen weer bij elkaar brengen, de fou-
ten vergeten om weer vrede te bereiken. En dat is ook de be-
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doeling van de publikaties van Kompas over b.v. de islam. Bin-
nenkort is het weer Lebaran en Kompas zal dan zeker een stuk 
schrijven om deze feestdag echt tot uiting te laten komen, 
omdat ze weten, dat veel islamieten deze dag geweldig vieren. 
Wij zijn immers een nationale krant. Juist daarom besteden we 
misschien minder aandacht aan de berichten, die van de MAWI 
of de PGI komen. En alhoewel ik zelf protestant ben, kan ik 
dat heel goed begrijpen, als men ervan uitgaat, dat men als 
journalist midden in de maatschappij wil staan. En de lezers 
moeten zien, dat men hen begrijpt. Zolang als ik weet, en nog 
vóór SARA bestond, is Kompas altijd erg voorzichtig geweest 
op dit gebied. Toen ik nog op de desk buitenlandse zaken zat, 
hadden we zo nu en dan ook berichten over de Paus in een 
krant, die door katholieken is opgericht, maar waar men verder 
weinig van merkte. In onze berichten nemen we af en toe iets 
op over de Paus als woorden voor de mensen, omdat hij im-
mers één van de vooraanstaande personen in de wereld is. Maar 
niet alle boodschappen, die van de MAWI komen nemen we op. 
Soms is het juist, dat men voor katholiek nieuws beter Sinar 
Harapan kan lezen. Zij zijn veel uitdrukkelijker op godsdienstig 
gebied. Een voorbeeld: 's zondags hebben ze altijd een preek. 
Kompas heeft dat niet. Dat komt, omdat in deze ruimte een 
sfeer heerst van katholieken, protestanten en islamieten, die 
samen zijn. Ook is hier een boeddhist, een godsdienst waar 
overigens ook niet teveel aandacht aan besteed wordt. 
Toen ik bij Kompas begon, dacht ik, wat moet ik tussen al die 
bijna-religieuze mensen? Maar toen ik eenmaal hier was, zag 
ik dat ze gingen eten en van te voren niet uitgebreid gingen 
bidden. Men kon daaraan dus niet zien, of een collega nu ka-
tholiek, protestant of anders was. Langzamerhand ben ik daar 
pas achtergekomen. En er is hier ook geen kapel of kerk, waar 
men naar toe moet. Ik ben ooit bij een Mis geweest van Kom-
pas met een paar islamieten, dat is geen probleem. Ik ben hier 
ook weleens 's zondags geweest en dan zijn er ook katholieken, 
die dan dus niet naar de kerk gaan. Maar naar de kerk gaan of 
niet, dat is een persoonlijke zaak en daarin laat men je hier 
helemaal vrij. Of iemand hier religieus leeft of niet, dat ziet 
men hier er niet aan af, want dat is helemaal privé. 
In Kompas is ook aandacht besteed aan de nieuwe regeling rond 
het godsdienstonderwijs. Hierin wordt geprobeerd om in over-
eenstemming met de Pancasila het godsdienstonderwijs te rege-
lea Maar de manier, waarop hier commentaar gegeven is door 
Riberu en een pastor uit Yogyakarta, is eigenlijk niet helemaal 
onze stijl en dat hebben we daarna ook laten weten. Door het 
zo sterk naar voren te brengen, heeft men kans, dat men de 
Minister of Pak Harto persoonlijk raakt. Dat komt dan, omdat 
men het op een persoonlijke wijze brengt en dat mag niet! De 
vorm die in dit geval gekozen is, is niet die, welke het publiek 
hier gewend is. Het zou meer resultaat hebben om dergelijke 
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visies in een persoonlijk gesprek naar voren te brengen, maar 
niet zo in het publiek. 
BEVOLKINGSGROEPEN 
Vanaf het begin dat ik hier werk zijn de Javanen het sterkst 
vertegenwoordigd. Dit komt uitdrukkelijk naar voren in de hou-
ding van Pak Jakob. Zijn vervanger, P. Swantoro, is af en toe 
iets feller, die wordt weleens kwaad, maar over het geheel ge-
nomen is de Javaanse cultuur hier overheersend. En het merk-
waardige is, dat de mensen, die hier binnenkomen, waar ze ook 
vandaan komen, dat die doordrenkt worden met deze invloed. 
Ik ken mensen van Sulawesi hier, die helemaal veranderd zijn. 
Neem nou b.v. ook de vervanger van Robbie Sugiantoro, Ray-
mond Toruan, hij is een Batakker, getrouwd met een Javaanse 
en hij handelt helemaal als een Javaan. Ook mensen van Flores 
veranderen hier. Aanvankelijk zijn ze gemakkelijk kwaad te 
krijgen, maar uiteindelijk gaan ze toch meedoen met de Ja-
vaanse stijL Zelf ben ik een Javaan en zie ik, dat de andere 
mensen, die hier binnenkomen, zich aanpassen, alhoewel niet 
allemaal. Rudi Badil b.v. is van Chinese afkomst, die past zich 
ook wel aan, maar die heeft toch nog steeds iets van een stu-
dent, die zo af en toe eens kwaad wordt. 
Als men zich aanpast aan de Javanen, kan men prettig werken 
hier. Er komen hier wel mensen binnen van links en van rechts, 
maar na verloop van tijd ziet men dat niet meer aan ze. Al 
komt het af en toe nog wel een beetje naar boven... 
3.10.5 Fahmy Myala: prettige, open sfeer met voldoende aandacht 
voor verschillende godsdienstige stromingen 
SFEER 
Bij Antara ben ik altijd klein gehouden. Bij Kompas is de sfeer 
heel anders De baas komt hier gewoon naast je zitten en het 
is dan niet onfatsoenlijk om te blijven zitten. Hier hoeft men 
niet zo tegen de baas op te kijken. 
De sfeer hier is erg goed. Men werkt voortdurend samen met 
de collega's, samen zorgt men voor de artikelen. Het is hier 
een echte samenwerking, niemand werkt enkel voor zichzelf. 
Bovendien zijn wij als werknemers ook mede-eigenaars van het 
bedrijf. 
GODSDIENST 
Godsdienst is hier nog nooit een probleem geweest. Er wordt 
ook nooit over godsdienst gedebatteerd. De samenwerking met 
mensen van andere bevolkingsgroepen en andere godsdiensten is 
hier goed. Er is respect voor elkaar. 
Ook is er een speciale kamer, waar men kan bidden. In de tijd, 
dat ik hier werk, ben ik al drie keer op bedevaart naar Mekka 
geweest en heb daarover ook kunnen schrijven. Dat is een te-
ken van de openheid van Kompas voor alle godsdiensten in In-
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donesië. Ik denk, dat we daarom ook meer aandacht hebben 
voor de islam dan voor het katholieke geloof. Volgens de leider 
hier, Pak Jakob, is ± 85% van het lezersbestand van Kompas 
islamiet. Voor de bedevaart kreeg ik 40 dagen vrij en Kompas 
betaalde de helft van de kosten. 
Bij grote feesten is er ook extra aandacht van de leiding, krij-
gen we iets extra's, t.w. met Kerstmis en Lebaran. Als het 
Kerstmis is, krijgen wij, islamieten, ook een kerstcadeau en als 
het Lebaran is, krijgen de katholieken ook een cadeau. Dus al-
lebei krijgen we het twee keer per jaar. Er is dan ook een ge-
zamenlijke herdenking, maar geen gemeenschappelijk gebed, 
want waarvoor moet men dan kiezen? Als er gebeden wordt, 
dan is het op katholieke manier en dan volgen we dat. Maar de 
herdenking, de viering, volgen we allemaal. Als een islamitisch 
feest gevierd wordt, dan wordt er niet gebeden, dan wordt dat 
op een andere manier herdacht. 
Dus hier bij Kompas doen we alles gezamenlijk en we hebben 
respect voor elkaar. Bij Kompas staat nl. de mens centraal en 
niet één godsdienst. 
Wat de godsdienst betreft heeft Kompas ook oog voor de ver-
schillende stromingen binnen de islam. Zo hebben ze een mos-
lim en een katholiek samen op pad laten gaan om verschillende 
pesantrens te bezoeken. Dat is geen probleem. Kompas schrijft 
voor alle islamieten, zonder onderscheid. Zo schrijven ze ook 
over de scheuring in de islamitische partij PPP. Ze vragen zich 
af, hoe dat gekomen is, maar ze geven er geen oordeel over. 
Ze brengen de standpunten van beide partijen naar voren, zon-
der ze te beoordelen. Ze volgen het alleen als een godsdienstig 
probleem. 
Kompas kiest nooit partij, probeert steeds objectief te blijven. 
Soms zullen ze echter wel naar voren brengen, dat iets niet 
helemaal juist is, h.v. de regeling van plicht tot godsdienston-
derwijs op scholen. Onlangs is de Minister overleden, die die 
regeling heeft opgesteld. Kompas heeft toen geschreven, dat 
hij met die regeling mogelijk wel iets te ver gegaan was. Dat 
hebben ze in de editorial naar voren gebracht. Want naast de 
5 erkende godsdiensten moet er ook openheid zijn voor andere 
godsdienstige stromingen, zoals de Aliran Kepercayaan. En bij 
de bepaling van het godsdienstonderwijs heeft men daar geen 
rekening mee gehouden. 
BEVOLKINGSGROEPEN 
Wat het verschil in bevolkingsgroepen betreft, daar wordt wel 
over gesproken, maar wij richten ons vooral op een Indonesi-
sche mentaliteit. Zelf ben ik van Makassar, een groep van on-
geveer 1 miljoen mensen, die toch wel verschillen van de Java-
nen. Ik heb vroeger geleerd om me aan de situatie aan te pas-
sen, want wij van Makassar zijn 'kasar' (ruw, grof, cru) en 
open en kunnen ook flink kwaad worden. Maar als Javanen 
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kwaad worden, wat ook nogal eens gebeurt, dan komt dat niet 
sterk naar buiten, maar heel fijntjes. Als die kwaad zijn kunnen 
ze dat vertellen met een glimlach op hun gezicht. Maar wij, 
van Makassar, als we kwaad worden, dan vermoorden we een 
ander. Dat gebeurt daar dan ook nogal eens. 
3.10.6 Jakob Oetama: homogeniteit is goed en heeft voordelen, 
maar heterogeniteit heeft ook zijn voordeel 
GODSDIENST 
We bidden gezamenlijk met Nieuwjaar, niet met Lebaran en 
ook niet met Kerstmis. Met Nieuwjaar komen we samen om 
God dank te brengen en we bidden dan, dat God ons het ko-
mende jaar mag zegenea Maar het gebed is een gemeenschap-
pelijk gebed zonder Jezus en Mohammed, in het Indonesisch, 
niet in het Arabisch. Wat verdeelt, zijn de profeten, God niet, 
de profeten doen dat. Iedereen, die zich kan herkennen in onze 
filosofie, kan bij ons terecht, of men nu katholiek, protestant, 
of islamiet is. Er zijn bij ons ook veel islamieten, die erg be-
kwaam zijn en die niet zo sterk fundamentalistisch zijn, zodat 
ze onze filosofie van harte kunnen onderschrijven. Maar zo 
gauw men alles wat men doet moet verantwoorden vanuit de 
Koran, wordt het een moeilijke zaak. Iedereen die onze filoso-
fie onderschrijft en de bekwaamheid heeft om van daaruit te 
werken, is welkom en dat hebben we eigenlijk ook van het be-
gin af aan in praktijk gebracht en nooit godsdienst als uit-
gangspunt genomen om iemand aan te nemen of niet. 
De relaties van Kompas naar de verschillende godsdiensten toe 
De MAWI heeft mij dikwijls gevraagd om voor hen te komen 
spreken. Met andere katholieke organisaties hebben we prak-
tisch geen relaties, maar onze mensen zijn actief in die organi-
saties. Marcel Beding werkt ook bij de MAWL Wij noemen hem 
bij Kompas onze private bisschop. Hij is meer als een leek. Hij 
werkt veel voor de MAWI en is zo op zijn minst mijn persoon-
lijke link naar de bisschoppen. Zo probeer ik de ontwikkelingen 
steeds via hem te volgen. Als er belangrijke gebeurtenissen 
zijn, dan vraagt de bisschop ons om daarover te schrijven, b.v. 
op het sociale gebied van de godsdienst, het godsdienstonder-
wijs. Maar niet meer dan dat. 
- Met de PGI en andere christelijke organisaties hebben wij wei-
nig relaties. Ik heb op de Theologische Hogeschool ooit een 
voordracht gehouden. Ik was daar toen als één van de sprekers. 
Ze hebben me ook weleens gevraagd voor een paar sarjana 
(drs.) theologie, om samen met moslims te praten over de ver-
houding tussen de godsdiensten. Maar tot nu toe heb ik niets 
meer van hen gehoord. 
- Naar de MUI, NU enz. ligt het hetzelfde. We beschouwen die 
organisatie als bron van informatie. Dat betekent, dat ze aan 
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bod komen, als ze nieuws hebben. Wel heb ik iemand van de 
redactie gevraagd om de activiteiten van de verschillende isla-
mitische organisaties op de voet te volgen en dat is Sudirman 
Tebba Daarnaast heb ik wel persoonlijke contacten met isla-
mieten als Abdurrachman Wahid, Nurcholish Madjid. 
- Misschien moeten we aan hindoeïsme en boeddhisme wel meer 
aandacht besteden. Ze hebben immers een cultureel erfgoed. 
Dat we weinig publiceren over die godsdiensten ligt misschien 
ook aan het karakter ervan. Ze zijn introvert, niet zo emotio-
neel en daarom waarschijnlijk ook zo tolerant en weinig eisend. 
Voorzichtigheid 
Over het algemeen zijn we voorzichtig met het geven van be-
richten over godsdienstige gebeurtenissen in Indonesië. Voor ons 
zijn het gebeurtenissen, die weinig extra behandeld worden. We 
behandelen ze gewoon als de andere gebeurtenissen. En zoals 
al gezegd is, op dit gebied zijn er veel mensen, die niet tevre-
den zijn met ons, dat is waar. Als het over godsdienst gaat, 
hebben we bovendien te maken met SARA. Maar als er een 
aanleiding is om te schrijven over godsdienstige zaken als b.v. 
kerkenbouw, dan zullen we dat zeker doen. Maar er moet een 
aanleiding zija Men moet altijd kijken naar de gang van zaken, 
naar de situatie. Een krant kan nooit de situatie veranderen, 
mogelijk wel begrip laten groeien. 
Besluit 70 & 77, 1978 
Ik geloof niet, dat wij geschreven hebben over besluit 70 & 77, 
1978. Misschien waren we in die tijd wel gesloten. Ik herinner 
me wel, dat we toen heibel gehad hebben en veel hebben ge-
schreven over andere besluiten van onze vorige Minister van 
Godsdienst, nl. het verbod om gezamenlijke vieringen te hou-
den. Vroeger was dat de gewoonte. Ik ben katholiek. Een isla-
miet heeft een godsdienstige ceremonie, ik kom daar en ik bid 
daar op mijn manier. En als wij Kerstmis vierden, dan kwamen 
zij ook bij ons. Maar dat werd toen verboden. 
Bevrijdingstheologie 
Over bevrijdingstheologie hebben wij niet veel geschreven. Dat 
is niet relevant hier, dat is meer voor Latijns-Amerika. Ten-
minste bevrijdingstheologie, zoals die nu in Latijns-Amerika tot 
uiting komt. Maar bevrijdingstheologie als functie van de gods-
dienst, t.w. niet enkel spreken over God, maar ook over mede-
mensen, over structurele vormen van menselijkheid, in die zin 
is de bevrijdingstheologie hier wel relevant en in die trant heb 
ik er zelf ook over geschrevea Bevrijdingstheologie, in de zin, 
dat de godsdienst zichzelf moet liberaliseren. Vooral de islam 
moet zich nog liberaliseren, zodat ze opener wordt en tot een 
betere godsdienstbeleving komt. Waarom? Als wij naar de be-
vrijdingstheologie in de Latijns-Amerikaanse context kijken, dan 
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zijn de veiligheidsdiensten hier gevoelig. Ze denken nog te snel, 
dat het door de communisten is beïnvloed. Maar bevrijdings-
theologie in die andere zin is wel relevant en in vergelijking 
met andere kranten schrijven we er zeker meer over. En dat 
is eigenlijk één van onze, van mijn visies: godsdienst is nu 
meer horizontaal dan verticaal en formeel. En dat laatste is 
slecht, als hij verticaal is en formeel is en niet meer horizon-
taal, want dan mislukt godsdienst. Dat is eigenlijk een van on-
ze roepingen, om het zo maar eens te zeggen, om de gods-
dienst binnen een sociale context te bekijken. 
Godsdienstige feesten 
We besteden eigenlijk enkel maar aandacht aan Lebaran en Nu-
zulul Al Quran. Met Kerstmis doen we het ook wel, we probe-
ren het. Pater Jacobs uit Yogyakarta heeft ons gevraagd om 
met Pasen en Kerstmis wat meer te schrijven. Met Kerstmis 
zou dat wel kunnen. Met Pasen heb ik het een keer gevraagd, 
maar er kwam een artikel, dat niet goed was. Men moet eigen-
lijk iemand hebben, die de maatschappelijke relevantie van een 
dergelijk gebeuren naar voren kan brengen. En dat is nu juist 
niet gemakkelijk. Ik geloof ook niet, dat Kompas ooit over 
moslim-godsdienst, puur over moslim-godsdienst schrijft. We 
schrijven altijd over de moslim-godsdienst in zijn maatschappe-
lijke relevantie. Maar nooit enkel godsdienst. Dat is trouwens 
onze competentie niet en wij willen daarover niet schrijven. 
Maar ik probeer wel om de sociale sfeer van Lebaran, ook de 
sociale sfeer rond het Kerstfeest naar voren te halen, maar 
dat is niet zo gemakkelijk. Want men heeft meer te doen met 
een bepaald gevoelen rond dat feest, dan dat men echt de so-
ciale relevantie kan laten zien. 
Met het hindoeïstische feest Nyepi maken we af en toe een 
foto van het stille, uitgestorven Bali. Nyepi is een beetje een 
extra aanleiding om een bericht te geven. Maar men kan dat 
natuurlijk ook weer niet ieder jaar gaan doen. Ieder jaar maken 
we er een bericht van, maar niet ieder jaar geven we de ach-
tergrond. 
Er zijn ook foto's gemaakt met Waisak. Het is mijn visie, dat 
we moeten proberen om de pluriformiteit van het godsdienstig 
leven ook naar voren te brengen. Maar het moet op verschil-
lende, elegante wijzen, zodat het sprekend is. Want anders, als 
het gemaakt is, dan heeft het ook geen effect. Misschien dat 
men dan zelfs alleen maar negatieve reacties krijgt. Maar ze-
ker de pluriformiteit van de godsdienst moeten we brengen. 
De Aliran Kepercayaan 
Ze zijn geen godsdienst in de zin van een godsdienst zoals de 
islam, de christelijke godsdienst. Het is godsdienst in de zin 
van geloof. Maar ze hebben geen structuur van godsdienst, geen 
hiërarchie of zo. Maar wij zijn pro Aliran Kepercayaan bij 
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Kompas. Het is immers de culturele wortel van Java. Het den-
ken van de Indonesiërs op godsdienstige gebied en de tolerantie 
komen van de Javaanse Aliran Kepercayaan. 
BEVOLKINGSGROEPEN 
Un journal c'est un monsieur. Een krant is natuurlijk goed door 
de toon van degene die hem maakt. Ik geef tot op zekere 
hoogte de toon aan van Kompas. En ik ben een Javaan. Niet 
alleen, dat ik een Javaan ben. P. Swantoro is ook een Javaan, 
maar hij heeft een heel ander karakter dan ik. Hij is meer 
spontaan en meer brutaal en zo. Ik ben niet dat type. Het is 
dus niet alleen het Javaan-zijn, maar heel mijn persoonlijkheid. 
Maar ik heb ook een theoretisch argument voor deze houding. 
En dat is: 'if you want your message get across', dan moet 
men de culturele referentie kennen van de mensen tot wie de 
boodschap gericht is. En voor mij is de boodschap van onze 
kritiek vooral bedoeld voor de Regering. En de Regering, wie 
is dat? Die bestaat uit mensen met een sterke Javaanse back-
ground. Dus 'to get the message across', moet men toch op 
zijn minst rekening houden met die culturele achtergrond, die 
Javaanse waarden. En de culturele achtergrond van ons Javanen 
is, dat wij niet zo van het directe houden, meer van het indi-
recte, cultureel gezien. Een niet scherpe, maar meer wat 
schuchtere wijze van kritiek. Tegenover de huidige Regering 
met zo'n sterke Javaanse achtergrond en cultuur, acht ik het 
nodig om op een wijze te schrijven, die zíj kunnen accepteren, 
die hen aanspreekt. Dat is dus mijn theoretisch argument. Wat 
in iedere theorie van communicatie staat is: wil communicatie 
effectief zijn, dan moet men rekening houden met de gevoe-
lens, de situatie, de psychologie, de background en het erva-
ringsveld van de recipiënt, van zijn partner in de communica-
tie. Dit is wat men bij U in de missiologie waarschijnlijk incul-
turatie noemt. Men moet spreken met de taal van de mensen. 
Ja, misschien dat Kompas hierin te ver gaat, dat is ook een 
kritiek. Dat komt misschien, omdat we in 1978 gesloten zijn 
geweest. Dat is een trauma voor ons en daardoor zijn wij erg 
voorzichtig geworden. Javanen zijn tolerant. En tolerantie is 
goed en niet goed. Tolerantie in de godsdienst is goed, omdat 
het het gemakkelijker maakt om met elkaar samen te leven. 
Maar tolerantie ten opzichte van corruptie is natuurlijk niet 
goed (gelach), maar misschien hoort dat erbij. Wellicht kan men 
zeggen, dat Kompas Javaans is in die zin, dat ze nooit iets 
oplegt, maar enkel suggereert. En de kritiek van Kompas is ook 
niet: men is fout, maar meer van: moet het eigenlijk niet zo 
zijn?? Dat is typisch Javaans, een van de zovele manieren om 
bepaalde dingen te zeggen. Dat is Javaans. Maar misschien is 
het ook niet enkel Javaanse invloed, maar ook invloed van mijn 
denkwijze, van mijn persoonlijkheid. Zo in de trant van: hier 
ligt een probleem, hoe kunnen we dat oplossen? Of, hier liggen 
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problemen, er zijn verschillende alternatieven om het op te 
lossen, welke zullen we daarvan kiezen? Dus de eer laten aan 
degene, die de problemen op moet lossen. 
Mensen, die niet uit Java komen en werken bij Kompas, vor-
men een minderheid. Ook Kompas heeft hier dus zijn minder-
heid (gelach). Ze komen hier en ze lopen mee. En sommigen, 
zoals Parakitri, die hier in Java heeft gestudeerd, is beïnvloed 
door de Javaanse cultuur. Ik noem hem, omdat hij intellectueel 
sterk is. Hij is nu als een Javaan. 
Hier bij Kompas hebben we een mengeling van Indonesiërs. Men 
kan zeggen, dat het bedrijf Kompas eigenlijk Indonesië in mi-
miniatuur is. Het is hier zo, dat we niet alleen met de ver-
schillende godsdiensten en culturen goed kunnen werken, maar 
ook met Chinez«! kunnen we goed samenwerken, zonder dat we 
elkaar exploiteren, maar wij accepteren elkaar. Samenwerking 
van verschillende groepen, j a Homogeniteit is goed en heeft 
zijn voordeel, maar heterogeniteit heeft ook zijn voordelen. Ie-
dereen heeft zijn voor en tegen, plus en minus. Als het goed 
is, dan krijgt men bij samenwerking de mobilisatie van die 
plussen. Hier is dat b.v. de geneigdheid naar mystiek van onze 
religieuze beleving. 
3.10.7 Doris Pandjaitaiu sfeer is goed, aanpassen moeilijk, maar 
verplicht 
SFEER 
Het werkklimaat bij Kompas is tamelijk goed. Het is wel ver-
moeiend, omdat men steeds erop uit moet. In het drukke ver-
keer of met het openbaar vervoer is dat best vermoeiend. 
De positie als vrouw temidden van overwegend mannen. De 
mannelijke collega's behandelen ons, ja, hoe moet ik dat zeg-
gen, eigenlijk té goed. Wij als vrouwelijke journalisten hoeven 
b.v. nooit tot diep in de nacht te werken, daar zorgen de man-
nelijke collega's wel voor. Als het 10 uur 's avonds is, kunnen 
wij naar huis. Ik hoef b.v. ook niet naar grote branden. Wel is 
er een keer opgemerkt, dat wij als vrouwen geen echte journa-
listen zijn. Maar dat vind ik niet rechtvaardig, want als jour-
nalist doen wij ons werk net zo goed als onze mannelijke col-
lega's. Langzamerhand zal het besef door moeten dringen, dat 
mannen en vrouwen op veel gebieden dezelfde capaciteiten heb-
ben. Of men nu werkt als journalist of piloot, dan nog maakt 
het niets uit, of men man of vrouw is. 
GODSDIENST 
Dat is geen enkel probleem. Of mijn collega nu katholiek of 
islamiet is, maakt niets uit. We werken prettig samea Verschil 
op godsdienstig gebied is dus geen probleem. 
BEVOLKINGSGROEPEN 
Het is een probleem om als Batakker te werken met Javanen. 
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Als Batakker heeft men een opener houding, meer lef, terwijl 
de Javaan veel fijnzinniger en introverter is. Soms levert dat 
moeilijkheden op, omdat de leiding van Kompas niet tevreden 
over me is, of iets niet goed vindt, zonder dat ik dat kan mer-
ken. Het is niet rechtstreeks, terwijl ik in mijn opleiding in 
o.a. Singapore en Amerika juist geleerd heb om open te zijn, 
alles ronduit en rechtstreeks te zeggen, zakelijk te zijn. En al-
hoewel het al iets begint te wennen hier, heb ik nog vaak het 
gevoel van wat zitten jullie er nou allemaal omheen te praten 
en wat zit men z'n tijd te verdoen. Zeg nu eens duidelijk waar 
het op staat, dat kan gemakkelijk. Maar hier kan dat niet!? 
Alles moet indirect via een omweg gezegd worden en dan ook 
nog met een vriendelijk gezicht en dat is weleens moeilijk. 
3.10.8 Frans Seda: katholieke leken actief in samenwerking met 
andere groeperingen 
GODSDIENST 
Vanaf de eerste dag van de revolutie zijn wij als katholieken 
geëmancipeerd geweest. Vanaf het begin is er een grote parti-
cipatie geweest van de katholieken in de vrijheidsstrijd van In-
donesië en dat ging niet van de officiële kerk uit. 
Hier voeren de leken de actie. De enige bisschop, die ook ac-
tief was, was Mgr. Soegijapranata, maar die kwam een beetje 
laat. Pas in 1946-1947 werd hij actief in Yogyakarta. De hele 
katholieke participatie is een lekenbeweging geweest. En daar 
ziet U dus de hele dichotomie in de katholieke organisatie. De 
leek is erg nationaal en als eenheid georganiseerd. Daartegen-
over staat de kerk met haar bisschoppen. Allemaal autonoom 
en soeverein onder de H. Geest Dat krijgt men dan. Dat is 
ook de onmacht van de officiële kerk. De lekenorganisatie is 
maatschappelijk gezien sterker. Vanwege de eenheidsstructuur 
en het nationale karakter. Maar gelukkig hebben wij als leken 
een geweldige eerbied voor onze kerk. Wij plaatsen ons dus 
niet tegenover de kerk, maar als schild van de kerk. Dat is 
het verlies, dat nu gevoeld wordt met het pluralisme binnen de 
kerk, dat schild is weg. Later is daar de politieke reorganisa-
tie bijgekomen. De Regering heeft van het begin af aan ge-
zegd, geen politieke partijen op godsdienstige basis meer te 
willen. Toen ze met die wet naar het Parlement gingen, hebben 
ze op de laatste dag nog een compromis moeten sluiten met de 
islamieten. Maar de kerk heeft zich niet laten horen. Toen 
kwam in 1978 de regeling: stoppen met buitenlandse hulp en 
weg met alle buitenlandse paters. Wie moest daar iets tegen 
zeggen, daartegen protesteren? Door het pluralisme heeft men 
in het katholieke kamp ook nog twee richtingen, die zich jam-
mer genoeg een beetje ontwikkelen, alsof er een tegenstelling 
is en dat heeft ook de positie van Kompas beïnvloed, want het 
is een tweekamp in het katholieke politieke handelen. De vraag 
is, de dominerende vraag: wat is onze houding t.o.v. de islam? 
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Wij zeggen: tolerant, ofschoon zij in de meerderheid zijn. De 
andere groep zegt na de communisten zijn zij de grootste vij-
and. Wij zeggen: ben je gek, als men zijn ogen opendoet, dan 
zijn negen van de tien mensen, die men ziet, islamiet. Dus 
waarom zou men zelf gaan leven in vrees? 
Vanuit een ideologische background, die anti-communistisch is, 
is er een samenwerking geweest tussen islam, leger, katholieken 
en protestanten. Dat was in de tijd, dat Kompas is ontstaan. 
De communisten beheersten toen de hele politieke sfeer en 
atmosfeer van Indonesië. 
3.10.9 Gunawan Setiadi: open, vrije sfeer, waarin men niets 
merkt van verschillen 
SFEER 
We werken hier goed samen. Ook het feit, dat ik mijn oplei-
ding (SMA) niet heb afgemaakt, is geen probleem. Men is hier 
evenveel waard als een ander. De sfeer is dus best hier. 
Wij werken hier in een team, dat is geen probleem, wij kunnen 
gewoon goed samenwerken. Ook wordt er geen verschil gemaakt 
wat opleiding betreft. Als er een probleem is, dan bekijken we 
dat gewoon samen in één team. B.v. over grote economische 
kwesties wordt samen gesproken. Hier is echt een sfeer van 
vrijheid. Wij kunnen onze mening naar voren brengen, daar 
staat men echt open voor. 
Hier is het zo, dat er eigenlijk geen afstand bestaat tussen de 
leiding en ons. We gaan goed met elkaar om. Er worden geen 
eisen gesteld. Het is heel gewoon, dat een baas en een werkne-
mer in dezelfde ruimte verblijven en werken, geen aparte ruim-
te hebben. Met de algehele leider kan men goed praten en hij 
zal ook vragen, wie een bepaalde taak wil verrichten, dat is 
heel gewoon. Iedereen is hier gelijk, of hij nu loopjongen is of 
baas. Als men hier met de baas praat, hoeft men niet extra 
netjes te doen, men kan bij wijze van spreken gewoon boven 
op tafel gaan zittea En als men slaap heeft en men gaat op 
een tafel liggen slapen, dan zal de baas daar ook niets van 
zeggen, als hij dat ziet. 
De sfeer van journalisten onder elkaar is goed, men kan hier 
best werken. Er is hier echt een open sfeer en iedereen voelt 
dat. Er is hier niemand, die dat anders wil. Wij waarderen el-
kaar, wij praten gewoon met elkaar, er is volop communicatie. 
We hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. En we 
delen ook samen de verantwoordelijkheid. 
GODSDIENST 
Ik kom uit een godsdienstig-gemengd gezin. Mijn moeder en ik 
zijn boeddhist, broers en zussen katholiek en één is protestant. 
Godsdienst is geen probleem. Er is helemaal geen sprake van 
dwang op godsdienstig gebied. En hier bij Kompas is het feite-
lijk hetzelfde. Toen ik hier in dienst kwam, was verschil van 
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godsdienst of verschil van bevolkingsgroep geen probleem, dat 
bestond in feite niet. 
Tot nu toe is het misschien zo, dat Kompas naar buiten toe 
bekend staat als een katholieke krant. Maar de manier, waarop 
ze b.v. berichten geven over de algemene verkiezingen is ob-
jectief. Zo is het ook met de godsdienst, leder krijgt zijn eigen 
portie. Dit vanuit katholiek oogpunt, dat vanuit islamitisch oog-
punt en zo krijgt iedereen een beurt. Ik ben boeddhist en ook 
daar hebben ze aandacht voor, al schrijven ze er zelden over. 
Maar aandacht is er. Ik geloof wel, dat ze allemaal, christen, 
katholiek, islam en boeddha naar evenredigheid aan bod komen. 
Ze kiezen zeker geen partij voor katholieken of de islam. 
Kompas volgt de actuele gebeurtenissen en activiteiten. Als er 
een bepaalde sfeer is rondom een katholiek feest, b.v. Pasen of 
Kerstmis, óf van de islamieten, vasten of Lebaran, dan schrijft 
ze daarover. Dat volgt men hier allemaal en dat is geen enkel 
probleem. Er wordt hier geen verschil gemaakt, ze zijn alle-
maal gelijk. 
Dat er minder artikelen geschreven worden over het boeddhis-
me komt misschien, omdat er minder godsdienstige gebeurtenis-
sen zijn bij ons, wij hebben alleen maar Waisak, terwijl er veel 
meer islamitische feestdagen zijn. Daarom wordt daar waar-
schijnlijk veel meer over geschreven. Bovendien zijn er ook 
veel meer islamieten, zij vormen de meerderheid. Maar in arti-
kelen wordt niet alleen de aandacht gericht op êên godsdienst. 
Als er activiteiten zijn op godsdienstig gebied, dan wordt daar-
over geschreven. Misschien zelden over boeddhistische kloosters. 
Maar met Waisak stond er b.v. een goed artikel in de krant 
over deze gedenkdag. Kompas heeft dus respect voor iedereen 
en volgt de gebeurtenissen op godsdienstig gebied, nationale 
godsdienstige feesten. 
BEVOLKINGSGROEPEN 
Wat de onderlinge sfeer betreft tussen de verschillende bevol-
kingsgroepen, die is goed. We kunnen er zelfs grapjes over ma-
ken zo van: 'hé, jij daar, uit China, kom eens hier en werk 
eens wat harder.' Dat is heel gewoon hier. Dat is leuk en het 
geeft niks, want er is geen sprake van echte anti-gevoelens ten 
opzichte van welke bevolkingsgroep dan ook. En met de gods-
dienst is het ook zo. Er zijn helemaal geen moeilijkheden met 
de verschillen in rassen of godsdienst. Zij werken gewoon goed 
samen. 
3.10.10 G.M. Sudarlo: Kompas heeft een familiekarakter 
SFEER, GODSDIENST EN BEVOLKINGSGROEPEN 
Wij werken hier prettig samen. De godsdiensten en bevolkings-
groepen zijn hier met elkaar verbondea Bij Kompas zelf ge-
beurt dat niet op de wijze van het binden van deze groepen 
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aan elkaar, maar er is toch een gevoel voor saamhorigheid. Dat 
ondervinden wij hier. 
Tot nu toe is de sfeer hier goed. Ik ben gestart bij Kompas, 
toen het nog geen groot bedrijf was, maar nog klein en van 
het begin af aan had men daar wat men op zijn Javaans zou 
noemen een 'familiekarakter' om Kompas verder te ontwikke-
len. En ik denk, dat dat familiekarakter eigenlijk nooit ter dis-
cussie gesteld is, dat we dat tot nu toe gehandhaafd hebben. 
3.10.11 St. Sularto: hechte verbondenheid bij Kompas 
SFEER EN GODSDIENST 
De sfeer bij Kompas is er over het algemeen een van hechte 
verbondenheid gedurende de 8 jaar dat ik er werk. En er zijn 
geen problemen vanwege verschil in godsdienst. Want de colle-
ga's hier -natuurlijk voor het grootste gedeelte katholiek, maar 
er zijn ook christenen, islamieten, hindoes en boeddhisten- sla-
gen erin om op vreedzame wijze met elkaar samen te werken. 
Dus we ervaren hier nooit moeilijkheden op het gebied van de 
godsdienst, terwijl die verschillen er toch zijn. Maar volgens 
ons is het het belangrijkste, dat ieder van ons met anderen sa-
menwerkt als mens. Welke godsdienst men belijdt is daarbij 
niet belangrijk. Dat is een kwestie van persoonlijke overtuiging. 
Uiteindelijk vormen wij toch een eenheid en wij nemen als uit-
gangspunt het humanisme. 
3.10.12 Ratiman Sutardjo: Kompas staat in het midden, niet të 
christelijk en niet të islamitisch 
GODSDIENST EN BEVOLKINGSGROEPEN 
In het dagelijks werk hier is geen sprake van verschil in gods-
dienst. Wij doen het werk samen, zonder discriminatie. Het is 
niet de godsdienst, die ervoor zorgt, dat Kompas doorgaat, 
maar ieders bekwaamheid. Problemen worden niet vanuit één 
aspect bekeken, maar vanuit verschillende wetenschappelijke 
oogpunten. Dat is een goede werkwijze. Wat de katholieke 
godsdienst zelf betreft: die wordt door Kompas niet extra naar 
voren gebracht. Het is zelfs mogelijk, dat er veel meer berich-
ten over de islamitische godsdienst in verschijnen dan over de 
katholieke godsdienst. Mogelijk, als men het vergelijkt, dat 70% 
van de godsdienstige berichten islamitisch is en 30% katholiek. 
Sinar Harapan brengt veel meer christelijk nieuws naar voren. 
B.V. in de zondagseditie van Sinar Harapan wordt altijd een 
preek opgenomen. Kompas doet dat niet en staat op die manier 
eigenlijk tussen Sinar Harapan, de christelijke krant en Pelila, 
de islamitische krant, in, is medium. Dat betekent, dat Kompas 
zoveel mogelijk oog probeert te hebben voor de verschillende 
godsdiensten en de verschillende bevolkingsgroepen. Daarbij be-
reikt ze niet alle bevolkingsgroepen, maar wel veel. 
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Als men kijkt naar het samenwerken tussen de mensen (gotong 
royong) en de relatie met godsdienst en geloof, dan kan men 
zeggen, dat dat mede afhankelijk is van welke plaats op het 
platteland en in welke streek men zich bevindt. Bij Kompas 
maakt de godsdienst, of het nu katholiek, islam, boeddhist of 
wat dan ook is, niet veel uit. Maar op het platteland moet 
men rekening houden met de geringe kennis van de mensen en 
het feit, dat de godsdienst vaak een gesloten systeem is. Ook 
denken ze vaak, dat gotong royong alleen iets is, wat bij hun 
groep voorkomt, wat alleen met de eigen, godsdienstige groep 
gedaan kan worden. Er zijn van die streken, waar dat heel dui-
delijk is, b.v. Noord-Sumatra. Met mensen zonder godsdienst 
kan men niet samenwerken, denkt men. Ook in Banten is het 
moeilijk om samen te werken met de mensen daar, als men 
geen moslim is. In bepaalde gebieden is dat dus een moeilijk-
heid. Maar dat krijgt men natuurlijk in zo'n uitgestrekt land. 
Het fatalisme -God wil dat we arm zijn- veroorzaakt een span-
ning met de opbouw van de samenleving, heeft te maken met 
de opleiding en de kennis van de mensen van die groepen zelf 
ter plaatse. Er zijn inderdaad groepen in Indonesië, die hun ar-
moede beschouwen als een noodlot van Godswege. Volgens mij 
is dat geen juiste opvatting. Ik heb dat op West-Java in Ban-
dung ook meegemaakt, maar volgens mij moet men verandering 
brengen in die situatie en moet men laten zien, dat men op 
een modernere manier moet gaan werken, onafhankelijk van de 
godsdienst. 
3.10.13 Sudirman Tebbac Kompas is één grote familie 
SFEER 
In het algemeen kan men het werkklimaat hier omschrijven als 
een goede samenwerking van journalisten onderling. Hier wordt 
ook rekening gehouden met een algemeen beleid in Indonesië, 
dat SARA genoemd wordt. Dat wordt onderschreven door ieder-
een hier, zodat er nooit over gediscussieerd hoeft te worden. 
GODSDIENST 
Ik ben journalist geworden bij Kompas, hoewel ik een gods-
dienstige achtergrond heb. Dat kan hier in Indonesië, journalist 
worden met een godsdienstige achtergrond, omdat men ziet, 
dat men kan schrijven. Maar behalve dat ik door Kompas ge-
vraagd wordt om over godsdienstige kwesties te schrijven, ben 
ik algemeen-journalist en schrijf ik ook over andere zaken, b.v. 
sociale kwesties. 
ledere werkkracht hier is vrij om de godsdienst te belijden, die 
hij zelf wil. Hoewel hier geen moskee of gebedsruimte is, 
wordt niet verboden om te bidden, dat mag hier. Ik als moslim 
onderhoud de vasten en ik mag bidden. Er is hier een plaats, 
waar men kan slapen en daar kunnen wij ook bidden. Het kan 
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gebeuren, dat daar een katholiek slaapt, terwijl ik aan het bid-
den ben. Dat is geen probleem, want zij respecteren dat. 
Wat de bevolkingsgroepen betreft, werken er hier veel Javanen. 
Daardoor is er respect voor de mens, dat is Javaans. U moet 
hierbij denken aan de leiding van Kompas, die is afkomstig uit 
Yogyakarta en de mentaliteit daar wordt omschreven als priayi 
en men is als priayi, welke godsdienst men ook belijdt, liberaal 
en voor deze Javanen komt de godsdienst vaak pas op de twee-
de plaats. Dus op die manier zijn we hier nauw met elkaar 
verbonden, omdat we een gemeenschappelijke houding hebben, 
de Javaanse houding. Wat dat betreft kunnen wij er ons in her-
kennen, of men nu van Chinese afkomst is, of net als ik uit 
Sulawesi komt. Daardoor voelen wij ons één. Dit bepaalt de 
sfeer bij Kompas en daardoor is hij beter dan bij andere kran-
ten. Men maakt nl. geen verschil op grond van de godsdienst, 
iedereen is vrij en daardoor vormen wij a.h.w. één grote fami-
lie. Zo gebeurt het b.v. dat wij elkaar steunen en voor de af-
wisseling met mensen van verschillende godsdiensten op pad 
gaan. Zo ben ik een maand lang op pad geweest met een ka-
tholiek om pesantrens te bezoeken op Java. Als er gebeden 
werd, vroeg hij mij naar de betekenis en wilde het zelf mee-
maken om het ook eens van die kant te bekijken. 
Verschil in bevolkingsgroep is voor mij geen moeilijkheid meer, 
omdat ik al lang in Jakarta bea Hoewel Kompas van origine 
een katholieke krant is, voel ik er mij als een islamiet, iemand 
die de IAIN gevolgd heeft, best thuis, juist ook, omdat ik nogal 
wat vooraanstaande islamieten ken. Ze noemen me hier af en 
toe ook weleens kiai, maar daar houd ik niet van, dat ze me 
zo noemen, hoewel ik 5 jaar op een pesantren gezeten heb en 
daar goede contacten had met de familie, voel ik me toch 
geen kiai en ik word ook kwaad, als ze me zo noemen. Dat 
pik ik niet hier bij de krant. 
De houding van Kompas ten aanzien van de godsdienst. Ik heb 
al gezegd, dat het hier geen probleem vormt van welke gods-
dienst men is, welke zijde men kiest. Men heeft kranten die 
zich uitdrukkelijk uitspreken voor éên enkele godsdienst. Maar 
Kompas doet dat niet, die staat open voor alle godsdienstige 
groeperingen. Hier proberen we op een goede journalistieke wij-
ze aandacht te geven aan alle godsdiensten. Is er btv. een be-
langrijke viering voor de islamieten, dan berichten wij daarover, 
als dat een openbare viering is. En dat doet ze voor vieringen 
in verschillende streken. Misschien heeft Kompas zodoende wel 
veel meer islamitisch nieuws dan katholiek nieuws. Dat katho-
lieke hebben ze wel als achtergrond, maar voor het werk 
maakt het niet uit welke godsdienst men heeft. 
BEVOLKINGSGROEPEN 
Buginezen zijn opener dan Javanen, maar ik ben geen echte 
Buginees meer, omdat ik al lang op Java ben. Voor de lagere 
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school ben ik naar het eiland Sumatra geweest en daarna naar 
Java gekomea En hier is geen grote Bugineze gemeenschap, 
omdat ze niet zo van Java houden. Ze komen dichter tegen de 
Sundanezen aan. Ik ben in Sukabumi, West-Java, op school ge-
weest in de pesantren. Java is Midden-Java en de Speciale Re-
gio Yogyakarta. Daar komt Kompas oorspronkelijk ook vandaan. 
Van de leiding hier komen er een aantal uit Yogyakarta: Sugi-
antoro, Raymond Toruan, Swantoro, Jakob Oetama. En ik vind, 
dat ik gerust kan zeggen, dat ik langzamerhand ook die Ja-
vaanse cultuur ben gaan beleven, het eten, het omgaan met el-
kaar. Ik voel me daar helemaal in opgenomen. Waarschijnlijk 
zal ik me een vreemdeling voelen, als ik terugga naar mijn 
oorspronkelijke streek, naar de Buginezen. Ik kom er dan ook 
zeldea Maar hier in de buurt is nog een kampong van Bugine-
zen en daar kom ik nog weleens. 
3.11 DE MENING VAN BUITENSTAANDERS OVER KOMPAS 
In deze paragraaf willen we mensen aan het woord laten, die 
Kompas goed kennen, mogelijk zelf artikelen schrijven voor Kom-
pas, maar geen vaste medewerkers zijn van Kompas. 
3.11.1 H. Boelaers: terechte voorzichtigheid van Kompas 
Van 1970-1972 heb ik in Bogor een cursus dessa-opbouw gevolgd 
en daarbij zat een stuk praktijk ingebouwd. Zo kwam ik terecht 
in een kleine dessa, waar waarschijnlijk sinds 1945/1950 geen 
enkele Nederlander meer geweest was. Men komt daar midden 
tussen de islamieten terecht ai men vraagt zich dan natuurlijk 
af, hoe ze daarop zullen reageren. Ik was natuurlijk wel met 
een groep, waar ook islamieten bij waren. Maar tot mijn grote 
verbazing hadden ze er geen enkele moeite mee. De tempo 
doeloe was de goede oude tijd, waar recht en orde heerste. In 
hun ogen was dat veel beter dan de situatie nu, nu ze gebukt 
gaan onder de macht van de kleine haji's. Dat bracht mij tot 
het inzicht, dat men die traditionele sociale situatie moet 
doorbreken om daar een nieuwe orde te scheppen en daar is 
een stuk hardheid voor nodig. En dan gaat men het ingrijpen 
van bepaalde organisaties, die dat fanatisme willen tegengaan, 
begrijpen. Dan zeg ik, ja, ik zie in, dat dat niet anders kan. 
Dat kan niet anders, dat kan niet op een democratische wijze 
gebeurea Beschrijvingen van die processen vindt men van tijd 
tot tijd in Kompas, maar ook in Sinar Harapan. En Kompas be-
schrijft dat misschien wel vanuit een katholieke achtergrond, 
maar profileert zich toch niet als katholiek. 
Hierbij komt de tolerantie duidelijk naar voren. Het gaat er 
niet om welke godsdienst, men heeft, maar hoe men verder 
komt. Daarbij moet men wel voorzichtig zijn bij wat men 
schrijft, anders komt men natuurlijk in de clinch met de Rege-
ring. 
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Binnen Indonesie vindt men overal het regionale denken terug. 
De bekrompenheid van het provincialistische regionale denken 
moet doorbroken worden en dat kan alleen maar stevig van ho-
gerhand. Natuurlijk zijn er ook weer situaties, waar dat moei-
lijk is. Onlangs ben ik in Irian Jaya geweest, in Agats en daar 
wordt men echt triest De oorspronkelijke bevolking komt in-
eens vanuit het stenen tijdperk in deze moderne tijd en kan 
die overgang niet aan. Via transmigratie komen er Javanen, die 
goede grondbewerkers zijn en er iets van maken. Maar de oor-
spronkelijke bevolking kent dat niet. De Regering zet scholen 
voor hen neer, maar ze zien de zin van onderwijs niet in, dus 
staan die gebouwen praktisch leeg. Als die mensen een week op 
kantoor hebben gezeten, hebben ze bij wijze van spreken zo'n 
heimwee naar hun vroegere leven, dat ze weer de bossen in 
gaan. De Japanners kappen er al het hout weg. Nu is het goed, 
dat Kompas probeert om aandacht te wekken voor Irian Jaya, 
de problemen daar en het zo te betrekken bij de nationale op-
bouw. En dat is een hele goede zaak. 
Jakob Oetama heeft op de bisschoppenconferentie eens verteld 
over de angst om gesloten te worden. Hij is best bereid om 
persoonlijk voor zijn idealen de gevangenis in te draaien. Maar 
inmiddels is Kompas uitgegroeid tot een groot bedrijf, waar 
honderden gezinnen van afhankelijk zijn voor hun levensonder-
houd. En dat dwingt om voorzichtig te zija Men bereikt er dan 
niets mee om de held uit te gaan hangen. Als de krant gebrei-
deld wordt door de Kopkamtib, dan heeft men een groot bedrijf 
opgebouwd dat van de ene op de andere dag gesloten kan wor-
den. Wat heeft men daar nu aan? 
3.11.2 M.A.W. Brouwen Kompas een geweldig concern, maar nu 
veel te bang en te weinig katholiek 
Bij Kompas zijn ze nu vreselijk bang. Ik heb pas twee verhaal-
tjes gemaakt, één over de bomen-omhakkerij en daar komt ook 
een zekere Chinees in voor die erg veel geeft om de islam. 
Vanwege dat artikel zijn een paar mensen boos, kwaad en nij-
dig geworden en dan wordt Kompas al bang, ze zijn vreselijk 
bang. Verleden week is er niks verschenen. Ik geef ze meestal 
wat in voorraad, maar ze hebben niks gedrukt. Het is eigenlijk 
allemaal vreselijk onprofessioneel, dilettantistisch. Ze verdienen 
ik weet niet hoeveel geld en nu pas hebben ze voor het eerst 
een correspondent in Amerika, dat is Trees Nio en die zit 
daar. Dat is nu iets van professionele aanpak. 
Bij Kompas zijn ze vreselijk voorzichtig, want ze zijn doodsbe-
nauwd, omdat any time de SIUPP, dat is dus de izin cetak, kan 
worden ingetrokken. Dat is altijd zo geweest. 
KRITIEK OP JAVAANSE WIJZE 
Kritisch zijn ze op z'n Javaans. Ze geven de kritiek zo tussen 
de regels door. Wij zouden dat niet in de gaten hebben. Wij 
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zouden denken: wat wil die vent eigenlijk hè? Vooral die edito-
rials. Dat zijn een hele hoop wisse-wasjes zo van hup, hup, 
hup. Maar een Javaan zegt: nee, men moet dat anders zien. 
Kijk, de Javanen doen dat, als ze Javaans praten, door de ting-
kat (klasse/niveau) te kiezen. Men heeft bepaalde woorden voor 
een hogere vent, andere woorden voor een lagere vent en dan 
nog woorden een beetje er tussen in. Als men nou, laten we 
maar zeggen, het hoogste moet nemen, en men neemt nummer 
drie, iets naar beneden, dan voelt die vent zich al niet lekker, 
dus denkt ie: o, er zit poep aan de knikker. Ze hebben allerlei 
van die seinmanieren om iets te laten merken. Men kan nooit 
zeggen: je hebt me beledigd, maar ze weten verdomd goed, dat 
er iets is. En dat kunnen ze hier uitstekend. Het is een hele 
manier om dat te suggereren, maar men kan nooit zeggen: hé 
mijnheer U hebt dit of dat.., want dat staat er niet in. Dus in 
zoverre zijn ze naar hun begrippen vreselijk kritisch. Ze vinden 
zichzelf enorm berani (lef hebben/durf) Maar uit het oogpunt 
van ons, Westerlingen, zijn het een stelletje kontenlikkers. 
Sinar Harapan, dat bestond uit Batakkers, heeft een tijd gehad, 
dat ze precies zei, waar het op stond, want dat doen Batak-
kers. Daarom is Sinar Harapan ik geloof wel drie keer gebrei-
deld geweest. Die hebben dus een grotere bek. Over het alge-
meen zeggen ze: Sinar Harapan heeft meer ruggemerg, terwijl 
Kompas... Maar ik denk, als men aan henzelf vraagt: zijn jullie 
kritisch?, dat ze dan zullen zeggen: 'o, ja, wij zijn de meest 
kritische.' 
Maar ze zijn dus vreselijk voorzichtig. Nu zijn ze volkomen 
commercieel, dus nummer één is geld maken. Ik denk zelfs, 
dat ze alleen kritisch zijn in zover ze denken: 'nou, als we het 
niet zijn, dan gaan we van de markt.' Daarom is het er niet 
bij om principieel te vechten voor het een of ander. 
BEOORDELING OPRICHTERS 
Nou, ja, Jakob (Oetama) die kan schrijven. Het is geen bijster 
geniale figuur en ook geen zakenman. Maar jarenlang heeft hij 
de editorial gemaakt. En hij was dé man met zijn wakil 
(plaatsvervanger). En de rest was een beetje komende en gaan-
de man, iedereen die wou schrijven, die kon schrijven. 
Maar Ojong was een vreselijk slimme vent, dus die dacht, als 
dat krantje opgeheven wordt.., een tafel met één poot is niet 
genoeg, dus die begon met Intisari, daar was Jakob ook van, 
dat was dus zo'n Readers Digest en dat ging erg goed. En toen 
begon hij met een stel van die kinderblaadjes zoals Boba Men 
had nog wat, wat nu HAI heet, maar vroeger heette dat an-
ders. Hij begon met een boekenuitgeverij. Dus ik heb zo'n idee, 
dat op een gegeven moment het bedrijf, (óf Kompas altijd 
winst oplevert, weet ik niet,) zelfs al zou Kompas opgeheven 
worden, nog zou kunnen blijven drijven. Nou is het een gewel-
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dige maatschappij, die ze hebben. Ze hebben boekenzaken, ze 
hebben tijdschriften, ze hebben twee hotels, ze hebben geloof 
ik nog een of ander bedrijf voor visserij. Dus het is echt een 
concern geworden. En wie dat regelt nu Ojong dood is, weet ik 
niet, in ieder geval niet Jakob. 
Ojong was principieel anti-communist. Hij heeft zich van het 
begin af aan -toen met die 'Orde Baru', had hij een ongerept 
blazoen- met vlag en wimpel overgegeven aan die nieuwe orde, 
dat was geen probleem. Maar ik heb nooit kunnen begrijpen, 
dat ze voor de belangrijkste pagina, pagina 4, een protestant 
genomen hebben, dat is volgens mij idioot. Ojong noemde Kom-
pas: 'een weekblad, dat elke dag verschijnt.' Hij zei: 'we heb-
ben te weinig mensen voor echte nieuwsgaring, dus het is een 
opinieblad, net zoals Times of in Holland Elsevier.' Maar hij 
zei: 'het verschijnt elke dag.' Dus bladzijde vier, dat was het 
voornaamste. 
GODSD1ENSTBELEID VAN KOMPAS 
Kompas was in het begin een echte, principiële krant, die had 
een mening. Maar langzamerhand is dat verdwenen, nou is het 
gewoon., ze zeggen, wat de Regering wil, dat ze zeggen. Jakob 
zit ook in de DPR en is nou een helper, dat vind ik tenminste 
en de meesten zijn het daarmee eens. Sinar Harapan is soms 
principiëler. En men zegt dat men voor katholiek nieuws Sinar 
Harapan moet lezen. 
Voor de rest is het moeilijk, om het precies te zeggen. In het 
begin was de krant echt katholiek, dat wilde Ojong. Ze noemde 
hem dan ook KOMmando PAStor. Heel duidelijk een katholieke 
krant. Maar het werd veel gelezen door de Chinezen. Dus in 
het begin bestonden de lezers vooral uit Chinezen en katholie-
ken natuurlijk. Maar ik denk, de laatste vijf jaar niet meer, 
want vijf jaar geleden is men zo ongeveer begonnen, met veel 
over de islam te schrijven. Sympathiek, zakelijk. Protestant 
niet zo erg veel, want ja, dachten ze, Sinar Harapan is een 
protestante krant. Maar onlangs is dat congres geweest van 
protestanten in Ambon, nou, dat is door Kompas zéér uitvoerig 
beschreven, daar hebben ze drie kerels naar toe gestuurd. Ver-
geleken met 400 jaar Gereja Katolik Indonesia een verschil, dat 
was erg mager. Dus dat heeft men van de weeromstuit, is het 
precies andersom. 
Ik weet niet, hoe het bestand is van de lezers, of de katholie-
ken al in de minderheid zijn, maar ik heb nu het idee, dat ze, 
als ze over godsdienst schrijven, wat ze liever niet doen, ze 
zeer sympathiek over de islam schrijven en enkel zakelijk over 
katholieken. 
Ik heb een paar maanden geleden een artikeltje geschreven 
over Jezus, de man uit Jeruzalem. Nou, dat hebben ze wel ge-
drukt, maar naderhand is er een heleboel heibel over geweest. 
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Jakob zei: 'Wat is dat nu?' Hij was door verschillende mensen 
aangevallen, die hadden gezegd:'Gaat Kompas op de godsdienst-
toer?' Dus dat hadden ze liever maar niet meer, geen tweede 
keer meer. Van de andere kant heb ik het idee, dat ze zelfs 
een beetje anti-clericaal zijn, omdat er zoveel oud-sem¡naristen 
zitten, die waarschijnlijk niet zulke prettige herinneringen heb-
ben aan wat ze meegemaakt hebben op het seminarie. 
Maar op het ogenblik wordt er veel geschreven over de islam. 
Ik heb pas iets gemaakt over de politieke problematiek van de 
studenten, de katholieke studenten, die weten dus niet, hoe ze 
zich politiek moeten opstellen, dat hebben ze niet gedrukt. 
Ze zijn aan het veralgemeniseren, en niet alleen dat, maar 
zelfs zo, dat ze dus ontzettend voorzichtig zijn en dergelijke 
artikelen worden dus niet gedrukt. Ik denk, dat het in de men-
taliteit van die kereltjes zit. Het zit hardstikke vol met oud-
seminaristen en ik vermoed, dat ze van het idee afwillen: dit 
is een katholieke krant. Met de bedoeling, dat ze dus een 
steeds groter publiek bereiken. Want ja, als men het van de 
katholieken moet hebben, dat zijn er zo'n 2-3 miljoen, hoeveel 
daarvan kunnen er dan nog een abonnement nemen? 
Van tevoren was het een duidelijke katholieke krant, werd 
KOMmando PAStor genoemd, dat is dus duidelijk. Nu ziet men 
op de eerste pagina nooit geen katholiek nieuws meer, dat 
staat altijd op de vierde/vijfde pagina Ook nieuws over 400 
jaar Gereja Katolik Indonesia stond op pagina vijf, terwijl Am-
bon van de protestanten, op de voorpagina kwam. 
In Kompas zal men zelden of nooit een politieke zaak belicht 
zien worden vanuit katholiek standpunt. Apa lagi een theolo-
gisch onderwerp. Ik kan me niet herinneren, dat ze ooit op een 
belangrijke godsdienstige gebeurtenis als zodanig gereageerd 
hebben. En ook theologische dingen niet. Terwijl zaken over de 
islam dikwijls juist ook op politiek gebied liggen. Ik zou wel-
eens willen weten hoeveel islamitische medewerkers ze nu heb-
ben. Ik denk, dat er bijna net zoveel zijn als katholieke. 
Wat de islam betreft pappen ze een beetje aan met die Nur-
cholish Madjid, vroeger bekend als de zogenaamde modernise-
rende islamiet. In de islam heeft men verschillende vleugels. 
Men heeft de Ahmadiyah, die men beschouwt als ketters, dan 
is er de Muhhamadiyah, die zit in het sociale werk, die is dus 
ook tamelijk tolerant. Verder de NU, die is sociaal en niet zo 
vreselijk politiek meer en dan nog de PPP, dat was eigenlijk de 
oude Masjumi. 
3.11.3 Djohan Effendi: Kompas, de som van hoge wijsheid 
Ik heb veel respect voor Kompas, want ik zie, dat Kompas erg 
eerlijk is, hoewel ze algemeen als een katholieke krant be-
schouwd wordt. Maar ze heeft geen uitgesproken eenzijdige 
houding, ze is er voor het geheel. Ik heb ook niet de indruk, 
dat Kompas exclusief is in artikelen of berichten. Over het ge-
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heel genomen is ze een krant voor het grote publiek. Er zijn 
verschillen met Sinar Harapan. Sinar Harapan heeft wel die ex-
clusieve houding. Die heeft duidelijk een relatie met de PGI en 
dat heeft Kompas niet. Als men het vergelijkt met andere 
kranten, heeft Kompas een meer open houding. Als men kijkt 
naar Pelita, dan heeft men te doen met een duidelijke, tradi-
tionele islamitische krant. Het is een soort krant van moslims. 
Bij de katholieken is dat niet zo, daarom voel ik me daar be-
ter bij thuis. Ik heb thuis dus ook de katholieke krant Kompas. 
Kompas heeft ook een kompas volgens mij. 
Dat er geen grote islamitische krant is, is denk ik het gevolg 
van het politieke probleem, dat die kranten geen aftrek hebben, 
niet gewild zijn. Vroeger was dat wel het geval. Maar omdat 
er geen grote politieke organisatie meer is, is er ook geen gro-
te krant meer. Moslims houden ook niet van het exclusieve, 
tenminste al te zeer exclusief trekt hen ook niet. Jongeren 
houden daar niet van. 
Bovendien zijn er ook verschillen tussen de groepen. En de 
meeste groepen zijn ook niet zo groot in Indonesië. De NU is 
behoorlijk groot, maar zij hebben veel mensen die op het plat-
teland wonen en geen krant lezen. De andere zijn niet groot en 
de meesten hebben het liefste een abonnement op Kompas, lie-
ver dan op een islamitische krant. 
Waarom schrijf ik weleens voor Kompas? Als men schrijft, wil 
men bepaalde ideeën overbrengen en via Kompas kan dat, ge-
loof ik. Veel mensen lezen het en ze zijn niet exclusief. Ik 
schrijf niet voor de Suara Karya, want dat is de krant van een 
bepaalde groep, van de Golkar, en ook niet voor Pelita. 
Kompas is zeker open voor alle godsdiensten in Indonesië en ik 
geloof, dat er zelfs veel islamieten schrijven in Kompas. En er 
zijn ook heel wat journalisten die moslim zijn. Er is er ook één 
van de IAIN. Dus al met al denk ik, dat Kompas de beste is. 
Daarnaast zijn ze objectief en kritisch op een fijnzinnige, Ja-
vaanse manier. Ik denk, dat dat het beste past in onze samen-
leving, voor de machthebbers, die we nu hebben. De machtheb-
bers, die we voorheen hadden, moest men meer bevragen, dan 
ging het om Soekarno, Hatta en de vooraanstaande mensen van 
de Masjumi, van de katholieken. Bij hen kon men veel recht-
streekser te werk gaan, omdat ze daarvoor openstonden en 
Westers opgevoed waren. Maar het opleidingsniveau van deze 
generatie is anders. Die zijn niet gewend aan een open houding. 
Voor mij is Kompas de ideale krant en mogelijk, dat ze daar-
door ook de grootste geworden zijn. 
Op de vraag of dat dus komt, omdat ze open zijn, objectief, fijn-
zinnig in de kritiek, niet in één bepaalde richting gaan, geen krant 
zijn van één bepaalde groep en ook een bijdrage geven aan de dia-
loog in de samenleving middels pagina 4, zei Djohan Effendi: 
'Ja, dat is ze allemaal, de som van hoge wijsheid, denk ik.' 
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3.11.4 Mgr. N. Geise OFM: Kompas heeft een juiste houding 
Men vindt Kompas nogal eens wat slap, hè. Maar ik geloof, dat 
Kompas de juiste houding heeft, die volkomen verschillend is 
van die in het Westen, omdat hier het prestige van het Gou-
vernement een enorme rol speelt, wat in heel het Oosten zo 
is. Men moet nooit, als men iets wil bereiken, mensen die men 
kritiseert hun gezicht laten verliezen. Want dan kan er niet 
meer gepraat worden, dan is het afgelopen. Dus Kompas, als 
een krant die nu helemaal door mensen van het land geleid 
wordt, leeft in deze sfeer. 
Hier is een heel andere instelling ten opzichte van conflicten 
oplossen met de overheid. Hier moet men geduld hebben, de 
harten winnen en er wordt wel degelijk gepraat achter de 
schermen ai invloed uitgeoefend, maar niet op de manier, zoals 
dat in Holland gaat. 
Kompas is een zeer voorzichtige krant, maar een krant, waar-
van de opinie in het milieu van het Gouvernement wel degelijk 
meetelt. En waarnaar geluisterd wordt, in die zin, dat er geno-
teerd wordt wat die krant denkt en van tijd tot tijd ziet men 
ook wel degelijk invloed daarvan. 
3.11.5 Dr. W. Hofsteede OFM: Kompas open voor moslims 
Er is één heel interessante zaak. Ja, er zijn er natuurlijk veel. 
Maar in 1967 is er een nationale dialoog geweest, waarvan men 
zegt, dat die mislukt is. Men kan die vinden in het boek van 
Boland (The struggle of Islam in Modern Indonesia,) en dat is, 
denk ik, ook uitvoerig vermeld in Kompas. De dialoog is mis-
lukt. Dat liep uit op gespannen verhoudingen, vooral omdat Si-
matupang zei: 'Wij christenen moeten het christendom overal 
verbreiden.' 
Diezelfde dag is er in Garut in West-Java ook een dialoog ge-
houden en die is goed gelukt, maar die vindt men waarschijn-
lijk niet in Kompas. Het is interessant om zoiets naar voren te 
brengen. 
Wat Kompas wel doet: ze geven aan vooraanstaande moslims de 
gelegenheid om artikelen te plaatsen in Kompas zoals M. Da-
wam Rahardjo, K.H.E.Z. Muttaqien, dat zijn een paar namen, 
die ik me zo herinner, Abdurrachman Wahid. Dat zijn drie 
vooraanstaande moslims, waarvan men van alle drie artikelen 
vindt in de krant Afgezien van schrijvers over algemene arti-
kelen, die ook moslim zijn. 
Het is natuurlijk ook business, want het trekt lezers. 
3.11.6 Tjipta Lesmana: het oorspronkelijk idealisme van Kompas 
is uitgedoofd (24) 
'Wij zijn ervan overtuigd, dat Kompas geen "spreekbuis van de 
Regering" is. Wij zijn er ook van overtuigd, dat Kompas onmo-
gelijk op zo'n drastische wijze van koers zal veranderen, dat ze 
een medium wordt, dat dienst doet als regeringsorgaan in de 
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toekomst. Maar vanuit de analyse, die wij tot nu toe van Kom-
pas gemaakt hebben, vooral aan de hand van het redactionele 
commentaar, kwam steeds vaker onontkoombaar een vraag naar 
boven: heeft Kompas nu niet haar idealisme verloren? 
Het duidelijk idealisme van Kompas, zoals dat door één van de 
oprichters, P.K. Ojong naar voren werd gebracht in Kompasiana 
van 6 april 1966, nl. dat die krant niet gebruikt moest worden 
om in het gevlei te komen bij de machthebbers, maar juist ge-
bruikt moest worden om de machthebbers te kritiseren, over-
eenkomstig de aard van de krant, nl. instrument van sociale 
controle zijn.' (25) 
In het begin droeg Kompas dat idealisme ook uit. Ze liet dui-
delijk haar stem horen, gaf scherpe kritiek, gaf korte en krach-
tige analyses van maatschappelijke situaties, was to the point. 
Daarbij werd de Regering niet ontzien. B.v. toen in 1969 Pelita 
I uitgevaardigd werd door de Regering en er feitelijk geen te-
genspraak geduld werd, durfde Kompas toch te schrijven, dat 
kritiek en zeker zelfkritiek nodig waren om dit eerste vijfja-
renplan te laten slagen. 
Nu is dat anders. Als Kompas kritiek heeft is dat op buitenge-
woon fijnzinnige wijze. Was het vroeger to the point, nu is het 
vaag, uitgebreid, wordt er rond de hete brij rondgedraaid, zodat 
men nauwelijks nog kan ontdekken, wat ze nu eigenlijk wil zeg-
gen. Of ze wil of niet, in feite loopt ze nu hand in hand met 
de Regering. 
In 6 punten kan die verandering, die vooral de laatste 6 jaar 
heeft plaatsgehad (1979-1985) aangegeven worden vanuit het 
redactionele commentaar: 
1 Bijna alle ideeën die van de Regering komen, op welke le-
vensgebieden dan ook, worden ondersteund. 
2 In vergelijking met vroeger is de kritiek van Kompas ver-
dwenen. Wat van de Regering komt wordt als bijna vol-
maakt beschouwd en echte alternatieven worden niet naar 
voren gebracht. 
3 Kompas vertolkt uitspraken van regeringsambtenaren, die 
niet duidelijk of controversieel zijn, op zodanige wijze, dat 
bij voorbaat scherpe reacties geneutraliseerd en ingedamd 
worden. 
4 Ze durft vanuit een bepaalde maatschappelijke visie niet de 
noodzakelijke kritiek te geven op het regeringsbeleid, zelfs 
al wordt ze in die kritiek gesteund door vooraanstaande per-
sonen in de samenleving of intellectuelen van naam. 
5 Van onlusten in de samenleving, of die nu economisch, so-
ciaal of politiek van aard zijn, maakt Kompas nauwelijks 
melding en als het wel gebeurt, dan is het altijd op zeer 
indirecte wijze. 
6 Ze heeft nauwelijks kanttekeningen bij projecten of maatre-
gelen van de Regering en vervult zo ook nog nauwelijks 
haar taak als 'waakhond'. 
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Ditzelfde geldt ook voor de berichtgeving en het redactionele 
beleid van Kompas. 
Het is niet precies aan te geven, wanneer deze verandering is 
opgetredea Bovendien is de ontwikkeling van een krant ook af-
hankelijk van maatschappelijke ontwikkelingen. De kleur van de 
pers is ook een afspiegeling van de sociale situatie. Is die niet 
gezond, dan kan een krant ook niet goed functioneren. 
Er kunnen drie belangrijke gebeurtenissen aangegeven worden, 
waardoor Kompas mogelijk veranderd is: 
a Tot 1971 schreef Ojong zijn rubriek Kompasiana: scherp, 
kort, krachtig en helder van stijl. Daarnaast verzorgde Ja-
kob Oetama het redactionele commentaar. Maar twee kapi-
teins op één schip (verantwoordelijkheid voor redactionele 
beleid) is mogelijk teveel van het goede en kan wat wrevel 
oproepen. Daarom is er in 1971 een scheiding gemaakt: Ja-
kob werd alleen verantwoordelijk voor de redactie en het 
redactionele beleid, Ojong voor de zakelijke kanten van het 
bedrijf, het management. Nadien schreef laatstgenoemde 
nauwelijks meer in de krant, waardoor mogelijk het karakter 
al veranderde. 
b In 1974 waren er grote studentenonlusten, waarbij de Rege-
ring verweten werd een verkeerd economisch beleid te voe-
ren en teveel met Japan te heulen. Een aantal kranten wer-
den daarom gebreideld, Kompas weliswaar niet. Maar het 
betekende toch een verandering van het regeringsbeleid 
t.a.v. de persvrijheid, waardoor Kompas zich geroepen voel-
de om voorzichtiger te worden. 
с In 1978 kreeg Kompas samen met 6 andere vooraanstaande 
kranten een tijdelijk verschijningsverbod i.v.m. het schrijven 
over studentenonlusten n.a.v. algemene verkiezingen en de 
mogelijke herverkiezing van Suharto tot President. Slechts 
na het ondertekenen van een aantal voorwaarden, gesteld 
door de Regering, mochten de kranten weer verschijnen. 
Mogelijk hebben beide laatste gebeurtenissen toch voor een 
trauma gezorgd bij Kompas, waardoor men het idealisme heeft 
laten varen en de voorzichtigheid op de eerste plaats heeft ge­
zet. 
Al met al krijgt men dus de indruk, dat Kompas de scherpte 
van het begin mist en derhalve niet meer functioneert als in­
strument voor sociale controle. Door haar voorzichtige stelling-
name is het moeilijk te ontdekken, waar Kompas precies staat. 
3.11.7 Jan Oudejans OFM: Kompas: balanceren tussen de 
mogelijkheden die er zijn 
Ik zou Kompas weleens, verondersteld dat het nog bestaat, over 
twintig jaar willen zien. Is het dan de Volkskrant, die ook een 
duidelijke katholieke achtergrond heeft, maar wat vindt men 
daarvan nog terug? Het is natuurlijk altijd de moeilijkheid om 
de oorspronkelijke bezieling door te geven aan de volgende ge-
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neratie. Ik weet, dat het voor hen een punt van zorg is. Maar 
dat is, wat Kompas en alles wat ermee samenhangt betreft, 
mijn grote zorg voor de toekomst. In hoeverre kunnen ze dit 
toch wel verdomd hoge peil handhaven? 
Trouwens, men zal ook vanuit de kringen van de missie veel 
kritiek op Kompas horen. En dat is dan meestal in de trant 
van: 'Ze zijn veel te slap. Ze moesten veel flinker wezen en 
zo.' Maar in Indonesië moet men balanceren tussen de moge-
lijkheden, die men heeft, want de persvrijheid, daar moet men 
zich niks van voorstellen. Dat is een hele grote rem. Omdat 
Kompas zo groot is, hebben ze veel jaloezie, afgezien nog van 
principiële tegenstanders. Ze zijn daarom weleens een weekje 
verboden geweest, maar meestal gaat het veel geraffineerder. 
B.v. er mag maar zoveel procent van de plaats in de krant aan 
advertenties besteed worden. Nou, Kompas is de grootste krant 
en dus ook het meest in trek voor advertenties. Of er komt 
beperking in de papierverstrekking. Door dit soort indirecte 
grapjes proberen ze ze te pakken. Dan krijgt men dus: hoever 
kan men nog gaan, zodat het nog verantwoord is? Nou, dat is 
een hele kunst, maar daar hebben ze een goede scholing in 
gehad. Ze begonnen eigenlijk met complete persvrijheid en dat 
werd steeds, steeds minder en op het laatst was er helemaal 
niets meer over. Ze hebben wel geleerd om tussen de regels 
door te schrijven. En het Indonesische publiek is er ook bijzon-
der goed in, die snappen dat ook. 
Wij zijn vaak zo principieel, zo calvinistisch. Bij Kompas zullen 
ze voor datgene, wat ze heilzaam vinden voor het land, en dat 
weten ze verdomde goed, wat er heilzaam voor is, daar zullen 
ze voor vechten, wat ze kunnen. En daar nemen ze ook risico's 
voor, maar het zijn geen calvinistische doordrammers van: dan 
vergaat de wereld maar en we maken de boel dan maar kapot. 
Nee, dat ook weer niet. 
Een paar jaar geleden was ik terug in Indonesië. Er waren gro-
te verschillen met de beginperiode, maar dat was eigenlijk met 
het hele land zo. De eerste twee nummers, die ik kreeg vlak 
voor ik definitief weg ging uit Indonesië, waren zeer amateur-
istisch. Maar nu komt men op een geweldig terrein, waar grote 
hallen staan met de meest moderne machines enz. en een hus 
personeel en in alle steden komt men die boekhandels van hen 
tegen. Ja, het is gewoon onvoorstelbaar. 
Maar wat de instelling betreft, daar zaten ze nog op precies 
dezelfde lijn. Het was wel leuk om te horen, dat ze zeggen: 
'Nou, dat hebben we wel van iemand opgepikt.' Goed, ze heb-
ben het zelf gedaan, maar in die geest zijn ze gevormd. Die 
bezieling is op het ogenblik nog wel degelijk aanwezig. Maar 
voor hoelang, dat weet ik niet Het probleem is de volgende 
generatie. Hoe draagt deze oude kern, waar ondertussen natuur-
lijk ook hele andere voortreffelijke kerels bijgekomen zijn, -en 
dat zijn ook niet allemaal katholieken hoor, er zit van alles, 
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maar die hebben ze om zo te zeggen in die mentaliteit kunnen 
meenemen- die bezieling over? Nu komt zo langzamerhand de 
tijd voor de volgende generatie en daarin moet men proberen 
de geschikte jonge mensen met hetzelfde idealisme te vinden. 
Dat zal het probleem zijn. Maar ze zijn er zich wel van be-
wust dat ze daar nu voor staan. 
3.11.8 Husni Rahiem & Abdurrahman: Kompas is een 'beetje 
neutraal' 
Mijn algemene indruk is de volgende: Kompas is een soort 
krant voor het intellectuele level. Kompas is er niet voor de 
gewone mensen in het dorp of de kleine stad. In de kleine ste-
den hebben alleen de ambtenaren een abonnement op Kompas 
en lezen die. Maar omdat Kompas een krant is voor intellectu-
elen heeft ze invloed op de opinie, omdat de leiders Kompas 
lezen heeft ze grote invloed. Maar ze is er niet voor het ge-
wone volk. 
Ten tweede: Kompas is niet helemaal neutraal, maar wel een 
beetje neutraal. De invloed van Kompas op de algemene activi-
teiten is goed en ze is neutraal, dw.z. ze schrijft niet vanuit 
één bepaalde godsdienst. Op het terrein van de godsdienst zijn 
ze hati-hati, zeer voorzichtig, als ze iets over godsdienst willen 
zeggen. Maar ik zeg, dat ze een beetje neutraal is, omdat in 
het conflict over de beslissing van het Ministerie van Gods-
dienst in 1978, Kompas en Sinar Harapan, de tweede krant in 
Indonesië, dus zowel de katholieken als de protestanten tegen 
de beslissing van de Minister van Godsdienst waren. Sinar Hara-
pan had erg scherpe kritiek, Kompas niet zo scherp. Maar in 
die tijd zagen we dat Kompas niet helemaal neutraal was, 
maar een beetje neutraal. 
Ten derde: Kompas is goed, omdat ze weinig bericht over gods-
dienst en als ze het doet geeft ze berichten over alle gods-
diensten. Met Sinar Harapan is dat anders. Die heeft meer 
godsdienstberichten, gericht op de godsdienst van de protestan-
ten, b.v. door een zondagsoverdenking. Kompas heeft die niet. 
Zo is voor de intellectueel Kompas neutraal, in het algemeen 
neutraal, maar voor mij een beetje neutraal, af en toe een 
klein beetje katholiek. 
Waarom hebben veel docenten net als ik een abonnement op 
Kompas? Omdat ik in Kompas goede berichten vind. Ook de 
hete hangijzers worden vermeld in Kompas. 
Kompas heeft niet veel geschreven over corruptie, maar soms 
doet ze het toch wel. Maar een bericht over corruptie in Kom-
pas is heel anders dan een bericht over corruptie in Pelita of 
Sinar Harapan. Als Kompas het doet schrijft ze erg voorzichtig 
en niet rechtstreeks tegen de Regering. Als ze het niet eens 
is met de beslissing of het beleid van de Regering schrijft ze 
dat niet duidelijk. Dat is goed van Kompas. Ze hebben respect 
voor de Regering tussen komma's (dus 'respect', maar...). 
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Kompas heeft ook berichten over de daerah, de buitengebieden. 
Maar daar hebben ze meestal maar kleine berichten over, want 
ze zijn meer nationaal gericht. Op het moment dat ik voor on-
derzoek bij Buginezen op een dorp in Zuid-Sulawesi woonde, 
kon ik Kompas niet lezen. Ik las toen alleen de Suara Karya en 
Pelila Dat ligt aan het karakter van Kompas, afgestemd op 
intellectuelen. Daarom komt Kompas niet in kleinere plaatsen. 
De mensen daar kunnen Kompas niet goed lezen, want die is 
te veel sciëntifiek. Voor de gewone mensen is hij ook moeilijk 
te lezen. Voor de gewone mensen is er Pos Kota. (26) 
Mijn algemene indruk is dezelfde als die van mijnheer Husni, 
maar ik denk, dat Kompas ook een beetje neutraal is. En ik 
denk, dat Kompas meer een argumenten- en business-krant is 
dan een missionarissen-krant. De achtergrond van Kompas is, 
dat ze een vervolg is van de Chinese krant Keng Po van P.K. 
Ojong. En Keng Po was de handelaarskrant en geen missionaris-
sen-krant. 
Kompas is geen typisch katholieke krant. Ze bevat ook veel 
economisch nieuws. Ze is wel meer katholiek, maar niet missio-
nair m.i. Er zitten ook drie belangrijke moslims in de hoofdre-
dactie: Haji Azkarmin Zaini, Piti Irawati, dat is een vroegere 
bekende van de voorlichtingsafdeling van de HMI. En Matias 
Pandu en ik denk ook Haji Kodhyat (27), ook een hoofdredac-
teur van Kompas. 
Bovendien hebben ook belangrijke moslims in Kompas geschre-
ven, zoals Mohammed Roem, Abdurrahman Wahid, Saiffudin 
Zuchri. Dat is mijn algemene indruk van Kompas. 
In politiek opzicht is ze ook neutraal, ze staat tussen de Gol-
kar, PDI en PPP in. De kritiek van Kompas is meer sciëntifiek 
dan godsdienstig. Via de karikatuur van Oom Pasikom geeft 
Kompas een beetje halus kritiek. 
Kompas geeft ook gelegenheid voor discussie, ook tussen de 
moslims onderling, over het algemeen op pagina 4. Dit is 
meestal de belangrijkste bladzijde van Kompas en pagina 11 
en 12 over sport. Pagina 4 is de wetenschappelijke pagina, 
waarop soms ook godsdienstige stukken staan. 
3.11.9 M.Sastrapratedja SJ: Kompas: gericht op nationaal denken 
Wat betreft de kwestie van handtekeningen voor godsdienston-
derwijs en de wet op vermaatschappelijking van organisaties, 
vind ik, dat die problemen door Kompas goed naar voren ge-
bracht en besproken worden. 
Ik denk, dat Kompas voldoende aandacht geeft aan de gods-
diensten van Indonesië. De oriëntatie van Kompas is niet ge-
richt op één partij of godsdienst, maar is nationalistisch, na-
tionaal denken. De islam is de grootste godsdienst in Indonesië 
en daar geven ze goede gedachten over. De meerderheid van 
de mensen daar in de redactie is katholiek, maar dat wil niet 
zeggen, dat ze als krant voor één godsdienstige denominatie 
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kiest, ze is voor de eenheid. Daarom schrijft ze vaak ook erg 
goed over de opbouw van Indonesië. Ze heeft ook een hele ge-
zonde kijk op de zaak. Maar haar gedachten zijn dus veel bre-
der dan de godsdienst. In hun visies geven ze ook uiting aan 
die ruime belangstelling, die ze hebben. Dus niet enkel christe-
lijk, islamitisch, maar ook op sociaal gebied b.v. hebben ze 
goede gedachten. Dus ze denken eigenlijk meer nationaal. 
Als men onder dialoog verstaat, dat men allerlei richtingen aan 
het woord wil laten komen, dan gebeurt dat in Kompas. Maar 
niet als het gaat over het bespreken van problemen tussen de 
godsdiensten. Dus op dat gebied vormen ze geen platform voor 
een dialoog. 
Als men het seminar van eergisteren en de receptie van giste-
ren (26 en 27 juni 1985, beide bij gelegenheid van het 20-jarig 
bestaan van Kompas, k.d.j.) bekijkt, dan ziet men dat er aller-
lei mensen komen en daaraan ziet men, dat Kompas een natio-
naal denken naar voren brengt, dat ook een moreel karakter 
heeft. 
Ze zijn ook kritisch in de zin van het naar voren brengen van 
alternatieven. Dat is dus anders dan in Europa. 
Wat betreft de nieuwe Grondwet voor maatschappelijke organi-
saties vind ik, dat Kompas daar erg goed over geschreven 
heeft. Van de ene kant objectief, van de andere kant ook een 
poging om deze regeling in een gezonde richting te sturen. Ik 
bewaar er hier ook clippings van. Maar ook deze zaken bekijkt 
ze vanuit de politiek met een politieke bril. Het is dus niet 
vanuit katholiek of islamitisch gezichtspunt. Maar ze bekijkt 
wel, wat het eventueel voor deze godsdiensten betekent Maar 
binnen de godsdienstige groeperingen moeten ze bekijken, wat 
ze met deze regeling doen, die niet anti-godsdienstig is, maar 
politiek. 
3.11.10 Abdurrahman Wahid: Kompas betrekt godsdienst in een 
sociale perceptie 
De officiële dialoog, musyawarah van de Regering loopt niet. 
De vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten komen 
wel, maar als ze vertrekken, hebben ze het gevoel, dat ze 
geen stap verder gekomen zijn op het gebied van de dialoog. 
Dat is dus de situatie op dit moment. 
Wat Kompas betreft: Kompas begrijpt dit probleem. Daarom 
probeert ze steeds om vanuit de basis informatie te geven over 
de situatie, zoals die werkelijk is. En het maakt voor hen niet 
uit of dat betrekking heeft op katholieken, christenen of isla-
mieten. Zij projecteren het op sociaal gebied: hoe ontwikkelen 
zich de sociale problemen? Misschien dat Kompas daarbij de 
fout maakt, dat ze de godsdienst meteen betrekt in een sociale 
perceptie. Voor de mensen heeft godsdienst ook een eigen in-
houd en betekenis. En soms voelt men dat godsdienst voor an-
dere doeleinden gebruikt wordt. 
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Maar al met al is dat niet erg, want Kompas brengt godsdienst 
als een issue naar voren, waarbij mensen gedwongen worden 
om iets met godsdienst te doen. Dit brengt Kompas duidelijk 
naar voren en ik houd ervan om dat in Kompas te lezen. 
Tempo gaat naar binnen toe, in de zin van: islamieten hier 
voelen een scheiding, die nog wel geen schisma is, maar toch 
zijn er verschillen, verschillende opvattingen tussen NU en Mu-
hammadiyah. Men kan ook zeggen, dat het gaat om de invloed 
van de moderniserende en de traditionalistische groep. Nou, 
Tempo probeert om de problemen van deze twee partijen naar 
voren te brengen. Op die manier werken ze mee aan de interne 
islamitische dialoog. En ook de dialoog tussen de godsdienstige 
gemeenschappen krijgt in Tempo meer aandacht. Dat is bij 
Tempo beter, als we het vergelijken met Kompas. 
Dat Kompas geen speciale rubriek heeft voor godsdienst, wil 
niet zeggen, dat ze er niet over schrijft. Zo is Kompas in pe-
santrens geweest en houdt zich met allerlei kwesties bezig. En 
ik geloof, dat dat meer dan voldoende is. En ze brengt het op 
een aggressieve manier, aggresive reporting en ze is voortdu-
rend op zoek, meestal in beschouwende vorm, naar respons op 
gebeurtenissen en geeft er haar visie op, waar het ook over 
gaat. Kompas probeert te laten zien, hoe de maatschappij ver-
der moet, in welke richting de samenleving kan gaan. En daar 
moet men steeds mee bezig blijven, omdat de wetenschap en 
de technologie gevaren in zich hebben. Op die manier krijgt 
men een fragmentarisering van de mensheid, krijgt men een 
scheiding tussen mens en godsdienst, een vervreemding op aller-
lei gebieden. Dus men moet met deze vragen naar technologi-
sche bedrijven. Dit moet aangepakt worden, daar ben ik het 
helemaal mee eens. En hoewel dit geen godsdienst genoemd 
wordt, stelt Kompas deze zaken toch telkens weer 'im Frage' 
en dat kan men nooit losmaken van de relatie met godsdiensti-
ge kritiek. 
Voor mij is het erg belangrijk, dat Kompas als uitgangspunt 
voor menselijkheid kiest. Er zijn andere kranten, zoals de isla-
mitische Pelila, maar die zijn te nauw, te eng. Die brengen 
een privé-moraal voor de maatschappij. Die proberen ze dan 
verder te vertalen in een ethische code voor de hele maat-
maatschappij. En dat is moeilijk, want dan krijgt men weer 
dat formalisme, dat komt dan weer op. Men mag dan geen ker-
ken meer bouwen in gebieden waar islamieten wonen, dat krijgt 
men dan. Ik vind dat niet juist, omdat men dan een islamiti-
sche handelswijze oplegt aan de mensheid, godsdienstige regels 
oplegt. 
4 KOMPAS EN HET RELIGIEUS PLURALISME IN INDONESIË 
INLEIDING 
In het begin van zijn periode (1978 - 1983) als Minister van Gods-
dienst stelde H. Alamsjah Ratu Perwiranegara via President Suhar-
to voor om te komen tot drie niveaus van 'kerukunan', harmoni-
sche verhoudingen, namelijk tussen de Staat en de verschillende 
godsdiensten, tussen de verschillende godsdiensten onderling en 
intem binnen (de stromingen van) ëên godsdienst. (1) In een drietal 
paragrafen willen we onderzoeken, hoe Kompas daarmee omgaat. 
In het vorige hoofdstuk is de visie van Kompas beschreven, haar 
katholieke achtergrond en de manier, waarop men bij Kompas over 
godsdienst denkt. Daarin kwam tot uitdrukking, dat voor Kompas 
de godsdienstige inspiratie als uitgangspunt voor sociaal handelen, 
uitgedrukt in termen als 'transcendentaal humanisme' en 'compas-
sion' centraal staat en het 'leerstellige karakter' van de verschil-
lende godsdiensten minder aan bod komt. In een vierde paragraaf 
willen we onderzoeken of dat ook inhoudelijk in de krant zelf te-
rug te vinden is. Uit dat alles moet uiteindelijk blijken, welke 
plaats Kompas inneemt binnen het religieus pluralisme in Indonesië. 
Dat zal in de conclusie geformuleerd worden. 
Eerst willen we hier nog herinneren aan SARA. (2) Dit betekent 
immers, dat elke krant in Indonesië, dus ook Kompas, zeer voor-
zichtig moet zijn met publikaties, waarin sprake is van tegenstel-
lingen op het gebied van godsdienst, ras, groepering of volksstam. 
Alles wat de eenheid van land en volk kan verstoren, aanleiding 
kan geven tot racistische of godsdienstige onlusten, mag niet ge-
publiceerd worden, dus is men bijna gedwongen om positief te 
schrijven over de relaties tussen volksstammen, rassen, groeperin-
gen en godsdiensten. Soms zijn er echter uitzonderingen. Op 1 ok-
tober 1967 vinden er in Makassar godsdienstige onlusten plaats. 
Deze komen uitgebreid aan de orde in de pers, ook in Kompas. In 
een redactioneel commentaar stelde Kompas, dat er stevig gerea-
geerd moest worden, door de Pancasila te zuiveren van elke athe-
istische ideologie en van praktijken, die het recht niet eerbiedigen. 
(3) In een redactioneel commentaar in 1968 viel Kompas zelfs lei-
ders van groeperingen aan, omdat ze binnen de pluriforme samen-
leving in Indonesië spanningen opriepen, omdat ze teveel dachten 
als lid van de eigen groep en te weinig nationaal. (4) In 1970 
stelde ze, dat de Regering soms maatregelen nam, die tot conflic-
ten konden leiden, b.v. door de haj zelf te willen regelen, of voor-
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malige leden van de Masjumi uit te sluiten van de verkiezingen. 
Kompas spoorde de Regering aan om voorzichtig om te gaan met 
kwesties op godsdienstig gebied, omdat die gemakkelijk tot con-
flicten kunnen leiden, die niet meer in de hand te houden zijn en 
veel slachtoffers zouden kunnen vragen. Voor het heil van het volk 
moet er gezamenlijk naar een oplossing gezocht worden. (5) 
Nadat in januari 1974 een tiental kranten en weekbladen een ver-
schijningsverbod gekregen hadden (6), werd Kompas voorzichtiger. 
Ze kwam pas in juli met een redactioneel commentaar (7), waarin 
men zei, dat SARA vanwege de gevoeligheden, die er lagen an 
sich een goede zaak was, maar haar doel voorbij schoot, als daar-
door zaken niet meer openlijk besproken konden worden en aanlei-
ding gaven tot allerlei geruchten. De opbouw van het land wordt 
geblokkeerd, als dergelijke problemen niet besproken worden. Via 
goede sociale communicatie, waarbij alle lagen van de bevolking 
betrokken moeten worden, kan men komen tot een echte dialoog. 
Dan kan er een zodanige sfeer ontstaan dat binnen de samenleving 
een rechtvaardig oordeel geveld wordt over de gebeurtenissen van 
medio januari 1974. Jaren later bracht Nurcholish Madjid deze vi-
sie nog iets geprononceerder naar voren, door te stellen dat het 
taboe van het spreken over godsdienst afbreuk doet aan weten-
schappelijk onderzoek, of leidt tot bespreking van godsdienst, die 
partijdig is en eigenbelang dient en daardoor haar wetenschappe-
lijk, academisch karakter verliest. (8) 
In andere commentaren op SARA benadrukt Kompas, dat de een-
heid van volk en vaderland niet bedreigd mag worden door ver-
schillen in godsdienst, volksstam of groepering (9), dat bij het 
volwassen worden van de pluriforme samenleving hoort, dat span-
ningen op het gebied van SARA niet meer voorkomen (10) en zo-
lang er toch nog over gesproken wordt, is dat een teken, dat het 
proces op weg naar eenheid en gerechtigheid van het volk nog niet 
verloopt zoals het zou moeten. De enige oplossing is dan het ver-
sterken van het bewustzijn, dat men tot één volk en één vaderland 
behoort, waarin openheid en onderling vertrouwen heersen. (11) 
Hierin komt naar voren, dat Kompas nauwelijks expliciet spreekt 
over spanningen of tegenstellingen op godsdienstig gebied. Dit be-
tekent echter niet, dat men zich helemaal 'neutraal' opstelt bij 
Kompas. Uit het vervolg zal blijken, dat Kompas -vanwege SARA 
natuurlijk op een voorzichtige wijze- een keuze maakt voor een 
sociaal-geïnspireerde godsdienstige beleving, kiest voor de kleine 
man. 
4.1 DE RELATCE TUSSEN GODSDIENST EN STAAT 
4.1.1 De Pancasila 
KOMPAS EN DE PANCASILA 
Als men Kompas leest, valt onmiddellijk op, dat de Pancasila een 
belangrijke plaats heeft in de krant. Dat is ook niet verwonderlijk, 
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gezien het feit, dat Kompas opgericht werd in de periode, dat de 
NASAKOM-ideologie langzamerhand een mislukking bleek te zijn. 
(12) Eind 1968 werd in een redactioneel commentaar nog eens uit-
drukkelijk gesteld, dat gezien de ervaring met NASAKOM de Pan-
casila nooit meer door een andere staatsideologie vervangen zou 
mogen worden. Wordt het monopolie van de Pancasila doorbroken, 
dan is disharmonie in de samenleving daar het gevolg van. (13) 
Vanuit deze Staatsideologie wil Kompas uitdrukkelijk een bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van een rechtvaardige Indonesische 
eenheidsstaat, proberen de trauma's van de 'geleide democratie' en 
de PKI te verwerken door de mensenrechten weer in ere te her-
stellen en te eerbiedigen, zoals dat volgens de Pancasila zou moe-
ten gebeuren. Eén van de uitgangspunten van de Pancasila is nl. 
menselijkheid. (14) Kompas legt vooral nadruk op de sila's van 
menselijkheid en sociale gerechtigheid, die steeds beter ontwikkeld 
moeten worden. Dit loopt als een rode draad door Kompas heen in 
de loop der jaren en komt bijna dagelijks ter sprake in de krant. 
Kompas blijft trouw aan haar keuze voor de Pancasila. Ideaal is 
en blijft het realiseren van de Pancasila. De Pancasila is immers 
de basis van het bestaan van Staat en volk in Indonesië. Het we-
zen van de sila's van de Pancasila is niet strijdig met welke gods-
dienstige leer, welke volksgroep of welke menselijke waarde dan 
ook. Elk samenleven van heterogene elementen vraagt om een ge-
meenschappelijk uitgangspunt om een gemeenschappelijk doel te 
bereiken. Via de Pancasila heeft Indonesië een effectief systeem 
om het samenleven als volk en Staat te realiseren. De Pancasila 
geeft een hoge plaats aan saamhorigheid, echter zonder de eigen-
heid van iedere burger en het respect voor zijn menszijn te ver-
geten. (15) 
DE EERSTE SILA: 'KETUHANAN YANG MAHA ESA' 
In het kader van deze studie richten we de aandacht bijzonder op 
de eerste sila, 'Ketuhanan yang Maha Esa' en de relatie tussen 
godsdienst en Pancasila. Over het ontstaan van deze sila en de 
taak van het Ministerie van Godsdienst om deze sila tot een be-
leefde werkelijkheid te maken in Indonesië is in het eerste hoofd-
stuk uitvoerig gesproken. (16) 
Voor Kompas is het geloof in God bijna een vanzelfsprekende 
zaak, eigen aan het Indonesische volk. (17) De eerste sila is in de 
krant nauwelijks onderwerp van discussie. Godsdienst in de Panca-
sila is dienstbaarheid aan God, die weer de dienstbaarheid aan volk 
en vaderland moet bezielen. Het geloof in God moet alle levens-
terreinen doordringen en leiden tot sociale gerechtigheid. (18) De 
sila is dus niet op de eerste plaats bedoeld voor gebedsruimten, 
maar om een wezenlijk onderdeel te vormen van het maatschappe-
lijke en politieke leven. Om tot werkelijk heil te komen voor heel 
het volk moeten twee elementen van de Pancasila samengaan: 
Gods genade (tot uiting komend in de strijd voor rechtvaardigheid 
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en recht) en menselijke overwegingen. (19) Men kan de eerste sila 
dus niet los zien van de andere vier. (20) Bedreigingen voor die 
eerste sila zijn communisme en agnosticisme (21), foutieve inter-
pretatie van godsdienst, die kan leiden tot onverschilligheid en 
godsdienstig fanatisme, één godsdienst die zich boven andere ver-
heft.(22) In dit kader vindt Kompas het een sublieme vondst van 
Soekarno om bij het decreet in 1959 te stellen, dat de Grondwet 
van 1945 geïnspireerd is door het Piagam Jakarta, zodat ook de 
islam gemeenschap van harte kan participeren aan de Pancasila 
als Staatsideologie. (23) Daardoor is het bestaan van een Panca-
sila-Staat verzekerd en is het gevaar dat Indonesië een islam-Staat 
wordt verijdeld volgens A.H. Nasution. (24) 
INDONESIË: GEEN SECULIERE, GEEN GODSDIENSTIGE STAAT 
Indonesië heeft als Pancasila-Staat vanwege die eerste sila, geloof 
in God, -zonder uitdrukkelijk voor een bepaalde godsdienst te kie-
zen, maar wel godsdienstvrijheid te garanderen- een speciaal ka-
rakter. (25) Het is geen seculiere Staat, maar ook geen godsdien-
stige of theocratische Staat. (26) Het zit daar ergens tussen in. 
De Pancasila is geen godsdienst en de godsdienst is geen Panca-
sila, maar ze hebben elkaar wel nodig om echt vruchtbaar te kun-
nen zijn. (27) Voor President Suharto is de Pancasila-samenleving 
een samenleving op basis van familiebanden en religie, of om het 
populair te zeggen: een Pancasila-samenleving is een socialistisch-
religieuze samenleving met de volgende kenmerken: het kan niet 
geduld worden, dat er armoede, verwaarlozing e.d. bestaan; men 
moet een leven leiden met de verplichting om te vertrouwen op 
God, het vaderland lief te hebben, de naasten lief te hebben, 
graag te werken en offers te breng«! in het belang van het volk. 
(28) Dit betekent volgens hem niet, dat de rol van de godsdienst 
minder belangrijk wordt. Zowel godsdienst als Pancasila dragen 
morele, eeuwige waarden uit. De Pancasila-moraal waarborgt en 
geeft zoveel mogelijk gelegenheid voor de ontwikkeling van het 
godsdienstig leven in overeenstemming met ieders persoonlijke 
overtuiging. In Indonesië versterken de Pancasila en de godsdiensti-
ge moraal elkaar. (29) Hoe de verhoudingen precies liggen is een 
voortdurend gesprekspunt Voor Minister Alamsjah Ratu Perwirane-
gara kan van de Pancasila geen godsdienst gemaakt worden en ook 
omgekeerd, van godsdienst moet geen Pancasila gemaakt worden. 
Godsdienst is een zaak van ieders persoonlijke overtuiging, terwijl 
de Pancasila de ideologische en ideële grondslag is van de Staat. 
(30) Dr. Martiatmadja SJ ziet het onderscheid als volgt: basis van 
de godsdienst is het innerlijk contact met God. Basis van het 
staatkundig leven is het brengen van een groep mensen in een 
concrete situatie en sociale conditie. Het is dus helemaal verkeerd 
als godsdienst het staatkundig leven beheerst of godsdienst ge-
maakt wordt tot Staatsinstrument. Anderzijds kunnen godsdienst en 
Staat elkaar helpen als instanties, die zich met dezelfde mensen 
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bezighouden. Godsdiensten moeten op rationeel vlak hun aanhan-
gers stimuleren om goede mensen te willen zijn. (31) 
VERHOUDING TUSSEN PANCASILA EN GODSDIENST 
Volgens Abdurrahman Wahid regelt de Pancasila het leven als col-
lectiviteit, als volk in Indonesië, terwijl de godsdienst de sociale 
doelstelling aan die collectiviteit geeft. Tussen die twee moet dus 
een goede, symbiotische relatie bestaan. Of anders gezegd: de 
Pancasila is in feite de samenvatting van Indonesische waarden, 
waarbinnen de godsdiensten zichzelf kunnen ontplooien. Daarom is 
er ook geen tegenstelling tussen godsdienst en Pancasila (32) 
Kompas ziet van meet af aan een gemeenschappelijke richting bin-
nen godsdienst en Pansila. De Pancasila moet ervoor zorgen, dat 
de godsdiensten zich gezond kunnen ontwikkelen, maar er is geen 
concurrentie. De godsdienst zet zich in voor menselijke dienstbaar-
heid aan God en aan elkaar, én raakt het diepste innerlijk van de 
mens. De Pancasila waarborgt de toewijding aan God én is de 
grondslag voor de godsdiensten om zich in te zetten voor het lot 
van het volk. De katholieke godsdienst en de Pancasila hebben een 
gemeenschappelijk doel voor ogen: verbetering van het welzijn van 
de menselijke gemeenschap. (33) Mukti AU formuleerde als Minis-
ter van Godsdienst dat de godsdiensten moesten meewerken om te 
komen 
'tot de schepping van de Indonesische Mens, die gelooft in God 
en die zijn Staat, vaderland en volk liefheeft.' (34) 'Als het 
ethos van het Calvinisme de economische ontwikkeling in Euro-
pa kan stimuleren, dan moet het ethos van het godsdienstig le-
ven in een Pancasila-Staat ook de opbouw kunnen stimuleren en 
bezielen.' (35) 
De vrije Indonesische mens is een Pancasila-mens. Dat betekent, 
dat hij God op consequente wijze eert door de godsdienst te prak-
tizeren, dat hij volk en vaderland bemint en er hard voor wil wer-
ken en dat hij de ander als medeburger respecteert. (36) 
ROL GODSDIENSTIGE LEIDERS 
Om de relatie te leggen van de godsdienstige ontwikkeling naar de 
ontwikkeling van de samenleving en de opbouw van het land, is de 
rol van godsdienstige leiders enorm belangrijk. In dat kader wordt 
van hen verwacht, dat ze het voorbeeld geven.stimuleren tot goed-
doen voor zichzelf en de omringende samenleving. (37) In berichten 
wordt regelmatig naar voren gebracht, dat zij als informele leiders 
grote invloed uitoefenen op de sociaal-maatschappelijke ontwikke-
lingen. (38) In dit licht moet men ook de oprichting zien in 1975 
van de Majelis Ulama Indonesia, de MUI, die bedoeld is om een 
brug te vormen tussen de invloed van het godsdienstig leven op de 
samenleving en de Regering. Niet door voor één van beide kanten 
te kiezen, maar door te proberen via een onafhankelijk standpunt 
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te bemiddelen, een zware taak dus. (39) In 1984 formuleerde Pre­
sident Suharto de taak van de MUI in drie punten: de ulama moet 
zijn gemeenschap aansporen tot een innerlijke beleving van de 
godsdienst; de ulama moet in het leiden van de gemeenschap be­
scherming geven; men moet het uitgangspunt van godsdienstvrijheid 
steeds respecteren en realiseren. Wat de verinnerlijking betreft 
heeft men te maken met twee dimensies: de verticale (naar de 
Schepper toe) en de horizontale (naar de medemens toe). De verti­
cale dimensie wordt nog verdienstelijker, als die tot uiting komt 
in horizontale relaties. In dit kader zijn de informele leiders (o.a. 
ulama) zeer belangrijk. Als er veranderingen optreden in de samen­
leving moeten zij voor houvast en bescherming zorgen. De ontwik­
keling hangt dus grotendeels van hun deskundigheid af. (40) 
GODSDIENSTIGE BIJDRAGE AAN DE STAATSOPBOUW 
De godsdienstige ontwikkeling moet dus een bijdrage leveren aan 
de eenheid van heel het Indonesische volk. De verschillende gods­
diensten en godsdienstige groeperingen moeten dus op hun manier 
en met hun mogelijkheden meewerken aan de opbouw van de Indo­
nesische samenleving. (41) De godsdiensten kunnen hun invloed т.п. 
aanwenden om in de maatschappelijke ontwikkeling te komen tot 
een groei van samenwerking, naastenliefde zonder onderscheid, ge­
rechtigheid en echte democratie. (42) Het mes snijdt trouwens 
naar twee kanten, want de godsdienstige en maatschappelijke ont­
wikkeling stimuleren elkaar wederzijds. (43) Het is duidelijk, dat 
in een Pancasila-Staat de materiële opbouw niet gerealiseerd kan 
worden zonder spirituele, godsdienstige opbouw. (44) Godsdienstige 
waarden zullen de mensen dus moeten leiden bij de opbouw van 
de Staat en daarom is het belangrijk, dat ook in de massamedia 
voldoende aandacht besteed wordt aan die godsdienstige waarden. 
Soms lijkt het erop, alsof dat te weinig gebeurt. (45) Maar het 
probleem bij dit alles is, dat het moeilijk is om de religiositeit 
van een samenleving, de invloed van godsdienst op sociaal gebied, 
de invloed van de samenleving op de godsdienstige ontwikkeling te 
meten. (46) Het is dus moeilijk aan te geven in hoeverre gods-
dienst invloed heeft op de Pancasila en in hoeverre de Pancasila 
invloed heeft op de godsdiensten in Indonesië. Duidelijk is, dat er 
een intensieve wisselwerking plaatsheeft tussen godsdiensten en 
Pancasila. 
4.1.2 De huwelijkswet van 1974 (47) 
In Indonesië is het huwelijk en het huwelijksrecht altijd een ge-
compliceerde zaak geweest. De oorzaak daarvan is de pluraliteit 
van het recht in Indonesië. Er zijn drie rechtssystemen, die naast 
elkaar bestaan, en elkaar overlappen. Omdat het overgrote deel 
van de Indonesiërs islamiet is, is de islamitische plichtenleer, ook 
waar het het formele huwelijksrecht betreft, richtinggevend. Voor 
mensen van andere godsdiensten is dat het daaraan gekoppelde 
recht, als dat tenminste bestaat. Een tweede rechtssyseem is het 
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Westers recht, dat van kracht was voor de Europeanen en christe-
nen in Indonesië en steeds meer invloed heeft gekregen op het 
recht ín Indonesië. Als derde, en dit is in wezen de belangrijkste 
oorzaak van het rechtspluralisme, is er het veelvormig volksrecht, 
het adatrecht. (48) 
DE GROEI NAAR DE HUWELIJKSWETGEVING VAN 1974 
Toegespitst op het huwelijk betekende dat een grote pluriformiteit, 
tot op het moment, dat de huwelijkswet van 1974 van kracht 
werd. En zelfs met die wet zijn er tot op heden nog veel onduide-
lijkheden rond het huwelijk, т.п. godsdienstig-gemengde en ge­
mengde huwelijken. 
'In de Nederlands-Indische tijd was het huwelijk voor Europea­
nen en de vreemde Oosterlingen geregeld in het Burgerlijk Wet­
boek. Voor de christelijke bevolking werd het huwelijk gere­
geld in de Huwelijksordonnantie Christen-Inlanders Java, Mina-
hassa en Ambonia. Voorts bestond er een Regeling op de Ge­
mengde Huwelijken. In 1946 vaardigde de Republikeinse Rege­
ring een wet uit op de Registratie van Huwelijk en Scheidingen 
en Verzoeningen (U.U. th 1946 tentang Pentjatatan Nikah, Ta-
lak dan Rudjuk). 
In 1954 werd deze wet voor geheel Indonesië van kracht ver-
klaard (U.U. no 32 th 1954). 
Tot het door de Regering ingediende wetsontwerp in december 
werd aangenomen, waren de verschillende bevolkingsgroepen aan 
verschillende wetten en regelingen onderworpen met betrekking 
tot het huwelijk. De Europeanen waren onderworpen aan de be-
palingen van het Burgerlijk Wetboek. Zo ook de Chinezen met 
uitzonderingen (...). Voor de Christen-Indonesiërs gold de Huwe-
lijksordonnantie Christen-Indonesiërs. Voor de islamitische bevol-
kingsgroep gold het islamitische huwelijksrecht en de wet op de 
Registratie van Huwelijk en Scheidingen en Verzoeningen. Voor 
de overige Indonesiërs gold het adatrecht.' (49) 
Sinds de officiële oprichting en erkenning van de eenheidsstaat In-
donesië in 1950 zijn er voortdurend pogingen ondernomen om één 
huwelijkswet op te stellen. De discussie hierover heeft dus een 
kwart eeuw geduurd! In 1950 werd er een commissie ingesteld, de 
Panitia Peraturan Hukum Perkawinan, Nikah, Talak dan Rudjuk 
(commissie voor het ontwerpen van een huwelijkswet, rond huwe-
lijk, verstoting en verzoening). Eind 1952 kwam deze commissie 
met een voorstel, dat erop neerkwam, dat er een hoofdwet zou 
moeten komen met daarnaast een aantal bijwetten, één voor isla-
mieten, één voor rooms-katholieken, êên voor protestanten en één 
voor anderen. In 1954 is ook het wetsontwerp voor het islamitisch 
huwelijk gereed. In 1958 en 1959 werden deze wetsontwerpen in 
het Parlement besproken, maar niet aangenomen. Er werd door en-
kele vrouwelijke leden in 1958 een initiatief-ontwerp ingediend met 
o.a. verplichting tot monogamie. De Regering reageerde daarop 
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met een wetsontwerp, dat enkel betrekking had op het islamitische 
huwelijk. Traditionele moslims vonden dat overbodig, omdat er van 
Godswege al regels gegeven zijn, vastgelegd in de syariat, die gel-
den voor alle tijden en landen. Die ontwerpen zijn nooit verder in 
behandeling genomen. In 1964 kwam er weer een voorontwerp, op-
gesteld door een door het Ministerie van Justitie ingestelde werk-
groep, ingericht volgens het principe van een basiswet annex speci-
ale regelingen voor aanhangers van verschillende religies. In 1965 
werd die werkgroep ontbonden. In 1966 werd het Instituut voor 
Opbouw van Nationaal Recht belast met de opdracht om een hu-
welijkswet te ontwerpen. In 1968 werd een basiswetsontwerp voor 
het huwelijk bij het Parlement ingediend, nadat de Regering in 
1967 al een wetsontwerp voor een regeling voor islamitische huwe-
lijken had ingediend. Uiteindelijk werden ook deze wetsontwerpen 
ingetrokken. (50) Tot slot was er een regeringsontwerp, dat uitvoe-
rig in het Parlement en daarbuiten bediscussieerd werd. Op 22 
december 1973 werd dat wetsontwerp door het Parlement goedge-
keurd en op 2 januari 1974 door President Suharto als wet uitge-
vaardigd. 
Zoals vermeld was er van te voren in politieke partijen, in pers en 
binnen godsdienstige groeperingen uitvoerig gesproken over het 
wetsvoorstel. Als we de uiteindelijke wet bekijken, dan zien we, 
dat die bestaat uit 67 artikels. Over het eerste artikel, de de-
finitie van het huwelijk, is bijna twee weken gesproken, terwijl de 
andere 66 artikels, mede omdat er van te voren veel gelobbied 
was, in nog geen drie uur besproken werden. Dat het eerste arti-
kel zoveel tijd gevraagd heeft, komt, omdat men lang gezocht 
heeft naar een precieze formulering rond Godsgeloof of geloof in 
de Ene Almachtige God. Op 13 december lagen er 4 versies op 
tafel. De eerste was van de Regering en luidde als volgt: 
'Het huwelijk is een geestelijke en materiële band tussen een 
man en een vrouw met het doel om een gelukkig en duurzaam 
gezin (huishouden) te vormen op basis van het geloof in de Ene 
Almachtige God (berdasardasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).' 
PPP, Golkar en PDI voegen alle drie toe na man en vrouw: 
'als echtgenoot-echtgenote.' 
Maar het Godsgeloof werd door allen verschillend geformuleerd: 
'overeenkomstig de leer van de Ene Almachtige God (sesuai 
dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa).' PPP 
Overeenkomstig de leer van en het geloof in de Ene Almachti-
ge God (sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa).' Golkar 
'overeenkomstig de leer van de godsdienst en het geloof van 
ieder afzonderlijk in de Ene Almachtige God (sesuai dengan 
ajaran agama dan kepercayaannya masing2 terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa).' PDI (51) 
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Uiteindelijk hield de Regering vast aan haar eigen formulering, wel 
met de opmerking, dat alle vier de versies juist waren, omdat ze 
allen gebaseerd waren op het geloof in de Ene Almachtige God 
en de Grondwet van 1945. (52) Het geeft wel aan, hoe gevoelig 
deze kwestie lag. Dat was trouwens al eerder tot uiting gekomen 
door een bezetting van het parlementsgebouw door islamitische 
jongeren (meest meisjes met sluier) op 27 september 1973 en een 
demonstratie buiten het parlementsgebouw van dezelfde jongeren 
op 6 december 1973. (53) 
DE VISIE VAN KOMPAS OP DE HUWELIJKSWETGEVING 
Kompas nam ook volop deel aan de discussie. Vanaf 1966 versche­
nen er regelmatig berichten met het verlangen om spoedig tot een 
huwelijkswetgeving te komen, waarop т.п. door vrouwen werd aan­
gedrongen en de problemen, die speelden rond de huwelijkswetge­
ving. (54) Maar de eigenlijke discussie begon pas goed in augustus 
1973. Wat wel opvalt is, dat Kompas in berichten vooral de stand­
punten van de politieke partijen naar voren laat komen en het is­
lamitische standpunt via de PPP laat verwoorden, maar feitelijk 
nooit een standpunt laat horen van islamitische organisaties in In­
donesië zelf, terwijl wel iets gezegd wordt over de inbreng van 
Aliran Kepercayaan, Konghucu, studenten en DGI/MAWL (55) In 
chronologische volgorde willen we nu de redactionele commentaren 
van Kompas volgen van augustus tot en met eind december 1973. 
Voor Kompas was bij de hele huwelijkswetgeving de autonomie van 
de godsdiensten in het geding. In een Pancasila-Staat moeten 
maatschappelijke kwesties als het huwelijk toch geregeld worden. 
Men heeft hier te maken met een kwestie, die zowel de basis van 
de Staat als de autonomie van de godsdiensten betreft. Kompas 
vond echter, dat de verschillende groeperingen in de samenleving 
voldoende gevoelig waren voor dat probleem en in staat zouden 
zijn om via rustige overwegingen tot een zo goed mogelijke oplos-
sing te komen. (56) Ondanks alle verduidelijkingen zullen er me-
ningsverschillen blijven, die zeker niet iedereen tevreden zullen 
stellen. Als er geen wederzijds begrip van alle partijen komt inza-
ke de huwelijkswetgeving, kan dat leiden tot steeds hardere kri-
tiek, uitbarsting van emoties en scherpe tegenstellingen in de sa-
menleving. (57) Men moet de kwestie in alle openheid bespreken 
(musyawarah), want in Indonesië, een Pancasila-Staat mogen geen 
wetten uitgevaardigd worden, waarin elementen staan, die strijdig 
zijn met godsdiensten. Daarvoor is het overleg in het Parlement. 
Het feit, dat dit proces verstoord werd, is geen goede zaak. Het 
spreekgestoelte in het Parlement moet ordelijk gebruik worden in 
het pogen in de samenleving de functie van de democratie te ver-
beteren. Kompas spreekt haar respect uit voor de wijze, waarop 
veiligheidsinstanties deze kwestie hebben opgelost, zonder dat het 
uitgegroeid is tot een echt incident. (58) In dit commentaar klonk 
geen enkele vorm van begrip door voor de islamitische jongeren, 
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begrip, dat er wel was bij enkele Parlementsleden. (59) Kompas 
bleef pleiten voor goed overleg: 
De Regering moet overleggen met de verschillende godsdien-
sten. Er is overleg geweest met de islam, ook andere gods-
diensten zullen in het overleg betrokken moeten worden. Er 
moet een huwelijkswetgeving komen, waarin alle groeperingen 
zich kunnen herkennen en waarbij de principes van de Pancasila 
in praktijk gebracht wordea Alles wat godsdienst betreft, ligt 
nl. gevoelig. Kompas veronderstelt, dat de Regering met een 
ruimhartig en verstandig gezag deze toenadering kan bewerk-
stelligen, zonder haar functie, dat ze boven maatschappelijke 
groeperingen staat, te verliezen. (60) 
Volgens Kompas moest men de oplossing van het probleem zoeken 
in de wijze, waarop men in 1945 was gekomen tot de formulering 
van de Grondwet: 
'In ons land wordt erkend, dat het volgende principe geldt: ie-
dere burger heeft het recht om zijn persoonlijke godsdienst te 
belijden en het geloof te praktizeren volgens die godsdienst en 
geloofsovertuiging. (Grondwet 1945, artikel 29, lid 2).. Dit be-
tekent ook, dat de Regering geen normen, ontleend aan gods-
dienstige wetten, kan transformeren tot normen voor staatswet-
ten. Daarom is het ook niet op zijn plaats als b.v. in huwe-
lijkswetten de bepaling opgenomen wordt, dat een huwelijk 
slechts geldig is, als het gesloten wordt volgens godsdienstig 
recht. Dit betekent, dat een Staatsburger, of hij wil of niet, 
een godsdienst moet belijden, als hij wil trouwen... Een ander 
probleem is: welk godsdienstig recht is van kracht, als man en 
vrouw een verschillende godsdienst hebben? En wat moet er 
gedaan worden, als een godsdienst geen volledig huwelijksrecht 
heeft? Het laten gelden van wetten van verschillende gods-
diensten op huwelijksgebied in ëên Staat, de Republiek Indone-
nesië, bemoeilijkt de realisatie van artikel 27, lid 1 van de 
Grondwet van 1945: "alle burgers vallen op gelijke wijze onder 
de wet en de Regering.." Want deze bepaling veronderstelt, dat 
er een uniform recht geldt voor alle burgers. 
Bovendien zou toestemming voor toepassing van godsdienstig 
recht op het huwelijk ook de weg openen voor toepassing van 
godsdienstige wetten op andere levensterreinen. Het bestaan 
van een Staat kan bedreigd worden, als er verschillende soorten 
recht van kracht zijn. 
Gestimuleerd door dit bewustzijn heeft men al eerder, op 18 
augustus 1945, uiteindelijk overeenstemming bereikt om slechts 
de volgende woorden te gebruiken: op basis van geloof in de 
Ene Almachtige God (berdasar Ke-Tuhanan yang Maha Esa) in 
de "preambule van de Grondwet van 1945"... 
Stel, dat het recht van verschillende landen in éên land geldig 
zou zijn! 
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Wat is de oplossing?... Het antwoord: een uniforme wet maken, 
die een ordelijk verloop van het staatkundig leven waarborgt, 
maar tegelijkertijd aan alle belijders van godsdiensten de mo­
gelijkheid biedt om de godsdienstige bepalingen na te komen. 
Deze uitweg, werd eerder gevolgd door alle opstellers van de 
Grondwet van 1945 en tot nu toe ook met succes toegepast 
door de makers van wetten. Het is dan ook deze uitweg, die 
vanzelfsprekend toegepast kan worden bij het opstellen van een 
huwelijkswetgeving!!!' (61) 
Vlak voor de goedkeuring van de wet brengt Kompas in een be­
richt het standpunt van MAWl/DGI naar voren, dat nogal wat kri­
tiek bevat. Met een verwijzing naar de Grondwet, т.п. artikel 29, 
lid 2 stelde men: 
dat de Staat de indruk wekt om het godsdienstig recht als ver­
plichting op te leggen. Men is accoord, dat mensen, die een 
godsdienst belijden volgens die godsdienst trouwen. Maar wat 
moeten mensen, die geen godsdienst belijden? Mensen die een 
godsdienst belijden, maar volgens een andere godsdienst trou­
wen, zijn die geldig gehuwd? Welke godsdienst moet men kie­
zen, als man en vrouw een verschillende godsdienst belijden? 
Als men getrouwd is volgens een bepaalde godsdienst en men 
bekeert zich nadien tot een andere godsdienst, welk huwelijks­
recht geldt dan? Als iedereen moet trouwen volgens godsdiens­
tig recht, dan zou dat betekenen, dat de rechtbanken alle gods­
dienstige huwelijksrechten zouden moeten kennen, of dat alle 
kerken rechtbanken zouden moeten hebben. Het lijkt beter, dat 
de Staat de algemene zaken regelt en de kerken regelen, wat 
daarin op godsdienstig gebied nog niet geregeld is. Tot slot 
spreekt ze de hoop uit, dat de Regering wil luisteren naar de­
ze ongerustheid. (62) 
Op de dag, dat de huwelijkswet in het Parlement goedgekeurd zou 
worden, 22 december 1973, gaf Kompas nog enkele kritische kant­
tekeningen, т.п. bij artikel 2 en de uitleg daarvan: 
'De formulering van artikel 2 en de verduidelijking daarvan 
vormen het resultaat van een compromis. Dat blijkt uit het 
verzamelde materiaal. Hoe die verduidelijking van artikel 2 ook 
klinkt, in wezen komt het hierop neer: het huwelijk van iemand 
is slechts geldig, als het gesloten is volgens godsdienstig of 
geloofsrecht (hukum agama atau kepercayaan). Wat er met 
"godsdienst" bedoeld wordt is duidelijk; dat zijn de in ons land 
erkende godsdiensten. Vanuit deze hoek gezien betekent het 
geldig-zijn van artikel 2, dat het godsdienstig huwelijksrecht 
getransformeerd wordt tot Staatsrecht... Dat betekent tevens, 
dat men één van de genoemde godsdiensten moet belijden als 
men geldig wil trouwen. 
Maar naast godsdienst is er ook "geloofsovertuiging" (keper-
cayaan). En wat er precies met "kepercayaan" bedoeld wordt, is 
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nog een vraagteken, zodat er werkelijk een duidelijke uitvoe-
ringsregeling nodig is. Als dat niet gebeurt, ontstaat er vast en 
zeker verwarring. 
Het is alleen wel duidelijk, dat het strijdig zal zijn met de 
Grondwet van 1945 (artikel 29, lid 1), als de huwelijkswet er-
toe gaat leiden, dat er dwang ontstaat voor Indonesische bur-
gers om een bepaalde godsdienst of geloofsovertuiging te belij-
den. 
Een ander aspect, dat nog belicht moet worden: als het wets-
voorstel straks tot wet verheven wordt, zal er door de geschie-
denis geschreven worden: 
Op de eerste plaats, dat in deze huidige fase het Indonesische 
volk nog niet werkelijk een afgeronde eenheid kan vormen als 
burgers van één Staat. Op de tweede plaats dat na meer dan 
28 jaar vrijheid het Indonesische volk zelfs achteruitgaat beke-
ken vanuit de idealen en de bezieling, die neergelegd werden in 
de preambule van de Grondwet van 1945. En op de derde 
plaats, dat de volksvertegenwoordiging, het Parlement, nog niet 
op een onafhankelijke, gezagvolle en effectieve wijze kan func-
tioneren!!!' (63) 
In een volgend commentaar werd nogmaals benadrukt, dat er een 
goede uitvoeringsregeling moest komen, т.п. vanwege de keper-
cayaan. In vergelijking met de godsdiensten hebben die voor het 
huwelijk geen duidelijke vorm of ritus. (64) Al met al een duidelijk 
standpunt van Kompas rond de kwestie van de huwelijkswetgeving. 
Begin 1974 waren er in Indonesië studentenonlusten, vanwege bui-
tenlandse investeringen en het bezoek van de Japanse Premier 
Tanaka. Een aantal kranten en tijdschriften kreeg een verschij-
ningsverbod, reden waarom alle kranten veel voorzichtiger moesten 
worden in het bekritiseren van de Regering. Daarom kwam Kompas 
niet zo vaak meer terug op de huwelijkswetgeving en als ze het 
deed, dan was het via bijna absurde casussen, b.v. van mensen, 
die als islamieten trouwden en dan nadien katholiek werden: welke 
wet moesten ze dan volgen?; het kwijtraken van een huwelijksakte 
en de gevolgen daarvan; iemand die eerst voor de burgerlijke stand 
trouwde met een vrouw en even later voor de kerk met een ande-
re vrouw. (65) Ook werd af en toe vermeld, dat godsdienstige 
rechtbanken het veel drukker kregen, vanwege de invoering van de 
huwelijkswetgeving, die met een uitvoeringsregeling op 1 oktober 
1975 van kracht werd. (66) Maar tot op de dag van vandaag zijn 
er onduidelijkheden, o.a. rond godsdienstig gemengde huwelijken, 
waarover niets duidelijk is vastgelegd in de wet, om het niet te 
stimuleren, volgens de voormalige Minister van Godsdienst Dr. 
Mukti AH. (67) De waarschuwing van Kompas zoals bovenvermeld 
is dus waarheid geworden. Door een onduidelijke uitvoeringsregeling 
is er nog regelmatig verwarring. (68) 
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4.1.3 De plaats van de Aliran Kepercayaan (69) 
DE RELATIE TUSSEN GODSDIENST EN GELOOFSOVERTUIGING 
De formulering van artikel 29 van de Grondwet van 1945 heeft 
gezorgd voor veel discussies rond de vraag, wat godsdienst (agama) 
is en wat geloofsovertuiging (kepercayaan) en of men deze twee 
begrippen los kan zien van elkaar, of dat ze elkaar wezenlijk aan-
vullen. In het Indonesisch luidt artikel 29 als volgt: 
' l Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 
2 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu.' (70) 
Het is moeilijk, om dit artikel letterlijk te vertalen. Er zijn nl. 
meerdere interpretaties mogelijk. In lid 1 staat: de Staat is geba-
seerd op (geloof in) de Ene, Allerhoogste God(heid). (71) In lid 2: 
De Staat waarborgt de vrijheid van iedere inwoner om zijn respec-
tievelijke godsdienst te belijden en om zijn godsdienstige plichten 
te vervullen volgens die godsdienst en die gelovige overtuiging van 
hem. 
Het gaat hier dus om twee woorden: agama, en kepercayaan, ge-
loof, geloofsovertuiging. Horen die wezenlijk bij elkaar, in die zin, 
dat de geloofsovertuiging afhankelijk is van de godsdienst, of staan 
die gelijkwaardig naast elkaar? 
Wat godsdienst betreft is er langzamerhand een consensus gegroeid 
in Indonesië. Een godsdienst moet zich conformeren aan de uit-
gangspunten van de Semitische betekenis van godsdienst: geloof in 
één God, het hebben van een duidelijk wetssysteem voor zijn vol-
gelingen, van een heilige schrift en een profeet. In 1965 waren 
volgens decreet van President Soekarno in Indonesië als wereld-
godsdiensten erkend: islam, protestantisme, katholicisme, hindoeïs-
me, boeddhisme en confucianisme. De laatste is afgevallen, omdat 
hij eerder de godsdienst is van één etnische groep in de ogen van 
Indonesische autoriteiten, dan een internationale godsdienst. Tot op 
de dag van vandaag zijn er vijf godsdiensten in Indonesië erkend 
als officiële godsdiensten. (72) 
Anders ligt het met het begrip kepercayaan. Vanaf 1950 kende 
men vooral op Java de herleving van de mystieke bewegingen, de 
aliran kebatinan. In 1955 werden deze bewegingen door Mr. Wong-
sonegoro bijeengebracht in de BKKI (Badan Kongres Kebatinan In-
donesia), dat tot en met augustus 1962 vijf congressen en drie se-
minars organiseerde rond kebatinan-mystiek. 
In 1970 volgde een nieuwe periode van activiteiten. Er werd een 
nationaal symposium gehouden, BK5I, Badan Kongres Kepercayaan 
Kejiwaan Kerohanian Kebatinan Indonesia. Daar werd door Prof. 
A.G. Pringgodigdo SH verduidelijkt, dat met het woord kepercaya-
an in artikel 29 van de Grondwet bedoeld wordt: kebatinan, ke-
jiwaan en kerohanian. Deze gedachte werd in hetzelfde jaar verder 
ontwikkeld in een nationale musyawarah te Yogyakarta, waar het 
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SKK, Sekretariat Kerjasama Kepercayaan werd opgericht. Dit 
secretariaat ging zich inspannen om op basis van de Grondwet ge-
lijkstelling te krijgen van de aliran kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa met de officieel erkende godsdiensten. In besluit 
no. IV van het Congres van de Indonesische Republiek in 1973, 
worden in het Staatsbeleid de godsdiensten en de 'kepercayaan ter-
hadap Tuhan Yang Maha Esa' in één adem genoemd. Dat leidde 
tot de vraag van de SKK, of het geen onderdeel moest worden 
van het Ministerie van Godsdienst. In 1978 had dat hevige debat-
ten in het Congres tot gevolg. Vertegenwoordigers van de PPP 
verlieten tot driemaal toe de zitting, toen er gestemd moest wor-
den, o.a. toen het erom ging, om de 'kepercayaan terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa' opnieuw te vernoemen in besluit no. IV van het 
Congres in 1978 over het Staatsbeleid. In l.f. werd echter duide-
lijk de plaats van de kepercayaan bepaald: 
'Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa vormt geen gods-
dienst. De ontwikkeling rond de kepercayaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa wordt zo uitgevoerd, dat: 
- ze niet gaat in de richting van het vormen van een nieuwe 
godsdienst; 
- op effectieve wijze de stappen gezet worden, die nodig zijn 
om te komen tot een juiste verwezenlijking van "kepercaya-
an terhadap Tuhan Yang Maha Esa" overeenkomstig de 
grondslag KeTuhanan Yang Maha Esa op basis van een be-
schaafde en rechtvaardige menselijkheid.' (73) 
In zijn toespraak b.g.v. de herdenking van de onafhankelijkheidsver-
klaring van Indonesië zei President Suharto op 16 augustus 1978 
nog eens uitdrukkelijk, dat de kepercayaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa een integrerend onderdeel vormen van de nationale cul-
tuur, die een deel van het Indonesische volk beleeft en prakti-
zeert, maar dat ze geen godsdienst en ook geen nieuwe godsdienst 
zijn. Daarom kan men ze ook niet vergelijken met godsdienst en 
helemaal niet tegenover de godsdienst stellen. 
Zo werd in 1979 als onderdeel van het Ministerie van Onderwijs en 
Cultuur, als onderafdeling van het Directoraat Generaal Cultuur 
het 'Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa' opgericht en werd de naam van de SKK veranderd 
in HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan). Tot 1984 stond Drs. 
Arymurthy, in 1979 leider van Sumarah en actief in de SKK, aan 
het hoofd van de afdeling. Vanaf 1984 is dat Permadi. Die wisse-
ling geeft tevens een verandering in regeringsbeleid aan. Het komt 
erop neer, dat de aliran kepercayaan niet meer rechtstreeks gere-
lateerd worden met godsdienst, maar op dezelfde manier behandeld 
worden als opvoeding of sport. In een rapport van het directoraat 
blijkt, dat de moeilijkheden, waarmee men dan nog geconfronteerd 
wordt zijn: het huwelijk, de eedaflegging van civiele staatsambte-
naren, begrafenis en algemene begraafplaatsen en het invullen van 
de kolom godsdienst op invulformulieren. (74) 
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MENING KOMPAS OVER ALIRAN KEPERCAYAAN 
Tegen deze geschetste achtergrond willen we de inbreng van Kom-
pas rond de Aliran Kepercayaan bekijken. 
Daarbij moet men er wel rekening mee houden, dat Kompas i.v.m. 
spanningen rond de naderende verkiezingen een tijdelijk verschij-
ningsverbod heeft gehad van 21 januari 1978 tot 6 februari 1978. 
Volgde ze tot die tijd de discussie in Parlement en samenleving op 
de voet, zonder overigens eigen commentaren erop te geven, na 
het verschijningsverbod duurde het tot half maart, voordat ze weer 
berichten gaf over de besluitvorming in het Congres rond de Ali-
ran Kepercayaan. (75) 
In de enkele redactionele commentaren, geschreven voor de ver-
schijningverboden in 1974, gaf Kompas aan, dat ze duidelijk een 
positieve invloed zag van het beleven van het godsgeloof buiten de 
officiële godsdiensten om via de Aliran Kepercayaan op de ontwik-
keling van de Indonesische samenleving. 
In Indonesië waren in 1972 nog veel mensen, die geen godsdienst 
beleden, maar wel in God geloofden. Voor Kompas was dat geen 
reden tot bezorgdheid: 
Vaak geven deze mensen nl. een beter voorbeeld dan de forme-
le aanhangers van een godsdienst. Het feit, dat ze, om wat 
voor reden dan ook, nog geen godsdienst belijden, geeft nog 
niet het recht om hen zonder meer als heidenen te bestempe-
len. Het kunnen best 'religieuze' mensen zijn, met een hoog 
moreel bewustzijn, die echter nog niet de nodige stappen gezet 
hebben om formeel tot een godsdienst te kunnen behoren. Men 
kan ze dus niet zonder meer communist of atheïst noemen. 
Bovendien zijn er ook aanhangers van godsdiensten, die leven 
alsof ze niet in God geloven, of zelfs lid zijn van de 'PKI', 
zoals de gebeurtenissen van Gestapu (beweging 30 september 
1965) hebben aangetoond! (76) 
Kompas vond de opkomst van de Aliran Kepercayaan begin jaren 
'70 vanuit het oogpunt van spirituele en culturele ontwikkeling een 
positief verschijnsel: 
Ze kunnen nl. uitgelegd worden als expressies van een authen-
tiek spiritueel levea Het is boeiend te volgen, hoe ze de gods-
dienst beïnvloeden evenals de eigen dynamiek van de samenle-
ving. In het proces van de maatschappelijke ontwikkeling spelen 
ze dus een positieve rol. Maar omdat ze niet altijd voldoende 
structuur hebben, is toezicht nodig om ervoor te waken, dat 
hun voorkeur voor openheid en syncretisme er niet toe leidt, 
dat er niet-culturele of niet-geestelijke elementen binnenslui-
pen. (77) 
In de berichtgeving in Kompas klonk deze positieve houding en 
goede invloed op het godsdienstig leven regelmatig door. Mukti AH 
geeft als hoofdkenmerken van de Aliran Kepercayaan: 
- gerichtheid op het innerlijk; 
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- subjectief beleven van geestelijke waarden; 
authenticiteit, bewaren van oorspronkelijke waarden; 
- hartelijke relaties tussen de leden; 
- sociaal karakter. 
Voor hem leverden ze zo een positieve bijdrage aan het handhaven 
van oorspronkelijke Indonesische waarden. (78) Dus ze hebben zeker 
bestaansrecht in Indonesië. Bovendien hebben ze als uitgangspunt 
de Grondwet van 1945, waarbij door één van de ontwerpers, Mr. 
Wongsonegoro, het woord kepercayaan duidelijk bedoeld was als 
'kebatinan, kejiwaan en kerohanian'. (79) Bedoeling van de Aliran 
Kepercayaan is immers ervoor zorgen, dat de sila 'Ketuhanan Yang 
Maha Esa' beleefd en in praktijk gebracht wordt en zo een posi-
tieve bijdrage levert aan de opbouw van de Indonesische samenle-
ving. Daarom kwam af en toe de vraag op naar gelijkstelling met 
godsdienst. (80) Afgezien van deze vraag naar gelijkstelling met 
godsdiensten, kwam in berichten van Kompas wel naar voren, dat 
de Aliran Kepercayaan in Indonesië zeker bestaansrecht hebben en 
eoi positieve bijdrage leveren aan de opbouw van de samenleving, 
omdat ze zorgen voor geestelijke rijpheid bij mensen en zo indi-
rect ook een betere beleving van godsdienst mogelijk maken. Boed-
dhisten en de MAWI vinden dan ook, dat ze aansluiten op gods-
dienst als een maatschappelijke realiteit. Men moet ze volgens de 
MAWI echter niet theologisch gaan beoordelen, omdat de Pancasi-
la, en dus ook de eerste sila, een politiek statement is en geen 
theologisch uitgangspunt. (81) 
KOMPAS OVER DE GELIJKSTELLING VAN AGAMA EN 
KEPERCAYAAN 
Over de vraag, of Aliran Kepercayaan gelijkgesteld kunnen worden 
met godsdiensten is uitvoerig gediscussieerd en die discussie is in 
Kompas terug te vinden. Er worden verschillende argumenten naar 
voren gebracht. Godsdienst is gebaseerd op een goddelijke openba-
ring, terwijl cultuur het resultaat is van menselijke activiteiten. 
Aangezien bij Aliran Kepercayaan geen sprake is van een goddelij-
ke openbaring, en ook niet van profeten of engelen als goddelijke 
boodschappers, zijn ze dus geen godsdienst. Waar het SKK wel de 
vraag bij stelt, hoe het dan zit met boeddhisme en hindoeïsme, 
die immers ook geen profeten en engelen kennen. Vooral vanuit is-
lamitische hoek is men fel gekant tegen gelijkstelling van Aliran 
Kepercayaan met de godsdienst. Dit blijkt uit de debatten in het 
Parlement, reacties van de MUI, en ook in de kwestie van 1 Suro, 
voor de Aliran Kepercayaan het begin van het nieuwe jaar, wat 
volgens hen in heel Indonesië zo gevierd en beleefd zou moeten 
worden, en de islam, die daartegenover stelt, dat met de komst 
van de islam in Indonesië juist 1 Muharram, het begin van het is-
lamitisch jaar, als nieuwjaar gevierd zou moeten worden! 
Uiteindelijk accepteerden de Aliran Kepercayaan het feit, dat ze 
niet als godsdienst erkend werdea Ze lieten blijken, dat ze niet 
van plan waren om een nieuwe godsdienst te vormen. Het prakti-
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zeren en beleven van de kepercayaan gebeurt op basis van het ge-
loof in de Ene, Almachtige God, gefundeerd op een beschaafde en 
rechtvaardige menselijkheid. (82) 
De Regering verbiedt de Aliran niet a-priori, dat is tegen de men-
senrechtea Wel stelt zij de regels vast, waaraan zij zich te hou-
den hebben: 
- ze mogen de nationale veiligheid niet in gevaar brengen; 
- ze mogen geen buitenlandse oorsprong hebben; 
- ze zullen als basis moeten hebben, dat er behoefte is aan gods-
dienstig leven; 
ze mogen niets doen, dat strijdig is met het geldende recht; 
ze mogen geen vrijplaats worden voor verboden organisaties of 
restanten daarvan. (83) 
Bij de hele discussie over de Aliran Kepercayaan viel Konghucu 
uiteindelijk buiten de boot. Binnen zijn gemeenschap ontstond de 
nodige onrust, omdat hij steeds meer geweerd werd. Binnen het 
onderwijscurriculutn van 1975 werd Konghucu niet meer vermeld; 
op het Ministerie van Godsdienst viel hij onder de afdeling hin-
doe-boeddha en men ging hem steeds meer als een Chinese gods-
dienst beschouwen en ook in Taman Mini heeft hij geen eigen ge-
bedsplaats! (84) 
In 1985 werden in Aceh 6 godsdienstige aliran verboden en het is 
interessant om de redenatie te horen, waarom dat gebeurde: 
Als binnen de godsdienst een dwaalleer functioneert, ontstaan 
er tegenstellingen en onzekerheid bij de aanhangers van die 
godsdienst. Het gevolg daarvan is oppervlakkigheid in het ge-
loof. Dat wordt dan binnen de gemeenschap een zwak punt, dat 
later door communisten aangegrepen wordt, want alleen in der-
gelijke situaties kan atheïstisch communisme gedijen. En dus is 
het uiteindelijke doel van die aliran het vernielen van de Pan-
casila Want de Pancasila kan alleen ten val gebracht worden, 
als het Indonesische volk niet meer gelooft in de Ene, Almach-
tige God. (85) 
Al toonde Kompas niet uitdrukkelijk haar standpunt via een redac-
tioneel commentaar, in de berichtgeving over de voorbereiding van 
het Staatsbeleid, liet ze merken, dat ze blij was met het bereikte 
compromis. Dat kwam erop neer, dat het menselijk leven en sa-
menleven in Indonesië gebaseerd moest zijn op de geloofsovertui-
ging van het Indonesische volk in de Ene, Almachtige God, de 
naastenliefde en de omringende wereld en zo bezieling moest ge-
ven in de strijd van het volk om de nationale doelstellingen te be-
reiken. Op cultureel gebied moest de Indonesische mens als privé-
persoon de geldende levenswaarden en de fatsoensnormen in acht 
nemen. (86) 
Tot slot is het opvallend, dat midden in de discussies over de Ali-
ran Kepercayaan eind 1977 in Indonesië, Kompas een artikel opnam 
van H. Mahbub Djunaidi over 'Aliran Kepercayaan' in Japan. In 
het artikel wordt vermeld, dat die na de Tweede-Wereldoor log als 
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paddestoelen uit de grond schoten, naast de officiële godsdiensten 
shintoïsme en boeddhisme. Ongeveer eenderde deel heeft verband 
met het boeddhisme, eenderde met het shintoïsme en het laatste 
eenderde deel heeft een eigen vorm. In het begin vond men het 
eigenaardig, maar na 1959 is dat gevoel verdwenen en sindsdien 
hebben ze een grote culturele en politieke invloed. Op het mo-
ment, dat het artikel geschreven werd, bleken die 'aliran' over 
veel geld en veel aanhangers te beschikken. Eén groepering had 
zelfs een eigen universiteit met méér dan 2.000 studenten! (87) 
Het zou wel eens een verkapt pleidooi van Kompas kunnen zijn 
voor het bestaansrecht van de Aliran Kepercayaan in Indonesië. 
Alleen kan niemand dat bewijzen. 
4.1.4 Besluiten 70 + 77 (1978) van de Minister van Godsdienst 
(88) 
ACHTERGROND BESLUITEN 70 + 77 (1978) 
Zoals we gezien hebben, verworven de Aliran Kepercayaan, on-
danks protesten van islam-zijde, vast bestaansrecht in Indonesië 
door opname in de Staatsplannen van 1973 en 1978, al werd duide-
lijk gesteld, dat ze geen godsdiensten zijn. De protesten hiertegen 
waren een duidelijk teken, dat de islamitische gemeenschap in In-
donesië zich snel bedreigd voelde, eigenlijk reageerde, alsof ze een 
minderheid vormde. (89) Ze heeft ook de neiging om activiteiten 
van christenen (zoals b.v. op het gebied van onderwijs, gezond-
heidszorg en de pers -waarbij christenen met Kompas en de voor-
malige Sinar Harapan, nu Sua ra Pembaharuan, toonaangevend zijn-) 
snel te interpreteren als pogingen tot christianisering. Tegen deze 
achtergrond kunnen mogelijk de besluiten van de Minister van 
Godsdienst 70 + 77 (1978) geplaatst worden, omdat ze op het eer-
ste gezicht vooral bedoeld zijn om de Indonesische islam te be-
schermen, enerzijds tegen andere religies, т .п . het christendom, 
dat veel steun uit het buitenland ontvangt, anderzijds tegen het 
fundamentalisme van de islam, dat vanuit het buitenland gestimu­
leerd en gesteund wordt. 
Deze besluiten kwamen echter niet zomaar ineens uit de lucht 
val lea Al sinds de coup in 1965 was het beleid in Indonesië ge-
richt op Indonesianisatie, het streven om op alle terreinen zoveel 
mogelijk onafhankelijk te worden van het buitenland en datgene, 
wat door eigen mensen gedaan kan worden, ook door eigen mensen 
te laten doea Alleen als de deskundigheid ontbreekt, zijn buiten-
landse hulpkrachten welkom, maar dan wel onder voorwaarde, dat 
ze eigenlandse krachten opleiden voor die functies, die ze (tijde-
lijk) bekleden. En dit geldt natuurlijk ook voor kerkelijke gemeen-
schappen. 
DE INHOUD VAN DE BESLUITEN 
In het kort kwamen de besluiten op het volgende neer: 
In besluit 70, vastgesteld op 1 augustus 1978, staat centraal het 
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verbod om godsdienstige propaganda te maken bij mensen, die al 
een bepaalde godsdienst belijden. 
'De verbreiding van de godsdienst is niet geoorloofd indien: 
a zij gericht wordt op een persoon en/of personen die reeds 
een andere godsdienst belijden; 
b zij gebeurt door middel van geschenken, geld, kleding, voed­
sel, drank, medicamenten en dergelijke, zodat de persoon 
zich aangetrokken voelt om een godsdienst te omhelzen; 
с zij gebeurt door middel van verspreiding van pamfletten, 
bulletins, tijdschriften, boeken, enz. in streken/huizen van 
andersdenkenden; 
d zij huis aan huis gebeurt bij diegenen, die reeds een andere 
godsdienst belijden, onder welk voorwendsel dan ook.' (90) 
In besluit 78, vastgesteld op 15 augustus 1978, staat centraal, dat 
godsdienstige instellingen, slechts met toestemming van het Minis­
terie van Godsdienst kunnen beschikken over buitenlandse steun in 
de vorm van werkkrachten, materiële steun en/of financiën. Boven-
dien wordt benadrukt, dat het gebruik van buitenlandse krachten 
beperkt zal worden en dat alle godsdienstige instellingen verplicht 
zijn een program voor training en opleiding op te stellen om bin-
nen een vastgestelde tijd de buitenlandse krachten te kunnen ver-
vangen door Indonesische. (91) 
REACTIES OP DE BESLUITEN 
Vooral van christelijke zijde riep dit besluit de nodige protesten 
op. DGI en MAWI stuurden al op 24 augustus en 14 september 
1978 een gezamenlijke brief naar de President, waarin gesteld 
werd, dat deze regelingen in feite ingaan tegen de mensenrechten, 
die godsdienstvrijheid waarborgen. Deze besluiten betekenden een 
beperking van de godsdienstvrijheid. Zowel de MAWI op haar jaar-
lijkse vergadering in november, als het centrale comité van de 
Raad van Kerken in Indonesië op zijn bijeenkomst van 19-21 okto-
ber bevestigden hun ingenomen gezamenlijke standpunt nog eens. 
Op 2 januari 1979 kwamen de Ministers van Godsdienst en Binnen-
nenlandse Zaken met gezamenlijk besluit 1 (1979), waarin vastge-
legd werd, hoe de besluiten 70 en 77 (1978) in praktijk gebracht 
zouden worden. (92) De discussie duurde nog even voort, maar na 
augustus 1979 verbood de Regering een verdere publieke discussie, 
dwong de christenen de belofte van Indonesianisatie af, maar wel 
met een realistisch tijdsschema. (93) 
Op 27 februari 1980 kwam besluit 11 (1980) van de Minister van 
Godsdienst uit, waarin voor buitenlandse krachten, op godsdienstig 
gebied werkzaam, de regels werden vastgesteld om Indonesisch 
Staatsburger te wordea (94) Dit betekende in feite, dat buiten-
landse krachten gestimuleerd werden om Indonesisch Staatsburger 
te worden en een versoepeling van de besluiten van 1978. 
In 1984 kwam K. Steenbrink tot de conclusie, dat na de felle dis-
cussies in 1978, de besluiten van 1978 als een feitelijkheid be-
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schouwd werden en men ermee had leren leven. Veel rooms-katho-
lieke priesters werden gemakkelijker dan tevoren erkend als Indo­
nesische Staatsburgers. Er werden nog steeds visa verstrekt voor 
nieuwe krachten, zij het met meer moeite en complicaties dan 
voorheen. De kerken zelf werden steeds meer self-supporting. Re­
geringsambtenaren, т.п. binnen het Ministerie van Godsdienst, 
spraken wel nog regelmatig de hoop uit op een snelle en volledige 
Indonesianisatie van de kerkelijke leiding. (95) 
KOMPAS OVER INDONESIANISATIE 
In de periode vóór 1970 besteedde Kompas in berichten enige aan-
dacht aan de kwestie van Indonesianisatie, buitenlandse hulp en 
godsdienstige propaganda naar anderen toe. (96) Kompas begreep 
de bezwaren van т.п. de katholieke gemeenschap tegen een over­
haaste Indonesianisatie: 
De kerk is immers supra-nationaal. De geestelijken zetten zich 
helemaal in ten dienste van de plaatselijke samenleving en de 
opbouw van een Indonesische kerk met Indonesische priesters. 
Maar naast het feit, dat de studie voor het priesterschap zwaar 
is, komt nog eens het feit, dat het een kwestie van roeping 
is, van geloofsovertuiging. Aangezien de kerk in Indonesië nog 
jong is, zijn er nog veel eerste generatie katholieken, die nog 
niet voldoende geworteld zijn in het geloof om het aan te dur-
ven om het als priester door te geven. Daarom zijn er nog on-
voldoende Indonesische priesters. In een Pancasila-Staat is er 
bij de Regering hopelijk begrip voor deze situatie. Mogelijk 
geeft ze de kerk de kans om langzaam verder te groeien naar 
Indonesianisatie, vanuit het perspectief, dat er ooit een Indone-
sische kerk zal zijn en dat ooit zelfs Indonesische jongeren hun 
vaderland zullen verlaten om God en de kerk elders te dienen! 
(97) 
REACTIES KOMPAS OP DE BESLUITEN 
Rond 1978 was de berichtgeving van Kompas min of meer objec-
tief, neutraal. Men gaf berichten door over wat er vooral van re-
geringswege gezegd werd over godsdienstige propaganda, die niet 
gebruikt mocht worden als politiek instrument of als middel om 
andere godsdiensten in discrediet te brengen, maar gericht moest 
zijn op de eenheid van Indonesië, de opbouw van het land en de 
harmonische verhoudingen tussen de godsdiensten. (98) Toen de be-
sluiten uitgevaardigd waren, gaf men de reacties van MAWI/DGI 
in de vorm van berichten en de verklaringen van de Regering, 
waarin nogmaals benadrukt werd, dat het niet ging om een inmen-
ging in de godsdienstvrijheid. Het doel was ervoor zorgen, dat de 
harmonische verhoudingen in Indonesië niet in gevaar gebracht 
werden. (99) 
Een indirecte reactie gaf Kompas in een redactioneel commentaar, 
toen halverwege december 1978 op het laatste moment besloten 
werd, dat het Kerstfeest, dat katholieken en protestanten jaarlijks 
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gezamenlijk vierden met alle zwervers in een stadion in Jakarta, 
niet door mocht gaan op last van de autoriteiten. Kompas vond, 
dat daartoe geen aanleiding was: 
Dat feest wordt al sinds 1963 gevierd, zonder incidenten. Bo-
vendien past het helemaal in de lijn van de godsdienstige bele-
ving in een Pancasila-Staat. Godsdienst heeft ook een sociale 
en humane functie te vervullen en door een oecumenisch Kerst-
feest te geven voor zwervers, zonder bij hen onderscheid te 
maken op grond van godsdienst of geloofsovertuiging, geeft men 
gestalte aan die dimensie van menselijkheid. Dat is dus abso-
luut niet in strijd met besluit 70 van 1978. (100) 
In februari 1979 gaf ze het bericht, dat de President aan de Mi-
nister van Godsdienst gevraagd had om de voorstellen van DGI en 
MAWI ter harte te nemen. Inhoudelijk werd er echter verder niet 
op ingegaan. (101) Kompas gaf ruim verslag van de wijze, waarop 
President Suharto het probleem uiteindelijk oploste: 
Hij vraagt de MAWI en DGI om de eenheid van het volk te 
versterken, als kerkelijke leiders eraan mee te werken, dat in 
brede lagen van de bevolking de Pancasila in praktijk gebracht 
wordt. In het kader van de grote werkloosheid is Indonesianisa-
tie van arbeidskrachten, ook binnen de kerken, een belangrijke 
zaak. Dit hoeft niet ineens te gebeuren, maar er moet wel een 
plan voor gemaakt worden. Bovendien kunnen buitenlandse 
krachten op den duur goede Indonesische Staatsburgers worden. 
Daarvoor moeten ze de P-4 cursus, een cursus om de Pancasila 
eigen te maken en in praktijk te brengen natuurlijk wel vol-
gen. (102) 
In november wist Kompas dan te melden, dat de MAWI een plan 
had opgesteld. Het kwam erop neer, dat voor zusters nog 25 jaar 
nodig was, voor broeders 30 jaar en voor priesters 50 jaar om tot 
een volledige Indonesianisatie van arbeidskrachten te komen. Ook 
hadden zich al 638 buitenlanders gemeld om Indonesisch Staatsbur-
ger te worden. De protestanten verwachtten, dat ze na 1981/1982 
konden afzien van het inzetten van buitenlandse krachten voor de 
opleiding van dominees. (103) In 1981 meldde Kompas, dat Kardi-
naal Darmojuwono aan de President gezegd had, dat de Indonesia-
nisering van missionarissen goed verliep en in 1985, dat het bisdom 
Jakarta een bijscholing gaf aan buitenlandse pastores om ze op 
de hoogte te brengen van de Grondwet van 1945, de Pancasila, 
het Staatsbeleid en de vijfjarenplannen van de Regering. (104) 
De grond van het probleem werd door de Minister van Godsdienst 
H. Alamsjah Ratu Perwiranegara in Kompas nog eens uitdrukkelijk 
vermeld, toen hij zei, dat er via besluit 70 rust zou komen in In-
donesië. De islamieten wisten nu, dat er geen pogingen gedaan 
zouden worden om hen te christianiseren en omgekeerd. (105) 
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4.1.5 Godsdienstonderwijs en godsdienstige 
onderwijsinstellingen (106) 
TAAK VAN DE STAAT: ZORGEN VOOR GOED (GODSDIENST) 
ONDERWIJS 
Vanuit de eerste sila van de Pancasila is één van de taken voor 
de Regering zorgen, dat de verschillende godsdiensten zich in Indo-
nesië goed kunnen ontwikkelen en een van de mogelijkheden daar-
toe is zorgen voor goed onderwijs. Eén van de besluiten van het 
Congres van 1966 was dan ook, dat godsdienstonderwijs voor alle 
leerlingen verplicht werd vanaf de basisschool tot en met de uni-
versiteit. De basis van dat onderwijs is de Pancasila. (107) 
Anderzijds moet onderwijs, ook van godsdienstige onderwijsinstel-
lingen zich niet enkel beperken tot godsdienstonderwijs, maar ook 
zodanig algemeen zijn, dat men van daaruit over kan stappen naar 
andere onderwijsinstellingen voor vervolgonderwijs. Het betreft hier 
voornamelijk de bijzondere instituten voor islamitisch onderwijs, 
de madrasah's en de pesantrens, de traditionele internaten, waar 
de nadruk lag op het onderwijzen van de islamitische leer, het 
leren reciteren van de Koran en het praktizeren van het gebed 
vijfmaal daags. In maart 1975 namen drie Ministers gezamenlijk 
het besluit, dat deze scholen gelijkgesteld zouden worden aan 
Staatsscholen, op voorwaarde dat ze maximaal 30% van de be-
schikbare lesuren aan godsdienstles zouden besteden en voor de 
overige 70% algemene lessen zouden geven, die op Staatsscholen 
ook gegeven werden, zodat het mogelijk zou worden om elders 
verder te studeren ook op andere gebieden dan de islamitische 
godsdienst. (108) 
PROBLEMEN ROND HET (GODSDIENST) ONDERWIJS 
In 1980 ontstonden er spanningen, omdat de Minister van Onderwijs 
bepaalde, dat het onderwijs in de vastenmaand Ramadan op Staats-
scholen, inclusief madrasah's, gewoon door moest gaan, hoewel dat 
traditioneel de vakantiemaand was op de madrasah's om de leerlin-
gen de kans te geven hun religieuze verplichtingen goed te vervul-
len. In hetzelfde jaar begon de discussie over de Panca-Agama, 
een voorstel, dat alle leerlingen kennis zouden moeten maken met 
de vijf in Indonesië erkende godsdiensten via les op school. (109) 
Een andere bron van ergernis voor fundamentalistische islamieten 
was het feit, dat voor alle Staatsscholen vanaf begin 1982 de 
verplichting bestond om een door het hoofd van de school voorge-
schreven schooluniform te dragen, waarbij de sluier (kerudung) voor 
meisjes vaak niet inbegrepen was. (110) 
In 1985 werd vanuit het Ministerie van Godsdienst bepaald, dat 
met ingang van het schooljaar 1985-1986 leerlingen van Staats-
scholen verplicht waren om te melden, welke godsdienst ze kozen 
voor de godsdienstlessen. Daarbij was men verplicht om één van 
de vijf in Indonesië erkende godsdiensten te kiezen. (111) 
In deze hele periode speelde ook regelmatig de vraag, wat de re-
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latie is tussen godsdienst en wetenschap, wat de relatie is tussen 
godsdienstige vorming en de opbouw van volk en vaderland. 
VISIE KOMPAS OP GODSDIENSTONDERWIJS 
Kompas heeft een duidelijke visie op godsdienstonderwijs, die in 
verschillende toonaarden regelmatig in de redactionele commenta-
ren naar voren komt. Voor Kompas moet godsdienstonderwijs niet 
enkel gericht zijn op kennisoverdracht, maar ook op handelen, we-
derzijds respect en begrip voor andere godsdiensten. Vanuit de 
Pancasila is dat een logische zaak, want dienstbaarheid aan God 
moet de dienstbaarheid aan volk en vaderland bezielen. Het geloof 
in God moet alle levensterreinen doordringen, leiden tot sociale 
gerechtigheid. Godsdienstonderwijs dient dus gericht te zijn op het 
aankweken van een sociaal-religieuze, alias Pancasila-mentaliteit. 
(112) Godsdienstonderwijs moet zich niet enkel beperken tot de 
school, maar ook gebeuren in het gezin en in de bredere samenle-
ving. Het gaat immers niet om het van buiten leren van gods-
dienstige thema's, maar om integratie van de godsdienst in het 
leven van alledag, in de samenleving. Daar moet ook het voorbeeld 
gegeven worden, hoe men tot goede verhoudingen en wederzijds 
begrip kan komen. Op die manier is het godsdienstonderwijs van 
nut voor het hele nationale leven. (113) In dit kader juicht men 
het initiatief van Minister Mukti Ali toe om via een kippenfokkerij 
op een pesantren een bijdrage te leveren aan de samenlevingsop-
bouw. Zo benadrukt hij de menselijke kant van het godsdienstig 
leven en de rol van de godsdienst voor de ontwikkeling. Godsdienst 
heeft zo ook invloed op waarde-oordelen rond werk-filosofie, goed 
gebruik van de tijd, ethische zaken als ijver en eerlijkheid. Dus 
via een eenvoudige kippenfokkerij kan een pesantren een motor 
worden voor de ontwikkeling op het platteland. (114) Uitspraken 
van de huidige Minister van Godsdienst, Munawir Sjadzali, worden 
door Kompas onderschreven: 
Hij vindt namelijk, dat de kwaliteit van de ulama's verhoogd 
moet worden. De rol van godsdienst voor het maatschappelijk 
leven wordt immers steeds belangrijker. Vanuit godsdienst wordt 
meegezocht om oplossingen te vinden voor maatschappelijke 
problemen of vooruitgang te bewerkstelligen. In dit kader heeft 
de Indonesische samenleving de ulama's-plus nodig, ulama's die 
naast deskundigheid op godsdienstig gebied, ook op andere ter-
reinen deskundig zijn, zodat ze een werkelijke bijdrage kunnen 
leveren aan de opbouw van de samenleving, vanuit de waarden 
van de vijf sila's, die er de basis van vormen. (115) 
Wel mag die opbouw niet ten koste gaan van de godsdienstvrijheid. 
IntegendeeL Voor Kompas is het juist verheugend, dat er bijzonder 
onderwijs is. De basis daarvan is de Pancasila, maar via de gods-
diensten wordt er een grote rijkdom binnengebracht, die de reali-
satie van het 'bhinneka tunggal ika' mogelijk maakt. (116) Bij 
godsdienstonderwijs op school zou die verscheidenheid naar voren 
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moeten kunnen komen. De specifieke godsdienstige vorming, waar-
door men uitdrukkelijk tot een betere beleving van de eigen gods-
dienst gebracht wordt, zou beter buiten de school om gegeven 
kunnen wordea Dan valt namelijk het onderscheid minder op en 
komt duidelijker naar voren, dat het erom gaat goede relaties met 
elkaar te onderhouden, elkaar te helpen om geestelijk en materieel 
welzijn te bevorderen. Geen enkele godsdienst onderwijst haat of 
vijandschap, maar in de praktijk moet blijken wat godsdienstonder-
wijs waard is. In dit kader wordt vaker gesteld, dat de kwaliteit 
van de relaties tussen mensen onderling de maat vormt voor de 
relatie van de mens met God. Deugen de onderlinge relaties niet, 
dan is dat dus een reden van zorg voor godsdienstige leiders. (117) 
De keuze van een godsdienst is een kwestie van de relatie tussen 
een privé-persoon en God. Niemand, ook de Staat niet, heeft het 
recht zich daarin te mengen: 
Al erkent de Regering slechts vijf godsdiensten, dan betekent 
dat nog niet, dat ze ook automatisch het recht heeft om 
Staatsburgers te verplichten één van die vijf godsdiensten te 
kiezen. Bovendien heeft de mens tijd nodig om zijn keuze voor 
een bepaalde godsdienst te maken en moet die keuze regelma-
tig opnieuw overwogen kunnen worden. God heeft de mens de 
vrijheid gegeven om persoonlijk in geweten te kiezen, hoe hij 
zijn relatie met God gestalte geeft Als God de mens die vrij-
heid al geeft, wie heeft dan nog het recht om zich daarmee te 
bemoeien? Het is toch een fundamenteel grondrecht van iedere 
mens om persoonlijk zijn godsdienst te kiezen? (118) 
In berichtgeving en artikelen rond godsdienstonderwijs en gods-
dienstige instellingen komt deze dubbele houding van Kompas dui-
delijk naar voren. Enerzijds moet godsdienstonderwijs gericht zijn 
op ontwikkeling, opbouw van de samenleving. (119) Anderzijds moet 
men daarbij wel respect hebben voor ieders persoonlijke geloofso-
vertuiging, die moet ode tot zijn recht kunnen komen. 
RELATIE TUSSEN GODSDIENST EN SAMENLEVINGSOPBOUW, 
WETENSCHAP 
Dat Kompas de hulp van de godsdienst voor samenlevingsopbouw 
belangrijk vindt, zeker voor de opbouw van het platteland, blijkt 
uit de vele artikelen en berichten over pesantrens, die enerzijds de 
functie hebben een goede islamitische vorming te geven, maar an-
derzijds ook gericht moeten zijn op de maatschappij. Wordt het 
eerste aspect vooral in traditionele pesantrens benadrukt, het sa-
mengaan van beide aspecten gebeurt in meer moderne pesantrens 
en juist daarover bericht Kompas. (120) In het verlengde hiervan 
is het ook belangrijk, dat godsdienst en wetenschap elkaar weder-
zijds bevruchten: 
Want als de exacte wetenschap het godsdienstig element ver-
geet, wordt ze een gevaar voor de samenleving. En als gods-
dienst alleen van binnenuit bekeken wordt, vanuit de traditie, 
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levert hij geen bijdrage meer aan de opbouw van een moderne 
samenleving. In dit kader past ook het pleidooi voor de ulama-
plus, en voor de opleiding aan de lAIN's, die pluriform gericht 
zal moeten zijn op vernieuwing van de samenleving. (121) Daar-
om moet er gezorgd worden voor voldoende en goed godsdienst-
onderwijs, goede kwaliteit, zowel op school als in het gezin. 
Daarbij moet duidelijk gemaakt worden, dat godsdienst meer is 
dan kennis, ook te maken heeft met gevoel, innerlijke over-
tuiging. (122) 
Anderzijds moet er dus respect zijn voor de eigen, godsdienstige 
overtuiging. In dit kader moet het bestaansrecht van traditionele 
madrasah's en pesantrens erkend worden en moeten ze gelegenheid 
en tijd krijgen om hun onderwijsprogramma aan te passen, zonder 
hun oorspronkelijk karakter prijs te geven. (123) Er mag geen on-
derscheid gemaakt worden, als het gaat om subsidie en het aan-
stellen van godsdienstleraren, tussen Staatsscholen en bijzondere 
scholen op godsdienstige grondslag. Zo signaleert Kompas regelma-
tig het tekort aan godsdienstleraren voor het hindoeïsme. (124) 
Maar er blijft steeds een spanning bestaan tussen het leren van de 
eigen godsdienst (wat een verenging van blikveld betekent, als men 
alleen daarin onderricht wordt) en het kennismaken met andere 
godsdiensten. In het kader van de godsdienstvrijheid is het namelijk 
ook belangrijk, dat men de godsdiensten van anderen kent en kan 
respecteren. In dit kader kan men de discussie rond de Panca-Aga-
ma plaatsen. (125) Het mag echter nooit zover komen, dat men 
mensen dwingt om definitief voor een bepaalde godsdienst te kie-
zen. In dit kader neemt Kompas duidelijke artikelen op rond de 
regeling van het verplicht maken van een keuze voor een bepaalde 
godsdienst, waarin zelfs een keer de vraag aan bod komt, wat dan 
nog de positie is van de Aliran Kepercayaan, of die nog recht 
hebben op eigen 'godsdienst'onderwijs. (126) 
4*1.6 Invloed Pancasila op de godsdiensten (127) 
In 4.1.1 hebben we gesproken over de invulling van de eerste sila 
van de Pancasila en de algemene relatie tussen godsdienst en Pan-
casila. Hier willen we ingaan op een ander aspect, nl. de steeds 
grotere invloed van de Pancasila op het gehele leven in Indonesië. 
P-4, PMP, ORMAS-WETGEVING 
Besluit II van het Congres van 1978 bepaalde, dat iedere Indonesi-
sche Staatsburger de Pancasila moet kennen en in de praktijk 
moet brengen. Daarom kregen alle, ook godsdienstige, organisaties 
in Indonesië de opdracht om voor hun leden een leidraad op te 
stellen om de Pancasila te leren kennen, te beleven en te prakti-
zeren (P-4). Voor universiteiten kwam er de regeling, dat alle stu-
denten de P-4 gevolgd moesten hebben, wilden ze colleges volgen 
en examens doen. Later werd deze verplichting ook opgelegd aan 
de middelbare scholieren. Bovendien werd er in de jaren 1982-1983 
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druk gediscussieerd over een cursus, PMP, die in heel het onder-
wijs gebruikt zou gaan worden om de Pancasila-Moraal te leren. 
Nog dieper ingrijpend was het feit, dat de Pancasila de enige 
grondslag zou moeten worden van elke maatschappelijke organisatie 
in Indonesië. Als organisaties hieraan niet voldoen, dan kunnen ze 
door de Staat ontbonden worden. Dit idee werd door President Su-
harto tijdens zijn redevoering ter herdenking van de onafhankelijk-
heid van Indonesië op 16 augustus 1982 gelanceerd, uitgewerkt in 
een wetsvoorstel en in 1983 in het Parlement besproken. Het grote 
bezwaar van verschillende kanten en т.п. de islamitische partij 
PPP was, dat alle organisaties, die gevormd werden door Indonesi­
sche Staatsburgers, dus ook godsdienstige organisaties, verplicht 
waren om de Pancasila als enige grondslag te nemen. Dat leverde 
veel discussies op rond de vraag of men de Koran en de Heilige 
Schrift ondergeschikt kan maken als uitgangspunten voor godsdien­
stige organisaties (inclusief MAWI, DGI, MUI, NU, HMI, Muhamma-
diyah) aan de Pancasila. Toch werd dit wetsvoorstel aanvaard en 
als wet No. 8 (1985) door de President uitgevaardigd op 17 juni 
1985. 
(Uiteindelijk, maar dat valt buiten het door ons gekozen tijdvak, 
werd in oktober 1987 bepaald, dat de Indonesische bisschoppencon­
ferentie, samen met andere strikt religieuze instellingen, geen 
maatschappelijke, maar religieuze organisaties zijn en dus niet val­
len onder de wet van 1985 en de Pancasila niet hoeven te nemen 
als enige grondslag voor hun organisatie. Maatschappelijke organi­
saties op godsdienstige grondslag zijn daarentegen wel verplicht de 
Pancasila als enige grondslag te nemen, zoals vrouwenverenigingen, 
studentenorganisaties, verenigingen voor intellectuelen op gods­
dienstige basis. Wel dienen álle organisaties, ook religieuze, met 
naam en toenaam aan de autoriteiten gemeld te worden, opdat 
laatstgenoemde afweten van hun bestaan en zo nodig hulp kunnen 
bieden.) 
BEHANDELING VAN DEZE KWESTIE IN KOMPAS 
Omdat de Minister van Godsdienst duidelijk liet weten, dat hij niet 
wenste, dat de discussies over het wetsontwerp, om de Pancasila 
als grondslag voor maatschappelijke organisaties (in het vervolg 
Ormas) verplicht te stellen, in de pers gevoerd werden, omdat het 
gesprek in het Parlement zou moeten plaatsvinden, kon Kompas 
geen visies van partijen of groeperingen geven voorafgaand aan 
de besprekingen in het Parlement, maar moest ze de weg bewan-
delen van verslaggeving achteraf. (128) Dit als vooropmerking. 
KOMPAS: PANCASILA ALS 'SACRALE' IDEOLOGIE NOODZAAK 
In redactionele commentaren blijkt duidelijk, dat Kompas de in-
vloed van de Pancasila als Staatsideologie op de Indonesische sa-
menleving kritisch volgt. Enerzijds komt duidelijk naar voren, dat 
de waarden van de Pancasila in de samenleving gerealiseerd moe-
ten worden, zonder dat de Pancasila een star dogmatisme wordt. 
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Anderzijds moet de godsdienstvrijheid en de pluriformiteit van de 
Indonesische samenleving hierdoor niet in het geding komen. In een 
chronologische bespreking van een aantal tajuk rencana blijkt dat 
duidelijk. 
In 1975 sloot Kompas zich aan bij de uitspraak van M. Hatta, dat 
de Pancasila een sacraal karakter moet krijgen: 
Elk volk heeft een mythe nodig, waarin de belangrijkste waar-
den van dat volk weerspiegeld worden. Die waarden vormen de 
grondvisie op de Staat, het uitgangspunt voor het maatschappe-
lijk handelen, de basis van de eenheid van het volk. Als bron 
van inspiratie en als band van loyaliteit is dus een zekere sa-
cralisatie van die grondwaarden nodig, die geprofaniseerd wor-
den in de Grondwet en andere wetten, en zo kracht geven aan 
het recht Dit betekent echter niet, dat men het als etiket op 
elke organisatie kan plakken! (129) 
Kompas maakte zich echter wel zorgen over de 'erosie' van de 
Pancasila, het feit, dat jongeren vonden, dat de Pancasila-waarden 
niet of niet voldoende gerealiseerd werden en daarom minder be-
lang gingen hechten aan de Pancasila. Daarom is goed onderwijs 
nodig, om ervoor te zorgen, dat in de toekomst op economisch, 
sociaal en politiek gebied geleefd wordt overeenkomstig de Panca-
sila. Er zal dus alles op alles gezet moeten worden, om het niveau 
te verhogen. (130) 
KOMPAS OVER DE CURSUS PMP 
De cursus, die voor het onderwijs uitgewerkt werd, de Pancasila-
Moraal (PMP), kende aanvankelijk vooral problemen op godsdienstig 
gebied: 
Er stond o.a. in: 'alle godsdiensten hebben dezelfde basis, een 
heilig karakter en vinden hun bron in God de Almachtige' en 
'als mensen op eigen wijze, los van de godsdienst, in God gelo-
ven, moet de Regering ook die vrijheid waarborgen.' De kritiek 
hierop was, dat door gelijkstelling van alle godsdiensten mensen 
gaan twijfelen aan de juistheid van hun geloof. Bovendien leek 
het erop alsof godsdienst en kepercayaan toch gelijkgesteld 
werden. 
Kompas was van mening, dat de Regering voorzichtig met deze 
zaken om moest gaan. Bovendien ontbraken in de cursus de relatie 
tussen de godsdienstige groeperingen ên het probleem van de gods-
dienst in het kader van de Pancasila. Zonder controverses op te 
roepen, moesten deze zaken naar voren gebracht worden. Kompas 
vertrouwde erop, dat deze zaken in een revisie de nodige aandacht 
zouden krijgen. (131) Een nieuwe versie van de cursus PMP werd 
na de nodige discussies ingevoerd. Volgens Kompas was het doel: 
begrip laten groeien en ervaringen oproepen bij leerlingen rond 
allerlei gebeurtenissen en rond belangrijke en essentiële waar-
den zoals het respect voor iedere persoon als mens en als 
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Staatsburger. Wil dit lukken, dan moet de cursus een centrale 
plaats krijgen in het onderwijs en moet men verder gaan dan 
kennisoverdracht. Leerlingen moeten in een ontwikkelingsproces 
geholpen worden om persoonlijkheden te worden, die respect 
hebben voor mensen en zich ontwikkelen tot goede Staatsbur-
gers. (132) 
KOMPAS OVER DE ORMAS 
Wat de Ormas betreft, uitte Kompas zich aanvankelijk niet direct 
over het wetsvoorstel, maar via organisaties, die voor de verplich-
ting stonden de Pancasila als grondslag te nemen. Bij de HMI 
kwam die vraag ook aan bod en Kompas vond het logisch, dat 
voor de HMI de Pancasila als grondslag niet zomaar een vanzelf-
sprekende zaak zou zija Van een politieke partij mag men ver-
wachten, dat ze de Pancasila als grondslag neemt, maar niet van 
maatschappelijke en massa-organisaties. Enerzijds kan niemand er 
bezwaar tegen hebben om de Pancasila te accepteren als enige 
grondslag voor het maatschappelijk handelen en voor de Staat. An-
derzijds moet eerst duidelijk worden, dat in de Pancasila de ver-
scheidenheid, die een duidelijk kenmerk is van de Indonesische 
samenleving, een gezonde plaats krijgt. (133) Kompas besteedde 
ook vier redactionele commentaren aan de groei van de NU naar 
de Pancasila als grondslag toe. Voor de NU betekende het een 
verlaten van de partij-politiek en een terugkeer naar de grondsla-
gen van 1926, die vooral godsdienstig bepaald waren. Intern in de 
NU heerste verdeeldheid over de vraag, hoe men de Pancasila als 
grondslag moest accepteren, als een vanzelfsprekendheid, of als 
een uitgangspunt, dat steeds kritisch bezien moest worden. Men 
slaagde erin, om de verdeeldheid niet groter te laten worden en 
te komen tot het gezamenlijk standpunt, dat in Indonesië steeds 
een spanning moet bestaan om via een creatieve interactie te ko-
men tot gezamenlijkheid én verscheidenheid. Zo bereikte men in-
tern overeenstemming, overeenstemming met de Regering en als 
organisatie met de omringende samenleving. De NU zag als haar 
taak: samen met heel de samenleving en de Regering de waardig-
heid en het welzijn van het volk verhogen, met in het achterhoofd 
het feit, dat het overgrote deel van de inwoners van Indonesië uit 
islamieten bestaat. De NU wilde geen andere staatsvorm meer 
voor Indonesië, accepteerde de Pancasila als enig uitgangspunt, als 
men er tenminste rekening mee zou houden, dat de meerderheid 
van de bevolking in Indonesië islamiet is. (134) 
DE SPANNING TUSSEN GODSDIENST EN PANCASILA IN 
KOMPAS 
In debatten rond de Ormas-wetgeving kwam duidelijk de spanning 
naar voren tussen godsdienst en Pancasila. Kompas vond, dat beide 
naast elkaar bestaansrecht hadden, zelfs in dialoog moesten gaan 
met elkaar. Voor de Pancasila als enig uitgangspunt van maat-
schappelijke organisaties was volgens Kompas een goed objectief 
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doel: de ideologie en de levensvisie van de Staat raken zo steeds 
sterker geworteld in de samenleving. Tussen Pancasila en gods-
dienst zijn geen tegenstrijdigheden, ze helpen elkaar zelfs om zich 
te ontwikkelen in een voortdurende dialoog. Wel maakte Kompas 
daar twee heel belangrijke kanttekeningen bij: de Pancasila-ideolo-
gie is geen reeks van basiswaarden voor de samenleving, die on-
wrikbaar, monolitisch en effectief in totalitaire betekenis zijn. De 
effectiviteit wordt duidelijk bepaald door de culturele realiteit van 
de samenleving. De tweede kanttekening is de vraag wat de Staat 
met de godsdienst moet doen: terugwerpen op zichzelf, of gods-
dienstige opvattingen in dienst stellen van de ontwikkeling van de 
samenleving? Voor Kompas betekende het eerste alternatief een 
verenging, terwijl de tweede mogelijkheid zeker een verrijking be-
tekende in de opvattingen over menselijkheid en samenleving. (135) 
Voor godsdienstige organisaties bleven er volgens Kompas echter 
twee problemen bestaan: als een organisatie gebaseerd is op gods-
dienst en die organisatie moet de Pancasila als enige basis nemen, 
waar blijft dan de godsdienstige basis? Kompas vindt, dat men de 
Pancasila in zekere zin moet zien als een basis-configuratie, die 
ten grondslag ligt aan alles wat er in Indonesië gebeurt, net zoals 
in de V.S. de 'vrijheidsverklaring'. Van daaruit kunnen dan specifie-
ke organisaties opgezet worden. Een tweede probleem is de vrees 
van de godsdiensten voor inmenging van de Staat in interne aange-
legenheden. Mogelijk moet de Regering nogmaals waarborgen, dat 
dat niet zal gebeuren, net zoals dat feitelijk is. (136) Toen de wet 
langzamerhand 'rond'kwam, gaf Kompas wel direct commentaar: 
Ze vindt het een goede zaak, dat verenigingen voor intellectue-
len op godsdienstige grondslag de Pancasila als grondbeginsel 
moeten nemen, omdat ze daardoor gedwongen worden, niet 
meer enkel godsdienstig leerstellig bezig te zijn, maar hun oog 
te richten op de samenleving en te onderzoeken, hoe de gods-
dienstige dimensie een bijdrage kan leveren aan het oplossen 
van de problemen, waarmee de gemeenschap en het volk ge-
confronteerd worden. Op die manier kunnen intellectuelen, 
naast de technocratische inbreng die ze hebben, ook weer een 
belangrijke bijdrage leveren aan de dynamiek van de opbouw 
van het land. (137) 
Bij de hele wetsbehandeling was het Kompas opgevallen, dat van-
wege de godsdienstige gevoeligheid er uiterst zorgvuldig en met 
veel overleg werd gehandeld door de Regering. Maar dat riep de 
vraag op, waarom andere sila's van de Pancasila, zoals democratie 
en sociale gerechtigheid, niet even uitgebreid bediscussieerd 
werden, zodat ze ook echte effectieve aspiraties konden worden. 
(138) De Pancasila als basis voor de Staat en voor maatschappelij-
ke organisaties is dus geen probleem meer. Maar instemming bete-
kent nog niet, dat het ook een praktisch beleefde werkelijkheid 
wordt. Dat kan het pas worden via een socialisatieproces, via dia-
loog, argumenten, het zoeken naar betekenis. Ketuhanan en een-
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heid van het volk lijken geen moeilijkheden op te leveren. Maar er 
moet ook betekenis gegeven worden aan een rechtvaardige en be-
schaafde menselijkheid. Sociale gerechtigheid kan motiveren, een 
geestelijk klimaat scheppen voor een betere samenleving. Pas dan 
krijgt de Pancasila vanuit historisch oogpunt betekenis en richting, 
wordt het een ideologie en een beweging van het volk en niet lou-
ter een ideologie en een legitimatie van de Regering. (139) 
In de berichtgeving van Kompas komt vooral de bedoeling van een 
intensievere kennisname en beleving van de Pancasila middels de 
P-4 naar voren: 
Het gaat erom te zorgen voor harmonie tussen de aanhangers 
van de verschillende godsdiensten. De godsdienstige leiders heb-
ben de centrale rol om de Pancasila uit te dragen aan hun vol-
gelingen, om ze zo naast goede belevers van de godsdienst ook 
tot trouwe Staatsburgers te maken, die de Pancasila ten uit-
voer brengen. (140) 
Ook kwam in de berichtgeving duidelijk de spanning naar voren, 
die er was tussen godsdienst en Pancasila. Van regeringswege werd 
daarbij vooral benadrukt, dat het de bedoeling was om niet meer 
te tolereren, dat er nog mensen anti-Pancasila zouden zijn en zo 
tot godsdienstig fanatisme zouden vervallen. De Ormas-wetgeving 
is niet bedoeld om godsdienstige activiteiten te belemmeren of te 
verminderen. De Pancasila is immers niet in strijd met welke 
godsdienst dan ook. Maar al met al is het een complex probleem. 
(141) In de berichtgeving rond de Ormas bracht Kompas duidelijk 
de standpunten van DGI, MAWI en MUI naar voren, die uiteindelijk 
wel accepteerden, dat maatschappelijke organisaties de Pancasila 
als enige grondslag zouden hebben, maar als organisaties er zelf 
niet voor in aanmerking wensten te komen. Als instellingen zijn 
tenminste de MAWI en DGI, die kerkelijke instanties zijn, niet 
door Staatsburgers gesticht. Voor het uiteindelijke wetsvoorstel was 
er vanuit verschillende politieke partijen overleg met hen geweest. 
(142) Zoals we al eerder gezien hebben, had Kompas ook aan-
dacht voor ontwikkelingen binnen de NU en de HMI. Voorts gaf 
ze berichten over de Muhammadiyah en nog enkele islamitische 
organisaties. In een artikel stelde Sudirman Tebba, dat dankzij de 
Ormas de islamitische organisaties minder actief geworden zijn op 
het gebied van de partij-politiek, maar wel proberen om via lei-
ders (kiai's) en maatschappelijke organisaties invloed uit te oefenen 
in de samenleving. (143) 
4.2 TOLERArniE, HARMONIE EN DIALOOG TUSSEN DE 
GODSDIENSTEN 
Voor Indonesië is het van groot belang, dat er harmonische verhou-
dingen bestaan tussen belijders van verschillende godsdiensten. Al-
leen zo kan er een samenleving opgebouwd worden, waarin ieder-
een een menswaardig leven kan leiden. Verstoring van de harmonie 
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kan grote gevolgen hebben. Daarom wordt van verschillende kanten 
aangedrongen op goede onderlinge relaties tussen de verschillende 
godsdiensten. Op plaatselijk en regionaal niveau ontstaan formeel 
en informeel initiatieven om met elkaar in gesprek te gaan, om 
samen oplossingen te zoeken voor problemen in de samenleving en 
zo elkaar tevens beter te leren kennen. (4.2.1) 
Maar ook de Regering vindt het tot haar taak behoren om te sti-
muleren, dat mensen van verschillende godsdiensten met elkaar en 
met de Regering overleggen en harmonisch samenleven. Het Minis-
terie van Godsdienst geeft in dat kader regelmatig informatie en 
heeft jarenlang gewerkt aan de oprichting van een officieel over-
legorgaan tussen de godsdiensten. (4.2.2) 
Desondanks dreigt af en toe het evenwicht verstoord te worden. 
Een voorbeeld daarvan is het gezamenlijk vieren van godsdienstige 
feestdagen, zoals Kerstmis. In 1981 is daar heel wat over te doen 
geweest. (4.2.3) 
4.2.1 De plaatselijke, internationale en informele dialoog (144) 
DE BETEKENIS VAN HET WOORD DIALOOG TUSSEN 
GODSDIENSTEN 
Het woord dialoog kent veel betekenissen en nuances, variërend 
van met elkaar in gesprek gaan tot waarachtige pogingen om el-
kaar beter te leren kennen en te begrijpen. Als het over de dia-
loog tussen de godsdiensten gaat, kan men globaal vier niveaus 
onderscheiden: 
'a De dialoog van het dagelijks leven (dialogue of life), waar-
bij men in harmonie leeft, en respect en aandacht heeft 
voor elkaar. 
b De formele dialoog om problemen te bespreken, waarmee 
men gezamenlijk geconfronteerd wordt, om samen een op-
lossing te vinden. 
с De theologische dialoog over visies, die men gezamenlijk 
bezit, zodat die verduidelijkt worden, terwijl verschil in vi­
sies besproken wordt om beter begrepen te worden. 
d De dialoog van het gebed tot de éne, zelfde God, opdat al-
le godsdienstige gemeenschappen door Hem geleid worden. 
Dialoog mag dus niet gebruikt worden als instrument om elkaar 
te bekeren, om een syncretistische visie te vormen, om ruimte 
te geven voor relativisme inzake godsdienstige overtuiging. Niet 
zelden zal dialoog leiden tot 'agreement in disagreement', dat 
is overeenstemming, dat in bepaalde gevallen degenen, die deel-
nemen aan de dialoog, niet tot eensgezindheid komen, maar wel 
het verschil in opvatting respecteren.' (145) 
DE DIALOOG IN PRAKTIJK GEBRACHT IN INDONESIË 
In Indonesië vindt overal de dialogue of life plaats en meestal ver-
loopt die vlot. Daarnaast is op verschillende plaatsen in Indonesië 
de dialoog tussen de godsdiensten gestart op initiatief van gods-
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dienstige leiders of godsdienstige instituten. De grote stimulans om 
op plaatselijk niveau met elkaar in dialoog te gaan is gegeven 
door Dr. Mukti AU in zijn periode als Minister van Godsdienst 
(1971-1978). Hij lanceerde de leus: 'dialoog en geen apologie'. Hij 
organiseerde de dialoog in provincie-hoofdsteden en zorgde ervoor, 
dat Indonesië goed vertegenwoordigd was bij internationale confe-
renties over de godsdienstige dialoog: 1972 in Broumana (Libanon), 
1974 in Colombo, 1975 in Hong Kong en 1976 in Genève. (146) 
Voor zijn ambtsperiode was er eerder sprake van harmonie (keru-
kunan) en tolerantie, dan van echte dialoog. Daarom legde hij de 
nadruk op de behoefte aan een echte godsdienstige dialoog en een 
uitdrukkelijke godsdienstige motivatie voor de opbouw. (147) 
Zoals we aan het begin van dit hoofdstuk gezien hebben, legde 
zijn opvolger, H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, de nadruk weer 
veel sterker op goede harmonische verhoudingen. Dit betekende, 
dat de oproep tot godsdienstige dialoog op verschillende plaatsen 
in Indonesië op informele wijze werd voortgezet. Een voorbeeld 
daarvan is de groep Proklamasi, een groep studenten van verschil-
lende universiteiten en hogescholen en van verschillende godsdiens-
ten, die wekelijks samenkomen ten huize van Djohan Effendi (die 
woont in de Jalan Proklamasi in Jakarta, vandaar de naam), een 
medewerker van de onderzoeksafdeling van het Ministerie van 
Godsdienst, die tijdens de periode van Dr. Mukti AU een overzicht 
heeft samengesteld van de godsdienstige dialoog op verschillende 
plaatsen in Indonesië. (148) Eenmaal per maand wordt een vooraan-
staande persoon van een godsdienst bezocht of uitgenodigd door de 
groep 'Proklamasi' en geïnterviewd rond een bepaald thema, b.v. 
godsdienst en vrede. In de andere bijeenkomsten worden de inter-
views voorbereid of uitgewerkt. Heeft men zo een aantal personen 
rond een bepaald thema geïnterviewd, dan worden de resultaten 
van interviews en besprekingen in boekvorm uitgegeven, zodat een 
brede kring van mensen kan profiteren van de activiteiten van de 
groep. Binnen de groep zelf is het voornaamste doel het zoeken 
van thema's, waarover ieder vanuit zijn eigen geloofsovertuiging 
kan praten. In gesprekken ontdekt men dan, dat men ondanks ver-
schillen in opvatting veel van elkaar kan leren, dat men leert res-
pect en waardering op te brengen voor de overtuiging van anderen 
en er innerlijk zelfs een rijker mens van kan worden. (149) Zo zijn 
er op dit moment op meerdere plaatsen in Indonesië groepen van 
studenten of leiders van godsdiensten op informele wijze bezig met 
de dialoog tussen de godsdiensten. 
DE GODSDIENSTIGE DIALOOG IN KOMPAS: REACTIES OP 
CONFLICTEN 
Naar aanleiding van pogingen om godsdiensten tegen elkaar uit te 
spelen, of van godsdienstige conflicten, of van pogingen van éën 
godsdienst om dominant te worden, komt Kompas zo nu en dan 
met een redactioneel commentaar, waarin benadrukt wordt, dat 
eenheid slechts bereikt kan worden als er wederzijds respect is. 
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Voor Kompas is het een onbegrijpelijke zaak, een paradox, dat er 
vanwege godsdienstige verschillen strijd ontstaat. Bedoeling van al-
le godsdiensten is immers het laten groeien van de naastenliefde. 
Daarom moet de dialoog volgens Kompas gestimuleerd worden. 
(150) Kompas schreef zeer pijnlijk getroffen te zijn door onlusten 
in Manado, waar Chinese winkels, een klenteng, een kerkcentrum 
en het secretariaat van katholieke jongeren vernield waren: 
En dat terwijl er alom gewerkt wordt om de harmonie van het 
Indonesische volk als één familie te laten groeien, zonder on-
derscheid te maken tussen afkomst en godsdienst. De menselijk-
heid in Indonesië wordt ondersteund door de leer van de naas-
tenliefde van elke godsdienst. Maar de ironie gebeurde weer. 
En wie kan verzekeren, dat het niet opnieuw gebeurt? Het 
schokkende van het gebeuren is, dat het in Manado plaatsvond. 
Tot nu toe een stad met een goede harmonie, zowel wat re-
laties tussen rassen als relaties tussen godsdiensten betrof. 
(151) 
N.a.v. deze gebeurtenis in Manado zocht P. Swantoro in een arti-
kel naar de diepere oorzaak van deze gebeurtenis: 
Dat zou weleens aan de conventionaliteit van de godsdiensten 
kunnen liggen. Hieronder wordt het krampachtig vasthouden aan 
afspraken (conventies) verstaan, waarvan men veronderstelt, dat 
ze er altijd geweest zijn, zonder dat men ze zich innerlijk ei-
gen heeft gemaakt. Binnen de godsdienst kan men tot een der-
gelijke houding komen, om tot veiligheid, geborgenheid en een 
gerust geweten te komen. Maar bij de minste of geringste be-
dreiging kan dat leiden tot een af weerhouding en zelfs uitlopen 
op conflicten zoals in Manado gebeurd is. Om dit te voorkomen 
moet men streven naar een volwassen geloofsovertuiging, die 
niet gebaseerd is op onveranderlijk geachte conventies, maar op 
innerlijke overtuiging. (152) 
Toen er in India rellen plaatsvonden op basis van de godsdienst, 
uitte Kompas nogmaals onbegrip en zorg voor solidariteit in Indo-
nesië zelf: 
'Wij vragen ons af, hoe het kan dat godsdienstige conflicten 
voorkomen in een land met zo'n hoge cultuur en zo'n oude tra-
ditie. Als we vanuit de cultuur godsdienst bekijken als de ma-
nier om de menselijkheid van de mens te respecteren, dan 
snappen we niet, hoe hij de oorzaak kan zijn van godsdienstige 
conflicten, zoals tussen hindoes en sikhs en tussen moslims en 
hindoes. Als we naar Libanon kijken, dan lijkt daar ook een 
godsdienstige oorlog aan de gang te zijn, maar feitelijk komt 
de strijd voort uit de verschillen die er zijn tussen wereldse 
krachten, verschillende maatschappelijke groeperingen en т.п. 
de leiders daarvan! Hier heeft godsdienst niets meer van doen 
met een instituut, dat naast een cultureel aspect ook een god­
delijk aspect kent, de godsdienst als de weg, die mensen willen 
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volgen om de menselijkheid te eerbiedigen overeenkomstig god-
delijke aanwijzingea Wij hopen dat onze godsdienstige solidari-
teit nooit zomaar ineens in vuur en vlam gezet wordt!' (153) 
Voor Kompas is voor de opbouw van het land harmonie tussen 
godsdiensten noodzakelijk. Maar dat is geen moeilijkheid, want: 
'de essentie en de kern van elke godsdienst is het aansporen 
van de gemeenschap om God te vereren en de medemens lief 
te hebben.' Van hieruit ziet men binnen godsdiensten respect 
voor de menselijke waardigheid en het persoonlijk geweten van 
de mens ontstaan. Volgens de katholieken zal iemand die ge-
looft vanuit zijn diepste geweten, dus goed godsdienstig is, 
eeuwig heil verwerven. Dit is het uitgangspunt om relaties aan 
te gaan met andere godsdiensten. Het is jammer, dat er bij 
verschillende godsdienstige groeperingen nog angst heerst, want 
als men elkaar maar wil begrijpen is dat niet nodig. (154) 
KOMPAS: DOEL DIALOOG IS VREDE EN GERECHTIGHEID 
Het deed Kompas deugd, toen bij een conferentie van 200 leiders 
van verschillende godsdiensten in Tokio, afkomstig uit 18 Aziati-
sche landen, vooral sociale gerechtigheid genoemd werd als een 
steunpilaar om te komen tot goede verhoudingen. Het is immers 
de taak van de godsdiensten om hun volgelingen aan te sporen tot 
dienstbaarheid aan en verering van God in het gebed en tot het 
opbouwen van een samenleving, waarin iedereen zonder onderscheid 
kan genieten van de welvaart. Feitelijk zouden de godsdiensten het 
menselijk bestaan moeten sublimeren. In de loop der geschiedenis 
blijkt echter soms het tegendeel: godsdienst, die de menselijke 
waardigheid en de naastenliefde niet respecteert en daardoor de 
mensen in lijden dompelt. (155) Bij Kompas stond die openheid 
voor gerechtigheid en vrede, de wil tot dialoog centraal bij het 
bezoek van Paus Paulus VI in december 1970 aan Jakarta. Voor 
Marcel Beding was het feit, dat de Paus bij zijn bezoek vertegen-
woordigers van de erkende godsdiensten en Aliran Kebatinan zou 
ontmoeten een teken van de grote tolerantie van het Indonesische 
volk, dat ook respect heeft voor leiders van minderheidsgodsdien-
sten in Indonesië. Anderzijds is binnen de kerk sinds het Tweede 
Vaticaans Concilie ook erkenning gekomen voor de waarde van an-
dere godsdiensten. Zo heeft de kerk, volgens de Paus, ook veel 
waardering voor de islam en de belijders ervan, die een moreel 
hoogstaand leven leiden en bidden tot God. In de ogen van de In-
donesiërs is Paus Paulus VI een Paus van de vrede, een bescher-
mer van de Derde Wereld, stimulator van de vooruitgang van de 
gerechtigheid in de wereld en van een grotere openheid voor an-
dere godsdiensten. (156) In een redactioneel commentaar na het 
bezoek van de Paus stelde Kompas: 
het gevolg van Vaticanum II is, dat de katholieke kerk op een 
eerlijke manier in dialoog is gegaan met zichzelf, met andere 
christelijke en niet-christelijke godsdiensten. Centraal in het 
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bezoek van de Paus stond dan ook de openheid en de wil tot 
dialoog. 'De goddelijke gerechtigheid werkt via de mens. God 
is de meest rechtvaardige, wij mensen daarentegen hebben een 
"zwak" karakter. Daarom is het goed om steeds onze menselij-
ke zwakheden te bekennen, zelfs bij het doen van gerechtig-
heid.' (157) 
KOMPAS: DIALOOG RICHTEN OP SAMENWERKING 
Voor Kompas is de dialoog tussen leiders van verschillende gods-
dienstige gemeenschappen een zaak, die niet alleen moet plaatsvin-
den bij ongeregeldheden, maar eigenlijk een voortdurend proces 
moet zijn, waardoor de leiders van de godsdiensten elkaar leren 
kennen en er wederzijds begrip en respect kan groeiea Bovendien 
is de dialoog ook belangrijk om de gemeenschappelijke taak van 
de godsdienst te ontdekken: de menselijke waardigheid sublimeren, 
zorgen dat mensen samenleven in geluk. Als dat gebeurt, ontstaat 
er een creatieve gezamenlijkheid als uitgangspunt voor dialoog en 
voor samenwerking. Ten diepste gaat het immers om een totaal-
proces van vermenselijking. De dialoog kan dan ook niet statisch 
zijn, maar moet dynamisch zijn, er moeten ideeën naar voren ko-
men, die uitgevoerd kunnen worden. Godsdienst moet zorgen voor 
een mentaliteit van toewijding aan elkaar, sociale gerechtigheid, 
dienstbaarheid aan het gemeenschappelijk welzijn. Vanuit een geza-
menlijke dialoog kan men zo komen tot gezamenlijk dienstwerk, 
zoals het bouwen van moskeeën en kerken. Tijdens de 10 plenaire 
vergadering van de Indonesische Raad van Kerken op de Molukken 
in 1984 bleek in de enthousiaste medewerking van de islamieten, 
dat de Indonesische samenleving juist in de godsdienstige plurifor-
miteit de bron vindt voor creativiteit, dynamiek, harmonie in rela-
ties en samenwerking ten bate van heel het volk. (158) Die samen-
werking is het uiteindelijk doel van Kompas. Tolerantie is nog een 
begrensd begrip, waar elkaar respecteren centraal staat, harmoni-
sche verhoudingen is al positiever, maar creatief samenwerken, 
niet slechts als houding, maar ook het daadwerkelijk realiseren van 
wederzijds hulp, voltooit het proces. Als iedere aanhanger van een 
godsdienst de godsdienstige grondhouding in het dagelijks maat-
schappelijk leven in praktijk brengt, wordt de kwaliteit van de sa-
menleving zeker beter. Wij aanbidden allemaal dezelfde God. De 
relevantie van de verschillende godsdiensten moet gerealiseerd 
worden in de wil om het menselijk welzijn te verbeteren. En zo'n 
poging zal beter slagen, als die gezamenlijk ondernomen wordt. 
Kompas vindt, dat men in Indonesië niet kan volstaan met toleran-
tie, maar geroepen is om creatief samen te werken ten gunste van 
de maatschappelijke ontwikkeling. (159) Toen Abdurrahman Wahid 
in 1985 een informele bijeenkomst hield met mensen van verschil-
lende godsdiensten, van allerlei groeperingen, rangen en standen, 
om hen te danken voor het vertrouwen, dat in hem gesteld werd, 
tot uiting komend in zijn benoeming tot éên van de voorzitters 
van de NU, was dat voor Kompas een duidelijk teken, dat zich 
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binnen de godsdiensten een beweging van vernieuwing afspeelde, 
gericht op menselijkheid, die meer en meer bepaald werd door 
rechtvaardigheid en beschaafdheid. Daarmee brengt de godsdienst 
een boodschap over van een sterke, warme en innerlijke menselijk-
heid, die een kracht vormt in de samenleving, waaraan men niet 
meer kan voorbijgaan. (160) 
DIALOOG IN BERICHTEN EN ARTIKELEN VAN KOMPAS 
Kompas noemt zichzelf o.a. een forum voor de dialoog. In de be-
richtgeving en artikelen blijkt ook een behoorlijke aandacht voor 
de dialoog tussen de godsdiensten, zowel inhoudelijk als signale-
rend, dat op verschillende plaatsen mensen van verschillende gods-
diensten samenwerken of met elkaar in gesprek gaan. Vooral de 
Minister van Godsdienst Dr. Mukti AU heeft zich beijverd om de 
dialoog tussen godsdienstige gemeenschappen te stimuleren. Hij 
vond, dat de dialoog moest beginnen op plaatsen, die daarvoor 
vruchtbaar waren. Andere regio's moesten eerst vruchtbaar ge-
maakt worden. Volgens hem leek het beste startpunt te liggen in 
de dialoog tussen mensen van universitair niveau. Het beste zou 
zijn, als er een platform voor de dialoog zou komen, waarop men-
sen elkaar op basis van gelijkheid kunnen ontmoeten. (161) Hij wist 
ook, wat er leefde in de verschillende godsdienstige gemeenschap-
pea Zo had hij in het begin van zijn ambtsperiode eens een ge-
sprek met de Indonesische Bisschoppen, waarin hij hen opriep om 
tot dialoog te komen, omdat Vaticanum II daarvoor de openheid 
geschapen had. Hij vond het een goede zaak, als vanuit godsdien-
stige groeperingen spontaan de harmonie gehandhaafd werd en ge-
stimuleerd werd om de dialoog met elkaar aan te gaan. De dialoog 
kon volgens hem het beste beginnen, zonder dat het door de Rege-
ring geregeld werd. (162) 
DE BETEKENIS VAN DE DIALOOG 
Kompas volgde via berichten deze ontwikkeling op de voet en gaf 
in een artikel, gebaseerd op een speech van Mukti Ali, weer, wat 
hij onder dialoog verstond: 
'Ons volk leeft in een pluriforme maatschappij. Daarin is het 
belangrijk, dat er harmonische verhoudingen bestaan tussen de 
godsdiensten. Syncretisme is geen oplossing evenmin als recon-
ceptie, want godsdienst is geen zaak van het verstand, maar 
van Goddelijke openbaring. Een synthese van goede elementen 
uit alle godsdiensten lost ook niets op. In onze pluriforme Indo-
nesische samenleving moet de mens ervan uitgaan, dat de gods-
dienst, die hij belijdt voor hem de beste en de ware is. Zijn 
gedrag wordt immers bepaald door zijn innerlijk, dat is de sti-
mulans voor de godsdienst die hij belijdt. Naast verschillen zijn 
er echter ook overeenkomsten. Die kunnen de basis worden 
voor wederzijds respect en waardering. Hierop moet de harmo-
nie tussen de godsdienstige gemeenschappen gebouwd worden. 
Naast vreedzaam coëxisteren, moeten er ook onderling vertrou-
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wen en trouw aan elkaar zijn. Wij moeten de waarden van an­
dere mensen leren respecteren zonder de eigen, belangrijke, 
waarden te verliezen. Daarvoor is een dialoog nodig tussen de 
godsdienstige gemeenschappea Dat is geen gemakkelijke zaak, 
omdat het heel doelbewust, maar tevens voorzichtig moet ge­
beuren. Omdat dialoog belangrijk is, is hij sinds 1972 ook opge­
nomen in het programma voor de nationale opbouw.' (163) 
Dat het niet het doel van de dialoog is om tot syncretisme te ko­
men, maar tot tolerantie en beter begrip, komt in berichten in 
Kompas met de regelmaat van de klok aan de orde (164) evenals 
de initiatieven, die in de verschillende regio's en internationaal 
genomen worden, vanuit de verschillende godsdienstige groeperin­
gen, т.п. katholieken, protestanten en islamieten, om met elkaar 
in gesprek te gaan daarover. (165) Uitgangspunt bij dit alles is het 
geloof in God, dat alle godsdiensten gemeenschappelijk hebben. 
Volgens President Suharto komen de verschillen voort uit de vi­
sies, die verschillende mensen geven aan de liefde van God tot de 
mensen. Maar wij mensen kunnen niet beoordelen, wat de waarheid 
is, omdat we allerlei beperkingen kennen. Wat waarheid is kan al­
leen door God beoordeeld worden. Voor Minister van Godsdienst 
Munawir Sjadzali (1983- ) kan daarom ook geen enkele godsdienst 
tot Staatsgodsdienst worden. God heeft niet gewild, dat er maar 
éên godsdienst zou zijn en de profeet Mohammed heeft dat pro-
bleem zelf al met God besproken. (166) In een artikel gaat Prof. 
Takdir Alisjahbana nog een stapje verder, door te stellen: 
dat de islam en het christendom in feite slechts twee dialecten 
zijn van een zelfde taal en dat het dus de hoogste tijd wordt 
om gezamenlijk in dialoog te gaan zoeken naar antwoorden op 
een aantal ethische problemea De verschillen zullen dan snel 
verdwijnen en dat zal hopelijk ertoe leiden, dat we gezamenlijk 
gaan bidden en uiteindelijk ode in hetzelfde gebouw, dat im-
mers Gods huis is. (167) 
DIALOGUE OF LIFE IN KOMPAS 
Ook geeft Kompas regelmatig berichten over de dialogue of life, 
de samenwerking tussen mensen van verschillende godsdienstige ge-
meenschappen voor b.v. de bouw van een kerk of een moskee. 
(168) Soms blijkt dat echter voort te komen uit de adat. Op de 
Molukken bestaat, volgens een artikel van A. Payapo, het systeem 
van Pela, dat is, dat twee dorpen een relatie hebben met elkaar, 
die te vergelijken is met een familierelatie. Soms is die band zo 
sterk, dat huwelijken tussen de jongeren van verwante dorpen ge-
zien wordt als incest (ideëel gezien, terwijl het in werkelijkheid 
niet zo is). Volgens hem is deze Pela ook de sleutel tot het ge-
heim van de tolerantie tussen de godsdiensten op de Molukken. 
(169) In enkele gevallen laat Kompas ook leiders van godsdienstige 
gemeenschappen praten over dialoog. De MAWI staat positief t.o.v. 
samenwerking met andere godsdienstige gemeenschappea De bis-
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schoppen zijn er nl. van overtuigd, dat God werkt in het hart van 
alle mensen en dat in de verschillende godsdienstige geloofsover-
tuigingen oprecht de wil van God centraal staat. De MUI vraagt 
andere godsdienstige gemeenschappen om de islamitische vasten te 
respecteren. (170) In een artikel n.a.v. Idul Adha stelde E.Z. Mut-
taqien als voorzitter van de MUI: 
De offerdienst bij Arafah is een herdenking van het feit, dat 
Abraham bereid was zijn zoon Ismael aan God te offeren. God 
schenkt Ismael het leven en Abraham vee om het onder de ar-
men te verdelen. Het is feitelijk het grootste feest, omdat God 
op deze wijze iedere menselijke gemeenschap het aanbod doet 
om in vrede en gelukkig te leven. Dat is het wezen van drie 
grote wereldgodsdiensten: jodendom, christendom en islam. Idul 
Adha is dus de oproep aan alle belijders van die godsdiensten 
om het menselijk leven heilzaam te maken, hier op deze we-
reld en alle beschikbare middelen van de natuur te gebruiken 
ten bate van het welzijn van het leven. (171) 
HET BEGRIP TOLERANTIE IN KOMPAS 
Tolerantie is een begrip, dat in Indonesië vaak breder wordt uitge-
legd, dan enkel het tolereren, dat mensen van andere godsdiensten 
op hun wijze levea Voor Ali Sadikin was het zonder meer een 
noodzaak, dat overal in Jakarta, als hoofdstad van Indonesië, waar-
van hij burgemeester was, principieel gebedsruimten en scholen ge-
bouwd moesten kunnen worden door aanhangers van de verschillen-
de godsdiensten. Daarvoor is een grote tolerantie nodig. (172) In 
een artikel van J.C. Tukiman Taruna, liet Kompas zien, hoe diep-
gaand tolerantie kan zija Titel van het artikel was 'tolerantie en 
Indonesianisatie': 
Op godsdienstig of kepercayaan gebied heeft men drie fases in 
tolerantie: 
- negatief: leer en aanhangers worden niet gewaardeerd; 
- positief: de leer wordt afgewezen, maar de aanhangers wor-
den gerespecteerd; 
- oecumenisch: men waardeert zowel de leer als de aanhan-
gers. 
Feitelijk moet op heel de Pancasila het begrip tolerantie toege-
past wordea Nu wordt het nog vaak beperkt tot de eerste sila, 
en van daaruit geredeneerd naar de godsdienst en niet anders-
om. Toch zou het beter zijn om te beginnen met een Pancasi-
la-tolerantie. Cicero heeft ooit gezegd: de godsdienst, die in 
onze Staat beleden wordt, is ook onze godsdienst. Tolerantie is 
hier gebaseerd op respect voor het geweten, de overtuiging en 
de oprechtheid van alle mensen, welke godsdienst of overtui-
ging ze ook hebben. Zo kan men ook stellen, dat elke gods-
dienst, die in ons vaderland beleden en beleefd wordt, ook voor 
ons (kita!) onze godsdienst is!!! Dus er moet een geest van In-
donesianisatie (ke-Indonesia-an) groeiea Men kan het zo stellen: 
wat er in onze Pancasila-Staat ook beleden wordt, voor ons is 
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dat ons kita!) eigendom! Dit gaat verder dan kerukunan, har-
monie. Via deze Pancasila-tolerantie kan er uniformiteit komen 
in de verscheidenheid, de Bhinneka Tunggal Ika: voor ons is al 
datgene ons eigendom, waarmee we samen instemmen! (173) 
4.2.2 Harmonie en overleg tussen godsdiensten op initiatief van de 
Regering (174) 
ACHTERGROND OVERLEGORGAAN TUSSEN DE GODSDIENSTEN 
Op 1 oktober 1967 vonden er in Makassar hevige godsdienstige on-
lusten plaats, die in Indonesië een grote onrust veroorzaakten. De 
achtergrond was waarschijnlijk, dat het begrip tolerantie een nieu-
we invulling kreeg. In de tijd van Soekarno was het concept van 
tolerantie niet gebaseerd op godsdienstige of spirituele bronnen, 
maar eerder op sociale solidariteit, consensus en samenwerking. De 
goden van de verschillende godsdiensten werden opgenomen in een 
soort Indonesisch Pantheon. Dit concept beïnvloedde in de tijd van 
Soekarno de coëxistentie van verschillende groepen en creëerde 
een sfeer van autochtone sociale tolerantie. Soekarno functioneerde 
in die sfeer van tolerantie als de hogepriester en bemiddelaar, die 
vanuit zijn super-geloof de alle goden omvattende super-God dien-
de. De Nieuwe Orde is echter minder sofisticated en minder mys-
tiek en de tolerantie had dus een nieuwe interpretatie nodig. De 
godsdiensten zelf moesten met elkaar samenwerken om mensen te 
brengen tot een nieuw religieus verstaan, dat dieper ging dan dat-
gene, wat hen opgelegd werd door de oude sociale structuur. Het 
incident van Makassar was, naast vele andere incidenten in Indone-
sië in die tijd, een exponent van het verlangen van groepen jonge 
islamieten om de islam als nationale godsdienst te gaan beschou-
wea (175) Om aan deze situatie een einde te maken vond op 30 
november 1967 in Jakarta op initiatief van het Ministerie van 
Godsdienst een 'Musyawarah Kerukunan Agama' (overleg over gods-
dienstige harmonie) plaats. Er werden 68 leiders van verschillende 
godsdiensten, waaronder 10 ministers en 4 legerbevelhebbers, uitge-
nodigd voor het overleg. Men hoopte tot een unanieme verklaring 
te komen en er werd voorgesteld om een consultatielichaam tussen 
godsdiensten op te richten. Die eensluidende verklaring kwam er 
echter niet en ook kon men zich niet vinden in één van de vier 
alternatieven, die door de Regering voorgelegd werden. Ondanks 
het feit, dat men er niet in slaagde overeenstemming te bereiken, 
kwam de Regering op 1 december 1967 met een officiële verkla-
ring, waarin o.a. stond: 
'In haar pogen om de tolerantie in het godsdienstige leven te 
waarborgen, op basis van ieders persoonlijke geloofsovertuiging, 
legt de Regering de nadruk op de nationele eenheid en eensge-
zindheid tussen de medemensen van de Nieuwe Orde, zonder 
afbreuk te doen aan de geest en de mentaliteit, die vastgelegd 
is in artikel 29 van de Grondwet van 1945.' (176) 
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Sinds die tijd heeft President Suharto voortdurend gepleit voor de 
oprichting van een overlegorgaan tussen de godsdiensten. Zoals we 
gezien hebben, heeft Minister van Godsdienst Mukti AH, vooral ge-
probeerd om zonder al te veel inmenging van de Regering de dia-
loog tussen de verschillende godsdienstig gemeenschappen in Indo-
nesië op gang te krijgen. Toch zag ook hij het belang in van een 
overlegorgaan tussen de godsdiensten. 
VOORBEREIDING VOOR EN OPRICHTING VAN HET 
OVERLEGORGAAN 
Op 22 april 1975 besliste het kabinet, dat er zo'n overlegorgaan 
tussen godsdiensten moest komea Naast inbreng van de Regering 
verwachtte men een bijdrage van de hindoeïstische, boeddhistische 
en Konghucu godsdienst, van de DGI, MAWI en MUI, die o.a. met 
het oog op dit overleg tussen godsdiensten en Regering in juli van 
dat jaar werd opgericht. De opvolger van Mukti AH, H. Alamsyah 
Ratu Perwiranegara veranderde het beleid grondig. In plaats van 
de nadruk op de dialoog tussen godsdienstige gemeenschappen, 
kwam het accent te liggen op de 'kerukunan', harmonische verhou-
dingen tussen de godsdiensten op drie niveaus. Dit hing nauw sa-
men met besluit II van het Congres van 1978, waarin aa . gesteld 
werd, dat binnen het kader van de P-4 wederzijds respect en sa-
menwerking tussen belijders van godsdiensten en kepercayaan een 
voorwaarde was om te komen tot harmonische verhoudingea Bin-
nen het Ministerie van Godsdienst werd een programma opgesteld 
om te komen tot de vorming van een 'Badan Musyawarah Antar 
Umat Beragama'. Daarover ging men in gesprek met de leiders 
van de verschillende godsdienstige gemeenschappen. Een eerste bij-
eenkomst met hen vond plaats in Jakarta van 24 juni-6 juli 1979. 
Tijdens die bijeenkomst stelde een commissie van het Ministerie 
van Godsdienst op 30 juni 1979 een voorlopig concept op. Dit con-
cept werd besproken in verschillende werkvergaderingen, waarbij de 
verschillende godsdienstige gemeenschappen hun inbreng konden 
hebben: 17 en 18 oktober 1979; 13 en 14 februari 1980; 17 maart 
1980; 17 en 18 juni 1980; 25 juni 1980. Uiteindelijk ondertekenden 
op 30 juni 1980 vertegenwoordigers van de 5 godsdienstige raden, 
t.w. MUI, DGI, MAWI, WALUBI en PHD het ontwerp voor een sta-
tuut over de 'Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama'. In de 
SK No. 35, 1980, werd het ontwerpstatuut door de Minister van 
Godsdienst bekendgemaakt en ondertekend. Sinds die tijd is het 
overlegorgaan verschillende keren bij elkaar geweest om allerlei 
kwesties te bespreken, die soms zeer gevoelig waren, zoals de 
emoties rond gezamenlijke kerstvieringen in 1981, (zie 4.2.3) en de 
Pancasila als enige basis voor alle maatschappelijke organisaties in 
Indonesië in 1983-1984 (zie 4.2.1). (177) 
Dit overlegorgaan was dus opgericht door de Regering en was geen 
initiatief vanuit kerken of godsdiensten. Meestal werden in dit 
overlegorgaan conflict-situaties besproken. Het leek dus meer op 
een instrument om botsingen te voorkomen, dan om de interreligi-
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euze dialoog te stimuleren. (178) De mogelijke oorzaak daarvan 
is, volgens A. Wahid, dat de godsdienstige gemeenschappen het 
initiatief te veel aan de Regering overlaten en men in het overleg 
te veel denkt aan de belangen van de eigen godsdienstige groepe-
ring en daardoor niet tot een echt open gesprek komt. (179) 
PLEIDOOI KOMPAS VOOR DIALOOG TUSSEN GODSDIENSTIGE 
LEIDERS 
Lang voordat het feitelijk plaatsvond, pleitte Kompas in een re-
dactioneel commentaar naar aanleiding van de gebeurtenissen te 
Makassar al voor een godsdienstige dialoog tussen de leiders van 
de verschillende godsdiensten om misverstanden in de toekomst te 
voorkomen. (180) Het was opvallend, dat men er nadien nauwelijks 
op terugkwam in redactionele commentaren, maar wel duidelijk 
aangaf in welke richting de harmonie tussen de godsdiensten zich 
zou moeten ontwikkelen. Het is mogelijk een teken van het feit, 
dat Kompas zich beter thuis voelde bij het 'dialoog'-concept van 
Dr. Mukti AH dan bij het 'kerukunan'-concept van zijn opvolger 
H. Alamsyah Ratu Perwiranegara. Vanaf 1978 gaven ze af en toe 
commentaren, die we hier chronologisch willen weergeven. In de-
cember 1978 protesteerde Kompas tegen het feit, dat de Kerstvie-
ring voor zwervers was afgelast: 
Ze vindt, dat een houding van positieve tolerantie gehandhaafd 
moet worden en dat er niet gezocht moet worden naar zaken 
die er niet zijn. Zaken die algemeen aanvaard zijn, net zoals 
deze Kerstviering, die nog nooit problemen opgeleverd heeft, 
kunnen door maatschappelijke of godsdienstige leiders na een 
aantal overwegingen vertroebeld worden. Zou het niet goed 
zijn, als alle godsdiensten eens gezamenlijk demonstratief deze 
menselijke en sociale dimensie van de godsdienst zouden tonen? 
Solidariteit tussen alle godsdiensten in Indonesië? Natuurlijk 
moet dat niet enkel gebeuren op feestdagea Het moet een ba-
sismentaliteit zijn van alle godsdiensten, nl. het in praktijk 
brengen van menselijkheid rechtsreeks gericht op rechtszeker-
zekerheid en gerechtigheid in de samenleving, in het samen een 
Staat vormen. Deze niet-demonstratieve zaken zijn daarom nog 
niet minder belangrijk!! (181) 
In een commentaar op een redevoering van President Suharto in 
Denpasar over harmonische verhoudingen stelde Kompas: 
dat de godsdiensten in Indonesië God naar voren brengen als 
'de Liefdevolle en Barmhartige'. Dit moet iedereen stimuleren 
om die houding van liefde en barmhartigheid in het leven te 
realiseren. Ontstaat er fanatisme, dan ontstaan er tegenstellin-
gen. Godsdienstige leiders moeten dat voorkomen. Maar de Re-
gering moet hierbij helpen, door ëên godsdienst niet meer te 
geven dan andere. Ze moet alle godsdiensten de kans geven om 
zich zo ruim mogelijk te ontplooien. Het gaat immers om bur-
gers met dezelfde rechten en plichten, zodat verschil maken op 
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basis van godsdienst op andere levensterreinen niet op z'n 
plaats is. (182) Wordt dat verschil wel gemaakt, dan komt de 
eenheid in gevaar. Vergelijk de situatie in Libanon en Noord-
lerland. De keuze voor de godsdienst is een mysterie, dat 
plaatsvindt in een directe relatie van de mens als schepsel met 
God als de Schepper en daar kan niemand, ook geen wereldse 
macht, tussenkomen. Het beste is dus een houding van weder-
zijds respect tussen aanhangers van verschillende godsdiensten 
en zich niet beter voelen dan medemensen, die een andere 
godsdienst belijden. Alle burgers hebben gelijke rechten en 
plichten. Op basis hiervan kan de 'kerukunan' in Indonesië ver-
stevigd worden, niet door ze steeds tot gespreksstof te maken, 
want dat verstoort het maatschappelijk leven alleen maar. (183) 
Bovendien moet die 'kerukunan' niet statisch, maar dynamisch 
zijn. Het overlegorgaan tussen de godsdiensten presenteert zich 
in de verschillende regio's en spreekt daar met de plaatselijke 
godsdienstige leiders. Bedoeling is te laten zien, dat godsdienst 
niet moet leiden tot tegenstellingen, maar dat de ontwikkeling 
van de 'kerukunan' ten goede komt aan de hele samenleving, 
aan heel het volk. 'Kerukunan' is dus geen statisch voorwerp, 
maar actief-zijn. Op vele gebieden werken mensen van ver-
schillende godsdiensten samea Maar dat kan alleen maar goed 
gaan, als er geen achterdocht is en men elkaar niet ziet als 
elkaar bestrijdende politieke partijen. 'Als de aanhangers van 
één godsdienst aanhangers van andere godsdiensten op de eerste 
plaats beschouwen als medemensen van hetzelfde volk, als ge-
lijke, door God geschapen, schepsels, als gelijke burgers van 
één land, dan wordt het waarschijnlijk veel gemakkelijker voor 
ons om een dynamische harmonie tussen alle aanhangers van de 
verschillende godsdiensten te realiseren. In het maatschappelijk 
en staatkundig leven is godsdienst dan niet meer de allesbepa-
lende factor. Iedereen moet, zonder rekening te houden met de 
godsdienst, zijn plaats kunnen innemen. Het mag niet gebeuren, 
dat een aanhanger van een godsdienst het gevoel heeft, dat hij 
in eigen land gebruikt wordt als een paria, of als een tweede-
klas burger.' (184) 
VISIE KOMPAS OP HET OVERLEGORGAAN 
In berichtgeving en artikelen, laat Kompas wel haar visie blijken, 
maar daarvoor moet men scherp lezen en berichten aan elkaar 
koppelen. Hiervan 2 voorbeelden. 
1 Eind 1971 hield Mukti AH een toespraak voor de Parahyangan 
universiteit, waarvan Kompas verslag deed. Daarin zei hij uit-
drukkelijk, dat de 'musyawarah' van 30 november 1967 te Jakarta 
mislukt was, omdat ze door Regering en politieke partijen werd 
georganiseerd. Dat zou eigenlijk nooit meer moeten gebeuren. (185) 
In een bericht in mei 1978 bracht Kompas naar voren, dat Alam-
syah vond, dat er een musyawarah moest komen tussen godsdien-
stige gemeenschappen, wat heel wat anders zou zijn dan de tot 
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dan toe gevoerde dialoog. 'De dialoog bevat steeds het element 
van het tegenover elkaar verdedigen van ieders eigen standpunt. 
De musyawarah is nodig om een aantal centrale punten te bespre-
ken en mogelijk daarna ook nog het verschil in godsdienst', aldus 
Alamsyah. (186) In augustus 1978 stelde Abdurrahman Wahid in een 
artikel het volgende: 
Er is geen verschil tussen 'musyawarah' en dialoog. In beide 
gaat het om een gedachtenwisseling rond bepaalde kwesties met 
mensen van verschillende godsdiensten. Via de Regering kan dat 
overleg slechts geformaliseerd worden. Om het overleg te laten 
slagen zullen vooraf, in onderling overleg, de agenda en de 
hoofdpunten vastgesteld moeten worden. Beginnen met een lege 
agenda heeft geen zin, dan kan men maar beter gewoon wat 
babbelen met elkaar!! (187) 
2 Soms proeft men in één bericht al, dat er twee kanten aan één 
zaak zitten. Een voorbeeld daarvan zijn twee toespraken één 
van President Suharto en één van de Minister van Godsdienst, 
Mukti AH, beide gehouden bij een bijeenkomst van muballigh. Pre-
sident Suharto bracht daar het volgende naar voren: 
hij hoopt, dat alle leiders van de verschillende godsdiensten een 
forum voor dialoog gaan vormea Hij vindt dat MUI, MAWI, 
DGI, SKK moeten bijeenkomen en samenwerken, opdat de aan-
hangers van de verschillende godsdiensten goede harmonische 
verhoudingen kunnen laten groeien en komen tot wederzijds be-
grip en respect. Dit forum is belangrijk om zo de krachten te 
bundelen van alle godsdienstige gemeenschappen om de opbouw 
van het volk soepel en vlot te laten verlopen. De godsdienst 
verliest haar uitstraling, als de samenleving arm, armzalig en 
zwak is. 
Mukti Ali benadrukte echter, dat het niet ging om het oprichten 
van een nieuwe organisatie, maar om een adviserend lichaam, 
waarin grote godsdienstige organisaties elkaar kunnen ontmoeten, 
van gedachten kunnen wisselen enz. De eerste stap op deze weg 
was volgens hem het vormen van de MUI, zodat samenwerking tus-
sen ulama's en Regering gemakkelijker werd. (188) Door in één 
enkel bericht deze twee visies naar voren te brengen, kon Kompas 
de volgende dag in een redactioneel commentaar met als titel, 
'Wadah Dialoog Agama', daarop verder ingaan: 
Volgens Kompas zitten in de oproep van de President twee 
kantea Op de eerste plaats de interne relaties tussen gods-
diensten. De vraag is, of dit zo officieel geregeld moet wor-
den. Op verschillende plaatsen heeft nL al een dialoog tussen 
de godsdiensten plaats en Kompas is van mening, dat het beter 
is, als het initiatief van de deelnemers zelf komt. Het doel is 
immers de onderlinge contacten en niet het vormen van een 
officieel lichaam. Kompas deelt laatstgenoemde visie. Op de 
tweede plaats zit in de oproep de externe relatie, het algeme-
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ne belang, de functie van de godsdienst voor de samenleving. 
Godsdienst moet ode proberen algemeen maatschappelijk welzijn 
te verwezenlijken. Als de inspiratie en motivatie van het gods-
dienstig leven alle leden individueel en collectief begeestert, 
wordt de dimensie verbreed naar het proces van opbouw. Aspi-
raties en motivaties als het delen van de opbrengsten van de 
opbouw, ofwel sociale gerechtigheid, sociale solidariteit, eerlijk-
heid en toewijding, respect voor de menselijke waardigheid uit-
gaande van rechten en plichten, kunnen feitelijk allemaal ont-
wikkeld worden vanuit het godsdienstig leven. (189) 
KOMPAS OVER DE WEG NAAR HET OVERLEGORGAAN 
Ondanks haar eigen visie geeft Kompas toch in de berichtgeving 
duidelijk het proces weer, dat uiteindelijk resulteerde in de vor-
ming van de 'wadah musyawarah antar umat beragama' en de eer-
ste besprekingen binnen dat overlegorgaan. 
N.a.v. de ongeregeldheden in Makassar plaatste Kompas een artikel 
van Rosihan Anwar. Volgens hem was de oorzaak het feit, dat de 
islamieten als meerderheid zich bedreigd voelden door minderheden 
als de christenen en omgekeerd. Bovendien was de islamitische ge-
meenschap intern verdeeld. De Masjumi was verboden, het was 
niet eenvoudig om te komen tot een nieuwe islamitische partij, 
de PARMUSI. Zo ontstond een complexe situatie, die de nodige 
spanningen opriep, die zo nu en dan tot uitbarsting kwamen. (190) 
In enkele berichten gaf Kompas verslag van de musyawarah van 
30 november 1967, waarbij duidelijk doorklonk, dat die niet het 
gewenste resultaat opgeleverd had. (191) 
In berichten komt duidelijk naar voren, dat er in een Pancasila-
Staat tolerantie moet heersen tussen de verschillende godsdienstige 
gemeenschappen. De Regering is daarvoor verantwoordelijk. Is er 
nl. geen tolerantie, geen harmonie tussen de godsdiensten, zijn 
godsdiensten erop uit om mensen van andere godsdiensten te beke-
ren, dan kunnen er gemakkelijk tegenstellingen ontstaan, waardoor 
de nationale veiligheid, de eenheid van de Staat, bedreigd wordt. 
(192) Uitgaande van deze negatieve formulering moet de Staat dus 
zorgen, dat er geen tegenstellingen ontstaan. Maar men kan het 
doel van de tolerantie en 'kerukunan' ook positief formuleren. Vol-
gens Mukti Ali kan slechts op de volgende wijze een Indonesische 
mens groeien: 
'slechts met een gevoel van wederzijds respect vol creatieve 
tolerantie en samenwerking op sociaal-cultureel gebied met ge-
bruikmaking van godsdienstige waarden, waardoor het fysieke, 
het spirituele en het eeuwige ineengestrengeld worden, kan het 
doel gerealiseerd worden: de schepping van de Indonesische 
Mens, die gelooft in God en zijn vaderland, Staat en volk lief-
heeft.' (193) 
Bij gelegenheid van een islamitische feestdag zei President Suharto 
in de Istiqlal-moskee o.a.: 
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dat de voorwaarde om de zegen van de vrijheid te genieten en 
de nationale opbouw te laten slagen is gelegen in de harmoni-
sche verhoudingen tussen de verschillende godsdiensten. Die 
zorgen voor de eenheid tussen alle maatschappelijke lagen in 
Indonesië. De basis daarvoor is stevig verankerd in de eerste 
sila, 'KeTuhanan Yang Maha Esa' van de Rancasi la. Godsdienst 
is er voor het heil van de mensen. Tegenstellingen tussen belij-
ders van godsdiensten vormen een groot gevaar. Daarom is de 
'kerukunan' tussen godsdienstige gemeenschappen een zegen van 
de vrijheid. Er is dus weinig reden om zich ongerust te maken 
over godsdienstige ontmoetingen, zowel nationaal als internatio-
naal. Dergelijke ontmoetingen zijn juist erg nuttig voor weder-
zijds begrip en voor deelname aan de ontwikkeling. (194) De 
President vindt, dat er in Indonesië een sfeer van wederzijds 
vertrouwen moet groeien en in dat kader is de dialoog tussen 
godsdienstige gemeenschappen erg belangrijk. De dialoog is dan 
een proces om wederzijds twijfels en angsten weg te nemen. 
Dialoog is een dynamische relatie, niet alleen tussen verschil-
lende rationele opvattingen, maar ook tussen leven en levens-
omstandigheden. Dialoog heeft als doel om samen te leven, sa-
men te doen en gezamenlijk een nieuwe wereld op te bouwen. 
Hiervoor moeten harmonische verhoudingen bestaan tussen de 
godsdiensten. De verkondiging van welke godsdienst dan ook, 
mag nooit de maatschappelijke rust verstoren. (195) De Presi-
dent stelt zelfs, dat verschillen en pluriformiteit door God ge-
wild zijn en dat ze daarom in de samenleving ook ervaren wor-
den. Juist dat feit moet iedereen als lid van één volk stimule-
ren om een houding te ontwikkelen van wederzijds respect in 
de onderlinge omgang met elkaar. (196) 
BERICHTEN OVER HARMONIE IN KOMPAS 
Voor Minister van Godsdienst Munawir Sjadzali is de godsdienstige 
harmonie een afspiegeling van de nationale harmonie en eenheid. 
De Staat geeft elke godsdienst een rechtvaardige steun. De Staat 
is verantwoordelijk voor de harmonie tussen de godsdiensten, om-
dat die ten nauwste samenhangt met de nationale eenheid en har-
monie. (197) En ook Alamsyah, inmiddels Coördinerend Minister 
voor Welzijnszaken, stelt dat naast harmonie tussen de godsdien-
sten er ook een goede relatie opgebouwd moet worden tussen 
godsdiensten en Regering. Harmonie in een positieve en dynami-
sche betekenis, nl. 'elkaar helpen'. Handelingen vermijden, die an-
deren kunnen storen. Als de Regering verbiedt, dat men geloof 
verkondigt aan leden van andere godsdiensten, dan is dat niet om 
de bewegingsvrijheid van godsdiensten te belemmeren, maar dat is 
dan louter bedoeld om de nationale stabiliteit te beschermen, die 
de steunpilaar is van heel de ontwikkeling in Indonesië. (198) Ook 
J.C. Tukiman Taruna pleit voor een dynamische 'kerukunan': 
het is moeilijk om onderscheid te maken tussen geloof en erva-
ring. Daarom is godsdienstige ervaring ook niet iets, dat veran-
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derd kan worden, waarover een dialoog gehouden kan worden. 
Men kan slechts bepaalde waarden respecteren en waarderen. 
Kerukunan is dan ook niet bedoeld om eikaars geloofsovertui-
ging te veranderen, maar integendeel, men moet elkaar respec-
teren en kijken, wat men vanuit de godsdienst kan doen voor 
de noden van het land. Vanuit dit kader zou er door de gods-
dienstige gemeenschappen heel goed een werk-dialoog gevoerd 
kunnen worden. Tot nu toe lijkt dit echter eerder een ideaal 
dan een concrete realiteit. In die dialoog heeft men ni. open 
mensen nodig van verschillende godsdiensten en geloofsovertui-
gingen, die samenwerken en daarin een sfeer van kerukunan 
scheppea Zover is het nog niet, waarschijnlijk omdat de gods-
dienstige gemeenschappen nog te veel naar binnen gericht zijn. 
Samenwerken als dialoog zou in onze pluriforme samenleving 
een goede zaak zijn en bovendien een goede mogelijkheid bie-
den om als godsdiensten gezamenlijk het probleem van de ar-
moede aan te pakken. (199) 
KOMPAS OVER DE OPRICHTING VAN HET OVERLEGORGAAN 
Tegen deze achtergrond moet men de pogingen zien, vooral gesti-
muleerd door President Suharto, om te komen tot een overlegor-
gaan tussen godsdienstea Hij, en ook anderen, kwamen daar vanaf 
eind 1974 herhaaldelijk op terug, totdat de oprichting van de 'Wa-
dah Musyawarah Amar Umat Beragama' op 30 juni 1980 een feit 
was geworden. (200) Een eerste stap op de weg daarnaartoe was 
de oprichting van de MUI. Men verwachtte, dat deze raad van 
meet af aan de musyawarah met andere godsdiensten tot een van 
de hoofdpunten van haar beleid zou maken. (201) Ook de MAWI en 
de DGI werden opgeroepen mee te doen, voor 1978 vaak genoemd 
in één adem met SKK en soms ook Konghucu. (202) 
In een artikel op 1 september 1975 hield Eugene Suhardo een 
hartstochtelijk pleidooi voor de oprichting van zo'n overlegorgaan. 
Zijn betoog, onder de titel: 'Een concept om te komen tot de op-
richting van een secretariaat voor harmonie in het godsdienstig 
leven', komt hierop neer: 
Het is duidelijk, dat de President het idee heeft om een li-
chaam op te richten, waarin de verschillende godsdienstige or-
ganisaties zijn vertegenwoordigd. Dit is een historische stap in 
de groei van ons volk. Ik zou dat lichaam graag secretariaat 
noemen i.p.v. adviesraad, omdat het dan een bredere beteke-
nis heeft De Regering kan dan haar eigen zaken behartigen en 
het secretariaat kan zorgen voor een bijdrage aan de opbouw. 
Eén van die zaken is het regelen van de Grondwet: onderlinge 
tolerantie en het samenwerken op het gebied van onderwijs, 
sociale actie en cultuur om zo tot één volk en een volwassen 
beleving van de godsdienst te kunnen komen. In de Pancasila 
staat, dat godsdienstige tolerantie gewaarborgd moet wordea 
Dit kan alleen maar via de dialoog tussen de leiders van de 
verschillende godsdiensten, waar men naar elkaar luistert, el-
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kaar probeert te begrijpen en het eigen standpunt eerlijk op 
tafel kan leggen. Om dat te laten slagen kan de groep maxi-
maal 10 personen omvatten. Voor die dialoog is een diepgaande 
kennis nodig en een morele volwassenheid. Bovenstaand secreta-
riaat is dus de beste mogelijkheid. Via dat secretariaat kan de 
dialoog van de theorie vertaald worden in de praktijk via sa-
menwerking op het gebied van onderwijs, op sociaal en cultu-
reel gebied en b.v. bij hulpverlening bij natuurrampen. Boven-
dien wordt door de moderne communicatiemiddelen de wereld 
steeds meer één wereld, één mensheid, zoals God dat gewild 
heeft, toen Hij de wereld schiep. Ook vanuit dat oogpunt is 
een secretariaat belangrijk, omdat het een voortdurende eenheid 
wil scheppen, bezield door de liefde tot God en de medemen-
sen. Ook kan binnen dit secretariaat een band gelegd worden 
tussen godsdienst en wetenschap in het zich richten op de op-
bouw. Godsdienst wil namelijk de menselijke waardigheid bevor-
deren, maar dat kan slechts gebeuren door open te staan voor 
de wetenschap. Bovendien biedt de vorming van een secreta-
riaat voor harmonische verhoudingen tussen godsdiensten een 
bescherming tegen het communisme. Als godsdiensten en ge-
loofsovertuigingen niet in één orgaan zijn samengebracht, dan 
zorgen communisten ervoor, dat godsdiensten tegen elkaar uit-
gespeeld worden. De oprichting van zo'n secretariaat vormt ook 
een stap vooruit in het op consequente en zuivere wijze bele-
ven van de Pancasila en de moraal van de Pancasila, dat -zo 
wordt ook door de Regering erkend- nog niet is, wat het zou 
moeten zijn. (203) 
In bovenstaand artikel werden al enkele elementen aangegeven, 
waarover het overlegorgaan zich zou moeten buigen. In een verga-
dering van de afdeling kerukunan van het Ministerie van Gods-
dienst, waren die elementen al opgesomd, samen met het verlan-
gen om een ethische code op te stellen, waarin regels vastgelegd 
moesten worden, hoe men als aanhangers van verschillende gods-
diensten met elkaar om zou gaan. (204) Geleidelijk ontwikkelde 
zich de gedachte, dat het overlegorgaan twee functies zou hebben: 
enerzijds het overleg tussen godsdiensten onderling behartigen, an-
derzijds samenwerken aan de opbouw van de samenleving. (205) In 
een artikel stelde A. Wahid, dat het belangrijkste van kerukunan 
is het gezamenlijk oplossen van problemen als armoede en moder-
nisatie, waar immers alle godsdiensten mee geconfronteerd worden. 
(206) In juni 1980 gaf Kompas het bericht, dat de oprichting bijna 
rond was en dat in een topontmoeting met de voorzitters van de 
verschillende godsdienstige raden, de oprichting afgerond zou wor-
den. (207) Op 1 juli kwam het bericht, dat de raad rond was: 
Zijn taak is het om te spreken over godsdienstige en andere 
kwesties. Er zijn twee soorten vergaderingen: voltallige bijeen-
komsten, waarbij vertegenwoordigers van de godsdienstige raden 
(MUI, DGI, MAWI, WALUBI, PHD) en van de Regering elkaar 
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ontmoeten en werkbijeenkomsten, waarin vertegenwoordigers 
van godsdienstige raden onder elkaar vergaderea Besluiten die-
nen genomen te worden volgens het systeem van musyawarah-
mufakat. (208) 
Bij de opening van de 9 plenaire vergadering van de Raad van 
Kerken in Indonesië liet President Suharto merken, dat hij blij was 
met de samenwerking in de 'Wadah Musyawarah' en met de inzet 
van de godsdiensten om een gave Indonesische mensheid te ontwik-
kelen. (209) Minister Alamsyah hoopte verder, dat door de oprich-
ting van de 'Wadah' het niet meer voor zou komen, dat de éne 
godsdienst zich nog bemoeit met de interne zaken van andere 
godsdiensten. (210) 
HET FUNCTIONEREN VAN DE 'WADAH' IN KOMPAS 
In de eerste jaren van haar bestaan, houdt de 'Wadah' zich o.a. 
bezig met onlusten in Semarang en Solo, het vaststellen van gods-
dienstige feestdagen en de gezamenlijke viering daarvan, bespreekt 
sadisme, handel in narcotica en sterke drank en andere zaken, die 
de eenheid van het volk bedreigen. Even dook het bericht op, dat 
men ook regionaal 'wadah's' wilde oprichten, maar uiteindelijk gaat 
de 'wadah' zelf regelmatig de verschillende regio's bezoeken om 
ter plaatse de situatie te bekijken. (211) In een artikel in 1984 
liet Supardan zich kritisch uit over een 'Forum Kerukunan'. Vol-
gens hem is kerukunan enkel mogelijk als er een sfeer geschapen 
wordt van volwassenheid, rijpheid en een sterk gevoel voor soli-
dariteit. Godsdienst heeft een profetische rol: de mens verheffen 
om hem te laten werken en strijden op een eerlijke, rechtvaardige 
en juiste wijze. Als er toch zo'n forum moet zijn, dan zou het 
moeten dienen als een spreekbuis van wat er in het hart van het 
volk leeft. (212) Dit sloot aan bij een eerder jaaroverzicht in 
Kompas, eind 1980, waarin opgemerkt werd, dat de 'Wadah Musya-
warah' in feite nog niet structureel gewerkt had, maar louter bij-
eengekomen was n.a.v. onlusten en andere maatschappelijke proble-
men. (213) 
4.2.3 Deelname moslims aan gezamenlijke Kerstvieringen (214) 
FATWA MUI EN DE GEVOLGEN DAARVAN 
Op 7 maart 1981 werd door de MUI een Fatwa uitgevaardigd. Na 
een inleiding, waarin het probleem geschetst werd, nl. dat een ge-
deelte van de moslim-gemeenschap een verkeerde opvatting had 
over Kerstmis en het vergeleek met de geboorte van de profeet 
Mohammed en van daaruit meedeed aan de voorbereidingen voor 
de viering van het Kerstfeest en deelnam aan officiële christelijke 
plechtigheden rond Kerstmis, en na de nodige argumenten uit de 
Koran naar voren gebracht te hebben, werd door de MUI als fat-
wa vastgesteld: 
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'1 Hoewel de viering van Kerstmis in Indonesië als doel heeft 
om de profeet Jezus te huldigen en te eren, kan Kerstmis 
toch niet los gezien worden van de problemen, die 
hierboven vermeld zijn. 
2 Voor de islamitische gemeenschap is het krachtens wet ver-
boden om deel te nemen aan gezamenlijke Kerstvieringen. 
3 Opdat de islamitische gemeenschap niet betrokken raakt bij 
twijfelachtige en door God verboden zaken, wordt aangera-
den om niet deel te nemen aan activiteiten rond Kerstmis.' 
Omdat de Regering bang was, dat de harmonische verhoudingen 
tussen de godsdiensten door dit fatwa verstoord zouden worden, 
ging de Minister van Godsdienst, Alamsyah in gesprek met de 
voorzitter van de MUI, Dr. Ham ka, die zich persoonlijk verant-
woordelijk stelde voor het fatwa. In dat gesprek wees Alamsyah 
het fatwa duidelijk af en stelde, dat 6f hij, óf Hamka af zou 
moeten treden, als het fatwa toch uitgevaardigd werd. Er werd 
afgesproken, dat het fatwa niet verspreid zou wordea Via het bul-
letin van de Majelis Ulama No. 3/april 1981, lekte het echter uit 
en kwam het in de pers terecht. Kort daarna besloten Dr. Hamka 
en H. Burhani Tjokrohandoko als voorzitter en secretaris van de 
MUI per brief op 30 april, dat het fatwa toch ingetrokken moest 
worden. Het directe gevolg was, dat er de nodige onrust ontstond 
in de verschillende godsdienstige groeperingen en dat Dr. Hamka 
zich op 21 mei per brief terugtrok als voorzitter van de MUI. De 
verwarring was op dat moment compleet. Binnen de 'Wadah Mus-
yawarah Antar Ummat Beragama' werden werkvergaderingen ge-
houden op 14 mei, 1 juni, 22 juni en 25 augustus, afgesloten met 
een plenaire vergadering op 25 augustus. Die werd besloten met 
vijf aanbevelingen aan de Regering over het vieren van belangrijke 
godsdienstige herdenkingsdagen, т.п. aan de Minister van Gods­
dienst Daarin werd o.a. gesteld: 
dat het vanzelfsprekend is, dat godsdienstige feestdagen op de 
eerste plaats gevierd worden door de aanhangers van betreffen­
de godsdienst. Maar binnen de cultuur en het samenleven van 
het Indonesische volk zijn een aantal gewoonten ontstaan, zoals 
het tonen van respect voor godsdienstige vieringen van mensen 
van andere godsdiensten, op basis van familiebanden, goede bu­
ren zijn van elkaar of de gotong royong, zolang het niet in 
strijd is met de leer van de eigen godsdienst. Op basis hiervan 
lijkt het wenselijk, dat ambtenaren, leerlingen en leden van 
maatschappelijke organisaties, als ze dat zelf willen, op passie­
ve manier aanwezig zijn bij gezamenlijke vieringen van andere 
godsdiensten. Daarbij moet niet de indruk ontstaan, dat men 
daartoe gedwongen wordt, of dat het verboden is en ook niet, 
dat er een vermenging ontstaat van leer en regelingen van de 
verschillende godsdiensten. 
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BRIEF EN INSTRUCTIE VAN MINISTER ALAMSYAH 
Op basis van dit advies kwam Minister Alamsyah op 1 september 
met een 'rondzendbrief', waarin de harmonie tussen de godsdien-
sten en de eenheid van het volk herhaaldelijk vermeld werden. In 
zijn brief maakte hij verder onderscheid tussen: 
'unsur peribadatan', eredienst in engere zin, en 'unsur perayaan 
dan kegiatan lain', andersoortige vieringen en activiteiten. De 
eredienst in engere zin is bedoeld voor de aanhangers van de 
betreffende godsdienst zelf, terwijl de andere activiteiten 
'open'staan voor aanhangers van andere godsdiensten. Wel moet 
men deelnemen op vrijwillige basis en mag men er niet toe ge-
dwongen worden. 
Als bijlage liep de Minister in vogelvlucht door de verschillende 
godsdienstige feestdagen heen. Op 22 september gaf President Su-
harto een aanwijzing, dat deze brief van de Minister niet bedoeld 
was als inmenging in interne godsdienstige aangelegenheden, maar 
om ervoor te zorgen, dat godsdienstige feesten op juiste wijze ge-
vierd kunnen worden. Het debat eindigde met instructie No. 15/ 
1981 van de Minister van Godsdienst over het vieren van godsdien-
stige feesten, uitgevaardigd op 24 september. Wel bleef verwarring 
en onzekerheid bestaan en verschillende organisaties, o.a. MAWI 
en DGI gingen in gesprek met de Minister, omdat ze vonden, dat 
het advies van 25 augustus van de 'Wadah Musyawarah' niet geheel 
tot zijn recht was gekomen in de 'rondzendbrief' en aansluitende 
instructie. 
Het leek erop, alsof er veel drukte gemaakt werd in een ogen-
schijnlijk niet zo belangrijke zaak. Toch was het begrijpelijk, dat 
er van de kant van de moslims iets werd gedaan. Op ministeries 
en op scholen begon het langzamerhand nl. de gewoonte te wor-
den, dat islamieten zonder meer deelnamen aan gezamenlijke 
Kerstvieringen, waarbij kerstliederen gezongen werden. Soms ging 
het echter ook verder. Als er toneelstukken gespeeld werden, ge-
beurde het, dat islamitische kinderen de rollen van Jezus, Jozef en 
Maria moesten spelen. Ook gebeurde het andersom, dat dergelijke 
vieringen door fanatieke islamieten aangegrepen werden om eens 
tegen christenen te keer te gaan. Tot slot was er ook een theolo-
gische reden. Rond heel het kerstgebeuren wordt vaak benadrukt 
door christenen, dat Jezus als Zoon van God geboren is. Voor isla-
mieten is Jezus 'slechts' een profeet, en geen Zoon van God. Re-
den genoeg dus, om toch eens dieper op deze hele kwestie in te 
gaan. 
Een ironisch trekje kreeg de hele zaak, toen op het hoogtepunt 
van de controverse de televisie en de Indonesische dagbladen ver-
slag deden van Yasir Arafat en andere Palestijnse moslim-leiders, 
die de Mis bijwoonden bij de begrafenis van gedode christenen. 
Het eindresultaat is, dat tot op heden veel gewone moslims in on-
zekerheid blijven verkeren of ze nu wel of geen Kerstvieringen 
mogen bijwonen. 
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KOMPAS OVER DE GEZAMENLIJKE KERSTVIERINGEN 
In de berichtgeving volgde Kompas het proces op een rustige wij-
ze, zonder uitdrukkelijk partij te kiezen. In één van de eerste be-
richten bracht ze naar voren, dat de MUI het fatwa had uitge-
vaardigd, maar dat Minister Alamsyah al zocht naar een nuance-
ring door onderscheid te maken tussen ceremoniële en liturgische 
vieringen. In de 'Musyawarah' moest besproken worden, waar pre-
cies de grenzen lagen. Kompas vermeldde het resultaat van 25 
augustus. Op 11 september gaf ze de inhoud van de rondzendbrief 
van Alamsyah weer en op 23 en 24 september gaf ze berichten, 
dat met de aanwijzingen van de President de zaak afgehandeld 
was. Toch liet ze nog even weten, dat MAWI en DGI daarna nog 
overleg hadden met Minister Alamsyah, al werd naar buiten toe 
inhoudelijk niets over dat overleg meegedeeld door betrokken par-
tijen. Maar waarschijnlijk ging het volgens Kompas over het onvol-
doende uitvoeren van de besluiten van de 'musyawarah' door de 
Minister. (215) 
DE KWESTIE IN DE TAJUKS VAN KOMPAS 
In redactionele commentaren liet Kompas weten, dat ze deze hele 
kwestie een gevaar vond voor de eenheid van het volk en feitelijk 
een inperking van de persoonlijke vrijheid van mensen. Op 9 mei 
stelde Kompas: 
Het betreft hier een zeer gevoelige zaak. In het kader van de 
eenheid van het volk moet er naar raakpunten gezocht worden. 
Als die er zijn, moeten die gestimuleerd worden. Ons lijkt, dat 
door het zoeken naar een regeling welke vieringen wel geza-
menlijk kunnen zijn en welke niet, er toch weer mensen in een 
bepaald hokje geplaatst worden en men zich scherper bewust 
wordt van de verschillen die er zijn. Het betekent tevens een 
rem op de groei van de menselijke persoonlijkheid, omdat hem 
geen gelegenheid gegeven wordt om zelf een besluit te nemen, 
geen ruimte gegeven wordt om zijn eigen levensrichting als 
persoon te bepalen, omdat die levensrichting steeds meer gere-
geld wordt door allerlei geboden en bepalingen. (216) 
Toen de kwestie 'geregeld' was, liet Kompas nogmaals weten, dat 
ze niet gelukkig was met de oplossing. Daarin stond o.a.: 
dat anderen slechts passief aanwezig mogen zijn, dat de dien-
sten primair bedoeld zijn voor eigen gelovigen. Bovendien staan 
er richtlijnen in voor de wijze van vieringen. Daardoor bemoeit 
de Minister zich met interne godsdienstige aangelegenheden en 
dat is strijdig met de Grondwet en andere Parlementsbesluiten. 
'Als God zelf aan de mens de ruimte geeft om een manier te 
kiezen om Hem te dienen, waarom doen wij mensen dan juist 
het omgekeerde, door alles te willen regelen wat betrekking 
heeft op onze persoonlijke relatie met de Schepper? Door als 
mens te veel te regelen, kunnen wij verstrikt raken in forma-
lisme in onze dienst aan God en in onze relatie tot God. Daar-
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door ontstaat uiteindelijk een nomocratie, dienst aan de letter, 
dienst aan de regel en niet aan God, de Schepper, de Liefde-
volle en Barmhartige, de Allesweter.' (217) 
4.3 ONTWIKKELINGEN BINNEN HET KATHOLICISME EN DE 
ISLAM 
De islam is verreweg de grootste godsdienst in Indonesië. Er zijn 
dan ook meerdere islamitische organisaties en stromingen in Indo-
nesië. Kompas heeft daar zeker aandacht voor en geeft verslag 
van bijeenkomsten van N.U., Muhammadiyah, H.M.I. om maar 
enkele belangrijke islamitische organisaties in Indonesië te noemen. 
Het zou echter teveel van het goede worden om de ontwikkelingen 
binnen al die organisaties te volgen en de onderlinge relaties te 
schilderen. Daarom wordt er één element uitgehaald, dat dwars 
door alle organisaties heen speelt, nl. de discussies over moderni-
sering en secularisatie binnen de islam. De andere godsdiensten 
zijn minderheidsgodsdiensten in Indonesië. Wat hindoeïsme en boed-
dhisme betreft geeft Kompas achtergrondartikelen over die gods-
diensten, meestal naar aanleiding van een feestdag, en soms ook 
van bijeenkomsten, maar in totaliteit levert dat feitelijk te weinig 
materiaal op, om te komen tot een echte analyse van ontwikkelin-
gen binnen die godsdiensten in Indonesië. Kompas heeft verder uit-
gebreid aandacht voor bijeenkomsten van de Raad van Kerken in 
Indonesië en gebeurtenissen daar rondom heen. De Raad van Ker-
ken vormt een gezamenlijke vergadering van een aantal protestan-
te kerken in Indonesië, andere vallen daar nog buiten. Het is dus 
ook moeilijk om enkel vanuit de Raad van Kerken de interne ont-
wikkeling binnen de diverse protestante kerken te schilderen. Om-
dat de achtergrond van Kompas katholiek is, willen we wel aan-
dacht besteden aan de wijze, waarop Kompas omgaat met de ont-
wikkelingen binnen de katholieke kerk. (218) 
4.3.1 Denken over modernisering en secularisatie binnen de islam 
in Indonesië 
Vanaf half 1967 tot eind 1971 kwam ten huize van Dr. H.A. Mukti 
AU, in die tijd docent aan de IAIN Sunan Kalijaga te Yogyakarta, 
elke vrijdagmiddag een discussie-groep, 'Lingkaran Diskusi Limited 
Group' genoemd, bij elkaar. Gesprekspunten waren vooral gods-
dienstige, culturele en maatschappelijke problemen. De groep be-
stond uit jonge studenten, waarvan Muhammad Dawam Rahardjo, 
Djohan Effendi en Ahmad Wahib de vaste kern vormden. Vaker 
werden vooraanstaande mensen van buiten uitgenodigd om samen 
met hen en hun kameraden te discussiëren. (220) Een groot aantal 
van die studenten was ook actief binnen de grootste Indonesische 
studentenvereniging, de HMI. Van 1966-1972, twee opeenvolgende 
perioden, was Nurcholish Madjid voorzitter van de HML Laatstge-
noemde werd de grote exponent van het idee om te komen tot 
vernieuwing, modernisering, secularisatie binnen de islam in Indo-
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nesië. Vanaf begin jaren zestig waren gesprekken daarover al volop 
aan de gang onder de studenten in Yogyakarta. Het kwam echter 
tot een grote nationale discussie, toen op 2 januari 1970, bij gele-
genheid van halalbihalal, de viering van Idul Fitri, Nurcholish Mad-
jid een rede hield, onder de titel: 'De noodzaak tot vernieuwing 
van het denken binnen de islam en het probleem van de integra-
tie van de gemeenschap.' Hierin lanceerde hij o.a. deleuze; islam, 
ja, islamitische partij, nee! Ook sprak hij over modernisering en 
secularisatie. (221) Op de inhoud wordt dadelijk verder ingegaan. 
In 1971 ontstond in Jakarta ten huize van M. Dawam Rahardjo ook 
een discussiegroep, waarvan a a . Nurcholish Madjid, Ahmad Wahib 
en Djohan Effendi lid waren. Ze spraken daar met elkaar over 
theologie, cultuur, politiek, onderwijs en het proces om te komen 
tot een vernieuwing van het begrip islam. (222) Er kwam ook het 
nodige verzet tegen hun denken over de vernieuwing binnen de is-
lam. H. Endang Saifuddin Anshari, een leeftijdgenoot van Nurcho-
lish Madjid, gaf al spoedig zijn commentaar en werkte dat later 
uit in een publikatie (223), en vooral Prof. dr. H.M. Rasjidi heeft 
hevige kritiek op het denken van Nurcholish Madjid. Hij publiceer-
de in 1972 een boek om de ideeën van Nurcholish Madjid te weer-
leggen. (224) In de jaren daarna ging de discussie verder, die zich 
langzamerhand toespitste op de bijdrage van de islam aan de soci-
ale veranderingen in Indonesië. In 1981 verscheen een dagboek van 
Ahmad Wahib. Hij was op 31 maart 1973 verongelukt. Nadien 
heeft men zijn dagboekaantekeningen gevonden en als geestelijke 
erfenis gepubliceerd. (225) Daardoor laaide de hele discussie over 
de secularisatie weer op. In 1983 werd het boek door de Majelis 
Ulama Indonesia veroordeeld als niet-islam i tisch. (226) Uit het dag-
boek bleek duidelijk, dat hij een van de eerste denkers is geweest 
over de vernieuwing binnen de islam en de secularisatie, mede 
door zijn contacten met christenen. Maar zoals gezegd, dé expo-
nent van deze hele vernieuwingsbeweging was Nurcholish Madjid. 
Daarom wordt hier dieper ingegaan op zijn denkbeelden, die voor 
de geruchtmakende speech van 2 januari 1970 nog tamelijk gema-
tigd waren. Op 2 januari bracht hij ze wat ongenuanceerd naar 
voren. Hij had eigenlijk verwacht, dat hij zijn toespraak zou hou-
den op een min of meer besloten bijeenkomst van de H.M.I. met 
enkele andere geledingen, maar na afloop bleken er toch meer 
deelnemers te zijn. Zijn speech werd al vrij snel afgedrukt in de 
krant Indonesia Raya, de krant van Mochtar Lu bis. Hij en Rosihan 
Anwar waren in die tijd de journalisten, die het meest pleitten 
voor modernisering in hun dagbladen. Als Nurcholish Madjid dit te-
voren geweten zou hebben, zou hij zijn toespraak niet zo scherp 
geformuleerd hebben. (227) 
NURCHOLISH MADJID OVER MODERNISERING VOOR 1970 
Om de overgang te zien, geven we hier eerst de gedachtengang 
van Nurcholish Madjid over modernisering in de islam vóór zijn 
geruchtmakende speech. Voor hem is modernisering bijna identiek 
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met rationalisering. Dankzij de rationalisering via wetenschap en 
techniek is de mens in staat om verouderde niet-rationele denk-
en handelpatronen te vervangen door rationele. Modernisering is 
een absolute verplichting voor een moslim. Het betekent denken en 
werken overeenkomstig de natuurwetten, door het ontdekken van 
relatieve waarheden op weg gezet worden naar de absolute waar-
heid, God. Dit relativisme maakt een proces van voortdurende 
vooruitgang bij de mens mogelijk, een proces, dat in harmonie is 
met het innerlijk van de mens, dat zoekt naar de Waarheid. Mo-
derniteit in zijn diepere betekenis is de menselijke benadering van 
het Absolute (God). Het brengt de gelovige mens dichter tot God 
en ontwikkelt in de mens een bewustzijn van God en een vrees 
voor God. Vanuit dit idee verwerpt Nurcholish Madjid het opko-
mende denken over secularisme in de Nieuwe Orde. Voor hem kan 
er geen scheiding zijn tussen 'kerk en Staat', want dat impliceert, 
dat God niet het recht heeft om wereldse zaken te besturen. In 
het secularisme denkt de mens, dat hij met zijn verstand alle pro-
blemen zelf kan oplossen en via dat verstand de Waarheid kan 
ontdekken. De mens kan slechts relatieve waarheden ontdekken. 
Om objectieve waarheden te ontdekken over niet-materiële zaken 
heeft de mens bovendien een transcendente kennisbron nodig. Indo-
nesische modernisatie, feitelijk gedefinieerd, is 'rationalisering 
steunend op morele dimensies, die voortkomen uit het basisprincipe 
van het geloof in de Ene, Almachtige God (het eerste principe van 
de Pancasila).' Dit betekent een afwijzing van verwestersing en 
daarmee samenhangende denksystemen als westers rationalisme, 
liberalisme en humanisme, omdat die in wezen gebaseerd zijn op 
het secularisme. Het betekent tevens een reactie op het koloniale 
systeem, de Nederlandse politiek t.o.v. de islam, zoals dat vooral 
gepropageerd werd door Christian Snouck Hurgronje, die de Wes-
terse cultuur zag als de redding voor Indonesië, de Nederlandse 
cultuur als de verlosser van de enge bepalingen van het islamiti-
sche systeem. Met enige arrogantie en gevoel van culturele superi-
oriteit werd minachtend gedaan over alles wat met de islam te 
maken had. In het zoeken naar een nationale identiteit moet deze 
invloed van buitenaf geweerd worden. Men moet weer gaan leven, 
vanuit een ideologie, die gebaseerd is op oorspronkelijke Indonesi-
sche geloofsovertuigingen, ideeën en levenshoudingen. Om dit ook 
op politiek niveau vruchtbaar te maken is het nodig, dat er bij 
moslims een integratie tot stand komt tussen het geloof, waaraan 
zij normatieve waarden ontlenen, en de wetenschap, van waaruit 
praktische richtlijnen voor het leven gegeven worden. De politieke 
partijen zullen daarbij rekening moeten houden met de inbreng van 
de jongeren, die straks de dragers van de gemeenschap zijn. De 
jongeren op hun beurt moeten de moed hebben om de traditionele 
leer, die ze mee krijgen te herformuleren, zodat die weer aansluit 
bij de realiteit van het leven. (228) Het is duidelijk in het vooraf-
gaande, dat godsdienst en Staat niet gescheiden kunnen worden en 
dat secularisme volkomen verworpen wordt. 
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DE TOESPRAAK VAN NURCHOLISH MADJID 
In zijn speech van 2 januari 1970 kwam Nurcholish Madjid ineens 
met een nieuwe, veel verdergaande visie, die dan ook de nodige 
beroering wekte. Hij begint zijn betoog met de opmerking, 
dat er in het verleden al vaker pogingen tot vernieuwing ge-
daan zijn binnen de islamitische gemeenschap. Het beperkte 
zich dan echter tot een deel van de gemeenschap, terwijl een 
ander deel er tegen in verzet kwam, zodat er geen integratie 
van de vernieuwing in heel de gemeenschap plaatsvond. De 
geschiedenis laat zien, dat iets soortgelijks al verschillende ma-
len gebeurd is. 
We zien het verschijnsel, dat de islam als godsdienst in Indone-
sië overal groeit en steeds meer aanhangers krijgt. Maar is dat 
slechts een sociale aanpassing, omdat de laatste politieke ont-
wikkeling in ons land de nederlaag van de communisten bete-
kende en mogelijk een overwinning van de islam leek te zijn? 
De mensen lijken echter helemaal niet aangetrokken te worden 
door islamitische partijen of organisaties. Dat blijkt in de slo-
gan: islam ja, islamitische partij nee! Dit betekent dat men 
niet aangetrokken wordt door de ideeën van de politieke partij-
en, dat ze hun dynamiek verloren hebben. Ze hebben geen posi-
tief en sympathiek image, integendeel. 
Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Bij de islamitische ge-
meenschap lijkt het tegendeel waar te zijn, men hecht meer 
belang aan het aantal, dan aan de kwaliteit, meer aan het sta-
tische, de eenheid, dan aan het dynamische, het uitwisselen van 
verschillende gedachten. 
Als we besluiten om binnen de gemeenschap te komen tot een 
vernieuwing, moeten we onze traditionele denkbeelden over-
boord zetten en naar de toekomst kijken. Hopelijk kan een 
kwalitatief kleine groep, die zoekt naar nieuwe waarden, de 
hele gemeenschap in beweging brengen en richten op de toe-
komst. Hiervoor is een proces van liberalisatie nodig. Dat hangt 
nauw samen met andere processen. 
a Secularisatie 
Hiermee wordt geen secularisme bedoeld, want dat is een ideo-
logie, die bijna functioneert als een nieuwe religie. Het gaat 
om een 'bevrijdings-beweging'. Dat is nodig, omdat men binnen 
de islamitische gemeenschap niet meer in staat is om het on-
derscheid te maken tussen transcendente en tijdelijke waarden. 
Soms draait men het om en soms worden alle waarden als eeu-
wige waarden gezien. Het gevolg is, dat islam gelijkgesteld 
wordt met traditie en een islamiet met een traditionalist. 
Daardoor is men niet meer in staat om een antwoord te geven 
op de ontwikkeling van het denken in de huidige wereld. De 
bedoeling van de verandering is niet om van islamieten secu-
liere mensen te maken, maar het is de bedoeling om waarden, 
die een wezenlijk werelds karakter hebben, als werelds te be-
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schouwen en de islamitische gemeenschap te verlossen van het 
verlangen om ze als eeuwige waarden te beschouwen. Verder 
wordt met secularisatie bedoeld dat de mens meer standvastig 
zijn wereldse taak als 'plaatsvervanger (khalifah) van God op 
aarde' moet vervullen. Die functie geeft de mens de vrijheid 
om zelf de wegen te zoeken om het leven op aarde te verbe-
teren en tegelijkertijd rechtvaardigt die functie, dat de mens 
verantwoording af moet leggen van zijn daden aan God. Dit 
geeft de mens dus de ruimte om creatief te handelen. Geloof 
in God betekent, dat men het idee van transcendentie alleen op 
God toepast en alles wat met de wereld te maken heeft 'desa-
craliseert'. Secularisatie krijgt dus een concrete betekenis, t.w. 
desacralisatie van alles, behalve zaken die werkelijk Goddelijk 
(transcendent) van aard zijn, dat is dus deze wereld. Dit proces 
van desacralisatie heeft dus betrekking op alle wereldse objec-
ten, zowel morele als materiële. De uitspraak van Iqbal, 'islam 
is bolsjewisme plus God', betekent dus, dat de islamitische visie 
op de wereld en haar problemen hetzelfde kan zijn als die van 
communisten (realistisch), maar de islam voegt er evenwel aan 
toe, dat er iets is, dat transcendent is, te weten God. 
b 'Intellectuele vrijhejd' of vrijheid van denken 
Als men nieuwe ideeën lanceert, kunnen die aanvankelijk als 
verkeerd beschouwd worden en pas later kan de juistheid ervan 
blijken. Bovendien kunnen meningsverschillen een dieper onder-
zoek stimuleren. Het is niet voor niets dat de Profeet menings-
verschillen beschouwde als een teken van Gods genade. We 
moeten niet bang zijn voor het gebruik van termen als socialis-
me en democratie. In de Koran komt immers naar voren, dat 
de islam op moet komen voor sociale gerechtigheid én de ar-
men en onderdrukten moet beschermen. Omdat de islamitische 
gemeenschap niet klaar was om initiatieven te ontplooien op 
het gebied van de sociale ontwikkeling, hebben anderen dat ter 
hand genomen en werd de islam uitgesloten. Gebrek aan vrij-
heid van meningsuiting, het niet kunnen onderscheiden van eeu-
wige en tijdelijke waarden en een denksysteem met te veel ta-
boes en apriori's veroorzaakte deze zwakheid van de islamiti-
sche gemeenschap. 
с 'Idee van vooruitgang' en open houding 
Het idee van vooruitgang is gebaseerd op de leer, dat de mens 
in wezen goed en heilig is en gerechtigheid en vooruitgang 
liefheeft. Hij mag dus vertrouwen op de toekomst, zoals die in 
de loop der geschiedenis plaatsvindt en hoeft niet bang te zijn 
voor veranderingen, die voortdurend gebeuren in de menselijke 
wereld. Men moet dus een open mentale houding hebben, open 
staan voor wereldse waarden en die willen ontvangen, waar ze 
ook maar vandaan komen, als ze waarachtig zijn. We moeten 
de menselijke ontwikkeling vanuit een zo breed mogelijk spec-
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trum bezien en er dan uithalen, wat waarachtig is. Het is 
moeilijk te vatten, dat de islamitische gemeenschap juist nu 
een gesloten karakter heeft, terwijl de heilige schrift hen dui-
delijk maakt, dat ze naar ideeën moeten luisteren en de beste 
moeten volgen. Er is een 'liberale' vernieuwingsgroep nodig. Er 
zijn wel vernieuwingsbewegingen geweest in Indonesië, zoals de 
Muhammadiyah, maar die functioneren niet langer als vernieu-
wingsbewegingen, omdat ze hun dynamische en progressieve ka-
rakter hebben verloren. Organisaties, die het karakter droegen 
van een contra-reformatie (zoals de NU) hebben wel enkele 
ideeën overgenomen, noodgedwongen, van de voormalige ver-
nieuwers, maar die verandering is niet veelbelovend. Daarom 
moet er een nieuwe, liberale beweging voor vernieuwing van de 
islam komen. De term liberaal impliceert, dat deze beweging 
niet traditioneel en niet-sectarisch is. Islamitische waarden heb-
ben een dynamisch en geen statisch karakter. Naast waarden 
die betrekking hebben op de basis van het geloof (waarvan het 
belangrijkste is geloof in God), op de grondslagen van de ere-
dienst, en enkele zeer principiële maatschappelijke waarden, 
die onveranderlijk lijken te zijn, geeft de islam geen definitieve 
voorschriften die betrekking hebben op wereldse activiteiten. 
Deze waarden zijn culturele waarden, die voortdurend ontwik-
keld moeten worden volgens de wetten van verandering en ont-
wikkeling. Deze waarden zijn islamitisch, wanneer ze in hun 
wezen niet tegenstrijdig zijn met het geloof en de godsvrucht 
en naar menselijke maatstaven gemeten goed zijn voor de ont-
wikkeling. De strijd om het lot van de mensheid te verbeteren 
is geen monopolie van de islamitische gemeenschap, maar iede-
re mens met gezond verstand is geroepen om daaraan deel te 
nemen. Wij moeten nu leren om die gedachten zo goed moge-
lijk te gebruiken volgens islamitische maatstaven en ons vervol-
gens inspannen voor die ontwikkeling met een gezamenlijk rea-
lisme en een gezamenlijke verdieping van het denken. Dit is de 
wezenlijke betekenis van de 'ijtihad' ('zijn uiterste best doen 
om een doel, een opinie te bereiken', k.d.j.) of de vernieuwing, 
die wij voorstaaa Deze vernieuwing moet een continu proces 
worden van originele ideeën, gebaseerd op sociale en historische 
verschijnselen, waarin steeds gezocht wordt naar wat goed en 
fout is. Dit proces kan alleen maar slagen als er sterke organi-
saties zijn voor wetenschappelijk onderzoek, met goede metho-
des om welke situatie dan ook te analyseren en een juist zicht 
te geven op ontwikkelingen, die zorgen voor menselijke vooruit-
gang. Hiertoe moet gelegenheid geboden worden door nieuwe 
ontmoetingen op alle terreinen, zowel op sociaal gebied als op 
het gebied van de natuur. Voor deze taak van vernieuwing 
moeten de intellectuelen het voortouw nemen, in het bijzonder 
leden van de islamitische studentenorganisaties, zonder voorbij 
te gaan aan andere 'liberale' elementen van elke islamitische 
groep die er is. Met Gods hulp en onder Zijn leiding. (229) 
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Ondanks veel kritiek, heeft deze rede ertoe geleid, dat er binnen 
de islamitische gemeenschap openheid kwam om te gaan denken 
over en werken aan de verbetering van de sociale situatie in Indo-
nesië, in samenwerking met mensen van andere godsdienstige groe-
peringen. Exponenten van deze beweging zijn tot op de dag van 
vandaag o.a. Nurcholish Madjid zelf, Djohan Effendi, M. Dawam 
Rahardjo, Kiai Hamam Djafar en zijn staf in Pabelan, Abdurrah-
man Wahid. 
Tot nu toe hebben ze echter niet de hele islamitische gemeen-
schap beïnvloed: 
'De kleine groep studenten die in het begin van de jaren '70 
een radicale kritiek op het geloofsdenken lanceerde, heeft bin-
nen de grote vereniging van islamstudenten en daarbuiten vrij-
wel alleen kritiek ontmoet. De kernwaarheden van de geloofs-
leer en de belangrijke verplichtingen omtrent gebed, vasten, 
rituele reinheid, huwelijksvoorschriften staan niet ter discussie. 
(..) Om die vaste kern van geloofswaarheden zijn wel veel nieu-
we activiteiten gaande die het moderne leven in Indonesië een 
steeds islamitischer aanzien geven en die duidelijk door een 
zeer brede groep hoog gewaardeerd worden.' (230) 
KOMPAS OVER MODERNISATIE EN SECULARISATIE VOOR 1970 
Tot aan de geruchtmakende speech van Nurcholish Madjid op 2 ja-
nuari 1970 had Kompas geen eigen commentaren op de modernisa-
tie en secularisatie, maar volgde het proces op de voet via artike-
len van vooral islamieten. Daarbij leverde Rosihan Anwar een 
groot aandeel. In zijn artikelen, meestal n.a.v. congressen of lezin-
gen, komen de volgende zaken aan bod: 
Ook mensen met een godsdienstige achtergrond hebben deel ge-
had aan de fouten van de 'Oude Orde'. Dit komt, omdat er een 
scheiding gemaakt werd tussen godsdienstige overtuigingen en 
de godsdienst als onderdeel van de sociale structuur. Daarom 
moeten in de 'Nieuwe Orde' de godsdiensten van meet af aan 
participeren aan de sociale en economische ontwikkeling. Dat 
kan slechts via modernisering. Als er armoede is, is er gemak-
kelijk atheïsme, dus zal de godsdienst mee moeten doen aan de 
modernisering of op z'n minst de modernisering niet tegen 
moeten werken. (231) In Indonesië is te weinig gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om in nauwe samenwerking met godsdien-
stige groeperingen te komen tot het ontplooien van nieuwe 
waarden. Modernisering is een proces van verandering van denk-
wijze en dat heeft gevolgen voor de waarden, die mensen aan-
hangen. Het is in het belang van volk en vaderland om nadruk 
te leggen op de ontwikkeling van nieuwe waarden voor de op-
bouw. Zo kan het modernisatieproces versneld worden, dat ge-
richt is op een volwassen Indonesische mensheid, die in een so-
cialistische Pancasila-Staat leeft. (232) De meningen over mo-
dernisatie binnen de islam zijn verdeeld. Voor de êên hoeft het 
niet, voor een ander is het secularisatie, voor weer een ander 
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juist het tegendeel van secularisatie. Via een interdisciplinaire 
wetenschappelijke studie zou men moeten komen tot een goede 
definiëring van modernisatie. Modernisering is streven naar ver-
betering van levensomstandigheden en heeft als zodanig niets 
van doen met 'verwestersing'. Om een moderne staat te vor-
men komt men niet onder secularisatie uit. Veel seculiere insti-
tuten leveren daartoe een bijdrage en de islam zal met die in-
stituten in gesprek moeten gaan. Modernisering is een onderont-
wikkelde en arme maatschappij veranderen in een welvarende. 
Het is een keuze, een verandering van denken bij de mens. Bij 
ons is 92% islamiet, om vooruit te komen hebben ook die de 
plicht om te moderniseren. (233) Er is onderscheid tussen secu-
larisatie en secularisme (Mgr. N. Geise): secularisme wijzen we 
af, secularisatie accepteren we in de betekenis van 'zuivering 
van godsdienst', de godsdienst bevrijden van haar 'sacraal en 
bijgelovig karakter'. Elke aanhanger van een godsdienst heeft 
secularisatie nodig. Op dit gebied heerst nog een Babylonische 
spraakverwarring. Een moderne mens is iemand, die vernieuwing 
wil en die niet alleen belangstelling heeft voor zijn eigen om-
geving, maar ook voor de grotere wereld en haar problemen. 
Het is niet de islam, die niet modern is, maar de mens! In de 
leer van de islam ligt nl. veel opgesloten, dat de mens kan 
helpen om modern te zijn, maar het moet door de mens wel 
dagelijks in praktijk gebracht worden. En als men daarnaar 
kijkt, dan ziet men nog veel zwakheden en tekorten. (234) 
Reagerend op het derde artikel van Rosihan Anwar stelde Nurcho-
lish Madjid in een artikel in Kompas, dat modernisatie natuurlijk 
een onvermijdelijke noodzaak is. Maar uitgangspunt mag nooit het 
secularisme zijn. Modernisering moet geschieden vanuit het besef, 
dat er één God is. Dat uitgangspunt moet het hele leven doordrin-
gea Door het secularisme is in het Westen het evenwicht tussen 
spirituele en materiële zaken verstoord. De enige oplossing is: te-
rug naar God. Om te komen tot modernisering, tot karaktervor-
ming en opbouw van het land is godsdienst een wezenlijke nood-
zaak. Spirituele en materiële ontwikkeling mag men niet van el-
kaar scheiden, die moeten heel nauw samengaan. De bedoeling van 
de modernisering is mensen te laten komen tot innerlijk en uiter-
lijk geluk, een rechtvaardige en welvarende samenleving, die door 
God beschermd wordt, op voorwaarde dat leiders en participanten 
in de samenleving godvruchtige mensen zijn. (235) 
M. Lubis pleitte in Kompas voor een secularisatie van de politieke 
partijen. De godsdienstige basis daarvan zou afgeschaft moeten 
worden. Politieke partijen zijn er immers voor het welzijn van het 
volk en op seculiere basis kan men beter programma's ontwerpen 
om welzijn en welvaart van het volk te verbeteren. Godsdienst kan 
ook alleen maar goed gedijen in een gezonde samenleving, waar 
men geen bijgeloof, irrationaliteit of mystiek nodig heeft. Het uit-
eindelijk probleem ligt in Indonesië bij de mens zelf. Als ieder 
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mens zich met zijn mogelijkheden op een gezonde manier zou kun-
nen ontplooien, zou de kwaliteit van het leven stijgen, zou men de 
godsdienst beter beleven, betere politieke leiders krijgen enz. (236) 
MODERNISERING IS GEEN VERWESTERSING 
In Kompas pleitte ook Dr. Hamka voor modernisering op Indonesi-
sche wijze: 
modernisering is een proces van groei, vernieuwing, vooruitgang, 
aangepast aan de tijdsgeest Het gaat niet primair om materi-
ele, maar om geestelijke zaken. De geest van het Indonesische 
volk moet vernieuwd worden op moreel en mentaal gebied. Dat 
is dan de basis voor de materiële ontwikkeling. (237) Moderni-
satie is niet hetzelfde als verwestersing. Het is gezond denken, 
zorgen dat er vertrouwen is en geloof in God. De godsdienst 
wordt een rem voor de ontwikkeling als men het te eng, vanuit 
een kampong-denken bekijkt: geen interesse voor de wereld, 
omdat men later bij God toch gelukkig zal worden. Dat is een 
foute kijk op godsdienst. We bereiken de hemel alleen maar 
door het goede te doen en het betere te versterken hier op 
aarde (overeenkomstig sur a 2, 201: Ja, God, geef mij geluk hier 
op aarde en het goede in het hiernamaals en behoed mij voor 
de foltering van het vuur van de hel). Wij moeten dus geestes-
vrijheid hebben om te handelen. Daarbij moet men kijken, wel-
ke elementen van het Westen goed en te gebruiken zijn, zoals 
rationaliteit, wetenschap, techniek en zakelijkheid en welke ele-
menten slecht zijn, zoals individualisme en liberalisme op aller-
lei levensgebieden, o.a. godsdienst, sex, kussen, hippies. Ook 
moeten we ontdekken, wat goed is in onze cultuur: geduld, ver-
dragen van het lijden. (238) 
Alhoewel geen islamiet, willen we hier ook de visie van Drs. MAW 
Brouwer OFM, een vaste columnist van Kompas, vermelden: 
Men krijgt een conventionele godsdienst als de godsdienst ver-
wordt tot een organisatie, tot een structuur. Daardoor wordt de 
echte religie gedood. Men ziet niet meer, dat men ook een 
taak heeft in de samenleving. Het medicijn daarvoor is: moder-
nisatie en secularisatie. Godsdienst wordt uitgedaagd om haar 
houding t.o.v. de technische samenleving te bepalen. Het gaat 
daarbij niet primair om de creatie van het Rijk Gods, maar 
een wereld, waarin ieder mens menswaardig kan levea Vanuit 
een eigen, innerlijk licht is de mens nu op zoek naar een nieu-
we, rechtvaardige maatschappij. Als tussenweg tussen een com-
munistische en godsdienstige Staat, zoekt men naar een sociale 
revolutie om die nieuwe samenleving gestalte te geven. (239) 
In een artikel van G. Muhamad werd via de filosoof Iqbal nog eens 
benadrukt, dat in de Koran duidelijk gewezen wordt op de mense-
lijke verantwoordelijkheid. De Koran erkent de individualiteit en 
uniekheid van de mens, individualiteit als functie voor de mens-
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heid, niet als doel in zich. (240) Soms spande men het begrip se­
cularisatie echter ook voor een vreemde wagen. In een bericht in 
Kompas werd gesteld, dat men vond, dat de islam-universiteit ge­
seculariseerd moest worden om manipulatie, corruptie, intolerantie 
en dogmatisme te voorkomen! (241) 
KOMPAS OVER SECULARISATIE EN MODERNISERING NA 1970 
In berichtgeving en artikelen volgde Kompas na de geruchtmakende 
speech van Nurcholish Madjid het secularisatieproces door de jaren 
heen, wat langzamerhand uitliep op een zekere spanning tussen een 
vernieuwingsbeweging en een meer traditionele beweging. Ander­
zijds volgde Kompas ook het proces hoe de godsdienst, т.п. de is­
lam al dan niet bij de modernisering betrokken is. Eerst willen we 
de ontwikkeling rond secularisatie volgen, daarna ingaan op de mo­
dernisering, zoals die bij Kompas naar voren komt. 
SECULARISATIE 
Dat Kompas sympathie heeft voor de ideeën van Nurcholish Madjid 
blijkt o.a. uit het feit, dat zijn naam regelmatig in de krant ver-
schijnt en men af en toe een artikel van hem of rond de HMI 
opneemt. Door de jaren heen volgen daar nu enkele fragmenten 
van. Op 2 april 1970 drukte Kompas een interview af met Nur-
cholish Madjid, waarin zijn ideeën rond secularisatie naar voren 
kwamen: 
Men moet niet geloven op conventionele wijze, omdat het zo 
overgeleverd wordt, maar het moet op gevoelsniveau liggen, 
dieper innerlijker. Bovendien moet het gericht zijn op de we-
reld. Secularisatie is een 'must'. Dat betekent: 'bevrijding van 
de godsdienstige betutteling' én 'voordeel trekken uit de weten-
schap'. Saeculum betekent nl. deze tijd, deze wereld, ledereen 
moet daarin willen staan en mee willen werken via secularisa-
tie aan de ontwikkeling. Dit staat lijnrecht tegenover secularis-
me, want dat is een ideologie die zich louter op het wereldse 
richt en zo de mens in de tirannie van een -isme trekt, hem 
zijn menselijk verstand en vrije wil ontneemt. Bijbel en Koran 
moeten niet letterlijk genomen worden, maar als ideeën, die 
opgepakt moeten worden om zo de betekenis van de werkelijk-
heid te ontdekkea Feitelijk gebeurt dat in de islam al lang. 
Toch schrikken veel mensen, als men dat zo zegt, omdat men 
te weinig wetenschapelijk onderlegd is. 
Deze ideeën werden in 1971 op het congres van de HMI verder 
uitgewerkt: 
De islam moet meer gaan deelnemen aan de ontwikkeling en de 
modernisering en niet enkel van buitenaf oordelen. Daarom 
moet de HMI een organisatie worden, die kwaliteit herbergt en 
zo een plaats wordt voor 'kadervorming' binnen de islamitische 
gemeenschap met het oog op dat moderniseringsproces. Ook 
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moet het image van de islam in Indonesië vernieuwd worden. 
Islamitische politieke partijen moeten zich o.a. meer gaan be-
zighouden met 'wereldse' zaken als sociale gerechtigheid. In 
de Koran is daar voldoende stof over te vinden. Bovendien zijn 
ook andere groeperingen, zoals christenen en socialisten daar-
mee bezig. Het gaat uiteindelijk om het belang van de Indone-
sische gemeenschap. Godsdienst kan soms een rem zijn voor 
die ontwikkeling. Vanuit het idee van vernieuwing moet men de 
godsdienstige principes gaan bekijken om zo vanuit de gods-
dienst het proces van vooruitgang te kunnen ondersteunen. (242) 
Als men het begrip sociale gerechtigheid verder gaat invullen, 
komt men daarin, volgens Nurcholish Madjid, twee dimensies tegen: 
het supra-rationele geloofsleven én menselijk leven in deze we-
reld. Die twee moeten met elkaar in evenwicht zijn. De islam 
moet zorgen voor heil in deze wereld. God heeft ons de 'we-
reldse goederen' toevertrouwd om er een 'heils'-situatie mee te 
creëren. Binnen de islam is sociale gerechtigheid een belangrijk 
begrip, dat in de islamitische gemeenschap in Indonesië nog 
maar zwak naar voren komt. Door het onderscheid tussen de 
godsdienst als een privé-zaak en de samenlevingsopbouw als een 
rationeel proces, worden ruime mogelijkheden geschapen voor 
mensen van verschillende godsdiensten om met wie dan ook de 
sociale situatie te verbeteren. Moslims kunnen dus feitelijk met 
iedereen samenwerken aan sociale gerechtigheid. (243) 
Via een recensie van het boek van Dr. H.M. Rasjidi, 'Correctie 
op Nurcholish Madjid's idee over secularisatie', schonk Kompas 
weliswaar aandacht aan de kritiek van Rasjidi op Madjid, maar 
deed dat onder de titel: 'dialoog tussen twee generaties binnen de 
islam*. Men gaf wel aan, dat er verschil van visie was, maar 
kwam niet tot een scherpe omschrijving van die tegenstelling. 
(244) Toch werkte die tegenstelling steeds verder door. Bij een se-
minar als voorbereiding op een congres van de HMI in 1985, bleek 
dat er een polarisatie heerste bij islamitische jongeren, die opge-
heven moest worden. Enerzijds werd godsdienst gezien als steunpi-
laar voor opbouw en modernisering, anderzijds was er de neiging 
om problemen op te lossen vanuit het formele en leerstellige den-
ken. (245) Fachry AH schreef in aansluiting daarop een artikel in 
Kompas, waarin hij de verhouding tussen het traditionele en het 
vernieuwende denken naar voren bracht. (246) Maar Madjid bleef 
erbij, dat door de wetenschappelijk-culturele inbreng van de isla-
mitische gemeenschap Indonesië een moderne samenleving zou kun-
nen worden, waarin de Pancasila-filosofie gerealiseerd zou kunnen 
worden. (247) 
De sympathie van Kompas voor Nurcholish Madjid bleek duidelijk 
uit het feit, dat men op 3 november 1985 bijna een hele pagina 
uittrok om het resultaat weer te geven van een drie uur durend 
interview, dat drie (!) journalisten van Kompas met hem hadden. 
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Hierin werd de ontwikkeling binnen zijn denken goed beschreven. 
Van een voorvechter voor secularisatie en vernieuwing, die dat op 
scherpe, wetenschappelijke manier naar voren wist te brengen, tot 
iemand, die mensen enthousiast wil maken om vanuit hun geloof 
actief te worden in de samenleving, mee te werken aan de opbouw 
van een moderne Indonesische samenleving. 
In Kompas kwamen natuurlijk ook anderen aan het woord als het 
over secularisatie en secularisme ging. In april 1972 was er een 
congres voor theologen, waarin o.a. gesproken werd over seculari-
satie en secularisme. Kompas deed daar verslag van en gaf de 
kern als volgt ween 
Modernisering en secularisatie zorgen voor een bevrijding van 
het oude natuurdenken, waarin alles vastgelegd was. Daardoor 
kan de mens zich nú verantwoordelijk gaan voelen voor de na-
tuur en er zijn voordeel mee doen voor de toekomstige opbouw. 
De mens wordt zo een schepsel, dat leeft vanuit een historisch 
bewustzijn en weet, dat hij die geschiedenis zelf mee maakt. 
Secularisme daarentegen is een begrip dat verengt. Door enkel 
de wereldse zaken te waarderen wordt de betekenis van de spi-
ritualiteit en de goddelijkheid voor het menselijke leven ont-
kend. Binnen een Pancasila-Staat is dus geen plaats voor secu-
larisme. (248) 
N. Daldjoeni stelde zich de vraag, of secularisatie een vijand is 
van godsdienst: 
'Secularisatie en secularisme komen van het Latijnse woord 
saeculum, dat wereld betekent Secularisme is dan de houding, 
die in principe niet erkent, dat er een andere werkelijkheid be-
staat buiten datgene, dat door de natuurwetenschappen door-
drongen kan worden. Secularisatie daarentegen wordt op ver-
schillende manieren uitgelegd. Voor sommigen is het een aantal 
levensgebieden doordenken los van de controle van godsdienst 
en metafysica. Voor anderen betekent het dat de mens een 
aantal stappen zet, om bepaalde levensterreinen van de wereld 
tot zich toe te laten, en daarbij het idee loslaat, dat de gods-
dienst gezag heeft op alle levensgebieden. Een negatief gevolg 
kan zijn, dat de vooruitgang wordt losgemaakt van het leven en 
de godsdienst. Een positief gevolg is, dat wetenschap en tech-
niek een aantal problemen kunnen oplossen. Secularisatie kan zo 
de partner worden van het geloof in deze wereldse strijd. Het 
is dan een proces naar zelfstandigheid en volwassenheid. De 
vermenging van God en wereld betekent, dat godsdienst ook de 
materiële en sociale wereld tot heil moet brengen. Secularisa-
tie betekent dan, dat de gelovige mens door God te dienen de 
wereld niet totaal loochent, maar dat hij God zoekt via zijn 
betrokkenheid op de dagelijkse levensproblemen. ' (249) 
In deze richting denkt ook J.C. Tukiman Taruna: 
'De theologische betekenis van de secularisatie vormt feitelijk 
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ook de kern van de Pancasila-samenleving: open naar de wereld 
en naar God overeenkomstig de vermogens en mogelijkheden, 
die mens en wereld hebben. Vroeger werd de wereld in zijn to-
taliteit als 'sacraal' gezien, nu beschouwt men het als een we-
reld, die op vele gebieden op objectieve wijze onderzocht kan 
worden. Deze desacralisatie geeft misschien wel de juiste 
plaats aan de verhouding van God en mens. In de menselijke 
intersubjectiviteit moet dus ook die relatie naar God zichtbaar 
worden.' (250) 
H. Kampfnoa legde in een artikel in Kompas verband tussen secu-
larisatie en godsdienst: 
'Ideologie noch wetenschap en techniek kunnen een definitief 
antwoord geven op de problemen van onze tijd. Men meent 
wel, dat godsdienst een bepalende rol speelt in het sociaal-
maatschappelijk leven. Het gaat echter te ver om een dergelijk 
onderscheid te maken, men kan niet kiezen tussen een seculiere 
of transcendente maatschappij-visie. We leven in een wereld 
(seculier), die tevens sacraal (spiritueel) is. Een zuivere seculie-
re wereld leidt tot modem atheïsme. Men ziet overal op de 
wereld als protest daartegen godsdienstige bewegingen ontstaan 
(charismatische beweging, oecumenische beweging enz.) Het so-
ciale leven kent twee dimensies, wetenschap en techniek, en 
godsdienst, die men niet los kan maken van elkaar. De vraag 
is of de godsdienst als zodanig een antwoord kan geven op alle 
wereldproblemen. Noodzakelijke voorwaarde daarvoor is, dat 
men binnen de godsdienst komt tot een nieuw bewustzijn, de 
tekenen des tijds weet te onderscheiden. Pas dan kan gods-
dienst trouw zijn aan haar pogen om een betere en rechtvaar-
digere levenssituatie te creëren.' (251) 
S. Ahmad Saleh reageerde op dit artikel, omdat hij van oordeel 
was, dat het te algemeen gesteld was: 
'elke godsdienst geeft een ander antwoord op de uitdagingen 
van de wereld. Het is de vraag, of de islam een antwoord kan 
geven. De mens moet proberen om een verstandig antwoord te 
geven op geestelijke en materiële, seculiere en transcendente 
problemen. Als alleen de techniek een rol speelt, wijkt de cre-
ativiteit, omdat men dan alleen kijkt 'hoe te leven' en niet 
kijkt wat de 'zin is van dit korte bestaan'. Het materiële en 
het geestelijke moeten dus altijd samengaan en er moet op ge-
let worden, dat ze met elkaar in evenwicht blijven. In de islam 
zijn 3 doctrines belangrijk: islam (onderwerping aan God), iman 
(geloof in God) en ihran (het vertrouwen, dat God alles ziet, 
dichtbij de mens is). Deze drie leren moeten bij een persoon in 
evenwicht zijn. Verbeter de wereld, begin bij jezelf. We moeten 
onszelf opvoeden, het gevoel van ihran aankweken om gezond 
te leven. Als God het wil kunnen wij hopen op een betere, vei-
ligere en welvarendere aanblik van de wereld.' (252) 
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In een bericht bleek, dat de Minister van Binnenlandse Zaken, 
Amir Machmud, Indonesië niet beschouwde als een seculiere Staat. 
Secularisme is volgens hem een bepaalde stroming, die vanuit so-
ciaal-ethisch gezichtspunt zoekt en streeft naar sociaal welzijn, 
zonder het te plaatsen in het kader van religieuze waarden, inte-
gendeel men wil menselijke welvaart slechts bereiken via verstan-
delijke vermogens, wetenschap en sociale organisaties. (253) Vol-
gens de Minister van Godsdienst Alamsyah Ratu Perwiranegara is 
dat geen reden voor de islam om er boos of fanatiek tegenin te 
gaan, maar juist een uitdaging om aan te tonen, dat het niet juist 
is om te menen, dat men niet kan geloven in iets, dat niet gezien 
of gevoeld kan worden. Het is ook niet juist om alleen dat, wat 
de wetenschap zegt als absoluut menselijk uitgangspunt te nemen, 
dat is een foutief ideaal en in strijd met een Pancasila-Staat. 
(254) Volgens A. Wahid leefden er in 1983 binnen de HMI twee 
stromingen: 
de ene, die uitgaat van het door Nurcholish Madjid in het leven 
geroepen secularisatiedenken. Zij wil, dat de islam meedoet aan 
de strijd voor de opbouw van Indonesië, dat is van nationaal 
belang voor het volk. De andere stroming vindt, dat de islam 
ook op alle andere levensgebieden invloed moet hebben. Dat is 
een duidelijke dichotomie binnen de HMI, die ertoe geleid 
heeft, dat men de Pancasila niet als vanzelfsprekend als basis 
voor de vereniging heeft genomen, terwijl het de islamitische 
groepering is, die er feitelijk het meest voor openstaat. (255) 
Kompas besteedde ook positieve aandacht aan Ahmad Wahib. Kort 
na zijn overlijden nam men vanuit Tempo een in memoriam over. 
(256) Naar aanleiding van de uitgave van het dagboek van Ahmad 
Wahib kwam Fachry AH met een positief artikel, waarin hij het 
analyseerde. Centraal daarin stond de gedachte, dat Ahmad Wahib 
een persoon was, die op zoek was naar God. Voor hem was de is-
lam geen vaste en onwankelbare leer, maar een dynamisch geheel. 
Zijn denken heeft ongetwijfeld veel invloed gehad binnen de HMI, 
zeker als het gaat over de vernieuwing binnen de islam. (257) En-
kele jaren later beschreef Djohan Effendi hem ook als een per-
soon, die van zijn leven een echte zoektocht naar God gemaakt 
heeft. (258) Om de overgang van secularisatie naar modernisering 
te maken volgt hier een korte gedachtengang van Djohan Effendi, 
die om vernieuwingstendensen nú te ondersteunen, liet zien, dat 
een van de eerste leiders van de islam, Umar ibn al Khattab, de 
tweede kalief na Mohammed, al voor vernieuwing was, 'de vader 
van de vernieuwing' was dan ook de titel van dit artikel. Volgens 
de auteur was Umar zeer kritisch tegenover Mohammed en hij 
wilde hem aanvankelijk vermoorden. In een ruzie met zijn vrouw 
werd hij echter geraakt door de boodschap en daarom werd hijzelf 
islamiet. Maar hij bleef een kritische volgeling van de Profeet en 
had veel invloed onder zijn kameradea Na de dood van Mohammed 
was hij onder het kalifaat van Abu Bakr de tweede (kritische) 
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man, totdat hij zelf het kalifaat in handen kreeg. Als kalief nam 
hij weloverwogen, goed doordachte beslissingen, waarbij hij zich 
niet klakkeloos baseerde op woorden of daden van de Profeet, 
maar er kritisch mee omging. Zo werd hij de vader van de ver-
nieuwing en liet hij van meet af aan zien, dat de islam geen sta-
tische godsdienst was. (259) 
MODERNISERING 
In een aantal artikelen en berichten in Kompas wordt nagegaan, of 
godsdienst een rem is voor modernisering, of dat het toch eerder 
aan mensen ligt en niet aan de godsdienst, dat de ontwikkeling ge-
blokkeerd wordt. Ook komt regelmatig naar voren, dat modernise-
ring niet hetzelfde is als 'verwestersing'. 
In een bericht in 1970 bleek via Mukti Ali, dat het eerder de 
mens is, dan de godsdienst, die een rem is op de vooruitgang. 
Vooral ouderen in de islamitische gemeenschap vertonen tekenen 
van een minderwaardigheidscomplex: 
er is geen zelfkritiek, men zet zich af tegen het nieuwe en 
verheerlijkt het verleden. Alles staat al in de Koran, het den-
ken en doen wordt bepaald door de wet, waarin alles staat, 
wat wél en wat níet geoorloofd is. Het gevolg daarvan is, dat 
de islam geen kans krijgt om zich te ontwikkelen, om nieuwe 
technologische vindingen te integreren. (260) 
Tijdens een seminar over godsdienst en sociale verandering in 1974 
werd door verschillende sprekers naar voren gebracht, dat niet de 
godsdienst een rem is voor sociale verandering, maar de mentale 
houding van de gemeenschap, die nog een té traditioneel karakter 
heeft. Er moet verband gelegd worden tussen geloof en weten-
schap, tussen godsdienst en sociale verandering, tussen godsdiensti-
ge intellectuelen en andere wetenschappers om werkelijk te komen 
tot sociale verandering, opbouw. (261) In september 1983 versche-
nen er in Kompas enkele berichten. De Minister van Godsdienst, 
Munawir Sjadzali, bracht daarin o.a. naar voren: 
dat de godsdienst voor de zware opgave staat om zich, vooral 
bij de jongeren, te verbreiden en geen aanhangers te verliezen. 
Daartoe zal de godsdienst enerzijds de negatieve botsing met 
de modernisatie moeten weerstaan, dat wil zeggen, dat de 
godsdienst aan moet sluiten bij de cultuur en de aard van het 
volk. Anderzijds moet de godsdienst betrokken zijn bij het pro-
ces van modernisering, door het ontwikkelen van wetenschappe-
lijke ideeën over de wijze waarop godsdienst in deze tijd erva-
ren en geprakti zeerd kan worden. 
Vertegenwoordigers van islam, katholieken en protestanten brachten 
in aansluiting hierop naar voren: 
dat de godsdienst uitgedaagd wordt om via een relevante taal 
aanwezig te zijn bij de ontwikkelingen, die in de loop der tijd 
plaatsvinden en ook perspectief moet kunnen geven aan de ver-
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anderingen, die plaats hebben. Bovendien worden van de gods-
dienst nieuwe gedachten gevraagd om de moderne verschijnselen 
onder ogen te zien en tegelijkertijd moet godsdienst de cultuur 
onderzoeken en doorgronden, waarin ze zich ontwikkelt, zodat 
ze wortel kan schieten in de plaatselijke cultuur. (262) 
Godsdienst hoeft dus geen belemmering te zijn voor modernisatie. 
(263) Wel stelde in een artikel n.a.v. de ongeregeldheden in Tan-
jung Priok, oktober 1984, Nurhayati Djamas zich de vraag, hoe 
godsdienst en samenleving elkaar beïnvloeden. Tanjung Priok leek 
een godsdienstig gebeuren, maar was in feite een maatschappelijk 
gebeuren. Als godsdienst werkelijk invloed heeft op de samenle-
ving, moet dat volgens hem niet enkel tot uiting komen in gods-
dienstonderwijs, maar oc* in de oriëntatie van de godsdienst op de 
samenleving. (264) Godsdienst zal zich ook door de wetenschap 
moeten laten bevragen, en antwoord moeten durven geven op die 
vragen. Modernisering en opbouw moeten gebeuren op basis van 
de Pancasila. Met waarden als menselijkheid en rechtvaardigheid 
moet de godsdienst haar bijdrage geven. (265) In september 1985 
gaf Kompas enkele berichen over een seminar, dat als thema had: 
'godsdienst en modernisatie'. H. Nasution stelde daarbij, dat de 
Koran en de Hadits niet veranderen, maar wel de uitleg ervan. 
Volgens N. Madjid moest het enthousiasme van islamitische jonge-
ren duidelijk gericht worden op de opbouw van Indonesië. De iden-
titeit van het volk, die geworteld is in de traditie, moet zichzelf 
steeds vernieuwen, zodat ze openstaat voor modernisering. Con-
clusie van het seminar was, dat er geen tegenstelling hoefde te 
zijn tussen godsdienst en Pancasila, tussen godsdienst en moder-
nisering. (266) 
NOGMAALS: MODERNISERING IS GEEN VERWESTERSING 
In de loop der jaren werd wel duidelijk, dat de modernisering in 
Indonesië geen copie mocht zijn van de ontwikkeling in het Wes-
tea Mukti Ali waarschuwde daarvoor in 1971: 
'Het is moeilijk om een duidelijke en precieze definitie van 
godsdienst te geven. Dat komt, omdat het te maken heeft met 
emoties en gevoelens en het een individuele, innerlijke en sub-
jectieve aangelegenheid is. Daarom is het moeilijk om een soci-
ale beschrijving van godsdienst te geven. De ontwikkeling in 
Indonesië, moet in ieder geval geen "verwestersing" zijn. Het 
gaat om de creatie van een nieuwe mens, zonder dat er gees-
telijk druk op hem uitgeoefend wordt. In Indonesië zijn er geen 
mensen zonder godsdienst. De rol van de godsdienst bij de ont-
wikkeling is een stimulans geven om moderner en creatiever te 
worden, mogelijk ook om uitgangspunten te veranderen, maar 
wel op een zodanige wijze, dat het begrip Indonesische samen-
leving blijft bestaan.' (267) 
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In een rede zei Prof. Sidi Gazalba, dat de islamitische leer zonder 
meer openstaat voor modernisering. Orthodoxe islamitische ge-
meenschappen houden die modernisering tegen. Maar modernisering 
is in geen geval 'verwestersing', dus niets hoeft de islam te weer-
houden om te participeren aan het modernisatieproces. (268) De 
cultureel-antropoloog Prof. Koentjaraningrat gaf het verschil aan 
tussen 'verwestersing' en modernisering. Voor hem is 'verwester-
sing' een bepaalde levensstijl, die zich uit in kleding, manier van 
praten, creatief zijn, beleefdheidsvormen enz. Modernisering gaat 
echter veel dieper. Dat betreft een fundamentele verandering van 
de culturele waarden in een mensenleven. Door modernisering kan 
er dus een verschuiving in waarden optreden. (269) Bij een spreek-
beurt voor islamitische hogescholen in Indonesië bracht de Ameri-
kaan Prof. Lawrence naar voren, dat modernisering niet in strijd 
is met de islam. Modernisering heeft voor hem 4 neutrale kenmer-
ken: efficiëntie, winst, kracht en snelheid. Het is dus geen 'ver-
westersing' of secularisatie. Het staat ook los van een kapitalis-
tisch of communistisch systeem. Modernisering met een neutraal 
karakter kan slechts plaatsvinden op basis van het vermogen om 
een veranderingsproces te ondergaan. (270) 
In een redactioneel commentaar ging Kompas in op het artikel van 
Koentjaraningrat, omdat ze het in verband met de ontwikkeling in 
Indonesië een boeiend onderwerp vond: 
Modernisering is zichzelf aanpassen en niet zichzelf inpassen. 
Het laatste is passief, het eerste gaat om een creatief en dy-
namisch proces, om het scheppen van nieuwe waarden in een 
selectief proces. Historisch gezien heeft 5 eeuwen ontwikkeling 
in het Westen een aantal waarden opgeleverd, die wij ook nodig 
hebben voor onze ontwikkeling: een positieve levensinstelling, 
een hoge werkmotivering, toekomstgerichtheid, het verlangen 
om de natuur te beheersen, individualisme. Als men bewust 
kiest voor een moderniseringsproces kan men niet ontkomen aan 
verandering, een proces van verschuiving van waarden. Dit pro-
ces moet bewust, creatief, kritisch en selectief verlopen. Wij 
moeten als kern de godsdienstige waarden en het gezinsleven 
handhaven en beschermen. Dit wil dus zeggen, dat we moderni-
sering niet negatief, van buitenaf moeten beoordelen. Wij moe-
ten zelf bewust participeren aan het moderniseringsproces bin-
nen een steeds meer êénwordende wereld vanwege de huidige 
communicatiemiddelen. In een dergelijke situatie moeten we 
vooral vertrouwen op ons zelfbewustzijn. We moeten weten, 
wat we willen laten uitgroeien en wat we niet door laten gaan. 
Wij moeten een positieve houding hebben, en van daaruit aan 
de slag gaan en niet de neiging hebben om enkel maar zwarte 
schapen te zoeken. (271) 
4.3.2 Kompas over ontwikkelingen binnen de katholieke kerk 
Verderop (4.4.2) zullen we uitdrukkelijk aandacht besteden aan de 
wijze, waarop Kompas omgaat met haar katholieke achtergrond. 
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Hier willen we weergeven, hoe Kompas ontwikkelingen binnen de 
katholieke kerk volgt. Op de eerste plaats de ontwikkeling van de 
Indonesische Kerk. De bisschoppen komen jaarlijks in november sa-
men om het beleid te bepalen. Kompas doet daarvan meestal ver-
slag. Chronologisch proberen we daarvan een beeld te schetsen. 
Ook bij andere gelegenheden geeft Kompas nieuws over de katho-
lieke gemeenschap in Indonesië. De katholieke kerk is een interna-
tionale gemeenschap, met de Paus aan het hoofd. Er zal ook ver-
meld worden, wat Kompas daarover bericht, aangevuld met enkele 
andere ontwikkelingen binnen die wereldwijde kerkgemeenschap. 
DE KATHOLIEKE KERK IN INDONESIË (272) 
Op hun bijeenkomst in november 1966 pleitten de bisschoppen voor 
integratie van verschillende groepen en stammen in Indonesië op 
basis van de Pancasila. Op grond van menselijkheid en rechtvaar-
digheid is onderdrukking en materiële en morele achterstelling van 
minderheidsgroepen in Indonesië onverantwoord. (273) 
In 1971 deden de bisschoppen een uitspraak rond de dreiging van 
discriminatie in crisissituaties en het lot van politieke gevangenen 
en hun familieleden. Deze uitspraak werd door KAMI gezien als 
een politieke uitspraak. Kompas nam het echter voor de bisschop-
pen op door te stellen, dat het om een morele uitspraak ging en 
dat godsdienstige leiders de plicht hebben om te spreken als de 
menselijke waardigheid, de menselijkheid, die toch de basis vormt 
voor lichamelijk en spiritueel geluk, niet functioneert, zoals dat 
behoort. Het gaat hier om morele, niet om partij-politieke uitspra-
ken, die allen ter harte zouden moeten gaan. (274) 
In 1973 sprak de MAWI over katholiek onderwijs en over maat-
schappelijke kwesties. Men vond, dat de katholieke gemeenschap 
zich moest integreren in de samenleving en elke vorm van triom-
falisme achterwege moest latea Participatie van katholieken aan 
de samenleving wordt op een aantal punten toegespitst: 
+ katholieken moeten meedoen aan het verbeteren van de 
rechtvaardigheid en de rechtszekerheid; 
+ ze moeten 'in stilte' dienstbaar zijn op sociaal-economisch 
gebied en bij de communicatie en hierbij nauw samenwerken 
met christelijke kerken en voortdurend blijven dialogeren met 
andere godsdiensten; 
+ via kleine groepen, vooral van jongeren, moet men via ge-
loofsverdieping komen tot een volwassen gemeenschap; 
+ ter voorbereiding op het 'Heilig Jaar' 1975 zal men een jaar 
uittrekken om via vorming te komen tot een geloofsverdie-
ping binnen de hele gemeenschap; 
+ de synode van 1974 zal gaan over de verkondiging van het 
Evangelie in de moderne tijd. In dat kader is gesteld, dat de 
verkondiging van het Evangelie een voortdurende dialoog met 
iedereen betekent, gericht op het goede en juiste in de sa-
menleving en in het hart van iedere mens, waarin de mens 
Christus kan ontmoeten. (275) 
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Op haar vergadering in 1974 besprak de MAWI twee hoofdthema's: 
1 De deelname van de kerk aan Repelita II. Hierbij is vooral de 
rol van de leken van vitaal belang. Die kunnen nL participeren 
aan de activiteiten van allerlei organisaties, die zich inzetten 
voor de opbouw van Indonesië. Zo worden katholieken echte 
partners in het ontwikkelingsproces. 
2 Het gezin als hoeksteen van de samenleving. Het bevolkings-
vraagstuk moet vooral pastoraal benaderd worden. Voor de re-
latie naar de samenleving toe is een mentaliteitsverandering 
nodig. Binnen het gezin moeten mensen leren vooruit te kijken, 
te sparen en de nodige huishoudelijke taken te verrichten. Ver-
der moet binnen het gezin het geloof verdiept worden, zodat 
ook het bewustzijn van persoonlijke verantwoordelijkheid voor 
de samenleving groeit. (276) 
In een redactioneel commentaar ging Kompas daar verder op in: 
'Centraal in de vergadering van de MAWI stond het opkomen 
voor de groei en het heil van de héle mens, de vrijheid en het 
geweten van de mens en een mentaliteitsverandering. Op die 
manier praat de kerk niet enkel over gezinsplanning, maar ook 
over een gezond gezinsleven. Dat gezond gezinsleven is niet 
strijdig met gezinsplanning, maar het wordt verdiept met ethi-
sche, sociale en niet louter economische aspecten om tot een 
gezond gezin te komea De verantwoordelijkheid voor het vor-
men van zo'n gezin, inclusief het bepalen van het totaal aantal 
leden en de wijze waarop dat bereikt kan worden, ligt op de 
eerste plaats bij het gezin zelf, bij de vader en moeder, de 
vrijheid en het geweten van de ouders zelf. Wij zijn blij met 
die kwalificatie. Als de katholieke kerk in Indonesië erin slaagt 
om dit programma voor een gezond gezin te realiseren, dan 
vormt dat een belangrijke bijdrage aan de verwezenlijking van 
Repelita II.' (277) 
In 1975 gaf de MAWI haar visie voor het Parlement rond de vol-
gende kwesties: 
+ samenwerking tussen godsdienstige gemeenschappen. De MAWI 
stond daar positief tegenover; 
+ de vorming van gezonde gezinnen; 
+ katholieke scholen; 
+ opvoeding van jongeren, die steeds problematischer wordt. (278) 
In 1977 bracht de MAWI naar voren, dat iedere burger het recht 
heeft om zijn eigen innerlijke overtuiging te volgen. Zo zijn ook 
de Aliran Kepercayaan een maatschappelijke realiteit, waaraan 
aandacht besteed moet worden. Wat betreft de beleving van de 
Pancasila (P-4) vonden de bisschoppen, dat daarin geen zaken aan 
de orde mogen komen, die vallen buiten het gezag van de Staat. 
Ook waren ze van mening, dat ernst gemaakt moest worden met 
het realiseren van de sociale gerechtigheid. (279) 
In februari 1978 schreef Mgr. Leo Soekoto SJ een herderlijke brief 
over rechtvaardigheid, het thema van de katholieke vastentijd: 
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Rechtvaardigheid betekent aan iemand datgene geven, waar hij 
recht op heeft. En dat geldt niet alleen de materie. In wezen 
zijn alle mensen evenveel waard. In de katholieke kerk is door 
de doop iedereen gelijk in Christus, of het nu gaat om een 
man of een vrouw, een rijke of een arme, een werkgever of 
een werknemer, een leider of een ondergeschikte, een leek of 
een geestelijke. Zij zijn allemaal door God geroepen om ons sa-
menleven in deze wereld goed te regelen, zowel in de kerk als 
in de Staat. (280) 
In 1979 zei de MAWI toe zich in te blijven zetten voor Indonesia-
nisatie van buitenlandse krachten (missionarissen). In een bericht 
in 1981 werd dat nogmaals bevestigd. Aanvankelijk (1966) vond 
Kompas, dat de kerk een supra-nationaal gegeven is, waarbij Indo-
nesianisatie niet geheel vanzelfsprekend is. Toen de eerste Indone-
sische Kardinaal werd benoemd in 1967, stelde Kompas echter, dat 
dat niet alleen een eer was voor de katholieke gemeenschap in 
Indonesië, maar ook voor de Pancasila-samenleving, waarbinnen de 
godsdiensten immers de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Ook 
gaven ze in latere jaren enkele malen verslag van groepen buiten-
landse pastores, die cursussen volgden in het kader van Indonesia-
nisatie. (281) 
In 1980 brachten de Indonesische bischoppen hun bezoek 'ad limina' 
in Rome. In een toespraak tot de bisschoppen zei Paus Johannes 
Paulus II, 
dat hij blij is met en trots op het werk van de Indonesische 
bisschoppen, die ijverig hun best doen om een lokale kerk op 
te bouwen en het Indonesische volk in het algemeen zonder 
uitzondering dienstbaar te zijn. 'Ik weet hoezeer jullie met een 
gevoel van gepast patriottisme de Pancasila, ofwel de 5 grond-
slagen van de Indonesische Staatsfilosofie steunen.' Vervolgens 
wees de Paus ook nog op de eenheid en de solidariteit van de 
plaatselijke kerken met de universele kerk, waarvan hij de lei-
der is. Die eenheid uit zich in geloof, liefde, gebed en solida-
riteit. (282) 
In 1981 spraken de bisschoppen met de President over de verhou-
ding tussen kerk en Staat. De President vroeg de bisschoppen om 
mee te werken aan de idealen, waarvoor het volk streed, het bele-
ven van de Pancasila. De bisschoppen vonden, dat daarbij het prin-
cipe 'Bhinneka Tunggal Ika' gold: 
kerk en Staat hebben beide een eigen functie te vervullen, 
maar men leeft in dezelfde samenleving, dus kan men samen-
werken voor het welzijn van de mensen. De taak van de kerk 
ligt daarbij vooral op mentaliteitsvorming. 
In een interview van Marcel Beding met Dr.J. Riberu werd dit 
probleem verder uitgediept. (283) In een redactioneel commentaar 
ging Kompas in op deze jaarvergadering: 
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De grondgedachte van de jaarvergadering van de bisschoppen 
was: 
1 Bhinneka Tunggal Ika, met als basis de menselijke waardig-
heid en mensenrechten. 
2 Burgers moeten participeren aan de invulling van het Staats-
ieven. 
3 Kerk en Staat moeten functioneel samenwerken. 
4 Harmonie moet niet bereikt worden via een leerstellige dia-
loog, maar via een levens- en werkdialoog. 
Op sommige punten is er gezamenlijkheid tussen kerk en Staat. 
Zou dit echter in een regeling vastgelegd worden, dan is er het 
gevaar, dat het van beide kanten verschillend geïnterpreteerd 
wordt. Volgens ons is deze gedachtengang in overeenstemming 
met de uitgangspunten van de Staat. Maar dit kan slechts be-
reikt worden, als er werkelijk harmonie opgebouwd wordt. En 
dat kan alleen via de dialoog. Er zijn zeker verschillende vi-
sies, maar van daaruit kan men juist in dialoog treden om te 
bezien in hoeverre men zichzelf nog kan vervolmaken. Met alle 
verschillen, die er zijn, moet het gemeenschappelijk uitgangs-
punt van de dialoog zijn: het respecteren en erkennen van de 
persoonlijke waardigheid van de mens met de grondrechten, die 
daaraan ten grondslag liggen. (284) 
In 1982 gaf de MAWI haar visie op het onderricht in de Pancasila-
moraal. Ze had er geen bezwaar tegen, mits men besefte, dat de 
Pancasila-moraal geen volledige moraal is voor katholieken. Geloof 
moet zich ook in het dagelijks leven uiten. Daarbij vertonen men-
sen tekorten en gebreken en daarom moeten zij steeds opnieuw 
hun leven beteren en zich voortdurend bekeren. De MAWI voelde 
zich wel mede-verantwoordelijk voor de samenleving en wil daarin 
waarden als rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid voor het alge-
meen welzijn, oprechtheid enz. stimuleren. (285) 
SOCIALE ACTIVITEITEN KATHOLIEKE GEMEENSCHAP IN 
INDONESIË 
Wat de katholieke gemeenschap in Indonesië betreft is bekend, dat 
ze sociaal actief is. Op cultureel gebied had ze echter nog weinig 
te bieden. Hopelijk komt daar ook aandacht voor. (286) Die sociale 
inzet bleek in september 1972 bij de MUKSI, musyawarah van de 
katholieke gemeenschap van heel Indonesië. Marcel Beding schreef 
er een artikel over onder de veelzeggende titel: 'De juiste en ef-
ficiënte middelen zoeken om de dienstbaarheid van de gemeen-
schap aan de samenleving te vergroten.' Het artikel bevatte 5 
punten: 
1 De opzet van de MUKSI: een eenvoudige opening en sluiting. 
De bedoeling is, dat vertegenwoordigers van de verschillende 
plaatselijke kerken hun gedachten en ervaringen uitwisselen. Op 
het einde worden er aanbevelingen opgesteld, maar geen beslui-
ten of resoluties geformuleerd. 
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2 De geschiedenis. In Yogyakarta werd in 1949 en in 1954 te Se-
marang de KUKSI (conferentie van de katholieke gemeenschap 
van heel Indonesië) gehouden. Die bijeenkomsten werden geken-
merkt door weelderigheid, het pronken naar andere gemeen-
schappen. Men vond het echter niet zinvol om daarmee verder 
te gaan. In 1971 werd echter door alle katholieke leiders be-
sloten, dat er weer zoiets zou moeten komen, maar dan minder 
weelderig en dat heeft geresulteerd in de MUKSI. 
3 De voorbereiding. De bisschoppen hadden een 'werkdocument 
voor de katholieke gemeenschap in Indonesië' opgesteld. Dat 
diende als uitgangspunt voor gesprekken aan de basis, voor se-
minars over sociaal-economische, sociaal-politieke en sociaal-
educatieve thema's, voor discussiegroepen enz. 
4 De verdere invulling. De reacties op het werkdocument waren 
hartverwarmend, zowel voor de bisschoppen als de gemeen-
schappen zelf. Blijkens spontane schenkingen staat men hele-
maal achter het idee van deze MUKSI. 
5 De bedoeling: een open forum om van elkaar te leren en van 
gedachten te wisselen. Het is gericht op de vernieuwing, zoals 
die in gang gezet is door Vaticanum II, op de ontwikkeling van 
de kerk zelf en op de betrokkenheid bij de opbouw van het va-
derland. Het gaat om het vinden van de juiste en efficiënte 
middelen om de dienstbaarheid aan de huidige ontwikkelingen 
te vergroten. 
In het redactioneel commentaar ging Kompas verder in op de be-
doeling van de MUKSI: 
President Suharto heeft op 16 augustus gezegd, dat in Indone-
sië gewerkt moet worden aan de ontwikkeling van gave mensen 
in de hele samenleving. Die ontwikkeling, die van bovenaf ge-
stimuleerd wordt, moet van benedenaf groeien. Hopelijk 
ontmoeten ze elkaar op hetzelfde punt. De katholieke gemeen-
schap heeft o.a. tot taak om die ontwikkeling van onderaf te 
stimuleren in overeenstemming met de Pancasila. Deze MUKSI 
moet ook de inspiratie verfrissen, die men ontvangt vanuit het 
geloof. Niet om weer een eigen zuil te gaan vormen, integen-
deel, het is juist bedoeld om de mentaliteit te laten groeien, 
dat men nationale banden en een nationale taak heeft. Men 
moet participeren door inspiratie te bieden voor het ontwikke-
lingsproces in een Pancasila-samenleving. (287) 
In 1974 schreven 41 pastores van Yogyakarta een brief aan de 
Gouverneur van de Provincie, waarin ze opkwamen voor het gewo-
ne volk: 
'Het volk zelf durft zijn visie niet te geven, terwijl het moge-
lijk toch wel nuttig en gerechtvaardigd is. Veel ambtenaren 
hebben geen dienende mentaliteit, zodat het volk onverschillig 
wordt en instructies van bovenaf niet meer opvolgt. In econo-
misch opzicht krijgt het gewone volk geen kans om een uitweg 
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te zoeken uit hun moeilijkheden. Ze vluchten in bijgeloof, dob-
belen enz. Daarnaast zijn er ook velen, die volharden in hun 
geloof overeenkomstig hun mogelijkheden. Soms hebben ze de 
neiging tot corruptie, maar komen daar meestal op terug. 
Daarom willen we de indruk wegnemen, dat corruptie hoort bij 
de cultuur van het gewone volk. Met godsdienst kan die zaak 
niet opgelost worden. God is nl. een liefdevolle God, die de 
zorg voor de samenleving, het deelnemen aan de lasten en de 
lusten van de samenleving, heeft toevertrouwd aan vrije men-
sen.' De pastores hopen, dat hun visie geaccepteerd wordt. Het 
gaat hen erom, dat het gewone volk niet uitgesloten wordt van 
de vooruitgang. Daarom lijkt een correctie van onderaf ge-
rechtvaardigd. Angst om dat te doen mag er niet zijn. Van bo-
venaf moet men zorgen voor rechtszekerheid. Daar moet het 
voorbeeld gegeven worden en een begin gemaakt worden met 
verbetering en zelfcorrectie. (288) 
Deze brief werd de pastores niet in dank afgenomen en er was 
hoog overleg nodig, tussen de Kardinaal en de Gouverneur van de 
Provincie, om de zaak te sussen. De Kardinaal benadrukte daarbij, 
dat deze brief een reflectie was op de situatie, een overweging 
rond het succes van de opbouw en het nationale regeringsprogram-
ma. Na dit gesprek kon de Gouverneur het gesprek verder voeren 
met de pastores. De Provinciale Staten betreurden het feit, dat de 
brief bij de pers terecht gekomen is. De P.W.L stelde op haar 
beurt, dat de pers een controlerende functie heeft. Als de Rege-
ring communicatie wil in twee richtingen, dan betekent dat, dat 
de pers haar visie zonder meer moet kunnen geven. (289) 
GESCHIEDENIS 
Ook de geschiedenis van de katholieke kerk in Indonesië kwam in 
Kompas aan bod. H. Soebagijo schreef een artikel, waarin naar vo-
ren gebracht werd, dat pater van Lith SJ met zijn school in Mun-
tillan de grondlegger is geweest van de katholieke Javaanse tijd-
schriften. Eén van zijn leerlingen was Albertus Soegijo, die later 
als eerste Indonesiër tot bisschop werd gewijd. Deze Mgr. Albertus 
Soegijopronoto SJ was zelf redacteur van het tijdschrift 'Swara 
Tama' en na de oorlog was hij de stimulator tot het oprichten van 
het tijdschrift 'Praba' (waarvan o.a. P. Swantoro redacteur is ge-
weest). (290) In 1984, bij gelegenheid van het 450-jarig bestaan 
van de katholieke kerk in Indonesië, schreef M. Beding een be-
knopt en knap historisch overzicht van deze aanwezigheid van de 
kerk in Indonesië. (291) 
KATHOLIEKE FEESTDAGEN 
Kompas gaat ook regelmatig inhoudelijk in op de betekenis van 
katholieke feestdagen. Zo schreef Y.B. Mangunwijaya pr. een over-
weging rond Pasen met als thema: 'de dood overwinnen'. Voor-
waarde om dat te bereiken is, dat men zich hier en nu al inspant 
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met degenen, met wie men samenleeft, om écht leven voor elkaar 
mogelijk te makea (292) De Minister van Godsdienst, Munawir 
Sjadzali, riep christenen met Kerstmis op om mee te werken aan 
de opbouw. Hierbij is het belangrijk om in alle eenvoud te leven, 
in een geest van dienstbaarheid en offerbereidheid, zoals Christus 
die bezat Voor een volk in ontwikkeling is dat een voorbeeld. 
(293) 
Later wordt verder ingegaan op de wijze, waarop Kompas omgaat 
met haar katholieke achtergrond, (in 4.4.2) Hier alvast een over-
weging rond Kerstmis: 
'Kleine kinderen zijn normaal gesproken ongecompliceerd, onge-
kunsteld. De volwassen wereld is vaak complex, omdat men de 
eenvoud bijna vergeten is. Die eenvoud tekent ook de geboorte 
van Jezus in Bethlehem, God, die mens wordt, eenvoudig als 
een klein kind. Vandaar het verlangen naar eenvoud met Kerst-
mis, naar vrede en goedheid. Maar de moderne mens is zo 
complex en drukbezet, dat hij vaak niet verder komt, dan dat 
hij steeds meer gaat verlangen naar rust, die verfrissend kan 
werken. Dat is de menselijke tragedie, de geest die stof wordt, 
de ziel die lichaam wordt. De mens kan niet tevreden zijn met 
alleen maar lichamelijke zaken, maar hij kan ook niet geeste-
lijk leven zonder lichamelijke verlangens. Daarom is het leven 
nooit zonder strijd. De Zoon van God is gekomen om ons een 
voorbeeld te geven, hoe men die strijd moet aangaan. Hij is 
hier op aarde de weg gegaan van de kribbe naar het kruis. 
Heel concreet als mens en niet "van boven de wolken".' (294) 
DE INTERNATIONALE KATHOLIEKE GEMEENSCHAP 
Kompas heeft steeds veel aandacht geschonken aan de Paus als 
hoofd van de R.K. Kerk. Vaak wordt in een redactioneel commen-
taar ingegaan op toespraken en reizen van de Paus en wordt ook 
bekeken, wat daarvan de betekenis kan zijn voor Indonesië. Eerst 
wordt de visie van Kompas op toespraken, encyclieken, overlijden 
van Pausen gegeven. Daarna wordt in chronologische volgorde 
ingegaan op de Paus-reizen, zoals die in Kompas naar voren komen 
en tot slot nog op enige ontwikkelingen binnen de katholieke kerk, 
waarover Kompas berichten geeft. 
KOMPAS OVER DE RELATIE INDONESIË-VATICAAN EN PAUSEN 
In 1966 ging Kompas in een redactioneel commentaar in op de re-
latie tussen Indonesië en het Vaticaan, omdat de eerste Nuntius in 
Indonesië was gearriveerd: 
De katholieke kerk staat voor geestelijke waarden en menselij-
ke waardigheid. In de Pancasila-Staat moet het geloof in God 
alle levensterreinen doordringen. Voor de Pancasila vormt de 
mens een geestelijke en lichamelijke eenheid, dus naast mate-
rieel welzijn moet ook het geestelijk welzijn van de mens gere-
aliseerd wordea Bung Karno heeft van de Paus al twee hoge 
onderscheidingen ontvangen en voor ons, katholieken, is dat een 
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teken, dat we moeten proberen de Pancasila zo goed mogelijk 
te beleven, goede Staatsburgers te zijn. Vrijheid, rechtvaardig­
heid en gerechtigheid moeten ons Іе еь bezielen. Wij moeten 
er gezamenlijk naar streven om solidair te zijn met het lijden 
van het volk. (295) 
Ruim anderhalf jaar later bracht Kompas naar voren, dat er feite­
lijk ook een ambassadeur vanuit Indonesië in het Vaticaan benoemd 
zou moeten worden. In hetzelfde commentaar ging men ook in op 
de toespraak van de Paus met Kerstmis, waarin hij opriep tot vre-
de. Vrede, die eerder gebaseerd moet zijn op de goede wil van 
de mens, dan op doctrines. De Paus en de Pancasila zitten op één 
lijn als het om moreel gezag gaat: het gaat om de verbetering 
van het welzijn van de menselijke gemeenschap. (296) In 1972 nam 
Kompas een bericht op, waarin de Paus Dom Helder Cámara 
prees, vanwege zijn inzet voor sociale gerechtigheid. In het bericht 
ging men verder in op het leven en het werken van Dom Helder 
Cámara. (297) In zijn nieuwjaarstoespraak van 1975 riep de Paus 
op tot verzoening. Soevereine volken moeten gezamenlijk voorspoed 
creërea Basisvoorwaarden daarvoor zijn welvaart, rechtvaardigheid 
en liefde. Om problemen binnen volkeren op te lossen is een hou-
ding van verzoening noodzakelijk. Van daaruit kan er nieuw per-
spectief groeien. In Indonesië is dat ook het geval. (298) Een jaar 
later waarschuwde de Paus in zijn Paasboodschap voor het gevaar 
van het materialisme. Door het steeds weer aankweken van nieuwe 
behoeften in industrielanden ontstaat een onrechtvaardige verdeling 
van de welvaart op aarde, lijdt twee derde van de menselijke ge-
meenschap gebrek. Ook in ontwikkelingslanden gebeurt het, dat een 
kleine elite geniet van de welvaart, waardoor in die landen grote 
contrasten ontstaan tussen arm en rijk. Ontwikkeling betekent, dat 
er evenwicht komt op materieel en op niet-materieel gebied. Het 
probleem blijft echter steeds om dit op goede wijze in praktijk 
te brengen. (299) In zijn nieuwjaarstoespraak in 1981 riep de Paus 
op tot vrede, het besteden van het geld voor bewapening aan on-
derzoek om het leven van gehandicapten dragelijker te maken. 
(1981 was door de V.N. uitgeroepen tot jaar voor de lichamelijk 
gehandicapte mens.) Volgens Kompas zou dit voorstel nog lang een 
illusie blijven, omdat alle landen, zelfs ontwikkelingslanden, die 
het bijna niet kunnen betalen, meedoen aan de bewapeningswed-
loop. (300) 
Bij gelegenheid van de dood van Paus Paulus VI in 1978 gaf Kom-
pas een terugblik, waarin de eigenschappen van de Paus opgesomd 
werden: 
'zijn sociale bewogenheid en inspanningen voor de vrede; zijn 
streven naar dialoog tussen de godsdiensten; de internationali-
sering en het universeel maken van de kerk o.a. door het be-
noemingenbeleid van Kardinalen; zijn confrontatie met extre-
men: Lefèbre en Küng, repressie en bevrijdingstheologie. Zijn 
vasthoudendheid aan morele waarden als huwelijk, celibaat en 
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geen gebruik van voorbehoedsmiddelen heeft hem enerzijds res-
pect opgeleverd, anderzijds het etiket reactionair opgeleverd. 
Wel is hij er in deze moderne, moeilijke tijd in geslaagd om de 
kerk als eenheid te bewarea Hij heeft voorkomen, dat er een 
schisma zou komen.' (301) 
Nadien beschreef Dr. Franz Magnis-Suseno SJ in een artikel in 
Kompas Paus Paulus VI als een strijder voor de gerechtigheid. 
(302) Bij de keuze van zijn opvolger. Paus Johannes Paulus I gaf 
Kompas het volgende commentaar: 
'De pauskeuze is wereldnieuws omdat: 
1 de wereld door de communicatiemiddelen steeds kleiner 
wordt; 
2 de dialoog tussen de godsdiensten steeds uitdrukkelijker 
wordt; 
3 de kerk steeds meer betrokken is bij wereldse problemen. 
Van de nieuwe Paus is nog niet veel bekend. In een interview 
heeft hij ooit gezegd, dat de schat van de kerk de armen en 
de kleinen zijn, die geholpen moeten worden, niet met tijdelijke 
gaven maar op een manier, die hen werkelijk vooruit kan bren-
gen, In een eerste speech zei hij o.a., dat hij door wil gaan 
met het uitbouwen van de mentaliteit en de besluiten van Vati-
canum II, de oecumene, de dialoog, het stichten van vrede, het 
oproepen tot rechtvaardigheid en gerechtigheid. Bovendien wil 
hij, dat er discipline komt in de kerk.' (303) 
Bij zijn dood schreef Kompas: 'Paus Johannes Paulus I was een be-
minnelijke man, van wie veel verwacht werd.' Hierna schilderde 
Kompas de kerkelijke structuur. Enerzijds is de kerk legalistisch, 
bureaucratisch, hiërarchisch, anderzijds is het een gemeenschap van 
mensen, die solidair zijn met elkaar en openstaan voor elkaar. 
Paus Johannes XXIII heeft dat element weer binnengehaald in de 
kerk. Als men die structuur doortrekt naar Pausen, dan kan men 
de volgende typen onderscheiden: curiepausen, diplomaten en pasto-
rale Pausen. Voor Kompas was Johannes Paulus I een pastorale 
Paus: open voor de gemeenschap, nauw betrokken bij alles wat de 
wereld aanging en een inspirator van de naastenliefde. (304) 
In zijn encycliek, 'Dives in misericordia' schetste Paus Johannes 
Paulus II in 1980 een vrij somber beeld van de huidige wereldsitu-
atie: dreiging van een kernoorlog, materialisme, onrechtvaardigheid, 
lijden en dood door honger op de wereld. Kompas reageerde daarop 
als volgt: 
'Wij kunnen niet ontkennen, dat dat zo is. De oorzaak van veel 
ongerechtigheid is de spreuk: "oog om oog. Tand om tand." Met 
vergeving komt men waarschijnlijk verder. Maar dat kan slechts 
bereikt worden, als men de bereidheid heeft om met elkaar in 
dialoog te gaan, om met elkaar te communiceren. Het is fataal 
om van communicatie éénrichtingsverkeer te maken. Het moet 
juist een proces zijn van wederkerigheid, wederzijds begrip en 
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respect oproepend. Daar ontstaat de mogelijkheid tot het reali-
seren van echte gerechtigheid, die doordrongen is van de 
edelmoedigheid om elkaar te willen vergeven.' (305) 
Kompas ging in 1981 in op de encycliek 'Laborem Excercens', die 
ging over de mens in de arbeid. In de arbeid moet de mens als 
subject centraal staan en niet de economische belangen, de hoogst 
haalbare productie. Het gaat om kwaliteit van leven. Door de cen-
trale plaats in het arbeidsproces aan de mens te geven, kunnen 
conflicten voorkomen worden. Verondersteld wordt dan, dat werk-
nemers en werkgevers menselijk met elkaar omgaan. Op die ma-
nier kan een mentaliteit van solidariteit groeien, het besef dat 
men op basis van een bepaald kapitaal samenwerkt aan de verho-
ging van de gezamenlijke welvaart. (306) 
DE REIZEN VAN DE PAUS 
Paus Paulus VI heeft tijdens zijn pausschap al enkele reizen ge-
maakt en tijdens één van die reizen, in 1970, ook Indonesië aange-
daan. In een vooruitblik op dat bezoek schreef M. Beding o.a. dat 
dat gebeuren voor de godsdienstige gemeenschap binnen de Panca-
sila-Staat, die immers de godsdienstvrijheid respecteert en waar-
borgt en erg veel aandacht heeft voor de godsdienstige tolerantie 
binnen het volk, een speciale plaats zou gaan innemen. Op voor-
hand zag men Paus Paulus VI als de Paus van de dialoog, de vre-
de, de beschermer van de Derde Wereld, de pleitbezorger voor de 
vooruitgang van de wereld en de Paus van de oecumene. (307) 
Op 4 december 1970 gaf Kompas een uitgebreid verslag van het 
pausbezoek: 
In de preek zei de Paus o.a., dat christenen geen vreemden 
zijn tussen hun volksgenoten, dat het mysterie van het mens-
zijn slechts verduidelijkt kan worden door het woord van God 
tot leven te brengen. In een gesprek met President Suharto zei 
de Paus, dat hij slechts probeerde om het lot van de mensheid 
te verbeteren. De President vond, dat het volk een grote eer 
te beurt gevallen was. 
In het redactioneel commentaar op dezelfde dag bracht Kompas 
het volgende naar voren: 
De reizen van de Paus zijn het gevolg van het Tweede Vati-
caans Concilie, waarbij de katholieke kerk op eerlijke manier 
in dialoog ging met haarzelf en ook met andere christelijke en 
niet-christelijke godsdiensten. Centraal in het bezoek van de 
Paus stond de openheid en de wil tot dialoog. De zegenrijke 
aanwezigheid van Paus Paulus VI hield o.a. de inspiratie in om 
een open houding aan te nemen, die op integrale wijze dialoog 
wil zijn, waarbij men natuurlijk risico's neemt. De goddelijke 
gerechtigheid werkt immers via de mens. God is de meest 
rechtvaardige, wij mensen daarentegen hebben een 'zwak' 
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karakter. Het is goed, als wij altijd onze menselijke zwakheden 
durven bekennen, zelfs bij het doen van gerechtigheid. 
Begin 1979 reisde Paus Johannes Paulus II naar Latijns-Amerika 
voor de bisschoppenconferentie van Puebla. Kompas besteedde er 
vooraf een redactioneel commentaar aan: 
Dat start met de opmerking, dat de belangstelling voor Paus 
Johannes Paulus H en Khomeiny aantoont, hoeveel invloed de 
geestelijke en transcendente godsdienst heeft op het maatschap-
pelijk leven van de mens in deze wereld. Uit de woorden van 
de Paus blijkt, dat de kerk het steeds meer opneemt voor de 
armen en de onderdrukten. Maar het geestelijk leven mag nooit 
verbonden worden met praktische politiek. De Paus heeft zelfs 
de bevrijdingstheologie in scherpe bewoordingen veroordeeld. In 
Latijns-Amerika, waar 50% van de katholieken van de hele we-
reld woont, zijn er scherpe tegenstellingen tussen arm en rijk. 
Er is ook tweespalt in de kerk: de conservatieven, die het be-
staande systeem ondersteunen én de revolutionairen, die voor-
uitgang willen en het opnemen voor de armen. Men kan ook 
zeggen een dichotomie tussen spirituele en wereldse missie. De-
ze twee zouden niet tegenover elkaar gesteld moeten worden, 
maar moeten samengaan, elkaar ontmoeten. Vanuit dat kader 
is Kompas heel benieuwd, wat de Paus in Puebla zal zeggen. 
(308) 
In datzelfde jaar besteedde Kompas aandacht aan de reizen van de 
Paus naar Polen, Ierland en de Verenigde Staten van Amerika en 
in 1980 aan zijn reis naar Afrika. (309) In 1981 riep, volgens 
Kompas, de Paus op de Filipijnen alle godsdiensten op om samen 
te werken aan een rechtvaardige en vredevolle samenleving: 
Er is nog veel armoede en onrecht. Maar alle mensen hebben 
van God dezelfde waardigheid gekregen en moeten samen met 
elkaar een nieuwe en rechtvaardige samenleving gaan vormen. 
Hiervoor is een klimaat van vrede nodig. Het pad op weg naar 
deze rechtvaardige en vredevolle wereld is nog lang. Deze op-
roep van de Paus levert daarvoor een bijdrage aan alle mensen 
van goede wil. (310) 
Een jaar later stelde de Paus in een toespraak in Nigeria, dat men 
de eigen cultuur van ieder volk moet respecteren. (311) In datzelf-
de jaar 1982 bracht de Paus een bezoek aan Engeland. Voor Kom-
pas aanleiding om in een redactioneel commentaar vanuit dat be-
zoek van de Paus te komen tot een beschrijving van de Indonesi-
sche situatie: 
'Het bezoek van de Paus aan Engeland is om 2 redenen belang-
rijk: de oorlog tussen Engeland en Argentinië en de scheuring 
met de Anglicaanse Kerk. In Engeland stelt de Paus zich nede-
rig op, om zo openheid te scheppen voor een gesprek. Dit is 
een teken van wat godsdienstige gemeenschappen vanuit het ge-
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loof zouden moeten doen, of het nu katholieken, islamieten of 
andere zijn. Via gesprek komen tot harmonie, tot familieban-
den, eenheid i.p.v. scheiding. Zowel nationaal als internationaal 
leven wij in een pluriforme samenleving. Voor ons is de diepste 
inspiratie, die van het godsdienstig leven kan uitgaan, het bele-
ven van onze godsdiensten in een mentaliteit van familiegeest 
en eenheid. Wij hier in Indonesië staan achter het streven van 
de Paus om het godsdienstig leven te ontwikkelen in een geest 
van broederlijkheid, harmonie en eenheid. De Paus is integer en 
roept steeds op tot vrede, waarschuwt voor de gevolgen van 
een nucleaire oorlog en speelt daardoor een eigen, dynamische, 
rol. De wortels van de oorlog liggen immers in onrechtvaardig-
heid, in de armoede van het grootste gedeelte van de mensen-
gemeenschap midden tussen de rijkdom, die een deel van de 
mensheid heeft en die de mens afhoudt van een relatie met 
God.' (312) 
Toen de Paus in 1983 weer naar Midden-Amerika ging, prees 
Kompas zijn moed om steeds weer opnieuw het onrecht aan te 
klagen. Hij riep de rijken op om zich te bekeren, om tot een sa-
menleving van vrede te komen via verzoening en dialoog. (313) 
Ook in Polen hield de Paus in dat jaar een pleidooi voor de men-
selijke vrijheid i.v.m. de vakbond 'Solidariteit'. (314) 
In 1984 reisde de Paus naar Azië en de Pacific Reden voor Kom-
pas om een beeld te geven van Paus Johannes Paulus II: 
'Men kan hem afschilderen als pastor en kapitein. Hij leidt als 
een herder zijn kudde, ode al zijn er katholieken die hem con-
servatief vinden op het gebied van de moraal. Maar op het ge-
bied van sociale en menselijke problemen lijkt hij progressief 
te zijn. Hij is ook kapitein in die zin, dat hij veel landen heeft 
bezocht om van dichtbij te zien, wat er leeft bij mensen. Hij 
begint nu aan zijn tweede reis naar Azië en de Pacific Hij 
zal daarbij o.a. Thailand aandoen en er boeddhistische leiders 
ontmoeten, vertegenwoordigers van de dominante godsdienst 
daar. Eigenlijk is het een vreemde zaak, dat verschillende gods-
dienstige gemeenschappen elkaar bestrijden. Verlangt niet elke 
gemeenschap naar vrede en zou ze dan ook niet de moeite 
moeten doen om de mens te respecteren, zodat ieder zijn eigen 
godsdienst kan beleven? Godsdienstige gemeenschappen hebben 
de goede wil om te leven volgens de goddelijke bedoeling en 
dat betekent, dat men ook moeite moet doen om te leven in 
verbondenheid en vrede met elkaar!' (315) 
Enkele dagen later maakte Kompas een vergelijking van deze reis 
van de Paus met de reis van President Reagan naar China: 
Reagan is iemand van de wereld. Zijn persoonlijkheid en zijn 
verschijning, die theatraal en retorisch is, versterkt zijn figuur. 
Vanwege de gemeenschap die hij vertegenwoordigt, maar vooral 
vanwege de transcendente menselijke waarden, die op zijn 
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schouders rusten en die hij uitdraagt, is de Paus een figuur van 
de wereld. Zijn figuur wordt ook versterkt door zijn persoonlij-
ke gewichtigheid, hij komt stevig en krachtig over met zijn 
bariton-stem en tevens straalt hij steeds opnieuw de sterke be-
trokkenheid vanuit zijn hart uit t.o.v. het lot van de mens, 
vooral degenen, die het meest verlaten zijn. De Paus is niet 
gericht op het belang van zijn land. Hij vervult de verlangens, 
die voortkomen uit het hart van de menselijke gemeenschap, 
op weg naar een oriëntatie, die banden en grenzen tussen vol-
ken, belangengroepen en geloofsovertuigingen overstijgt! (316) 
Terugblikkend op het bezoek van de Paus aan Azië stelde M. Be-
ding, dat de Paus een vredesapostel is, die oproept tot verzoening 
en het vervullen van morele plichten, tot recht op leven voor ie-
dere mens. Zo is hij een woordvoerder voor de Derde Wereld. 
(317) In 1985 ging de Paus voor de zesde keer naar Latijns-Ameri-
ka. Voortdurend bleef er spanning heersen over de rol van de ka-
tholieke kerk in haar confrontatie met armoede, onrechtvaardig-
heid, repressie en bevrijdingsbewegingen, vanuit de opvattingen van 
radicaliteit en geweld. Waar ligt de grens tussen spreken over de-
ze zaken en overgaan tot actie (politiek)? De rol van de gods-
dienst als het doorlichten van de situatie, van de menselijke pro-
blemen om dan vervolgens vanuit de volheid van het mens-zijn te 
komen tot een oplossing, voldoet niet als het gaat om de ontwik-
keling en de vernieuwing van maatschappelijke structuren. De Paus 
staat volgens Kompas dus voortdurend voor het dilemma, hoever 
hij kan gaan in deze kwestie in Latijns-Amerika. (318) 
Heel anders was het bezoek van de Paus aan Nederland. Duidelijk 
was, dat de Paus daar niet zo welkom was en koel ontvangen 
werd. Slechts 3% van de bevolking heette hem van harte welkom. 
In een redactioneel commentaar zei Kompas, dat dat kwam, omdat 
het overgrote deel van de Nederlandse katholieken progressief was 
en de Paus en de leiding van de kerk in Nederland als conserva-
tief beschouwde. Letterlijk beschreef Kompas de situatie in Neder-
land als volgt: 
'Zij, de progressieve groepen, lijken een eenheid te vormen om 
Johannes Paulus II te bestrijden. Maar in feite leven er bij hen 
verschillende soorten wensen. Er zijn er, die willen, dat de 
katholieke kerk toestemming geeft voor echtscheiding, er zijn 
er die wensen dat de katholieke kerk toestemming geeft voor 
sexuele omgang voor het huwelijk, er zijn er, die willen, dat de 
katholieke kerk abortus goedkeurt, er zijn er die willen dat de 
katholieke kerk het 'huwelijk' tussen twee personen van het-
zelfde geslacht inzegent en bevestigt, er zijn er ook, die wil-
len, dat de katholieke kerk het gebruik van niet-natuurlijke 
voorbehoedsmiddelen rechtvaardigt. Vooral in kringen van gees-
telijken zijn er die willen, dat de katholieke kerk priesters/pas-
tores vrijmaakt van de plicht van het celibaat (niet trouwen). 
Er zijn feministische groeperingen, die willen, dat de katholieke 
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kerk ook vrouwen wijdt tot priester/pastor. Zij allemaal plus 
verschillende leiders van plaatselijke katholieke kerken zijn niet 
tevreden met Johannes Paulus II, vooral omdat Johannes Paulus 
II degenen, die zij daarvoor uitgekozen hadden, niet wilde 
aanstellen en benoemen tot leiders van de Nederlandse katho-
lieke kerk.' 
Hierop wordt nog even doorgeborduurd rond Kardinaal Simonis. 
Daarna wordt gesteld, dat ook de protestanten de Paus koel 
ontvangen hebben en dat de joden, vanwege de rol van Pius 
XII in de oorlog ook geen contact willen hebben met deze 
Paus. De Paus kan volgens de Nederlanders geen afstand doen 
van zijn Poolse achtergrond, van waaruit hij andere kerkprovin-
cies bekijkt. 
Velen zijn van oordeel, dat de Paus op dit moment probeert 
om de groeiende kloof tussen kerk en godsdienst, tussen tradi-
tie en moderne cultuur te overbruggen. Daarom richt de Paus 
zich niet alleen tot het kerkvolk, maar ook tot mensen daar-
buiten. Letterlijk volgt dan deze conclusie: 
'Daarvoor is de Paus naar Nederland gekomen, hoewel het 
grootste gedeelte van die gemeenschap tegen hem is. Toch 
werd aan de wereld, die de Paus op zijn reis daarheen volgde 
-en voorheen naar andere plaatsen- duidelijk, dat ze getuige 
was van veel decadentie van de moderne mens, die de mense-
lijke waarde van het gezin niet eerbiedigt. Vandaar de bood-
schap van Johannes Paulus II voor het Nederlandse volk -en 
voor de wereld- : "handhaaf de traditionele waarden van het 
gezin en de leer van de Kerk"!' (319) 
(Dit redactioneel commentaar is opgenomen mede om te laten 
zien, dat Kompas in buitenlandse berichtgeving niet altijd even 
sterk is. In dit geval worden eenzijdigheden, die waarschijnlijk 
wel overal ter wereld rondverteld worden, afgeschilderd als de 
normale kerkelijke situatie in Nederland! k.d.j.) 
Tot slot van de reizen van de Paus een redactioneel commentaar 
over het thema, dat Paus Johannes Paulus II aangesneden heeft 
tijdens zijn reis naar Afrika in 1985. Hierbij komt weer de vraag 
op, of men dit commentaar mag toepassen op de Indonesische situ-
atie. Het is nl. geschreven twee dagen na de herdenking van de 
onafhankelijkheid in Indonesië. Het staat niet in het commentaar, 
het is dus een veronderstelling. Kompas schreef: 
de Paus heeft een aantal thema's aangesneden, die in veel 
Afrikaanse landen voorkomen: handhaving van recht en mensen-
rechten, het probleem van de corruptie, onderdrukking van de 
oppositie of van groeperingen, die op politiek gebied anders 
denken dan de Regering, de exploitatie van de armen en de 
politiek van de apartheid in Zuid-Afrika. Namen worden daarbij 
niet genoemd. Kompas geeft dan de situatie van Afrika, waar 
veel landen bevrijd zijn van hun koloniale verleden, maar die 
vrijheid nog niet echt gestalte kunnen geven. Het ene corrupte 
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bewind neemt het gezag over, dat almachtig lijkt, van het an-
dere. Maar in wezen verandert er niets: men onderdrukt even 
hard als de vorige Regering en is even corrupt. Dus is er nau-
welijks verschil met het koloniale tijdperk. Het volk is ook nog 
steeds geen echt vrij volk geworden. (320) 
ANDERE ONTWIKKELINGEN BINNEN DE R.K. KERK 
In 1970 deed M. Beding verslag van een vergadering van 225 theo-
logen in Brussel op uitnodiging van Concilium. Ze waren in sep-
tember bijeen en hadden tijdens hun bijeenkomst een aantal visies 
uitgewerkt, o.a. dat theologie bedreven moest worden vanuit Evan-
gelie én samenleving (politiek), met respect voor pluriformiteit. In 
het N.T. komen al verschillende kerk-modellen naar voren, dus 
binnen de kerk moet er ook pluraliteit kunnen zijn. De gemeen-
schap moet betrokken worden bij de keuze van hun geestelijke 
leiders. (321) 
Als lid van de Congregatie van de HH. Harten is het aardig ook 
te kunnen vermelden, dat op 15 april 1977, de sterfdatum van Pa-
ter Damiaan (overleden op 15 april 1889), Kompas een artikel had 
over hem, mede naar aanleiding van het feit, dat het decreet van 
de heldhaftigheid van de deugden van de Dienaar Gods Damiaan 
ter goedkeuring was voorgelegd aan de H. Stoel. Damiaan werd 
in het artikel getekend als een mens, die door zijn geloof en inzet 
voor de melaatsen een echte menselijke held geworden is. (322) 
BEVRIJDINGSTHEOLOGIE 
Kompas heeft ook aandacht voor de bevrijdingstheologie. Naar aan-
leiding van de Latijns-Amerikaanse bisschoppenconferentie in 1979 
te Puebla, schreef Y.B. Mangunwijaya pr. een artikel in twee de-
len in Kompas onder de titel: van Medellin naar Puebla. Daarin 
schetste hij de ontwikkeling van de bevrijdingstheologie in Latijns-
Amerika. (323) In 1984 schonk Kompas in een bericht aandacht aan 
het Vaticaanse Document over de bevrijdingstheologie: 
Bevrijdingstheologie is waardevol in zoverre ze als theologie 
het aspect van de verlossing analyseert. Maar ze moet het bij 
dit mysterie laten. De grootste fout is, dat de bevrijdingstheo-
logie stelt, dat er een strijd moet komen om de armen, het 
volk, te bevrijden. De wetenschappenlijke analyse, die ze ge-
bruikt, is nL een 'marxistische analyse' en van daaruit komt ze 
tot een oproep tot klassenstrijd. Bovendien maakt ze van de 
heilsgeschiedenis en de profane geschiedenis één geschiedenis en 
gebruikt daarvoor politieke criteria. Daaruit vloeien dan termen 
voort als volkskerk, kerk van de armen, klassenkerk. En dit as-
pect brengt de hele bevrijdingstheologie in discrediet. (324) 
In een artikel n.a.v. dit document beschreef Dr. F. Magnis-Suseno 
SJ in het kort de bevrijdingstheologie en de strekking van het do-
cument en zocht naar de betekenis van de bevrijdingstheologie in 
Indonesië: 
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'In Indonesie voelt men zich niet tot de bevrijdingstheologie 
aangetrokken. Niet omdat de Indonesische katholieke gemeen-
schap onverschillig staat t.o.v. de armoede. Maar voor de theo-
logie van de bevrijding er was, was de katholieke gemeenschap 
van Indonesië al aanwezig in de wereld van de armen. Boven-
dien is de situatie anders dan die in Latijns-Amerika. Vanuit 
sociaal oogpunt is de kerk in Indonesië een kleine minderheid, 
die aangewezen is op de grote gemeenschap, op gotong royong 
met andere groepen. Ook kent Indonesië edele culturele waar-
den en is het bewustzijn van sociale gerechtigheid al vastgelegd 
in de Pancasila. Bovendien is bevrijdingstheologie binnen de ka-
tholieke kerk niet de enige manier om met de armen bezig te 
zijn. In Indonesië doet men dat door te participeren aan de 
eenheid en de eensgezindheid van het volk en door samen met 
het volk te strijden voor sociale gerechtigheid.' (325) 
J.B. Banawiratma SJ zag echter wel positieve punten in de bevrij-
dingstheologie voor Indonesië. Hij reageerde op een uitspraak van 
Ds. Victor Tanja, die in een bericht in Kompas was opgenomen 
(326), die stelde, dat de bevrijdingstheologie niet paste binnen de 
Indonesische cultuur. Banawiratma bracht daar tegenin, dat bevrij-
dingstheologie niet enkel politiek was en niet enkel een kwestie 
van geweld, maar veel meer. Hij haalde de context van de bevrij-
dingstheologie naar voren: de zorg, die vanuit het geloof ontstaat 
voor het lot van mensen, en de methode, die ze gebruiken. Daarna 
schilderde hij de situatie in Azië en toonde zo aan, dat men in 
Azië nog veel kan leren van de inspiratie, die uitgaat van de be-
vrijdingstheologie. (327) 
In Kompas werd in 1985 een artikel opgenomen van de Filipijnse 
Kardinaal Jaime L. Sin. Dat artikel handelde over de mensenrech-
ten en de armoede. Kardinaal Sin schetste in het artikel de situa-
tie van de armoede en hoe die situatie door het in praktijk bren-
gen van de mensenrechten mogelijk opgelost kon worden. (328) 
Voor J. Oetama was dit een heel belangrijk artikel, omdat er pre-
cies de inspiratie in naar voren kwam, van waaruit Kompas ook 
wil werken. In een volgende paragraaf zullen we proberen om die 
visie van Kompas, zoals die in de krant zelf tot uiting komt, te 
verduidelijken. 
4.4 DE VISIE VAN KOMPAS 
Inleiding 
Achtereenvolgens wordt bekeken wat voor Kompas de rol en de 
betekenis van de godsdienst is, hoe Kompas omgaat met de katho-
lieke godsdienst, van waaruit ze ontstaan is, hoe ze omgaat met 
de islam, de grootste godsdienst in Indonesië, hoe in Kompas het 
transcendentaal humanisme naar voren komt, hoe Kompas omgaat 
met het forum voor dialoog, pluralisme. Dat geheel wordt afgeslo-
ten met een redactioneel commentaar, waarin de verschillende ele-
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menten samenkomen. Om dat in een kader te plaatsen volgen in 
deze inleiding twee redactionele commentaren van Kompas, t.w. 
dat van 28 juni 1965, waarin de bedoeling van Kompas geformu-
leerd werd en dat van 28 juni 1985, waarin teruggekeken werd op 
20 jaar functioneren als krant. Op 28 juni 1965 schreef Kompas: 
'DE GEBOORTE VAN KOMPAS 
Ons Kompas is de Pantjasila, het politiek Manifest en Gods ge-
nade. We willen de boodschapper zijn van het geweten van het 
volk, want het Politieke Manifest leert, dat "de ware betekenis 
van de revolutie in Indonesië gevormd wordt samen met het 
sociale geweten van de mens." 
Overeenkomstig de persoonlijke en sociale waardigheid, én de 
eenheid van lichaam en geest, verlangt het geweten naar voor-
spoed. Een dergelijke voorspoed is ons krachtens roeping door 
God toevertrouwd. Maar de realisatie daarvan gaat gepaard met 
strijd, want de mens is ook begiftigd met een vrije wil. 
Er zijn objectieve voorwaarden, waaraan voldaan moet worden 
om de eisen van het geweten te verwezenlijken en dat zijn: 
vrijheid, rechtvaardigheid en Gods genade. Omdat iedere vorm 
van onderdrukking en verzwelging ontkent, dat die objectieve 
voorwaarden bestaan, bestrijdt het geweten die vormen van on-
derdrukking. 
Hier ligt de strijd. De strijd van ons allen, die bewapend zijn 
met de Pancasila en het Politieke Manifest. 
In haar pogen te participeren in die strijd, steekt Kompas haar 
hand uit naar alle progressief-revolutionaire krachten, zonder 
vooroordeel en vrees. 
Kompas is een dagblad, gebonden door de journalistieke eigen-
schappen, waaraan noodzakelijk beantwoord moet worden, als ze 
haar taak met succes wil vervullen. Overeenkomstig de voort-
durende voortschrijdende ontwikkeling van het volk is de jour-
nalistieke vorm, die door Kompas gepresenteerd wordt, de dia-
loog, interviews op basis van wederzijds respect. 
Een dialoog, die gedachten en een mentaliteit opwekt om een 
houding te bepalen en de opinie te verfrissen in een vorm die 
hopelijk gemakkelijk te begrijpen en prettig te lezen is. 
Kompas verschijnt aan de vooravond van de tweede Afrika-
Azië-Conferentie in Egypte. Dat heeft een symbolische beteke-
nis. Wij bestrijden de vorm van onderdrukking die neo-kolonia-
lisme genoemd wordt, samen met de progressieve krachten van 
de hele wereld met als as Azië-Afrika. De trouwe vriendschap 
tussen Azië en Afrika moet gevoed worden middels het uitbrei-
den van het wederzijds begrip. 
Om dat wederzijds begrip uit te breiden zal Kompas regelmatig 
uiteenzettingen bevatten over Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 
Deze krant wil veel, heeft hoge idealen. Dus heeft ze het ge-
bed om zegen van alle lezers en de genade van God nodig. 
Tot slot willen wij dank brengen aan Zijne Excellentie de Mi-
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nister van Informatie, aan al zijn medewerkers, aan de P.W.I., 
de S.P.S. en alle organisaties, die het verschijnen van deze 
krant mogelijk gemaakt hebben.' 
Twintig jaar later op 28 juni 1985 schreef Kompas o.a.: 
DE TWINTIGSTE VERJAARDAG VAN KOMPAS. 
In hetzelfde jaar, waarin Indonesië herdenkt, dat het 40 jaar 
geleden vrij werd, bestaat Kompas 20 jaar en dat is een reden 
om dankbaar te zijn. Dat is de eerste overweging om de ver-
jaardag van de krant openlijk te vieren, zodat het grote publiek 
het ook weet. Er is een zeer sterke innerlijke drang om te 
bedanken. 
'Op de eerste plaats danken wij De Allerhoogste Communicator, 
die via allerlei kanalen op allerlei wijzen dagelijks met zijn ge-
meenschap dialogeert. Wij horen bij diegenen, die geloven in de 
goddelijke rol in het leven en werken van de mens, hoewel de 
mens begiftigd is met de vrijheid van het gezond verstand. 
Vanwege dat geloof, zijn wij niet enkel gebonden aan datgene, 
wat er nu is en dat gebonden is aan tijd en plaats, maar wij 
moeten ook een gerichtheid ontwikkelen op levensomstandighe-
den, waarden en werken, die plaats en tijd op horizontale of 
verticale wijze overstijgen. Wij zijn ook gericht op het trans-
cendente. 
Op de tweede plaats danken wij de samenleving en de Rege-
ring. Direct of indirect vormen zij de aanleiding, dat er com-
municatie is en moet zijn, o.a. via een medium als de krant. 
Er is geen krant, als er geen lezerspubliek is, als er geen groe-
pen zijn, die bronnen voor het nieuws vormen, als er geen 
mensen zijn die subject en bron zijn van levenskwesties. 
Op de derde plaats willen wij onze werk-partners, die zorgen 
voor de produktie en de verspreiding van de krant, bedanken. 
(...) 
Op de vierde plaats danken wij de buren en omwonenden van 
de wijk, waar de plaats is, waar de krant gemaakt en gedrukt 
wordt. 
Elke dag zijn wij daar dankbaar voor, maar bij deze 20-ste 
verjaardag willen wij onze dankbaarheid via verschillende sym-
bolen, die het teken zijn van onze dankbaarheid voor de vriend-
schap en nabijheid speciaal tot uitdrukking brengen. 
De tweede overweging om deze 20-ste verjaardag een speciale 
plaats te geven is, dat het ons een vruchtbare gelegenheid ver-
schaft om zelf de balans op te maken. (...) Men werkt altijd 
vanuit een bepaald doel met een bepaalde verantwoordenjkheid.' 
De volgende criteria moeten daarbij onderzocht worden: 
'- Heeft deze krant steeds de verantwoordelijkheid op zich ge-
nomen en de rol gespeeld overeenkomstig de zegenrijke 
groei, die haar gegeven werd door de Aller Edelmoedigste, 
de samenleving en de Regering? 
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- Heeft ze alle gebeurtenissen en problemen, die door publiek 
en Regering geweten zouden moeten worden, ten tonele ge-
voerd, zodat de gegevens duidelijk werden, de relaties door-
zichtig, de verbanden gelegd en de betekenis gevat werd om 
de gezamenlijke levensomstandigheden te verbeteren, vooral 
de levensomstandigheden van het gewone volk? 
- Heeft deze krant steeds de verschillende problemen, aspira-
ties, ongerustheid en zorg van de maatschappelijke groeperin-
gen van het pluriforme Indonesische volk naar voren ge-
bracht, zodat er geen enkele groep meer is, die geen ruimte 
gekregen heeft, of die niet gehoord werd, waar geen aan-
dacht aan besteed werd, waar geen rekening mee gehouden 
werd? 
- Heeft de krant steeds haar taak vervuld overeenkomstig het 
basisideaal van elke krant, waar of in welk systeem ze ook 
functioneert, te weten: het troosten van de verlaten, verge-
ten en onderdrukte mensen, en tegelijkertijd diegenen eraan 
te herinneren en zelfs door elkaar te rammelen, die stand-
vastig zijn en de neiging hebben te vergeten dat ze dienst-
baar moeten zijn en moeten leven vanuit een mentaliteit van 
saamhorigheid? 
- Is deze krant in staat geweest om op een fatsoenlijke ma-
nier en zonder geheime bedoeling om er zelf beter van te 
worden elke vorm van macht naar voren te brengen en te 
controleren, vooral de politieke, economische en fysieke 
macht, omdat elke macht de ambivalentie in zich heeft tus-
sen goed doen en repressief of corrupt zijn. 
Deze lijst zou nog veel langer gemaakt kunnen worden. Want 
evenals bij andere instituten is het ook zo bij kranten, dat hoe 
harder ze groeien, hoe groter en vollediger hun verantwoorde-
lijkheid ook wordt.' 
Vervolgens stelt Kompas, dat maatschappelijke kwesties nooit 
zwart-wit zijn. Als dergelijke zaken besproken worden, moet 
dat met argumenten gedaan worden en moet er gezocht wor-
den, vanuit een aantal basiswaarden, zoals democratie, sociale 
gerechtigheid, soevereiniteit van het volk en menselijkheid, naar 
de juiste richting in de ontwikkeling. Het gaat er dus niet om 
zomaar scherpe kritiek te leveren, en zich voor of tegen de 
Regering uit te spreken. De bedoeling is om zaken objectief 
en kritisch te bekijken, van alle kanten, voordat men met een 
oordeel komt. Maatschappelijke verandering is een proces dat 
tijd vraagt. Men kan niet van de ene dag op de andere komen 
tot vernieuwing, want elk volk kent zijn eigen cultuur, geschie-
denis, die het meedraagt op haar weg naar de toekomst. Vanuit 
die achtergrond moet naar de toekomst gekeken worden. Een 
krant speelt haar rol slechts ten volle, als ze de achtergronden, 
de relaties, en de feiten met toekomstperspectief naar voren 
brengt in berichten, analyses en opinies. Daarbij is vooruitzien 
naar de toekomst erg belangrijk, want regeren is vooruitzien. 
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'Voor de genade, die ons ten deel gevallen is, voor de samen-
werking en het vertrouwen, dat wij gekregen hebben, voor zo'n 
grote verantwoordelijkheid, kunnen wij vandaag en in de dagen, 
die komen zullen slechts dankbaar zijn, neerbuigen en daaraan 
nieuwe inspiratie ontlenen. Onze grondhouding is begrip en 
compassion.' 
Tot slot van deze inleiding willen we een kleine statistische indi-
catie geven van de aandacht van Kompas voor de verschillende 
godsdiensten. Daarvoor hebben we in de periode 28 juni t/m 31 
juli van de jaren 1965, 1975 en 1985 alle berichten met een gods-
dienstige achtergrond in Kompas bekeken, zonder daarbij acht te 
slaan op de plaats en de omvang van het bericht. Dat levert het 
volgende beeld op: 




















































Uit de cijfers komt duidelijk naar voren, dat Kompas in het begin 
van haar bestaan sterk verbonden was met haar katholieke achter-
ban. Als we deze cijfers vergelijken met de cijfers van de belij-
ders van de verschillende godsdiensten in Indonesië (1.3), dan heeft 
Kompas ook het meest aandacht voor de kwantitatief grootste 
godsdienst, de islam. Voor de rest is de aandacht van Kompas ver-
houdingsgewijs ook redelijk verdeeld. Waar het de christelijke gods-
dienst betreft, valt op, dat men meer aandacht heeft voor katho-
lieken dan voor protestanten. Hieruit zou men voorzichtig mogen 
afleiden, dat men toch heeft vastgehouden aan de katholieke ach-
tergrond. 
In het nu volgende wordt de aandacht gericht op de visie van 
Kompas op godsdienst en de invloed daarvan, zoals die inhoudelijk 
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uit berichten, artikelen en vooral redactionele commentaren in 
Kompas tot uiting komt. 
4.4.1 De betekenis van godsdienst voor Kompas 
Bij gelegenheid van de 27-ste verjaardag van het Ministerie van 
Godsdienst op 3 januari 1973, schreef Kompas een redactioneel 
commentaar, waarin haar denken over godsdienst helder geformu-
leerd werd. In het commentaar stond: 
'Godsdienst is geroepen om de menselijkheid te sublimeren. De 
godsdienstige visie en houding moet de houding van louter men-
selijkheid ver overstijgen. 
Het gebeurt vaak, dat godsdiensten die waarden van menselijk-
heid juist niet respecteren. Dat ze zich bevinden beneden de 
normale waarden van menselijkheid. Dat komt door een be-
krompen visie, door ambities onder het mom van godsdienst, 
door een verkeerde interpretatie. 
Over het algemeen worden wij niet meer aangetast door deze 
ziekte. Toch is het nodig, dat wij de godsdienstige dimensie 
constant uitdragen. Vooral door in woord en daad mee te doen 
aan het verhogen van de levensstandaard van het gewone volk 
en het verbreiden van een beleid, dat waarborgt, dat er sociale 
gerechtigheid geschiedt. 
In het kader van het laten groeien van de harmonie is de dia-
loog tussen de godsdiensten zeer prijzenswaardig. Wij menen, 
dat dit streven op dit moment al op een hoger niveau getild 
kan worden. Niet alleen door druk bezig te zijn met de gods-
diensten zelf, maar door als godsdiensten gezamenlijk een bij-
drage te leveren aan de verbetering van het maatschappelijk 
welzijn. (...) 
Minister Mukti AU heeft ooit naar voren gebracht, dat als het 
ethos van het Calvinisme de economische ontwikkeling in Euro-
pa kan stimuleren, het ethos van het godsdienstig leven in een 
Pancasila-Staat dan ook de opbouw moet kunnen stimuleren en 
bezielen.' 
Dat laatste vindt Kompas zeer belangrijk. Naast gebed is gods-
dienst immers ook het in praktijk brengen van de naastenliefde. 
Ze moet meehelpen om onderontwikkeling en armoede van de men-
selijke gemeenschap om te vormen tot vooruitgang en welvaart. 
Godsdienst moet niet gericht zijn op fanatisme, exclusivisme of 
conservatisme. Het gaat nú om openheid, dialoog, solidariteit. De 
godsdienst mag in geen geval gebruikt worden om onrechtvaardige 
structuren te handhaven, zodat godsdienst wordt tot opium voor 
de samenleving. De hemel is niet enkel het hiernamaals, het bete-
kent ook geluk voor de mens hier op aarde. Daarom moet onder-
ontwikkeling, armoede en elke onrechtvaardigheid bestreden wor-
den. God ontvangt de dienst van de mensen via de godsdiensten. 
Het is niet belangrijk welke godsdienst dat is, als de mens hem 
maar op een eerlijke manier gekozen heeft overeenkomstig de 
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stem van zijn geweten en hem op menselijke wijze beleeft. Als 
dat gebeurt dienen we God en kennen we Hem op dezelfde wijze. 
(329) Het doel van elke godsdienst is ervoor te zorgen, dat mensen 
samen leven in geluk. Naastenliefde als manifestatie van de liefde 
voor God wordt weer een centraal punt in de godsdiensten. Daar 
ontstaat de creatieve saamhorigheid, die zowel leidt tot dialoog 
als tot samenwerking. Het caritatieve aspect van godsdienst moet 
voortgezet en verder ontwikkeld worden. Maar dat is niet de enige 
functie van de godsdienst in het maatschappelijk leven, het gaat 
immers om een totaal proces van vermenselijking. Godsdienst moet 
zorgen voor een mentaliteit van toewijding, sociale gerechtigheid, 
dienstbaar zijn aan het gemeenschappelijk welzijn, betrouwbaar-
heid. (330) 
Kompas komt regelmatig terug op de functie van de godsdienst. In 
feite is dat voor Kompas een dubbele functie. Enerzijds wijst 
godsdienst de weg naar het geluk via persoonlijke verdieping. Om-
dat dat een kwestie is van persoonlijke keuze, emoties, schrijft 
Kompas daar niet zoveel over. Anderzijds speelt de godsdienst een 
belangrijke rol bij het op een dynamische wijze oplossen van maat-
schappelijke problemen, door de centrale plaats van menselijkheid 
en naastenliefde te benadrukken. Hier komt Kompas vaak op terug. 
(331) Ook het tegendeel, de ironie dat juist de godsdienst vaak 
oorzaak is van tegenstellingen en strijd tussen mensen en dat God 
gebruikt wordt door mensen, alsof God een schepsel is van de 
mens in plaats van andersom, komt in Kompas regelmatig naar vo-
ren. (332) Maar binnen een Pancasila-Staat is die ironie haast on-
mogelijk. De rode draad van elke godsdienst is immers het tonen 
van een uitweg uit het lijden om te komen tot geluk. De rode 
draad van de strijd van het Indonesische volk is het volk bevrijden 
van extreme armoede, onderontwikkeling en elke vorm van onder-
drukking. Het is een uitdaging voor de godsdienstige groeperingen 
om mee te doen in deze strijd als bron van motivatie, van inner-
lijke en intro-spectieve kracht. De Pancasila waarborgt de toewij-
ding aan God en ze vormt de grondslag voor de godsdiensten om 
zich in te zetten voor de verbetering van het lot van het volk. 
(333) In sommige artikelen gaat Kompas dieper in op de betekenis 
van godsdienst. In een redactioneel commentaar gaf Kompas de 
diepere grondslagen van de godsdienst: 
'Godsdienst zorgt voor eeuwige waarden in het leven. Hij sti-
muleert de menselijke saamhorigheid en het respect voor het 
mens-zijn. Bovendien pleit godsdienst voor menselijke vrijheid, 
vrijheid van kwaad en zonde en brengt ze een bepaalde visie 
op de eschatologische toekomst naar voren. Het uiteindelijk 
doel van de godsdienst is zorgen voor geluk hier en in het 
hiernamaals. Dat kan op verschillende manieren gedaan worden: 
- klassiek: leven overeenkomstig het geloof en zo als individu 
en groep een positieve invloed uitoefenen op de samenleving; 
- een andere klassieke weg: de godsdienstige leer dient tege-
lijkertijd als basis om het maatschappelijk leven te regelen. 
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Daarnaast kan men proberen via ethiek het maatschappelijk 
leven te regelen, of via de godsdienst te komen tot bevrij-
ding van repressieve structuren, of proberen een tussenweg 
te vinden tussen ethiek en radicaliteit; 
- derde weg: meewerken vanuit de godsdienst aan het opbou-
wen van een sociaal-religieuze samenleving. Mogelijk, dat 
het ontlenen van een sociale doctrine aan de godsdiensten 
geschikt is om een bijdrage te leveren aan de opbouw van 
een Pancasila samenleving. Bovendien kan daardoor de com-
petitieve relatie tussen godsdienst en Pancasila harmonischer 
worden.' (334) 
In een redactioneel commentaar werd B.S. Mardiatmadja SJ aange-
haald om te laten zien, dat men zich ook niet moet verliezen in 
de verschillende aspecten van de godsdienst: 
'Het belangrijkste van de godsdienst is de wijze, waarop de 
mens in relatie treedt met God. Als men alleen let op mooie 
liturgische vieringen, het handhaven van het recht, de juiste 
dogma's en de juiste moraal en daarbij God vergeet dan cre-
ëert men alleen nieuwe afgoden.' (335) 
Ignas Kleden schreef in Kompas een boeiend artikel over de rela-
tie tussen godsdienst en ontwikkeling, onder de titel 'godsdienst en 
ontwikkeling en de nuance in de bespreking ervan': 
Het zwaartepunt van de relatie ligt in het wezen van de ont-
wikkeling en in het wezen van de godsdienst. Vanuit de autono-
mie van beide moet er een positieve interactie, een correlatie 
tot stand gebracht worden. Daarbij mag men verwachten, dat 
hulp van de godsdienst bij de ontwikkeling ook betekent, dat er 
ruimte is voor de ontwikkeling van de godsdienst zelf. 
Godsdienst heeft als hoofdoriëntatie: de gerichtheid op een 
transcendent mysterie, dat twee kanten heeft: het moment van 
goddelijke openbaring en het moment van gelovige overgave. 
Hiermee staat de gelovige mens in relatie met de menselijke 
wereld. Tussen die twee, wereld en transcendente werkelijkheid 
bestaat een dialectische verhouding, een elkaar wederzijds im-
pliceren en toch eikaars tegenspeler zijn. Tussen het categoria-
le en het transcendente bestaat dus ook een theologische span-
ning. 
Dit betekent tevens, dat de godsdienst geen a-politieke houding 
kan aannemen: hij staat in de wereld. Maar dat betekent weer 
niet, dat men godsdienst helemaal kan identificeren met de so-
ciale resultaten, die bereikt worden. Dan vergeet men het 
transcendente. Godsdienst is dus niet identiek met ontwikkeling! 
Godsdienst en ontwikkeling moeten dus vreedzaam samenwer-
ken, maar elkaar ook uitdagen en corrigeren. Ontwikkeling 
geeft de weg, of een weg, aan voor de godsdienst om zich te 
realiseren in het menselijk leven, terwijl godsdienst de ontwik-
keling kan helpen om een richting te vinden. Tussen beide ont-
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Staat zo een verbondenheid, die tevens een afstand inhoudt, 
niet gescheiden van elkaar, maar ook niet vermengd met el-
kaar. Er is dus een theologisch spanningsveld. Hierin ligt ook 
het mysterie van de godsdienstige dynamiek voor de ontwikke-
ling. (336) 
Onder de titel 'godsdienst en mensenrechten' probeert Th. Sumar-
tana in een artikel een gemeenschappelijk uitgangspunt te vinden: 
Mensenrechten moeten ervoor zorgen, dat de menselijke waar-
digheid beschermd wordt en dat op de menselijke subjectiviteit 
vertrouwd kan worden. Welnu, ook de godsdienst moet erover 
waken, dat de mens als subject niet verdrukt wordt. Godsdienst 
maakt van een schepsel een concrete mens mét zijn subjectivi-
teit. Godsdienst moet deze subjectiviteit beschermen en aan-
kweken, dat is de essentiële functie van de godsdienst. (337) 
In een bericht waarschuwde Kompas via Dr. M. Sastrapratedja SJ 
tegen het gevaar, dat de wetenschap de legitimatiefunctie van de 
godsdienst dreigt over te nemen: 
Het is de vraag, wat de rol is van de godsdienst in onze tijd, 
waarin de wetenschap een steeds sterkere invloed krijgt. Vol-
gens S. geeft godsdienst geen antwoord meer op alle levenspro-
blemen. Godsdienst kent een cognitieve kant, de uitleg van de 
leer en een normatieve kant, de moraal. Maar binnen de plura-
listische samenleving is godsdienst een systeem, dat steeds 
meer gescheiden wordt van het sociale, van de samenleving. De 
functie van de godsdienst wordt overgenomen door de weten-
schappen, die twee stromingen kennen: de natuurwetenschappen, 
die steeds meer los komen te staan van filosofie en theologie 
en de menswetenschappen, die een steeds grotere invloed krij-
gen als het gaat om het begrijpen van mens en maatschappij. 
De godsdienst kan daar slechts een utopisch beeld tegenover 
stellen: het creëren van de ideale samenleving. Voor de gods-
dienst ligt er dus een stevige uitdaging in de moderne samenle-
ving om ondanks de invloed van de wetenschap toch zijn rol te 
blijven spelen bij het legitimeren van de levenshouding van 
mensen. (338) 
Tot slot een behartenswaardige opmerking in een redactioneel 
commentaar van Kompas voor ons, hier in het Westen: 
'In het godsdienstig leven bezit het Indonesische volk, zowel 
maatschappelijk, cultureel als staatkundig, een grondhouding, 
een visie en een uitgangspunt, dat niet alleen helemaal past bij 
de meest innerlijke ziel van het volk, maar dat ook veel ver-
der ontwikkeld, stabieler en menselijker is, dan dat van veel 
andere volken. In deze hoeven wij niet te ontvangen van andere 
volken of hun voorbeeld te volgen, maar kunnen wij andere 
volken juist iets geven.' (339) 
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4.4.2 Katholieken: geïntegreerd in de Indonesische samenleving 
KOMPAS OVER ONTWIKKELINGEN BINNEN DE KATHOLIEKE 
PARTIJ 
Omdat de Katholieke Partij (K.P.) mede aan de basis stond van de 
oprichting van Kompas, volgde Kompas de ontwikkelingen binnen 
de partij regelmatig. In 1965 schreef ze n.a.v. het congres van de 
K.P.: 
'Het volk heeft vertrouwen in de katholieken, vanwege de cari-
tatieve, onderwijskundige, sociale en politieke activiteiten. Dit 
betekent echter niet, dat men mensen katholiek wil maken, 
maar als katholieken wil men eerlijk dienstbaar zijn aan het 
gewone volk.' (340) 
Soms kwam de K.P. daardoor voor dilemma's te staan. In 1966 
kwam ze voor de keuze te staan, of ze uitdrukkelijk moest kiezen 
voor katholieke scholen, of voor rechtvaardigheid en gerechtigheid, 
iedereen gelijke kansen geven. Kompas veronderstelde toen, dat de 
K.P. uitdrukkelijk zou kiezen voor het belang van het volk en zo 
trouw zou blijven aan haar beginsel om een bijdrage te leveren 
aan het welzijn van het Indonesische volk in zo breed mogelijke 
zia Daarbij was de Pancasila natuurlijk de steunpilaar, omdat die 
grotendeels identiek was met de katholieke maatschappijvisie in 
Indonesië. Bovendien, zo stelde Kompas, betekende opkomen voor 
het volk tegelijkertijd opkomen voor de katholieke bevolkingsgroep. 
(341) 
In vier afleveringen gaf Kompas in 1967 de beginselverklaring uit 
van de K.P. Daarin komt o.a. naar voren, dat de K.P. zich in wil 
zetten voor de ontwikkeling van het Indonesische volk op basis van 
de Pancasila en de Grondwet van 1945. Voor het in praktijk bren-
gen van de Pancasila vormen de beginselen van de sociaal-politieke 
en morele leer van de universele katholieke kerk de leidraad voor 
de K.P. (342) 
Bij gelegenheid van de partijraad van de K.P. in 1971 onderstreep-
te Kompas nogmaals, dat de K.P. als politieke ideologie de Panca-
sila had: 
Het katholieke geeft meer een mentaliteit, een inspiratie, een 
toewijding aan, dan een politieke ideologie. Dat is immers de 
Pancasila, die gericht is op het welzijn van het volk, die wer-
kelijkheid moet worden door het verbeteren van de levensstan-
daard van heel het volk, zowel kwantitatief als kwalitatief. 
Daarom moet de K.P. niet exclusief zijn, maar openstaan om 
samen met andere sociaal-politieke groeperingen te komen tot 
de realisatie van dat welzijn van het volk. Dat is een principi-
ële zaak. De christelijke inspiratie en mentaliteit in het poli-
tiek gebeuren is zeker het respecteren van de grondslagen van 
gerechtigheid en rechtvaardigheid. Via openheid, dynamiek en 
deze mentaliteit kan de K.P. zeker een bijdrage leveren aan 
het welzijn van het volk. (343) 
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De conclusie van de partijraad was dan ook, dat de K.P. op een 
integrale wijze openstond voor heel het volk. Om te komen tot 
verbetering van het welzijn van het volk is vernieuwing een nood-
zakelijke voorwaarde. De K.P. heeft dit ideaal steeds met andere 
groeperingen willen delen. De godsdienst functioneerde daarbij als 
inspiratiebron en niet als bevelhebber. De godsdienstige inspiratie 
gaf de katholieken de vrijheid om zich in te zetten voor alle bur-
gers. De godsdienst geeft de normen en de inspiratie, die als het 
ware als een lamp de weg verlicht, die de K.P. moet gaan in de 
strijd (voor het welzijn van het volk). (344) Het was dan ook niet 
opmerkelijk, dat de K.P. bereid was tot een fusie met andere 
partijen in het belang van de Pancasila-democratie en het welzijn 
van heel het volk. Het toonde alleen maar de bereidheid om de 
katholieke mentaliteit uit te dragen, zoals zojuist omschreven, nl. 
de bereidheid om samen te werken om het lot van het volk te 
verbeteren en dat zonder achterdocht, maar met vertrouwen. (345) 
Naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de K.P. in 1973 gaf 
Kompas een interessante beschouwing over de plaats van de K.P. 
binnen de Indonesische samenleving: 
Vanaf het begin is het de bedoeling geweest om de katholieke 
gemeenschap te integreren in het Indonesische volk. Ze vormt 
nu een integrerend en existentieel deel van het Indonesische 
volk, net zoals islamieten, boeddhisten en anderen. Dit komt 
door de open en tolerante houding van het Indonesische volk. 
Ook het omgekeerde is waar: de integratie van de katholieke 
gemeenschap in de nationale beweging en de bevrijdingsbewe-
ging heeft tot gevolg gehad, dat ze ook een bijdrage geleverd 
heeft aan het tot stand komen van een Staat op basis van de 
Pancasila. Daardoor bezit Indonesië een politieke filosofie en 
ideologie, die objectief en theoretisch gezien ver uitsteekt bo-
ven andere politieke filosofieën en ideologieën. In het proces 
van opbouw moet die ideologie natuurlijk nog gepraktizeerd en 
gerealiseerd worden! (346) 
In 1980 bij gelegenheid van de 80-ste verjaardag van I.J. Kasimo, 
jarenlang de leider van de K.P., stelde Kompas, dat het dankzij 
Kasimo gelukt was het ideaal te bereiken: 
'Kasimo is erin geslaagd om de katholieke gemeenschap in In-
donesië te integreren in het lichaam van het Indonesische volk, 
zodat het een volwaardig onderdeel van het volk werd. Maar er 
is nog een ander, belangrijker aspect, nl. de Indonesische cul-
tuur, die steeds in staat geweest is om "vreemde" godsdiensten 
te integreren.' (347) 
KOMPAS OVER KATHOLIEKE FEESTDAGEN 
Rond de grote christelijke feestdagen Pasen en т.п. Kerstmis 
heeft Kompas meestal een redactioneel commentaar erover. De 
strekking daarvan is meestal, dat Jezus Christus hier op aarde ge­
weest is en geleden heeft om ons mensen te bevrijden en te ver-
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lossen en ons zo de weg gewezen heeft, hoe wij als mensen op 
menswaardige wijze met elkaar om moeten gaan. Kompas doet dit 
op een creatieve wijze in allerlei toonaarden. Daarom is het boei-
end om chronologisch een aantal van die commentaren te volgen. 
In 1965 stelde Kompas, dat Kerstmis voor iedereen van belang is. 
Het voorbeeld van Jezus geeft aan, hoe men innerlijk vrede kan 
bereiken: leven in verbondenheid met God, wat tot uitdrukking ge-
bracht wordt in godsdienstige vieringen en in menselijke verbon-
denheid met de samenleving. Kerstmis roept op tot radicaliteit, 
afzien van eigen belang, het scheppen van een sociaal klimaat op 
basis van een gelijke menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en 
vrijheid. (348) Met Kerstmis 1966 schreef Kompas: 
Voorwaarde voor vrede is, dat de mens van goede wil is. Jezus 
heeft ons het voorbeeld gegeven en laten zien, dat het machts-
streven funest is. Dat hebben we in ons land ook ervaren. 
Christus, als eerste oprichter van een nieuwe orde (orde baru!) 
heeft ten einde toe tegenwerking gehad. Daarom moeten ook 
nu de strijders voor de Nieuwe Orde de hoop niet opgeven. Ze 
moeten zich er wel voor wachten om te vervallen in machts-
wellust of eerzucht, maar zeer beslist volharden in gerechtig-
heid en rechtvaardigheid. (349) 
Kerstmis 1971: 
De viering van Kerstmis brengt ook de menselijke verbonden-
heid naar voren. Daarom heeft Kerstmis voor de moderne mens 
nog aantrekkingskracht. 'Want het lijkt erop, alsof de religiosi-
teit van de moderne mens zich in deze eeuw slechts kan ont-
wikkelen via het beleven van menselijke waarden.' God is voor 
hen ver weg en de dogma's zijn te ondoorzichtig. Godsdienstige 
leiders doen alsof morgen alles beter zal zijn en de wereld nu 
slecht is en vol zonde. God is in dat beeld de Heilige, die 
steeds wetten uitvaardigt en met straffen dreigt. Moderne men-
sen zetten zich hiertegen af en richten zich op de wereld. Ze 
bespotten de godsdienstige leiders en hebben achterdocht jegens 
degenen, die gewillige volgelingen van de godsdienst zijn. 'God 
vermenselijken' en 'de goddelijke leer verwereldlijken' is moge-
lijk de boodschap, die vervat ligt in het vieren van Kerstmis. 
(350) 
Pasen 1973: 
In de Goede Week herdenken christenen dat Jezus, die de 
mensgeworden God is, het lijden volledig op zich genomen 
heeft, aan het kruis gestorven is en weer verrezen. Het mense-
lijk leven is vol mysteries en één daarvan is het lijden. Elk 
huisje kent zijn kruisje, op welke manier dan ook. Een ander 
aspect van de Goede Week is de absolute solidariteit van God 
met de mensen, van Jezus als mens onder de mensen. Is niet 
de basis van elk geloof in God de solidariteit met de mede-
mensen, zonder onderscheid te maken tussen het geloof, dat ze 
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belijden. Het is een grote tragedie, dat mensen elkaar op basis 
van godsdienst zelfs martelen en pijnigen. De absolute solidari-
teit van de Goede Week moet een teken worden, een roep tot 
socialisering van de godsdienst Dat betekent dat het belijden 
van een godsdienst de mogelijkheid moet scheppen om zich ge-
zamenlijk in te spannen om het lijden te verlichten, sociale ge-
rechtigheid te realiseren en te zorgen voor welzijn voor ieder-
een. Zonder die mogelijkheid tot socialisering verliest de gods-
dienst zijn gemeenschap. Is die mogelijkheid er wel, ook in het 
Westen is dat zo, dan blijft godsdienst niet beperkt tot liturgi-
sche vieringen, maar beschermt en helpt hij daadwerkelijk de 
onderdrukten, degenen, die lijden. (351) 
Pasen 1974: 
Op deze Paaszaterdag willen we n.a.v. Goede Vrijdag en Pasen 
enkele gedachten naar voren brengea Het is het feest van de 
verlossing, dat enerzijds het totale lijden kent, anderzijds de 
volledige bekroning. In dit proces spelen zowel bovennatuurlijke 
als natuurlijke waarden een rol. Uiteindelijk kan men slechts 
via offers, hard werken, voorzichtigheid, eerlijkheid en recht-
vaardigheid het volledig menselijk geluk bereiken. Het op een 
juiste en menselijke manier beleven van de godsdienstige leer 
is dus steeds relevant met het oog op de problemen, die men 
in zijn leven tegenkomt. De beleving van de godsdienstige leer 
kent, historisch gezien, een ontwikkeling. We zien en ervaren, 
dat de nadruk steeds meer gelegd wordt op het menselijk as-
pect. Eén gevolg daarvan is, dat men steeds meer waardering 
krijgt voor de rijkdom van andere godsdiensten en men gaat 
samenwerken om de menselijke gemeenschap sneller van alle 
lijden te verlossen. Een ander gevolg is, dat men de mens 
steeds meer beschouwt als een maatschappelijk wezen. Dit is 
een vorm van bewustwording. Godsdienst is dus mede verant-
woordelijk voor de realisatie van waarden als rechtvaardigheid 
en welzijn, die nodig zijn om volledig mens te kunnen zijn. Die 
ontwikkeling is het doel van het godsdienstig werk, als gods-
dienst tenminste geen 'opium van het volk' wil worden. Bij de-
ze taak van verlossing en bevrijding moet godsdienst zich dui-
delijk onderscheiden van zuiver maatschappelijke en politieke 
organisaties. Inspirerende waarden als liefde, rechtvaardigheid 
en geen macht willen hebben moeten steeds de drijvende krach-
ten van de godsdiensten blijven. (352) 
Met Kerstmis in hetzelfde jaar schreef Kompas een commentaar, 
waarin ze haar eigen diepste inspiratie weergaf: 
Met Kerstmis vieren we het mysterie, dat God mens wordt om 
de menselijke gemeenschap te verlossen. Tot op de dag van 
vandaag is dat een mysterie, want tweederde deel van alle 
mensen op aarde lijdt tot op de dag van vandaag honger. Paus 
Paulus VI heeft uitdrukkelijk aangetoond, dat dat geen gevolg 
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is van de bevolkingsexplosie, maar van een onjuiste verdeling, 
geen goede sociale gerechtigheid: 'gerechtigheid die gesubli-
meerd wordt door de liefde, vormt de sleutel voor de oplossing 
van dit probleem. Dat is de inspiratie van Kerstmis. Die inspi-
ratie is ook zeer relevant voor ons leven als volk in ontwikke-
ling. Hoe hoger de produktie wordt, als resultaat van de ont-
wikkeling, hoe dringender de uitdaging wordt, waarmee wij 
geconfronteerd worden. De uitdaging hoe te komen tot een 
evenredige verdeling, zoals die gevorderd wordt door sociale 
rechtvaardigheid en de Pancasila.' Macht heeft dus enkel zin, 
als ze dienstbaar is aan de samenleving, als ze het aandurft 
zichzelf ondergeschikt te maken en bereid is om te dienen. Tot 
slot volgt een oproep om, afgezien van macht en recht, aan 
degenen, die al lang gevangen zitten het gezicht van menselijk-
heid en barmhartigheid van de Pancasila-Staat te tonen en ge-
nade voor recht te laten gelden. (353) 
Met Kerstmis 1975 stelde Kompas, dat wij allemaal van de genade 
leven: 
Voor ons is er een grote behoefte om het verticale en het ho-
rizontale rechtstreeks met elkaar in verband te brengen. Als 
mensen zijn we voortdurend bezig onszelf te ontwikkelen, vroe-
ger en nu. Dat is in overeenstemming met de Kerstboodschap, 
die geluk brengt, niet enkel voor onszelf, maar voor alle men-
sen. Ontstellende armoede, onrechtvaardigheid en onderdrukking 
vormen hindernissen voor dat geluk. In hun Kerstboodschap zeg-
gen DGI en MAWI daarover, dat wij geroepen zijn om bevrij-
ding te brengen van angst en onderdrukking, welvaart te bren-
gen i.p.v. honger en armoede, vrede te midden van strijd en 
vijandschap, liefde i.p.v. haat, hoop i.p.v. hopeloosheid. In een 
Pancasila-Staat is dat duidelijk een oproep voor ons allemaal. 
Allemaal hebben wij die genade van Kerstmis nodig. Kerstmis 
heeft meerdere kanten, o.a. dat de naam van God in één adem 
genoemd wordt met de naam van de mens. Bij ons wordt de 
naam van God ook steeds genoemd, maar lang niet altijd in re-
latie met de mens. Ook hier kunnen we leren van de Geest van 
Kerstmis: voor de mens brengt het prijzen van God slechts ge-
luk, als het samengaat met een mentaliteit en het beleven van 
de medemenselijkheid. (354) 
In 1976 kwam Kompas met de volgende gedachten rond Kerstmis: 
Er zijn mensen, die menen, dat zij het meeste lijden, het arm-
ste zijn, omdat ze steeds kijken naar anderen die het beter 
hebben. Maar die lijden mogelijk op hun beurt, omdat de har-
monie in het gezin verstoord is, terwijl dat bij anderen zo goed 
loopt. Men kan ook anders kijken en dan ontdekken, dat men 
het eigenlijk nog niet zo slecht heeft. Jezus werd mens in ar-
moedige omstandigheden, zijn leven was geestelijk en lichame-
lijk lijden tot en met de dood op het kruis. Toch heeft Hij ons 
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geleerd, dat zo de weg naar het geluk te vinden is. Arme men-
sen, die erin slagen om écht mens te worden, rijke mensen, 
die als mens totaal mislukken. Mogelijk kan er alleen goede, 
eerlijke en open communicatie komen tussen mensen, als ieder-
een beseft, dat hij gelijkwaardig is aan de ander. En dat bete-
kent, dat men de houding van nederigheid moet bezitten. (355) 
Bij gelegenheid van Kerstmis 1977 ging Kompas in op leidingge-
ven, waarvoor contact met het volk onmisbaar is: 
Regeringsleiders die willen weten, wat er onder het volk leeft, 
begeven zich soms incognito onder het volk. Met Kerstmis vie-
ren we dat Jezus mens werd. God wil dicht bij mensen zijn en 
geeft ons zo Zijn voorbeeld. Jezus komt bij eenvoudige mensen 
en toont, hoe men eenvoudig levend een goed mens kan wor-
den. Niet dat rijken per se slecht zijn. De vrede van Kerstmis 
is er voor alle mensen van goede wil: voor hen die hun leven 
willen richten op de wil van God en dat in praktijk brengen 
door openlijk de naaste lief te hebben. (356) 
Jezus is gekomen om mensen te verlossen: 
De geboorte van Jezus maakt mensen blij, omdat dat hoop op 
verlossing betekent. De Zoon van God wordt immers mens om 
mensen te bevrijden en te verlossen van de zonde. Dit doet 
Hij door zijn liefde overvloedig uit te delen aan ons mensen. 
Mensen, die hierin geloven, stellen zichzelf ook open om andere 
mensen te eerbiedigen en te waarderen, omdat men met hen 
hetzelfde leven deelt. Daarbij is het niet van belang of men 
fouten maakt of een lagere maatschappelijke positie bekleedt. 
Als men leeft vanuit die mentaliteit, wordt het als mens ook 
gemakkelijker om een ander lief te hebben, zeker degenen, die 
zowel geestelijk als lichamelijk lijden. De basis voor boven-
staande beschrijving van Kerstmis is het feit, dat er op vele 
plaatsen kerstfeesten georganiseerd worden voor daklozen, we-
zen en hoogbejaarde mensen. (357) 
In 1980 schreef Kompas: 
Ieder jaar brengt Kerstmis vreugde en voelen mensen de inner-
lijke drang naar vrede. Toch is er nog steeds oorlog, die voort-
komt uit de innerlijke drang van de mens naar macht, om zelf 
een soort God te zijn. Dit leidt tot tegenstellingen. Om van 
hieruit tot vrede te komen, moet de mensengemeenschap een 
heel proces doormaken. De viering van Kerstmis is nodig als 
stimulans om die vrede te blijven zoeken. (358) 
Met Kerstmis 1981 riep de Paus op tot vrede. Kompas constateer-
de toen, dat het in Indonesië nog droevig was gesteld met die 
vrede: 
Vrede kan slechts bereikt worden door een dynamische (geen 
statische) harmonie, zowel in het privé-leven, het gezinsleven 
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als in het maatschappelijk leven en het leven van het volk. Als 
de harmonie groeit, kan de vrede steeds verder gerealiseerd 
worden via de grondwaarden van gerechtigheid en saamhorig-
heid. De kern van de vrede is uiteindelijk de eerbied, die wij 
hebben voor de waardigheid van de hele mens. Dat is het ver-
trekpunt en tevens de richting, waarin wij de vrede moeten 
zoeken. Centraal staat dus de mens en de menselijkheid. (359) 
Volgens Kompas worden in het Kerstfeest het transcendente en 
immanente bijeengebracht: 
In de menselijke geschiedenis is er steeds de botsing tussen de 
transcendentale en de wereldse oriëntering. Maar Kerstmis laat 
zien, dat God en mens, hemel en aarde elkaar kunnen ontmoe-
ten. Kerstmis betekent een verspiritualisering van de wereld 
van de materie en brengt zo beide samen. Daarom betekent 
het nieuwe hoop voor de mens, de kans om meer eerbied te 
krijgen voor zijn existentie. Als mens denken we soms, dat we 
alles kennen, dat alles rationeel te vatten is. Maar dat kan 
niet, de geestelijke dimensie is onmisbaar. In relatie tot God, 
de Schepper, zien we hoe zwak we als mensen zijn. Het lijkt 
een contradictie: God die mens wordt, het hemelse, dat werelds 
wordt. Het lijkt absurd. Maar het geloof is een mysterie. 
Kerstmis vieren we in die context. Om te kunnen begrijpen, 
dat we zowel nederigheid als goddelijk licht nodig hebben. (360) 
Kerstmis kan ook zorgen voor geestelijke weerbaarheid: 
Aan het uiterlijk van een mens kan men niet zien, hoe hij is. 
Daarom is het maar het beste om respect te hebben voor ie-
dereen. Mensen hebben bovendien vaak bevestiging en erkenning 
van buitenaf nodig. Sommige mensen kennen echter hun moge-
lijkheden en ontlenen daaraan zoveel zelfvertrouwen, dat ze 
niet gemakkelijk van hun stuk gebracht kunnen worden. Kerst-
mis is een spiritueel feest, dat ons innerlijk en spiritueel leven 
hopelijk zodanig versterkt, dat we steeds meer geestelijke 
weerbaarheid krijgen. (361) 
De mens is bedoeld om zelfstandig, in vrijheid zijn eigen weg te 
bepalen: 
Wij zien, dat zelfs in de 20-ste eeuw nog veel mensen in on-
vrijheid levea Mogelijk is Kerstmis een plaats en een moment 
om ons verlangen te versterken om de menselijke zelfstandig-
heid haar plaats te geven in samenleving en Staat. Zelfstandig-
heid als bron om te leven in vrede. Die vrede kan slechts be-
reikt worden door de menselijke waardigheid te eerbiedigen. 
De grondslag voor die menselijke waardigheid is de zelfstandig-
heid als individueel schepsel en tevens als sociaal schepsel. 
Vanuit deze context beschouwen wij het kerstmysterie en heel 
het proces van menselijke verlossing. (362) 
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In een artikel over Kerstmis in datzelfde jaar 1984 gaf Y.B. Man-
gunwijaya te kennen, dat Kerstmis voor hem geen romantisch feest 
was: Bethlehem betekent concreet de keuze maken voor mensen 
die arm zijn en zich helemaal voor hen inzetten. (363) 
KOMPAS OVER KATHOLIEK-ZIJN BIJ ANDERE GELEGENHEDEN 
Soms zijn er voor Kompas ook andere aanleidingen om te opperen, 
wat ze van de katholieke godsdienst vindt. In een redactioneel 
commentaar in 1969 sprak ze over harmonie: 
Voor de opbouw van het land is de harmonie tussen de gods-
diensten noodzakelijk. Voor katholieken is iedereen die gelooft 
volgens zijn diepste overtuiging (pilihan hatinurani) iemand die 
goed godsdienstig is en eeuwig geluk zal verwerven. Dit is het 
uitgangspunt voor de relaties met andere godsdiensten en ook 
om binnen de katholieke kerk zelf ontwikkelingen te laten 
plaatsvinden. (364) 
Het bezoek van Paus Paulus VI gaf natuurlijk ook aanleiding tot 
enkele beschouwingen, waarin de integratie van de katholieke ge-
meenschap in Indonesië ter sprake kwam. Aan de vooravond van de 
dag van het bezoek schreef Kompas o.a.: 
Heel Indonesië is blij, dat de Paus op bezoek komt in een Pan-
casila-samenleving, waarin men probeert om menselijk welzijn 
en sociale rechtvaardigheid te realiseren. Als men naar de ont-
wikkelingslanden kijkt, is er alles bij elkaar nog veel armoede 
en onrechtvaardigheid. In zijn encycliek 'Populorum Progressie' 
besprak de Paus deze problemen. Hij vindt, dat de nationale 
cultuur, die veelsoortig kan zijn, tot basis en bron van creativi-
teit moet worden om de armoede en de sociale onrechtvaardig-
heid terug te dringen. De kloof tussen arm en rijk moet ge-
slecht worden. Menselijke tolerantie op basis van menselijke 
waardigheid en gewetensvrijheid, zorgt voor maatschappelijke 
vooruitgang. Een open houding en dialoog met anderen, tonen 
dat men God liefheeft en de naasten. De Pancasila ontwikkelt 
zich ook in een dergelijke richting. Indonesië is een pluriforme 
culturele samenleving. Als open samenleving kan die pluraliteit 
niet slechts gerespecteerd worden, maar die moet zich vanuit 
de nationale harmonie ook verder ontwikkelen. Wij hopen, dat 
het Pausbezoek voor ons tot inspiratie wordt, een zegen zal 
zijn om opener en toleranter te zijn en te streven naar het 
verminderen van armoede en sociale ongerechtigheid. (365) 
Op de dag van het bezoek zelf stelde Kompas: 
De President heeft gezegd, dat er in Indonesië nog veel armoe-
de en onderontwikkeling is. De islam heeft de kracht van het 
'lahir-batin', een kracht die op buitengewone wijze de ontwik-
keling van ons volk kan stimuleren. In de leer zit ook de 'za-
kat fitrah' voor de armen. Vandaag komt de Paus, die als 
hoofdthema neemt: armoede en sociale onrechtvaardigheid. De 
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Paus stimuleert de katholieke gemeenschap om samen met de 
volksgenoten te werken aan het verminderen van de armoede 
en de sociale ongerechtigheid. De President en de Paus zien 
dus dezelfde taak weggelegd liggen voor de godsdiensten in de 
wereld. Ook in de Pancasila komt dat tot uiting: broederlijk-
heid tussen godsdiensten, tolerantie, niet enkel in de zin van 
wederzijds respect, maar ook van wederzijdse liefde. Daarom 
moeten wij als godsdienstige mensen de handen ineenslaan om 
het hele Indonesische volk te bevrijden van armoede, onderont-
wikkeling en sociale ongerechtigheid om zo de menselijke waar-
digheid en het menselijk geluk te verhogen. (366) 
Op een bijeenkomst met alle afdelingshoofden van het Ministerie 
van Godsdienst zei Mgr. Leo Soekoto o.a.: 
Godsdienst en Regering moeten elkaar over en weer helpen. De 
kerk doet al veel werk op het gebied van onderwijs, gezond-
heidszorg, cultuur, sociaal werk enz., maar het belangrijkste 
blijft het geestelijk gebied. Daar moet ook de Regering bij hel-
pen. Dat kan het beste gebeuren door elkaar over en weer 
goede informatie te geven. (367) 
Bij de herdenking in 1984 van het feit, dat de katholieke kerk 450 
jaar aanwezig was in Indonesië, ging Kompas in op de relatie met 
de Indonesische, Pancasila-samenleving: 
Het thema van de herdenking is: dankbaarheid, geloofsverdie-
dieping en vergroting van de participatie van de katholieke ge-
meenschap aan de opbouw van een Pancasila-samenleving samen 
met volk en Regering. Kompas is blij met dit thema, omdat 
het aantoont, dat godsdienstig geloof in een proces van ver-
spreiding en acceptatie in Indonesië geïntegreerd wordt in de 
cultuur van het Indonesische volk. Het is een motivatiebron om 
zich te integreren in het volk en op die manier een bijdrage te 
leveren aan de verbetering van de nationale levensomstandighe-
den en dat geeft levenskracht. De Indonesische cultuur is 
vruchtbaar en staat open voor godsdienstig leven en is tegelij-
kertijd in het bezit van het vermogen tot verregaande accultu-
ratie en diepe menselijkheid, zodat het beleven van de gods-
dienst in ons land een speciale Indonesische bezieling, mentali-
teit en eigenheid krijgt. Theologisch gezien kent de goddelijke 
genade geen onderscheid. Degene, die naar eer en geweten een 
godsdienst belijdt, kan heil verwerven. Geen enkele godsdienst 
heeft een heilsmonopolie. Dat betekent niet, dat er nooit pro-
blemen zijn. Maar uit ervaring blijkt, dat die door de sterke 
culturele mechanismen, die in onze samenleving aanwezig zijn, 
worden opgelost. De bedoeling van godsdienst is zorgen voor 
een voorspoedig leven hier en later. En dat niet via een poli-
tiek, maar via een ethisch proces. Het is de roeping van de 
godsdiensten om samen te werken. Deze visie geldt zeer sterk 
voor de huidige, Indonesische samenleving. (368) 
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4.4.3 Betekenis islamitische 'feesten' voor Kompas 
Zoals we zojuist gezien hebben, besteedde Kompas bijna jaarlijks 
in redactionele commentaren aandacht aan de christelijke feesten. 
Na een wat aarzelende start, gebeurde dat ook voor de islamiti­
sche 'feesten', т.п. de vasten en Lebaran. Het is boeiend om ook 
dat chronologisch te volgen en zo te ontdekken, dat Kompas daar 
dezelfde accenten legt: menselijkheid, opkomen voor gerechtigheid 
en integratie in de Indonesische cultuur. 
In 1968 stelde Kompas, dat met Lebaran iedereen blij is. Men 
deelt dan eikaars vreugde en verdriet. Maar het belangrijkste as­
pect is, dat men elkaar vergeving vraagt ên geeft voor fouten, 
gemaakt in familiekring, in de samenleving of in welke groep dan 
ook. Op het einde van dat commentaar vroeg Kompas zelf ook om 
vergeving en wenste iedereen in die geest 'Selamat Lebaran'. (369) 
Lebaran is een nationaal feest: 
Lebaran is dé feestdag van heel het Indonesische volk, zowel 
in de stad als op het platteland. Lebaran hoort bij de feestda-
gen, die het meest de menselijkheid laten zien. Het opvallend-
ste van deze dag is de gezamenlijk aangevoelde menselijke 
waardigheid op deze dag. Men krijgt de indruk, dat de mense-
lijke familie éên volk, êên vaderland is, omdat mensen elkaar 
om vergiffenis vragen. In het normale leven van alledag is er 
een hiërarchie: hoe hoger de positie, die men bekleedt, hoe ho-
ger ook de sociale verantwoordelijkheid die men heeft. De laat-
ste tijd is er vanuit politiek oogpunt veel over de Pancasila 
gepraat. Dit zou ook moeten gebeuren, met het oog op maat-
schappelijke verbanden, vanuit de ethische orde, die bron, norm 
en waarborg moet zijn voor de rechtvaardigheid. Vanuit deze 
mentaliteit vragen wij om vergeving voor al de keren, dat we 
te kort geschoten zijn in het opkomen voor rechtvaardigheid en 
gerechtigheid voor ons gezamenlijk welzijn. (370) 
Voor Kompas is er een duidelijke relatie tussen vasten en ontwik-
keling: 
De essentie van het vasten is de oefening om los te komen van 
dagelijkse begeerten en de gedachte te concentreren op wat er 
boven ons is. Vasten impliceert dus ook het doen van offers. 
Het ervaren van offers is een wezenlijke voorwaarde om tot 
ontwikkeling te kunnen komen. Ontwikkeling is nl. nu hard wer-
ken om straks van de welvaart te kunnen genieten. Een wezen-
lijk element dat daar nog aan toegevoegd moet worden is alles 
rechtvaardig verdelen. Het thema van het beleid van Mukti Ali 
is steeds: de godsdienst beleven als onderdeel van de integrale 
ontwikkeling. (371) 
Bij gelegenheid van Maulid Nabi in 1972 gaf Kompas een bericht, 
waarin AH Sadikin echte moslims opriep om de zorg voor weeskin-
deren, die aan hun lot zijn overgelaten, op zich te nemen. Als ze 
zich daarvoor niet inzetten, zijn het godsdienstige leugenaars. Dit 
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sloot aan bij uitspraken van Mukti Ali, die mensen, die wezen aan 
hun lot overlaten en weigeren armen te helpen, ook godsdienstige 
huichelaars noemde. (372) 
Voor Kompas is de vastentijd van de islamitische gemeenschap 
naast een tijd voor persoonlijke inkeer, om van fouten uit het 
verleden te leren voor de toekomst, ook een tijd om als samenle-
ving de balans op te maken: 
Als we dan de sociale gerechtigheid onder de loep nemen, dan 
zien we, dat die nog niet voldoende gerealiseerd wordt. Sociale 
gerechtigheid kent twee elkaar aanvullende aspecten: 
- de opbouw moet gericht zijn op een relatief rechtvaardige 
verdeling van de (te verkrijgen) welvaart; 
- bij het streven naar welvaart en een rechtvaardige verdeling 
daarvan (een proces, dat veel tijd vraagt), moet ook de een-
heid van de Pancasila gewaarborgd worden, de sociale harmo-
nie voldoende weerspiegeld worden. 
M.a.w. het streven naar welvaart mag geen opvallend verschil 
tussen arm en rijk veroorzaken. In de 'Oude Orde' gebeurde 
dat wel, omdat men enkel naar zichzelf keek. Voor opbouw is 
ook een bepaalde mentaliteit nodig. Die sfeer krijgt men, als 
van hoog tot laag op zuivere en effectieve wijze leiding gege-
ven wordt. (373) 
Op het einde van de vasten van dat jaar, met Lebaran kwam 
Kompas daarop terug: 
Lebaran is een feest van verticale en horizontale harmonie: 
vrede met God én met de medemensen. Vrede is dus niet strij-
den tegen anderen, maar vanuit gevoelens van broederlijkheid 
rechtvaardig met elkaar omgaaa Vanuit de godsdienstige con-
text komt natuurlijk ook een maatschappelijke context naar 
voren. Er zijn zo vele visies. Voor ons in Indonesië is het fei-
telijk zo, dat we slechts harmonie kunnen bereiken via een ge-
plande opbouw op basis van de Pancasila. In vergelijking met 
7-8 jaar geleden is er vooruitgang, maar de welvaart wordt 
eerder verdeeld op basis van posities die mensen bekleden, dan 
op basis van berekening. Daardoor profiteert een kleine groep 
in de samenleving veel meer van die vooruitgang, dan de grote 
groep en dat is niet juist. (374) 
Gelukkig voor Kompas gaven President Suharto en Minister Mukti 
AU in hun preken b.g.v. Lebaran ook de reden aan, waarom Leba-
ran minder feestelijk gevierd kon worden en werd door hen nog-
maals benadrukt, dat iedereen zorg moest hebben voor sociale ge-
rechtigheid, voor sociale solidariteit. Mogelijk, dat op die wijze 
toch nog een bovennatuurlijke kracht uitging van de viering van 
een Lebaran vol zorg. (375) Begin 1973, bij gelegenheid van Idul 
Adha, kwam de President weer terug op dat onderwerp en riep 
hij rijken op om de sociale verschillen te verkleinen. Dat levens-
ethos moest ontwikkeld worden in een tijdperk van opbouw. (376) 
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In 1975 schetste Kompas de invloed van Idul Fitri op de samenle-
ving: 
Idul Fitri vormt de godsdienstige feestdag met de meeste in-
vloed op de samenleving. Door de vasten wordt de aanwezig-
heid van God onder ons beleefd. In de godsdienst ontstaat een 
nieuwe mentaliteit: men zoekt een relatie tussen gebed en 
maatschappelijk leven, naar een rechtvaardige samenleving, êên 
moderne Indonesische samenleving. In een adem noemt de Pre-
sident als grondslag van een Rancasi la-Staat een socialistische 
en religieuze samenleving. Wij ervaren, dat op deze wijze het 
beleven van de godsdienstige vieringen positieve invloed heeft 
op het streven naar de opbouw van een meer open, vooruitstre-
vende, democratische en sociaal rechtvaardige samenleving. Vol-
gens Hamka gaat geloof in God samen met medemenselijkheid, 
eenheid van het volk. Daar ontstaat de zuivere liefde, die so-
ciale gerechtigheid voortbrengt en geleid wordt door God. Dus 
met de vasten beleven we a.h.w. vanzelf de Pancasila. Een 
thema staat daarbij centraal: door te vasten beleven wij het 
geloof in de Ene Almachtige God. Uit dat geloof komt ook de 
naastenliefde voort t.o.v. medemensen, ál onze medemensen in 
dit land. (377) 
Door te vasten wordt de mens geestelijk en lichamelijk gezuiverd, 
kan hij zich opnieuw openstellen voor God en medemens. Daarom 
vraagt men ook vergeving voor alle in het verleden gemaakte fou-
ten. Maar men moet ook vooruit willen kijken en zich willen in-
zetten voor de bevrijding van het gewone volk van armoede, on-
derontwikkeling en ongerustheid. (378) In 1977 benadrukte Kompas 
de familiegeest via uitspraken van Hamka en Mukti Ali: 
Volgens Hamka wordt de godsdienstige mentaliteit steeds ster-
ker in de samenleving. Deze mentaliteit openbaart zich op een 
open en algemene wijze. Hierbij spelen de massamedia, т.п. 
de elektronische, een grote roL Met Idul Fitri voelt de mens 
aan, dat hij er is om samen met anderen te leven, dat hij pas 
helemaal zichzelf wordt in dat samenzijn. Het elkaar om ver­
geving vragen is volgens Hamka een specifieke Indonesische ge­
woonte. Het betekent ook vergeving vragen voor het verstoren 
van de harmonie in het samenzijn. Mukti Ali zegt, dat het 
godsdienstig leven het zedelijke en sociale besef moet verster­
ken. Het is maar één keer per jaar Idul Fitri en daar moet 
voor een heel jaar de motivatie uitgehaald worden voor het 
maatschappelijk leven, voor een saamhorigheid, bezield door so-
ciale kameraadschap, het ethos in een maatschappij in opbouw. 
In het gezin moet aan kinderen het voorbeeld gegeven worden: 
Gods naam eren en dat laten volgen door daden voor de hele 
samenleving, die a.h.w. ook één grote familie vormt. Hopelijk 
blijft deze mentaliteit van saamhorigheid het hele jaar door 
duren. (379) 
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Volgens Kompas is Idul Fitri ook geïntegreerd in de Indonesische 
cultuur: 
Idul Fitri is een godsdienstig feest, dat geworteld is in de cul-
tuur van Indonesie, een pluriforme samenleving. Idul Fitri heeft 
een socialiserende invloed op de samenleving door de ontmoe-
ting van cultuur en godsdienst Het heeft een vruchtbare wer-
king voor het leven. Hierdoor is het pluralisme van de gods-
diensten geen reden tot conflicten geworden, maar tot een bron 
van saamhorigheid, gericht op het welzijn van heel het volk. 
Als er gemanipuleerd wordt door de elite, is dat een teken, 
dat de harmonie tussen cultuur en godsdienst verstoord is. Re-
conciliatie is een sterk cultureel mechanisme, constructief voor 
het leven van een volk. Mensen maken fouten. Maar steeds als 
dat via een proces van reconciliatie toegegeven wordt, wordt 
een kwalitatief hoger peil bereikt. (380) 
In dat jaar 1978 ging Kompas in op de thema's van de preken met 
Idul Fitri . 
Natuurlijk wordt er over feest e.d. gepreekt. Andere thema's 
die aan de orde komen zijn o.a de morele durf om los te ko-
men van angstgevoelens, die nog in grote delen van de samen-
leving heersen. Ontwikkeling wordt meestal besproken vanuit de 
hoek van de persoonlijke ontwikkeling, maar het zou goed zijn 
dit thema te verbreden tot maatschappelijke ontwikkeling. Als 
we vanuit deze thema's vooruitblikken naar de komende vijf 
jaar, dan zien we, dat het de bedoeling is om een grotere ge-
lijkwaardigheid tussen mensen te bereiken. Dat kan alleen be-
reikt worden via participatie aan maatschappelijke activiteiten, 
erbij betrokken zijn, niet van bovenaf, omdat het moet, maar 
op democratische wijze erbij betrokken zijn. Daarvoor is een 
maatschappelijk en moreel lef nodig, het besef, dat men het 
recht en de plicht heeft om op een goede wijze te participeren 
aan maatschappelijke activiteiten. (381) 
Lebaran is geïntegreerd in de adat: 
Met Lebaran komt in Indonesië duidelijk de godsdienstige men-
taliteit naar boven. Die komt tot uitdrukking in gebed tot God 
en trouw aan elkaar. Er wordt vergiffenis gevraagd en gegeven 
en dit toont de bereidheid aan om zichzelf steeds te verbete-
ren. Idul Fitri kent in Indonesië een heel eigen invulling, dat 
toont, hoe sterk de invloed van de Indonesische adat is in het 
eren van de godsdienst en het doen doordringen daarvan in de 
cultuur. Dit is tevens de bron van de tolerantie. Familiebanden 
tussen de godsdiensten vormen een realiteit, die sterk is en ge-
worteld is in de samenleving. Lebaran is tevens een familie-
feest, het vieren van saamhorigheid. Het lijkt erop, alsof de 
grote familie, het volk, deze reünie nodig heeft. Dit feest 
heeft dus een grote invloed op het volk. (382) 
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Bij zijn preek in de Istiqlal had Hamka o.a. naar voren gebracht, 
dat zolang er nog geloof en vertrouwen is, zolang zal ook alles, 
waarmee de mens geconfronteerd wordt, gezegend worden door 
God. (383) 
In 1980 wees Kompas nogmaals op de specifieke Indonesische in-
vulling van Idul Fitri, die tot uiting komt in het elkaar vergeving 
schenken en als grote familie bij elkaar op bezoek gaan. K.H. E.Z. 
Muttaqien had bovendien opgeroepen om van Idul Fitri een dag van 
introspectie te maken voor iedereen, van de meest verachte tot 
de meest geëerde, van de armste tot de rijkste. Vragen daarvoor 
zouden kunnen zijn: hoe gaan wij om met elkaar, met God? Hoe 
leveren wij een bijdrage aan de samenleving? enz. (384) 
Het vieren van Lebaran gebeurt door iedereen op een eigen wijze: 
de manier van vieren wordt bepaald door verschillende facto-
rea Zo zijn degenen, die serieus gevast hebben al veel met 
zichzelf bezig geweest. Die komen tot een innerlijke beleving, 
omdat ze hun eigen fouten en tekorten hebben ontdekt. Van 
daaruit zijn ze ook bereid om te vergeven. Een spreekwoord 
zegt: 'vergissen is menselijk, vergeven goddelijk.' God kent het 
hart van de mensen, de zwakheden en is daarom steeds bereid 
om ons te vergeven als we daarom vragen. Voor de mens is 
het vaak moeilijker om te vergeven, omdat zijn horizon beperkt 
is. Hij beoordeelt anderen vaak op uiterlijkheden, niet op het 
innerlijk en komt daardoor tot wraakgedachten. Men kan dus 
stellen: 'vergeven is goddelijk van aard, wraak nemen komt 
voort uit mijn persoonlijk karakter.' Maar wraak heeft nog 
nooit problemen opgelost! Laten we ons daarom nu bevrijden 
van dat verlangen naar wraak, zowel in ons persoonlijk leven 
als als volk in totaliteit. (385) 
In feite is Idul Fitri voor Kompas dus het feest van de reconcilia-
tie: 
Het is een wet, dat, zoals God ons vergeeft, we ook elkaar 
moeten vergeven. Tijdens de vasten probeert men nederig van 
hart te zijn om zo dichterbij God te komen. Men leert daar-
door zichzelf beter kennen en hopelijk wordt daardoor het ge-
loof versterkt. Daarnaast moeten we ook gevoelig zijn voor het 
lijden dat medemensen uit hetzelfde volk overkomt, b.v. de 
mensen, die getroffen zijn door de uitbarsting van de Gunung 
Galunggaa Wij hopen, dat onze solidariteit met deze medemen-
sen hen met deze Lebaran nieuwe hoop mag geven. Als wij ons 
hun lot aantrekken, wordt de vreugde van het vieren van Leba-
ran dit jaar getemperd door een innerlijke pijn. (386) 
In 1983 schreef Kompas: 
Idulfitri is het feest van dank, van trouw, van de oprechte wil 
om elkaar te vergeven en vergiffenis te vragen. Door de hele 
gemeenschap wordt dit zo ervaren. De rol van de godsdienst 
komt daarbij op de eerste plaats, die overheerst. Maar tegelij-
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kertijd heeft de Indonesische cultuur veel invloed op het verrij-
ken en verinnerlijken van het feest met een menselijke dimen-
sie. Hier kunnen andere volken nog veel van leren. Elk jaar 
komt het feest terug, maar het wordt nooit routine, verliest 
niets aan betekenis. De beleefde relevantie van de godsdienst 
kan kracht en richting geven aan de sociale gerechtigheid, aan 
het proces van democratisering, aan de verscheidenheid van de 
samenleving. Idul Fitri is de dag van onderlinge solidariteit en 
familiebanden, een dag van ontmoeten en vriendschap sluiten. 
(387) 
In 1984 ging Kompas verder in op het culturele karakter van Idul 
Fitri: 
Prof. Hamka z.g. gaf twee wortels aan voor het Idul Fitri 
feest: een godsdienstige en een culturele. Op deze feestdag 
worden deze twee grondelementen via een historisch proces ge-
ïntegreerd tot ëën religieuze, culturele en maatschappelijke ma-
nifestatie. Idul Fitri roept wel de vraag op, hoe we onze soli-
dariteit zo intensief kunnen transformeren, dat er een welva-
rende en rechtvaardige samenleving ontstaat, zowel uiterlijk 
als innerlijk. Als er conflicten zijn in de samenleving, worden 
die meestal opgelost. Met enige trots kunnen we stellen, dat 
we al sinds vroeger t.o.v. hetzelfde volk steeds de weg van de 
verzoening, de weg van de dialoog, bewandeld hebben op zoek 
naar raakpunten, ook als we door kritieke en gespannen tijden 
heen moesten zien te komen. (388) 
In 1985 wees Kompas nog eens op de relevantie van de vastentijd, 
die vooral gelegen is in de inkeer, het bepalen van zijn houding 
t.o.v. zichzelf, medemens en God: 
Dat schept een goede sfeer in de samenleving, de menselijke 
waardigheid wordt gerespecteerd, men vertrouwt elkaar en zo 
ontstaat een klimaat van vrede. Het is ook een tijd om eens 
na te denken over problemen, die er liggen. Kompas noemt er 
twee: 
- Voor de Regering: hoe kan men op behoorlijke wijze diensten 
verlenen aan de leden van de samenleving? 
- De toekomst. Door 63 uur per week hard te werken komen 
Japan en Korea snel vooruit Hoe zit dat met ons? 
Deze lijst kan ieder voor zich aanvullen met zaken, die hem-
zelf betreffen en vooral van doen hebben met de pogingen om 
de levensomstandigheden van heel het volk te verbeteren. (389) 
Tot slot bleek afgezien van islamitische feestdagen, dat Kompas 
ook verheugd was, toen een islamitische organisatie, de NU, duide-
lijk uitsprak, dat ze geïntegreerd wilde zijn in de Indonesische sa-
menleving en daaraan haar bijdrage wilde leveren: 
Voor de NU impliceert dat de Pancasila als basis van de Staat. 
De NU ziet het als haar taak om samen met de Regering en 
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heel de samenleving de waardigheid en het welzijn van heel 
het volk te verbeteren, wel vanuit het bewustzijn, dat het 
overgrote deel van de Indonesiërs uit islamieten bestaat. De 
NU beschouwt zich als een godsdienstige, maatschappelijke be-
weging, die als sterke kracht ook de Indonesianisatie kent. Die 
kent twee peilers: cultuur en volk. Die geven samen een erg 
grote bijdrage aan het bereiken van de opbouw van volk en va-
derland, overeenkomstig het oorspronkelijke uitgangspunt, ni. de 
opbouw van een 'volks'staat! (390) 
4.4.4 Transcendentaal humanisme, Pancasila-humanisme 
Uit het voorgaande is al min of meer duidelijk geworden, dat voor 
Kompas geloof in God onvermijdelijk verbonden is met opkomen 
voor menselijkheid, voor sociale gerechtigheid. In de loop der tijd 
heeft het begrip transcendentaal humanisme zich bij Kompas ont-
wikkeld. Als we chronologisch enkele redactionele commentaren 
en berichten volgen, dan zien we duidelijk, dat het denken over 
de relatie tussen Gods transcendentie en immanentie ên de mens 
zich verdiept, zodat het idee van transcendentaal humanisme gelei-
delijk steeds meer gestalte krijgt. 
Op 5 augustus 1965 had Kompas een redactioneel commentaar, 
waarin al de wortels van het transcendentaal humanisme te her-
kennen zijn. De titel 'de consequentie van het aanbidden van God' 
wijst al in die richting. Kompas schreef toen: 
In de Grondwet van 1945 en de Pancasila staat geloof in God 
centraal Dat geloof is dus niet, net als in het Westen, een in-
dividuele zaak, maar een zaak van volk en Staat. Het bestaan 
van volk en vaderland moet gebaseerd zijn op het geloof in 
God. Alles moet gebaseerd zijn op goddelijk recht. Dat bete-
kent o.a. dat de welvaart rechtvaardig verdeeld moet worden, 
bezield door een mentaliteit van liefde en tevens op basis van 
het respecteren van de grondrechten van de mens als persoon. 
Dit moet niet enkel met woorden gezegd worden, maar zal ook 
in daden moeten blijken. 
Tegen het einde van dat zelfde jaar dankte Kompas God voor de 
goede afloop van de Staatsgreep van 30 september. De titel van 
dat redactioneel commentaar was 'de naam (van) God': 
God belijden in de geest van de Pancasila betekent tevens, dat 
men zijn verantwoordelijkheid op zich neemt voor rechtvaar-
digheid en gerechtigheid. Dit ten dienste van het heil en het 
welzijn van volk en Staat om zo het resultaat van de Pancasi-
la-revolutie te bereiken. (391) 
In 1969 gaf Kompas onder de titel 'Pancasila-humanisme', een 
term, die Kompas uit het hart gegrepen is, de volgende omschrij-
ving van dat humanisme: 
Dat betekent strijden voor rechtvaardigheid, gerechtigheid, vrij-
heid van meningsuiting, en wordt zo tot instrument van moder-
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nisering voor heel het volk. Persoon A, moslim, uit Minang, B, 
christen, uit de Molukken en C, boeddhist van Chinese afkomst, 
moet men niet beschouwen als verschillende mensen met een 
verschillend geloof, want dan komt men niet verder. Men 
moet ze bezien vanuit een fundamentele gelijkheid, nl. allemaal 
als Indonesiërs met dezelfde waardigheid, dezelfde aspiraties, 
mensen die samen willen genieten van de welvaart in Indonesië. 
Hiervoor gelden twee principes: rekening houden met het wel-
zijn van het volk in zijn totaliteit, én respect ten opzichte van 
iedere mens (orang) als mens (manusia)! Dit is het uitgangspunt 
voor humanisme op basis van de Pancasila. (392) 
N.a.v. de herdenking van de onafhankelijkheidsverklaring schreef 
Kompas op 16 augustus 1971: 
Van de in de preambule van de Grondwet van 1945 vernoemde 
waarden zijn welvaart, sociale gerechtigheid en democratie nog 
niet gerealiseerd in Indonesië. De samenleving is medeverant-
woordelijk voor de opbouw. Sociale rechtvaardigheid is niet het-
zelfde als het delen van de armoede, maar zeker niet, dat de 
elite van machthebbers tevens de welvarende elite wordt. (393) 
Op een gegeven moment had Kompas een berichtje, dat hierop 
neerkwam: 
Een beruchte misdadiger is in de gevangenis tot inkeer geko-
mea Hij wordt katholiek en gedoopt en gevormd door Mgr. Leo 
Soekoto SJ samen met een aantal medegevangenen. Gods lief-
de maakt hem zowel innerlijk als uiterlijk gezonder, omdat hij 
liefde van God ontvangt en die beantwoordt. In principe wordt 
iedere mens door God bemind. (394) 
Bij de MUKSI sprak Soedjatmoko in 1972 over de rol van de gods-
dienst: 
Godsdienst heeft mogelijkheden om de mens te ontwikkelen, om 
basis, richting en middelen aan te bieden voor de ontwikkeling 
zelf. Maar er zijn ook problemen zoals de relaties naar macht-
hebbers toe. Bovendien is het voor de godsdienst moeilijk om 
haar transcendente waarden terug te herkennen, als maatschap-
pelijke waarden veranderen, zeker voor mensen met een tradi-
tionele moraal. Toch moet de godsdienst meedoen aan de ont-
wikkeling, want geen enkele grote cultuur noch het transcen-
dente bewustzijn van een volk ontstaat buiten de godsdienst 
om. (395) 
Op 16 augustus 1975, b.g.v. de herdenking van de onafhankelijk-
heid, dankte Kompas God, dat Hij de vrijheid van Indonesië gedu-
rende dertig jaar beschermd had. Wel merkten ze aansluitend op, 
dat een vrij Indonesië toch een nieuw begrip en bewustzijn moest 
krijgen, nl. het volk bevrijden van ernstige armoede, achterlijkheid 
en willekeur. Er was wel vooruitgang geboekt: 
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er is een zeer sterk bewustzijn gegroeid, dat Indonesië één 
volk, éên land is, dat het een eenheid vormt op basis van na-
tionale identificatie met de Pancasila. Naast technische voor-
uitgang is ook een sociaal besef gegroeid, nl, dat in Indonesië 
sociale rechtvaardigheid gerealiseerd moet worden voor heel 
het volk. Vraag is, of men daarin voldoende geslaagd is in de 
afgelopen periode. (396) 
Vanaf 1976 publiceerde Kompas duidelijke teksten over de relatie 
tussen immanent en transcendent, tussen geestelijk en materieel. 
In een redactioneel commentaar op 6 januari 1976 ging ze in op 
geestelijke armoede: 
De Minister van Godsdienst stelt, dat armoede op geestelijk 
gebied even gevaarlijk is als materiële armoede. Ontwikkeling 
moet gericht zijn op de hele mens, zowel geestelijk als mate-
rieel. In Indonesië is dit een actueel probleem, omdat getracht 
wordt een evenwicht te bereiken tussen het geestelijke en het 
materiële en omdat enkelen al genieten van de resultaten van 
de ontwikkeling in een veel grotere mate dan het grootste deel 
van heel ons volk. Tussen geestelijke rijkdom en sociaal-econo-
mische ontwikkeling bestaat géén contradictie, maar het geeft 
juist een motivatie. Die geestelijke rijkdom is nL niet alleen 
naar boven gericht, maar ook horizontaal, naar gelijkheid in de 
samenleving. Bij ons is er nog geen evenwicht. De geestelijke 
rijkdom naar boven is groot, horizontaal vertoont ze nog grote 
leemten. Wij worden nog te weinig geraakt door het lijden en 
de tekorten van andere mensen, van hetzelfde volk. In heel de 
samenleving moeten dezelfde geestelijke waarden gaan leven, 
zodat ook op sociaal-economisch gebied vooruitgang geboekt 
kan wordea Als men alleen naar boven kijkt kan men niet te-
vreden zijn, omdat dat een intolerante houding t.o.v. andere 
mensen inhoudt. (397) 
In 1979 stelde de HMI, dat er geen evenwicht was tussen materi-
ele en spirituele ontwikkeling. De opbouw was erop gericht om 
materialistische mensen te kweken. Spirituele opbouw is meer dan 
het bouwen van kerken, moskeeën, tempels e.d. Kompas was het 
daar niet mee eens: 
Repelita III loopt pas anderhalve maand en het is nog veel te 
vroeg om daar nu al een oordeel over te vellen. Wat is boven-
dien spirituele opvoeding? Voor ons gaat dat ook verder dan 
bouwen van kerken, moskeeën, ja zelfs verder dan godsdienstige 
opvoeding. Het gaat om de houding, de denkwijze en het ge-
drag van de Indonesische mens. Culturele waarden op alle le-
vensgebieden, het bewustzijn van rechten en plichten, dat is de 
geest en de mentaliteit waar het op aan komt. Sinds de jaren 
'70 is er zeker zo'n proces op gang gekomen bij het volk in de 
samenleving. Wij zijn van mening, dat de spirituele ontwikkeling 
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in de zo breed mogelijke betekenis, overeenkomstig het beeld 
van de gave Indonesische mens, natuurlijk verder verdiept moet 
worden. (398) 
Bij gelegenheid van haar 15-jarig bestaan schreef Kompas aa. : 
Wij stellen vast, dat de menselijke samenleving een verticale 
en een horizontale dimensie heeft. Verticaal betekent een band 
met het goddelijke en horizontaal medemenselijkheid, een band 
met de familie, de gemeenschap, de samenleving van volk en 
Staat. Het geloof wordt niet geplaatst in het kader van de ver-
spreiding, maar in de gezamenlijke missie van de godsdiensten, 
t.w. het sublimeren van de totaliteit van de menselijke waarden 
en waardigheid en alle expressies van arbeid en menselijk be-
staan. Dat geeft betekenis en diepte aan het menselijk leven 
en van daaruit ook aan de ontwikkeling en versterking van de 
naastenliefde. In Indonesië betekent dit gezamenlijk ernaar stre-
ven om de idealen van een Pancasila-samenleving te realise-
ren. (399) 
Met Kerstmis 1980 werd dit in een redactioneel commentaar nog 
verdiept: 
In onze moderne, complexe tijd zien we, dat steeds meer men-
sen een beroep doen op godsdienst om menselijke problemen op 
te lossen. Wat moet er gedaan worden om tegenstellingen te 
voorkomen? Godsdienst beleven op het vlak van een zo kwalita-
tief mogelijke menselijkheid. Het verticale element, de relatie 
tussen God en mens is stabieL Het gaat dus om de uitwerking 
op horizontaal vlak. Mensen zoeken een nieuwe betekenis, een 
nieuwe levensvulling en die kan men in de godsdienst vinden. 
Als Indonesisch volk hebben wij een rijke traditie en geschiede-
nis op geestelijk gebied. Onze cultuur is in staat godsdiensten 
te integreren en ze te beleven op menselijk vlak, vol eerbied 
en respect voor elkaar. Op basis van de menselijkheid, die door 
de godsdiensten geëerbiedigd wordt, spelen de godsdiensten een 
belangrijke rol bij het verlangen van de Indonesische samenle-
ving om datgene te bereiken, wat het meest vergeten wordt, 
nl. gerechtigheid. Tegelijkertijd leveren wij een bijdrage aan de 
wereldsamenleving met onze wijze van godsdienstige beleving 
op een fatsoenlijke wijze, zodat ze een constructieve bijdrage 
levert aan de inspanning om te komen tot een betere kwaliteit 
van menselijk leven en van de samenleving. (400) 
Kompas schreef n.a.v. een colloquium een redactioneel commentaar 
met als titel: 'godsdienst en menselijke waardigheid.' Het collo-
quium ging over godsdienst en armoede en werd gehouden met 
aanhangers van verschillende godsdiensten. Er werd o.a. gesteld: 
dat de godsdienst alle middelen te baat moet nemen om de men-
selijke waardigheid te verhogen, dat voor elke godsdienst het eer-
biedigen van de mens de maat is voor maatschappelijke betrokken-
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heid. Voor de Schepper gaat het om de mens en de menselijke 
waardigheid en de godsdienst moet dat tot uitdrukking brengen. 
Dit betekent meedoen aan een proces van vernieuwing, van vervol-
making van de mens. Armoede niet alleen bestrijden via caritas, 
maar ook door aan te tonen, dat armoede geen onontkoombaar 
noodlot is. En dit niet oplossen met geweld, want dat veroorzaakt 
lijden. In een bepaalde streek zouden verschillende godsdiensten 
gezamenlijk een pilot-projekt moeten beginnen om de menselijke 
waardigheid te verbeteren. Dan komt de 'kerukunan' echt tot leven 
en blijft het niet bij slogans, maar moet er echt gepoogd worden 
om elkaar te begrijpen en te verstaan! (401). 
N.a.v. een aanslag op de Paus, door een pastoor, die de oude tra-
dities wilde handhaven, schreef Kompas: 
Geweld, welk motief men daarvoor ook heeft, gaat in tegen de 
geest van elke godsdienstige leer. Onze dienstbaarheid aan de 
Schepper moet vooral aan het licht komen in het respecteren 
van de menselijke waardigheid. Dat is de betekenis van de 'hu-
manisering van de godsdienst'. (402) 
In 1982, n.a.v natuurrampen, riepen ulama's op om tot God te bid-
den. Kompas wijdde daar een commentaar aan: 
In Indonesië, dat geen seculiere en geen godsdienstige Staat is, 
bepaalt een religieuze dimensie en mentaliteit het leven. Ge-
loof en vertrouwen versterken, betekent een sterkere band 
scheppen tussen het Transcendente en het immanente, raakpun-
ten creëren. Maar de transcendente band versterken, heeft als 
consequentie, dat ook de horizontale band verbeterd moet wor-
den. Trouw aan God moet zich openbaren in trouw aan mensen, 
zeker aan mensen, die het slachtoffer zijn van ongelukken. De 
natuur is voor ons allemaal geschapen, samen zijn we er ver-
antwoordelijk voor. In deze context willen wij de oproep van de 
ulama's plaatsen. Godsdienst is dan geen rem, maar juist een 
stimulans om de meest innerlijke, diepe motivatie om te helpen 
op te wekken. Van daaruit kan de saamhorigheid ontstaan om 
samen goed te doen voor de samenleving. (403) 
De Minister voor Nationale Veiligheid, legerbevelhebber generaal 
M. Jusuf, werd eens in het Parlement gevraagd door Theo Sambu-
aga, waarom hij steeds opnieuw bij het Indonesische volk drie pun-
ten in herinnering riep: het geloof in de Almachtige God, het ver-
groten van het zelfvertrouwen en het beleven van de zeden en ge-
woonten (adat) van het volk. Om verantwoording gevraagd zei de 
Minister, dat hij deze waarden aan de jeugd wilde doorgeven, om-
dat ze de hoeksteen van de Indonesische samenleving vormen. In 
een redactioneel commentaar ging Kompas daarop in: 
Voor ons is een van de uitingen van het beleven van een ge-
loofsovertuiging de onderlinge solidariteit, die samen met de 
gewoonten en gebruiken (adat) van ons volk een hoge plaats 
toekennen juist aan die solidariteit, familiebanden, 'kerukunan'. 
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Vanuit dit geloof kan men zelfvertrouwen ontwikkelen. De mens 
bepaalt uiteindelijk zelf, wat er moet gebeuren, hoe hij met 
zijn aanleg en vermogens meewerkt aan de opbouw. In ons land 
ziet men een grote verscheidenheid, maar ook het vermogen 
tot saamhorigheid. Vanuit de adat ziet men, dat het maat­
schappelijk leven geregeld wordt, problemen worden opgelost. 
De persoonlijke identiteit vormt het uitgangspunt voor de op­
bouw van het Indonesische volk. Opbouw is een veranderingspro­
ces: krachten van buiten, die innerlijke krachten ontmoeten. 
Het is een proces van innovatie en adaptatie, een proces van 
zelfverrijking en zelfontplooiing. Het is een botsing en een cri­
sis in het waardenpatroon. Maar uiteindelijk gaat het erom een 
krachtige Indonesische staat op te bouwen! (404) 
De MUI ging zich geleidelijk aan behalve met godsdienstige aange­
legenheden ook bezighouden met de samenleving en т.п. de op­
bouw. Voor Kompas betekende dat een uitbreiding van de bevoegd­
heid van de MUI: 
Betrek daar dan ook nog de Pancasila bij, dan blijkt de ge­
richtheid op het oplossen van maatschappelijke problemen te 
liggen in de samensmelting van de dimensie van het hier en nu 
met de transcendente dimensie. Het raakpunt van die samen­
smelting ligt in de opvatting van een steeds volmaaktere men­
selijkheid. In zake onderwijs, т.п. de vorming om zich volledig 
in te willen zetten, en gevoeligheid voor onrechtvaardigheid 
spelen godsdienstige organisaties een steeds veelomvattender en 
gezaghebbender rol. De houding, de visie en de groter wordende 
invloed van de MUI vormen een teken van genoemd verschijn­
sel. (405) 
Het feit, dat Abdurrahman Wahid gekozen werd tot voorzitter van 
de NU en dat vierde met zijn kennissen, mensen van verschillende 
godsdiensten en groeperingen was voor Kompas aanleiding voor een 
redactioneel commentaar: 
Voor ons is dit een teken, dat er binnen de godsdienstige ont­
wikkeling een vernieuwingsbeweging op gang gekomen is, die 
gericht is op het aansporen van de belijders van de godsdien­
sten om de menselijkheid te interpreteren vanuit begrippen als 
rechtvaardigheid en fatsoen. Zo brengen godsdiensten een bood­
schap van een sterke, warme en innerlijke menselijkheid, die 
kan uitgroeien tot een kracht, die niet meer te stuiten is. (406) 
Voor Kompas wordt de rol van de MUI steeds meer het leggen van 
verbindingen. Dat is een breed en complex begrip: 
Godsdienst heeft naast de verticale dimensie ook een horizonta­
le: godsdienst speelt ook een rol door bij de participatie aan de 
opbouw van de samenleving vooral de menselijke vooruitgang te 
benadrukken. Indonesië is noch een godsdienstige, noch een se-
culiere staat. Voor godsdienst is de verticale dimensie gemak-
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keiijker dan de horizontale. De vraag is dan, wat de betekenis 
van de godsdienst is voor een rechtvaardige en fatsoenlijke 
menselijkheid, voor de eenheid van Indonesië, voor het volk, de 
democratie, voor sociale gerechtigheid? Bij de uitvaarten van 
Hamka en Muttaqien, waarbij veel mensen aanwezig waren, 
bleek dat deze voormalige leiders van de MUI door het volk 
gezien werden als hun werkelijke leiders. De MUI staat boven 
groepen en partijen als ze verbindingen legt om de levensvoor-
waarden te verbeteren. Maar dat betekent niet, dat de MUI 
geen keuze hoeft te maken. Ze zal moeten kiezen voor de be-
langen van het gewone volk. (407) 
4.4.5 Dialoog, harmonie in een pluriforme samenleving 
Eind 1968 vielen er drie feesten van islam, hindoeïsme en chris-
tendom vlak na elkaar, Lebaran, Galungan en Kerstmis: 
Dit schept een sfeer van elkaar vrede en alle goeds toewensen: 
God eren en liefhebben en elkaar liefhebben zonder uitzonde-
ring. Helaas is dat het afgelopen jaar niet steeds zo geweest 
en ook was er niet altijd sprake van tolerantie. Daar moeten 
we van leren, dat is ons voornemen voor 1969. Toch is vaak 
juist de godsdienst, die vrede voor allen wil, de oorzaak van 
(ook onderlinge) strijd. Binnen ons land hebben zich verschillen-
de godsdiensten kunnen ontwikkelen. De basis van de Staat is 
echter de Pancasila, 'Ketuhanan Yang Maha Esa', niet om te 
discrimineren, maar juist om de godsdienstvrijheid en de harmo-
nie tussen de godsdiensten te beschermen. Godsdienst moet dus 
feitelijk de vruchtbare bodem zijn om God te eren en vrede 
voor allen te realiseren. (408) 
Met Lebaran 1969 herhaalde Kompas die oproep tot harmonie, die 
in het hart van de mens moet beginnea 
Het is de roeping van iedere godsdienst om de maatschappelijke 
relaties te harmoniseren, de mogelijkheden om het eigen lot te 
verbeteren aan te boren, zodat de menselijke waardigheid, die 
de basis is van elke godsdienst, zich snel op maximale wijze 
kan ontwikkelen. Dat moet niet enkel op feestdagen gebeuren, 
want die moeten juist de inspiratiebron zijn om het elke dag 
in praktijk te brengen. Op dit moment is de kern van de gods-
dienst in harmonie leven met het goddelijke en met zijn gelij-
ken en de functie is de menselijke waardigheid zo goed moge-
lijk ontwikkelen, zodat men van welzijn kan genieten. Helaas 
zijn er tijden, waarin godsdienst verwordt tot een bron van ru-
zie en veel menselijk lijden veroorzaakt Welk een ironie! Ho-
pelijk ligt die tijd achter ons en gaan we ons als godsdienstige 
gemeenschap richten op de harmonisering van ons bestaan. (409) 
Voor Kompas is 'Bhinneka Tunggal Ika' eigenlijk een motto, dat op 
elke menselijke samenlevingsvorm toepasbaar zou moeten zijn. 
Mensen zijn nu eenmaal allemaal verschillend van karakter, van 
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persoonlijkheid. Anderzijds zijn we in wezen allemaal mensen, 
hebben we gezamenlijk de opdracht om maatschappelijke pro-
blemen op te lossen. Bovendien kan die verscheidenheid op 
meerdere terreinen tot uiting komen. Mensen met dezelfde 
godsdienst kunnen politiek en maatschappelijk van visie ver-
schillen. Mensen van verschillende godsdiensten kunnen elkaar 
politiek en maatschappelijk vinden. Het motto Bhinneka Tunggal 
Ika is dus van toepassing op de verschillende terreinen van het 
bestaan van Staat en samenleving. Wij hopen dat deze plurifor-
miteit of verscheidenheid steeds meer zijn plaats mag krijgen. 
(410) 
In oktober 1984 vond op de Molukken de tiende algemene vergade-
ring van de Raad van Kerken in Indonesië plaats. 
Het is opmerkelijk te zien, dat een belangrijke gebeurtenis voor 
de ëên ook een belangrijke gebeurtenis is voor de ander. Heel 
de Molukse maatschappij, christenen, islamieten en anderen le-
verden enthousiast hun bijdrage aan deze algemene vergadering. 
In deze pluriformiteit vindt de Indonesische samenleving de 
bron van creativiteit, dynamiek, harmonie in de relaties en sa-
menwerking ten bate van heel het volk. Er zijn dus duidelijk 
pluspunten in onze samenleving. Een van die pluspunten is het 
vermogen van de godsdiensten tot inculturatie in de Indonesi-
sche cultuur. Een ander pluspunt is de betrokkenheid van de 
godsdiensten op de samenleving, de Staat en het volk. Er moet 
nog bestudeerd worden, hoe godsdiensten een optimale bijdrage 
kunnen leveren aan de samenleving, inclusief de opbouw daar-
vaa Voor het welslagen daarvan de volgende drie punten: 
- Respect voor de menselijke waardigheid, voor de mens als 
maatschappelijk individu, waarbij transcendente waarden niet 
alleen straks van belang zijn, maar ook nu gelden. 
- Gevoeligheid van de godsdiensten voor alle vormen van on-
recht. 
- De godsdienst moet gericht zijn op de meest achtergebleven, 
arme, verlaten en vergeten mensen, en op het volk. (411) 
Voor Kompas is dialoog ook erg belangrijk. Ze definieert dialoog 
als volgt: 
'Dialoog is een forum om gezamenlijk tot een visie te komen, 
naar elkaar luisteren, bereid zijn elkaar te begrijpen en van 
houding te veranderen om tot één standpunt te komen.' (412) 
Rond haar 'verjaardag' gaf Kompas regelmatig een beschouwing 
over haar eigen functioneren, zo ook in 1970: 
Er is geen 'groepering' Kompas. Kompas beschouwt zichzelf 
niet als een 'groep', die een bepaalde politiek vertegenwoordigt. 
Men wil de dialoog bevorderen tussen de verschillende groepe-
ringen, en de machthebbers om zo het democratisch gehalte 
van de samenleving te verhogen. Als krant moet men kritiseren 
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en controleren en dat natuurlijk op een open wijze. Het doel 
daarvan is het activeren van de maatschappelijke krachten om 
zo de opbouw tot een succes te maken. (413) 
In 1975: 
We danken op de eerste plaats God, omdat we ervan overtuigd 
zijn, dat alles met Zijn medeweten gebeurd is. Vervolgens de 
lezers en tot slot de Regering voor de toestemming om de 
krant te mogen uitgeven en de hulp, die ze verleent. Maar een 
krant moet autonoom zijn. Er moet niets geregeld of opgelegd 
worden van buitenaf. Voor ons moet de krant een forum voor 
dialoog zijn, waarin de visies van verschillende maatschappelijke 
groeperingen aan bod komen. Zo levert de krant een bijdrage 
aan de democratisering, de musyawarah en de openheid. De Re-
gering heeft de taak de opbouw op effectieve wijze tot een 
succes te maken. Een krant moet dat proces kritisch volgen en 
controleren om zo haar bijdrage te leveren aan de ontwikke-
ling. Uiteindelijk staat in het hele proces de mens centraal, de 
mens in zijn totaliteit, als een persoon met maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Het criterium van menselijkheid moet dus 
de maat worden voor alle processen en aspecten van de ont-
wikkeling en daarvan moet kracht uitgaan voor de ontwikkeling. 
(414) 
In 1980 werd de functie van de krant kortweg als volgt geformu-
leerd: 
'dialoog met de lezersgroep. Kritisch en controlerend bezig zijn 
of er werkelijk vooruitgang plaatsheeft. Daarbij moet men be-
seffen, dat de krant meer is dan de individuele journalisten.' 
(415) 'Als krant voor iedereen kan men natuurlijk niet alles wat 
er op de wereld gebeurt vanuit godsdienstige hoek beschouwen, 
ook al kan veel niet los gezien worden van de godsdienst Men 
moet gebeurtenissen vaak technisch-wetenschappelijk beschrij-
ven, vanuit het dagelijks leven, overeenkomstig het wezen van 
iedereen en niet enkel vanuit God.' (416) 
Als zaken niet lopen, zoals ze zouden moeten lopen, heeft men de 
neiging elkaar de schuld te geven. De Regering beschuldigt de sa-
menleving en omgekeerd. Maar er is een derde weg mogelijk: 'kri-
tisch zijn naar elkaar toe ên met elkaar in dialoog willen treden.' 
(417) Dr. J. Riberu schreef in Kompas een artikel onder de titel: 
'eenheid met of zonder uniformiteit', dat hierop neerkwam: 
Eén van de kenmerken van Indonesië is de pluriformiteit. De 
basis voor de eenheid is de Pancasila. De rijkdom van de pluri-
formiteit moet echter niet verloren gaan in uniformiteit. Via 
de dialoog, die open kan zijn, moeten de verschillende groepen 
met elkaar in gesprek gaan en elkaar wederzijds vertrouwen 
schenken. (418) 
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Die dialoog brengt Kompas zelf naar mate ze langer bestaat 
steeds meer in praktijk. Een mooi voorbeeld daarvan is een semi-
nar van êên dag, dat door Kompas werd georganiseerd op 26 juni 
1985 in verband met het 20-jarig bestaan van de krant. Er waren 
7 sprekers, met verschillende achtergronden, die daar een inleiding 
hebben gehouden, waarna er volop gediscussieerd is. In totaal werd 
het seminar bijgewoond door 40 vooraanstaande personen uit Indo-
nesië, die min of meer het nationale spectrum bestreken. De in-
leiders waren: H. Abdurrahman Wahid (voorzitter NU), Drs. Sumis-
kum (vice-voorzitter van het Parlement, van 1971-1977), Prof. Dr. 
Sartono Kartodirdjo (hoogleraar aan de Gadjah Mada Universiteit), 
Dr. Nurcholish Madjid (een vooraanstaande islamitische intellectu-
eel), Dr. Arifin Bey (voorzitter van het Japans studie centrum van 
de Nationale Universiteit), Majoor-Generaal van het Indonesische 
leger Soebijakto (Gouverneur van het Instituut voor Nationale Vei-
ligheid) en Prof. Dr. Mattulada (Rektor van de Tadulako Universi-
teit te Palu). Vijf journalisten van Kompas hebben voor de lezers 
van Kompas een uitgebreid verslag gemaakt van lezingen en dis-
cussies, dat drie achtereenvolgende dagen het hoofdthema vormde 
van Kompas. (419) 
4.5 Tot besluit 
De visie, die Kompas in de loop van de twintig jaar, die als uit-
gangspunt diende voor deze analyse, heeft ontwikkeld over gods-
dienst en de rol van de godsdiensten in Indonesië, werd nog eens 
bondig geformuleerd in het redactioneel commentaar bij gelegen-
heid van Kerstmis 1985. Voor Kompas geen afsluiting van haar pe-
riode als krant binnen de religieus pluralistische samenleving in In-
donesië, voor deze studie wel. Daarom willen we dat redactionele 
commentaar van 24 december 1985 hier integraal opnemen: 
'DE Ή J DING EN DE INVITATIE VAN KERSTMIS 
Toen we klein waren, vroeger op het platteland, betekende 
Kerstmis motregen, een koel briesje, een koude nacht, een oot­
moedig gebed en het gezang van engelen in de kerk. Daarna 
een stuk kip, een ei, en vreugde binnen een prima gezin. 
Later in de stad, toen we volwassen geworden waren, was 
Kerstmis een verlichte boom, een versiering van gekleurde lam­
pjes in de etalages van de winkels. Overal langs de weg liede­
ren uit casetterecorders, een viering van het ontsteken van 
kaarsen op kantoor tijdens het werk en gedurende de nacht al­
lerlei reclames in hotels. 
Wat is Kerstmis? Het is een indrukwekkende en waardevolle 
godsdienstige viering, die net zoveel weerklank ondervindt als 
de feestdag Lebaran. Degenen, die Kerstmis of Lebaran niet 
vieren als een godsdienstige, liturgische plechtigheid, doen er­
aan mee, aangestoken door de hemelse trouw en warmte, die 
met Kerstmis zo concreet menselijk geworden is. 
De Verlosser komt heil aanzeggen, aan hen die van goede wil 
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zijn t.o.v. hun medemensen als getuige en beleving van hun 
goede wil t.o.v. de Allerhoogste. 
In werkelijkheid is het verlangen, dat iedere mens ten diepste 
beweegt, het verlangen naar verlossing. De Ratu Adii, de Mes-
sias, de Imam Mahdi worden tot de bronnen, van waaruit men 
leeft. Onophoudelijk blijven de mensen daarnaar zoeken, zelfs 
tot op de bodem van de zee, zoals in het verhaal van Dewa 
Ruci. 
En als de belofte van dat heil duidelijk niet in handen gelegd 
wordt van de machtigen, integendeel in de handen van een 
mensenkind, dat door Zijn geboorte geen enkele macht bezit, 
dan wordt dat verlangen des te uitbundiger vervuld. 
Het is de belofte, die aan alle grote godsdiensten ten grondslag 
ligt, de belofte van heil en de weg naar de bevrijding. Die be-
lofte is helemaal in overeenstemming met de diepste en sterk-
ste hartsverlangens van iedere mens. 
Dat is duidelijk één van de oorzaken, waarom Kerstmis, net 
als Idul Fitri, het gevoel en de mentaliteit van het willen vie-
ren van de godsdienst van ieder mens raakt. 
Waarschijnlijk heeft men ooit gehoord, dat de eersten, die in 
kennis gesteld werden van het nieuws en de allereersten, die 
uitgenodigd werden bij gelegenheid van de geboorte van de Ver-
losser, de herders waren, het equivalent van het proletariaat. 
De wijzen, voornaam en rijk, ontvingen ook het bericht en een 
ster wees hun de weg, maar pas naderhand. 
Dat is de andere reden, waarom Kerstmis zo'n opschudding ver-
wekt en beladen is, omdat de goddelijke verhevenheid concreet 
menselijk wordt. Een eenvoud en armoede, die van de ene kant 
zonder macht is, van de andere kant toch ook veiligheid in 
zich bergt. 
In alle grote godsdiensten wordt het heil aangezegd door profe-
ten en alle profeten ontmoeten het lijden op hun levensweg en 
door zo te leven verkrijgen zij het geloof om te werken tussen 
eenvoudige en gewone mensen. 
De boodschap van heil en bevrijding is bedoeld voor alle men-
sen. Maar zij werken midden onder het proletariaat. De vrede 
die door hen verkondigd wordt is de vrede, die zijn bron vindt 
in gerechtigheid en trouw. 
Toen duidelijk werd, in veel landen, dat de boodschap van heil, 
bevrijding en vrede kennelijk geen echte vernieuwingsbeweging 
op gang bracht, begon er een diepgaande dialoog binnen gods-
dienstige groeperingen. De grondvraag kwam weer terug: wat 
is de rol van de godsdienst bij de zending tot heil, bevrijding, 
vrede? Wat betekent het, dat het nieuws het eerst bekend ge-
maakt werd aan de herders, die toentertijd het proletariaat 
vormden? 
Heil en bevrijding én rechtvaardigheid en vrede krijgen een rui-
mere interpretatie, omdat via de persoonlijke beleving die wel-
daden het mogelijk moeten maken om een stimulans, een bezie-
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ling en een mentaliteit te geven om de menselijke samenleving 
te gaan vernieuwen. 
Het heilsidee en het begrip eschatologie die de gelovige grond-
slagen vormen van de grote godsdiensten, zullen, op welke ma-
nier dan ook, realiteit worden in de geschiedenis. Intusses pra-
ten mensen over de noodzaak, dat het geloof veranderd moet 
worden tot een historische realiteit. 
Maar die transformatie is niet identiek. Want godsdienst is 
geen theorie, doctrine of sociaal systeem. Godsdienstigheid is 
er voor de samenleving hier en nu en tegelijkertijd is de gods-
dienst de geest, die aan het leven een transcendente dimensie 
geeft. 
Dit dilemma komt bijvoorbeeld duidelijk naar voren bij de gods-
dienstige groeperingen, die vaak 'bevrijdingstheologie' genoemd 
worden. Dit dilemma vertoont zich ook in maatschappijvormen, 
die op totalitaire wijze de godsdienstige leer willen toepassen 
op heel het maatschappelijke leven. De rol van de godsdienst, 
die heil brengt en bevrijdt, oefent daar juist druk op uit en 
legt verplichtingen op. 
Het zal een grote werkinspanning en een historische ervaring 
voor de menselijke gemeenschap worden om het formaat van 
een godsdienstige beleving te vinden, dat past bij alle maat-
schappelijke omstandighedea Het streven daarnaar en het bele-
ven daarvan is een kwestie voor alle grote godsdiensten. 
In zo'n gevoelige en moeilijke kwestie is er voor ons geen 
mogelijkheid om te komen tot een duidelijke formulering. Wij 
zijn alleen in staat om aan te tonen, dat er een rode draad is 
die steeds opnieuw het godsdienstig leven stimuleert om te 
komen tot vernieuwing van het godsdienstig leven zelf. 
Dat is de boodschap van verlossing en bevrijding, rechtvaardig-
heid en vrede. Het is wel zeer duidelijk, hoe indrukwekkend en 
mysterievol de heilsboodschap van godsdienstigheid verwoord 
wordt in het Kerstgebeuren. 
De eersten, die het blijde nieuws ontvangen en de eersten die 
uitgenodigd worden bij gelegenheid van de geboorte van de 
Verlosser zijn de herders, de eenvoudigen van hart, die open-
staan voor goedheid. Terwijl degenen, die wijs zijn, de groten, 
de aanzienlijken, ook het nieuws en de invitatie ontvangen, 
echter wel naderhand!' 
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CONCLUSIE 
Zoals in de inleiding al gesteld is, leven we in een wereld, die 
door de steeds toenemende vervoers- en communicatiemiddelen 
steeds kleiner wordt. Dat betekent, dat de wereldsamenleving 
steeds pluriformer wordt, mensen met verschillende godsdiensten 
eikaars buren worden, met elkaar samenleven, ook hier in Neder-
land. 
Dat bracht ons tot de vraag, hoe men op een goede wijze met el-
kaar kan samenleven, kan komen tot een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid voor mens en maatschappij, hoe je als mens ten volle 
mens kunt zijn in een godsdienstig pluralistische samenleving, hoe 
men vanuit de verschillende godsdienstige achtergronden in gesprek 
kan komen met elkaar. 
Om een antwoord te vinden op deze vraag hebben we onze ogen 
gericht op Indonesië, een land in het Oosten, dat al een eeuwen-
lange traditie kent wat godsdienstig pluralisme betreft. We hebben 
ons daarbij gericht op de krant Kompas, die een katholieke achter-
grond heeft. Hoewel de katholieken in Indonesië slechts een kleine 
minderheid vormen, terwijl de grote meerderheid islamiet is, is de-
ze krant toch de grootste en invloedrijkste in Indonesië. Toege-
spitst hebben we ons de vraag gesteld, hoe Kompas omgaat met 
het religieus pluralisme in Indonesië en in hoeverre ze een bijdrage 
levert aan de vreedzame coëxistentie van de verschillende gods-
diensten in Indonesië. Daarnaast is het interessant te bekijken wat 
de katholieke achtergrond van dit 'algemeen' dagblad na twintig 
jaar nog is. 
VOOROPMERKINGEN 
Voor we echter overgaan tot het geven van onze conclusies op de 
vraagstelling, eerst nog een tweetal vooropmerkingen. 
1 Op de eerste plaats heb ik geprobeerd als Westerling om te le-
ren van het Oosten, van Indonesië. Daarbij werd ik echter ge-
confronteerd met een fijnbesnaarde cultuur, de Javaanse, die 
erg complex is. Het is onmogelijk om in zo'n kort tijdsbestek 
door te dringen tot in de wortels van die cultuur en alle fijne 
nuances daarin te ontdekken, als dat voor een buitenstaander 
al mogelijk zou zijn. (1) De conclusies zijn dus gebaseerd op de 
grote lijnen, op dat wat geschreven staat en niet op datgene, 
wat er mogelijk tussen de regels staat. 
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2 Op de tweede plaats is Kompas een algemene krant. Dat bete-
kent dus, dat politiek, economisch en sociaal nieuws verreweg 
de meeste aandacht krijgen en ook het belangrijkste zijn. Wij 
hebben ons gericht op het godsdienstig aspect, wat voor een al-
gemene krant natuurlijk geen hoofdzaak is. Zaken als het opko-
men voor de rechten van de boeren en arbeiders, het opkomen 
voor de mensenrechten, wat Kompas regelmatig doet, vallen 
daarom buiten deze studie. Men mag van Kompas dus ook niet 
verwachten, dat ze steeds exclusief godsdienstig nieuws geeft. 
De conclusie trekken, dat ze te weinig godsdienstig nieuws 
geeft, zou onrechtvaardig zijn. Bovendien mag ze vanwege 
SARA ook geen conflicten met een godsdienstige achtergrond 
opnemen als nieuws. Dat maakt de ruimte voor het opnemen 
van godsdienstige feiten, die voldoende nieuwswaarde hebben, 
tamelijk beperkt. Desondanks is in het voorgaande aangetoond, 
dat Kompas nog meer dan voldoende informatie over godsdienst 
geeft om te kunnen komen tot een grondige analyse, waaruit 
we de volgende conclusies kunnen trekken. 
KOMPAS IS VOORZICHTIG 
Als men een vergelijking trekt met kranten in het Westen, dan 
is Kompas zeer beleefd en voorzichtig. Men beoordeelt mensen en 
godsdiensten niet zozeer op alles wat fout en verkeerd is, maar 
men probeert de goede kanten naar voren te halen en er steeds op 
te wijzen, welke kant het uiteindelijk op zou moeten gaan. Dat 
laatste doet Kompas zeer consequent, ze wijst steeds op de men-
selijkheid van de samenleving, de rechtvaardigheid en gerechtig-
heid, die moet groeiea Wij Westerlingen zouden vinden, dat ze 
onrechtvaardigheid, schending van mensenrechten e.d. zeker harder 
aan zou moeten pakken, juist dat aspect in de berichtgeving ster-
ker naar voren zou moeten brengen. Dat zou echter wel eens het 
definitieve einde van Kompas kunnen betekenen en daarom is het 
volop te begrijpen, dat Kompas voorzichtig is, maar mogelijk toch 
in positieve zin een grote invloed heeft op de ontwikkelingen in de 
Indonesische samenleving, ook waar het de harmonische verhoudin-
gen tussen de godsdiensten betreft door steeds erop te wijzen, in 
welke richting de ontwikkeling verder zou moeten gaan. 
HARMONIE IS BELANGRIJK 
Uit het voorafgaande blijkt, dat voor Kompas de harmonie tussen 
mensen met verschillende godsdiensten en culturen een wezenlijk 
punt is. God heeft de wereld geschapen en de mens verschillende 
wegen gegeven (godsdiensten), verschillende culturen, zodat ieder 
mens op een eigen unieke wijze binnen die harmonie kan functio-
neren. Daarom is het voor Kompas een fundamentele opdracht, dat 
mensen proberen om in harmonie met elkaar te leven. Een opval-
lend begrip daarbij is tolerantie. Voor ons in het Westen heeft dat 
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een klank van: de ander mag zijn wie hij is, ik zal hem niets in 
de weg leggen, zolang hij mijn bestaan maar niet bedreigd. In In-
donesië gaat dat begrip veel dieper. Het betekent een positief res-
pecteren en waarderen van de medemens, een openheid voor de 
medemens om samen met hem te bouwen aan een betere samenle-
ving, ieder met zijn eigen kwaliteiten en mogelijkheden. Als mens 
moeten we streven naar een zo groot mogelijke harmonie binnen 
de verscheidenheid (Bhinneka Tunggal Ika) met respect voor ieder 
mens als individu. Maar als mens is het onmogelijk om dat ideaal 
helemaal te bereiken. Kompas stelt, dat men zich als mens toch 
moet blijven inspannen voor die harmonie. Wat er dan nog aan 
ontbreekt zal uiteindelijk door God gesublimeerd worden. God zal 
er uiteindelijk voor zorgen, dat onze menselijk inzet door zijn ge-
nade wordt tot volmaakte menselijkheid, transcendentaal humanis-
me. Kompas komt dan ook tot duidelijke stellingname, zodra de 
harmonie bedreigd wordt, of de gewetensvrijheid van de mens be-
dreigd wordt, waardoor mensen gedwongen worden de harmonie te 
verstorea Een voorbeeld daarvan is, dat Kompas duidelijk stelt, 
dat de katholieke kerk een grotere gemeenschap is, dan enkel een 
Indonesische gemeenschap en een internationale dimensie heeft. 
Die moet beschermd worden, of het er nu om gaat dat de hele 
leiding van de kerk in Indonesië van vandaag op morgen uit Indo-
nesiërs moet bestaan, of het erom gaat, dat godsdienstige gemeen-
schappen de Pancasila als enig uitgangspunt moeten nemen. Vanuit 
Pancasila en Grondwet neemt Kompas het in dergelijke kwesties 
op voor de kerk, omdat het gaat om een bedreiging van de gods-
dienstvrijheid. Zo heeft Kompas zich ook duidelijk kritisch opge-
steld in de kwestie van het verplicht kiezen van één van de vijf 
erkende godsdiensten Lv.m. het volgen van godsdienstonderwijs op 
scholen. Ook dat is een inperking van de godsdienstvrijheid, vol-
gens Kompas en daarmee wordt de harmonie verstoord. Tegelijker-
tijd brengt Kompas ook naar voren, dat de verschillende gods-
diensten geïntegreerd moeten worden in de Indonesische cultuur. 
Juist daardoor ontvangen ze de kracht om harmonisch naast elkaar 
te bestaan. 
GELOOF IN GOD IS VANZELFSPREKEND 
Voor Kompas is geloof in God een vanzelfsprekende zaak. In re-
dactionele commentaren komt regelmatig naar voren, dat men God 
dankt, b.v. voor het feit, dat Kompas mag bestaan. God en gods-
dienst sublimeren voor Kompas het menselijk bestaan. Maar geloof 
in God en godsdienst hebben voor Kompas naast een verticale di-
mensie, die mensen op eigen wijze volgens hun persoonlijk gewe-
ten, zonder inmenging van wie dan ook, moeten beleven, ook een 
horizontale dimensie: als mens is men juist vanuit het geloof me-
deverantwoordelijk voor de opbouw van de samenleving. Het doel 
van elke godsdienst is immers ervoor te zorgen, dat mensen God 
en elkaar liefhebben, dat mensen hier en in het hiernamaals geluk-
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kig kunnen zijn. Hierin ligt voor de mens de wezenlijke opdracht 
besloten om mee te bouwen aan een samenleving, waar dat werke-
lijkheid kan worden. En dat kan alleen gebeuren, als mensen sa-
menwerken, welke godsdienst of cultuur men ook als achtergrond 
heeft. Door het doel van godsdienst op deze wijze te bepalen 
schept Kompas de ruimte voor mensen van verschillende godsdien-
sten om met elkaar te gaan samenwerken op een positieve wijze 
met een gezamenlijk doel voor ogen: een samenleving, die geken-
merkt wordt door vrede, rechtvaardigheid, waarbinnen mensen ge-
lijkwaardig zijn aan elkaar en menswaardig kunnen leven. 
In dit verband is het ook goed om te wijzen op het secularisatie-
denken in Indonesië. Hoewel het een stroming is van een minder-
heid in Indonesië, staat Kompas er helemaal achter, blijkens de 
aandacht die ze ervoor heeft. Opvallend daarbij is het verschil 
met het Westers denken over secularisatie. In het Westen betekent 
secularisatie echt desacralisatie, als mens de wereld in eigen hand 
nemen, los van God of godsdienst. (2) In Indonesië wordt seculari-
satie echter niet losgekoppeld van God of godsdienst, maar ziet 
men van daaruit juist de opdracht om als mens de verantwoorde-
lijkheid voor de wereld op zich te nemen. Het betekent voor hen 
het aanvullen van de individuele relatie van de gelovige tot God 
met de sociale gerichtheid van de mens, als medeverantwoordelijk 
voor de opbouw van de wereld en de samenleving. Dat moet ver-
antwoord gebeuren, door wetenschap en techniek te integreren in 
die ontwikkeling, een duidelijke plaats te geven. Er moet dus een 
duidelijke band ontstaan tussen godsdienst en wetenschap, zodat ze 
elkaar wederzijds kunnen bevruchten. Dat is voor Indonesiërs de 
kern van secularisatie. Men is wars van alle denken over secularis-
me, dat voor hen inhoudt, dat de mens zijn lot kan bepalen zonder 
God en zelf helemaal verantwoordelijk is voor de wereld. 
FORUM VOOR DIALOOG 
Kompas wil duidelijk ruimte bieden voor de dialoog. Zelf hebben 
ze een groot aantal deskundigen, die ze bij gelegenheid vragen om 
te reageren op berichten en gebeurtenissen om zo een dialoog rond 
bepaalde kwesties op gang te brengen. Het moet natuurlijk wel 
binnen de visie van Kompas liggen, dus gericht zijn op menselijk-
heid, rechtvaardigheid, harmonie, openheid e.d. 
Wat berichten over de dialoog tussen vertegenwoordigers van gods-
diensten betreft, geeft Kompas wel regelmatig verslagen, maar 
soms enige tijd, nadat de bijeenkomsten hebben plaatsgehad, waar-
schijnlijk omdat men wil weten, of de autoriteiten geen bezwaren 
maken tegen de vaak 'informele' dialoog van vooraanstaande gods-
dienstige personen. N.a.v. seminars over de godsdienstige dialoog 
blijkt duidelijk, dat voor Kompas de leerstellige dialoog niet het 
beginpunt, maar het sluitstuk is van de godsdienstige dialoog. Ze 
vindt het veel belangrijker, dat mensen van verschillende gods-
diensten met elkaar in gesprek gaan over maatschappelijke kwes-
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ties en met elkaar kijken, hoe ze daaraan iets kunnen verbeteren, 
door met elkaar samen te werken. Positieve zaken, die de dialogue 
of life betreffen, worden door Kompas uitdrukkelijk vermeld, zoals 
het gezamenlijk bouwen van kerken en moskeeën door mensen van 
verschillende godsdiensten. 
Ook gebruikt Kompas, als het over belangrijke zaken gaat, in de 
loop der jaren steeds vaker de methode om verschillende mensen 
onafhankelijk van elkaar te interviewen rond bepaalde kwesties en 
daar een artikel van te maken, waarin de verschillende visies naar 
voren komen. Ook dat is een positieve vorm van dialoog, die moet 
bijdragen aan de meningsvorming. Uiteindelijk is evident, dat Kom-
pas de Indonesische wijze van dialogeren, de musyawarah, waarbij 
men net zolang overlegt, totdat men gezamenlijk tot overeenstem-
ming komt, een zeer warm hart toedraagt. 
DE KATHOLIEKE ACHTERGROND 
In de tijd, dat Kompas werd opgericht was Vaticanum II volop aan 
de gang. Als men de documenten van Vaticanum II bestudeerd, 
т.п. het decreet over de publiciteitsmedia 'Inter Mirifica' en de 
pastorale constitutie over de kerk in de wereld van deze tijd, 
'Gaudium et Spes', dan blijkt, dat de inspiratie van Kompas daar 
grotendeels in terug te vinden is, een inspiratie, die tot op de dag 
van vandaag uitgedragen wordt. Daarbij geldt natuurlijk wel, dat 
de katholieke waarden, т.п. de sociale leer, geïntegreerd zijn in 
de waarden van de Indonesische samenleving. Daardoor is er bij 
Kompas zelf ruimte voor pluriformiteit, eerlijke aandacht voor alle 
godsdiensten in Indonesië. Zo vervullen ze wel hun opdracht om 
als katholieken een bijdrage te leveren aan de opbouw van de 
plaatselijke samenleving. 
Vaticanum II stelde, dat informatie zeer nuttig en noodzakelijk ge-
worden is om effectief mee te kunnen werken aan het algemeen 
welzijn. Dat vereist wel, dat de publikaties waar en zo volledig 
mogelijk zijn en men de menselijke waardigheid respecteert. (Inter 
Mirifica 5) Via communicatiemiddelen moet een juiste publieke 
opinie worden gevormd en verspreid. (I.M. 8) Dat betekent, dat er 
een zware verantwoordelijkheid rust op journalisten, want door in-
formatie en aanmoediging kunnen zij de mensheid op de juiste of 
op de verkeerde weg brengen. (LM. 11) 
Zoals we in hoofdstuk 3 gezien hebben, is Kompas zich ten volle 
van deze zaken bewust en probeert ze die ook gewetensvol in 
praktijk te brengen. 
De inhoudelijke inspiratie van Kompas, zou hebben kunnen voort-
komen uit Gaudium et Spes, vertoont daar zeker overeenkomsten 
mee: in deel I hoofdstuk 2 van genoemde constitutie worden een 
aantal waarden nader uitgewerkt, zoals de onderlinge afhankelijk-
heid van de menselijke persoon en de samenleving; de bevordering 
van het algemeen welzijn; eerbied voor de menselijke persoon: res-
pect en liefde jegens tegenstanders; wezenlijke gelijkheid van alle 
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mensen en sociale rechtvaardigheid. Juist die waarden vinden we 
terug bij Kompas. In deel II, hoofdstukken 2 t/m 5 van Gaudium 
et Spes wordt geschilderd, hoe katholieken een bijdrage kunnen le-
veren aan de cultuur, waarin ze leven, aan het sociaal-economi-
sche en politieke bestel en aan de wereldvrede. Er staat o.a.: 
'De burgers moeten een grootmoedige en getrouwe vaderlands-
liefde aan de dag leggen, maar zonder chauvinisme, zo derhalve 
dat zij steeds ook aandacht blijven hebben voor het welzijn van 
de gehele mensheid, die door diverse banden tussen rassen, 
volkeren en naties wordt samengehouden. ' (nr.75) 
In het besluit van Gaudium et Spes volgt ook nog een oproep tot 
dialoog met alle mensen vanuit het christelijk bewustzijn. (3) 
Als we deze teksten als uitgangpunt nemen om de katholieke ach-
tergrond van Kompas te beoordelen, dan kunnen we slechts conclu-
deren, dat Kompas deze waarden steeds ingebracht heeft in de In-
donesische samenleving en zo de katholieke inspiratie laat parti-
ciperen aan het grote geheel. Voor Kompas ligt er zelfs een nau-
we band tussen deze waarden en de waarden van de Indonesische 
samenleving, zoals die neergelegd zijn in de Staatsfilosofie, de 
Pancasila. De katholieke achtergrond is dus niet exclusief in Kom-
pas aanwezig, maar inclusief, ingebed in andere Indonesische waar-
den, waarbij ook waarden van andere godsdiensten, van de cultuur 
van de verschillende bevolkingsgroepen in Indonesië veel aandacht 
krijgen. 
KOMPAS: EEN BIJDRAGE AAN DE DIALOOG TUSSEN AZIË EN 
EUROPA 
Voor ons Westerlingen, levert de confrontatie met de Oosterse cul-
tuur nieuwe visies op. Het maakt ons gevoelig voor het feit, dat 
we vaak in tegenstellingen denken, bij verschillende godsdiensten 
gaan zoeken naar de verschillen, terwijl de Indonesiër zal starten 
bij de harmonie, het gemeenschappelijke van de godsdiensten, nl. 
het geloof in God. Van daaruit wordt door Kompas ook een ge-
meenschappelijk doel van de godsdiensten ontwikkeld: gezamenlijk 
bouwen aan een wereld van gerechtigheid en vrede, waarin mensen 
waardig kunnen leven. Centraal daarbij staat de fundamentele ge-
lijkwaardigheid van iedere mens. Als we elkaar respecteren en 
waarderen zoals we zijn en gezamenlijk die rechtvaardige wereld 
willen opbouwen, dan zal God sublimeren, wat daaraan nog zal 
ontbreken. Het betekent een oproep om positief naar de medemens 
om te zien, de goede kanten van zijn cultuur, godsdienst en zijn 
wezen te ontdekken en van daaruit samen op weg te gaan. Deze 
boodschap kan men door intensieve lezing in Kompas ontdekken. 
Het biedt ook een basis om als mensen van verschillende gods-
diensten samen te leven, samen met elkaar te gaan werken aan de 
toekomst, de opbouw van een rechtvaardige samenleving. Als chris-
tenen zijn we immers ook geroepen om het Rijk van God, dat gro-
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tendeéis nog verborgen is, zoveel mogelijk aan het licht te bren-
gen! Deze harmonische denkwijze vormt voor ons mogelijk een uit-
daging om op een nieuwe wijze met elkaar de dialoog aan te 
gaan. 
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Met hoogachting, 
Hierbij ontvangt U een schema van de organisatiestructuur, een 
uitleg van de verantwoordelijkheden, de samenstelling van het per-
soneel en het mechanisme van de routine-vergaderingen van de re-
dactie, die wij vanaf 1 juni 1984 zullen gaan uitproberen. 
Met dit nieuwe systeem van werken proberen wij om onze presta-
ties voortdurend te verbeteren, door te pogen om de kwaliteit van 
onze krant steeds te verhogen. 
Wij hopen, dat ieder van ons ernaar streeft om zo goed mogelijk 
te werken, overeenkomstig de invulling van ieders verantwoorde-
lijkheid. Dit nieuwe werkmechanisme zal door ons, al doende, 
steeds verbeterd worden. 




plaatsvervangend leider van 
de redactie. 
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DE GRONDHOUDING VAN KOMPAS-JOURNALISTEN 
a De houding van gepaste twijfel of 'quiet doubt of disbelieve' 
In feite is voor ons iedere verklaring, redevoering of spreekbeurt, 
ja, zelfs iedere tip, in principe geschikt als materiaal. Wij onder­
zoeken de consistentie ervan en vullen die aan met vergelijkend 
materiaal, met nieuwe feiten, een nieuwe dimensie, onafhankelijk 
van onze persoonlijke opvatting van de bronnen van die verklaring, 
redevoering of tip. Wij mogen iets nooit direct geloven, maar we 
mogen iets ook niet direct afwijzen, omdat we alleen maar een 
wantrouwig gevoel hebben. Wij ontwikkelen, in welke sfeer dan 
ook, een houding van 'gepaste twijfel' (quiet doubt of disbelieve), 
en wij vermijden een oppervlakkige houding. Onze gewoontes, ons 
werkmilieu en onze tradities moeten benut worden om de groei 
van deze houding te steunen. Dit moet bevorderd worden via per­
manente vorming, geplande trainingen en een consistente praktijk. 
b De institutionele houding 
Elke mens heeft natuurlijk goede en minder goede eigenschappen. 
Als instituut mobiliseert Kompas vanzelfsprekend onze goede ei­
genschappen, overeenkomstig de belangen van het instituut. Als 
instituut neemt Kompas ook onze minder goede eigenschappen weg. 
Het bewustzijn, dat Kompas als instituut vanzelfsprekend een ma­
nifestatie is van de goede en achtenswaardige eigenschappen van 
ieder van ons, kan zich slechts ontwikkelen, als dat op een juiste 
stimulerende manier aangetroffen en uitgevoerd wordt. Die juiste 
wijze van stimuleren wordt niet gevonden, als ze slechts overgela­
ten wordt aan de improvisatie van het moment zelf. Die stimulans 
hoort onafscheidelijk verbonden te zijn met onze werkwijze. Er 
moet b.v. naar gestreefd worden een optimaal werksysteem te vin­
den, waarbij het werk verdeeld wordt in zoveel mogelijk fasen of 
redactionele functies. Want de goede en minder goede eigenschap­
pen van elke mens worden pas duidelijk als iedereen min of meer 
dezelfde kansen krijgt Dit systeem is nog noodzakelijker, als we 
bedenken, dat de werknemers van Kompas op dit moment afkom­
stig zijn van bijna dezelfde generatie. Met uitzondering van de 
hoogste leider en zijn plaatsvervanger zijn zij in alle opzichten 
interpares (gelijkwaardig). 
с De houding van de bereidheid om zich te laten corrigeren en 
elkaar te accepteren 
Het is absoluut noodzakelijk, dat er een duidelijke maatstaf is 
voor wat goede en minder goede eigenschappen zijn, als men het 
elkaar wederzijds corrigeren en accepteren wil bevorderen. Het 
vaststellen van een gelijke werkmaat (standard performance) voor 
elke functie bij Kompas, kan blijkbaar niet meer uitgesteld wor­
den, als wij tenminste deze zeer belangrijke grondhouding willen 
ontwikkelen. Het aanwezig zijn van deze gelijke maat zal ervoor 
zorgen, dat iedereen bij Kompas in dienst is van zijn taak en niet 
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van zijn functie; van een gelijke werkmaat en niet van zijn meer­
dere. In deze sfeer is het niet meer nodig, dat men wacht totdat 
men door iemand anders gecorrigeerd wordt, want de correctie is 
al ieder moment impliciet in elk werk aanwezig. Een grondig be­
wustzijn van deze standard performance moet voortdurend planma­
tig gevormd worden. 
d De houding van gezamenlijkheid 
De houding van gezamenlijkheid vult de onder b en с genoemde 
houdingen aan. Met deze houding worden onze persoonlijke goede 
en achtenswaardige eigenschappen een bron van kracht voor ande­
ren. Correctie en kritiek worden dan elementen, die onze onderlin­
ge solidariteit ondersteunen. De een streeft ernaar om de last van 
de ander te verlichten, en niet het tegendeel: die last verzwaren. 
Wat voor minder goede eigenschappen iemand van ons ook heeft, 
naar buiten toe zijn we steeds êën. Kompas is tegelijkertijd het 
bouwland én het etensbord van ons leven. Gezamenlijk zijn wij 
verantwoordelijk voor het geheel. Zelfs als wij meningsverschillen 
hebben, wordt onze eendracht mooier gemaakt Aan niemand van 
ons wordt het overgelaten om zelf problemen met partijen van 
buit«! op te lossen. 
e Trouw aan dat wat in het diepst van het hart leeft 
Trouw aan dat wat in het diepst van het hart leeft vormt de uit-
eindelijke leidraad van onze handelingen. In deze fase verkeren be-
tekent, dat wij vrij zijn van alle winst/verlies-berekeningen, vrij 
van alle argumenten, hoe sterk ook de overwegingen ervan of hoe 
scherp ook de formulering ervan. Wij verlangen vurig, dat deze 
houding niet in de verdrukking komt, integendeel, dat ze zelfs be-
vorderd wordt door de leiding en het werkklimaat. 
Op dit terrein kan er veel gedaan worden. Bijvoorbeeld aan ieder-
een moet de kans gegeven worden om vragen te stellen aan ande-
ren als: wat is Uw motivatie, waarom zo, als U in mijn situatie 
zou verkeren, wat zou U dan doen? Of aan iedereen volop gele-
genheid geven om zijn moeilijkheden naar voren te brengen, of 
zijn rechten te verduidelijken, als men er tegelijkertijd maar aan 
denkt om zijn verplichtingen na te komen. Een sfeer die stimu-
leert, dat men van hart tot hart kan praten, vormt wel het meest 
vruchtbare milieu voor trouw aan het diepste innerlijk van de 
mens. Daar hebben wij erg veel behoefte aan. 
f Het ontwikkelen van 'human compassion' 
Het ontwikkelen van een houding van genegenheid (human compas-
sion) in het journalistieke werk is absoluut noodzakelijk, zowel 
naar buiten als naar binnen toe. Naar buiten bijvoorbeeld: 'schrijf 
nooit iets, dat de gevoelens kwetst van iemand, van wie nog niet 
vaststaat, dat hij een fout gemaakt heeft.' Naar binnen bijvoor-
beeld: 'wek mijn levenslust op, verscheur me niet.' Maar de hou-
ding van human compassion naar buiten toe is slechts mogelijk als 
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deze houding in onze eigen kring al ontwikkeld is. Eén vorm van 
human compassion moet in onze kring gestalte krijgen, nl. 'inten-
sively serious but breezily irreverent conversational style' (de vorm 
van zeer serieus te zijn, maar op een luchtige en vriendschappe-
lijke wijze). 
g Dankbaar voor al Gods gaven 
Wij hebben het gevoel, dat wij in een maatschappelijke situatie, 
die nu en in de toekomst gecompliceerd is, in staat moeten zijn 
om dankbaar te zijn voor alle genadegaven van God, hoe klein die 
ook zijn, in onze werkkring en in onze samenleving. Wij moeten de 
gewoonte om te mopperen zien te vermijden. Er moeten inderdaad 
veel belangrijke problemen opgelost worden. Maar de resterende 
moeilijkheden moeten er niet de oorzaak van zijn, dat wij verge-
ten, dat er in onze werkkring verborgen genadegaven zijn. Wij 
hebben het gevoel, dat we hiermee ook de gelegenheid kunnen 
hebben om helder en welgemoed te denken, een houding, die erg 
belangrijk is voor ons journalistieke werk. Het is nodig, dat wij 
praktische manieren vinden, zowel institutioneel als individueel, om 
van deze houding van dankbaarheid een gewoonte te maken. 
h Het bewustzijn van gezonde rivaliteit 
Hoewel wij aangespoord worden om een houding aan te nemen om 
op te komen voor het instituut, of de gezamenlijkheid, de human 
compassion enz. te ondersteunen, heeft ons werk toch zeker nodig, 
dat een houding van gezonde rivaliteit ontwikkeld wordt. De ge-
woonte om andere uitgaven te lezen wordt niet alleen ontwikkeld 
om de goede kanten ervan te bestuderen, maar vooral om de kwa-
liteiten van onze uitgaven te verbeteren. Dit geldt eveneens voor 
het observeren van de deskundigheden van collega's met hetzelfde 
beroep buiten ons bedrijf. Werken die opvallen vanwege hun hoge 
of lage kwaliteit, worden onderwerp van gesprek van persoon tot 
persoon, maar zeker van het instituut. Door deze houding krijgt 
ons dynamisch bedrijf de kans om de kwaliteit te verhogen, en ook 
ontstaat de mogelijkheid, dat er in ons midden sterren omhoog ko-
men. Alle aankomende sterren mogen niet gehinderd worden, maar 
moeten juist gestimuleerd worden om zich nog verder te ontwikke-
len. Voor ons is het hard nodig om een planning te maken om me-
thodes te creëren om het bewustzijn van een gezonde rivaliteit in 
ons midden te bevorderen, bijvoorbeeld door op verschillende ma-
nieren prestaties te erkennen en op een open wijze ervaringen uit 
te wisselen. 
i De houding van 'arrivé'-zijn vermijden 
Juist omdat Kompas groot is, mogen wij niet nonchalant worden. 
Wij moeten om blijven gaan met anderea Wij moeten niet het ge-
voel hebben van 'de mensen hebben ons nodig', maar van 'wij heb-
ben de mensen nodig'. Ook moeten wij er niet van houden om ge-
makkelijk werk te hebben en ook niet om snel tevreden te zijn 
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over onszelf. Of dat bewustzijn bij ons aanwezig is, moeten we 
steeds toetsen. Onze werkwijzen moeten we steeds weer vernieu-
wen. Ook al is het juist, dat we groot zijn, toch moet het niet 
zover komen, dat we in een situatie gedrongen worden, waarin we 
niet klaar zijn om groot te worden. Voor Kompas is het hard no-
dig om te komen tot het verwerkelijken van een beoordelingssys-
teem (appraisal) op basis van de standard performance (arbeids-
norm), waar we het over eens zijn, zowel aangaande het resultaat 
van de dagelijkse uitgave van onze krant, als aangaande alle me-
dewerkers van laag tot hoog op elk niveau. Hierdoor zullen wij er-
aan gewend raken om een houding van 'arrivé'-zijn te voorkomen. 
j De bereidheid tot reflecteren 
Ieder van ons, vooral Kompas, is vanaf het begin bekend als af-
komstig uit een milieu met een bevredigende religieuze achter-
grond. Het moment is aangebroken om die achtergrond uit te die-
pen en steeds weer te vernieuwen via het plannen van geregelde 
gezamenlijke besprekingen, zodat het een bron wordt voor een lei-
draad en een hartstocht van ons samen. Wat betreft de meer fun-
damentele factoren zoals de filosofie, een innerlijk en geestelijk 
klimaat, is een geregeld onderzoek hard nodig in onze kring. Zowel 
als instituut, als individueel, moet die overweging (reflectie) ge-
daan worden. In onze kring put men de levenskracht steeds op-
nieuw uit het resultaat van de collectieve reflectie. Een retraite-
instituut b.v. is voor Kompas één van de prioriteiten. 
к De houding van altijd geven 
Voor Kompas is niet alleen een kwaliteitsverhoging nodig, die lou­
ter gemotiveerd wordt door de techniek, maar het moet meer de 
diepte in gaan. Dat is kwaliteitsverhoging vanuit de motivatie 'al­
tijd geven' aan de maatschappij en aan de lezers. Het ethos van 
de kwaliteit van Kompas is zeker niet alleen van technische aard, 
maar veel meer van ethische aard. Een speciale planning bij het 
onderricht en de training is nodig voor deze houding. 
1 Werk-ethos kent geen vermoeidheid 
Een open houding ten aanzien van de verschillende mogelijkheden 
moet bij Kompas serieus gevormd worden. Het verschijnsel, dat we 
er niet voldoende op voorbereid zijn om groot te worden, mag in 
onze kring niet voorkomen. Er moet onderzoek gedaan worden op 
alle terreinen: technisch, organisatorisch, ethisch enz. In het routi­
ne werk moeten wij des te vasthoudender zijn. Er moet gepropa­
geerd worden, dat er voor Kompas geen grens is aan de creativi­
teit, hard werken. Wij propageren een werkhouding en een werk-
ethos, die geen vermoeidheid kent. Voor Kompas no journey's end. 
m Een zo groot en zo eerlijk mogelijke verantwoordelijkheid 
Op alle werkniveaus van de redactie mag er geen soepele houding 
zijn als het verantwoordelijkheid betreft. Op alle terreinen moet 
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een zo groot mogelijke verantwoordelijkheid en oprechtheid gevoeld 
worden. Op zijn minst is er een structuur nodig in de vorm van 
een gelijke maat van routine- en managerswerk, zodat wij een 
beweging op gang kunnen brengen waarbij total quality control een 
gewoonte wordt. 
η Het ontwikkelen van een waakzame, kritische houding, gepaard 
gaande met het verlangen om het naadje van de kous te weten 
Bij Kompas hebben we 137 tijdschriften en magazines uit binnen-
en buitenland, 40 kranten uit binnen- en buitenland, 20 kilogram 
ruw materiaal per week en 11.000 boeken. Vanzelfsprekend lezen 
we ze niet, omdat we daartoe gedwongen zijn. Wij anticiperen 
steeds. Het moet niet mogelijk zijn, dat belangrijke berichten niet 
in onze krant verschijnea Bij de berichten, die geplaatst worden, 
moet er een groei plaatsvinden in het naar voren brengen van de 
achtergrond en de rijke dimensie ervan. 
Het sterke verlangen naar kennis op een waakzame en kritische 
wijze, vormt de speerpunt van de houding van de echte journalist. 
Het op een speciale manier waarderen van gewone gebeurtenissen, 
en de volhardendheid om de achtergronden van de oorsprong en de 
gevolgen van berichten te belichten, zijn zaken die ingeoefend 
moeten worden om genoemde houding te verwezenlijken. Vurige 
discussies moeten gestimuleerd worden. 
o Aandacht voor de factor snelheid en juistheid in het 
journalistieke werk 
In onze kring moet niet de gewoonte ontstaan om alsmaar uit te 
stellea Berichten moeten snel opgespoord worden, vervolgens kun­
nen ze snel besproken worden en ook snel beschreven. De factor 
snelheid en juistheid vormt een wezenlijke maatstaf voor de pres­
taties bij Kompas. Snelheid en juistheid moeten een integraal on­
derdeel vormen van de redactionele werkzaamheden. 
UITEENZETTING OVER DE VERANTWOORDELIJKHEDEN, DIE 
HOREN BIJ DE VERSCHILLENDE FUNCTIES BINNEN DE 
REDACnE 
De leider van de redactie/de plaatsvervanger van de leider van de 
redactie 
De leider van de redactie/de plaatsvervanger van de leider van de 
redactie zijn de hoogste leiders binnen de redactie, zij bepalen het 
beleid van de krant en houden algemeen toezicht op alle redactio­
nele activiteiten. In het uitoefenen van hun verantwoordelijkheid, 
bepalen zij direct de planning van de redactionele strategie, geven 
zij leiding aan de schrijvers van de editorials en aan de karikatu­
rist en hebben zij de directe supervisie over de aanpak van de 
opiniepagina. 
De leider van de redactie/zijn plaatsvervanger staan direct boven 
de hoofdredacteur en zijn beide plaatsvervangers, de manager van 
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de redactie, het hoofd van de vorming, de schrijvers van de edi-
torials, de karikaturist en de redacteur van de opiniepagina. Zij 
zelf zijn ondergeschikt en verantwoording verschuldigd aan de Di-
recteur-Generaal. 
De hoofdredacteur 
Binnen de redactie bekleedt de hoofdredacteur die leidende positie, 
die hem de verantwoordelijkheid oplegt voor het definitief regelen 
van het dagelijkse redactionele werk. Hij is de uiteindelijke super-
visor en motor voor de uitvoering van de operationele activiteiten 
van de redactie en tegelijkertijd de verantwoordelijke voor de ope-
rationele planning. In de uitoefening van zijn verantwoordelijkheid, 
wordt de hoofdredacteur bijgestaan door twee plaatsvervangers, 
die een eenheid met hem vormen. Speciaal als de verantwoordelij-
ke voor de operationele planning wordt hij bijgestaan door een 
planningsteam. 
Direct onder de hoofdredacteur staan de News Editor en zijn twee 
plaatsvervangers, de secretaris van de redactie, en de produktie-
manager en zijn plaatsvervanger. Hijzelf is ondergeschikt en ver-
antwoording verschuldigd aan de leider van de redactie/zijn plaats-
vervanger. 
Plaatsvervangers Hoofdredacteur I en II 
De plaatsvervangers van de hoofdredacteur I en II hebben vanuit 
hun positie in de leiding van de redactie de verantwoordelijkheid 
om de hoofdredacteur bij te staan in het uitoefenen van zijn ver-
antwoordelijkheid en heel die genoemde verantwoordelijkheid over 
te nemen, wanneer de hoofdredacteur verhinderd is. 
News Editor 
De News Editor bekleedt die leidende positie binnen de redactie, 
die de verantwoordelijkheid inhoudt om het opzoeken van alle be-
richten te leiden en uit te laten voeren door te coördineren en 
alle redacteuren, speciale en algemene reporters hun taak toe te 
bedelen. Hij is ook verantwoordelijk voor de technische planning en 
ook voor het controleren en het ontvangen van de resultaten van 
de opdrachten. In de uitoefening van zijn verantwoordelijkheid 
wordt de News Editor bijgestaan door twee plaatsvervangers, die 
een eenheid met hem vormen. 
De News Editor staat direct boven alle redacteuren van de ver-
schillende afdelingen, de sportredacteur, de redacteur buitenlandse 
zaken, de fotoredacteur, de redacteur voor regionale zaken, de 
redacteur van de zondagseditie van Kompas, alle speciale en alge-
mene reporters. Hij is ondergeschikt en verantwoording verschul-
digd aan de hoofdredacteur. 
Plaatsvervangers van de News Editor I en II 
De plaatsvervangers van de News Editor I en II bekleden die lei-
dende positie binnen de redactie, die de verantwoordelijkheid in-
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houdt om de News Editor bij te staan in de uitoefening van zijn 
verantwoordelijkheid en genoemde verantwoordelijkheid waar te ne-
men, wanneer de News Editor verhinderd is. 
De produktiemanager 
De produktiemanager bekleedt die leidinggevende positie binnen de 
redactie, die de verantwoordelijkheid inhoudt voor het op het juis-
te tijdstip klaarmaken van de opmaak en het drukklaar maken van 
de inhoud van de krant, die al in kolommen ingedeeld is. Hij be-
handelt ook de onvoorziene gebeurtenissen, die 's nachts plaatsvin-
den. Bij het uitvoeren van zijn taak, wordt hij geholpen door een 
plaatsvervanger. 
De produktiemanager staat direct boven degenen, die verantwoor-
delijk zijn voor de opmaak, t.w. een vaste Editor, en drie afde-
lingsredacteuren, die om de beurt die taak hebben, en de redac-
teur voor de vormgeving. Hij is ondergeschikt en verantwoording 
verschuldigd aan de hoofdredacteur. 
De plaatsvervanger van de produktiemanager 
De plaatsvervanger van de produktiemanager heeft die leidingge-
vende positie binnen de redactie van Kompas, die de verantwoor-
delijkheid inhoudt om de produktiemanager bij te staan bij het uit-
oefenen van zijn verantwoordelijkheid en hij neemt genoemde 
verantwoordelijkheid waar, wanneer de produktiemanager verhinderd 
is. 
De redactiesecretaris 
De redactiesecretaris behoort tot de leiding van de redactie en 
heeft de verantwoordelijkheid gekregen om de hoofdredacteur ter-
zijde te staan en te helpen bij de behandeling van redactionele 
problemen. Zijn speciale verantwoordelijkheid is het behartigen van 
een notitiesysteem van de strategische en operationele planning, 
het zorgen voor en het maken van notities bij redactievergaderin-
gen en tevens het behartigen van een controlesysteem voor de 
kwaliteit in de redactie. 
De redactiesecretaris is ondergeschikt en verantwoording verschul-
digd aan de hoofdredacteur. 
De manager van de redactie 
De manager van de redactie behoort tot de leiding van de redac-
tie en heeft tot taak de planning van het budget van de redactie 
te behandelen, en de uitvoering ervan te controleren, inclusief de 
administratrieve-financiële regelingen van de regionale correspon-
denten, het ordenen en ontwikkelen van de gegevens van het per-
soneel evenals de huishoudelijke regelingen van de redactie. 
De manager van de redactie staat direct boven het hoofd van de 
administratie, het hoofd van de huishouding van de redactie en de 
secretaris voor de regelingen van de regionale correspondenten. 
Hij is ondergeschikt en verantwoording verschuldigd aan het hoofd 
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van de krant-afdeling, een functie, die in dit geval tevens uitge-
oefend wordt door de plaatsvervanger van de leider van de redac-
tie. 
Het hoofd van de vorming 
Binnen de leiding van de redactie is aan het hoofd van de vorming 
de verantwoordelijkheid toevertrouwd om de vorming van alle jour-
nalisten en regionale correspondenten te plannen en uit te voeren, 
inclusief het bekijken en onderzoeken van de ontwikkeling van hun 
kundigheden. In het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheid werkt 
het hoofd van de vorming samen met het vormingsteam, waarvan 
de leden aangesteld worden door de leider van de redactie/zijn 
plaatsvervanger. 
De vorming, die gehanteerd wordt, moet gericht zijn op pogingen 
om de journalistieke deskundigheid te verhogen en te vernieuwen, 
de houding en de professionele bezieling als journalist te verster-
ken, en moet ervoor zorgen, dat de ziel van Kompas ontplooid 
wordt. 
Het hoofd van de vorming is ondergeschikt en verantwoording ver-
schuldigd aan de leider van de redactie/zijn plaatsvervanger. 
De schrijvers van het redactionele commentaar (editorial writers) 
De editorial writers bekleden binnen de leiding van de redactie, 
die positie, die de verantwoordelijkheid inhoudt voor het schrijven 
van artikelen/opstellen en uitleg/commentaar n.a.v. verschillende 
problemen, overeenkomstig het terrein, waarop ze deskundig zijn. 
De editorial writers zijn ondergeschikt en verantwoording verschul-
digd aan de leider van de redactie/zijn plaatsvervanger. 
Karikaturist/illustrator 
De karikaturist/illustrator bekleedt die leidende functie binnen de 
redactie, die hem de verantwoordelijkheid geeft om de opinie van 
de krant naar voren te brengen in de vorm van een karikatuur en 
om andere tekeningen te maken om de krant dagelijks te illustre-
ren. 
De karikaturist/illustrator is ondergeschikt en verantwoording ver-
schuldigd aan de leiding van de redactie/diens plaatsvervanger. 
Hoofd documentatie en bibliotheek 
Het hoofd van de documentatie en de bibliotheek bekleedt binnen 
de leiding van de redactie, die positie, die verantwoordelijkheid 
inhoudt om leiding te geven aan het opzetten van de ordening van 
de documentatie en van de bibliotheek van de redactie, inclusief 
het stimuleren en bevorderen van het veelvuldig gebruik van de 
documenten en boeken, die onder zijn beheer vallen. Hij is spe-
ciaal verantwoordelijk voor het binnenbrengen van materiaal bij re-
dactievergaderingen (vooral bij operationele vergaderingen) en bij 
de planning en hij verzorgt de rubriek boekbesprekingen. 
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Redacteuren van een vakgebied 
De redacteuren van een vakgebied maken deel uit van de staf van 
de redactie en hebben de verantwoordelijkheid om zich in een be-
paald vakgebied te bekwamen, materiaal te zoeken en te verzame-
len voor berichten/artikelen, die vooral liggen op het terrein van 
hun vakgebied en hebben om beurten de taak lid te zijn van het 
team, dat de opmaak van de krant regelt en dat gecoördineerd 
wordt door de produktiemanager. 
Zij zijn speciaal verantwoordelijk voor het bewaken van de kwali-
teit en de frequentie van de berichtgeving, die betrekking heeft op 
hun vakgebied en daarom helpen ze ook de News Editor bij het 
leidinggeven aan de reporters en hebben ze op een actieve wijze 
hun inbreng naar meerderen, naar gelijken en naar ondergeschikten. 
De redacteuren van een vakgebied zijn ondergeschikt en verant-
woording verschuldigd aan de News Editor. 
Speciale reporters 
Speciale reporters zijn die journalisten, aan wie de verantwoorde-
lijkheid toekomt om zich te bekwamen in een bepaald vakgebied 
en materiaal te zoeken en te verzamelen voor berichten/artikelen 
in het veld, vooral betrekking hebbend op hun vakgebied. Als dat 
nodig is, kunnen zij ook de taak krijgen om zich bezig te houden 
met gebeurtenissen, die buiten hun vakgebied vallen, en om ieder 
op zijn beurt deel uit te maken van het team, dat zorgt voor de 
opmaak van de krant en dat gecoördineerd wordt door de produk-
tiemanager. 
Speciale reporters zijn ondergeschikt en verantwoording verschul-
digd aan de News Editor. 
Algemene reporters 
Algemene reporters zijn journalisten die verantwoordelijk zijn voor 
het zoeken en verzamelen van materiaal voor berichten/artikelen 
in het veld overeenkomstig de opdracht van de News Editor of 
zijn plaatsvervanger. 
De algemene reporters zijn ondergeschikt en verantwoording ver-
schuldigd aan de News Editor. 
Redacteurs, die aan het hoofd staan van een afdeling 
De redacteurs, die aan het hoofd staan van een afdeling, zijn lid 
van de staf van de redactie en hebben de verantwoordelijkheid om 
leiding te geven aan alle reporters van hun afdeling bij het zoeken 
en verzamelen van materiaal voor de dagelijkse berichtgeving. Ze 
hebben de speciale verantwoordelijkheid voor het bewaken van de 
kwaliteit en de frequentie van de berichtgeving die tot hun afde-
ling behoort, en daarom staan ze ook ten dienste van hun repor-
ters en hebben ze op actieve wijze hun inbreng naar meerderen, 
naar gelijken en naar ondergeschikten. 
De redacteurs, die aan het hoofd staan van een afdeling zijn on-
dergeschikt en verantwoording verschuldigd aan de News Editor. 
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De redacteur voor de regio's 
De redacteur die aan het hoofd staat van de afdeling nieuws uit 
de regio's, of de redacteur van de regio's is dat lid van de staf 
van de redactie, dat verantwoordelijk is voor het leidinggeven aan 
de correspondenten in de regio's bij redactionele activiteiten in-
clusief het opbouwen van een journalistieke potentie. Bij het uit-
oefenen van zijn verantwoordelijkheid wordt de redacteur van de 
regio's bijgestaan door de staf van de afdeling regio's. 
De redacteur van de regio's staat boven alle coördinators van de 
correspondenten en alle correspondenten in de regio's zelf. Hij is 
ondergeschikt en verantwoording verschuldigd aan de News Editor. 
De fotoredacteur 
De redacteur die aan het hoofd van de fotoafdeling staat, ofwel 
de fotoredacteur, is dat lid van de staf van de redactie, dat ver-
antwoordelijk is voor het leiding geven aan de fotojournalisten bij 
hun dagelijkse redactionele activiteiten en geeft tevens leiding aan 
de inrichting van de donkere kamer en de fotodocumentatie. 
De fotoredacteur is ondergeschikt en verantwoording verschuldigd 
aan de News Editor. 
De redacteur van de zondagseditie van Kompas 
De redacteur van de zondagseditie van Kompas is dat lid van de 
staf van de redactie, dat de verantwoordelijkheid heeft om ervoor 
te zorgen, dat het redactionele werk voor de zondagseditie van 
Kompas ten uitvoer wordt gebracht, inclusief het maken van de 
planning ervoor, die wordt voorgelegd aan de hoofdredacteur en 
besproken wordt in de planningsvergadering van de zondagseditie 
van Kompas. Hij is speciaal verantwoordelijk voor de directe ver-
zorging van het terrein film en de rubriek korte berichten. 
De redacteur van de zondagseditie van Kompas is ondergeschikt en 
verantwoording verschuldigd aan de News Editor. 
De redacteur van de opiniepagina 
De redacteur van de opiniepagina is dat lid van de staf van de re-
dactie, aan wie de verantwoordelijkheid is toevertrouwd om te 
zorgen voor het verzamelen, selecteren en opmaken van artikelen 
en lezersbrieven die geplaatst worden; en hij zorgt voor het on-
derhouden van de contacten met alle schrijvers van buiten en 
vraagt hen ook om die artikelen te schrijven, die de redactie no-
dig heeft. Daarnaast regelt hij ook de verzorging van de admini-
stratie, die verband houdt met de behandeling van de artikelen en 
de lezersbrieven. Bij het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheid 
wordt de redacteur van de opiniepagina bijgestaan door de staf 
voor de opmaak van artikelen en lezersbrieven en door een secre-
taris. 
De redacteur van de opiniepagina is ondergeschikt en verantwoor-
ding verschuldigd aan de leider van de redactie/diens plaatsvervan-
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ger, maar bij het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheid pleegt 
hij ook overleg met de hoofdredacteur en de News Editor. 
De redacteur van de lay out 
De redacteur van de lay out heeft binnen de staf van de redactie 
de verantwoordelijkheid voor de planning en het uitwerken van de 
lay out van de krant in zijn totaliteit, zorgt voor het vlot verlo-
pen van het proces en stelt vast wat er geplaatst moet worden, 
en zorgt bovendien voor de controle op de kwaliteit van de verbe-
teringen en de druk. 
De redacteur van de lay out staat boven alle medewerkers aan de 
lay out. Hij is ondergeschikt en verantwoording verschuldigd aan 
de produktiemanager. 
Het hoofd van de administratie 
Het hoofd van de administratie is dat lid van de staf van de re-
dactiemanager, dat verantwoordelijk is voor het leidinggeven aan 
het uitvoeren van de financiële administratie binnen de redactie. 
Het hoofd van de administratie staat boven alle administratieve 
krachten. Hij is ondergeschikt en verantwoording verschuldigd aan 
de redactiemanager. 
Het hoofd van de huishoudelijke afdeling 
Het hoofd van de huishoudelijke afdeling is dat lid van de staf van 
de redactiemanager, dat verantwoordelijk is voor het geven van 
leiding bij het ten uitvoer brengen van alle huishoudelijke zaken 
van de redactie, zowel in Jakarta als in de verschillende regio's. 
In het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheid, zorgt het hoofd 
van de huishoudelijke afdeling voor samenwerking met alle leden 
van de redactie. 
Het hoofd van de huishoudelijke afdeling staat boven de stafleden 
en de bedienden van de redactie. 
Secretaris voor zaken met correspondenten 
De secretaris voor zaken met correspondenten bekleedt die plaats 
binnen de staf van de redactiemanager, die de verantwoordelijkheid 
inhoudt om te zorgen voor het bijhouden van de administratie, die 
verband houdt met de regionale correspondenten. In het uitoefenen 
van zijn verantwoordelijkheid zorgt de secretaris voor zaken met 
correspondenten uit de regio's voor samenwerking met het hoofd 
van de administratie en de redacteur voor de regio's. 
De secretaris voor zaken met correspondenten is ondergeschikt en 
verantwoording verschuldigd aan de redactiemanager. 
Secretaris van de hoofden van afdelingen/de plaatsvervanger van 
de leider van de redactie 
Deze secretaris behoort tot de staf van het secretariaat en heeft 
de verantwoordelijkheid voor het behandelen van alle secretariaats-
werkzaamheden van de hoofden van de afdelingen/de plaatsvervan-
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ger van de leider van de redactie, de correspondentie van de re-
dactie en andere taken, die opgedragen worden door de hoofden 
van afdelingen/de plaatsvervanger van de leider van de redactie bij 
het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheid. 
Deze secretaris is direct verantwoording verschuldigd aan de hoof-
den van de afdelingen/de plaatsvervanger van de leider van de re-
dactie. 
ROirriNE-VERGADERINGEN VAN DE REDACTIE 
Leidinggevende vergadering 
* Tijdstip : 
* Leider vergadering : 
* Agenda : 












iedere woensdag 10.00 u. West-Indone-
sische tijd (WIB) 
leider redactie of zijn plaatsvervanger 
evaluatie redactionele Werkresultaten 
beleid van de krant vaststellen 
beleid management vaststellen 
leider van de redactie 
zijn plaatsvervanger (van 1) 
hoofdredacteur 
plaatsvervanger 3 I/ News Editor 
plaatsvervanger 3 II/ produktiemanager 
plaatsvervanger News Editor I 
plaatsvervanger News Editor II 
secretaris van de redactie 
redactiemanager 
hoofd van de vorming 




* Leider vergadering 
* Agenda 
* Aanwezigen 
iedere morgen, behalve Zondag, 
09.00 u. WIB 
leider redactie of zijn plaatsvervanger 
- strategische planning 
- algemene beoordeling van de krant 
van die dag 
1 leider redactie/zijn plaatsvervanger 
2 hoofdredacteur/ zijn plaatsvervanger 
3 News Editor/ zijn plaatsvervanger 
4 secretaris van de redactie 
5 editorial writers 
6 hoofd documentatie en bibliotheek 
7 karikaturist 
8 redacteur opiniepagina 
9 redacteur zondagseditie Kompas 









* Leider vergadering 
* Agenda 
* Aanwezigen 
dagelijks, behalve zaterdag en Zondag, 
om 16.00 u. WIB 
hoofdredacteur 
operationele planning 
1 hoofdredacteur/zijn plaatsvervanger 
2 News Editor/zijn plaatsvervanger 
3 produktiemanager/zijn plaatsvervanger 
4 secretaris van de redactie 
5 hoofd documentatie en bibliotheek 
6 alle redacteuren (behalve degenen, die 
een taak hebben bij de produktie) 
dagelijks, behalve zaterdag, 18.00 u. 
produktiemanager of zijn plaatsvervan-
ger 
- vaststellen van de hoeveelheid berich-
ten en de opmaak 
- planning van de lay out 
1 produktiemanager 
2 plaatsvervanger produktiemanager 
3 News Editor/zijn vervanger 
4 alle redacteuren voor de opmaak 
5 redacteur van de lay out 
6 vertegenwoordiger documentatie en bi-
bliotheek 





elke maandag, 10.00 u. WIB 
hoofdredacteur of zijn plaatsvervanger 
planning zondagseditie Kompas 
1 hoofdredacteur/zijn plaatsvervanger 
2 News Editor/zijn plaatsvervanger 
3 produktiemanager/zijn plaatsvervanger 
4 redacteur zondagseditie Kompas 
5 secretaris van de redactie 
6 hoofd documentatie en bibliotheek 
7 fotoredacteur 
8 redacteur opiniepagina 
9 redacteur sport/uitvoerder sportblad 
10 redacteur lay out 
11 speciale reporter kunst-cultuur 
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SAMENVATTING 
Door verkeersmiddelen en communicatiemiddelen wordt de wereld 
waarin we leven steeds pluriformer. Mensen met verschillende 
godsdienstige en culturele achtergronden leven steeds meer als bu-
ren samen. Het is daarom steeds meer de vraag, hoe men ondanks 
deze verschillen toch samen kan bouwen aan een menswaardige 
gemeenschap. 
In Indonesië bestaat al een eeuwenlange cultuur van mensen, die 
met elkaar samenleven in een cultureel en religieus pluralisme. De 
grote vraag daarbij is, vanuit welke grondhouding ze dat doen. 
Om een antwoord te vinden op die vraag hebben we het onderzoek 
toegespitst op het dagblad Kompas, een krant met een katholieke 
achtergrond. Op dit moment is het de grootste en belangrijkste 
krant van heel Indonesië, ondanks het feit, dat de katholieken in 
Indonesië t.o.v. de moslims een kleine minderheid vormen. Het bij-
zondere van dit onderzoek is, dat we via de krant proberen een 
antwoord te krijgen op de vraag, hoe de relaties liggen tussen de 
godsdiensten in Indonesië. Speelt Kompas daarbij een rol? Geeft 
Kompas voldoende aandacht aan alle godsdiensten in Indonesië? 
Een bijkomende vraag is, of de katholieke achtergrond van Kompas 
daarbij een rol speelt. 
Als bronnen voor het onderzoek hebben we enerzijds gebruik ge-
maakt van bestaande literatuur, anderzijds van interviews, monde-
linge bronnen, om zo greep te krijgen op het ontstaan, de geschie-
denis en de betekenis van Kompas. Dat gebruik van mondelinge 
bronnen staat bekend als de methode van 'oral history' en via goe-
de toetsing kan men tot een betrouwbare beschrijving komen. 
Omdat het onderzoek gaat om de vraag, hoe Kompas omgaat met 
de godsdiensten in Indonesië, wordt in een eerste hoofdstuk het re-
ligieus pluralisme in Indonesië geschetst. De grondslag van de Re-
publiek Indonesië is de Rancasi la, waarvan de eerste sila luidt: 
'Ketuhanan Yang Maha Esa (geloof in de Ene, Almachtige God-
heid). De ontstaansgeschiedenis van de Pancasila bevat een zekere 
spanning, omdat in een eerder concept van de Pancasila, het Pia-
gam Jakarta, aan deze sila toegevoegd was, dat het voor de belij-
ders van de islam verplicht was om te leven volgens de islamiti-
sche wet. In een Staat, waar de meerderheid van de bevolking 
moslim is (in 1980 ruim 87% volgens de statistieken), blijft die 
spanning ondergronds leven en van Staatswege moet ervoor gezorgd 
worden, dat de islam zich voldoende kan ontwikkelen, zodat isla-
mieten tevreden kunnen zijn in Indonesië. Daartoe is het Ministerie 
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van Godsdienst opgericht. Aanvankelijk was het bijna helemaal ge-
richt op het regelen van zaken betreffende de islam: rechtspraak, 
bedevaart naar Mekka, islamitisch onderwijs, bouw moskeeën е.& 
Maar omdat in Indonesië godsdienstvrijheid in de Grondwet veran-
kerd is, hebben ook andere godsdiensten bestaansrecht. De taak 
van het Ministerie is daarom in de loop der tijd iets verschoven. 
Het regelen van islamitische zaken is zeker nog de hoofdtaak, 
maar daarnaast stimuleert het Ministerie de beleving van de er-
kende godsdiensten in Indonesië, en stimuleert vooral de godsdien-
stige gemeenschappen om mee te werken aan de opbouw van het 
land, waarvoor harmonie tussen godsdienstige gemeenschappen in-
tern, onder elkaar en met de Regering een wezenlijke voorwaarde 
is. 
Maar er blijft een spanning bestaan. Die spanning komt soms naar 
boven: bij de voorbereiding van een nieuwe huwelijkswet, die ten-
slotte begin 1974 uitgevaardigd werd. In 1978 rond de plaats van 
de mystieke bewegingen (Aliran Kepercayaan), die uiteindelijk niet 
als godsdiensten erkend werden, maar als culturele bewegingen. In 
de regelingen van het Ministerie van Godsdienst van 1978, waarin 
verboden werd om propaganda voor de eigen godsdienst te maken 
bij belijders van andere godsdiensten en waarin rechtstreekse bui-
tenlandse steun aan godsdienstige organisaties in Indonesië verbo-
den werd. In 1983 was er een discussie in hoeverre de Pancasila 
kon dienen als enige grondslag voor maatschappelijke (en ook gods-
dienstige) organisaties. In 1985 is er de discussie, of men leerlin-
gen kan verplichten om alvorens ze hun school beginnen, één van 
de vijf in Indonesië erkende godsdiensten te kiezen voor heel hun 
schoolperiode en zo waren er vaker problemen rond godsdienst en 
onderwijs. 
Gedurende de jaren, waarin Kompas geanalyseerd werd (1965, het 
ontstaansjaar van Kompas - 1985 het jaar van onderzoek in Indo-
nesië), speelde intern in de islamitische gemeenschap de discussie 
in hoeverre secularisatie en secularisme verenigbaar zijn met de 
islam. 
Omdat een krant ingaat op actualiteiten, wordt Kompas geanaly-
seerd op basis van dergelijke gebeurtenissen en achtergronden. 
Eerst moet echter bepaald worden, wat de plaats is van de pers 
in Indonesië. Dat staat in een tweede hoofdstuk. Tot aan de onaf-
hankelijkheid van 1945 was de eigen, Indonesische pers niet zo om-
vangrijk en niet zo invloedrijk. Dankzij de Japanse bezetting 
(1942-1945) hadden de Indonesiërs echter geleerd om met commu-
nicatiemiddelen om te gaan en na het uitroepen van de onafhanke-
lijkheid werd men in Indonesië actiever op het gebied van de pers. 
Na de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 groeide de 
pers vrij snel. In de periode tot 1957 was er een vrij grote pers-
vrijheid. Maar in de pers beperkte men zich hoofdzakelijk tot par-
tijgebonden politieke discussies. Geleidelijk kwam er echter van 
regeringswege een steeds strengere censuur en in de periode van 
de geleide democratie (ca. 1959-30 september 1965) kwam de pers 
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steeds meer onder communistische invloed. Om een alternatief te 
bieden voor die communistische overheersing, verscheen Kompas 
vanaf 28 juni 1965, enkele maanden voor de (mislukte) staatsgreep 
van 30 september, die het einde betekende van de communistische 
overheersing in Indonesië en de periode van de 'Nieuwe Orde' in-
luidde. Als kranten zich positief opstelden ten opzichte van de 
Pancasila en de opbouw van Indonesië, hadden ze een betrekkelijk 
grote vrijheid van spreken in de eerste periode van de Orde Baru 
tot 1974. In januari 1974 waren er ongeregeldheden aa.v. het be-
zoek van de Japanse Premier Tanaka aan Indonesië. Een aantal 
kranten die daarover berichten gaven, werden definitief verboden 
en andere werden voorzichtiger. Aan de vooravond van de verkie-
zingen van 1978 waren er opnieuw studentenonlusten, waar kranten 
over schreven, met als gevolg, dat een zevental vooraanstaande 
kranten, waaronder Kompas, verboden werden. Pas nadat ze een 
aantal concessies gedaan hadden aan de Regering, mochten ze 
weer verschijnen. Dat betekende wel, dat de persvrijheid ingeperkt 
werd. Zo mocht men niets meer publiceren over het Staatshoofd 
en zijn familie en voor ons onderzoek van groot belang, ook geen 
mededelingen meer doen, als er onlusten waren, die het gevolg 
waren van tegenstellingen op het gebied van godsdienst, volksstam-
men, rassen of stromingen (SARA). Kranten werden dus verplicht 
om nog voorzichtiger te schrijven. Binnen de Javaanse cultuur is 
dat mogelijk. Men probeert nL eerst het goede te zien, van wat 
anderen doen en ondernemen en vandaaruit biedt men voorzichtig 
alternatieven aan, waardoor verbetering mogelijk wordt. Hoewel 
het gemiddelde aantal kranten per inwoner ver onder de norm ligt 
van de UNESCO, heeft de krant in Indonesië toch grote invloed, 
ondanks de beperkte persvrijheid, omdat vooral de elite en de sub-
elite, de mensen, die de macht in handen hebben en feitelijk het 
beleid bepalen, de krant lezen. 
In het derde hoofdstuk volgt een beschrijving van Kompas, die 
vooral gezicht gekregen heeft door de twee oprichters Petrus Ka-
nisius Ojong en Jakob Oetama. Beiden komen met een brede be-
langstelling vanuit de onderwijswereld en vinden journalistiek be-
drijven interessanter dan lesgeven. Als Kompas in 1965 start, heeft 
P.K. Ojong al een behoorlijke journalistieke ervaring opgedaan 
vanaf 1946 bij Star Weekly en Keng Po. Jakob Oetama is een 
aankomend journalist, die het 'vak' geleerd heeft bij 'Penabur' van 
pater J. Oudejans OFM. Bovendien zijn zowel Jakob Oetama als 
P.K. Ojong geïnteresseerd in politiek en willen ze beiden, mede 
vanuit een katholieke inspiratie, opkomen voor recht en gerechtig-
heid vooral bij het gewone volk. Ojong laat dat o.a. blijken, door 
als meester in de rechten jarenlang actief te zijn voor de stich-
ting voor rechtsbijstand in Indonesië. Het komt ook tot uiting in 
de inhoudelijke en zakelijke filosofie van Kompas. Jakob Oetama 
als verantwoordelijke voor de inhoud van de krant (terwijl Ojong 
meer de zakelijk-verantwoordelijke werd), noemt de filosofie van 
de krant transcendentaal humanisme. Dat komt erop neer, dat 
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menselijkheid centraal moet staan. Vanuit de godsdienst moet de 
mens aangespoord worden om actief deel te nemen aan de opbouw 
van een rechtvaardige, menselijke samenleving. De tekorten, die 
daarin ongetwijfeld zijn, zullen door Gods liefde gesublimeerd wor-
den. Om deze visie in de krant uit te dragen is pagina vier van 
de krant erg belangrijk. Daar probeert men te komen, o.a. via we-
tenschappelijke artikelen, tot een echte dialoog op basis van argu-
menten. Kompas probeert nieuws objectief te geven en vooral de 
achtergronden te belichten. Het lijkt dus op een tijdschrift, dat 
dagelijks verschijnt Kompas is dus meer een 'views'paper, dan een 
'news'paper. In interviews met medewerkers en buitenstaanders 
bleek duidelijk, dat het opkomen voor menselijkheid, stem willen 
zijn van het geweten van het volk, zoals het motto van Kompas 
luidt, herkend wordt. Het transcendentale element echter minder. 
Ook in de zakelijke filosofie komt die menselijkheid en fundamen-
tele rechtvaardigheid tot uitdrukking. Centraal in de zakelijke filo-
sofie staat de bijbeltekst: 'zoekt eerst het Rijk Gods en de rest 
zal u overvloedig gegeven worden'. Dat betekent enerzijds, dat 
men zich helemaal inzet om de ideële doelstelling te bereiken: 
zorgen voor goede communicatie. Anderzijds betekent dat ook, dat 
het bedrijf winst moet opleveren om onafhankelijk te blijven en 
zo voor de werknemers en hun families te zorgen, dat ze een 
(materieel) gelukkig bestaan kunnen leiden. Daartoe stimuleert men 
binnen het bedrijf een familieverband: men is met elkaar verbon-
den en iedereen zet zijn leven in voor Kompas-Gramedia. Via ver-
deling van de aandelen onder de werknemers, met de garantie, dat 
de aandelen eigendom van het bedrijf blijven, probeert men het 
gevoel te versterken, dat de werknemers de mede-eigenaren zijn 
van het bedrijf en zo zelf medeverantwoordelijk of het goed gaat 
of niet. Bij het aannemen van nieuwe medewerkers staat deskun-
digheid op een bepaald vakgebied voorop en niet zozeer journalis-
tieke kwaliteiten, want die kunnen aangeleerd worden. Godsdienst 
is daarbij zeker geen voornaam criterium. Omdat men van Kompas 
geen 'feodaal' familiebedrijf wil maken, mogen man en vrouw niet 
beiden bij Kompas werken en wordt het aannemen van naaste 
bloedverwanten van werknemers tot een minimum beperkt. Als 
men het bedrijf bekijkt, dan is het in zekere zin een afspiegeling 
van de Indonesische samenleving. De meeste godsdiensten en de 
meeste bevolkingsgroepen zijn vertegenwoordigd. Bovendien heeft 
men in Indonesië zelf in alle belangrijke streken eigen correspon-
denten zitten, zodat men ook goed op de hoogte is, van wat er in 
Indonesië gebeurt. Omdat de krant echter niet meer dan 12 pagi-
na's mag hebben, is het niet mogelijk om al het nieuws uit de re-
gio's ook op te nemen in de krant. Een zwak punt bij Kompas is 
het buitenlandse nieuws. Men heeft slechts één eigen buitenlandse 
correspondent, in New York. Voor de rest van het nieuws is men 
aangewezen op de grote nationale persbureaus en slechts spaar-
zaam kan men eigen journalisten naar belangrijke buitenlandse ge-
beurtenissen sturen, omdat het een té kostbare zaak is. 
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In de loop van 20 jaar is Kompas uitgegroeid van een kleine krant 
naar een geweldig bedrijf op publiciteitsgebied. Naast de krant, 
die de grootste is van Indonesië, heeft men tijdschriften, een druk-
kerij, een boekenuitgeverij, een keten van boekwinkels, filmmaat-
schappij, radiozender enz. Omdat in Indonesië echter steeds het 
gevaar van een verschijningsverbod dreigt en de krant Kompas het 
centrum van het bedrijf is, is men zich de laatste jaren ook gaan 
toeleggen op andere, zakelijke, activiteiten: hotels en een garna-
lenkwekerij om in tijden van nood toch andere inkomstenbronnen 
ter beschikking te hebben voor de inmiddels meer dan 1.000 werk-
nemers. Dat betekent, dat men in feite dus verantwoordelijk is 
voor meer dan 1.000 gezinnen. Voorzichtigheid is en blijft dus ge-
boden. 
Aanvankelijk was P.K. Ojong als manager verantwoordelijk voor 
het bedrijf. Na zijn dood in 1980 heeft Jakob Oetama als mede-
oprichter die functie overgenomen. Men is nu bezig om uit eigen 
werknemers de toekomstige opvolgers voor leidinggevende functies 
binnen het bedrijf te selecteren. 
De werknemers bij Kompas vinden de sfeer prettig en ervaren het 
ook als een grote familie. Ook is men blij, dat Kompas een alge-
mene krant is en geen specifiek godsdienstige krant. Volgens de 
werknemers heeft Kompas oog voor alle godsdiensten en krijgt 
men bij Kompas ook volop kans om zijn eigen godsdienst te bele-
ven, zonder dat men daarop aangekeken wordt. Er is algemeen 
respect voor elkaar. In cultureel opzicht is het iets moeilijker voor 
niet-Javanen vanwege het Javaanse karakter van Kompas. Men 
moet proberen om zich zoveel mogelijk aan te passen aan de Ja-
vaanse cultuur, anders kan het problematisch worden om zich bij 
Kompas te handhaven. 
Buitenstaanders oordelen verschillend over Kompas. Volgens sommi-
gen geeft ze te weinig katholiek nieuws en is ze te voorzichtig. 
De meesten vinden echter, dat Kompas een goede, objectieve 
krant is met voldoende nieuws over de godsdiensten in Indonesië, 
waarbij vooral de nadruk van Kompas op het sociale karakter van 
de godsdienst en de verwevenheid van de godsdienst met de Indo-
nesische Pancasila-mentaliteit in het oog springt. Ook menen de 
meesten, dat Kompas terecht voorzichtig is, omdat men op die 
manier in Indonesië invloed kan uitoefenen. Men kan wel scherp 
kritisch zijn, maar dat betekent feitelijk zichzelf de das om doen 
en daar is niemand bij gebaat. 
Uit onderzoeken blijkt, dat de lezers van Kompas meer nog dan 
van andere kranten, horen tot de elite en de sub-elite van de In-
donesische samenleving. Wat godsdienstige achtergrond van lezers 
betreft, ziet men in de spaarzame onderzoeken, dat de hoofdgroep 
tegenwoordig bestaat uit islamieten en de katholieken duidelijk 
hoger vertegenwoordigd zijn, dan het percentage katholieken lande-
lijk gezien. Voor protestanten en andere godsdiensten benaderen de 
lezers ongeveer de landelijke percentages. Dat Kompas vanuit een 
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katholieke inspiratie een bijdrage wil leveren aan de opbouw van 
een goede Indonesische samenleving is algemeen bekend. Maar dat 
gebeurt zo, dat men daardoor niet bedreigend overkomt bij mensen 
van andere godsdiensten. 
Als men afziet van de verspreiding van Kompas in Jakarta, dan 
blijkt, dat de verspreiding over de andere regio's van Indonesië 
percentagegewijs aardig overeenkomt met de procentuele verdeling 
van de bewoners van Indonesië over de verschillende regio's in 
Indonesië. 
Kompas is dus een nationale krant binnen het culturele en religi-
euze pluralisme van Indonesië. 
In het vierde hoofdstuk wordt een inhoudelijke analyse gemaakt 
van artikelen, berichten en redactionele commentaren van Kompas 
over godsdienstige onderwerpen: om te beginnen de relatie gods-
dienst en Staat, waarin de eerder vermelde punten besproken wor-
den en de invloed van de Pancasila op de godsdienst. Bij de huwe-
lijkswetgeving deed Kompas uitgebreid verslag van de discussies, 
die veelal gingen over de spanningsverhouding tussen een nationale 
wetgeving en de verschillende godsdienstige wetgevingea Vooral de 
standpunten van minderheidsgroepen in Indonesië bracht Kompas 
daarbij naar vorea Maar naarmate ze voorzichtiger moest worden, 
gaf ze ook minder commentaar bij gebeurtenissen op godsdienstig 
gebied. Als Kompas kritiek geeft, is het meestal, omdat de eerste 
sila van de Pancasila, of de godsdienstvrijheid, zoals geformuleerd 
in de Grondwet van 1945 in het geding lijken te zijn. In artikelen 
wordt ook duidelijk de spanning naar voren gebracht, die er is tus-
sen godsdienst en Pancasila De Pancasila is geen surrogaat gods-
dienst en godsdienst kan nooit ondergeschikt zijn aan de Pancasila. 
Om echter een goede Indonesische samenleving op te bouwen heb-
ben de godsdienst en de Pancasila elkaar nodig, moeten ze elkaar 
bevruchten om beide optimaal beleefd en gepraktizeerd te kunnen 
worden. 
Vervolgens wordt de harmonie en de dialoog tussen de godsdiensten 
geanalyseerd, zoals die in Kompas naar voren komt. In eerste in-
stantie in het algemeen. Hierop komen we terug. In tweede instan-
tie de door de Regering georganiseerde dialoog tussen de gods-
diensten, die moeizaam verloopt, omdat men zich teveel vertegen-
woordiger van de achterban voelt en te weinig vrij om echte open 
gesprekken aan te gaan met de ander. Aan de hand van een casus, 
nL het verbod voor islamieten om nog christelijke Kerstvieringen 
bij te wonen, uitgevaardigd door de MUI, blijkt hoe moeizaam die 
dialoog verloopt. Kompas vindt een dergelijke regeling in feite een 
inperking van de godsdienstvrijheid, omdat iedereen in geweten 
mag bidden op zijn manier en dat ook kan doen, als hij te gast is 
bij de viering van een ander. 
Opvallend is, dat Kompas veel aandacht besteedde aan de discus-
sies binnen de islam over secularisatie. Dat is te begrijpen vanuit 
het feit, dat men in Indonesië met secularisatie vooral bedoeld, 
dat men vanuit de godsdienst moet komen tot sociale activiteiten 
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en de resultaten van wetenschap en techniek mede moet gebruiken 
bij de opbouw van de samenleving. Dit in goede harmonie met de 
godsdienst. Men is wars van secularisme, het streven om weten-
schap en techniek te gebruiken als autonome middelen van de 
mens om een nieuwe samenleving op te bouwen, die de mens zelf 
schept, zonder dat men God daarbij nodig heeft. Kompas herkent 
zich waarschijnlijk in dit denken over secularisatie en secularisme, 
omdat het nauw aansluit bij het transcendentaal humanisme en de 
weg opent voor de opbouw van een rechtvaardige, religieus-sociale 
samenleving, waar materiële vooruitgang mogelijk is. 
Om de katholieke achtergrond van Kompas te kunnen beoordelen 
wordt ook onderzocht, hoe Kompas omgaat met katholiek nieuws. 
Dan blijkt, dat men aandacht heeft voor activiteiten vanuit de 
plaatselijke en internationale katholieke kerk, т.п. als het om so­
ciale activiteiten gaat. Vanuit dat perspectief geeft Kompas regel­
matig nieuws vanuit de Indonesische bisschoppenconferentie. Eén 
van de redacteuren, die vanaf het begin bij Kompas werkt, is te-
vens secretaris van de commissie sociale communicatie van de bis-
schoppenconferentie van Indonesië. Hierdoor heeft Kompas goede 
banden met de Indonesische bisschoppenconferentie. Ook volgt men 
de reizen van de Paus vrij nauwgezet, omdat die betekenis hebben 
voor de hele wereld. Daarbij haalt men er steeds die sociale en 
dialogale aandachtsvelden uit, die ook in Indonesië een positieve 
invloed kunnen hebben. 
Als laatste wordt in de krant gezocht naar een aantal visies van 
Kompas zelf. Godsdienst blijkt voor Kompas als diepste bedoeling 
te hebben: liefde tot God en liefde tot mensen. In elke godsdienst 
komt dat naar voren. Daarom is het voor Kompas een grote para-
dox, dat er juist op basis van godsdiensten zoveel conflicten ont-
staan in de wereld. 
Als katholieken zien ze zichzelf niet als een exclusieve groep bin-
nen de Indonesische samenleving. Ze vinden, dat ze als katholieken 
geïntegreerd zijn binnen de Indonesische samenleving, zich geza-
menlijk met aanhangers van andere godsdiensten hebben geschaard 
achter de diepere waarden van de Indonesische samenleving, zoals 
die in de Pancasila verwoord zijn. 
Vanuit de opvatting van godsdienst als aansporing om sociaal ac-
tief te zijn, interpreteert Kompas ook de grote feestdagen en de 
vasten van de islam, die in het teken staan van verzoening, verge-
ving en introspectie, volgens Kompas en zo de basis vormen voor 
medewerking aan de opbouw van een betere samenleving. 
In de berichtgeving komt verder duidelijk tot uiting, dat men 
streeft naar een rechtvaardige menselijkheid vanuit de Pancasila, 
mede vanuit het bewustzijn, dat de mens niet volmaakt is, maar 
dat door God gesublimeerd zal worden, wat er nog aan ontbreekt. 
Het transcendentaal humanisme, alsook Pancasila-humanisme zijn 
zo in de krant aanwezig. 
Tot slot van de analyse blijkt bij Kompas in de berichtgeving ook 
een grote openheid voor dialoog en harmonie in een pluriforme sa-
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menleving. Als er op dit terrein positieve berichten zijn, b.v. de 
dialogue of life, die gestalte krijgt, doordat christenen en moslims 
gezamenlijk een kerk of moskee bouwen, dan zal Kompas dat ze-
ker vermeldea Voorzichtiger is Kompas, als er moeilijkheden op 
dit terrein zijn. Maar zodra daarbij de godsdienstvrijheid in het 
geding komt, komt ze soms vanuit de Grondwet van 1945 met 
scherpe kritiek. 
De conclusie van het onderzoek is, dat in vergelijking met het 
Westen, Kompas erg voorzichtig is met het geven van kritiek. Wel 
komt ze consequent op voor het streven naar een rechtvaardige 
menselijke samenleving, maar steeds op een positieve wijze, door 
mensen niet te veroordelen, die tegen die idealen ingaan, maar 
door het geven van alternatieve mogelijkheden om tot nog betere 
resultaten te kunnen komen. 
Voor Kompas is daarbij de harmonie tussen mensen erg belangrijk. 
Ieder mens is evenveel waard, welke godsdienst, geloofsovertui-
ging, ras, etnische afkomst hij ook heeft. Dit betekent dat men 
elkaar moet respecteren en tolereren, zoals men is. Voor Kompas 
gaat dat veel verder dan bij ons in het Westen, voor hen betekent 
dat echt, de ander beschouwen als de gelijke van zichzelf. God 
heeft de mens immers geschapen op verschillende manieren en 
hem verschillende wegen (godsdiensten) getoond om tot Hem te 
komen. Als mensen moeten wij dus elkaar niet veroordelen, maar 
uitgaan van het geloof, dat God de verschillen gewild heeft en 
uiteindelijk alles tot harmonie zal brengen. Voor Kompas is geloof 
in God zonder meer een vanzelfsprekende zaak. Als ze een jubile-
um hebben zal in het redactioneel commentaar steeds God op de 
eerste plaats bedankt worden, omdat ze dat hebben mogen berei-
ken. Men is zich dus bewust van Gods genadegave, zoals die in de 
zakelijke filosofie zo kernachtig weergegeven is. 
Kompas wil als krant ruimte bieden voor de dialoog om zo een 
positieve bijdrage te geven aan de opbouw van Indonesië, aan men-
selijkheid, rechtvaardigheid, harmonie. Dialoog op godsdienstig ge-
bied moet volgens Kompas beginnen bij de dialogue of life. De 
leerstellige dialoog is geen beginpunt, maar eindpunt in een proces 
van met elkaar in gesprek gaan als aanhangers van verschillende 
godsdiensten. Goede persoonlijke relaties tussen leidende figuren 
van de verschillende godsdiensten in Indonesië zijn in dit kader 
voor Kompas erg belangrijk. 
In de tijd van de oprichting van Kompas (1965) was Vaticanum II 
in volle gang. In het decreet ínter Mirifica wordt naar voren ge-
bracht, dat katholieken de verantwoordelijkheid hebben voor een 
goede berichtgeving, die de menselijkheid moet bevorderen en in 
de pastorale constitutie Gaudium et Spes wordt o.a. gesteld, dat 
katholieken een bijdrage moeten leveren aan de nationale opbouw, 
waarbij men wel oog moet blijven hebben voor het welzijn van de 
gehele mensheid. Deze achtergrond is tot op de dag van vandaag 
als inspiratiebron bij Kompas zeker aanwezig, zodat men kan stel-
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len, dat de katholieke inspiratie nog steeds doorwerkt, zij het, zo-
als eerder opgemerkt, geïntegreerd in de Indonesische Pancasila-
waarden. 
Kompas legt de nadruk op het positieve in mensen, het goede en 
de harmonie tussen mensen, welke godsdienst ze ook belijden, of 
vanuit welke cultuur of ras ze ook afkomstig zijn. Voor Kompas 
is dat de basis om samen te kunnen komen tot een betere bele-
ving van godsdienst en menselijkheid, tot een menswaardigere sa-
menleving. Mogelijk levert Kompas zo ook een positieve bijdrage 
aan de dialoog tussen Azië en Europa. Het kan ons er op attent 
maken, dat respect en waardering voor mensen als uitgangspunt 
voor het werken aan een rechtvaardige harmonische samenleving, 
waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht ras, cultuur of 
godsdienst, mede vanuit het godsdienstig bewustzijn, dat God aan-
vult, wat nog niet volmaakt is, mogelijk meer positieve resultaten 
op kan leveren, dan de nadruk leggen op fouten, die gemaakt wor-
den, het beoordelen van mensen op datgene wat ze verkeerd doen, 
waartoe wij in het Westen meer geneigd zijn. De harmonische 
denkwijze van Kompas vormt voor ons mogelijk een uitdaging om 
op een nieuwe wijze met elkaar de dialoog aan te gaan, om samen 
met elkaar te gaan bouwen aan het Rijk Gods, dat onder ons aan 
het groeien is. 
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SUMMARY 
Due to the ways of transportation and the ways of communication 
the world in which we live shows an ever increasing pluriformity. 
To an ever greater degree people with different religious and cul-
tural backgrounds are becoming neighbours. And so the question 
arises how, inspite of these differences, one can still build together 
a society worthy of human beings. 
In Indonesia there has already existed, for a very long time, a cul-
ture of people sharing life in a cultural and religious pluralism. 
The great question thereby is: from what basic attitude do they 
manage to live in that way? 
In an effort to look for an answer we have concentrated our re-
search on the daily paper 'Kompas', a paper with a catholic back-
ground. It is, at this moment, the greatest and most important 
paper of the whole of Indonesia despite the fact that catholics, 
with regard to the Muslim population, are only a small minority. 
The special aspect of this research is to obtain, via the paper, an 
answer to the question: What are the relationships between the 
religions in Indonesia? Does 'Kompas' play a role in all that? Does 
'Kompas' give sufficient attention to all religions in Indonesia? A 
concomitant question thereby is whether the catholic background 
of 'Kompas' has a part in it. 
As resources for our research we have used, on the one hand, 
existing literature and on the other, interviews and oral information 
in an effort to get a grasp of the origin, the history and the sig-
nificance of 'Kompas'. That use of oral information is known as 
the method of 'oral history' and by a sensible testing, one can 
arrive at a reliable description. 
As the research centres on the question how 'Kompas' deals with 
the religions in Indonesia the first chapter will describe the relig-
ious pluralism in Indonesia. The Pancasila, the first sila of which 
is 'Ketuhanan Yang Maha Esa' (faith in the One, Almighty God), 
is the foundation of the Republic of Indonesia. The history of how 
the Pancasila came into existence contains a certain tension as, 
in a previous draft of the Pancasila, the Piagam Jakarta, to the 
above mentioned sila was added that members of the Islam were 
obliged to live according to the Islamitic law. In a nation of 
which the majority of its population is Muslim (in 1980 according 
to the statistics a generous 87%) that tension continues to exist, 
be it not openly, and the State has to take care that Islam can 
develop sufficiently so as to keep the Islamitic population content. 
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In order to achieve this, the Department of Religion was estab-
lished. Initially its activity was directed mainly at arranging mat-
ters concerning the Islamic religion: court procedure; pilgrimages 
to Mecca; Islamic education; the building of mosques and so on. 
But as in Indonesia religious freedom is part of the Constitution 
other religions have a right to exist as welL So the function of 
the Department has shifted a little in the course of time. Surely 
the arranging of Islamitic matters still is its principal occupation 
but apart from this the Department also stimulates the activities 
of all religions which are recognised in Indonesia. Above all it 
stimulates the religious communities to co-operate in building the 
nation, for which harmony among themselves; among the religious 
communities and these communities and the Governement, is es-
sential. 
Yet tension remains. On occasions that tension comes out into the 
open: in the preparation of a new marriage law, which was finally 
promulgated at the start of 1974; in 1978 with regard to the 
place of mystical movements (Aliran Kepercayaan), which were 
ultimately not recognised as religions but as cultural movements; 
in the regulations of the Department of Religion of 1978 by which 
it was forbidden to advertise one's own religion among members 
of other religions and by which direct foreign aid to religious or-
ganisations in Indonesia was prohibited. In 1983 a discussion took 
place to see whether, and to what extent, the Pancasila could ser-
ve as the only foundation for social (and also religious) organisa-
tions. In 1985 there was a discussion to see whether one could be 
oblige pupils, even before they start school, to choose 6ne of the 
five recognised religions in Indonesia for the duration of their 
school years. And so there were frequently problems around relig-
ion and education. 
During the years covered in this analyses of Kompas (1965, the 
year in which Kompas was first published, - 1985, the year of this 
research in Indonesia) there was a discussion going on within the 
Islamitic community concerning the compatibility or incompatibility 
of secularisation and secularism with Islam. As a newspaper cen-
tres on actualities Kompas is analysed on the basis of such events 
and backgrounds. 
However one has first to determine what place the press has in 
Indonesia. That is to be found in the second chapter. Up to the 
time of Independence in 1945 the indigenous press of Indonesia 
was not so extensive and influential. During the Japanese occupa-
tion the Indonesians had however learned how to use means of 
communication, and after independence was declared, one became 
more active with regard to the press in Indonesia. Once sovereign-
ty was handed over on 27th December 1949 the printed word 
developed rather rapidly. From 1949 till 1957 there existed a con-
siderable freedom of the press. However the press concerned itself 
mainly with party political discussions. Then government authori-
ties gradually imposed an ever more strict censure. And in the 
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period of more guided democracy (±1959 - 30th September 1965) 
the press came more and more under the influence of the Com-
munists. To offer an alternative to that communist rule Kompas 
was launched on 28th June 1965, some months before the (failed) 
coup d'etat of 30th September, which brought the communist do-
mination in Indonesia to an end and ushered in the period of the 
'New Order'. As long as newspapers viewed the Pancasila and the 
building up of Indonesia positively, they were allowed a rather ex-
tensive freedom of speech in the first period of the 'Orde Baru' 
till 1974. In January 1974 there were riots due to the visit of the 
Japanese Prime Minister Tanaka to Indonesia. A number of papers 
which gave publicity to these riots were simply prohibited. Other 
papers became more prudent. 
On the eve of the elections of 1978 there were again riots, this 
time among students. Papers reported on these riots with the con-
sequence that some seven prominent newspapers, Kompas among 
them, were forbidden. Only after a number of concessions were 
made, did the Government allow them to be printed again. It 
meant however a restriction of the freedom of the press. So no-
thing was to be published about the Head of State and his family 
and, important for our research, no information about riots which 
were the results of conflicts in the area of religion, tribes, races 
or movements (SARA). So newspapers were obliged to write with 
ever greater caution. Within the context of the Javanese culture 
all this is possible, as one always tries first and foremost to look 
for what is good in whatever others do or undertake. Only then 
alternatives are carefully presented by which improvement become 
possible. Even though the average number of newspapers per in-
habitant is far below the norm of UNESCO, the newspaper still 
has a great influence in Indonesia; this is inspite of the restricted 
freedom as newspapers are read mainly by the elite and sub-elite, 
people who hold the power and in fact determine the policy. 
In the third chapter there is a description of Kompas which be-
came an outstanding paper due to the two founders: Petrus Kani-
sius Ojong and Jakob Oetama. Both came from the field of educa-
tion with a wide sphere of interests. They found journalism more 
interesting than teaching. P.K. Ojong had, at the start of Kompas 
in 1965, already a considerable journalistic experience gained as 
a member of staff since 1946 with Star Weekly and Keng Po. Ja-
kob Oetama is a rising journalist who learned his 'trade' with 'Pe-
nabur', the magazine edited by Father J. Oudejans O.F.M. Besides 
Jakob Oetama as well as P.K. Ojong are interested in politics and 
both want, also from their catholic background and inspiration, to 
speak up for right and justice, particularly for the common folk. 
Ojong makes that clear ao. by his many years as a lawyer with 
the society for law assistance in Indonesia. It becomes also evi-
dent in the as regards contents and business philosophy of Kompas. 
While Ojong became the one responsible for the actual running of 
the paper, Jakob Oetama took upon himself the responsibility for 
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the content of the newspaper. He calls the philosophy of the pa-
per transcendental humanism. It means basically that humanity has 
to be at its centre. Man has to be encouraged from his religious 
background to become actively involved in the building of a just 
and humane society. The shortcomings, which there will undoubted-
ly be, will be sublimated by the love of God. To carry this vision 
out in the newspaper, page four is the crucial page. One tries on 
that page to come through closely argued articles to a true dia-
logue. Kompas tries to give news items as objectively as possible 
and especially to shed light on their background. It therefore bears 
resemblance to a magazine which is published daily. Kompas thus 
is more a 'views'paper than a 'news'paper. Interviews with mem-
bers of staff and outsiders left no doubt its being the voice for 
humanity, its being the voice of the people's conscience, as is the 
motto of Kompas, is generally recognised as the functions Kompas 
actually does fulfil. Less recognised is the transcendental element. 
That humanity and fundamental justice also comes to the fore in 
the business philosophy. Central in the business philosophy is the 
text of the Bible: 'Set your hearts on his kingdom and these other 
things will be given you as well'. That means on the one hand a 
total commitment to the ideal: caring for good communication, 
and on the other that the enterprise has to be solvent in order to 
remain independent and so able to see to it that all employees 
and their families can have a (materially) happy life. For that 
reason a family atmosphere is created within the concern: there 
is definite bond between them and everyone puts himself out for 
Kompas-Gramedia. Through dividing the shares among the employ-
ees with the guarantee that the shares remain the property of the 
firm, one tries to strengthen the feeling that the employees are 
the co-proprietors of the concern and thus co-responsible for its 
success or failure. In recruiting new employees the expertise in a 
section of trade is paramount, in a way even more than journalis-
tic qualities, for these can be learned. Religion is thereby not 
that much of a criterion. As one does not want to turn Kompas 
into a 'feudal' family concern, man and wife are therefore not 
allowed to both be employed with Kompas and the acceptance of 
close relatives of employees is kept to a minimum. Looking at the 
concern one might say that it is in a way a reflection of Indone-
sian society. Most of the religions and most of the ethnic groups 
of the population are represented. Moreover there are in Indonesia 
itself, in all important areas, Kompas correspondents so that they 
keep themselves well informed of what is happening in Indonesia. 
However as the newspaper is not allowed to have more than 12 
pages it is not possible to print all the news from the regions. 
The foreign news is the weak side of Kompas. There is only one 
foreign correspondent, namely in New York. For the remainder of 
the news they have to rely on the great international press 
agencies and only occasionally they send their own correspondents 
to important foreign affairs as it is too costly a matter. 
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In the course of 20 years Kompas has developed from a small 
newspaper to a considerable concern in the publishing world. Besi-
des the newspaper, which is the most widely read paper in Indone-
sia, they have magazines, a printing office, a publishing branch of 
books, a chain of bookshops, a film company, a radio-station etc. 
However, as in Indonesia there exists the constant threat of being 
forbidden to print, and the newspaper Kompas being the centre 
of the concern, one has in latter years also branched out in other 
material activities: hotels and a shrimp-farm in order to have 
available in times of need other sources of income for the by now 
more than 1.000 employees. In other words they are in fact res-
ponsible for more than 1.000 families. So there needs to be cau-
tiousness now and in days to come. P.K. Ojong was, as manager, 
initially responsible for the concera After his death in 1980 Ja-
kob Oetama took, as co-founder, that function upon himself. At 
present one is trying to select from the employees the future suc-
cessors to the directive functions within the concern. The emplo-
yees in Kompas experience the atmosphere as pleasant and feel it 
as being a large family. They are also happy with the fact that 
Kompas is a general newspaper and not a specific religious paper. 
According to the employees Kompas has time for all religions and 
with Kompas everyone has every opportunity to practise one's own 
religion without thereby being looked down upon. There is a 
general respect for oneanother. From the cultural point of view it 
is little more difficult for those not from Java as Kompas has a 
specific Javanese character. One must try to adapt oneself as 
much as possible to the Javanese culture otherwise problems may 
arise which can make it difficult to stay with Kompas. 
Outsiders judge differently with regard to Kompas. According to 
some the paper does not provide sufficient catholic news and is 
too cautious. However most people think Kompas to be a good, 
objective newspaper with sufficient news about the religions in In-
donesia whereby particularly the stress of Kompas on the social 
character of religion and the cohesion of religion with the Indone-
sian Pancasila mentality clearly comes to the fore. Most of the 
people are also of the opinion that Kompas rightly has to be cau-
tious, as in Indonesia only in that way one can exercise influence. 
Of course one can be down-right critical but that will in fact 
mean the end of the newspaper and no one is really served by 
that. 
It appears from research that the readers of Kompas belong, more 
than those of other newspapers, to the elite and sub-elite of Indo-
nesian society. With regard to the religious background of the 
readers it is evident from the little research that at this moment 
the bulk consists of Muslims and that catholics are clearly higher 
represented than their catholic national average. Protestants and 
other religions have more or less the national average representa-
tion. It is generally known that Kompas wants to contribute to 
building a good Indonesian society from a catholic inspiration. But 
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that is done in such a way that people from other religions do 
not feel it as a threat. 
With the exception of the circulation of Kompas in Jakarta, it ap-
pears that the circulation in the remaining regions of Indonesia, 
from the point of view of percentage, is very similar to the pro-
portional division of inhabitants of Indonesia over the different re-
gions. 
Thus Kompas is a national newspaper circulating within the cul-
tural and religious pluralism of Indonesia. 
In the fourth chapter an analysis of the contents of articles, 
news-items and editorial comments of Kompas concerning religious 
topics is given: first of all the relationship between religion and 
State in which the already mentioned points and the influence of 
Pancasila and religion will be dealt with. Kompas gave an exten-
sive report of the discussions surrounding the legislation of mar-
riage which concerned themselves mainly with the area of tension 
between the national legislation and the legislation of the diffe-
rent religious groups. Kompas thereby brought to the fore partic-
ularly the points of view of the minority groups in Indonesia. But 
to the degree of increased caution the commentaries on religious 
events decreased to the same extent. When Kompas criticizes, it 
is in most cases because the first sila of the Pancasila, or the 
freedom of religion as formulated in the Constitution of 1945, 
seems in jeopardy. 
In articles the tension which exists between religion and the Pan-
casila is clearly presented. The Pancasila is no surrogate religion 
and religion can never be subjected to the Pancasila. However to 
build a good Indonesian community, religion and Pancasila need 
oneanother; they need to impregnate eachother in order to achieve 
for both, optimal life and practice. Then harmony and dialogue 
between the religions will be analysed in the way it is presented 
by Kompas. In the first instance it will be a very general survey. 
We will come back to this point later. In the second instance we 
shall concentrate on the dialogue between the religions as laid 
down by the Government. This however struggles laboriously be-
cause the participants consider themselves too much as representa-
tives of their religious groups and consequently they do not feel 
free enough to enter into a really open discussion with oneanother. 
From for example a case, namely the prohibition for Muslims to 
attend Christian Christmas celebrations, as promulgated by the 
MUI, it becomes evident how difficult that dialogue is. In fact 
Kompas considers such a prohibition a restriction of the freedom 
of religion as everyone according to his conscience should be al-
lowed to pray in his own way and should also be permitted to do 
so when he happens to be a guest at someone else's celebration. 
It is quite conspicuous how much attention Kompas gave to the 
discussion inside Islam on secularisation. That is easily understood 
as in Indonesia secularisation is seen mainly as a way of social 
activities originating from religion and in the building up of so-
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ciety use should also be made of the results of science and tech-
nology. This in good harmony with religion. There is an aversion 
to secularism as the ambition to use science and technology as 
man's autonomous means to build a new society created by man 
himself without any need of God. Kompas probably recognises her-
self in this way of thinking about secularisation and secularism, as 
it comes close to the transcendental humanism. It opens the way 
for the building of a just, religious-social society, in which mate-
rial progress is possible. 
In order to pass judgement on the catholic background of Kompas 
we examine how Kompas deals with the catholic news. It is then 
evident that there is consideration for the activities on the local 
and the international level of the Catholic Church, especially 
where it concerns social activities. From the perspective of social 
activities Kompas reports items of news from the Conference of 
Indonesian Bishops. One of the editors who has worked with Kom-
pas from the start, also is secretary of the commission of social 
communication of the Conference of the Bishops in Indonesia. 
Close links can thus be kept between the two. One also follows 
closely the travels of the Pope as they are of significance to the 
whole world. One thereby stresses particularly those social areas 
and areas of dialogue which can have a positive influence on Indo-
nesia. 
Finally we look in the newspaper for a number of visions of Kom-
pas itself. For Kompas religion proves to have as its deepest aim: 
love of God and love of people. That comes to the fore in every 
religioa That is why it is for Kompas a great paradox that exact-
ly on the basis of religion so many conflicts in the world find 
their origin. 
As catholics they do not see themselves as an exclusive group 
within Indonesian society. They are of the opinion that as catho-
lics they are integrated within the Indonesian community and have 
gathered themselves, together with members of other religions, 
behind the values of the Indonesian society as expressed in the 
Pancasila. 
From the concept of religion as an exhortation to be socially ac-
tive Kompas also interprets the great feast-days and the time of 
Islam's Ramadan, which carry the features of reconciliation, for-
giveness and introspection, again according to Kompas, as the 
basis for forms of co-operation in the building of a better society. 
Furthermore in the presentation of news it is very clear that one 
tries to aim from the basis of the Pancasila at a just humanity, 
supported by the awareness of man not being perfect and the be-
lief that the lack of perfection will be sublimated by God. The 
transcendental humanism and the humanism of the Pancasila are 
in that way present in the newspaper. 
To conclude the analysis it is evident that in Kompas the manner 
of providing information shows a great openess for dialogue and 
harmony in a pluriform society. Whenever there is in this area 
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positive news e.g. the dialogue of everyday life which finds a 
realisation in Christians and Muslims building a church or mosque 
together, then this will certainly be mentioned in Kompas. Kompas 
is however more cautious whenever there are difficulties in this 
area. But when thereby the freedom of religion is in jeopardy, she 
does at times come out with firm criticism based on the Constitu-
tion of 1945. 
The conclusion of the research is that, compared to the West, 
Kompas is rather cautious in giving criticism. On the other hand 
she speaks out resolutely in favour of attempting to come to a 
just and humane society but always in a positive way bij not con-
demning people who act against those ideals and by presenting 
alternative ways to come to better results. 
Kompas thereby considers the harmony between people as very im-
portant. Every human being is of equal value whatever religion, 
religious conviction, race, ethnic origin he may have. That means 
that one has to respect and to tolerate oneanother as one is. With 
Kompas it goes much further than with us in the West, for them 
it really means to look upon the other as equal to oneself. After 
all God has created man in a variety of ways and shown him va-
rious paths (religions) to come to Him. We should therefore as 
people not judge oneanother, but start from the belief that God 
has willed the differences and ultimately will bring harmony in 
all. To Kompas belief in God is simply an obvious matter. When 
they have a jubilee, God is the One, who in the editorial, will be 
thanked in the first place for having allowed them to reach this 
jubilee. There is evidently an awareness of God's gift of grace as 
expressed so firmly in the business philosophy. 
As a newspaper Kompas wants to provide space for dialogue so as 
to make a positive contribution: to the building up of Indonesia; 
to humanity; to justice; to harmony. Dialogue on the religious 
level must follow, in the opinion of Kompas, the dialogue in eve-
ryday life. The dialogue in matters of doctrine is no starting point 
but the final stage in a process of entering into a discussion with 
oneanother as members of different religions. Consequently Kom-
pas sees, in this context, good personal relationships between 
prominent people of the different religions in Indonesia as very 
important. 
At the time of starting Kompas (1965) Vatican II was in full ses-
sion. In the decree 'Inter Mirifica' it is stressed that catholics 
carry the responsibility for good reports of news, which should en-
courage humanity. In the pastoral constitution 'Gaudium et Spes' 
it is said a.o. that catholics ought to contribute to the national 
improvement whereby one has to keep in sight the well-being of 
the whole of mankind. This background is, as source of inspiration, 
surely present in Kompas up to this present day. One can there-
fore state that the catholic inspiration is still at work, albeit, as 
mentioned before, integrated in Indonesian values of the Pancasila. 
Kompas emphasizes whatever is positive in people, it accentuates 
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the good and the harmony between people whatever religion they 
adhere to or from whatever culture or race they originate. For 
Kompas it is the basis for achieving together a better embodiment 
of religion and humanity; for a more humane society. It is possible 
for Kompas also to make a positive contribution to the dialogue 
between Asia and Europe. It can focus our attention on respect 
and appreciation for people as the starting point for contributing 
to a just and harmonious society in which everyone can feel at 
home regardless of race, religion or culture. All this, supported by 
the religious awareness that God complements what is as yet not 
perfect, can possibly render more positive results than stressing 
the mistakes that are made and judging people about what they do 
wrong, a so customary a practise in the West. The harmonious ap-
proach of Kompas possibly provides for us a challenge to enter in 
a new way the dialogue with each other so as to build together 
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HOOFDSTUK 3 
1 De voornaamste bron voor het schrijven van dit hoofdstuk is het geheel van inter­
views, gehouden met medewerkers van Kompas en een aantal deskundigen op het 
gebied van de dialoog tussen de verschillende godsdiensten. Worden interviews kort 
samengevat, dan loopt de tekst normaal door. Worden via interviews mensen aan 
het woord gelaten, dan wordt in de tekst ingesprongen, zodat duidelijk is, dat de 
geïnterviewde min of meer aan het woord is. Min of meer, omdat er, zoals ge-
zegd, veelal een dubbele reductie heeft plaatsgehad door het overbrengen van het 
gesproken woord op schrift en door het vertalen van het Indonesisch in het Neder-
lands. In alfabetisch volgorde volgt nu de lijst van geïnterviewde personen, met 
de datum, de plaats waar, de taal waarin en een korte beschrijving van de geïn-
terviewde persoon (godsdienst, etnische groepering, opleiding e.d.) en zijn/haar rela-
tie met Kompas. Tenzij anders vermeld, was de duur van de interviews ± een uur. 
J. ADISUBRATA. In het Indonesisch geïnterviewd op 15 juni 1985 op zijn kantoor. 
Katholiek, Javaan. Momenteel is hij manager van de boekenuitgevenj Gramedia. Na 
het klem seminarie Mertoyudan gevolgd te hebben, is hij als scholastiek van de Je-
zuïeten klassieke letteren en wijsbegeerte gaan studeren m Leuven, tot en met het 
licenciaat. Als scholastiek heeft hij een jaar Latijn en Engels gegeven aan leerlin-
gen, die zich aan het voorbereiden waren om naar het seminarie te gaan. In 1963 
is hij met de studie gestopt om mee te gaan werken aan Intisan. Vanaf het begin, 
1965 - 1973 heeft hij bij Kompas gewerkt, min of meer als de verantwoordelijke 
voor pagina vier. Vanaf 1973 is hij manager van de boekenuitgevenj Gramedia. 
RUDI BADIL. In het Indonesisch geïnterviewd op 11 juni 1985 in een kantoor van 
Kompas. Hij is in 1948 in Jakarta geboren uit ouders van gemengd bloed. Is offi-
cieel geen aanhanger van een godsdienst, maar sympathiseert met het protestantis-
me. Als lid van een uitgaansclub en als student heeft hij veel rondgereisd m Indo-
nesië. Heeft van alles gestudeerd, o.a. Japans, accountancy, rechten en is uiteinde-
lijk in 1978 afgestudeerd als cultureel antropoloog. Werkt sinds 1980 als speciale 
journalist (vooral voor cultureel antropologische zaken) bij Kompas. 
MARCEL BEDING. In het Indonesisch ge'mterviewd op 22 mei 1985. Katholiek van 
Flores. HIJ heeft na de SMP op Flores de SMA opleiding gedaan in Malang en is 
daarna teruggekeerd naar Flores om les te geven op het klein seminarie van het 
Bisdom Larantuka. Na één jaar lesgeven is hij naar Jakarta gegaan om de oplei-
ding te volgen aan de Hogeschool voor Journalistiek. Tegelijkertijd redacteur bij 
Penabur. Is van het begin af aan journalist bij Kompas. Op dit moment is hij co-
lumnist voor buitenlandse aangelegenheden. Daarnaast vormt hij de vaste schakel 
van Kompas met de MAWI. Hij is nl. al vanaf ca. 1975 secretaris van de bisschop-
pelijke commissie voor sociale communicatie. Bij Kompas krijgt hij de ruimte om 
laatsgenoemde functie naar behoren te vervullen. 
DRS. H. BOELAERS OFM Cap. In het Nederlands geïnterviewd op 3 maart 1986 
gedurende enkele uren op zijn kantoor in Tilburg. Nederlander, katholiek. Is op dit 
moment in Nederland missieprocurator van de paters Capucijnen, na een jarenlang 
verblijf in Indonesië. Hij heeft daar gedoceerd op de katholieke Atma Jaya Univer-
siteit in Jakarta en voor de bisschoppenconferentie het nodige onderzoek gedaan 
o.a. over de situatie van jeugd en jongeren en naar de mogelijkheden om de statis-
tieken efficiënter en zakelijker te kunnen verwerken. Is momenteel bezig met een 
proefschrift en onderhoudt nog steeds nauw contact met Indonesië. 
DRS. M.A.W. BROUWER OFM. Geïnterviewd op 16 december 1984 in het Neder-
lands op een terras in Bandung. Nederlander, katholiek. Op dat moment was hij 
actief als docent psychologie op de katholieke Parahyangan Universiteit in Ban-
dung. Vanaf 1967 schrijft hij regelmatig artikelen in Kompas, die zeer gewaardeerd 
worden. Dit blijkt o.a. uit het feit, dat tot tweemaal toe artikelen zijn gebundeld 
in boeken: Bapak, Ibu, dengarlah ' Bunga rampai tulisan-tulisan tentang masalah-
masalah keluarga. Gramedia, Jakarta 1975 en Antara senyum dan menangis. Bunga-
rampai tulisan-tulisan tentang penkemanusiaan dan kemasyarakatan. Gramedia, Ja-
karta 1980 (derde druk', eerste m 1974). 
DJOHAN EFFENDI. Geïnterviewd op 8 augustus 1985 in het Indonesisch op mijn 
logeeradres asrama MASRI. Islamiet, Javaan. Hij is werkzaam als wetenschappelijk 
onderzoeker op de afdeling wetenschappelijk onderzoek van het Ministerie van 
Godsdienst. Geeft les op de STF Driyarkara in Jakarta en heeft thuis een groep, 
de 'Proklamasi'-groep, genoemd naar de straat, waar hij woont. Die groep bestaat 
uit jongeren van verschillende godsdiensten. Hij is actief geweest binnen de HMI 
en heeft aa . een onderzoek gedaan naar het verloop van de dialoog tussen de 
godsdiensten in verschillende regio's in Indonesië en is medeverantwoordelijk voor 
de uitgave van het dagboek van Ahmad Wahib. Af en toe schrijft hij een artikel 
in Kompas. 
MGR. DR. N. GEISE OFM. Geïnterviewd op 11 december 1984 in het Nederlands 
in het huis, waar hij verblijft als hij in Bandung is. Nederlander, katholiek. Hij is 
emeritus Bisschop van het Bisdom Bogor en nog actief als professor islamologie 
op de Parahyangan Universiteit in Bandung en de daarmee verbonden STF, Hoge-
school voor Theologie en Filosofie. 
DR. W.HOFSTEEDE OFM. Geïnterviewd op II november 1984 in het Nederlands bij 
hem thuis m Bandung. Nederlander, katholiek. Hij is professor godsdienstwetenschap 
op de Parahyangan Universiteit te Bandung en tevens hoofd van de afdeling weten-
schappelijk onderzoek van genoemde Universiteit. Aangezien die Universiteit mijn 
counter-part was in Indonesië, was hij m Indonesië min of meer begeleider van 
mijn onderzoek. Actief op het gebied van de dialoog, т.п. islam-chnstendom op 
West-Java. 
DRS. BAMBANG ISMAWAN. Gesprek op 18 mei 1985 in het Indonesisch, waarvan 
een verslag gemaakt is, bij hem thuis. (Ik werd daarbij vergezeld door pater J. 
Dijkstra SJ, op dat moment secretaris van de MASRL) Katholiek, Javaan. Hij is 
directeur van de stichting 'Bina Swadaya', die probeert boeren te helpen om zich­
zelf verder te ontwikkelen tot goede gemeenschappen. Bovendien is hij lid van het 
bisschoppelijk instituut LPPS voor sociaal onderzoek en sociale ontwikkeling. 
DRS. ALBERT DE JONG CSSP. Geïnterviewd gedurende enkele uren m het Neder-
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lands bij hem thuis op de H. Land Stichting (bij Nijmegen). Hij is oorspronkelijk 
kerkhistoricus. Bezig met een onderzoek van gesprekken op band opgenomen door 
het Katholiek Documentatie Centrum met missionarissen in Oost-Afrika. Hierbij 
ging het vooral om de methode van de 'oral history'. 
DRA. ROESILAH KASIYANTO. Gesprek in het Indonesisch op 3 augustus 1985 op 
het kantoor van de circulatie-afdeling van Kompas. In verslag vastgelegd. Katho-
liek, Javaanse. Ze is generaal-manager van de afdeling circulatie van Kompas. In 
haar vrije tijd geeft ze godsdienstles aan leerlingen van de SMA van Staatsscholen. 
H. FAHMY MYALA. Geïnterviewd op 6 juni 1985 op een kantoor bij Kompas in 
het Indonesisch. Hij is islamiet, geboren op 22 maart 1945 te Makassar op Zuid-
Sulawesi. Hij heeft de journalistieke opleiding aan de universiteit gevolgd, maar 
niet voltooid. Is in 1965 als journalist begonnen bij Amara en in 1975 overgestapt 
naar Kompas. Hij is verantwoordelijk voor al het regionaal nieuws van heel Sula-
wesi. Hij heeft de bedevaart naar Mekka o.a. gemaakt in 1981. 
DRS. JAKOB OETAMA. Drie uitgebreide interviews van meerdere uren gehad op 
3 juli, 19 juli en 1 augustus 1985 op zijn kantoor in het Nederlands. Tijdens het 
laatste gesprek heeft Frans Seda ook een uur meegesproken. Voor verdere gegevens 
zie 3.1.2 
DRS. J. OUDEJANS OFM. Geïnterviewd op 20 februari 1984 in zijn woning m Den 
Helder in het Nederlands. Nederlander, katholiek. Hij werd in 1940 tot priester ge-
wijd en het was de bedoeling, dat hij naar de missie in Pakistan zou gaan. Vanwe-
ge de oorlog kon dat echter niet Hij is toen in Leiden Indonesische letteren gaan 
studeren (kandidaats). Na zijn doctoraal examen in de etnologie (tegenwoordig zou 
dat culturele antropologie zijn), is hij naar Indonesië gegaan kort na de onafhan-
kelijkheid, voor verdere studie, nl. om van Jakarta een sociale kaart te maken. 
Dat was voor êên man echter onbegonnen werk. Toen hem gevraagd werd om re-
dacteur te worden van katholieke Indonesische weekbladen, т.п. Penabur, heeft hij 
dat graag gedaan. Belangrijk voor hem was daarbij een aantal Indonesiërs een goe-
de opleiding geven in de journalistiek om zo als katholieke gemeenschap een bij-
drage te leveren aan de opbouw van de jonge natie. Ten tijde van de kwestie 
Nieuw-Guinea is hij met een vredesmissie naar Nederland gestuurd. Daarna heeft 
hij nog enkele jaren In een parochie gewerkt in Indonesië. In juli 1965 is hij terug-
gekeerd naar Nederland. Eerst is hij werkzaam geweest in het Franciscaans Apos-
tolaat Noord Hollands Noorderkwartier en later missiesecretaris van de Fransisca-
nen in Nederland geworden. Momenteel is hij als gepensioneerde overal inzetbaar. 
Een aantal jaren geleden is hij op uitnodiging van Kompas nog terug geweest in 
Indonesië om het bedrijf van dichtbij te kunnen bekijken. 
DRA. DORIS PANDJA1TAN. Geïnterviewd op 6 juni 1985 in het Indonesisch op een 
kantoor van Kompas. Protestant, Batak van Sumatra. Na de lagere middelbare 
school te Pekan Baru verhuisd naar Jakarta voor SMA en afgestudeerd op de Uni-
versitas Indonesia in de sociale politiek in 1980. Vanaf 1981 gewerkt als free-lance 
journalist bij het tijdschrift 'Mutiara'. In 1983 bij Kompas gekomen als algemeen 
journalist. Van J. Oetama vernam ik, dat haar man, die katholiek is, werkte als 
journalist bij Si nar Harapan. 
JULIUS POUR. Gesprek op 2 februari 1985 in het Indonesisch op het kantoor van 
Kompas in Yogyakarta. Javaan, katholiek. Hij is hoofd van de regionale correspon-
denten van Midden-Java en Yogyakarta van Kompas. Resultaat vastgelegd m een 
verslag. 
HUSNIE RAHIEM, ABDURRAHMAN. Op de kamer van K. Steenbrink in Leiden ge-
ïnterviewd met K. Steenbrink als tolk op 10 mei 1984. Husni Rahiem is oorspron-
kelijk afkomstig van Pale m bang. Later verhuisd naar Java en heeft op de IAIN 
gestudeerd in Yogyakarta aan de faculteit van de syariat. In 1972 afgestudeerd. 
Daarna werkzaam als ambtenaar op het Ministerie van Godsdienst bij de afdeling 
voor instellingen voor islamitische hogescholen. Verder docent op de particuliere 
universiteit van de Muhammadiyah in Jakarta. Abdurrahman komt uit Yogyakarta. 
Heeft op de IAIN ter plaatse gestudeerd aan de 'theologische faculteit', de Fakul-
tas Usui al Din. Hij is docent boeddhisme en moderne stromingen in de islam aan 
de afdeling vergelijkende godsdienstwetenschap van de IAIN in Yogyakarta. Beiden 
waren in Nederland als leden van een groep docenten, die zich voorbereiden op 
hun promotie en vanwege de in Nederland aanwezige bronnen gedurende een jaar 
onderzoek deden in Nederland. K. Steenbrink was daarbij een van hun begeleiders. 
DRS. PRAYITNO RAMONA. Gesprek op het hoofdbureau van Multi Media te Ja-
karta in het Indonesisch op 7 augustus 1985. Ik heb het met uitdrukkelijk geven-
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f ieerd, maar ik veronderstel, dat hi j een islamiet is van Java. Hi j is op de Islami-
tische Universiteit van Jakarta afgestudeerd in de sociale wetenschappen. H I J is 
general-manager van Mul t i Media. Resultaat van het gesprek Is vastgelegd in een 
kort verslag. 
A. RUTTEN OSCR. Gesprek op de pastorie, waar hij woont in Bandung in het Ne-
derlands op 20 augustus 1985. Katholiek, Nederlander. Op het moment van het ge-
sprek was hij pastor in een parochie in Bandung. Kor t na zijn priesterwijding en 
zijn benoeming voor Indonesië is hij gaan werken in Cigugur als pastor, waar hi j 
geweest is van 1965 - 1983. Dat is de plaats waar de Agama Jawa Sunda verboden 
is en de inwoners massaal katholiek geworden zi jn. Nadien heeft men geprobeerd 
om die godsdienst nieuw leven in te blazen. 
Dat was het onderwerp van het gesprek dat is vastgelegd In een verslag. 
INDRAWAN SANGONO MARIONO. Geïnterviewd op I I juni 1985 in het Indonesisch 
op een kantoor b i j Kompas. H i j is geboren op 13 augustus 1945. Protestant, Ja-
vaan. Heeft gestudeerd op de economische faculteit en is als deskundige op econo-
misch gebied aangetrokken door Kompas in 1971. 
DR. MICHAEL SASTRAPRATEDJA SJ. Geïnterviewd op 28 juni 1985 op zijn kamer 
op de STF Driyarkara te Jakarta, waar hij rector is, in het Indonesisch. Katholiek, 
Javaan. Hi j is doctor in de f i losofie en sterk georiënteerd op het denken over de 
dialoog tussen de godsdiensten, het hoofdonderwerp van het interview. 
CUNA WAN SETIADI. Geïnterviewd op 11 juni 1985 in het Indonesisch in een kan-
toor b i j Kompas. Chinese afkomst, boeddhist. Geboren 23 mei 1957. Opleiding 
SMA en twee jaar op de rechtenfacultei t . In de t i jd , dat hi j op de SMA zat werk-
ten zijn ouders al als vr i jwi l l igers, met als vaste werknemers bi j Kompas, bi j 
Ojong. Toen zijn vader overleed heeft hij dat overgenomen. H i j is begonnen als 
losse hulp, heeft gestudeerd en is zo hogerop gekomen. Hi j is nu vaste werknemer, 
algemene reporter na een aanvankelijke specialisatie op economisch gebied. 
G.M. SUDARTA. Geïnterviewd in het Indonesisch op 28 mei 1985 in een kantoor 
van Kompas. Kathol iek, Javaan. Heeft twee jaar kunstacademie gevolgd in Yogya-
karta en is daarna gevraagd om mee te werken aan het museum van het Monu-
ment Nasional in Jakarta, afdeling geschiedenis. Daarna, vanaf 1967, is hij gaan 
werken voor Komjjas als kar ikatur ist /cartoonist . Beroemd m heel Indonesië is zijn 
creat ie Oom Pasikom. Hi j is medeverantwoordelijk voor de kunstgaleri j van Kom-
pas en gaat daarvoor o.a. weleens naar Bali om de schilderijen daar te bekijken. 
DRS. ALPHONS SUHARDI OFM. Geïnterviewd in het klooster van de Franciscanen 
aan de Jalan Kramat Raya in Jakarta op 18 mei 1985 in het Indonesisch. Katho-
liek, Javaan. Na zi jn priesterwijding heeft hij in Cairo 1 jaar Arabisch gestudeerd 
en in Nijmegen 5 jaar missiologie en islamologie. Vanaf 1979 is hi j secretaris van 
de bisschoppelijke commissie voor relaties met andere godsdiensten, PW1-HAK. 
Voorts is hij docent missiologie op de STF Driyarkara m Jakarta. Binnen de Orde 
van de Franciscanen heeft hi j ook verantwoordeli jke functies vervuld. (Op di t mo-
ment, enkele jaren na het interview, is hij ook hoofd van de afdeling documentatie 
van de MAWI.) 
ST. SULARTO. Geïnterviewd op een kantoor van Kompas op 28 mei 1985 in het 
Indonesisch. Kathol iek, Javaan. Hi j is geboren op 11 november 1952 in Yogyakarta. 
Heeft na de lagere school het klem seminarie Mertoyudan gevolgd. Daarna is hi j 
naar het groot-seminane gegaan in Yogyakarta, heeft daar drie jaar f i losofie ge-
studeerd, één jaar pastorale or iëntat ie en is in het tweede jaar theologie gestopt 
met de opleiding en bi j Kompas in dienst getreden. Dat was in maart 1977. Aan-
vankeli jk was hij werkzaam als journalist voor cultuur en onderwijs. In 1981 werd 
hi j gevraagd mee te werken aan de artikelen op pagina vier, in 1982 kreeg hi j 
daarvoor de verantwoordel i jkheid en in 1984 is hi j o f f ic iee l bevorderd tot redacteur 
van de opiniepagina, met eindverantwoordeli jkheid voor art ikelen en ingezonden 
brieven. 
RAT1MAN SUTARDJO. Geïnterviewd op een kantoor van Kompas op 22 mei 1985 
in het Indonesisch. Islamiet, Javaan. Geboren m 1941. Hi j volgde o.a. de academie 
voor massacommunicatie. Voordat hi j def in i t ie f b i j Kompas kwam, was hi j 
ri jksambtenaar te Bandung. Maar daarbij voelde hi j een spanning tussen het goed 
doen van zijn werk en zijn idealisme, opkomen voor de kleine man. A l op de SMA 
schreef hij af en toe een ar t ike l voor Kompas. De laatste v i j f jaar als r i jksambte-
naar in Bandung, vanaf 1971 tot 1976, was hi j correspondent van Kompas en in 
1976 heeft hij ervoor gekozen om volledig bi j Kompas in dienst te treden in Ja-
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karta. Hij schrijft vooral over de problemen van minderheidsgroepen op een weten-
schappelijk verantwoorde wijze. 
P. SWANTORO. Kennismakingsgesprek met Kompas (met hem) op 14 mei 1985 in 
het Indonesisch op zijn kantoor. Omdat de band uitviel, heb ik van het gesprek na-
dien een verslag gemaakt. Katholiek, Javaan. Heeft ook op het klein-semmarie 
Mertoyudan zijn humaniora-opleiding gehad en Is op dit moment plaatsvervangend-
manager van heel het bedrijf Kompas-Gramedia. 
DRA. DAISY TANIREDJA. Gesprek op het kantoor van de afdeling reclame van 
Kompas-Gramedia op 6 augustus 1985, regelmatig onderbroken door telefoontjes, in 
het Indonesisch. Van dit gesprek is een verslag gemaakt, maar vanwege de 'drukke' 
omstandigheden zijn de personalia erbij ingeschoten. Ze heeft Jakob Oetama leren 
kennen op de school voor publicistiek. Daarom is ze op een gegeven moment bij 
Kompas gekomen. Van 1970-1974 heeft ze gewerkt bij een boekenafdeling, 'Kompas 
Strait Directory' genaamd. In 1974 is ze manager geworden van de reclame-afde-
ling van Kompas/Gramedia. 
SUD1RMAN TEBBA. Geïnterviewd op 6 juni 1985 op een kantoor van Kompas m 
het Indonesisch. Islamiet, Buginees van Zuid-Sulawesi. Geboren in 1959. Heeft na 
de lagere school een pesantren gevolgd en heeft vanaf 1979 gestudeerd op de IAIN 
te Jakarta op de faculteit syanat. In de studententijd schreef hij regelmatig arti-
kelen voor stadskranten, inclusief Kompas en uiteindelijk is hij algemeen journalist 
geworden bij Kompas vanaf 1984. Naast godsdienstige kwesties, schrijft hij ook b.v. 
over sociale kwesties. 
ABDURRAHMAN WAHID. Geïnterviewd op 3 augustus 1985 op mijn logeeradres, 
asrama MASR1 te Jakarta in het Indonesisch. Hij is islamiet en Javaaa Hij heeft 
gestudeerd in Iraq en in Egypte. Hij is leider, Kiai, van een eigen Pesantren. Ver-
der is hij een van de meest vooraanstaande islamitische persoonlijkheden in Indone-
sië, met een open houding voor andere godsdiensten. Op het moment van het in-
terview was hij voorzitter van de NU, voorzitter van de adviesraad van de MUI, 
lid van de adviesraad van de stichting 'Bma Dessa'. Verder heeft hij vele artikelen 
gepubliceerd m Tempo en Kompas en is een van de dragende krachten onder het 
eind 1984 opgerichte tijdschrift Pesantren. 
Tot zover de namen en personalia van de geïnterviewde personen. Tot slot een en-
kele opmerking hierbij. Als er gesproken wordt over een kantoor van Kompas zon-
der verdere vermelding, dan is dat steeds in Jakarta. 
Het verschil tussen een interview en een gesprek is het volgende: een interview 
is op de band vastgelegd en nadien geheel uitgetypt, terwijl een gesprek met opge-
nomen is, maar nadien is er een systematisch verslag van gemaakt. 
Wat de selectie van werknemers van Kompas betreft, heb ik me geheel verlaten 
op R.B. Sugiantoro, één van de twee plaatsvervangende hoofdredacteuren. Ik heb 
hem alleen gevraagd om zoveel mogelijk mensen te spreken met verschillende 
godsdiensten en verschillende etnische achtergrondea Hij heeft dat goed gedaan, 
want er waren islamieten, katholieken, protestanten, een sympathisant met het 
protestantisme en een boeddhist bij wat godsdiensten betreft en wat etnische groe-
peringen betreft kon ik kennismaken met Javanen uit verschillende delen van Java, 
een Batakse, een Makassarees, een Buginees, een Flonnees, een persoon van Chi-
nese afkomst, een persoon van gemengde afkomst. De 10 journalisten, die hij voor 
mij uitgekozen heeft, vormden zeker een afspiegeling van de culturele en gods-
dienstige pluriformiteit van de Indonesische samenleving. 
2 Gebruikte literatuur in dit hoofdstuk. 
- Een aantal interne papers van het bedrijf Kompas/Gramedia o.a. over de zakelij-
ke filosofie (3.4 ) en de redactiestructuur (opgenomen als bijlage). 
- Statistische gegevens verkregen bij verschillende afdelingen van Kompas, Multi 
Media en het Ministerie van Informatie. 
- Een aantal lezingen van Drs. Jakob Oetama, die hij mij persoonlijk heeft be-
zorgd. 
- Parera.F.M., Mengakkan Keadilan Sostai: Pengalaman dan Visi P.K.Ojong. Prisma 
XIV,7 (1985), 72-88. (Indonesische editie) 
- Ojong.P.K., Kompasiana. Esei jurnalistik tentang berbagai masalah. Jakarta 1981. 
- Soebagijo I.N., Jagat wartawan Indonesia. Jakarta 1981. 
- Lesmana.T., 20 Tahun Kompas. Profil Pers Indonesia Dewasa lm. Jakarta 1985. 
3 - Uitgangspunt voor de levensbeschrijving van P.K. Ojong is het aangegeven artikel 
van Frans Meak Parera. Dit werd aangevuld met Soebagijo I.N., a.w., 559-565 en 
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krantenknipsels uit Kompas rond het overlijden van Ojong op 31 mei 1980. 
Voorts is er m de interviews het een en ander over hem gezegd. 
- De levensbeschrijving van Jakob Oetama (3.2.2) is vooral gebaseerd op datgene, 
wat m de interviews met hem naar voren is gekomen. Als aanvulling daarbij 
dient een paper van Jakob Oetama zelf, informatie verkregen in de andere in­
terviews en het genoemde artikel van Frans Meak Parera, т.п. p.83-86. 
4 Tajuk Rencana is het redactioneel commentaar, dat het gezicht van de krant be­
paalt. In de regel werd dat geschreven door Jakob Oetama. Sinds hij echter ook 
algemeen-manager is van het bedrijf Kompas-Gramedia, heeft hij er minder tijd 
voor. Zodoende wordt het nu mede verzorgd door P. Swantoro, Sumarkoco Sudiro, 
Raymond Toruan of Marcel Beding. 
5 Intern paper van Kompas/Gramedia: Sifat perusahaan kita. daterend van medio 
1979. 
6 Zie: Constituties en Decreten van het 2e Vaticaans oecumenisch concilie. Amers­
foort 1967, o.a.: Decreet over publiciteitsmedia 'Inter Mirifica', nr. 5,8,11, p.41-44; 
Pastorale Constitutie 'Gaudium et Spes', deel II, hoofdstuk II - hoofdstuk IV, 
p. 448-470. 
7 intern paper van het bedrijf Kompas/Gramedia (bijlage I). 
8 Kompas-Gramedia Group, The Kompas Gramedia Group. Jakarta 1982. 
9 Gegevens overgenomen uit de bureauagenda van Kompas 1985. 
10 P.K. Ojong, a.w., 17-19 (Kompas na één jaar), 68-69 (Kompas na drie jaar), 87-89 
(Kompas na vijf jaar). 
11 Ibid., 19. 
12 Ibid., 68. 
13 Gegevens ontleend aan: Ibid., 89 (voor 1970), Almanak Pers 'Antara'. 1976, 53 
(voor 1975) en Accountantsbureau Drs. Utomo & Co. eerste kwartaal 1985 (voor 
1985). 
14 Gegevens ontvangen op het Ministerie van Informatie. Men was ze aan het klaar-
maken voor het jaarboek over 1984. 
15 Buku Saku Statistik Indonesia 1983. Jakarta 1984, 42-43. 
16 Ibid., 46-47. Het is duidelijk, dat er een telfout gemaakt is, want er zijn minder 
werkende mensen dan in tabel 15, nl. 51.544.122 tegenover 51.553.122. 
17 Gegevens ontvangen bij Multi Media. 
18 Gegevens ontvangen bij Multi Media. Als we tabel 17 en 18 vergelijken, blijken 
ook hier de cijfers met te kloppea Tabel 18 is met logisch in zichzelf. Toch heb-
ben we de gegevens opgenomen, omdat ze zeker een indicatie geven van de wer-
kelijke situatie. 
19 De cijfers van 1973 zijn afkomstig van een onderzoek, dat is gedaan door Insearch 
Data tussen 20 november 1972 en 31 januari 1973. De andere cijfers van 1978 zijn 
afkomstig van: Burg.P., La presse de L'ordre nouveau: sa diffusion et son public 
Archipel, 25 (1983), 14. Voor Sinar Harapan luidde de cijfers: Islam 55%, Katholiek 
14%, Protestant 17% en overige godsdiensten 14%. 
In ditzelfde artikel wordt ook onderzoek gedaan naar de verspreiding. Daaruit 
blijkt overduidelijk het Javaanse karakter van Kompas in vergelijking met Sinar 
Harapan en Tempa Als men afziet van Jakarta (Sinar Harapan 60,91% totale opla-
ge, Kompas 44,31% en Tempo 48,2%), dan is de verspreiding van Kompas op Java 
41,2% tegenover 22,26% voor Sinar Harapan en 24,43% voor Tempo, (p.7) De Ja-
vaanse lezers van Kompas beslaan een totaal van 62% (43% Java, 19% Soenda), 
van Smar Harapan is dat 39%. Voor de Chinese bevolkingsgroep is dat omgekeerd: 
32% voor Sinar Harapan en 8% voor Kompas. Bij degenen, die beide kranten lezen 
is de verdeling evenwichtiger: 38% Javanen, 11% Soendanezen, 11% Sumatranen 
en 15% Chinezen, (p. 15) 
20 De resultaten van Insearch Data heb ik gekregen van Dra. Daisy Tamredja (en met 
fouten b.v. in tabel 25, waar de totalen niet kloppen met de gegeven cijfers, 
overgenomen). De resultaten van 1978 zijn ook te vinden in het genoemde artikel 
van P. Burg, 10-12. 
21 Dit is de neerslag van een onderzoek van Multi Media gedaan tussen 30 september 
en 28 oktober 1984. Men had de ondezoeksresultaten speciaal voor mij klaarge-
maakt en 'ingekleurd'. 
22 Gegevens ontvangen op het Ministerie van Informatie. Ze waren bedoeld voor het 
jaarboek 1984. 
23 DRS. FRANS SEDA. Omdat hij gelijktijdig geïnterviewd is met Jakob Oetama op 
1 augustus 1985 op het kantoor van Jakob Oetama, met tussendoor de nodige tele-
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foontjes, heb ik hem met uitdrukkelijk opgenomen in de lijst van geïnterviewde 
personea Toch Is het belangrijk om wat meer over zijn achtergrond te weten. HIJ 
is Florlnees, katholiek. Na LJ. Kasimo is hij lange tijd de tweede man geweest 
van de Katholieke Partij in Indonesië en na het pensioen van Kasimo werd hij de 
eerste man van de partij. Als zodanig heeft hij zowel onder Soekamo als onder 
Suharto verschillende Ministerposten bekleed (o.a. plantages, economie, financien). 
Hij IS Indonesisch Ambassadeur geweest in België. Heeft economie gestudeerd in 
Nederland. HIJ is van meet af aan bij de stichting van Kompas betrokken en is 
nog steeds actief lid van het stichtingsbestuur, 'Bentara Rakyat' van Kompas. 
Tijdens het interview sprak hij ook Nederlands. 
24 Bron is deze keer geen interview, maar een boek, gemaakt door Tjipta Lesmand 
n.a.v. het twintig jarig bestaan van Kompas, getiteld: 20 TAHUN KOMPAS. Profil 
Pers Indonesia Dewasa lm. Jakarta juni 1985. In de inleiding van dit boek ontvouwt 
de auteur zijn ideeën en hypothese. Die worden nadien in de volgende hoofdstukken 
geadstrueerd aan de hand van redactionele commentaren van Kompas, berichten en 
karikaturen. Deze worden vergeleken met berichten uit andere kranten, zodat een 
beeld van de Indonesische pers ontstaat vanuit een analyse van Kompas. De inlei-
ding vindt men op p. 1-15. 
25 Ibid., 13-14. 
26 Tot zover de mening van Husm Rahiem. In het vervolg is Abdurrahman aan het 
woord. 
27 Via Kompas hoorde ik, dat het met is Haji Kodhyat, maar Helmi Kodhyat. ZIJ is 
katholiek. 
HOOFDSTUK 4 
1 Tajuk Rencana Kompas, 20-6-1978. In dit hoofdstuk wordt regelmatig uit Kompas 
geput. Als de gedachtengang van een tekst gegeven wordt, wordt die in de lopende 
tekst opgenomen. Bij uitgebreidere samenvattingen, of weergave van een aantal 
kernzinnen uit een redactioneel commentaar, bericht of artikelen, zal worden in-
gesprongen. De stijl is nl. extensief, waardoor letterlijke citaten te veel ruimte 
zouden gaan innemen. Toch krijgt men zo een indruk van de stijl van Kompas. Een 
enkele keer is een letterlijk citaat opgenomen, dat dan kenbaar is aan aanhalings-
tekens. Hetzelfde systeem wordt aangehouden voor de in dit hoofdstuk gebruikte 
literatuur. 
2 Zie o.a.: Hoofdstuk 2 (2.5.3) en: 
- Atmadi,Drs.T., Sistem Pers Indonesia. Jakarta 1985, 194. 
- Subagyo.Pr. e.a., Persuratkabaran Indonesia dalam era informasi. Perkembangan, 
permasalahan dan perspektifnya. Kumpulan tulisan menyambut 25 tahun Harían 
Umum Sinar Harapan. Jakarta 1986, 265. 
3 Tajuk Rencana Kompas, 9-10-67. 
4 ld , 6-9-68. 
5 Id., 19-2-70. 
6 Al i ,a , a.w., 194. 
7 Tajuk Rencana Kompas, 15-7-74. 
8 Bencht Kompas, 26-1-85. 
9 Tajuk Rencana Kompas, 25-11-80. 
10 Id., 23-11-82. 
i l Id., 27-4-83. 
12 In 1965-1966 staan na de mislukte coup van 30 september 1965 in Kompas regel-
matig berichten en commentaren over die mislukking van NASAKOM. 
13 Tajuk Rencana Kompas, 12-12-68. 
14 ld., 16-8-69. 
15 Id., 28-9-84. 
16 Zie hoofdstuk 1, т.п. 1.1 en 1.4 
17 Tajuk Rencana Kompas, 3-1-67. 
18 Id., 21-12-65. 
19 Id., 18-2-66. 
20 Id., 2-6-66. 
21 In een bericht in Kompas, 7-2-66, stelt Coördinator Minister Dr. Rush Abdulgam 
dat. De oplossing is een goede beleving van de godsdienst volgens het principe 'ora 
et labora'. 
22 In de volgende paragraaf, 4.2 zal blijken, dat daardoor de harmonie verstoord 
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wordt. Vgl. ook Tajuk Rencana Kompas, 19-8-74. 
23 Tajuk Rencana Kompas, 6-5-66. 
24 Berichten Kompas, 8-6-66 en 17-4-67. 
25 Tajuk Rencana Kompas, 31-5-67. 
26 Dit komt a a . naar voren in toespraken van de Ministers van Godsdienst Alamsjah 
Ratu Perwiranegara en Munawir Sjadzali. Berichten in Kompas hierover: 17-4-73, 
20-4-78, 25-9-82, 6-7-84, 7-10-85 en een artikel van Eka Darmaputera in Kompas 
1-10-84. 
27 Vergelijk berichten Kompas, 1-9-66, 19-6-67, 18-9-71, 27-6-72, 11-10-74, 21-3-79. 
31-1-80, 4-5-82, 16-3-85 en Tajuk Rencana Kompas, 4-12-67. 
28 Id., 17-2-75. 
29 Bericht Kompas, 28-6-83. 
30 Id., 20-3-79. In een artikel in Kompas 25-4-78 stelt Sumartana, dat de vraag of 
men een keuze moet maken tussen Pancasila 6f godsdienst een vals dilemma is. 
31 Bericht Kompas, 13-3-84. 
32 Artikelen m Kompas 1-2-84 en 26-9-85. Dat godsdienst en Pancasila met tegenge-
steld zijn, wordt vaker vermeld in Kompas: berichten, 12-6-79 en 11-5-83 en Tajuk 
Rencana, 28-9-84. 
33 Tajuk Rencana Kompas, 6-7-67 en 27-12-67. 
34 Bericht Kompas, 4-1-75. 
35 Tajuk Rencana Kompas, 3-1-73. 
36 Id., 14-8-65. 
37 Id., 22-9-73. 
38 Hierover zijn veel berichten in Kompas, 18-9-73, 22-9-73, 25-6-74, 19-8-74, 3-12-74 
6-5-75, 23-7-75, 1-9-79, 9-3-84, 15-3-85, 19-4-85; Tajuk Rencana Kompas, 22-9-73; 
Artikel A. Muis in Kompas, 1-9-78. 
39 Berichten Kompas, 19-7-75 en 22-7-75; Tajuk Rencana Kompas, 26-5-81 en 20-8-81. 
40 Tajuk Rencana Kompas, 10-3-84. 
41 Ook hierover wordt veel gepubliceerd in Kompas: berichten, 19-8-68, 11-12-68, 
9-5-69, 29-12-69, 28-1-70, 8-5-71, 30-5-72, 20-1-75, 6-5-75, 6-8-75, 26-6-78, 3-2-81, 
29-10-82, 19-9-83, 1-3-85, 26-12-85; Tajuk Rencana, 29-1-66, 5-12-68, 21-5-73, 
22-2-78, 1-2-82; Artikel Marcel Beding, 27-3-76. 
42 Berichten Kompas, 30-6-72, 21-6-76, 14-12-76, 14-9-77, 10-2-79, 16-4-84, 4-11-85, 
7-12-85; artikel A. Taryadl m Kompas, 5-12-74, artikel Ignas Kleden in Kompas, 
8-9-77. 
43 Berichten Kompas, 15-12-69, 4-2-74, 4-7-78, 3-1-81, 17-9-81. 
44 Bericht Kompas, 29-1-72. 
45 Berichten Kompas, 10-1-73 en 5-9-83. 
46 Artikel Daniel Dhakidae in Kompas, 2-9-75, reactie hierop artikel Th. D. Hendro-
puspito in Kompas, 30-9-75; bericht Kompas, 21-3-84. 
47 Literatuur rond deze huwelijkswetgeving is o.a.: 
- Prins, Dr. j . ,Adat en Islamietische Plichtenleer in Indonesië. 's-Gravenhage/Bandung 
1954-3. 
- ld. en K.L.Tan, De Indonesische huwelijkswet van 1974 met een Nederlandse ver-
taling van de wettekst. Publikaties over volksrecht, KU Nijmegen z.j. (ІЭ??'). 
- Dijk.C.van en R.S.Kami (red.), Huwelijkswetnummer. Indonesië van Maand tot 
Maand, пМ6, (begin 1974). 
- Zubaine MA. ΒΑ,Α., Pelaksanaan hukum perkawman campuran antara Islam & 
Kristen. Pekalongan 1985. 
- Rusli S.H. en R. Tama S.H., Perkawman antar agama dan masalahnya. Sebagai 
pelengkap UU Perkawman N M . Th. 1974. Bandung 1984. 
- Saleh S.H.,W.S., Hukum perkawman Indonesia. Jakarta 1982-7. 
- Nakamura.H., Divorce m Java. A Study of the Dissolution of Marriage among 
Javanese Muslims. Yogyakarta 1983. 
48 Prins.J. en K.L. Tan, a.w., 3-10. 
49 IMM, n" 16, 1. 
50 Id., 1-2; Prins.J. en K.L. Tan, a.w., 10-13. 
51 Bericht Kompas, 15-12-73; IMM, η" 16, 53. 
52 Id., 53. 
53 Berichten Kompas, resp. 28-9-73 en 7-12-73. 
54 Id., 6-1-67, 22-4-67, 4-3-68, 28-10-68, 1-11-68, 6-12-68, 11-9-69. Vanuit vrouwen: 
19-9-66, 26-9-66, 4-8-67, 24-7-68. Artikel over visie verschillende vrouwen: Ny. 
Maria Sugiharto in Kompas, 14-6-73; over positie vrouwen In huwelijkswet Ottih 
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Rostoyati, 24-7-79; over moeilijkheid dubbele elementen, nl. sacraal en profaan: 
Th. Suranta, 23-5-67. 
55 In berichten brengt Kompas het hele verloop van het proces in het Parlement met 
de standpunten van de verschillende partijen en enkele groeperingen van buiten het 
Parlement: 
+ proces algemeen: 26-7-73, 11-8-73, 21-8-73, 27-8-73, 31-8-73 (2 berichten), 
13-9-73, 27-9-73, 4-10-73, 8-10-73, 11-10-73, 26-10-73, 13-11-73, 3-12-73, 
15-12-73, 17-12-73, 18-12-73, 20-12-73, 22-12-73 (3 berichten), 24-12-73; 
+ visie PPP: 11-8-73, 14-8-73, 19-9-73, 6-10-73, 13-11-73, 26-11-73; 
+ visie Golkar: 18-9-73, 19-9-73; 
+ visie PDI: 18-9-73; 
+ visie ABRI: 18-9-73; 
+ Regeringsstandpunt: 28-9-73; 
+ visie MAWI/ DG1: 20-12-73; 
+ plaats Aliran Kepercayaan: 24-11-72; 
+ overleg met Konghucu: 27-11-73; 
+ protest islamjongeren 28-9-73, (visie daarop in artikel A.Wahid 14-11-73), 
7-12-73; 
+ overleg met studenten: 20-12-73. 
56 Tajuk Rencana Kompas, 21-8-73. 
57 Id., 31-8-73. 
58 Id., 22-9-73. 
59 IMM, η". 16, 44. 
60 Tajuk Rencana Kompas, 13-12-73. 
61 Id., 17-12-73. 
62 Bericht Kompas, 20-12-73. 
63 Tajuk Rencana Kompas, 22-12-73. 
64 ld., 26-12-73. 
65 Berichten Kompas, 29-4-75, 19-6-75, 26-6-75, 4-10-75, 28-11-77, 23-12-77. 
66 Voor opstellen en in werking stellen van de uitvoeringsregeling zie berichten Kom­
pas, 24-12-73, 27-12-73, 1-3-75, 9-4-75, 20-11-75; Over de grote toename van hu-
wehjkskwesties bij rechtbanken, 19-2-74, 25-6-74, 8-12-76. 
67 Zie artikel A. Abdurrahman SH In Kompas, 28-9-76. 
68 Van het begin af aan is er uitleg en bijscholing nodig. Dit blijkt uit berichten in 
Kompas, 29-6-74 en 30-8-75. De onduidelijkheid blijkt ook uit het feit, dat een ar­
tikel van A. Soenarto Soerodibroto op 1-10-75 in Kompas als toelichting op de uit­
voeringsregeling, op 29-10-75 gevolgd wordt door een reactie op dat artikel, ook 
in de vorm van een artikel van Drs. K.H. Hasbullah Bakry SH. In berichten, jaren 
later, blijkt de huwelijkswetgeving nog steeds onduidelijkheden te bevattea Zie 
hiervoor o.a. Kompas, 5-4-81, 8-4-81, 26-11-82, 12-1-85, 5-2-85. 
69 Aliran Kepercayaan, Javaanse Religie en mystieke bewegingen hebben gezorgd voor 
veel literatuur. Hier daarvan enkele titels: 
- As'ad El Hafidy.H.M., Aliran-aliran kepercayaan dan kebatman di Indonesia. Ja­
karta 1982-2 (revisie). 
- Uitgaven van: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebu-
dayaan Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa, Proyek Inventansasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa: 
+ Paguyuban Warga Hardo Pusoro. 1980. 
+ Wewarah Kerokhaman 'Sapta Pharma'. 1980. 
+ SUBUD. 1980. 
+ Tri Sabdo Tunggal. 1980. 
+ Tn-murti Nalun Majapahit. 1980. 
+ Sumarah. 1980. 
+ Wewarah dan Petuniuk Sumarah. 1980. 
+ Sumarah I. 1980. 
+ Sumarah 11. Kumpulan Wewarah Paguyuban Sumarah 1-13. 1980. 
+ Sumarah lil. Penataran mendalami 'Hukum Purbawasesa'. 1980. 
+ Sumarah V. Sejarah Paguyuban Sumarah 1935-1970. 1980. 
+ Aliran Kebatman 'Perjalanan'. 1980. 
+ Paguyuban Ngesti Tunggal (Pangestu). 1980. 
In de sene: Studi Kepustdkaan tentang: 
= Tedjopremono,Drs.RS., en Drs.B.R.M. Smdu Sidharta, Himpunan Pitutur Luhur 
(Naskah I). 1980. 
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= Metnahami Kumpulan Piwulang Luhur (Naskah II). 1980. 
= Kebesaran Makna Sura dan Tanggal 1 Sura (Naskah HI). 1980. 
= Arymurthy,S.E., Soewondo.R., Sutardjo.R. en R.S. Soekando, Penlaku Hukum 
Dan llmu Sumarah (Naskah IV). 1980. 
= Suhartono, L., Drs. Kristiadi, Drs. Suratno en Moerwanto, Eksistensi kepercaya-
an terhddap Tuhan Yang Maha Esa (Naskah V). 1980. 
= Soepomo.R., Sudjito,R. en R.Poegoeh, Menelusun identités Kepercayaan terha-
dap Tuhan Yang Maha Esa (Naskah VI). 1980. 
= Ruyandi, Notokusumo.DraR. en Manhartanto, Identitas Kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa dalam Perkembangannya sebagai Sumber Pembinaan Budi 
Pekerti yang selaras dengan Pancasila. 1982. 
= Dra Ratnawati, Drs. Marihartanto/Rochanto,Drs.E. en Dra Istiasih, Pengalam-
an Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Kehidupan Sosial Ke-
masyarakatan. 1982/1983. 
= Sudiharto, Mursito, D. en W. Bambang, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Ma-
ha Esa Sebagai Keyakinan Pribadi. 1982/1983. 
= Drs. Setyawan, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Kebudaya-
an Nasional Indonesia. 1983. 
= Leksikon tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 1983 
= Kmtiadi DKK, Sejarah Perkembangan Kepercayaan dan Masalah yang Dihadapi-
nya. 1983. 
= Serba Serbi tentang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 1983/1984. 
Verdere studies van hetzelfde directoraat: 
+ Ruyandi, Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 
15 juli 1985. 
+ Daftar Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di 
seluruh Indonesia. Keadaan Akhir Maret 1984. 
+ Ruyandi, Pera turan Perundangan yang berkaitan dengan Kepercayaan Terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa. Jilid 1 dan II. 1984. 
- Dijk,C.van, Prelude to 1978 MPR. RIMA, 12,1 (winter 1978), т .п . 115-132. 
- Id., Survey of Major Political Developments in Indonesia in the First half of 
1978. RIMA, 12,2 (summer 1978), т .п . 123-144. 
- Id. en R.S. Kami, Indonesië van maand tot maand, №.5, aug/sept. 1971, 8-11 
- Geertz, С , The Religion of Java. Glencoe 1960. 
- Hak Kerukunan. Terbitan berkala Pamtia Wall Gereja Indonesia Hubungan antar 
Agama dan Kepercayaan, 4,19-20-21 (1982), 27-28. 
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CONCLUSIE 
1 Pater J. Dijkstra SJ, die vanaf zijn noviciaat in Indonesië (т.п. Java) is en een 
grondige studie gemaakt heeft van de Javaanse taal en cultuur (hij is geboren m 
1911 en dus inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd behoorlijk overschreden), 
vertelde eens in een gesprek, dat hij nu na zoveel jaren de Javanen nog steeds 
niet helemaal kan doorgronden' 
2 Zie Uv. W & Z, 18,1 (1989). 
3 Bron. Constituties en decreten van het 2e Vaticaans oecumenisch concilie. Amers­
foort 1967 (citaat p.468). 
BIJLAGE 
1 Intern paper van Kompas, d.d. 28 mei 1984. 
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STELLINGEN 
Behorende bij het proefschrift van K. de Jong ss.cc 
Bij het lezen van Kompas ben ik op een aantal stellingen gestoten, 
die ik van harte onderschrijf: 
1 'Een preek als vorm van communicatie kan slechts resultaat 
hebben, als ze correspondeert met datgene, wat er in de 
maatschappij beleefd wordt.' (Tajuk Rencana 7-9-78) 
2 N.a.v. de ontwikkeling van de bevrijdingstheologie in Latijns-
Amerika stelde Y.B. Mangunwijaya pr. in een artikel onder de 
titel: 'Medellin - Puebla' in Kompas: 
'Medellin - Puebla enzovoorts is een proces, dat natuurlijk be-
langrijk is, maar dat toch ook 'onderweg' is. Met andere woor-
den: mensen hoeven geen katholiek of Latijns-Amerikaan te 
worden om theologisch te reflecteren over de bevrijding van 
het arme en zwakke volk.' (1-6-79) 
3 In een bericht van Kompas komt naar voren, dat de Golkar te-
gen het voorstel is, om vanaf de lagere school tot en met de 
universiteit toe les te geven in de 'panca Agama', de vijf in 
Indonesië erkende godsdiensten. Dat veroorzaakt onrust, want 
zo werd gesteld, 'zoiets kan men alleen maar vragen van een 
doctorandus, die vergelijkende godsdienstwetenschap studeert 
om doctor te worden.' (13-2-80) 
4 In een bericht n.a.v. de wijding van Mgr. Julius Riyadi Dar-
maatmadja SJ tot aartsbisschop van Semarang zei Mgr. Leo 
Soekoto SJ over het ambt van bisschop: 'Hij kan apart komen 
te staan, als we hem beschouwen als een "super"-mens. Wij 
moeten er allemaal aan denken, dat hoe hoger een ambt, hoe 
meer hulp er nodig is... Hij moet leiding geven, niet van 
bovenaf, maar vanuit het hart van de samenleving.' (30-6-83) 
5 In een artikel haalt St. Sularto Harvey Cox aan, die in het 
kader van geloofsoverdracht stelt: 'als dat woord geen woord 
is, dat voortkomt uit de concrete betrokkenheid van de predi-
kant zelf, dan is dat niet het Woord Gods, maar onzin (omong 
kosong).' (3-4-84) 
Verdere stellingen, die ik ook kan onderschrijven zijn: 
6 Jakob Oetama stelde in één interview op 19 juli 1985: 
'Onze televisie hier (T.V.R.l.) is een contradictie van het ritme 
van het medium en het charisma van de Javaanse stijl.' 
7 H. Fiolet over geloven: 
'Geloven is altijd een zoeken, een aftasten, nooit een met ze-
kerheid weten, dat aan anderen moet worden opgedrongen. Ge-
loven is altijd openheid naar het geloofszoeken van anderen, 
omdat God бок door haar, door hem tot mij spreekt.' 
(Uitspraak geciteerd uit: Voor God zijn alle harten troef. 
Gedachten en gebeden No. 2 (1989). Werkgroep gebed Broeders 
van Maastricht, 7.) 
8 In een interview met Rex Brico, stelt Martin Niemöller: 
'Geloven is geen kerkelijk dogma. Geloven is namelijk een per-
soonlijke ik-jij verhouding. Dat betekent: God is liefde. Maar 
wat dat werkelijk betekent kan geen mens definiëren. Men kan 
niet positief definiëren wat liefde is.' Voor hem bestaat het 
christelijke Westen niet: 
'De persoonlijke verhouding, dat God liefde is, dat is nooit 
verwerkelijkt en de behoefte eraan ook nooit gewekt.' 
(Uitspraken geciteerd uit: geloof, kerken, politiek. Gedachten 
en gebeden No. 7 (1989). Werkgroep gebed Broeders van Maas-
tricht, 11;8) 
9 Als politici het woord dialoog in de mond nemen is dat meest-
al niet bedoeld als een vorm van openheid om de diepste be-
weegredenen en visies van de ander te ontdekken en daarnaar 
te handelen, maar eerder bedoeld om de ander te overtuigen 
van eigen gelijk. 
10 Pastores, die beroepsmatig mensen vaker adviseren om het 
rustiger aan te doen om zo weer tot zichzelf te komen, heb-
ben het zelf meestal veel te druk om te kunnen weten, wat 
dat advies in de praktijk betekent en hebben soms zelfs de 
grootste moeite om dat advies persoonlijk in een 'sabbathpe-
riode' (als ze zich die al gunnen) te realiseren. 


Onze samenleving wordt steeds meer één wereldsamenleving, waarin mensen van 
verschillende godsdiensten, rassen en culturen naast elkaar wonen. De vraag dringt 
zich op, hoe men in vrede en harmonie met elkaar kan leven. Communicatie, uitwis-
seling van gedachten en ervaringen, o.a. tussen christelijke gemeenschappen, is 
daarvoor van wezenlijk belang. Het wordt dus steeds duidelijker dat missie 'com-
municatie' betekent. 
In Indonesië is ca. 3% van de totale bevolking katholiek. Ondanks deze minder-
heidspositie participeren katholieken volop aan de Indonesische samenleving, bij-
voorbeeld via het onderwijs en de gezondheidszorg. Ook richtten zij in 1965 de 'al-
gemene' krant Kompas op, nu het grootste en meest invloedrijke dagblad. Op deze 
wijze worden katholieke waarden geïntegreerd in de basiswaarden van de Indonesi-
sche samenleving zoals geformuleerd in de Pancasila. 
De studie Kompas 1965-1985 spitst zich toe op de vraag welke aandacht Kompas 
besteedde aan de verschillende godsdiensten in Indonesië, en aan de totstandko-
ming van harmonische verhoudingen tussen de volgelingen van godsdiensten en 
mystieke stromingen. 
In dit boek wordt aangetoond dat Kompas vanuit haar filosofie van transcenden-
taal humanisme heeft bijgedragen aan de groei van een menselijke, rechtvaardige en 
democratische Indonesische samenleving. 
De auteur, C.A.M, de Jong ss.cc, had als lid van de internationale Congregatie van 
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